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  مــن اﻝرﺤﻴــرﺤﻤـم اﷲ اﻝـــﺒﺴ
  
ﺎٍت ﻨ َﻴـ ُﻫَﻮ اﻟﺬي ﻳُـﻨَـﺰُل َﻋﻠﻰ َﻋْﺒﺪِﻩ آﻳَﺎٍت ﺑ ـَ»
ﻟُِﻴْﺨﺮَِﺟُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻈُُﻠَﻤﺎِت ِإﻟﻰ اﻟﻨﻮِر َوِإن اَﷲ 
 «وٌف رَﺣﻴﻢ ٌِﺑُﻜْﻢ َﻟَﺮؤ ُ




5       
  ﻤﻘـدﻤـﺔ
  
اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﺒﻌﺘﺒﺎت اﻝﻨص/اﻝﻨص اﻝﻤوازي ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤدﺨل  اﻫﺘﻤت
ﻜﺎن اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﺘﻲ  ﻝﻬذا ،ﻤﻪ،وﻤن ﺜم ﻓﺘﺢ ﻤﻌﺎﻝﻀروري ﻝﻔﻬم اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ 
 ، وٕاﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴل رؤﻴﺔ أﺼﺤﺎﺒﻪﻪ ﻨﺼوﺼ اﺴﺘﻘراءﻤن ﺨﻼل  ﺒﺎﻝدراﺴﺔﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﻝﺒﺤث اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ 
ﻝﻪ ﻤن ﻫواﻤش، وﻝواﺤق، ﻠﺔ ﻤوﻝواﺤﻘﻪ اﻝﻤﻜ ، اﺘﻬم داﺨل آﻝﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﻤوازي، وﻓﻬم ﺘﻔﺴﻴر 
  ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬم ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ. توﺘﻨﺒﻴﻬﺎوٕاﺸﺎرات، 
 اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ واﻗﺘﺤﺎم ﻋواﻝﻤﻬﺎد اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺒﻴن أﺒرز اﻝﻌﺘﺒﺎت اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻔﻬم ﻝﻬذا ﻋ ُ
  وﻓﻬم أﺴرارﻫﺎ.
 )اﻝﻌﻨوﻨﺔ(، وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن إﺸﺎرات ء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس وﺠد اﻝﺒﺤث ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﺴﺎﻗﺎ وراو 
  ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼ وﺘﻌﻠﻴﻼ. ﻬﺎﻴﺴﻘط، ورﻤوز ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤن  ودﻻﻻت
ﻓﻲ اﺴﺘﻜﺸﺎف ﺨﻔﺎﻴﺎ اﻝﻌﻨوان، وﻓﻬم أﺴرار ﻋواﻝﻤﻪ أﻝزﻤﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر  اﻝرﻏﺒﺔﻜﻤﺎ أن 
  ﻋّﻴﻨﺔ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث، وﻫذا ﺸرﻴطﺔ أن ﺘﻜون:
  .أوﻻ ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر* 
  ﺎ أن ﺘﺤﻤل ﻋﻼﻤﺎت ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺠدﻴرة ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﺤث، واﻝﺘﻘﺼﻲ.ﺜﺎﻨﻴ* 
 اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ   ، وﻗﻊ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ أﺤد أﻋﻤﺎل اﻝﺸﺎﻋرة ﻴنﺒﻌد ﺘﻔﻜﻴر، وﺒﺤث ﻋﻤﻴﻘو    
  ."اﻝﻨﻴلﺴﻨﺎﺒل "اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ﺒـ: ﻤﺠﻤوﻋﺘﻬﺎ  وﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –
أﻜﺜر  ﻤن ﻬﺎﻜوﻨ إﻻ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻴﺘﻌﻠلوﻝﻴس ﻝﻠﺒﺤث ﻤن ﻋﻠﺔ 
، واﻻﺴﺘﻘراء ﻝﻤﻀﺎﻤﻴن ﻋﻨﺎوﻴن  ، وأﺸدﻫﺎ ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻜﺸف ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺠذﺒﺎ،  اﻝدواوﻴن
  اﻝﻌﻤل اﻹﺒداﻋﻲ.
 ﻝﻬذاوﻤﻔﺘﺎﺤﺎ إﺠراﺌﻴﺎ ﻝﻠوﻝوج إﻝﻰ ﻤﻐﺎﻝﻴق اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ ، اﻝﻌﻨوان ﺒؤرة ﻤرﻜزﻴﺔ ُﻴَﻌُد  
ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜون ﻤدﺨﻼ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻝﻠﻨﻔﺎذ إﻝﻰ  طرح ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻷدﺒﻲ ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝﻌﻤل
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝّذي ﻴﻜﺸف أﻏوار ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ 
  ، وﻓﻬم ﻤدوﻨﺘﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ. ﺒﺄدواﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻜك ﺸﻔرات ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻨﺼوص
  :ﻫو ﻤﺎ ﻴﻠﻲ - ﺒل اﻝﻨﻴلﺎﺴﻨ  -ﻋﻨﺎوﻴن ﻤدوﻨﺔ  ﺤول وﻝﻌل ﻤﺎ ﻴدﻋو إﻝﻰ اﻝﺘﺴﺎؤل
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ﻤﺎ ﻫﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴس )ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل( ﺒﺎﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻔرﻋﻴﺔ *
  ﻝﻠﻘﺼﺎﺌد؟
  ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ ﻋﻨواﻨﺎ ﻝدﻴواﻨﻬﺎ؟ إﺤدىﻝﻤﺎذا اﺨﺘﺎرت اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻨوان * 
  إﻝﻰ أي ﻤدى ﺘوﺼﻠت اﻝﺸﺎﻋرة إﻝﻰ اﻝﺘوﺤﻴد ﺒﻴن اﻝﻌﻨوان واﻝﻤﺘن اﻝﺸﻌري؟* 
  اﻝﺸﺎﻋرة ﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻓﻜرﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘرﻴد اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ؟ ﺘؤﺴس ﻫل* 
  ﻤﺎ اﻝﺴر ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﺸﺎﻋرة؟* 
  ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ؟ اﻝﺘﺸﺎؤﻤﻴﺔﻝﻤﺎذا طﻐت اﻝﻨزﻋﺔ * 
  ﻤن أﻗطﺎب اﻝﻤذﻫب اﻝروﻤﺎﻨﺴﻲ؟اﻝﺸﺎﻋرة ﻫل ﺘﻌّد * 
ﻌرض إﺠﺎﺒﺎت اﻝﺜﻼث اﻝﺘﻲ ﺘ ﻝﻠﻔﺼول ﻪﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﺒﻌد ﻋرﻀﺴﻴﺠﻴب ﻜل ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ، 
  و ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺨطﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:ﻘدم ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺴﻠﻔﺎ.ﺘﻝﻤﺎ 
                           ﺔـــﻤﻘدﻤ    •
  :اﻝﻔﺼل اﻷول •
 دﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻤن ﺤﻴث ﺘﺤدﻴ ﻓﻴﻪ َض ر ِﻋ ُ ﺘﻤﻬﻴدا ﺘﻨﺎول اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول
ﺎ ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘو دي ﺴوﺴﻴر، "ﻋرض ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﺜم ،ﻨﺸﺄة ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻋﻨد اﻝﻐرب و  اﻝﻤﺼطﻠﺢ
اﺘﺠﺎﻫﺎت ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر وﻫﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺘواﺼل/ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝدﻻﻝﺔ/ﺴﻴﻤﻴﺎء  ﺔﺘﻨﺎول ﺜﻼﺜ ،ﻤﻊ"ﺒﻴرس
  دور اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻨوان.  إﻝﻰوﺼوﻻ ،اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ/
ﺜم  واﻻﺼطﻼﺤﻲ، ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوي  اﻝذي ﺤدد -اﻝﻌﻨوان –ﺜم ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺸق اﻝﺜﺎﻨﻲ 
 :ﻐرﺒﻲ، ﺜم ﻋرض ﻷﻨواع اﻝﻌﻨوان وﻫﻲﻴﻨﺘﻘل اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ واﻝ
و ﻤن ﺜم ، (اﻝﻌﻨوان اﻝﻨوﻋﻲ/)اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ/اﻝﻌﻨوان اﻝﻤزﻴف/اﻝﻌﻨوان اﻝﺠﺎري/اﻝﻌﻨوان اﻝﻔرﻋﻲ
اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻋﻨﺎوﻴن  )اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤؤﺸرة/اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝدﻻﻝﻴﺔ :ﻷﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن وﻫﻲﻴﻨﺘﻘل 
دﻴد وظﺎﺌف اﻝﻌﻨﺎوﻴن  ﺘﺤ (، ﺜم ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب، ﻤﻊوﺒﺴﻴطﺔ" "ﻤرﻜﺒﺔ ،
  اﻝوﺼﻔﻴﺔ /اﻝﻤﻴﺘﺎﻨﺼﻴﺔ/ اﻹﻫداﺌﻴﺔ(. اﻹﻏراﺌﻴﺔ /اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ/ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ/وﻫﻲ:)
اﻝﻌﻨوان وﻗﺎرﺌﻪ. ﻝﻴﺨﺘم ﺒذﻝك  ﻜﺎﺘبﺤدد اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺼل أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨوان، ﺜم  ﺎﻤﻜ
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  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ: •
  :ﻫﻲ  ﺒﻨﻴﺎت ﺤﻴث ﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﻝﺒﺤث ﺨﻤس ،"ﻨوانﻴﺔ اﻝﻌـﺒﻨﺒـ" وُﻋﻨون
ﻋرض ﻤدﺨل ﻝﻠﻨص اﻝﻤوازي  ﻓﻴﻬﺎ وﺘم ": euqinôcI erutcurtS" اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﻴﻘوﻨﻴﺔ*
ﺜم اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻷﻴﻘوﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼث ﻗراءات ﺒﺼرﻴﺔ ﻫﻲ)ﻗراءة ﺒﺼرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻐﻼف/ﻗراءة 
 م اﻷﻴﻘوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔﻓﻲ اﻝﻠون/ﻗراءة ﺒﺼرﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨوان اﻝﻤدوﻨﺔ( ودورﻫﺎ ﻓﻲ رﺴم ﻤﻌﺎﻝﺒﺼرﻴﺔ 
  .ﻝﻠﻤدوﻨﺔ
ﻝﻌﻠم  ﺎﺤﻴث ﻋرض ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﺘﻌرﻴﻔ ":euqiténohP erutcurtSاﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ "*
ﺜم أﻨواع اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺨﺎرﺠﻬﺎ اﻝﻬواﺌﻴﺔ ﺒداﻴﺔ  ،اﻷﺼوات ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ
، واﻷﺼوات اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ، واﻷﺼوات اﻷﻨﻔﻴﺔ ،  اﻷﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ، و ﺒﺎﻷﺼوات
ﺜم ﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺒﻴﺎﻨﻲ واﻝﺘﻌﻠﻴق  ،واﻷﺼوات اﻝﺘﻜرارﻴﺔ ، واﻷﺼوات اﻝﻤرﻜﺒﺔ 
  ﻋﻠﻴﻪ.
 ﺎاﻝﺒﺤث ﺘﻌرﻴﻔﺤﻴث ﺤدد ﻓﻴﻬﺎ  ":euqigolohproM erutcurtS اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ "*
وﺒﻌدﻫﺎ  ،ودورﻩ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝّﻠﻐوﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻪﺜم ﺘﺤدﻴد أﻫﻤﻴ ،ﻝﻌﻠم اﻝﺼرف ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ  ، ﺜم أﻗﺴﺎم اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ، وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﺼرﻓﻴﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔﺤﺼر أﻫم أﻗﺴﺎم 
  .ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻲﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓاﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴق  ﺎ، ﺜم ﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒﻬﻤ وﺼﻴﻐﻬﺎ ،اﻝﻤدوﻨﺔ 
ﺘﻨﺎوﻝت ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﺼطﻠﺢ  ":euqixatnyS erutcurtS اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ "*
واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺜم ﺘﺤدﻴد أﻗﺴﺎم اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺼرﻫﺎ اﻝﺒﺤث ، ﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴ
واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎطﻬﺎ وﻨﺴﺒﻬﺎ  ،(/اﻝظرﻓﻴﺔاﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ/اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ/اﻻﺴﻤﻴﺔﻓﻲ أرﺒﻌﺔ ﺠﻤل ﻫﻲ )
  .ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻝدﻻﻝﺔ ﺤﺼرت ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ ﻤﺼطﻠﺢ ا ":euqitnaméS erutcurtS اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ "*
، ﺜم ﺘﺤدﻴد ﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ ﺜم ﻨﺸﺄة ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﺤﻘل اﻝﻨﻔﺴﻲ/اﻝﺤﻘل اﻝطﺒﻴﻌﻲ/اﻝﺤﻘل ):اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺤﺼت ﺨﻤﺴﺔ ﺤﻘول دﻻﻝﻴﺔ ﻫﻲ
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  ﺼل اﻝﺜﺎﻝث:اﻝﻔ •
ﺴم إﻝﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴن رﺌﻴﺴﻴن ، وﻗد ﻗ ُ"ﻓﻲ دﻴوان ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل أﺒﻌﺎد وﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻌﻨوانﺒـ" وُوﺴم
  ﻫﻤﺎ:
وﻗد ﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﻝﺒﺤث اﺴﺘﻨﺒﺎط أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺒﺴﻴطﺔ  أﺒﻌﺎد اﻝﻌﻨوان: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول:
       : ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤرﻜﺒﺔ وﻫﻲ فﺜم أﺼﻨﺎ(،ﺨﺘﺼﺎري/ اﻻ/اﻹﻫداﺌﻲﻲوﻫﻲ: )اﻝﻤﺤﻴط
/اﻝﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ(، وﺤﺼر ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﺜم ﺘﻨﺎول وظﺎﺌف اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺨﻤﺴﺔ وﻫﻲ ﺔاﻝﻤﻴﺘﺎ ﺸﻌرﻴ)اﻝﻤﺜﻴرة/
اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ / اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ / /ﺔاﻝوظﻴﻔﻴﺔ اﻹﻏراﺌﻴ)
  ﺜم ﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ.، ( / اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻹﻫداﺌﻴﺔ
ﺘﻨﺎول اﻝﺘﻨﺎص وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻝوﻗد ﻋرض ﻓﻴﻪ اﻝﺒﺤث  ﺎﻝﻴﺎت اﻝﻌﻨوان:اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺠﻤ
ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ اﻝﺘرﻜﻴز  ﺜم، واﺼطﻼﺤﺎ ، ﻝﻐﺔ  ﻪﺘﻌرﻴﻔ ، وﻹﺒداﻋﻲ ﻝﻠﺸﺎﻋرة ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻌﻤل ا
( وﻴﺸد ﻋﻀد ﻫذﻩ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث/ اﻷﺴطورةاﻝﺘﺎرﻴﺦ / اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم/) :إﺤﺎﻻت ﻫﻲ
 ﻤﺌوﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻀﺤت ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺎﻋرة وﻤرﺠﻌﻴﺎﺘﻬﺎﺼرت ﻓﻴﻪ اﻝﻨﺴب اﻝﻤدرج ﺘﻜراري ﺤ ُاﻝدراﺴﺔ 
  .اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ
ﻝﻐﺔ،  ﻲ ظﺎﻫرة اﻹﻨزﻴﺎح اﻝذي و ﺘﻌرﻴﻔﻪﺜم ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻷﺴﻠوﺒﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓ
وﺘطﺒﻴق ذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن ، ( اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲاﻝّدﻻﻝﻲ /اﻝﺼوﺘﻲ/أﻨواﻋﻪ ) ﺜم ﺘﺤدﻴد اﺼطﻼﺤﺎ،و 
  ﻴوﻀﺤﻬﺎ.  ﻤدرج ﺘﻜراري ﻼل ﻋرﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ، وٕاﺤﺼﺎء ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ وذﻝك ﻤن ﺨ
  وﻫﻲ ﺨﻼﺼﺔ  وﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث. ﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﺒﺤث: •
  أﻫم اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ: •
  اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ ﻤن أﻫﻤﻬﺎ:
  ﻜﺘﺎب ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﻝﺒﺴﺎم ﻗطوس. .1
 ر.ﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲ ﻝﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزااﻻ ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎﻜﺘﺎب اﻝﻌﻨوان  .2
 ﻜﺘﺎب اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور ﻝﻤﺤﻤد ﻋوﻴس. .3
 "etteneG drareG" ( ﻝﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴتliueSﻜﺘﺎب ﻋﺘﺒﺎت ) .4
 "kcoH .oéL" ﻝﻴوﻫوكﻜﺘﺎب ﺴﻤﺔ اﻝﻌﻨوان  .5
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  ﻤﻘـدﻤـﺔ
  ﺒﻬﺎ اﻝﺒﺤث.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻘﺎﻻت وآراء ﻨﻘدﻴﺔ ﻗدﻤت ﻤن طرف اﻝﻨﻘﺎد اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﻴن اﺴﺘﻌﺎن 
  اﻝﺼﻌوﺒﺎت: •
  ﺴﺒﻴل ﻤﺴﻴرة اﻝﺒﺤث ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻫﻲ: اﻋﺘرض
  ﻗﻠﺔ اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان. -
  اﻝﻌﻨوان. ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎءاﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﻝﻠﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘر  -
اﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﺤﺘﻰ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻨﺘﻘل ﺒﺎﺴﺘﻤرار إﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝوطن ﺒﺤﺜﺎ ﻋن 
  ".ﺠﻤﻴل ﺤﻤداويﻤﻊ اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﺎﻗد اﻝﻤﻐرﺒﻲ " اﻻﻨﺘرﻨﻴتاﻹﺘﺼﺎل ﻋن طرﻴق 
ﻤّﻤﺎ  ، واﺒﺘﻌﺎد اﻝﻨﻘﺎد ﻋﻨﻪ،ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوانﻋدم وﺠود ﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن  -
  ﺠﻌل اﻝدراﺴﺎت ﻓﻴﻪ ﺘﺒدو ﻏﺎﻤﻀﺔ.
أﺤﻤد ﺠﺎب ﺎذي اﻝﻔﺎﻀل: اﻝدﻜﺘور "إﻝﻰ أﺴﺘ اﻻﻤﺘﻨﺎنأرﻓﻊ ﺠزﻴل اﻝﺸﻜر، وواﻓر وﻓﻲ اﻝﺨﺘﺎم 
ﻝﻬذا اﻝﺒﺤث اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ، وﺘﺤﻤﻠﻪ أﻋﺒﺎء اﻹﺸراف ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ اﺴﺘوى ﻋﻠﻰ  ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪﻋﻠﻰ  "اﷲ
  .ﻤﺎﻫو ﻋﻠﻴﻪ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻔوﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم أن أﺸﻜر ﻜل اﻷﺴﺎﺘذة اﻷﻓﺎﻀل واﻝزﻤﻼء اﻷﺠﻼء، ﻋﻠﻰ 


































  " La sémiotique et le titre  ناوﻨﻌﻝاو ءﺎﻴﻤﻴﺴﻝا"  
 
 " La sémiotique 1.1ﺎﻴﻤﻴﺴﻝا .ء  "  
 







" La Structure du titre" ناــا 
ـ 
 
   "Structure icônique    1.2ﻴﻷا ﺔﻴﻨﺒﻝا .ﺔﻴﻨوﻘ: "  
 
 
" Structure Phonétique ﺔﻴﺘوﺼﻝا ﺔﻴﻨﺒﻝا: " .2.2  
 
 
 "Structure Morphologie  ﺔﻴﻓرﺼﻝا ﺔﻴﻨﺒﻝا:  " .3.2   
 
 "structure syntaxique " :ﺔﻴﺒﻴﻜرﺘﻝا ﺔﻴﻨﺒﻝا .4.2   
 
 "structure sémantique  ﻝاﺔﻴﻝﻻدﻝا ﺔﻴﻨﺒ:  " .5.2   
 
     
 :ثﻝﺎﺜﻝا لــــﺼﻔﻝا.3 
ﻤﺠو دﺎﻌﺒأـــناوﻨﻌﻝا تﺎﻴﻝﺎ  
"La dimension et les esthétiques du titre" 
 
 
 " La dimension du titre " ناوﻨﻌﻝا دﺎﻌﺒأ .1.3  
 
  
"les esthétiques du titre " ناوﻨﻌﻝا تﺎﻴﻝﺎﻤﺠ .2.3 
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         " euqitoimés al" اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء:  -1-1  
  :ﻴدـﺘﻤﻬ*    
اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، أو اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ أو اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ، أو ﻋﻠم اﻹﺸﺎرة أو  »اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ أو 
  .ُﻴْﻌَﻨﻰ ﺒدراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎتﻝﻌﻠم واﺤد  ترﺠﻤﺎﻜﻠﻬﺎ ﺘ ( 1) «ﻷدﻝﺔﻋﻠم اﻝﻌﻼﻤﺎت، أو ﻋﻠم ا
، ﺤﻴث ﺘوﺠد ﻨظرﻴﺔ  دة ﻤﻌﺎﺼرةوﻻ ، ﺔاﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ وﻝﻴس اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺤول اﻝﻌﻼﻤﺎت
اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻴن واﻝﻬﻨد، واﻝﻴوﻨﺎن،  (2) «اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ »ﻋﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻼت 
أﻫﻤﻴﺔ ﻋظﻤﻰ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ  - ل ُﺒ ْﻗ َ ن ْﻤ ِ - (3) «اﻝﺴﻔﺴطﺎﺌﻴون »ﺎ، ﻜﻤﺎ أوﻝﻰـوروﻤ
إﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻷﻓﻼطوﻨﻴﺔ  ékitoiméS  ﺎﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﻨﺠد ﻤﺼطﻠﺢ  »ﺤﻴث ﺒداﻴﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر
ﻤﻊ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ أو  ﺎﻤﻨدﻤﺠ ،اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﻠم اﻝﻘراءة واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ékitammarGﺠﺎﻨب ﻤﺼطﻠﺢ 
ﻝﻴﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻷﻝﻔﺎظ  )اﻝﻌﺒﺎرة(ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  (5) «أرﺴطو  »، ﺜم ﻴﺄﺘﻲ  (4) «ﻓن اﻝﺘﻔﻜﻴر
إن اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﻴﺨرﺠﻬﺎ  » :وﺒﻴن أﺸﻴﺎء اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ إذ ﻴﻘول،وﺒﻴن اﻝﻌﻼﻤﺎت 
  واﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻫﻲ رﻤوز ﻝﻸﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻝﺼوت  ،ﻻت ﻨﻔﺴﻴﺔﻝﺤﺎ زو ﻤر اﻹﻨﺴﺎن 
ﻓﻜذﻝك اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻴﺴت واﺤدة ﻫﻲ  ، وﻜﻤﺎ أن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻝﻴﺴت واﺤدة ﻋﻨد اﻝﺒﺸر أﺠﻤﻌﻴن
                                                 
 .21، ص1002، 1ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط (  1) 
: ﻤﺼطﻠﺢ وﻀﻌﻪ اﻝدﻜﺘور اﻝﺤﺎج ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، ﺤﻤﻼ ﻋﻠﻰ رﻴﺎﻀﻴﺎت، ﻓﻠﻜﻴﺎت، طﺒﻴﻌﻴﺎت، ﻷن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ( 2) 
ﻤدرﺴﺘﻲ ﺒﺎرﻴس  إﺴﻬﺎمﻀون اﻷﻝف واﻝﺘﺎء ﺒﻌﻠم ﺤﻴث ﻗﺼدﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻴﻬم ]راﺒﺢ ﺒوﻤﻌزة، ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﻌرب ﻴﺴﺘﻌﻴ
ﻤﻨﺸورات  واﻝﺸﻜﻠﻨﻴﻴن اﻝروس ﻓﻲ ﺘطور اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت اﻝﺴردﻴﺔ، ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻷول، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ،
 .[.032ص ،0002، ﻨوﻓﻤﺒر، 7،  6ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة، 
اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻤﻴﻼدي ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن  و ﻨﻬﺎﻴﺔﻲ ﻤذﻫب ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن إﺒﺎن اﻝﻘرن اﻝﺴﺎدس ﻫ : اﻝﺴﻔﺴطﺎﺌّﻴﺔ ( 3) 
ﺤﻴث ﺘﻌرض اﻝﺴﻔﺴطﺎﺌﻴون ﻝﻠﺘﻨﻜﻴل واﻝﻨﻔﻲ واﻝﻘﺘل ،ﻝﻤﺠرد ﻜون اﻝﺴﻔﺴطﺎﺌﻴﺔ ﺘﺨدم ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻀﻌﻔﺎء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ﻤﺜل ﻤﺎ 
ﻪ وﻜذﻝك "ﺒرود ﻴﻘوس" اﻝذي ﻋذب وﺤﻜم ﺤدث ﻝـ"ﻫﻴﺒﻴﺎس" اﻝذي أﻋدم وﻜذﻝك "ﺒروﺘﺎﺠوراس" اﻝذي ﻨﻔﻲ وأﺤرﻗت ﺠﻤﻴﻊ ﻜﺘﺒ
 ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻹﻋدام ﺒﺘﻬﻤﺔ إﻓﺴﺎد ﻋﻘول اﻝﺸﺒﺎب. 
 [.gro.aidepikiw.ra//:ptthاﻝﺴﻔﺴطﺎﺌﻴﺔ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ]
، 3002، 1ﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طﺤﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ وﻨﻘد اﻝﺸﻌر، دار ﻓر  (4) 
 .41ص
ق.م، وﻗد ﺨﺎﻝف أﺴﺘﺎذﻩ ﻓﻲ أﻤور ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻜﺜﻴرة، وﻴرى أرﺴطو أن  483: ﺘﺘﻠﻤذ ﻋﻠﻰ ﻴد أﻓﻼطون، وﻝد ﻋﺎم أرﺴطو (5) 
 ق.م. 223ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ،ﻜل ﺸﻲء ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺘﻜون ﻤن ﺸﻜل وﻤﺎدة، وﻗد أﻀﺎف اﻝراﺒط زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﺴم واﻝﻔﻌل
 .[gro.aidepikiw.ra//:ptthأرﺴطو، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ]
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 «اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة  ﻤﺘطﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨد اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﻫذﻩﺘاﻷﺨرى ﻝﻜن ﺤﺎﻻت اﻝﻨﻔس اﻝﺘﻲ 
  .(1)
ﻝم ﻴﻜن ﻫدﻓﻬﺎ إﻻ ﺘﺼﻨﻴف ﻋﻼﻤﺎت اﻝﻔﻜر ﻝﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ وﻴﺒدو أن اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ 
ﻗدم ،  «م034 –م053أوﻏﺴﺘﻴن  »، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻘدﻴس اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤﻨطق ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺸﺎﻤل
      ﻜـ "أرﺴطو" اﻝﺘﺄوﻴل ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﻴن ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻝﻠﻌﻼﻤﺔ ﻀﻤن أﺒﺤﺎﺜﻪ ﻓﻲ
ﺔ وﻻ ﻴظﻬر إﻻ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤدة طوﻴﻠ ﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘ، ﺜم ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻤﺼطﻠﺢ  (2) «اﻝرواﻗﻴﻴن »و
 ، kitoiméSé» مـﺴﺒﺎ (3) «( 4071- 2361) nhoJ ekoL ﺠون ﻝوك »اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻹﻨﺠﻠﻴزي
  .( 4) «ﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ اﻷﻓﻼطوﻨﻴﺔﺘﻤ ﺠد ّ وﺒدﻻﻝﺔ
ﻤﺎت ﻓﻲ ﻜل أﻨﺤﺎء ﻼوﺘﻌد ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن اﻝﺒداﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻌﻠم اﻝﻌ
ﻝم، ﻤن ﺨﻼل ﻤﺼطﻠﺤﻴن ﻤﺘداوﻝﻴن ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ واﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، وﻫﻤﺎ اﻝﻌﺎ
ﺒﻘرار اﺘﺨذﺘﻪ  ﺴم اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎﺒﺎ( إﻝﻰ أن اﺘﺤدا ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ/  ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ) ﺎﻤﺼطﻠﺤ
اﻷﻋﻀﺎء وﻤن  ،م9691اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻝﺘﻲ اﻨﻌﻘدت ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس ﺴﻨﺔ 
  ﻨﺠـد  وأﺨﻴرا ، (6) «إﻴﻜوﻤﺒرﺘو أ » ،  (5) « ﻤﺎنﻴوري ﻝوﺘ  » ﺠﻤﻌﻴﺔاﻝﻨﺸطﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝ
  .«ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ »اﻝﻨﺎﻗدة اﻝﺒﻠﻐﺎرﻴﺔ 
                                                 
واﻝﺴرد اﻷدﺒﻲ، ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻷول، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ﻤﻨﺸورات  ﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺼﺎﻝﺢ ﻤﻔﻘودة،  (1) 
 .813، ص0002، ﻨوﻓﻤﺒر، 7،  6ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة، 
ﺴﻨﺔ  " oneZ زﻴﻨو"ﺒﻌد أرﺴطو، وﻗد أﺴﺴﻬﺎ اﻝﻤﻔﻜر اﻝﻌﺒﻘري  أﺜﻴﻨﺎ: ﺘﻌد اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝرواﻗﻴﺔ أﻫم ﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ اﻝرواﻗﻴون  (2)  
ﺔ ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ طروح ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ، وﻤﻨﺘظﻤﺔ، ﻜﻌﻠم اﻝﻨﺤو، واﻝﺒﻼﻏﺔ، ﻠﻐوﻴﻋﺎﻝﺞ اﻝرواﻗﻴون اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝ ،ق.م 803
واﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، واﻝدﻻﻝﺔ، واﻝﺼوﺘﻴﺎت، وأوﻝوا أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺸﻜل واﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻜﻤﺎ ﻗﺴﻤوا اﻝﻜﻼم ﻷرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم: اﻻﺴم، 
  .[ .gro.aidepikiw.ra//:ptthﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝرواﻗﻴون، اﻝﻤو اﻝﺤرف، اﻝﻔﻌل، واﻝراﺒط. ]
      ور ـ( ﻓﻴﻠﺴوف اﻨﺠﻠﻴزي، اﻫﺘم ﺒﻤﺸﻜل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، وطم0714 ت -2361: ) "nhoJ ekoLﺠون ﻝوك" ( 3)
      م(4691 - 1661ﻋﺎم ) واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن " ﺒﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ drofsxoس ﻓﻲ "اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، در ّ
  [. eidépolcycnE ,ekol nohJ®tfosorciM®7002atracne . 3991 ©-0027  tfosorciM]
 .73، ص 4991، 1ﻤﺤﻤد ﻨظﻴف، دار اﻝﻨﺸر إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، ط ﺠﻤﺔﺘر  ، ﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴ ﻤﺎﻫﻲ ﺒرﻨﺎر ﺘوﺴﺎن،  (4)
ﻤﻌﺔ ﺘﺎرﺘو ﺒﺎﺴﺘوﻨﻴﺎ ﻤن أﻫم ﻨﺎﻗد روﺴﻲ ﻜﺎن أﺴﺘﺎذا ﺒﺠﺎ  م( 3991ت -2291 ":) niamtol iruoyﻴوري ﻝوﺘﻤﺎن:" (  5)
 ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ ﺒﻨﺎء اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ، ﺒﻨﺎء اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌري، ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻝﺴﻴﻨﻤﺎ.
 [. eidépolcycnE ,niamtol iruoy®tfosorciM®7002atracne. 3991 ©-0027  tfosorciM]
ﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ " ﺒﺈﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻋﻤل ﻜﻤﻨدوب ﺜاﻷﺴﻨدرﻴﺎ " ﻤﻘﺎطﻌﺔﻓﻲ  م2391ﺴﻨﺔ  وﻝد ":otrebmU Eocإﻴﻜو"أﻤﺒرﺘو  (6)
(، ﻜﺎن ،وﻨورث وﺴﺘرن ﺒﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔكﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻴوﻴور )ﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘودرس  ،اﻹذاﻋﺔ واﻝﺘﻠﻔزﻴون اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ 
 (.4002(، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠﻤﺎل )4891وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ" (،)"ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ،3891" دةﺴم اﻝور اﻜﺎﺘﺒﺎ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ورﺴﺎﻤﺎ، ﻤن ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ: )"
 [.otrebmU EidépolcycnE ,oce gro.aidepikiw.ra//:ptth]. وﻜﺘب ﻤﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ:) اﻝﻌﻼﻤﺔ(
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أول ﻤؤﺘﻤر ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ،  ،م 3791اﻨﻌﻘد ﺒﻤﻴﻼﻨو ﻓﻲ إﻴطﺎﻝﻴﺎ ﺴﻨﺔ  »ﻜﻤﺎ
ﺤﺘﻰ أن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ   ، (1) «وأﺜﺎر ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر أﻫم ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻨظرﻴﺔ، واﻹﺠراﺌﻴﺔ
، اﺨﺘﺎرت ﻝﻬﺎ اﺴم ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ، وﻝم ﺘﺨﺘر اﺴم م 4791ﺴت ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﺴﻨﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴ
أو ، ﻴرﺴوﺴدي  ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲن ﺠدا ﺴواء ﻴﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، وٕان ﻜﺎن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎن ﻤﺘﺸﺎﺒﻬ
ﻫذا  ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ذﻝك اﻝدور اﻝذي ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺘطور ﺒﻴرس ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ 
  اﻝﻌﻠم.
ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺼب  (ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎﻝا)وﻤن ﺜم ﻓﻘد ﻋرف ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻐرب  
 ﺘزﻓﻴﺘﺎن » ﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻜل ﻤن، وﻫذا " اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴدرس اﻝﻌﻼﻤﺎت"واﺤد ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺒﻊ 
   .وآﺨرون  ، (4)«ﻜرﻴﺴﺘﻴﺎن ﻤﻴﺘزو  »،  و (3) «سرﻴﻤﺎﻗ ﺠوﻝﻴﺎن »، و (2) «ﺘودوروف
ﻲ ﻋﻼﻤﺔ، اﻝذي ﻴﻌﻨ "noîeméS"اﻷﺼل اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ: ﻤن »ﺘﺘﻜون  اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ نإﺤﻴث 
اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴﺒﺤث  » ﻌﻨﻲ أﻴﻀﺎ ذﻝك ﺘ، ﻜﻤﺎ (5)  «اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ ﺨطﺎب  " sogoL "  و
  .(6) « ، أو ﺤرﻜﻴﺔ ، أو أﻴﻘوﻨﻴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ أﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت 
                                                 
 . 813، ص واﻝﺴرد اﻷدﺒﻲ ﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻔﻘودة، ( 1) 
( ﻝﺴﺎﻨﻲ، ﻤﺤﻠل، أدﺒﻲ، وﻜﺎﺘب ﻓرﻨﺴﻲ ﺒﻠﻐﺎري اﻷﺼل، وﻝد م9391) "natevzT  vorodoTﺘودوروف:" ﺘزﻓﻴﺘﺎن ( 2) 
ﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ، ﻝدراﺴﺔ اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﻰ اﻋﺘﻤد ﻓﻲ ﺒﺤوﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠ  "ﺼوﻓﻴﺎﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ "
" ﻤﻌﻨﺎ واﻵﺨرﻴن  و ،( "م0791اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب ﻤن "اﺴم، وﻓﻌل، وﺼﻔﺔ". ﻤن ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ اﻝﻌدﻴدة: "اﻝرﻤزﻴﺔ واﻝﺘرﺠﻤﺔ )
 (".م8991("، "ﺤدﻴﻘﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺒﻌﻴد )م1991"ﻤﻌﻨوﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺦ ) ،("م9891)
 [.T natevzTpolcycnE ,vorodot eidé®tfosorciM®7002atracne. 3991 ©-0027 tfosorciM]
" ﺒروﺴﻴﺎ، وﺘوﻓﻲ aluT( ﻝﺴﺎﻨﻲ، وﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ وﻝد ﻓﻲ "م2991ت  – 7191) "samierG neiluJ":ﻏرﻴﻤﺎس ﺠوﻝﻴﺎن ( 3) 
. ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ م(9391 – 6391)ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس. اﻫﺘم ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، درس اﻝﺤﻘوق ﺒداﻴﺔ، ﺜم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻤﺎ ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ 
 .ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴرﺒون م9491ﺘوراﻩ ﺴﻨﺔ ﻜداﻝ
 [. neilujG eidépolcycnE ,samier®tfosorciM®7002atracne. 3991 ©-0027 tfosorciM]
( ﻤﻨّظر ﻓرﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺴﻴﻨﻤﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، أﻋﻤﺎﻝﻪ م3991 ت - 1391) "zteM naitsirhC" ﻜرﻴﺴﺘﻴﺎن ﻤﻴﺘز: ( 4) 
ﻜﺘب  4691رﻨﺴﻲ ﻝﻠﺴﻴﻨﻤﺎ، درس ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﻨﺔ ﺘﻌّد اﻝﻤرﺠﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴر اﻝﻔ
 ﺴﻨﺔ ﻋّدة ﻤؤﻝﻔﺎت ﻤﻨﻬﺎ: "اﻝدال اﻝﻤﺘﺨّﻴل"، "اﻝﻠﻐﺔ واﻝّﺴﻴﻨﻤﺎ". 52ﻤﻘﺎﻝﺔ "اﻝّﺴﻴﻨﻤﺎ ﻝﺴﺎن أم ﻝﻐﺔ؟"، أﻝف ﻓﻲ 
 [.Cnaitsirh M eidépolcycnE ,zte®tfosorciM®7002atracne.  3991 ©-0027 tfosorciM]
 .81، ص اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ وﻨﻘد اﻝﺸﻌر م ﺨﻠف ﻜﺎﻤل،ﻋﺼﺎ ( 5) 
 .08، ص7991، ﻴﻨﺎﻴر/ﻤﺎرس، 3، ع5ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، اﻝﻜوﻴت، ﻤﺞ ( 6) 
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أوﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت وأﺠودﻫﺎ، إذ ﻴﺤدد  ، (1) « ﺠورج ﻤوﻨﺎن »وﻴﺒدو أن ﺘﻌرﻴف 
رس ﻜل أﻨﺴﺎق اﻝﻌﻼﻤﺎت )أو اﻝرﻤوز( اﻝﺘﻲ اﻝﻌﻠم اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻴد»  اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
  .(2) «ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﻨﺎس
اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴدرس  »ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ  "ﺼﻼح ﻓﻀل"وﻤن ﺒﻴﻨﻬم  ، أﻤﺎ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب
 »ﻓﻲ ﺤﻴن ذﻫب  (3)«ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔإﻨﺘﺎج اﻝداﻝﺔ، وﻜﻴﻔﻴﺔ  تاﻹﺸﺎرااﻷﻨظﻤﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل 
اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻫﻲ ذﻝك اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴﺒﺤث ﻓﻲ أﻨظﻤﺔ  »ﻘوﻝﻪ: ﺒ (4)«ﻤﺤﻤد اﻝﺴرﻏﻴﻨﻲ
وﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ذﻜر ﻤن ،(5) «ﺎﻴ ، أو ﻤؤﺸر ﺴﻨﻨًﻴﺎﺎ، أو ، ﻝﻐوﻴ ًﺎاﻝﻌﻼﻤﺎت أﻴﺎ ﻜﺎن ﻤﺼدرﻫ
أو اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﻋﻠم ﻴﻬﺘم  ﺘﻌﺎرﻴف ﺴﺎﺒﻘﺔ، أن أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻴﺘﻔﻘون ﻋﻠﻰ أن اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ
  ﺒﺎﻝﻌﻼﻤﺔ واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ.
ﻜﻌﻼﻤﺎت اﻝﺤﻴواﻨﺎت ، ﻋﻼﻤﺎت اﻝﺸم،  »ﺎدﻴن واﺴﻌﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻤﻴ
" noitanotni" ، أﻨﻤﺎط اﻷﺼوات واﻝﺘﻨﻐﻴم ، اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺒﺼري اﻻﺘﺼﺎل ﺒواﺴطﺔ اﻝﻠﻤس
، اﻝﻠﻐﺎت  اﻝّﻠﻐﺎت اﻝﺼورﻴﺔوأوﻀﺎع اﻝﺠﺴد، اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ، ﺤرﻜﺎت  ، ، واﻝﺘﺸﺨﻴص اﻝطﺒﻲ
  .(6)«...ﻷزﻴﺎءا، أﻨﻤﺎط  ، ﻗواﻋد اﻷدب ، اﻷﺒﺠدﻴﺎت اﻝﻤﺠﻬوﻝﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ
ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، وﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ارﺘﺒط ظﻬور ﻋﻠم اﻝﻌﻼﻤﺔ  »وﻓﻲ
ﺎﻝرﻏم ﻤن ﻋدم ﻤﻌرﻓﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒ ،ﺒوﺠود ﻋﺎﻝﻤﻴن ﻴرﺠﻊ اﻝﻔﻀل إﻝﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ظﻬورﻩ 
ﻤن  "eigoloiméS"ﺒﻤﺼطﻠﺤﻴن ﺸﺎﺌﻌﻴن ﻫﻤﺎ  ﻴﻨﺘﻬﻴﺎن إﻝﻰ ﻋﻠم واﺤدﺤﻴث  (7)«ﺒﺎﻵﺨر
                                                 
م(، درس اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، واﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒروﻓﺎﻨس 3991ت - 9881)  " egroeGMninuo"ﺠورج ﻤوﻨﺎن: ( 1) 
  [.tthwww//:p/sruetua/rf.dramillag. ninuoM egroeG 7002/30/62 lmth.]ﺒﻔرﻨﺴﺎ. 
ﻓرﻴد أﻤﻌﻀﺸو، اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، راﺒطﺔ أدﺒﺎء اﻝﺸﺎم.  ( 2) 
 7002/40/32  87011=dis?php.wohs/ten.mahsabada.www//:ptth
 .91اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ وﻨﻘد اﻝﺸﻌر ، ص ،ﻜﺎﻤلﻋﺼﺎم ﺨﻠف  ( 3)
ﺒﻔﺎس رﺤل إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول، ﻋﻤل  م1391ﻋﻤﻴد اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز ﻤن ﻤواﻝﻴد ﺴﻨﺔ ﻤﺤﻤد اﻝﺴرﻏﻴﻨﻲ:  ( 4)
أﺴﺘﺎذا ﺠﺎﻤﻌﻴﺎ ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﺒﻔﺎس ﻤﺎزال ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻪ دواوﻴن ﺸﻌرﻴﺔ ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻴف، ﺸدو واﻝﺨﻴﻤﺔ، أﻤﺎ دراﺴﺎﺘﻪ 
 . اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔاﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘد ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ 
 [.555=dis& elcitra=elif& swen=eman?phpl.seludom/moc.ratwa.www//:ptth 22/20/7022]
، 7891، 1ﻤﺤﻤد اﻝﺴرﻏﻴﻨﻲ، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط ( 5)
 .6، 5ص
 .41، 31، ص اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ وﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، ( 6)
 .51، ص اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ وﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، ( 7)
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- 6581) "erussuaS eD .F"ﻝﻠﻐوي ﻓردﻴﻨﺎﻨد دي ﺴوﺴﻴر، اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ﺤﺴب ا "noiméS"
ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻓﻲ دﻻﻻﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ، وﻝﻘد ﺤﺼر ﺴوﺴﻴر(م3191ت
ت -8381) "ecraeP .S .hC"ﺤﺴب اﻝﻔﻴﻠﺴوف "ﺸﺎرل ﺴﺎﻨدرس ﺒﻴرس"  "scitoiméS"أو
   اﻝذي ﺠﻌل اﻝﻌﻼﻤﺔ ﺘدرس ﻤﻨطﻘﻴﺎ. (م9191
اﻝﻔﺎرق ﺒﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﺒﺄْن  سﻤﺎﺤدد ﻏرﻴوﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤر  
" ﺘﺤﻴل إﻝﻰ اﻝﻔروع؛ أي إﻝﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ واﻷﺒﺤﺎث اﻝﻤﻨَﺠزة ﺤول ﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺠﻌل "
" ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺼول؛ "اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎﻓﻲ ﺤﻴن اﺴﺘﻌﻤل  اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻠﻔظﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻠﻔظﻴﺔ
ون ﺒﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس وﻓرق آﺨر  ،أي ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻝﻨظري اﻝﻌﺎم ﻝﻌﻠم اﻝﻌﻼﻤﺎت
" ﺘدرس اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﻘﺎﻨون اﻝﺴﻴر، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘدرس ﻴﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠأن "
  .اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﻨص اﻷدﺒﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ""
  " eigoloiméSd eSerussua"ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﺴوﺴﻴر: . 1.1.1
وﻋﻠم ﻤؤﺴس اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت  (1) « (م3191- 7581) ﻓردﻴﻨﺎﻨد دي ﺴوﺴﻴر »ﻴﻌد
ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، ﺤﻴث وﻀﺢ أن ﻋﻠم اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻝﻪ ﺒﺎع طوﻴل، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺼدور ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝ
، ووﻀﺢ ﺠذور ﻫذا اﻝﻌﻠم اﻝﻤوﻏﻠﺔ ﻓﻲ م 6191" ﺴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ"
اﻝﻌﻬود اﻷوﻝﻰ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ، وﻓﻼﺴﻔﺔ ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ، وﻤرﺤﻠﺔ اﻷﻨوار ، وﻋطﺎءات اﻝﻌرب 
 (.eigoloiméS) اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤول اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﻲ أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴم
ﻝم ﻴﺘﻨﺎول ﺴوﺴﻴر اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ إﻻ َﻋَرًﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻝم ﻴﺸق ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ 
وﻋﻠﻴﻪ، ﻝم ﻴﻜن ﺒُوْﺴﻊ ﻫذا اﻝﻌﻠم اﻝﺠدﻴد أن ﻴﺘﺒْﻠور ﺒﻌُد ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺠﺎﻻ ﻤﻌرﻓﻴﺎ  ،طرﻴﻘﻪ َﺒْﻌد ُ
ﻤﺨﺼوﺼﺎ، إِذ اﻗﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﺘﺼور ﻋﺎم ﻝﻬذا اﻝﻌﻠم وﻤوﻀوﻋﻪ ووظﻴﻔﺘﻪ وﻋﻼﻗﺘﻪ 
  ﺴﺎﻨﻴﺎت.ﺒﺎﻝﻠ
وﻫﻲ  ،إن اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺴوﺴﻴرﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻌﻤوم اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻴﺒدو اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻲ  ،ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻓرع ﻤن ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻌﺎم، ﺒذﻝك ظﺎﻫرة ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ
                                                 
، 7581(  وﻝد ﻓﻲ ﺠﻨﻴف ﺒﺴوﻴﺴرا ﺴﻨﺔ م3191 ت - 7581)"dnanidreF  ederussuaS"ﻓردﻴﻨﺎﻨد دي ﺴوﺴﻴر:  ( 1)
، ﺤﻴث دّرس اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 8781ول ﻓﻲ ﺠﻨﻴف ﺜم اﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﺒرﻝﻴن، أﻴن أﺘّم دراﺴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻋﺎم ﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ اﻷ
أﻗﺎم ﺒﺒﺎرﻴس اﻝﺘﻲ ﺘوّﻝﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺼب ﻤدﻴر اﻝدراﺴﺎت ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ  0881ﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ، وﻓﻲ ﺤﻠول ﻋﺎم وا
، ﻜﺎن أﺴﺘﺎذ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، أﺸﻬر ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ 3191اﻝﺘﻲ ﺘوﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﺎم  فﺠﻴﻨﻴ، وﺒﻌدﻫﺎ رﺠﻊ إﻝﻰ ﻤﺴﻘط رأﺴﻪ 1981إﻝﻰ ﺴﻨﺔ 
 ،أﺤﻤد ﻤؤﻤن، ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت، اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور]، 6191وﺘﻪ ﺒﺜﻼث ﺴﻨوات "ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ"، اﻝذي ﺼدر ﺒﻌد ﻤ
 .[911، 811، ص2002دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، د.ط، 
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ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ ﺴوﺴﻴر واﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻠﻌﻼﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻗواﻤﻪ ﻋﻨﺼران 
وﻗد رﻜز ﺴوﺴﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ، ﻗﺔ اﻋﺘﺒﺎطﻴﺔْﻓَق ﻋﻼو ِ-  ﺠدﻝﻴﺎ –ﻴرﺘﺒطﺎن 
ﻨظرﻴﺘﻪ ﺤول اﻝﻌﻼﻤﺔ، ﺒﺤﻴث اﺴﺘﻤد اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﺒﺎدﺌﻪ وﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻤن 
  اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ.
وﻗد ﻋﻤل ﺘﻼﻤﻴذﻩ ، إن اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤور ﻤﺸروع ﺴوﺴﻴر اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ
وﻫم اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ذﺎم َﺘﺤ ْ( ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﻲ ُﻗُدﻤًﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﺒوﻴﺴﻨس )ﻤﺜل
اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴمأﺴﺎﺴﺎ ﻤن  ﺘﻨﺒﻊﻨظرﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
وﻗد ذﻫب أوﻝﺌك اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﺒﻨظرﻴﺔ ﺴوﺴﻴر  ،اﻝﻔﺘرة ﻜﺎﻨت ﻓﻲ أْوج ﻋطﺎﺌﻬﺎ وُذروة ﺘطورﻫﺎ
ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ  (ﺒﺎرث)ﻤذاﻫَب ﺸﺘﻰ، ﻤن ذﻝك ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ 
  ﺒﺎﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت.
اﻋﺘﺒر دي ﺴوﺴﻴر اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻝﻠﻌﻼﻤﺎت، وﺤدد ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒرى، إذ  »ﺤﻴث
 ، (1)«ﺠﻌﻠﻬﺎ اﻝﻌﻠم اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻴﺸﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت وﺤدد ﻝﻬﺎ وظﻴﻔﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺘﺼور ﻋﻠﻤﺎ ﻤوﻀوﻋﻪ  »( ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎم) ﻪﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒ ﻪﻤﺎ وﻀﺤوﻫذا 
ﻤن ﻋﻠم اﻝﻨﻔس  ا، ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻌﻠم وﻴﻜون ﺠزء ً ﻝﻌﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊدراﺴﺔ ﺤﻴﺎة ا
، وﺴﺄطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠم اﻝﻌﻼﻤﺎت  ، وﻫو ﺒدورﻩ ﺠزء ﻤن ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻌﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤدرﺴﺔ  ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ »، وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد  ﺸﺎع ﻋﻨد اﻷوروﺒﻴﻴن  واﻝذي  (2) «  eigoloiméS
  (3).«ﺒﺎرﻴس
، ﺘﻌﺒر ﻋن اﻷﻓﻜﺎر، ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﻨظﺎﻤﺎ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت »اﻝﻠﻐﺔ  "دي ﺴوﺴﻴر"ﺠﻌل 
أﻨظﻤﺔ أﺨرى ﺘﺸﺒﻬﻬﺎ، ﻜﺄﺒﺠدﻴﺔ اﻝﺼم، واﻹﺸﺎرات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ، وﻝﻜن اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﻫم 
  .وﺼﻔﻬﺎ ﻨﺴﻘﺎ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻴﻤﻜن و  (4) «ﺔاﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ 
اﻝﻔﻜرة اﻝﺘﻲ ﺘرى أن اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻜوﻤﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت  "دي ﺴوﺴﻴر"رﻓض ﻓﻲ ﺤﻴن  
ﻝزﻤن، ﺘؤدي وظﻴﻔﺔ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﻠم، ﻓﺎﻝﻌﻼﻤﺔ ﻋﻨدﻩ اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ ﺘدرﺠﻴﺎ ﻋﺒر ا
                                                 
 .78ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ، ص ( 1)
ﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ"، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار ﻤﻌرﻓﺔ اﻵﺨر، "ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدوآ ﺨرون ،   ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم(2)
 .47، 37، ص6991، 2اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط
 .21ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ، ص ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ( 3)
 .41اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص ( 4)
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، ﻴﺘﻜون ﻤن وﺠﻬﻴن ﻴﺸﺒﻬﺎن اﻝﻤﺒﻨﻰ ﺜﻨﺎﺌﻲﻜﻴﺎﻨﺎ  »ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن طرﻓﻴن ﻤﺘﺼﻠﻴن  ﻴﻤﺜﻼن
  .( 1) «وﺠﻬﻲ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﺼل أﺤدﻫﻤﺎ ﻋن اﻵﺨر
اﻝﺼورة  " أيtnaifingisاﻝدال، ﻓﺎﻝطرف اﻷول ﻫو إﺸﺎرة ﻤﻜﺘوﺒﺔ أو ﻤﻨطوﻗﺔ و ﻫﻲ "
" أو اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي ﻨﻌﻘﻠﻪ ﻤن éifingisاﻝﻤدﻝول، ﻲ ﻫو "ﺜﺎﻨاﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﻤﻰ، واﻝطرف اﻝ
  :  ﻜﺎﻵﺘﻲ ( 2) «ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻔﻜرة  »اﻹﺸﺎرة ﻝﻬﺎ، وﻴﻤﻜن
  
   » erussuaS eD «ﻤﺎ ﻴرﻓﻀﻪ دي ﺴوﺴﻴر  •
   
  اﻝﻌﻼﻤﺔ = اﻝدال اﻝﻤدﻝولﻤﺎ ﻴﻘﺒﻠﻪ دي ﺴوﺴﻴر  •
   
ﺒﺄﻨﻬﺎ ذﻝك اﻝﻜل اﻝﻤرﻜب ﻤن اﻝدال  » engiS «ﻫﻜذا ﻨﺼل إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻼﻤﺔ 
  واﻝﻤدﻝول وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ:
   




وﺤدة ﻨﻔﺴﻴﺔ ذات وﺠﻬﻴن ﻤرﺘﺒطﻴن  »وﻤن ﺜم ﻓﺎن اﻝﻌﻼﻤﺔ أو اﻝدﻝﻴل ﻋﻨد ﺴوﺴﻴر 
 -اﻝدال و اﻝﻤدﻝول -  وﻋﻨد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ، ( 3)«ﺤدﻫﻤﺎ اﻵﺨرأارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ وﻴﺘطﻠب 
اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻝدى ﺴوﺴﻴر، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدال واﻝﻤدﻝول، ﻤﻊ  »ﻫذا وٕان ّ، ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي ﻴﺘﻜون ا
وﻫذا ﻨﺠدﻩ ﺒﺸﻜل واﻀﺢ ﻓﻲ ﺒﻌض ، (4)«ﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎطﻴﺔﻗإﻗﺼﺎء اﻝﻤرﺠﻊ واﻝﻌﻼ
وﺘﻌد  ( 5)«ﻜﻤواء اﻝﻘط، وﺨرﻴر اﻝﻤﻴﺎﻩ »(seépotmonocﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ )اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜﻴﺔ 
ﻓﻜرة ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝدال ﺒﺎﻝﻤدﻝول، إﻝﻰ  إﻝﻴﻪﻜرة إﻫﻤﺎل اﻝﻤرﺠﻊ أو اﻝﻤﺸﺎر ﻓ
، "ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰا ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ "ﱠوأﻜد، "ﻴﺘﺸﺎردزر و  أوﺠدان "أن ﺠﺎء 
                                                 
 (1)  eD dnanidreFSp ,3791 ,toyaP ,siraP ,elarénég euqitsiugnil ed sruoc ,erussua801.
  .22، ص ﻨﻘد اﻝﺸﻌراﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ و  ﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، (2)
  .42، ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، ( 3)
 .88ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ ، ص ( 4)
 .67، ص ﻤﻌرﻓﺔ اﻵﺨر، "ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ" ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم وآﺨرون، ( 5)
 اﻝرﻤز = اﻝﺸﻲء
  اﻝدال                  
 اﻝﻤدﻝول               
 =اﻝﻌﻼﻤﺔ 
 egamI   :( إرة  أو 	 )
 euqitsuoca
 tpecnoC :م ار اھ	       
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ﺘﻘﺎﺒل اﻝﻤدﻝول، أﻤﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻼ وﺠود ﻝﻪ  و اﻝﻔﻜرة ﻤز ﻴﻘﺎﺒل اﻝدال ﻋﻨد دي ﺴوﺴﻴر،ﻓﺎﻝر 
  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻋﻨد ﺴوﺴﻴر، وﻴﻤﻜن ﺘﻤﺜﻴل ذﻝك ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ




             
  ﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ )اﻝﻤرﺠﻊ(                           اﻝدال )اﻝرﻤز(ا     
  ()ﻻ ﻴوﺠد ﻋﻨد ﺴوﺴﻴر    
ورﻤوز، وآﺜﺎر  ﺘﺘﻨوع اﻝﻌﻼﻤﺎت ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺘﻨوع اﻝﻤﻌﺎرف اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤن أﻝﻔﺎظ وٕاﺸﺎرات،
ﻨﺎﻗدا ﻤﻤﺎ دﻓﻊ  ، ﺨرى ﻏﻴر ﻝﺴﺎﻨﻴﺔوٕاﻴﻤﺎءات ﺠﻌﻠت اﻝﻌﻼﻤﺔ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ، وأ
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻜون ﻋﻠﻰ أﺒواب ﻤؤﺴس  وﻤن ﻫﻨﺎ ، إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻠم "ﺒﻴرسأﻤرﻴﻜﻴﺎ ﻫو" 
  ، اﺨﺘﺎر ﻝﻬﺎ اﺴم اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ.  آﺨر ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎء
 " euqitoiméS ed ecreiP "ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﺒﻴرس .2.1.1
 ﺎﻨدرس ﺒﻴرسﺸﺎرل ﺴ »  ﺒدأت اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻤﻊ اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻷﻤرﻴﻜﻲ 
 واﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ،(2) «درس اﻝرﻤوز ودﻻﻻﺘﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ » ﺤﻴث ، (1)«"م9191ت -9381"
ﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘواﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ و ، م ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻀﺤﺴب رؤﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﻋﻠم اﻹﺸﺎرة اﻝذي ﻴ
ﻝﻴس ﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺘﻲ أن أدرس ﻜل ﺸﻲء ﻓﻲ  »واﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت إذ ﻴﻘول:  ،واﻝظﺎﻫراﺘﻴﺔ ،اﻝﻤﻨطق
ﺎﻀﻴﺎت واﻷﺨﻼق واﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﺎء واﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ اﻷرﻀﻴﺔ واﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻝﺤرارﻴﺔ ﻫذا اﻝﻜون ﻜﺎﻝرﻴ
واﻝﺒﺼرﻴﺎت واﻝﻜﻴﻤﻴﺎء وﻋﻠم اﻝﺘﺸرﻴﺢ واﻝﻤﻘﺎرن وﻋﻠم اﻝﻨﻔس وﻋﻠم اﻷﺼوات وﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد 
                                                 
وف، وﻓﻴزﻴﺎﺌﻲ أﻤرﻴﻜﻲ، وﻝد ﻓﻲ ( ﻓﻴﻠﺴم4191ت -9381) "C selrahSsredna Piecre" ﺸﺎرل ﺴﺎﻨدرس ﺒﻴرس: ( 1)
، ﻜﺎن أﺴﺘﺎذ اﻝﻤﻨطق، واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، اﺸﺘﻬر ﺒﻨظﺎﻤﻪ اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ م(4881و 4681)" ﻤﺎ ﺒﻴن dawrAﻜﺎﻤﺒردج دّرس ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ "
 .(م9132)(، اﻝﺤب واﻝﻤﻨطق م3881اﻝﻤﻨطق ) اﻝﺒرﻏﻤﺎﺘﻲ، ﻤؤﺴس ﻋﻠم  اﻝﺴﻴﻤﻴو طﻴﻘﺎ، ﻤن ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ: دروس ﻓﻲ
 [C selrahS srednaP eidépolcycnE ,ecrei®tfosorciM®7002atracne. 3991 ©-0027 tfosorciM] 
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وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻠم واﻝﻜﻼم واﻝﺴﻜوت واﻝرﺠﺎل واﻝﻨﺴﺎء وﻋﻠم اﻝﻘﻴﺎس واﻝﻤوازﻴن إﻻ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻪ 
      .(1)«ﻨظﺎم ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ
، " ﻋﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻨوﻋﺔ ﺘﻨوع اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻤذﻜورة ﺴﻠﻔﺎ "ﺒﻴرسوﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨت ﻜﺘﺎﺒﺎت 
ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋن ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝﺘﻲ  وظﻴﻔﺔﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﺒﻴرس ذات  » ن ّإﻋﻠﻴﻪ و 
   .(2)«ﻤن ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ واﻝواﻗﻌﻴﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ
ﺼﺒﺢ اﻝﻤﻨطق ذاﺘﻪ ﻤدﺨل ﻀروري ﻝﻠﻤﻨطق وﻗد ﺘﺘﺠﺎوز ذﻝك ﻝﻴ » ﻫﻲ:واﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ 
ﻓﻲ أﻏوار  ﺘﺎﻝﻴﺔ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﺘﺒﺤث ﻋن اﻝﺘﺄوﻴﻼت اﻝﻤﺘ (3)«ردﻴﻔﺎ ﻝﻬﺎ
اﻝﻨص ﺒل ﺘﺘﻌداﻫﺎ إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﺨﻠف ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎدﻴن 
  واﻷطر.
 )tnaifingis(ﺤﺼر اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﻜون ﻤن دال  ﻗد وٕاذا ﻜﺎن ﺴوﺴﻴر
 اﻝدﻝﻴل"" أو "اﻝﻤﻤﺜل" »ﻓﺈن اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺒﻴرﺴﻴﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ، (éifingis)وﻤدﻝول
واﻝﺒﻌد ، ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻝﺜﺎﻨﻲ (اﻝﻤﻌﻨﻰ) "اﻝدﻝﻴل ﻤوﻀوع"ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ دﻝﻴﻼ ﻓﻲ اﻝﺒﻌد اﻷول ووﺠود 
اﻝذي ﻴﻔﺴر ﻜﻴﻔﻴﺔ إﺤﺎﻝﺔ اﻝدﻝﻴل ﻨﺤو ﻤوﻀوﻋﻪ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن  "ﻝﻤؤولا"اﻷﺨﻴر ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
  . (4) «ﻤوﺠودة ﻓﻴﻪﻗواﻋد اﻝدﻻﻝﺔ اﻝ
ﻓﺈن  ﺒﻤﻔﻬوم أﻜﺜر ﻀﻴﻘﺎ، أﻤﺎﻝﻤؤول ﻫو ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻼﻤﺔ و ا » ﻨﺠد أن ّ وﺒﺘﻌﺒﻴر أدق 
، ﻓﺎﻝﻤؤول إذن ﻫو ﻋﻠﻰ اﻝدوام  اﻝﻤؤول ﻫو اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ ﺒﻴن ﻋﻼﻤﺔ وﻋﻼﻤﺔ أﺨرى
  ، (5) «ﻋﻼﻤﺔ أﻴﻀﺎ، وﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻤﺔ ﺴﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﻤؤوﻝﻬﺎ إﻝﻰ آﺨرﻩ
وذﻝك ﻋﺒر اﺴﺘﻤرار ﺘدﻓق  ﻤﺴﺘﻤرا، (6)« ﻴﺎ ﻻﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺎﻋﻤﻼ ﻋﻼﻤﺎﺘ » وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻜون
  اﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ.  لاﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﺼل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﻝﺘﺄوﻴ
  
                                                 
ﺎت واﻝﺘرﺠﻤﺔ اﺴدار طﻼس ﻝﻠدر  ،ﻲﻋﻴﺎ ﺸﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨذر  ﻝﺒﻴﻴرﺠﻴرو، - اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ - اﻹﺸﺎرةﻤﻘدﻤﺔ  ،راﻝو اﻋﻤﺎزن ( 1)
 .11ص ،8891 ،1ط واﻝﻨﺸر،
 .84ص ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ،( 2)
 .اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  (3)
 .58، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (4)
، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ﻲ، اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨص، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸرﺴﺸﺎ ﻴﻔﺠﺎن ﻤﺎري  (5)
 .61، ص4002، 1ط
 ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (6)
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وﻫﻲ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  "ﻤؤول"، و"ﻤوﻀوع"و "ﻤﻤﺜل"اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻝدى ﺒﻴرس ﻋﺒﺎرة ﻋن  إن ّ
  ﻨظﺎم رﻴﺎﻀﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺤﺘﻤﻲ ﺜﻼﺜﻲ، وﻤن ﺜم أﺼﺒﺤت ظﺎﻫراﺘﻴﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ:
  ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻜﺎﺌن ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ. ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻤﻜﻨﺎت: اﻝذي » -أ
  ﻋﺎﻝم اﻝﻤوﺠودات: اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻘوﻝﺔ اﻝوﺠود. -ب
   .( 1)«ﻋﺎﻝم اﻝواﺠﺒﺎت: اﻝذي ﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﻔﻜر ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ ﺘﻔﺴﻴر ﻤﻌﺎﻝم اﻷﺸﻴﺎء -ج
ﻴﻘﺎﺒل  " tnematnesérpeR "اﻝﻤﻤﺜل)اﻝﻤﺼورة( ، أو اﻝﺘﻌﺒﻴرﻜﺸف ﻫذا اﻝطرح أن وﻴ
 (اﻝﻤﻔﺴرة) لو ﺜﺎﻤؤول، أواﻝﻤاﻝ، أﻤﺎ اﻷول ﻝﻠﻤﺜﻠث ﻊﻗﻲ اﻝﻀﻠ ل ﻋﻨد ﺴوﺴﻴرااﻝد
ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﻓﻲ اﻝﻀﻠﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺜﻠث ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺎﺒل اﻝﻤدﻝول ﻋﻨد ﺴوﺴﻴر " tnatérprétnI "
ﻤﺜﻠث اﻝﻌﻼﻤﺔ، ﻓﻠم  ﻴر ﻤناﻝﻀﻠﻊ اﻝﺨ ﻓﻼ وﺠود ﻝﻪ ﻋﻨد ﺴوﺴﻴر ﻓﻲ " tejbo’L " اﻝﻤوﻀوع
ﻝﻴس ﺠزء ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺔ، و »اﻝﻤوﻀوع  ﻴﻨﺘﺒﻪ إﻝﻴﻪ أﺜﻨﺎء ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻷرﻜﺎن اﻝﻌﻼﻤﺔ وﻗد ﻋد ﺒﻴرس
  . (2)«ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﺸﻴﺎء ﻋﺎﻝم اﻝﻤوﺠودات
أﺤدﻫﻤﺎ اﻝﻤوﻀوع اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ، وﻫو اﻝذي  ﺤﻴث ﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻤوﻀوﻋﻴن 
ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻤوﺠودات، وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻫو اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺒﺎﺸر، وﻴﺸﻜل ﺠزء ﻤن أﺠزاء اﻝﻌﻼﻤﺔ، 
   .وﻋﻨﺼرا ﻤن ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻝﻤﻜوﻨﺔ
، رﻤز، إﺸﺎرةوﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع  ﻗد ﺘﻜون ﻝﻐوﻴﺔ، )neicreiP(ﻓﺎﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺒﻴرﺴﻴﺔ 
 «وﺤﺼر ﻋﻼﻤﺘﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝدال واﻝﻤدﻝول »اﻝﺘﻲ أﻏﻔﻠﻬﺎ ﺴوﺴﻴر،  أﻴﻘوﻨﺔ
ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﺒﻴرس "ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد أدوات إﺠراﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗراءة ظواﻫر  إن ّ ﺜم ، (3)
ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻤن  ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﺘﺼور ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻠﻜون، اﻝذي ﻫو ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﻤﻌﻴﻨﺔ،
إذ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻓﺼل اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻋن اﻝواﻗﻊ، ﻷن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻋﺒﺎرة ﻋن  ،اﻷﻨﺴﺎق اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺎت ﺠدﻴدة ﺘدرج ﻀﻤن ﺴﻠﺴﻠﺔ أﺨرى ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻔك 
 اﻝﺘﺎﻝﻲ:  "اﻝﻤﺨطط"وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻋﻨد ﺒﻴرس ﻤن ﺨﻼل ،  ﻤن اﻹﺤﺎﻻت
 
 
                                                 
 .85اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ ، ص ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، ( 1)
ﺴﻴزا ﻗﺎﺴم، اﻝﺴﻴﻤﻴو طﻴﻘﺎ ﺤول ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷﺒﻌﺎد، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴو طﻴﻘﺎ، دار إﻝﻴﺎس اﻝﻌﺼرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة،  ( 2)
 .82، ص6891، 1ﻤﺼر، ط
 .88، صاﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ  ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، ( 3)
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                      ﻋرﻓﻴﺔﻋﻼﻤﺔ              ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻨﻔردة            ﻋﻼﻤﺔ ﻨوﻋﻴﺔ    
  engis igéL                    engis niS                            engis ilauQ
  
  
     
  (اﻝﻤؤولاﻝﻤﺎﺜول أو )     





                                                                    
  






ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘﺴم اﻝﻌﻼﻤﺔ إﻝﻰ  " ecreiP " اﻝذي دﻋﺎ إﻝﻴﻪ ﺒﻴرس ﻲﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻼﻤﺎﺘ
  ﺜﻼث ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻫﻲ:
 ﺸﻴرﺘوﻫﻲ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴل إﻝﻰ اﻝﺸﻲء اﻝذي  ":cIôneاﻷﻴﻘوﻨﺔ  "اﻝﻤﺴﺘوى اﻷول -أ
ﺒﻴن اﻝﻤﺼورة واﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ  إﻝﻴﻪ ﺒﻔﻀل ﺼﻔﺎت ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ
 (.اﻝﻤوﻀوع)
  ﻤن اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻔﺘرض ﻤﻌﻪ  »ﺠدﻩ ﻨاﻝﺘﺸﺎﺒﻪ  ﻫذا واﻷﺴﺎس اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻪ
ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺒدأ  –أن أي ﻨوع ﻤن اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻤﺔ واﻝﺸﻲء اﻝذي ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻴﻘﻴم 
، ﺼﻘﺎت اﻹﺸﻬﺎرﻴﺔ واﻝﻤﻠ ، واﻝﺨراﺌط، ﻜﻨﻤﺎذج اﻝﺼور اﻝﻔوﺘوﻏراﻓﻴﺔ  (1) « ﻋﻼﻗﺔ أﻴﻘوﻨﻴﺔ -
  ﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻜل ﻫذا ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺸﻲء اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ.ﺘأو اﻝ
                                                 
 .13، صاﻝﺴﻴﻤﻴو طﻴﻘﺎ ﺤول ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷﺒﻌﺎد، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴو طﻴﻘﺎﺴﻴزا ﻗﺎﺴم،  ( 1)
  اﻝﻌﻼﻤﺔ
 engiS
                     enôcIأﻴﻘوﻨﺔ 
  ﺸﺎﻫد أو ﻤؤﺸر 






  اﻝﺘﻌﺒﻴر   أو اﻝﻤﻤﺜل  اﻝﻤوﻀوع      
 tejbO          tnaterpretnI
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ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻲء  ﺘﻲاﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝ »اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ و   :"xednIاﻝﻤؤﺸر " اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻨﻲ - ب
وﻝﻪ ﺴﻤﺎت ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ  (1) « ﺸﻴر إﻝﻴﻪ ﺒﻔﻀل وﻗوع ﻫذا اﻝﺸﻲء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊﺘاﻝذي 
 واﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ةﺒﻴن اﻝﻤﺼور ﺘﻜون اﻝﻌﻼﻗﺔ  »، ﺤﻴث ﺔاﻝﻤؤﺸرﻴو اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻹﺸﺎرﻴﺔ أو أ داﻝﺸﺎﻫ
ﻋﻨد اﻝﻤرﻴض  ﺔﻤﺜل اﻷﻋراض اﻝطﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻋﻠ (2) «)اﻝﻤوﻀوع( ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ
واﻝطرق ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎب اﻝذي ﻴﺤﻴﻠك إﻝﻰ ، واﻵﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﻴﺘرﻜﻬﺎ اﻝﻤﺠرم ﺒﻌد ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ 
ﻏﻴر  اﻝوﺠلأو ، و اﺼﻔرارﻩ ﺒﺎﻝﺨﺠل، ﻝوﺠﻪدﺨﺎن ﺒﺎﻝﻨﺎر واﺤﻤرار اوﻋﻠﺔ وﺠود اﻝ، وﺠود زاﺌر
  ذﻝك.
اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴل إﻝﻰ اﻝﺸﻲء اﻝذي  »وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ   :" elobmyS"اﻝرﻤز اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻝث-ج
ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﻴرس  (3) «ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘداﻋﻲ ﺒﻴن اﻷﻓﻜﺎر ﻋﺎﻤﺔ،ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ ﺒﻔﻀل ﻗﺎﻨون 
 :ﻫﻲﻓﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ  ﻴن اﻝدال واﻝﻤدﻝول واﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﺒﺎﺴم اﻝﻌﺎدات واﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒ
 أو ﻋﻼﻗﺔ ،أو ﺼﻠﺔ ﻓﻴزﻴﻘﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻴوﺠد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋرﻓﻴﺔ وﻏﻴر ﻤﻌﻠﻠﺔﻤﺤض ﻋﻼﻗﺔ »
أو ﻋﻤل ﻜذا  ،إﻨﻤﺎ ﻴﺜﺒت ﻓﻲ ﻋﻘل اﻝﻨﺎس أن ﻫذا اﻷﻤر ﻴﺤﻴل إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜذا (4) «ﺘﺠﺎور
واﻝﻜﺂﺒﺔ ، دﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺤزن واﻝﺴواد و  ،ﻤﺜل اﻝﺒﻴﺎض ودﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻼم واﻝوﻓﺎء واﻝﻤﺤﺒﺔ
وﻜل  ،وﺴوادﻩ ﺒﺎﻝﺘﺸﺎؤم اﻝﻐرابوﺼف ﺒو  ، ﺸﻤس ودﻻﻻﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻴﺔواﻝ ،واﻝﻜراﻫﻴﺔ واﻝﺤﻘد
  ﻫذا ﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ  ﻤن طرف اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺎ.
ﺒل ﺼﻨﻔﻬﺎ  ،ﻏﻴر أن ﺒﻴرس ﻝم ﻴﺘوﻗف ﻋﻨد ﻫذﻩ اﻷﻨواع اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﻘط ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت 
  .(5) «ﺎف إﻝﻰ ﺴﺘﺔ وﺴﺘﻴن ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎتﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤط »وﻗﺴﻤﻬﺎ 
ﺒل  ،إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻓﻘط اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎﺼرف ﻜﺎﻤل ﻨﻻ ﻴ »ﻜﻤﺎ أن اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻝﺒﻴرﺴﻴﺔ 
وﻏﻴر أﺴﺎﺴﻲ إﻝﻰ درﺠﺔ أن ﻴﺼﺒﺢ ذا ،ﻴﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻫو ﺜﺎﻨوي 
ﻌﺒﻴر ﻋن إﺒﻼﻏﻲ ﻜﺎﻝﺘ أو ذا ﺸﻜل، واﻝﺼﻜوك اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ، ﻜر اﻝﺤﺎﻓﻼت اﻗﻴﻤﺔ، ﻜﺘذ
  . (6)«ﺎﻝﺘﻌﺒﻴر اﻷدﺒﻲﻜاﻝﻌواطف و 
                                                 
 ..63، ص اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ وﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، ( 1)
 .18ص ،ﻤﻌرﻓﺔ اﻵﺨر، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم وآﺨرون، ( 2)
  .63، ص اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ وﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، ( 3)
 .43صﺎد، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴو طﻴﻘﺎ، ﺴﻴزا ﻗﺎﺴم، اﻝﺴﻴﻤﻴو طﻴﻘﺎ ﺤول ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷﺒﻌ ( 4)
 .82ص ،ﻤﻌرﻓﺔ اﻵﺨر، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم وآﺨرون، ( 5)
، د.ت، 1، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، طﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﻤﺤﻤد اﻝﺴرﻏﻴﻨﻲ، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ  ( 6)
 .78،ص
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 "ﺒﻴرس "وﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ "دي ﺴوﺴﻴر"وﻤن ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﺒﻌد طرح ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ 
ﻴﻔرغ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ( 1) «ﻤﻔﺘﺎح ﻤﺤﻤد »ﻓـ ﻨﺠد أن اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﺘﺘوﺴﻊ 
  اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺘداوﻝﻲ واﻝﺘﻴﺎر اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ واﻝﺘﻴﺎر اﻝﺸﻌري.
وظﻴﻔﻴﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ  » ﻠﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻫﻲ ﻝﺜﻼث وظﺎﺌف أﺴﺎﺴﻴﺔ  و ﻓﻴﺤددﺒﻴﻴرﺠﻴرأﻤﺎ 
 »ﻰ ـﻔﻬﺎ إﻝـﺼﻨﻓﺘﺠدﻩ ﻗد  ، (3)« نﺤﻨو ﻤﺒﺎرك » اﻝﻨﺎﻗد ، ﻜﻤﺎ أن( 2) «وﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺎﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘ ، ﻝﻠﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻝوﺠﻴﺎ اﻝدﻻﻝﺔ وﺘﺼور ﺴوﺴﻴرو ﻤﻴﻴﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘواﺼل وﺴ
ﻤﺤﻤد ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد (4)«اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺎطﻴﻘوﺴﻴﻤﻴو (  Crerissa) ﻜﺎﺴﻴرا، ورﻤزﻴﺔ (Pecrei)ﺒﻴرس
اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷﻤرﻴﻜﻲ، اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻻﺘﺠﺎﻩ  »ﻴﺤدد ﺜﻼث اﺘﺠﺎﻫﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ: ﻲاﻝﺴرﻏﻴﻨ
ﻴﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﺜﻼث  اﻝذي ( 6)«ﻋواد ﻋﻠﻲ »ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻫؤﻻء ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻨﺠد  (5)«اﻝروﺴﻲ
  اﺘﺠﺎﻫﺎت أﻴﻀﺎ ﻫﻲ: ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺘواﺼل، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝدﻻﻝﺔ، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ.
                                                 
ﺒﺎﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء )اﻝﻤﻐرب( ﺤﻔظ اﻝﻘرآن ﻓﻲ ﺴن ﻤﺒﻜرة ﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻬﺎدة  2491ﻋﺎم  وﻝد :ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ﺒن اﻝﻐزواﻨﻲ (1)
، ﺜم واﺼل ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ وﻨﺎل ﺸﻬﺎدة 1691، ﺜم دﺨل ﻤدرﺴﺔ ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ 0691اﻹﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻋﺎم 
ﺒﺎﻝرﺒﺎط، اﻝﺘﻲ ﺘﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎم ﺜم اﻝﺘﺤق ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ "ﻤﺤﻤد اﻝﺨﺎﻤس"  3691اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ ﻋﺎم 
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ دﺒﻠوم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺎس، ﺜم ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة دﻜﺘوراﻩ دوﻝﺔ ﻤن ﻜﻠﻴﺔ  2791وﻓﻲ ﻋﺎم  6691
اﻵداب ﺒﺎﻝرﺒﺎط. ﺤﻘق اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻜﺘب ﻤﻨﻬﺎ "ﺸﻌر ﻝﺴﺎن اﻝدﻴن ﺒن اﻝﺨطﻴب" ﺜم ﻜﺘﺎب "اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺼوﻓﻲ"، ﻗﺎم ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن 
ﻤوﻻي ﻋﻠﻲ ﺒوﺤﺎﺘم، اﻝدرس ] .ﺎﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺒﺎ واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻤﻨﻪ ﺒﺎﺤﺜﺎ اﻝرﺤﻼت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻨﺤو أور 
  .[.452، 352، ص5002اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، د.ط، 
 .38، صاﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي،  ( 2)
ﺎﻨﻲ )اﻝﻤﻐرب اﻷﻗﺼﻰ( ﺤﺼل ﻋﻠﻰ دﻜﺘوراﻩ اﻝﺴﻠك اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، اﺸﺘﻐل ﺒﺎﻝرﻤ 2591ﻤﺒﺎرك ﺤﻨون: وﻝد ﺴﻨﺔ  ( 3)
  ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻔﺎس، وﻴﻌﻤل ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤدﻴر ﻝﻠﻤدرﺴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻸﺴﺎﺘذة ﺒﻤﻜﻨﺎس.
ﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت وﺘرﺠﻤﺔ ﻝﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺸر ﻤﻨ إﻨﺘﺎﺠﻪ، ﻴﺘوزع 5791اﻝﺘﺤق ﺒﺎﺘﺤﺎد ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻐرب ﺴﻨﺔ 
 ﺔاﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴ(، اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت 7891ﻴوان )ﻐ(، اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة، ظﺎﻫرة ﻨﺎس اﻝ7891دروس ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت )
اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺘﺄﻝﻴف ﻤﺎرﺴﻴل داﺴﻜﺎل، ﺘرﺠﻤﺔ ﺤﻤﻴد اﻝﺤﻤﻴداﺘﻲ، ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻤري، ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن طﻨﻜوك، ﻤﺤﻤد اﻝوﻝﻲ، ﻤﺒﺎرك 
 (.8891رﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد اﻝواﻝﻲ، وﻤﺒﺎرك ﺤﻨون )، ﺘنﻴﺎ ﻜﺴو ، ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺄﻝﻴف رﻤﺎن  (7891ﻜﻨﺘون )
 [mth.51oah/ediug/rf.eerf.tenm_eu.www//:ptth]
 .38، ص اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، ( 4)
 . اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ( 5)
ﻤﻌرﻓﺔ "، ﻤن ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ  0991ﻴﺤﻤل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ﻋواد ﻋﻠﻲ: ﻨﺎﻗد ﻋراﻗﻲ  ﻤﺨﺘص ﺒﺎﻝﻤﺴرح  ( 6)
   ﺒﻴروت. "ﻏواﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﻴل اﻝﻤﺴرﺤﻲ"، 6991، ﻋﻤﺎن، "ﺸﻔرات اﻝﺠﺴد"، 0991، ﺒﻴروت، "اﻵﺨر
 u/moc.noeharsam.www-mthﻗﺎﺴم ﻤطرود، ﻤﺴرﺤﻴون، ]
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اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت ﻝﻬﺎ ﻓروع وﻝﻬﺎ اﻨﺸﻘﺎﻗﺎت، وﻝﻬذﻩ  » وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤن
 ﻜﻤﺎ ﺴﻠف ذﻜرﻩ ﺤﻴث ﻨﺠد أﺸﻬرﻫﺎ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﺜﻼث   (1) «اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤؤﺴﺴون وأﻨﺼﺎر
  :ﻫﻲ
( ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة noitacinummoCﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘواﺼل ) :ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺘواﺼل -أ
ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺎت  -أﺴﺎﺴﺎ- اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻨﺸﺄ اﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت ﻴﻌﻨﻰ
 -ﻤﺒدﺌﻴﺎ –ﺘﻘﺘرح ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘواﺼل  »:  ﻤﻴﺘزﻴﻘول  ِإذ ْ،اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﻴﺔ )أي اﻝﺘواﺼل(
(؛ أي دراﺴﺔ sésilaicépSدراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺘﻲ َأْﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر "اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ" )
ﺘﻘﻠص ﺨﺘﻠطﺎن ﻤؤﻗﺘﺎ، ﻗﺒل أن ﻴﺘ( edoCﻋدد ﻤن اﻝﺤﻘول ﺤﻴث اﻝﻠﻐُﺔ واﻝﺴﻨن/اﻝﺸﻔرة )
ﺠورج ﻤوﻨﺎن  و،  وأﻫم روادﻫﺎ  ، إﻝﻰ َﺴَﻨن واﺤد" -ﻋﻤﻠﻴﺎ–اﻝﻌﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻐﺔ ﻜﻠﻬﺎ 
أن وظﻴﻔﺔ  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ وﻴﻘوم،  (2) «"A.tenitraM"ﻤﺎرﺘﻴﻨﻴﻪ  »و ، "ninuoM .G"
ﻝﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺘواﺼل ﻤﺤوران اﺜﻨﺎن ﻫﻤﺎ  »اﻝﻠﺴﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘواﺼل، وﻤن ﺜم ﻓﺈن 
  ( 3) «اﻝﺘواﺼل واﻝﻌﻼﻤﺔ
ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻷﺸﻴﺎء ﺘﺤﻤل دﻻﻻت وﻜﺎﻨت ﻝﻠدﻻﻝﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺨطﻴرة ﻓﻲ  :ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝدﻻﻝﺔ - ب
اﻝواﻗﻊ، ﻓﻘد ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت ﺘﻴﺎر ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻤر؛ وﻫو ﺘﻴﺎر ﻴﻌزى إﻝﻰ 
اﻝذي ﻴﻌد زﻋﻴم ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﺤﻴث   (4) « sehtraB dnaloR  : روﻻن ﺒﺎرث »اﻝﻔرﻨﺴﻲ 
ﻫو دراﺴﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝداﻝﺔ ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ  ﻴرى أن اﻝﺒﺤث اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
                                                 
 ،د.ط اﻝﺠزاﺌر، اﻻﺨﺘﻼف، ﻤﻨﺸورات ، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أﺼوﻝﻬﺎ وﻗواﻋدﻫﺎ، ﺘرﺠﻤﺔ رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك،وآﺨرون ﻔﻴﻪﻴﻤﻴﺸﺎل آر  ( 1)
  .13ص ،2002
( ﻝﻐوي ﻓرﻨﺴﻲ ورﺌﻴس اﻝوظﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ، ﺘﺄﺜر ﺒﺄﻋﻤﺎل م9991ت - 8091": ) érdnAtenitraM ﻤﺎرﺘﻴﻨﻴﻪ "أﻨدرﻴﻪ  ( 2)
"، وﻋﻤل ﻓﻴﻠد م ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝوﺼﻔﻴﻴن، واﻝوظﻴﻔﻴﻴن ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘزﻋﻤﻬﺎ "ﻝﻴوﻨﺎرد ﺒﻠومﺜﺤﻠﻔﻪ "ﻜوﺒﻨﻬﺎﻏن" 
( وأﺸﻬر أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻤراﺠﻊ م8791-6591ﻌﺔ "اﻝﺴورﺒون" ﻤن ﺴﻨﺔ )(، ﺒﺠﺎﻤم5591-7491ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜوﻝوﻤﺒﻴﺎ ﺴﻨﺔ ) اأﺴﺘﺎذ
( وأﻴﻀﺎ ﻓﻲ )ﻋﻠم اﻝﻨﺤو وﻤﺒﺎدئ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﺎﻤﺔ م5591اﻝﺼوﺘﻴﺔ،  تاﻝﺘﺒﺎدﻻوﻤﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺼوات ﻤﻨﻬﺎ )اﻗﺘﺼﺎد 
  (. م5891(، وﻓﻲ )ﻋﻠم اﻝﻨﺤو اﻝﻌﺎم، م0791ﻋﻠم اﻝﻨﺤو اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﻐﺔ، )(، وﻓﻲ م0691
 [. eidépolcycnE ,tenitraM érdnA®tfosorciM®7002atracne.  3991 ©-0027 osorciMtf]
 .98واﻝﻌﻨوﻨﺔ، ص ﺎﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘ ( 3)
(  ﻨﺎﻗد ﻓرﻨﺴﻲ، وﻓﻴﻠﺴوف وﻤﻨظر اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ م0891 ت -5191":) sehtraB dnaloR روﻻن ﺒﺎرت " ( 4)
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴرﺒون ﻨﺸط ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدراﺴﺎت  ﻤن 9391ﺴﻨﺔ  سﻓﻲ اﻝﻨورﻤﻨدي ﻨﺎل ﻝﺸﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴﺎﻨ 5191وﻝد ﺴﻨﺔ 
ﺘﺎرﻜﺎ زادًا ﻤﻌرﻓﻴﺎ  م0891اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻓر إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﻠدان ﻜﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﻴﺎﺒﺎن ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .م2891، اﻷدب واﻝواﻗﻊ م7791، ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘﺼصم3791، ﻝذة اﻝﻨص م2791ﻜﺒﻴرا ﻨذﻜر ﻤﻨﻪ: اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ درﺠﺔ اﻝﺼﻔر 
 [ eidépolcycnE ,sehtraB dnaloR®tfosorciM®7002atracne 3991 ©-0027 tfosorciM]           
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" اﻝﻤرﻜب واﻝﻨظﺎم"، "اﻝﺘﻘرﻴر واﻹﻴﺤﺎء"، "اﻝدال واﻝﻤدﻝول"، "اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻜﻼماﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ "
  .
إﻨﺘﺎج اﻝدﻻﻝﺔ وﺘﺤﻘﻴق ﻓﻌل اﻝﺘواﺼل ﺒواﺴطﺔ  -ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن –ﺘؤﻜد اﻝﺘﺠرﺒﺔ أن ﻜﻤﺎ  
إﻝﻰ أن ُﻴْﺴِﻨد  "ﺒﺎرث" ذأﺨوﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ  ،وﻴﺔاﻷﻨﺴﺎق اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻠﻐ
ﻴرى  ﻜﻤﺎ ( ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواءsesohCﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘواﺼل إﻝﻰ أﻨﺴﺎق اﻝﻠﻐﺔ وٕاﻝﻰ اﻷﺸﻴﺎء )
  أن اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻤؤول ﻜل اﻷﻨﺴﺎق أﻴﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ. "ﺒﺎرث"
ظﻬر ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝذي ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ  :ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ -ﺠـ
 »و               «"namtoL .Y"ﻴوري ﻝوﺘﻤﺎن  » ﻝﻜﺎﺴﻴرر وأﻫم روادﻫﺎ:اﻷﺸﻜﺎل اﻝرﻤزﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺒﻠﻐﺎرﻴﺎ   "avitsirK ailuJ " ﺎﻓﻲ إﻴطﺎﻝﻴﺎ، وﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔ  «  ocE .U"أﻤﺒرﺘو إﻴﻜو 
ﺘﻨطﻠق ﻤن اﻋﺘﺒﺎر اﻝظواﻫر اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﺎت ﺘواﺼﻠﻴﺔ وأﻨﺴﺎﻗﺎ دﻻﻝﻴﺔ،  »وﻏﻴرﻫم ﺤﻴث 
ﻸﺸﻴﺎء اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ، وﺘذﻜرﻫﺎ، وﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘﻜون واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن إﺴﻨﺎد وظﻴﻔﺔ ﻝ
ﺘرﺴﺦ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﺘﻠﻌب دور إذ ﻤﺠﺎﻻ ﻝﺘﻨظﻴم اﻷﺨﺒﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، 
ﻓﻲ  »وﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﻘد أﺴﻬﻤت ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ،  (1) «، وﺘﺸﺘﻐل ﻜﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
ﻝﻠﻐﺎﺌب ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ طﻠﺒﺎ  ﺔﻴر اﻝﺴﺒل ﻝﻘراءات ﻤﺘﻌددة وأﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﻴﺴﺘ
  .( 2) «واﺴﺘﺠﻼء ﻝﻠﻐﺎﻤض ﻤن ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﺎ
اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝذي ﺘﺒﻠور ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ،  ﻋنﺘﻠﻜم ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻝﻤﺤﺔ 
وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،أن ﻴﻘﺘﺤم ﻋددا ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت - ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋدة –واﺴﺘطﺎع 
  . وظﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝظﺎﻫرة اﻷدﺒﻴﺔﻲ ﻓﺘرة ﻤن اﻝﻔﺘرات ﻫذا اﻝﻤﻨﻬﺞ و ﻓاﻝﺘﻲ اﺴﺘوردت 
اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص ﻋﻠﻰ اﻝﻘراءات اﻝﻤﺘﺠددة، وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺒوح ﺒﺄﺴرار ﺠدﻴدة  ﻋﻤﻠﻴﺔ إن
ﻻ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ذاﺘﻪ دﻻﻝﺔ ﺠﺎﻫزة وﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒل  »اﻝﻨص، ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ أن ﺘﺨص ﺒﻨﺎءﻩ اﻹﺒداﻋﻲ
دون ﻫو ﻓﻀﺎء دﻻﻝﻲ وٕاﻤﻜﺎﻨﻲ ﺘﺄوﻴﻠﻲ، وﻝذا ﻓﻬو ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻋن ﻗﺎرﺌﻪ وﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻤن 
ﺘﺤﻘق ﻤن ﻗﺒل، ﻜل ﻗراءة ﻫﻲ اﻜﺘﺸﺎف ﺘﺤﻘق إﻤﻜﺎﻨﺎ دﻻﻝﻴﺎ ﻝم ﻴ ةﻜل ﻗراءﻓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻘﺎرئ، 
اﻝﺒؤرة ﻗد ﻴﺴﻘطﻬﺎ اﻝﻌﻨوان  أن ، إذ ، ﻓﺎﻝﻌﻨوان ﻤﺜﻼ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﺜف ﻝدﻻﻻت اﻝﻨص(3)«ﺠدﻴد
                                                 
ﻤﺎرﺴﻴﻠﻴو داﺴﻜﺎل، اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﺘرﺠﻤﺔ ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ وآﺨرون، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝدار  (1)
 .7، ص7891، 1اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر إﺸراف د/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻔﻘودة،  رﺤﻴم ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان (2)
 .51ص ، ﻤﺨطوط ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة ،5002/4002
 .05، ص8891، 1، دار طﻼس، دﻤﺸق، طﻲﻋﻴﺎ ﺸﺒﻴﻴر ﺠﻴرو، ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨذر  ( 3)
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ﺒﺤﺜﺎ ﻋن  ،وﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺼورﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ،ﺜم ﻴﺘم ﺘردادﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎطﻊ اﻝﻨص ﺘﻤطﻴطﺎ ﻝﻠﻌﻨوان
ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ أن ﻜل ﻨص إﺒداﻋﻲ ﻴﻔرض إطﺎرا دراﺴﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ، ﻓﻜﻴف  ،ﻤﻴﺎﺌﻴﺔاﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺴﻴ
ﻫﺎ أراد و اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻠﺒﺤث ﻜﺸف أﻏوار دﻴوان ﺸﻌري أﻨﺜوي ﺘﻘف اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﻪ
  ص ﻤن ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ؟اﻝﻨﺼو  اﻝﺒﺤث أن ﺘﻜون ﻤطﻴﺔ ﻝطرق أﺒواب
رة اﻝﻤﻌﺎﺼ ﺔوﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف ﺘﻤﻜن اﻝﺒﺤث ﻤن ﺤﺼر أﻫم اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ




























            :ertit el" اﻝﻌﻨوان -2-1     
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وﻋﺘﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘـﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﻏﻴﺎﻫب اﻝﻨص وﺘـﻘود ،ﻤدﺨﻼ ﻤﻬﻤﺎ  اﻝﻌﻨوانﺘﻌد ﻤﻘوﻝﺔ 
د ﻴﻠﻌب دورا ﺘﻤوﻴﻬﻴﺎ، ﻴﺠﻌل اﻝﻘﺎرئ إﻝﻰ ﻓك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن طﻼﺴﻤﻪ وأﻝﻐﺎزﻩ، ﻝﻜﻨﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻗ
ﻓﻲ  ﺤﻴرة ﻤن أ ﻤرﻩ، ﻴرﺒﻜﻪ وﻴﺨﻠق ﻝﻪ ﺘﺸوﻴﺸﺎ ﻗﻬرﻴﺎ، وﻗد ﻴﻘودﻩ إﻝﻰ ﻤﺘﺎ ﻫﺔ  ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ 
 اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻋﻠﻰ واﺠﻬﺔ اﻝﻜﺘﺎب إﻨﻪ اﻝﺒداﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻬرب ﻤﻨﻬﺎ ﺴوى إﻝﻰ اﻝﻨص ذاﺘﻪ، 
وﺘﺴﻤﻴﻪ وﻫو اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطﺒﻊ اﻝﻜﺘﺎب أو اﻝﻨص  » ، ﻜﺈﻋﻼن إﺸﻬﺎري وﻤﺤﻔز ﻝﻠﻘراءة
وﻫو ﻜذﻝك ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺠﺎورة واﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻨص اﻝرﺌﻴس إﻝﻰ ﺠﺎﻨب  ،وﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ
ﻼ ﺴﺒﻴل ﻓوﻤﻊ ذﻝك  ،(1)«ﺔﻴاﻷﻴﻘوﻨاﻝﺤواﺸﻲ واﻝﻬواﻤش واﻝﻤﻘدﻤﺎت واﻝﻤﻘﺘﺒﺴﺎت واﻷدﻝﺔ 
  .إﻝﻰ ﺘﺠﺎوزﻩ ، ﻓﻬو ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤن ﻤراﺤل اﻝﻘراءة، واﻝﺘﻠﻘﻲ
  :"d noitinifédu ertit"  اﻝﻌﻨوانﻤﻔﻬوم  .1.2.1
  اﻝﻌﻨوان ﻝﻐﺔ: –أ      
 ، واﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋرﺒﻴﻬﺎ دﻴﻤﺔواﻝﻘواﻤﻴس اﻝﻘ ﺎتﻓﻲ اﻝﻤﻌﺠﻤ "ان ٌو َﻨ ْ"ﻋ ُإّن اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﺠذر ﻜﻠﻤﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻨﺒﻊ واﺤد ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف  ﺼبواﺤدة ﺘ ، ودﻻﻝﺔ ﻰﻤﻌﻨﺠد أن ﻝﻬذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻴ أﺠﻨﺒﻴﻬﺎ، و 
  .اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ وﻤﺼﺎدرﻫﺎ،  ﻤﺸﺎرﺒﻬﺎ
ا ﻝﻘدﻴﻤﺔ  ﻤﻨﻬﺎ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ﻤﻌﺠم  ﺎ تاﻝﻤﻌﺠﻤﻴﻤﻜن ﺘﺴﺠﻴل  ﻤﺎ دﺘﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐﺔ ﻻﺒن ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وﺠود ﺸذرا ت ﻓﻲ ﻤﻌﺠم ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﻻﺒن ﻤﻨظور
  :.يﻝﻠﻔﻴروز آﺒﺎدﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط اﻝو ، ﻓﺎرس
ﻓﻴﻪ إﻝﻰ وﺠود ﻤﺎدﺘﻴن ﺘطرﻗﺘﺎ ﺒﺼراﺤﺔ إﻝﻰ  اﻹﺸﺎرةاﻝذي ﻴﻤﻜن :  اﻝﻌرب نﻝﺴﺎ ﻓﻲ *
  ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ: ﻤﺎ" وﻫ ان ٌو َﻨ ْﻋ ُ "ﺠذر ﻜﻠﻤﺔ 
  )َﻋَﻨَن(: اﻷوﻝﻰاﻝﻤﺎدة  -أ
ﺎ وﻨ ًﻨ ُﻋ ُوﺎ، ﻨ ﻋ َ ن ﻌ ِوﻴ َ ن ﻋ َو، ظﻬر أﻤﺎﻤك، ﺎوﻨ ًﻨ ُﻋ ُوﺎ، ﻨ ًﻨ َﻋ َ ن ﻌ ُﻴ َ◌ َو ن ﻌ ِﻴ َ ء ُﻲ ْاﻝﺸ َ ن ﻋ َ  »
  ئ اﻝﻘﻴس:وﻤﻨﻪ ﻗول اﻤر ، َض ر َﻋ َ، و َﺒﻤﻌﻨﻰ: ِاْﻋَﺘَرض َﺘن ﻋاو 
   .ﺎن ُﻨ َواﻝﻌ ِ ن ُﻨ َاﻝﻌ َواﻻﺴم ، ﻪ ُﺎﺠ َﻌ َﻨ ِ ن ﺄ َﻜ َ ب ٌر ْﺎ ﺴ ِﻨ َﻝ َ ن ﻌ َﻓ َ
  ﺎء ُﻀﺒ َاﻝ ِ ﻴُض ﺒ ِﻩ اﻝر َر ِﺠ ْﺤ ُ ن ْﻋ َ ر ﺘ َ ** ـﻌ ْﺎ ﺘ َﻤ َﺎ، ﻜ َﻤ ًﻠ ْظ ُو َ ﻼ ًط ِﺎﺎ ﺒ َﻨ ﻨ َﻋ َ:ﺤﻠزةﻗﺎل اﺒن 
  وأﻨﺸد ﺜﻌﻠب:
  .وب ُر ُﻋ ُ ﺎن ِﻨ َاﻝﻌ ِ ﺎء ُﻫ َر ْ، و َوء ِﻤن اﻝﺴ  ** ﻊ ٌﻔ َﻠ ْﺴ َ ﺎن ِﻤ َﺜ ْﻋ ُ م أ ُ ن ْﻤ ِ ل َد َﺎ ﺒ َﻤ َو َ
                                                 
  ، ﺼورة اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي،  (1)
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     :ﺎن ُﻨ َﺘ ِ، واﻻﻋ ُْض ر ِﺘ َﻌ ْﺘ َﻓﻲ ﻜل ﻜﻼم أي:  ن ﺘ َﻌ ْﺘ َأﻨﻬﺎ  ﺎن ِﻨ َاﻝﻌ ِ ﺎء ُرﻫ َو َوﻤﻌﻨﻰ ﻗوﻝﻪ 
  . ون َﻀ ُر ِﺘ َﻌ ْ: اﻝﻤ ُن ُﻨ َ، واﻝﻌ َاُض ر َﺘ ِﻻﻋ ْا
ﺎ ﻨ ﻋ َ ﻪ ُﻨ ﻌ ِﻴ َاﻝﻜﺘﺎب  ﻋن، وﻪ ِﻴ ْﻝ َإ ِ ﻪ ُﺘ َﻓ ْر َﺼ َو َ ﻪ ُﻝ َ ﻪ ُﺘ َﻀ ْر َﻋ َا أي ذ َﻜ َﻝ ِ ﻪ ُﺘ َﻨ ْﻨ َﻋ ْوأ َ ﺎب َﺘ َاﻝﻜ ِ ت َﻨ ْﻨ َوﻋ َ
  .(1) « .ﻰﻨ َﻌ ْﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻤ َﺒﻤﻌﻨﻰ واﺤد،  ◌ ُﻪﺘ ُﻨ ْو َﻠ ْﻋ َو ُ ﻪ ُﺘ ُﻨ ْو َﻨ ْﻋ َ، و َﻪ ِاﻨ ِو َﻨ ْﻌ ُ: ﻜ َﻪ ُﺘ ُﻨ ْﻨ َﻋ َو َ
  (:َﻨﺎﻋ َ) اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -ب
اﻝﺸﻲء  وت ُﻨ ْﻋ َ، و َﻪ ُﺘ ُر ْﻬ َظ ْأ َ ﻪ ُﺘ ﻨ َﻋ ْأ َو َﻴﻀﺎ، أ َ ﻲﻨ ِﻌ ْﺘ َا و َو ًﻨ ُو ﻋ ُﻨ ُﻌ ْﺘ َ ﺎِت ﺒ َﺎﻝﻨ َﺒ ِ ُض ر ْاﻷ َ ت ِﻨ ﻋ َ »
  ﻗﺎل ذو اﻝرﻤﺔ. ، ﻪ ُﺘ ُﺠ ْر َﺨ ْأ َ
  .ﺎرﻫ َﻴ َﺠ ِﻫ َﺎ و َﻬ َﺴ َﺒ ْﻴ َ إﻻ  ب ِط ْن اﻝر *** ﻤ ِ ﻪ ِﺒ ِ ت ْﻨ َﺎ ﻋ َﻤ َء ﻤ ِﺎ ِﻠﺼ َﺨ ْق ﺒﺎﻝ َﺒ ْﻴ َ م ْﻝ َو َ
  ."ﺞ ٌﺎﻀ ِﻨ ُ ﻪ ُﻝ َ وت ٍﺨز ُﻤ َو ﺒ ِﻨ ُﻌ ْﺘ َ"  وأﻨﺸد ﺒﻴت اﻝﻤﺘﻨﺨل اﻝﻬذﻝﻲ:
 ﻰﻨ َﻌ ْﻤ َ ﻴل َ، وﻗ ِد ُﺼ ِﻘ ْﺘ َ ن ْﻤ َﻲ ﺒﻘوﻝك أي ﺘﻌﻨ ِ ، وﻤن َﻪ ُﺘ ُد ْﺼ َﺎ أي ﻗ َﻴ ًﻨ ْﺎ ﻋ َﻨ ًﻼ َﻓ ُ ت ُﻴ ْﻨ َﻋ َوﻴﻘﺎل: 
  .ك َد ُﺼ ِﻘ ْأي ﻴ َ ﻴك َﻨ ِﻌ ْﻴ َ( )ﻓﻲ ﺤدﻴث اﻝرﻗﻴﺔﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم  ﻴل َر ِﺒ ْﺠ ِ ل ِو ْﻗ َ
  .ﻪ ُﺘ ُد ْﺼ َﻴﺎ أي ﻗ َﻨ ْﺎ ﻋ َﻨ ًﻼ َﻓ ُ ﻴت ُﻨ ْﻋ َﻴﻘﺎل 
  .ﻩد ُﺼ ِﻘ ْﻤ َ ﻪ ُﻴﺘ ُﻨ ِﻌ ْوﻤ َ ﻪ ُﺎﺘ ُﻨ َﻌ ْوﻤ َ م ٍﻼ َﻜ َ ل ِﻰ ﻜ ُﻨ َﻌ ْﻤ َ، و َت ُد ْر َا أ َذ َﻜ َ ل ِو ْﺎﻝﻘ َﺒ ِ ت ُﻴ ْﻨ َﻋ َو َ
، ﻗﺎل ت ُﻨﻨ ْﻋ َو َ ت ُﻨ ْو َﻨ ْﻋ َ: ﺎ ٌت ﻐ َﻰ وﻓﻴﻪ ﻝ ُﻨ َﻌ ْﻤﺸﺘق ﻓﻴﻤﺎ ذﻜروا ﻤن اﻝﻤ َ ﺎ ِب ﺘ َاﻝﻜ ِ ا ن ُو َﻨ ْوﻋ ُ
  وأﻨﺸد ﻴوﻨس: ،ﻪ ُﻨ وأﻋ َ اﻝﻜﺘﺎب، ن َو َﻨ ْﻋ َاﻷﺨﻔش 
  .ﺎﻤ َﺘ ُﻜ ْﻴ َو َ ر ﺴ َﻴ ُ ﻲ ْﻜ َﻝ ِ ﺎب َﺘ َاﻝﻜ ِ ن ُاﻋ ْ*** و َ ﻪ ُاﺒ َو َﺠ َ ت َد ْر َإذ أ َ ﺎب َﺘ َاﻝﻜ ِ ن ِط ِﻓ َ
 ﺎﻩ ُﻨ َﻋ َﺎ و َاﻨ ًو َﻨ ْﻋ ُو َ ﺔ ًﻨ َو َﻨ ْﻋ َ ﻪ ُﻨ َو َﻨ ْ، وﻋ َﺎ ِب ﺘ َﺴﻤﺔ اﻝﻜ ِ ا ُن و َواﻝِﻌﻨ ْ ا ُن و َاﻝُﻌﻨ ْﻗﺎ ل اﺒن ﺴﻴدﻩ: 
  .ﺎﻩ ُﻨ َﻋ ْأ َو َ ﺎﻩ ُﻨ َﻋ َ د ْﻗ َ، و َﺎب ِﺘ َاﻝﻜ ِ ﺔ ُﻤ َﺴ ِ ﺎن ُﻴ َﻨ ْواﻝﻌ ُوﻗﺎل أﻴﻀﺎ:  ،ان ِو َﻨ ْﺎﻝﻌ ُﺒ ِ ﻪ ُﻤ َﺴ َو َﻜﻼﻫﻤﺎ: 
  وﻗﺎل: ﻓﻲ ﺠﺒﻬﺘﻪ ﻋﻨوان ﻤن ﻜﺜرة اﻝﺴﺠود، أي أﺜر، ﺤﻜﺎﻩ اﻝﻠﺤﻴﺎﻨﻲ وأﻨﺸد:
  .(2) «رﺼ ْﻲ ﻨ َﺒﻨ ِ وز ِﻨ ُﻋ ُ ن ْز ﻤ ِﻨ ْﻋ َ ﺔ ِﺒ َﻜ ْر ُ*** ﻜ َ ﻩ ِود ِﺠ ُﺴ ُ ن ْﻤ ِ ﻪ ِﺒ ِ ان ٌو َﻨ ْﻋ ُ ط َﻤ َﺸ ْأ َو َ
 ﻲل ﻫذﻩ اﻝدﻻﻻ ت، وﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻨﻜﻔﻴل ﺒﺎ ﺨﺘزاذﻜرﻩ ﺴﻴﺄﺘﻲ  اﻝذ ي وﻝﻌل اﻝﺠدول
  :(ﺎﻨ َوﻋ َ ن َﻨ َﻋ َاﻝﻤﺎدﺘﻴن )
  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻻﻝﻲ  ﺎ(ﻨ َ)ﻋ َ ﻤﺎدة/ (ن َﻨ َﺎدة )ﻋ َﻤ    
  .ك َﺎﻤ َﻤ َأ َ ر َﻬ َظ َ أي ﺎاﻨ ًو َﻨ ْﺎ وﻋ ُﻨ َﻨ َﻋ َ ن ﻌ ُاﻝﺸﻲء ﻴ َ ن ﻋ َ
  .أي: أظﻬرﺘﻪ َﻋَﻨِت اﻷرض ﺒﺎﻝﻨﺒﺎت، َﺘْﻌُﻨو  ُﻋُﻨوا
  اﻝظﻬور
                                                 
  .492، 092ص (َﻋَﻨن َ) ، ﻤﺎدة4991،  31ج، 3اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط( 1)
  .692، 592ص(، ﺎَﻋﻨ َ) ، ﻤﺎدةاﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب( 2)
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  ﻻﻋﺘراضا  .َض ر َوﻋ َ َض ر َﺘ َﻋ ْ: ا ِن ﺘ َﻋ ْا ِ
  اﻝﻌرض  ﻝﻜذا أي ﻋرﻀﺘﻪ ﻝﻪ. ﻪﺘ ُﻨ ْﻨ َﻋ ْاﻝﻜﺘﺎب وأ َ ت ُﻨ ْﻨ َﻋ َ
ﻴﻘﺎ ل ﻝﻠرﺠل اﻝذ ي ﻴﻌرض وﻻ ﻴﺼرح، ﻗد  ﺠﻌل 
  ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ. ﺎاﻨ ًو َﻨ ْﻋ ُ ﻜذا وﻜذا
  اﻝﺘﻌرﻴض وﻋدم اﻝﺘﺼرﻴﺢ
  اﻝﻌﻨوﻨﺔ  .ﻪ ُﻨ َو َﻨ ْ، ﻋ َﺔ ًﻴ ِﻨ ِﻌ ْﻰ اﻝﻜﺘﺎب ﺘ َﻨ َﻋ َ
  .ر ُﺜ َاﻷ َ ان ُو َﻨ ْواﻝﻌ ُ
  .ة اﻝﺴﺠود: أي أﺜرﻤن ﻜﺜر ُﻋْﻨَواٌن ﻓﻲ ﺠﺒﻬﺘﻪ 
  اﻷﺜر
  اﻻﺴﺘدﻻل  .ﻝﻪ ان ٌو َﻨ ْﻋ ُﻜﻠﻤﺎ اﺴﺘدﻝﻠت ﺒﺸﻲء ﺘظﻬرﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻓﻬو 
  ﺴﻤﺔ  : ﺴﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎباﻝُﻌْﻨَواُن واﻝِﻌْﻨَوان ُ
  ﻤﺎﻴﻠﻲ: ﺎﻨﺠد ﻓﻴﻬ (ن )ﻋ َﻤﺎدة ﻤن ﺒﺎب اﻝﺤﺎء  ﻤﻌﺠم ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐﺔ ﻻﺒن ﻓﺎرسوﻓﻲ * 
  ك.ﺎﻤإذا ظﻬر أﻤ ،ﺎوﻨ ًﻨ ُﻋ ُ ن ﻌ ِﻝﻨﺎ ﻜذا ﻴ َ ن ﻋ َﻓﺎﻷول ﻗول اﻝﻌرب:  »
   .ل ِﻴ ذ َﻤ ُ ء ٍﻼ َﻲ ﻤ ُﻓ ِ ار ِو َى د ُار َذ َ* ﻋ ُﻪ ُﺠ َﺎﻌ َﻨ ِ ن َﺄ َﻜ َ ب ٌر ْﺎ ﺴ ِﻨ َﻝ َ ن ﻌ َﻓ َ  ﻗﺎل اﻤرئ اﻝﻘﻴس:
  .ﻪ ِﻨ ِﻌ ْﻝم ﻴ َ ن َﻨ َﻌ َﻝ ِﻗﺎل أﺒو ﻋﺒﻴدة: وﻓﻲ اﻝﻤﺜل: ﻤﻌﺘرض 
ﺎ، ﻨ ﻋ َ ﻪ ُﻨ ﻋ َأ َﻷﻨﻪ أﺒرز ﻓﻴﻪ وأظﻬرﻩ، ﻴﻘﺎل ﻋﻨت اﻝﻜﺘﺎب  ،اﻝﻜﺘﺎب ان ُو َﻨ ْﻋ ُوﻤن اﻝﺒﺎب: 
ن ﻴ ْﻋ َﻗﺎل اﺒن اﻝﺴﻜﻴت، ﻴﻘﺎل ﻝﻘﻴﺘﻪ  ﻪ ُﻨ ْﻨ ﻋ َ، وٕاذا أﻤرت ﻗﻠت ﻴﻨﺎﻨ ِﻌﺘ َ ﻪ ُﻨ ُﻨ ﻋ َأ ُ ،ﻪ ُﺘ ُﻨﻨ ْﻋ َ، و َﻪ ُﺘ ُﻨ ْو َﻋﻨ ْو َ
  .(1) «، أي: ﻓﺠﺄة ﻜﺄﻨﻪ ﻏرض ﻝﻲ ﻤن ﻏﻴر طﻠبﺔ ٍﻨ ﻋ ُ
ﻓﻨﺠد ﻓﻴﻬﺎ  (ن ﻋ َ:ﻤﺎدة)ﻓﺼل اﻝﻌﻴن ﻤن  ﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط ﻝﻠﻔﻴرزوآﺒﺎد ياﻝﻘأﻤﺎ ﻓﻲ 
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ
: إ ذا  ظﻬر أ ﻤﺎﻤك، وا ﻋﺘرض، ﺎوﻨ ًﻨ ُﺎ، وﻋ ُﻨ ًﻨ َﻋ َﺎ، و َﻨ ﻋ َ ن ﻌ ُﻴ َو َ ن ﻌ ِاﻝﺸﻲء ﻴ َ ن ﻋ َ »
  اﻝداﺒﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴر. :ون ُﻨ ُواﻝﻌ َ: وﻜﻜﺘﺎب، ﺔ ٌﻜ َر َﺤ َ، ﻤ ُن ُﻨ َ، واﻻﺴم، اﻝﻌ َن ﺘ َﻜﺎﻋ ْ
، ﺎن ٌﻨ ﻋ ُﻝﻪ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ، وأﺼﻠﻪ:  ن ﻌ ِﻴ َ، وﻴﻜﺴران: ﺴﻤﻲ ﻷﻨﻪ ﻪ ُﺎﻨ ُﻴ َﻨ ْوﻋ ُ ﺎِب ﺘ َاﻝﻜ ِ ان ُو َﻨ ْوﻋ ُ 
 ﻪ ُوﻨ َﻨ ْوﻋ َ ﻪ ُﻨ َﻋﻨ و َ ﺎب َﺘ َاﻝﻜ ِ ن وﻋ َﻝﻪ،  وان ٌﻨ ْﻌ ُﻓ ُرﻩ ﻴﻏ ﻰدﻝﻠت ﺒﺸﻲء ﻴظﻬرك ﻋﻠ، وﻜﻠﻤﺎ اﺴﺘﺎنﻤ ّر ُﻜ َ
  (2)«ﻪ ُاﻨ َو َﻨ ْﻋ ُ ب َﺘ َ، ﻜ َﺎﻩ ُﻨ ّوﻋ َ
                                                 
ﻤﺎدة  ،ت ،د.د.طس اﻝﻠﻐﺔ، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻴأﺤﻤد ﺒن ﻓﺎرس، ﻤﻌﺠم ﻤﻘﺎﻴ( 1)
  .02، 91ص،  )َﻋن (
ﻤﺎدة ، 6991، 51ط ،اﻝﻔﻴروزآﺒﺎدي، اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط، طﺒﻌﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻤﻔﻬرﺴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن (2)
  .                                                                           . 0751ص)َﻋن ( ، 
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ﻜﻠﻤﺔ " ﻤﻌﻨﻰ واﺤد ﻝﺠذراﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ أﺸﺎرت إﻝﻰ وﺠود ﻫذا ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص 
ﻨﺜورة ﻤن ﺤﻴث اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أو اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺠﻤل، اﻝﻤ ، "ﻋﻨوان
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎطﻊ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، أو اﻷﻤﺜﺎل اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن اﻝﺒﺤث ﻤرة أﺨرى ﻓﻲ 
ﻤﻌﺠم اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎ ت اﻝﻤﻌﺎ ﺠم اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼو ص ﻤﻌﺠم  ﻤﺘن اﻝﻠﻐﺔ، و 
  .ﻲاﻷﺴﺎﺴ
، ﻪ ُﻨ َﻨ ﻋ َو َاﻝﺸﻲء ﻝﻜذا،  ﻋن وﺠﺎء ﻓﻴﻪ  »ذﻜر ﻓﻴﻪ (ن َﻨ َﻤﻌﺠم ﻤﺘن اﻝﻠﻐﺔ )ﻤﺎدة ﻋ َ  وﻓﻲ*
، ﺠﻌل ﻝﻪ  ﻪ ُﻨ َو َﻨ ْ: ﻋ َﺔ ًﻴ َﻨ ِﻌ ْﺘ َاﻝﻜﺘﺎب  ﻰﻨ ، ﻋ َﻪ ُﻨ َو َﻨ ْﻋ َ، وﻋرﻀﻪ ﻝﻪ، وﺼرﻓﻪ إﻝﻴﻪ واﻝﻜﺘﺎب ﻪ ُﻨ ّﻋ َوَأ
  ﻜذﻝك. ﺎﻩﻨ ، وﻋ َﻪ ُﻨ َﻨ َﻋ َ، وأﺼﻠﻪ ﻪ ُاﻨ َو َﻨ ْﻋ ُ ، ﻜﺘبﺎاﻨ ًو َﻨ ْﻋ ُاﻝﺸﻲء ﺠﻌل ﻝﻪ  ن َو َﻨ ْ، وﻋ َﺎاﻨ ًو َﻨ ْﻋ ُ
وﻤن ﻜل ﺸﻲء ،ﻤن اﻝﻜﺘﺎب ﻝﻐﺔ ﻏﻴر ﺠﻴدة  ان ُو َﻠ ْواﻝﻌ ُ ،ن ُﺎﻴ َﻨ ْ، واﻝﻌ ُان ُو َﻨ ْواﻝﻌ ِ ، ان ُو َﻨ ْواﻝﻌ ُ
   .(1) «ﻪ ُﻨ َو َﻨ ْاﻝﻜﺘﺎب ﻋ َ ن ﻋ َ،  ﺎن ٌﻨ ﻋ ُﺴﺎﺌرﻩ واﻷﺜر، وأﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ  وﻜل ﻤﺎ اﺴﺘدل ﺒﻪ 
  :(َﻋْﻨَوَن  )ﻤﺎدة اﻷﺴﺎﺴﻲاﻝﻤﻌﺠم اﻝﻌرﺒﻲ  *
ﻴن، ﺎو ِﻨ َﻋ َﺠﻤﻊ  ان ٌو َﻨ ْﺎ، ﻋ ُﻬ َاﻨ َو َﻨ ْﻋ ُاﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺘب  -اﻝﻜﺘﺎب – ﺔ ًﻨ َو َﻨ ْﻋ َ ن ُو ِﻨ ْﻌ َﻴ ُ، ن َو َﻨ ْﻋ َ »
ﻜﺘﺎﺒﻪ  ان ُو َﻨ ْﻋ ُﺎب أو اﻝﻤﻘﺎل، أو اﻝﺸﺨص، أو ﻏﻴر ذﻝك ﻤﺎ ﻴﺴﺘدل ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻜﺘ ◌ ُانو َﻨ ْﻋ ُ
  .(2) «ن َو َﻨ ْﻤﺼدر ﻋ َ ﺔ ٌﻨ َو َﻨ ْﻋ َ-ﺸﺎرع اﻝﻼم 72-ﻴت ْﺴ ِ ان ُو َﻨ ْوﻋ ُ-ﻨﺤو ﺠﺎﻤﻌﺔ أﻓﻀل –اﻝﺠدﻴد
 ﺤول  ﻤﻌﺎﻨﻲﻜﻠﻬﺎ ﺘدور اﻝﺤدﻴﺜﺔ  ﺎ تاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤوﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺠﻤو ﺒﻬذا  ﻜﺎﻨت 
اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻠﻬﺎ  ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ  ﻴدل ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩوﻫذا  ،اﻝظﻬور واﻝﻌرض، واﻝﻌرف واﻷﺜر
ﻤﻤﺎ ،واﻻﺴﺘدﻻل ﺒﺎﻝﺸواﻫد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ﺒﺎﻝﺸرح واﻝﺘﺤﻠﻴل ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﺠم ﻗدﻴﻤﺔ ﺘﻨﺎوﻝت ﻫذﻩ
  .طﺎﺒﻊ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ذاﻗدﻴﻤﻬﺎ وﺤدﻴﺜﻬﺎ  - ﺎتﺠﻤﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻌ -ﻴﺠﻌل ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ
  
       :اﻝﻌﻨوان اﺼطﻼﺤﺎ  -ب      
 »    ﻜوﻨﻪـﺔ ﻝـﺎء اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ واﺴﻌﺎ ﺒﺎﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﻝﻘد اﻫﺘم ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴ        
وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓك  ، ﺘﻪﻻأﺒﻌﺎد دﻻﻝﻴﺔ وأﺨرى رﻤزﻴﺔ ﺘﻐري اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﺘﺒﻊ دﻻا ﻨظﺎﻤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ذ
،  ة)ﻜﻠـﻤـﺎت ﻤﻔرد ﺎﻨﻴﺔــﻤوع اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻠﺴـﻤﺠ »وك ﺒﺄﻨﻪ ـﻓﻘد ﻋرﻓﻪ ﻝﻴوﻫ  (3 ) « ﺸﻴﻔرﺘﻪ اﻝراﻤزة
                                                 
ص ، َﻋَﻨَن()، ﻤﺎدة 0691د.ط،  ، 4ﻤﺞ( أﺤﻤد رﻀﺎ، ﻤﻌﺠم ﻤﺘن اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﻨﺸورات دار ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺤﻴﺎة، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،1)
   .822
ﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم، اﻝﻘﺎﻫرة، ( ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب، اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻌرﺒﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲ، اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒ2)
  . 378ص (،َﻋْﻨَون َ)ﻤﺎدة  ،9891ﻤﺼر، د.ط، 
(3)
 
                                                                                               .33ﺒﺴﺎم ﻗطوس،ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان،ص 
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ج ﻋﻠﻰ رأس ﻨﺼﻪ ﻝﺘﺤددﻩ وﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘواﻩ اﻝﻌﺎم وﺘﻌرف اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘدر  ﺠﻤل ، ﻨص(
   (1) «اﻝﺠﻤﻬور ﺒﻘراءﺘﻪ
ﻜل واﻀﺢ ـو اﻝﻨﺎظر إﻝﻰ ﻤﻌظم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴدرك ﺒﺸ       
 «ﻨص ﻤﺨﺘزل وﻤﻜﺜف وﻤﺨﺘﺼر  »اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺼوى اﻝﺘﻲ ﻴﺤظﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ 
ﻝذي وﺴم ﺒﻪ ،ﻓﺎﻝﻌﻨوان واﻝﻨص ﻴﺸﻜﻼن ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝﻨص ا  (2  )
إذا ﻴﻌد اﻝﻌﻨوان ﻤرﺴﻠﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﻝﺤظﺔ ﻤﻴﻼدﻫﺎ ﺒﺤﺒل ﺴري  »ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ 
ﺘﻤﺘﻊ ﻴﻴرﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨص ﻝﺤظﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﻘراءة ﻤﻌﺎ ﻓﺘﻜون ﻝﻠﻨص ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝرأس ﻝﻠﺠﺴد ﻨظرا ﻝﻤﺎ 
اﻝﻌﺒﺎرة وﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝدﻻﻝﺔ وأﺨرى  ﺒﻪ اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ وﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻜﺒﺴﺎطﺔ
   (3) «إذ ﻴﺤﺘل اﻝﺼدارة ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻨص ﻝﻠﻌﻤل اﻷدﺒﻲ ﺔاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴ
ﻝذﻝك ﺘﻨﺎوﻝﻪ  ،اﻝﻤﻌﺎﺼر ّد اﻝﻌﻨوان ﻤن أﻫم اﻷﺴس اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲﻋ ُ
ﻜل ﻫذا دﻓﻊ ،اﻝﻤؤﻝﻔون ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺸﻌري اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﻌﺎﺼر 
ﻝﻠﺒﺤث ﻓﻲ أﻏوار ﻫذا  ا ًوﺤﺎﻓز  ،ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻤﺼدر إﻝﻬﺎﻤﻪ ،ﻔﻨن ﻓﻲ ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲإﻝﻰ اﻝﺘ
، وﺤﺎﺠﻴﺎت اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻤراﻋﺎة أذواق اﻝﺠﻤﻬورﻤﻊ اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻜري، 
ﻓﻜﺎن  ،ك ﺸﻔراﺘﻬﺎﻜﻔﻴ ﻤﺘﻠﻘﻲ ذﻜﻲاﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺴوق راﺌﺠﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎم اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝu
  ﻫﻲ: اﻷدﺒﻲ ﻹﻨﺘﺎﺠﻪﻓﻨﻴﺔ اﻝﻤﺒدع ﻤﻠزﻤﺎ ﺒﻤراﻋﺎة ﻤﻌﺎدﻝﺔ 
+ اﺴم اﻝﻤﺒدع=  [اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔxاﻝﻔﺎﺘﺤﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ]ﻋﻨوان اﻹﺒداع + اﻝﻤﺘن اﻝﺸﻌري)
  (.اﻝﻨص
 ﺎء إﻝﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺒﺎﻝﻌﻨوان اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒذاﺘﻪ ﻴﺴﻤﻰ ﻴﻤﻴوﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﺴ
ﺎﺼﺔ ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺄﺴﻴس اﻝﺨطﺎﺒﻲ ﻝﻠﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ ﺨ (eigolortit)  اﻝﻌﻨوﻨﺔﻋﻠم 
ﻝﻬذا ﻓﺎﻝﻌﻨوا ن اﻝﺸﻌري ﻴﻠﻌب دوارا ﺒﺎرزا ﻓﻲ ﻝﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ  اﻝﺴردﻴﺔ ،واﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
اﻝﻤﻔﺘوح ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﻫﻼﻤﻴﺔ وﻫو اﻝﻌﻨوان ،  (4) « ﻓﺎﻝﺸﻌر ﻗﻔل أوﻝﻪ ﻤﻔﺘﺎﺤﻪ » ﻝرﺴﺎﻝﺘﻪ
                                                 
 )2( oéLHkco. , , ertit ud euqram al sfitisopsid S. srehsilbup srotuom enu’d seuqitoiméP sira 
  1891 ,5p.                                                             
، ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻝﻠدﻜﺘور ﺒﺴﺎم ﻗطوس ﻗراءة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ، ﺔاﻝطﻴب ﺒودرﺒﺎﻝ ( 2)
 .25ص ، 2002، ، أﻓرﻴل61، 51ﺴﻜرة، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒ ،واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ،
،ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻷول اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء  ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ "ﻤﻘﺎم اﻝﺒوح" ﻝـ:ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌﻴش ﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘروش ، ( 3)
 .172ص ،0002، ﻨوﻓﻤﺒر، 7، 6ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة،  واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ،
، ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، ﺘﺤﻘﻴق ﺴن اﻝﺸﻌر وأدﺒﻪ، اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴراوﻨﻲ، أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺴن، اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎ ( 4)
  .                                591، ص4391، ط،1ﻨﺸر اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ج
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ﻤﺘﻌددة ِﻝُرؤى اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن ، وﻗد ﻓطن اﻝﻤﺒدع اﻝﻌرﺒﻲ إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨوان، وأدرك وظﺎﺌﻔﻪ ﻤن 
، ، وﻤراﻋﺎة ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻴن ﻝﻬذا اﻹﺒداع، اﻝذي ﻴﻌﻜس ﻗراءﺘﻬمإﺨراﺠﻪﻘﺔ ﺨﻼل طرﻴ
 ﺘﻪ ُﻠطﺤرض، ﻓﺴ ُﻤاﻝو  ،دور اﻝﻤﻨﺒﻪ ﻴؤدي ﻨﺠدﻩ ﺔاﻝﺤدﻴﺜاﻝﻨﻘدﻴﺔ  ﺤﺴب اﻝدراﺴﺎ تﻓﺎﻝﻌﻨوان 
اﻝطﺎﻏﻴﺔ ﺘﻀﻔﻲ ﺒظﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص، ﻓﻴﺴﺘﺤﻴل اﻝﻨص ﺠﺴدا ﻤﺴﺘﺒﺎﺤﺎ ﻝﺴﻠطﺘﻪ، ﺜم إﻨﻪ ﻨﻘطﺔ 
  .ﺒداﻴﺔ اﻝّﻠذة ُﻴَﻌد ُ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، إﻨﻪ،ﻓﻲ اﻝﻤﺒدع  ﺔﻤﻤﺜﻠاﻝوﺼل ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ: 
ﺠﻊ ﻗرا ءة و إﻝﻰ ﻫذا  ﻤﺎ  ﺠﻌل اﻝﻌﻨوا ن ﻴﺤرك وﺠﻊ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝذ ي ﻴﺘﺤول ﺘدرﺠﻴﺎ   
اﻝّﻨﺎ ص، ﻝذﻝك ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒدع أن  ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨص ﻤﻊ  ىﺘﺴﺎو ﻴﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻴرورة 
ﻓﺎﻝﻌﻨوان  »ﻝﻨﺼﻴﺔ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﺼطﻠﺤﺎ إﺠراﺌﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻴ اﻝﻌﻨوﻨﺔﻴراﻋﻲ ﻓﻨﻴﺎت ﻓن 
ﺎﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓو ،ﻝﻠوﻝوج إﻝﻰ أﻏوار اﻝﻨﺼوص واﺴﺘﻨطﺎﻗﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ  (1) «ﻀرورة ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ
  ﻫﻲ: اﻝﻨﻘﺎدﺒﻌض  أدرﺠﻬﺎ  اﻝﺘﻲ  ﻝﻠﻌﻨوان ﺘﻘدم ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺎرﻴف
( ﻜﻠﻤﺔ، ﺠﻤﻠﺔ، ﻨصﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ) » أﻨﻪ اﻝﻌﻨوان  "ﻝﻴوﻫوك"ﻴﻌرف  
ﺘﺤددﻩ وﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘواﻩ اﻝﻌﺎم وﺘﻌّرف اﻝﺠﻤﻬور اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻌن أ ن ﺘدرج ﻋﻠﻰ رأ س ﻨص ﻝ
ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻋن اﻝﻌﻨوان وﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﺼﻌوﺒﺔ ﺘﻌرﻴﻔﻪ  "ﻝﻴوﻫوك" ، وﻤﻊ ذﻝك ﻴﺴﺘدرك(2) «ﺒﻘراءاﺘﻪ
 ةواﻓدذﻫب إﻝﻰ أن اﻝﻌﻨوان ﺒدﻋﺔ ﻴﻓ "ﻋﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲ" ، أﻤﺎ  ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺎف ﻤﺘﻌددة
 ﺸﻌراؤﻨﺎﺨذ ﺒﻬﺎ أﺒدﻋﺔ ﺤدﻴﺜﺔ، ﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻤﺎﻫ  واﻝﻌﻨﺎوﻴن »:ﻗﺎﺌﻼ  إﻝﻴﻨﺎ ﻤن اﻝﻐرب
  .(3)  « -واﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﻴن ﻤﻨﻬم ﺨﺎﺼﺔ  - ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﺸﻌراء اﻝﻐرب
أول ﻋﺒﺎرة ﻤطﺒوﻋﺔ وﺒﺎرزة ﻤن  » أن اﻝﻌﻨوان ﻫو: ى" ﻓﻴر اﻝطﺎﻫر رواﻴﻨﻴﺔأﻤﺎ "
وﻴؤﻜد ﺘﻔردﻩ ﻋﻠﻰ ﻤّر اﻝزﻤﺎن، ،  ﻪ ُﻨ َﻴ ِﻌ َﻴ ﻝ ِأو  ﻝﻴﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻪ آﺨراﻝﻜﺘﺎب، أو ﻨص ﻴﻌﺎﻨد ﻨﺼﺎ 
 اﻹﺸﺎرات، ﻴﺴﻤﺢ ﺘﺄوﻴﻠﻬﺎ ﺒﺘﻘدﻴم ﻋدد ﻤن ﻋدوﻝﻴﺔﺸﻲء ﻋﻼﻤﺔ اﺨﺘﻼﻗﻴﺔ  وﻫو ﻗﺒل ﻜل
اﻝرﻤزﻴﺔ،  ﺼﻔﺎﺘﻪﻨﺒؤات ﺤول ﻤﺤﺘوى اﻝﻨص ووظﻴﻔﺘﻪ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ، وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ و ﺘواﻝ
      (4) «واﻹﺸﻬﺎروﻫو ﻤن ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻴﻘوم ﺒوظﻴﻔﺘﻲ اﻝﺘﺤرﻴض 
ف ﺒﻬوﻴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﻌر ّﻋﺒﺎرة ﻋن رﺴﺎﻝﺔ  »ﻓﻴرى اﻝﻌﻨوان "ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي" ﺒﻴﻨﻤﺎ  
                                                 
  .51، ص 8991، ﻤﺼر،  ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، اﻝﻌﻨوان وﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب ( 1)
 .71P ,ertit ed euqram aL , kcoH .oéL )2(
ﻗراءة ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨﻤوذج اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﻌﺎﺼر، اﻝﻨﺎدي  -ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ –، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر اﻝﻐذاﻤﻲﻋﺒد اﷲ  (3)
  .162، ص5891، 1اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
ﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻀﻤن اﻝﻤﺎﺸﺌﺔ و اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، أﻋﻤﺎل اﻝ داﻝطﺎﻫر رواﻴﻨﻴﺔ، ﺸﻌرﻴﺔ اﻝدال ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼل ﻓﻲ اﻝﺴر ( 4)
  .141ص ،5991ﻤﺎي،  71/51ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻤﻨﺸورات ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻤﻌﻬد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ، 
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، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺼدد ﻨﺠد (1) «اﻝﻨص، وﺘﺤدد ﻤﻀﻤوﻨﻪ، وﺘﺠذب اﻝﻘﺎرئ إﻝﻴﻪ وﺘﻐوﻴﻪ ﺒﻪ
رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﻌرف ﺒﺘﻠك اﻝﻬوﻴﺔ وﺘﺤدد  »ﺘرى أن اﻝﻌﻨوان  "ﺒﺸرى اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ"
وﺘﻐرﻴﻪ ﺒﻘراءﺘﻬﺎ، وﻫو اﻝظﺎﻫر اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺒﺎطن اﻝﻨص  إﻝﻴﻬﺎوﺘﺠذب اﻝﻘﺎرئ ،ﻬﺎﻨﻤﻀﻤو 
hpesoJ aseB  :ﻲﺒﺒﻴزاﻜوﻤﺒرو ﺠوزﻴف  » اﻷﺴﺒﺎﻨﻲاﻝﺒﺎﺤث  ﻘرﻴ ، ﻓﻲ ﺤﻴن(2) «وﻤﺤﺘواﻩ
ن اﻝﻌﻨوان ﻋﻨﺼر ﻤﺘﻌدد اﻷﺒﻌﺎد إ »اﻝﻌﻨوان ﻓﻴﻘول:  ﺘﻌدد أﺒﻌﺎدﺒ (3)« Crpobui
ﺠّد ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ، اﻝﻨص  ﻋﻼﻤﺔ( ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻴم رواﺒط lennoisnemiditlum)
اﻝﻌﻨوان  واﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ أن  اﻋﻲاﻹﺒدﻓﻲ اﻝﻌﻤل  ﻴﺎ ً، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻌد اﻝﻌﻨوان أﺴﺎﺴ(4) «واﻝﻘﺎرئ
  ﻤرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ ﻋﻔوﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨص اﻝذي ﻴﻌﻨوﻨﻪ، ﻓﻴﻜﻤﻠﻪ وﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻌﻪ وﻴﻌﻜﺴﻪ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ودﻗﺔ.
ﻓﻬو ﻗﺒل ذﻝك  »ﻴﺸﻜل ﺤﻤوﻝﺔ دﻻﻝﻴﺔ  أﺼﺒﺢأن اﻝﻌﻨوان  إﻝﻰ "ﺒﺴﺎم ﻗطوس "وﻴذﻫب    
ﺒﻴن  ﻋﻼﻤﺔ أو إﺸﺎرة ﺘواﺼﻠﻴﺔ ﻝﻪ وﺠود ﻓﻴزﻴﻘﻲ / ﻤﺎدي وﻫو أول ﻝﻘﺎء ﻤﺎدي ﻤﺤﺴوس ﻴﺘم
ﺘﺒدأ ﻤﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻬو إﺸﺎرة ذات ﺒﻌد ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ  ،(5)«ﻘﻲﺘﻠوﻤ)اﻝّﻨﺎص( ، ﻤرﺴلاﻝ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻠق ﺒذﻫﻨﻪ ﻤن ﻗراءﺘﻪ ااﻝﺘﺄوﻴل ﻓﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﺘﻘﻲ ﻗراءة اﻝﻤﺘن ﺒﻨﺎء
اﻝﻤدرﺠﺔ ﻝﻠﻌﻨوان ﺘﺘﻨﺎوﻝﻪ ﺒﻜﻴﻔﻴﺎت  اﻝﺘﻌﺎرﻴفﺠّل ﻫذﻩ  أن وﻤن ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻨﺠد
اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف ﻫو ﻋﻼﻤﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﺸﻔرة ﺘﺤﺘﺎج أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ذﻝك ﻤﻊ و  ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ،
ودﻻﻻﺘﻪ ﻝﺘﻌطﻲ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ،ﻴﺎﻨﻪ ﻨإﻝﻰ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺤﺎذق ﻴﻔك ﻫذﻩ اﻝرﻤوز اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠو ﺒ
إﻝﻰ أﻏوارﻩ وﻴﺠﺴد ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘن اﻝّﻨﺼﻲ ﻝﻪ، وﻝو أن اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻤوﺠودة ﺒﻪ ﻴﻠﺞ 
اﻝﺠدران وطﻴﺎت اﻝﻨﺴﻴﺎن،  ﺒﻴسﺤ ﺒداﻋﻲاﻹاﻝﻌﻤل  ﺒﻘﻲﻝاﻝﻨﺼوص  واﺠﻬﺔ أو ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻋﻠﻰ
 أﻓقوﻝﺼﺎر اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ ﻤدﻓوﻨﺎ ﻓﻲ ظﻠﻤﺎت اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺘﺴرﺒﻠﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻻ ﺘﻌﻜس ﻤدى 
 ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء. وٕاﺒداﻋﻪﺘوﻗﻊ اﻝﻤﺒدع 
  ":l te ecnassian al’ovélud noitu ertit" وﺘطورﻩ اﻝﻌﻨوانﻨﺸﺄة  .2.2.1
                                                 
ﺎﻫو اﻝﻔﺎرﻴﺎق، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ﺘﺼدر ﻋن ﻤ، ﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨوان ﻜﺘﺎب اﻝﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎق ﻓﻴيﻤطو اﻝﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي ( 1)
  .754، ص9991، اﻝﻌدد اﻷول، ﻴوﻝﻴو/ﺴﺒﺘﻤﺒر، 82اﻝﻔﻨون واﻵداب، اﻝﻜوﻴت، ﻤﺠﻠد اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و 
  .43، ص 2002، 1ﺒﺸرى اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، ﻗراءات ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط (2)
 ب ﺒﻘﺴم ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ،ﺎذ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎﺘوأﺴ دﻜﺘور ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ، : "   hpesoJB aseCiburpo"ﺠوزﻴف ﺒﻴزاﻜوﻤﺒروﺒﻲ(3)
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒرﺸﻠوﻨﺔ.
  
 miluP2002,28 ,seuqitoimés setca xuaevuon ertit ud snoitcnof sel ,iburpmoC aseB hpesoJ)4(
 .19p,segomiL ed étisrevinU
 )5( ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ، ص63 . 
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رﺒﻴﻴن ﻗدﻴﻤﺎ اﻝﻐ ، واﻝدارﺴﻴن اﻝﻌرب  اﻝﻌﻨوان ﻜﺜﻴرا ﺴواء ﻤن ﻗﺒل ل َﻤ ِﻫ ْﻝﻘد أ ُ           
ﺸﻴﺌﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨص  مﻻ ﻴﻘدوﻤﻠﻔوظﺎ ﻝﻐوﻴﺎ ،ﻝﻪ  ﺔﻻ ﻗﻴﻤﻫﺎﻤﺸﺎ  هاﻋﺘﺒرووﺤدﻴﺜﺎ،ﻷﻨﻬم 
 ،إﻝﻰ اﻝﻨص ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺎوزوا ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﺘﺒﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﻨص  اﻷدﺒﻲ؛ ﻝذﻝك ﺘﺠﺎوزوﻩ
اﻝﻨص وﻴﻔﺘﺘﺢ ﻤﺴﻴرة اﻝذي ﻴﺘﻘدم  ﻫو» :"ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق "ﻴﻘول ﻋﻠﻲ ﻜﻤﺎ وﻝﻜن ﻝﻴس اﻝﻌﻨوان
ﻝﻘد  ،ﺤدد ﻫوﻴﺘﻪ، وﻴﻜرس اﻨﺘﻤﺎءﻩ ﻷب ﻤﺎﻤﺠرد اﺴم ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ: ﻴ ،أوﻤوﻩﻨ
إﻨﻪ ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻤﺎرة  ،وأﻀﺤت ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨص ﺒﺎﻝﻐﺔ اﻝﺘﻌﻘﻴد ،ﺼﺎر أﺒﻌد ﻤن ذﻝك ﺒﻜﺜﻴر
اﻝﻨص، وٕاﻀﺎءة ﺒﺎرﻋﺔ وﻏﺎﻤﻀﺔ ﻷﺒﻬﺎﺌﻪ وﻤﻤراﺘﻪ اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ)...( ﻝﻘد أﺨذ اﻝﻌﻨوان ﻴﺘﻤرد 
ﻤﺎﻝﻪ ﻓﺘرات طوﻴﻠﺔ، وﻴﻨﻬض ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن رﻤﺎدﻩ اﻝذي ﺤﺠﺒﻪ ﻋن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، وأﻗﺼﺎﻩ إﻝﻰ ﻋﻠﻰ إﻫ
  ( 1) «وﻝم ﻴﻠﺘﻔت إﻝﻰ وظﻴﻔﺔ اﻝﻌﻨوان إﻻ ﻤؤﺨرا ،ﻝﻴل ﻤن اﻝﻨﺴﻴﺎن
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻫذا اﻹﻫﻤﺎل ﻓﻘد اﻝﺘﻔت إﻝﻴﻪ ﺒﻌض اﻝدارﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺘﻴن: اﻝﻌرﺒﻴﺔ       
واﻝﺨطﺎب ل اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ وﻋﻠم اﻝﺴرد واﻝﻤﻨطق ﺤدﻴﺜﺎ، وﺘﻨﺒﻪ إﻝﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﻤﺠﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔو 
وأﺸﺎروا إﻝﻰ ﻤﻀﻤوﻨﻪ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻷدب واﻝﺴﻴﻨﻤﺎ واﻹﺸﻬﺎر ﻨظرا ﻝوظﺎﺌﻔﻪ  اﻝﺸﻌري ،
  .اﻷﻴﻘوﻨﻴﺔاﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﺘﺄﺜﻴرﻴﺔ 
  :  ﻲﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠوﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌرﻀﻪ اﻝﺒﺤث 
  :اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ-أ-    
اﻝﻜﻼم اﻝﻤوزون  »دب إرﻫﺎﺼﺎ ﻝﻠﻌﻨوﻨﺔ ،ﻓﻬو اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ أﻗدم ﻤﺼﺎدر اﻷ د ُﻌ َﻴ ُ
أﻗدم اﻵﺜﺎر اﻷدﺒﻴﺔ  ﻷﻨﻪ، (2) «اﻝﻤﻘﻔﻰ اﻝﻤﻌﺒر ﻋن اﻷﺨﻴﻠﺔ اﻝﺒدﻴﻌﻴﺔ واﻝﺼور اﻝﻤؤﺜرة اﻝﺒﻠﻴﻐﺔ
 ﻤن  ﺒداﻴﺘﻬﺎاﻝﻌرب ﻤراﺤل ﻫﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨت  ﺎوﻗد ﺨط ،ﻋﻬدا ﻝﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺸﻌور، وﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻠﻴﻘﺔ
ا ﻻﻓﺘﺘﺎح  و ﻴﻌد، اﻝﺸﻌر اﻝﺤرا أ ﺨﻴر اﻝرﺠز ﺜم   إﻝﻰاﻝﻤﺴﺠوع وﻤﻨﻪ  إﻝﻰاﻝﻤرﺴل  راﻝﺸﻌ
     .اﻝﺸﻌراﻝﺸﻌري ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺸﻬرﺘﻪ وﺤذﻗﻪ ﻓﻲ ﻨظم 
، إ ذ ﻴﻘول ﻤﻬمﻬم وﺘﺠوﻴد  ﺨواﺘﻌﻋون ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻤطﺎﻝدوﻫذا  ﻤﺎ  ﺠﻌل اﻝﻌرب ﻴﺒ
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻻﺴﺘﻬﻼل، د اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺤﺎذق ﻴﺠﺘﻬ » -اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ -ﺼﺎﺤب اﻝوﺴﺎطﺔ
ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤل أﺴرا ر ﺒﻴﺌﺔ اﻝﺸﺎ ﻋر، ﻓﻬﻲ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺘﺤ ﺢ، وﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﺘﻴ(3) «وﺒﻌد ﻫﺎ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
  .اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                 
  )1(  ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق، ﺸﻌرﻴﺔ اﻝرواﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد ، ﻤﺞ 6، ع 32 ، اﻝﺴﻨﺔ 7991 ، ص101،001
                                .52ص ،2002 ،2ط ﻤﺼر، دار اﻝوﻓﺎء اﻝﻘﺎﻫرة ، ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، أﺤﻤد ﺤﺴن اﻝزﻴﺎت،( 2) 
                                .221ص ،3991 د.ط، ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻨﻘد اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ وأﺜرﻩ روز ﻏرﻴب، (3) 
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 » اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴـﻨﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺠوﻴد اﻝﻤطﺎﻝﻊ ﻘدوﻗد أ ﺠﻤﻊ اﻝﻨ
، وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل (1) «ﻓﺈﻨﻪ أول ﻤﺎ ﻴﻘرع اﻝﺴﻤﻊ، وﺒﻪ ﻴﺴﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ﻤن أول وﻫﻠﺔ
ﺘﺠﻌﻠﻪ  ﻲاﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﻤﻌﺎﻨﻲ وﺘﻨﺒؤات اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘ(ﺔﻨرو ﻝﻤﺒﺎ) ﻴﺘﺼفاﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري اﻝﻘدﻴم 
وﺘﻌدد ﺠﻐراﻓﻴﺘﻪ وﺘﻨوع ﺘﻀﺎرﻴﺴﻪ ﻓﻬو ﻴﻨﺸد ﻴﻌﺎﻝﺞ اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ،
ﻝﻪ ﻤﻐﺎﻝﻴق  ﻤﺸرﻗﺔ ﺘﻔﺘﺢات ءﺎﺤﻴإ واﻝﺤﻴﺎة ﺒﺎﺤﺜﺎ ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎرات و اﻝﺤرﻴﺔ وﻴﺼﺎرع اﻝﻤوت
  .ﺴﻪ ﺔ ﻓﻲ ﺤدﻌﺘﻤﺒؤر ﻤ
 ﺤﻴث ﻬو أول ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻨص اﻝﻤﺒدعﻓر اﻝﻘدﻴم أﺴﺎس اﻝﺸﻌ اﻝﺒﻴت اﻝﺸﻌري ﻝﻬذا ﻜﺎن 
ﻝﺒﻴت ﺒﻌﻼﻤﺎﺘﻪ ﻜﺎ ن اﻝﺸﺎ ﻋر  ﻋﻨد اﻝﻌرب ﺸﺎ ﻋر ﺒﻴت  ﻻ ﺸﺎ ﻋر ﻗﺼﻴدة،  ﻻﺨﺘﺼﺎ ر ا »
  .(2)«ﻝﺒﻴت ﻗﺎﻝﻪ اﺒﺄﻜﻤﻠﻪ وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻓﻀل اﻝﻌرب ﺸﺎﻋر  ﺼﻲوﺠود اﻝﻨاﻝاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻌﺎﻝم 
ﻘط، إن دور اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨد اﻝﺤدود اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨص ﺼدارة وﺘوﺠﻴﻬﺎ ﻓ
ﺒل ﺘﺒﻘﻰ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺤرﻀﺔ ﻫذا اﻝﻜون اﻝﺘﺨﻴﻠﻲ اﻝطﺎﻓﺢ ﺒﺎﻝرؤى واﻷﺒﻌﺎد، ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻨص 
  .اﻝﻼﺤق، وﻫذا ﻤﺎ وﺠدﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت
" ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤطﻠﻊ اﻝﻤﻌﻠﻘﺎ تﺴﻨﺤﺎور ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤطﺎﻝﻊ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ "
ﻤﻌت ﻓﻴﻬﺎ اﺠﺘ-ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻨطﺎق ﻋﻼﻤﺎت ﻨﺼﻴﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎ:  اﻝﺸﻨﻔرى ﻻﻤﻴﺔﻤن واﺤد 
". وﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻜﺎن""        ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜل اﻝﺜﺒﺎت واﻻﺴﺘﻘرار/اﻝﻔﻌل" ﺎت ْﺒ َﺜ َ ﺨﻼل ﻻ َاﻝﺤرﻜﺔ ﻤن 
ﻜﻌﻼﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻀﻤﺎﺌر )     اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ(اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝذ ي ﻴﺴﺘﺤﻀر ﻓﺎ ﻋﻠﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ )
ﻜﺸف ﻜﻴف ـطﺎﻝﻊ، ﻝﻨـﻌﺎﻝم ﻫذﻩ اﻝﻤـوﺴﻨﺤﺎور ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻤ ،( ﻨﺼﻴﺔ
 إﻝﻰإﻝﻰ ﻤﺤرك ﻝﻠﺸﻌور  ﻋﻨد اﻝﻤﺒد ع  ﺜم اﻨﺘﻘﺎﻝﻪ         اﻝﻤﻜﺎ ن()   تـﻫذا اﻝﺜﺎﺒ ولـﻴﺘﺤ
ﻴﺘطﻠب رد ﻓﻌل ﻗراﺌﻲ ﻴﺴﺎوﻴﻪ  إﺒداﻋﻲ(، ﻓﻜل ﻓﻌل )اﻝﻀﻤﺎﺌراﻝﻤﺨﺎطب ﺒﻔﻌل ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻤﺎت 
 ﻝﻺﺒداعﺜﺎن ﻤﺴﺎو  إﺒداعﻓﺎﻝﻘراءة  ،ﻝﻨﺼﻲ، وﻴﻌﺎﻜﺴﻪ ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻗراﺌﻴﺎا اﻹﺒداعﻓﻲ ﻗوة 
  اﻷول.
ﻤطﻠﻊ  إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ -ﻝﻤﻌﻠﻘﺎتا–ﻫذﻩ اﻝﻤطﺎﻝﻊ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ  ﺴﻴﺤﺎور اﻝﺒﺤثﻜﻤﺎ 
   (3).«اﻝﺸﻨﻔرى  » ﻻﻤﻴﺔﻤن  واﺤد
                                                 
                      .891اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺴن، اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر وأدﺒﻪ، ص( 1)
                                       .941ص ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﻤرﺠﻊ (2)
ر ﺠﺎﻫﻠﻲ ﻤن أﻓﺘك م( ﻫو ﺸﺎﻋ525اﻝﺸﻨﻔرى: ﻫو ﺜﺎﺒت ﺒن أوس اﻷزدي اﻝﻤﻌروف ﺒﺎﻝﺸﻨﻔرى )ﺘوﻓﻲ ﺤواﻝﻲ اﻝﻌﺎم   (3)
وأﻋداﻫم، ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﺴﻼﻤﺎن ﻤن ﺒﻨﻲ ﻓﻬﻴم ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺒر ﻋرف أﻨﻪ أﺴر ﺼﻐﻴرا وﻗﻴل  ﻫو أﺨواﻝﻪ أﺨذوﻩ ﺒﻌد  اﻝﺼﻌﺎﻝﻴك
رﺠل، ﻋﺎش ﻓﻲ اﻝﺒراري واﻝﺠﺒﺎل وﺤﻴدا ﺤﺘﻰ ظﻔر ﺒﻪ  001ﻤﻘﺘل واﻝدﻩ ﻓﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬم ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠم ﻏﺎدرﻫم وأﻗﺴم أن ﻴﻘﺘل ﻤﻨﻬم 
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ﺎ ﻗدرة اﻝﻤطﺎﻝﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄرﺠﺢ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﻜﻴف ﻨﻔﺴر دﻻﻝﻴ ًاﻝﺘﺎﻝﻲ :ﻝذﻝك  ﻴطرح اﻝﺴؤال 
ﺼﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺨﻠﻘت ﺸﻌرﻴﺔ ﻫذﻩ ﻨﻘدﻴﺔ ﺠزﺌﻴﺔ ﻤﻤﻴزة ﻝﺒؤرة اﻝﻨص، ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻝﻌﺘﻤﺔ اﻝﺸﻘوق اﻝﻨ
  ؟اﻝﻨﺼوص
  :ﻫﻤﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن إﻝﻰﻫذﻩ اﻝﻤطﺎﻝﻊ  اﻝﺒﺤث مﻘﺴﻴﺴ وﻋﻠﻴﻪ
  * (ﻤوﻋﺔ )أـاﻝﻤﺠ                                            *
  (ﻤن اﻝطوﻴلﻴﻘول اﻝﺸﻨﻔرى: )1-
  (1)ل ُﻴ َﻤ َْﻷ َ م ْاﻜ ُو َﺴ ِ م ٍو ْﻰ ﻗ َﻝ َﻲ إ ِﻨ ﺈ ِﻓ َ        ***    م ْﻜ ُﻴ ط ِﻤ َ ور َد ُﻲ ﺼ ُﻤ ِﻲ أ ُﻨ ِﺒ َ او ﻴﻤ ُﻗ ِأ َ
  (اﻝﻜﺎﻤلﻤن وﻴﻘول ﻋﻨﺘرة ﺒن ﺸداد: )2-
  (2)م ِﻫ و َﺘ َ د َﻌ ْﺒ َ ار َاﻝد  ت َﻓ ْر َﻋ َ ل ْﻫ َ أم ْ       ***    م ِد ر َﺘ َﻤ ُ ن ْﻤ ِ اء ُر َﻌ َاﻝﺸ  ر َﺎد َﻏ َ ل ْﻫ َ
  )ﻤن اﻝطوﻴل(اﻝﺴﻠﻤﻲ:  ﻴﻘول زﻫﻴر ﺒن أﺒﻲ3-
      (3)م ِﻠ ﺜ َﺘ َﺎﻝﻤ ُﻓ َ اج ِر َاﻝد  ﺔ ِﻨ َﺎﻤ َو ْﺤ َﺒ ِ          ***        م ِﻠ ﻜ َﺘ َ م ْﻝ َ ﺔ ٌﻨ َﻤ ْﻰ د ِﻓ َو ْأ َ م أ ُ ن ْﻤ ِأ َ
  )ﻤن اﻝواﻓر(ﻋﻤر ﺒن ﻜﻠﺜوم: ﻴﻘول 4-
   (4)ﺎﻴﻨ َر ِد َﻨ ْاﻷ َ ور َﻤ ُﻲ ﺨ ُﻘ ِﺒ ْﺘ ُ ﻻ َو َ        ***   ﺎ  ﻨ َﺤﻴ ِﺒ ِﺎﺼ ْﻓ َ ك ِﻨ ِﺤ ْﺼ َﻲ ﺒ ِﺒ ﻫ ُ ﻻ َأ َ
  (ﻤن اﻝطوﻴلﻤطﻠﻊ ﻗﺼﻴدﺘﻪ: )ﻓﻲ اﻝﻘﻴس  ؤاﻤر ﻜﻤﺎ ﻴﻘول  -5
  (5) ل ِﻤ َو ْﺤ َﻓ َ ول ِﺨ ُاﻝد  ن َﻴ ْى ﺒ َو َاﻝﻠ  ط ِﻘ ْﺴ ِﺒ ِ   *** ل ِز ِﻤﻨ ْو َ ﻴب ٍﺒ ِى ﺤ َر َﻜ ْذ ِ ن ْﻤ ِ ك ِﺒ ْﻨ َ ﺎﻔ َﻗ ِ
  (ﻤن اﻝﺒﺴﻴطﻷﻋﺸﻰ: )و ﻴﻘول ا -6 
  (6)ل ُﺠ ُﺎ اﻝر ﻬ َﺎ أﻴ اﻗ ًر َﻓ ِ ﻴق ُط ِﺘ ُ ل ْﻫ َو َ    ***   ل ُﺤ ِﺘ َر ْﻤ ُ ب َﻜ ْاﻝر َ ن َإ ِ ﻴرة َر َﻫ ُ ع ْد و َ
  (ﻤن اﻝﺒﺴﻴطﻴﻘول اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ اﻝذﺒﻴﺎﻨﻲ: ) -7
                                                                                                                                                    
اﻝﻨﺒوﻴﺔ. ﺘﻨﺴب ﻝﻪ ﻻﻤﻴﺔ اﻝﻌرب وﻫﻲ ﻤن أﻫم ﻗطﻊ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ وٕان ﻝم ﺘﻜن ﻤن  ﺴﻨﺔ ﻤن اﻝﻬﺠرة 07أﻋداؤﻩ ﻓﻘﺘﻠوﻩ ﻗﺒل 
  اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘوزاﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺜراء اﻝﻠﻐوي.
                                  [.gro.aidepikiw.ra//:ptthاﻝﺸﻨﻔرى، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ] 
                                  .   83، ص2991، 1ﻌﺎﻝﻴك، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، طﻴوﺴف ﺸﻜري ﻓرﺤﺎت، ﺸرح دﻴوان اﻝﺼ (1)
                                   .102 ، ص3002، 1ط، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔأﺒو ﻋﺒد اﷲ اﻝﺤﺴﻴن اﻝزوزﻨﻲ، ﺸرح اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت اﻝﺴﺒﻊ،  (2)
                                    .901ص ، اﻝﻤرﺠﻊ  ﻨﻔﺴﻪ(3)
                           .371ص ﻨﻔﺴﻪ ، اﻝﻤرﺠﻊ(4)
                                .71ص ،ﺸرح اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت اﻝﺴﺒﻊ ،أﺒو ﻋﺒد اﷲ اﻝﺤﺴﻴن اﻝزوزﻨﻲ (5)
أﺤﻤد اﻷﻤﻴن اﻝﺸﻨﻘﻴطﻲ، ﺸرح اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت اﻝﻌﺸر وأﺨﺒﺎر ﺸﻌراﺌﻬﺎ، ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﻔﺎﻀﻠﻲ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ،  (6)
  .102، ص0002، 3، ﻝﺒﻨﺎن، طﺒﻴروت
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  .(1)د ِﺒ َاﻷ َ ف ُﺎﻝ ِﺎ ﺴ َﻬ َﻴ ْﻠ َﻋ َ ﺎل َط َو َت و َﻗ ْأ َ ***            د ِﻨ َﺎﻝﺴ ﻓ َ ﺎء ِﻴ َﻠ ْﺎﻝﻌ َﺒ ِ ﺔ َﻴ ﻤ َ ار ُد َ ﺎﻴ َ
  *اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ )ب(                                   *
  ()ﻤن اﻝطوﻴلﻤطﻠﻊ ﻗﺼﻴدة طرﻓﺔ ﺒن اﻝﻌﺒد: 1-
   (2)د ِاﻝﻴ َ ر ِﺎﻫ ِﻲ ظ َﻓ ِ م ِﺸ ْﻲ اﻝو َﺎﻗ ِﺒ َﻜ َ وح ُﻠ ُﺘ َ    ***            د ِﻤ َﻬ ْﺜ َ ﺔ َﻗ َر ْﺒ َﺒ ِ ل ٌﻼ َط ْأ َ ﺔ َﻝ َو ْﺨ َﻝ ِ
  (ﻤن اﻝﻜﺎﻤلن رﺒﻴﻌﺔ: )ﻴﻘول ﻝﺒﻴد ﺒ2-
  (3)ﺎﻬ َﺎ ﻤ ُﺠ َر ِﻓ َﺎ ﻬ َﻝ ُو ْﻏ َ د َﺒ ﺄ َﻰ ﺘ َﻨ ًﻤ ِﺒ ِ      ***ﺎ        ﻬ َﻘﺎﻤ ُﻤ َﺎ ﻓ َﻬ َﻠ ﺤ َﻤ َ ﺎر ُﻴ َاﻝد  ت ِﻔ َﻋ َ
  ()ﻤن اﻝﺨﻔﻴفﻴﻘول اﻝﺤﺎرث ﺒن ﺤﻠزة: 3-
  (4)اء ُو َاﻝﺜ  ﻪ ُﻨ ْﻤ ِ ل ﻤ َﻴ ُ ﺎو ٍﺜ َ ب ر ُ***                    ﺎء ُﻤ َـﺴ ْﺎ أ َﻬ َﻨ ِﻴ ْﺒ َﺎ ﺒ َﻨ َﺘ ْﻨ َذ َآ َ
اﻝﺴر ﻓﻲ اﺴﺘﺤواذﻫﺎ  و، وﻝﻰ ﻋن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ دﻻﻝﻴﺎ ﺘﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ا ﻷ
أﻏﻠب  ﻫو أن،ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻤﺎع وﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرواﻴﺎت، واﺴﺘﺠﻤﺎع ﻗﻠوب اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن )اﻝﺴﺎﻤﻌﻴن(
  " ﻤن ﺨﻼل ﻋﻼﻤﺎت ﻨﺼﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ:إﻨﺸﺎﺌﻴﺔذات ﺒﻨﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ واﺤدة " اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ أ"ﻤطﺎﻝﻊ "
  
  .+ ذﻜر اﻝﻤﻨزل أو / اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ/ اﻝﻤطﻴﺔ       ﻻﺴﺘﻔﻬﺎمﻓﻌل اﻷﻤر/ أداة اﻝﻨداء/ ا
  
  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطب()
  .ﻓﻌل اﻝﻤﻜﺎن، واﺴم اﻝﻌﻠم/ اﻝﺜﺎﺒت      ﻐﻴر واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﻔﻌﺎل     طﻠب اﻝﺘ
 ،اﻝﺼﻐﻴرة اﺨﺘزﻝت ﻋواﻝﻤﺎ أﻜﺒر، ﻝم ﺘﻜن ﺸﺎرﺤﺔ، أو واﺼﻔﺔ ﻝﻬﺎﻓﻬذﻩ اﻝﻨﺼوص 
ﻀﻲء ﻔﺼﺢ ﻋن ﺨﻠﻔﻴﺎت ﻏﺎﺌﺒﺔ وﺘﺘﻘﺔ، ﻗد ﻝﺒﻨﻴﺔ ﻻﺤ ﺔﻤﻤﺎﺜﻠ وصوﻝﻴﺴت ﻤﻔﺴرة وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻨﺼ
ﻨﺠد ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ  اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ )ب("ﻤطﺎﻝﻊ " اﺴﺘﻘراءوﻋﻨد  ،اﻝﻤﺘﻌددة  ﺎﻬﺎﺘﻋﺘﻤﺎ ت  ﺒﻔﻀل ﻋﻼﻤ
ﺨﺒرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻗرار اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻌﺠزﻩ وﺸﻜوﻜﻪ اﻝﺘﻲ ﺘراود أﻓﻘﻪ، وﻤﻌظم ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻤﺎت 
  .ﺎﺘﻴﺔﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺤﺘﺎر ﻓﻲ اﻝرﺒط ﺒﻴن ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ، وﺘﺄوﻴﻼﺘﻬﺎ اﻝﻌﻼﻤاﻝﻨﺼﻴﺔ 
                                                 
  .371صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  (1)
  .17، ص ﺸرح اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت اﻝﺴﺒﻊ،  أﺒوﻋﺒد اﷲ اﻝﺤﺴﻴن اﻝزوزﻨﻲ( 2)
  .331، صﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤرﺠﻊ (3)
  . 722ﻨﻔﺴﻪ، ص اﻝﻤرﺠﻊ(  4)
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 وﻤﺠﻤوع  ﻫذ ﻩ اﻝﻤطﺎ ﻝﻊ ﺘﺘﻘﺎ طﻊ  د ﻻﻝﻴﺎ ﻓﻲ  طرح  ﺠﻤﻠﺔ  ﻤن ا ﻷﺴﺌﻠﺔ واﻝﺸﻜو ك،
، واﺴﺘﻔﺴﺎرات  ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻝﻤﺎ إﺠﺎﺒﺎتواﻝﺘوﺘرات اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﻜﻨﻪ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺒﺎﺤث ﻋن 
ﺨﻠص اﻝﺒﺤث إﻝﻰ أن ﻴوﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻨظرة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤطﺎﻝﻊ  ،ﻴﺠول ﻓﻲ ﺨﺎطرﻩ
ﺘﺴﺘدﻋﻲ و  ﻋﻼﻤﺎت ﺘﻌﻜس، أﻓق ﺘوﻗﻊ اﻝﻤﺒدع  و- وﻴنﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻨﺎ –اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻝﻤﺎذا اﺴﺘﻐﻨﻰ اﻝﻌرب ﻗدﻴﻤﺎ  -ﻫو واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺸف ﻗﻨﺎﻋﻪ  ﻰ، ﻋﻠﺴؤاﻻ ﻫﺎﻤﺎ
ﻋن اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻗدﻴﻤﺎ اﺴﺘﻐﻨﺎء اﻝﻌرب  واﻷﺒﺤﺎث أن ﺤﻴث ﺘﺸﻴر اﻝدراﺴﺎت ،  -؟ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوﻨﺔ 
 ﺎعء ﻜﺎﻨوا ﻴﺴﺘﻌﺠﻠون ﺴﻤأ ن اﻝﻘدﻤﺎ »ﺴﺒﺎ ب  ﻋدﻴدة ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻴرﺠﻌﻬﺎ  إﻝﻰ أ ﻴﻌود إﻝﻰ
 .(1) «اﻝﻘﺼﻴدة أوﻻ
ﺤرة ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺴﺎر رﺤﻠﺘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن  »اﻝﻘدﻤﺎء ﻜﺎﻨوا ﻴﺘرﻜون اﻝﻘﺼﻴدة أن  ﺎﻤﻜ
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﻘﺎد، ﻫﻲ اﻝﻘﺼﻴدة، ﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻤﺘﻌددة اﻝﻤواﻗﻊ، واﻷﻀﻼع، ﻝﻬﺎ ﺒا ﻫذا اﻝﻤﺴﺎر ﻤﺤدد
  .(2) «ﻜل اﻷﺴﻤﺎء، واﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ
واﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻤن ﻗﺎﻓﻴﺔ ،  اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔاﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ   ﻰاﺤﺘﻤ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد
 » ﻼـﻘﺎل ﻤﺜـﻴﻓ ﻝﻔظﻲ ﻝﻴﺼﻨﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨواﻨﻪ، وﻫﻲ ﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻝﻰ ﻗﺎﺌﻠﻬﺎ  لأو اﺴﺘﻬﻼ ﺸﺎﻋرﻫﺎ،
ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓُﻴﻘﺎل ﻻﻤﻴﺔ اﻝﻌرب، أو ﺒﻤﻔرداﺘﻬﺎ، وﻫﻲ اﻝﻴﺘﻴﻤﺔ  ، أو ﻫﻲﻋﻨﺘرةﻤﻴﻤﻴﺔ 
وﻗد  »وﻫﻨﺎك ﻤﺎ ارﺘﺒط ﻋﻨواﻨﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺜل ﻤﻌﻠﻘﺔ اﻤرؤ اﻝﻘﻴس، أو ﺤوﻝﻴﺎت زﻫﻴر،  ،(3)«
وﻜل ذﻝك ﺨﺎﻀﻊ  (...)ﺘﺘﺤول ﺘﻠك اﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻨوان اﻝﻤوﻀوع ، ﻓﺘﻐدو ﺨﻤرﻴﺔ، أو ﻏزﻝﻴﺔ
ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ،(4)«إﻝﻰ اﻝﻤﻜﺘوب ﻲاﻝﺸﻔﺎﻫﻠﻔﺔ ﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻨص ﺨﻼل ﺘﺤوﻻﺘﻪ ﻤن ﻝﻌواﻤل ﻤﺨﺘ
، (5) «ﻗد ﻴﻜون ﻋدواﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص » ﺎﻋﻨواﻨ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة  ﻹﻋطﺎءﻜل ﻤﺤﺎوﻝﺔ وﻗﺘﻬﺎ 
ﻴؤد ي إﻝﻰ ﺼﻌوﺒﺔ  »ﺘﻌدد اﻝﻤوﻀوﻋﺎ ت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝوا ﺤدة،  لﻤﺎ ﺠﻌوﻫذا 
ﻴد ﻋﻨوان واﺤد ﻝﻘﺼﻴدة ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد ذات اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻨوان واﺤد ﻝﻠﻘﺼﻴدة، ﻓﻜﻴف ﻴﻤﻜن ﺘﺤد
                                                 
                                     .701ص ،8991 د.ط، اﻝﻨﺼﻲ،أﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، زدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺠ رﺸﻴد ﻴﺤﻴﺎوي،اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، (1)
 ،1ط،1جاﻝﻤﻐرب، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، ،ﺔاﻝﺘﻘﻠﻴدﻴ ﺎﺘﻬوٕاﺒدﻻﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث،ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ اﻝ ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس، (2)
  .201ص ،1002
، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺜﻤﺎن ﻝوﺼﻴف، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، إﺸراف د/ اﻝطﻴب ﺒودرﺒﺎﻝﺔ، ﻤﺨطوط ﻝﻌﻠﻰ ﺴﻌﺎدة (3)
  .03، ص5002/4002ة، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜر 
، 1ط اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ﺠدة، اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﻜﺎن وظﻼل اﻝﻌﺘﺒﺎت، ﻤوﺠب اﻝﻌدواﻨﻲ، (4)
                                  .41ص ،2002
 اﻝﻜوﻴت، ن واﻵداب،اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨو  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﺘواﺼل، ﻤﺼطﻔﻰ ﻨﺎﺼف، (5)
                                   .77ص ،5991 د.ط،
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اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻤﺘﻌددة ﻤﺜل ﻤﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴر ﺒن أﺒﻲ ﺴﻠﻤﻰ اﻝﻤطوﻝﺔ، وﻤﺎ ﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻤن ﻗﺼﺎﺌد ﻓﻲ 
ﻝم ﻴدون إﻻ  »ﻜﻤﺎ أن اﻝﺸﻌر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ ،(1) «وﻤﺎ وﻝﻴﻪ ﻤن ﻋﺼور أدﺒﻴﺔ؟ ،اﻝﻌﺼر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ
وان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ دﺨل اﻝﻌﻨﺒﻌد ﻓﺘرة اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ  و، (2) «ﻓﻲ أواﺌل اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻬﺠرة
، ﺤﻴث ﺘم ﺠﻤﻊ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﺘدوﻴﻨﻪ، وﺘﻤﻴﻴز اﻝﺴور اﻹﺴﻼمﺒﻤﺠﻲء  »ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘطور 
ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ، وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  وٕاﺸﺎدةورة ذﻝك ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻋﻠﻰ رأس ﻜل ﺴﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋن ﺒﻌض، و 
  .(3)«ﻤن آﻴﺎت ﻤﻜﻴﺔ وﻤدﻨﻴﺔ
ﻝﻤﺴﻤﻴﺎت أﺨذ أﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺘراﻋﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ا »وﻜﺎﻨت أﻤﺔ اﻝﻌرب ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت         
ﻤن ﻨﺎدر أو ﻤﺴﺘﻐرب ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺸﻲء ﻤن ُﺨﻠق أو ﺼﻔﺔ ﺘﺨﺼﻪ، وﻴﺴﻤون اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن 
ﺒﻤﺎ اﺸﺘﻬر ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺠرت أﺴﻤﺎء ﺴور اﻝﻘرآن، ﻜﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺒﻘرة  اﻝﻘﺼﻴدةاﻝﻜﻼم أو 
ﺒﻬذا اﻻﺴم ﻝﻘرﻴﻨﺔ ﻗﺼﺔ اﻝﺒﻘرة اﻝﻤذﻜورة ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﺠﻴب اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﺴﻤﻴت ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء 
اﻝﺘﺴﻤﻴﺎت  ن،و ﻏﻴر ذﻝك ﻤ(4) «ﻻﺴم ﻝﻤﺎ ﺘردد ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻲء ﻜﺜﻴر ﻤن أﺤﻜﺎم اﻝﻨﺴﺎء ﺒﻬذا ا
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒﺄﺴﻤﺎء ﻜﺜﻴرة ذﻜرت ﻓﻲ آﻴﺎت ﻋدﻴدة داﻝﺔ  لﻋز وﺠﺴﻤﻰ اﷲ  ﻜﻤﺎاﻝﻤﺘداوﻝﺔ، 
  ﻤوﻀﺤﺔ ﻨﺠدﻫﺎ وﺘﺴﻤﻴﺎت ﺸﺘﻰ ، ﻤﻤﻴزة وﻀﻊ ﻝﻪ ﻋﻨﺎوﻴن ﻪأﻨ ﻝﻺﻨﺴﺎنﻋﻠﻰ ذﻝك ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻴن 
  :ﻝﺘﺎﻝﻲ وﻫﻲ ﻜﺎ (5)«اﻝﺠدول »ﻫذا  ﻓﻲ
  
  
  ذﻜر اﻵﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ  اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ 
 (6)«م ُو َﻗ ْأ َ ﻲ َﻲ ﻫ ِﺘ ﻠ َي ﻝ ِد ِﻬ ْﻴ َ ن َآ َر ْا اﻝﻘ ُذ َﻫ َ ن إ ِ »ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  اﻝﻘرآن  10
 (7)«ﻴن ِﺒ ِاﻝﻤ ُ ﺎب ِﺘ َاﻝﻜ ِو َ م ِﺤ َ »ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  اﻝﻜﺘﺎب   20
 .(8)«اﻴر ًذ ِﻨ َ ﻴن َﻤ ِﺎﻝ َﻌ َﻠ ْﻝ ِ ون َﻜ ُﻴ َﻝ ِ ﻩ ِد ِﺒ ْﻰ ﻋ َﻠ َﻋ َ ﺎن َﻗ َر ْاﻝﻔ ُ ل َز ي ﻨ َاﻝذ َ ك َﺎر َﺒ َﺘ َ »ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  اﻝﻔرﻗﺎن  30
                                                 
                                 .5 ، ص8891، 1ط ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ، اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور، اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ﻲﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، اﻝﻌﻨوان ﻓ (1)
                                   .33، صﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲن اﻝزﻴﺎت، ﻴأﺤﻤد ﺤﺴ (2)
                                   .33، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ(3)
ﺒدر اﻝدﻴن ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻝزرﻜﺸﻲ،اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن،ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ( 4)
  472،  372 ، ص0891،  3، ط 1واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻤﺼر،ج
                                  .11،21، ص 4891ﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻨﺸر ، ﻋﻤﺎن ،اﻷردن، د.ط، أﺤﻤد ﻋﻠﻲ داود،ﻋﻠوم اﻝﻘرآن وا( 5)
                                    .90اﻹﺴراء ،(  6)
                                   .2،1اﻝدﺨﺎن،  (7)
                                    .1، ناﻝﻔرﻗﺎ (8)
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 (1)«ون َظ ُﺎﻓ ِﺤ َﻝ َ ﻪ ُﺎ ﻝ َﻨ ا ِٕو َ ر َﻜ ْﺎ اﻝذ ﻨ َﻝ ْز ﻨ َ ن ُﺤ ْﺎ ﻨ َﻨ إ ِ »ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  اﻝذﻜر  40
 ( 2)«ﻴﻨﺎ ًﺒ ِورًا ﻤ ُﻨ ُ م ْﻜ ُﻴ ْﻝ َﺎ إ ِﻨ َﻝ ْز َﻨ ْأ َو َ م ْﻜ ُﺒ ِر َ ن ْﻤ ِ ﺎن ٌﻫ َر ْﺒ ُ م ْﻜ ُﺎء َﺠ َ د ْﻗ َ ﺎُس ﺎ اﻝﻨ ﻬ َﻴ ُﺄ َﻴ َ »ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  اﻝﻨور  50
 (3)«ﻴن َﻝﻤ ِﺎ َاﻝﻌ َ ب ر َ ﻴل ُز ِﻨ ْﺘ َﻝ َ ﻪ ُٕاﻨ و َ »ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  اﻝﺘﻨزﻴل  60
ﻫدى   70
  وﺸﻔﺎء
 ور ِد ُﻲ اﻝﺼ ﺎ ﻓ ِﻤ َﻝ ِ ﻔﺎء ٌﺸ ِو َ م ْﻜ ُﺒ ِر َ ن ْﻤ ِ ﺔ ٌظ َﻋ ِو ْﻤ َ م ْﻜ ُﺘ ْﺎء َﺠ َ د ْﻗ َ ﺎُس ﺎ اﻝﻨ ﻬ َﻴ ﺄ َﻴ َ» :ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ
 (4)«ﻨﻴن َﻤ ِو ﻠﻤ ُﻝ ِ ﺔ ٌﻤ َﺤ ْر َو َ دى ًﻫ ُو َ
 (5)«ك ٌﺎر َﺒ َﻤ ُ ك َﻴ ْﻝ َإ ِ ﺎﻩ ُﻨ َﻝ ْز َﻨ ْأ َ ﺎب ٌﺘ َﻜ ِ »ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  ﻤﺒﺎرك  80
ﺒﺸﻴر   90
  وﻨذﻴر
 (6)«وﻨذﻴرا ً ﺸﻴرا ًﺒ َ ون َﻤ ُﻠ َﻌ ْﻴ َ م ٍو ْﻘ َﺎ ﻝ ِﻴ ًﺒ ِر َﻋ َ ﺎﻨ ًأ َر ْﻗ ُ ﻪ ُﺎﺘ ُﻴ َآ َ ت ْﻠ َﺼ ﻓ ُ ﺎب ٌﺘ َﻜ ِ »ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:ﻗﺎل 
ﺘﺔ وﺜﻤﺎﻨون " ﻤﻨﻬﺎ، ﺴ411واﻝﻘرآ ن اﻝﻜرﻴم ﻴﺤﺘوي  ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ وأرﺒﻊ ﻋﺸرة ﺴورة "
ﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ: اﻝﺒﻘرة ﻴﻠاﻝﺴور اﻝطو  »إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ : م" ﻤدﻨﻴﺔ وﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ ﻴﻘﺴ68"ﺴورة
وﺒراءة ﻤﻌًﺎ ﻝﻌدم اﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، لوآل ﻋﻤران واﻝﻨﺴﺎء واﻝﻤﺎﺌدة، واﻷﻨﻌﺎم، واﻷﻋراف واﻷﻨﻔﺎ
ﺜﻬﺎ اﻝﻤﺜﺎﻨﻲ وﻫﻲ اﻝﺴور اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘزﻴد آﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ أو ﺘﻘﺎرﺒﻬﺎ، وﺜﺎﻝ نﺜم اﻝﻤﺌﻴﺒﺎﻝﺒﺴﻤﻠﺔ، 
رآن اﻝﻜرﻴم أوﻝﻬﺎ وﻫﻲ اﻝﺴور اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﻘ اﻝﻤﻔﺼلوﻫﻲ اﻝﺴور اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ اﻝﻤﺌﻴن وأﺨﻴرا 
  .(7) «ﺔﺒﺴﻤﻠوﺴﻤﻴت ﺒﺎﻝﻤﻔﺼل ﻝﻜﺜرة اﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝ ،رﻫﺎ ﺴورة اﻝﻨﺎسﺴورة اﻝﺤﺠرات وآﺨ
ﻋﻠﻰ ﻗﻠب ﺨﺎﺘم اﻝﻤرﺴﻠﻴن اﻝﻜرﻴم ﻤدة ﺜﻼﺜﺔ وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ ، ﻝﻘد اﺴﺘﻐرق ﻨزول اﻝﻘرآن
وﺘﻔرﻴﻘﻪ ﻤﻨﺠﻤﺎ، ﻤﻤﺎ أﺠﻤﻌت  ،ﻤدرﺠﺎوﻜﺎن ﺘداول اﻝﻘرآن  »،  ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠمﻤﺤﻤد ﺼل اﷲ
اﻻﺴﺘﻘراﺌﻴﺔ، اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻀرورة اﻝﻤﻠﺤﺔ واﻗﺘﻀﺎء ﻝﻠﺤﻜﻤﺔ  اﻵﺜﺎرﺒﻪ  وﺼﺤتﻋﻠﻴﻪ اﻷﻤﺔ، 
  اﻝﻜرﻴم ﻴﺨﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻴن ﻫﻤﺎ: اﻝﻘرآن ﺴور ﺔإن ﺴﺒب ﺘﺴﻤﻴ، ﻜﻤﺎ (8) «اﻝﻔذة
                                                 
                               .90اﻝﺤﺠر ،  (1)
                                  .147ﺎء ، ﻨﺴاﻝ (2)
                                   .291اﻝﺸﻌراء ،( 3)
                                .75ﻴوﻨس ، (4)
                                  .92ص ،  (5)
                                  .40،  30 ﻓﺼﻠت، (6)
  .72، 62ص ،7891ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻤﻬدي، أﻤﺔ اﻝﻘرآن، ﺸرﻜﺔ اﻝﺸﻬﺎب ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﺎب اﻝواد، اﻝﺠزاﺌر، د.ط، ( 7)
                           .73، ص3891، 1ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن اﻝﺼﻐﻴر، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘرآن، اﻝدار اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط( 8)
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ذ ﻜر  ﻓﻲ أ وا ﺌﻠﻬﺎ  ﻤﺜل ﺴورة وﻤﺎ ﻴ، ﺤﻬﺎ ﻴﺘﻔﺎأ ﻜﺜر ﺴور ا ﻝﻘرآ ن ﺒﻤ ﻝﻘد ﺴﻤﻴت -أ
 ك َﻠﻴ ْﻋ َ ﺎﻨ َﻝ ْز َﻨ ْﺎ أ َ، ﻤ َﻪ َط َ »أوﻝﻬﺎ:  "طﻪ"، وﺴورة (1) «ﺎل ِﻔ َﻨ ْاﻷ َ ن ِﻋ َ ك َوﻨ َﻝ ُﺄ َﺴ ْﻴ َ »أوﻝﻬﺎ  "اﻷﻨﻔﺎل"
  .(2) «ﻰﻘ َﺸ ْﺘ َﻝ ِ آن َر ْاﻝﻘ ُ
ﻜﺄ ن ﺘﻜون اﻝﺴورة اﻨﻔردت  ،وﺴﻤﻴت ﺴور ﺒﺄﺸﻴﺎء ووﻗﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ذﻜرت ﻓﻴﻬﺎ -ب
  ، ﻝم ﺘذﻜر ﻗﺼﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻝﺒﻘرة.ةاﻝﺒﻘر  اﻝﺴورة ﻤﺜلإﻝﻰ  ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝواﻗﻌﺔ، ذات اﻻﺴم اﻝﻤﻨﺴوب
ﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻓﻀل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘطور اﻝّدراﺴﺎت اﻝّﻠﻐوﻴﺔ واﻝّﻨﻘدﻴﺔ، وﻝم ﻴﻜن و ﻋﻤوﻤﺎ ﻝﻠ
وﺘﺸددﻫم، ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إّﻻ رﻏﺒﺔ  -ﻝﻐﺔ اﻝﺒدو –ﺤرص اﻝﻌرب ﻋﻠﻰ اﻝّﻠﻐﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ 
ﻫذا ﻋن ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ، ﺎﻤﻨﻬم ﻓﻲ ﺤﻔظ ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن ﻝﻴظل ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻤﻘروء، ﻤدروﺴ
أﺴﻤﺎء اﻝﺴور ﺘﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎوﻴن أﺤﺎدﻴﺔ، وﻗد ﺘﻜون ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ  ﺒﻌدﻫﺎ ﻝﺘﺄﺘﻲ
   :اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝذي ﺤﺼر ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن (3)«ﻝﻠﺠدول  »ث ــﻴﺘﻀﺢ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن ﺨﻼء ﻋرض اﻝﺒﺤ
                                                 
  .10ﻨﻔﺎل ،اﻷ( 1)
  .20، 10طﻪ، (  2)
                                    .82،  72ص ، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘرآن ، دار اﻝﺸروق ، ﺒﻴروت ، اﺒﻨﺎن ، د.ط ، د.ت ، إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري( 3)
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( ﻤن ﻗول أو )صﻤﺎ أﻀﻴف إﻝﻰ اﻝرﺴول  »أﻤﺎ اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي اﻝﺸرﻴف ﻓﻬو ﻜل 
، ﻝذﻝك ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ أن ﻴﺸرﻋوا ﻓﻲ (1) «ﺨﻠﻘﻲ ،أو ﺨﻠﻘﻲ وﺼف ُﻓﻌل أو ﺘﻘرﻴر أو 
أﺼﺎﺒﻬﺎ ﻤن ﺘدﻝﻴس وﺘﻠﻔﻴق ﻓﺠﺎء ﻋﻠم اﻝﺠرح واﻝﺘﻌدﻴل  ﺎﻝﻤ ﻤﺔاﻝﻜرﻴﺘدوﻴن أﺤﺎدﻴث اﻝرﺴول 
ن ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤدث  ﻝﻌﻠﻤﻬم أ ﻤنن واﻝﺼﺤﺎﺒﺔ  ﻝم ﻴﻜوﻨوا ﻴﺄﺨذو  ،اﻝذي أﺴس ﻝﻌﻠم اﻝﺤدﻴث 
ا ﻴﺘﺜﺒﺘون ﻓﻲ  رواﻴﺔ اﻝﺤدﻴث ﻜل و ﻜﺎﻨ ﺒل »واﻝواﻫم  واﻝﺤﺎﻓظ ، واﻝﻜﺎذب ، اﻝﻨﺎس اﻝﺼﺎدق ،
أﻗﺴﺎم اﻝﺤدﻴث وﺴﻨدﻩ، وﻤﺘﻨﻪ وﻋﻨواﻨﻪ اﻝذي ﻴﺄﺨذ ﻤن ﻓﻜرة اﻝﺤدﻴث  واﻌوﻀو  ، (2)«اﻝﺘﺜﺒت
  .ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺠﻤﻠﺔ وﺘﻔﺼﻴﻼ
                                                 
،  1891، د.ط ، ﻝﺒﻨﺎن ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤدﻴث وﻋﻠم اﻻﺼطﻼح،اﻝﻤﻜﺘب اﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺒﻴروت ،ﺴﻌدي ﻴﺎﺴﻴن (  1)
  .80ص
  .61ص ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤدﻴث وﻋﻠم اﻻﺼطﻼح،ﺴﻌدي ﻴﺎﺴﻴن (   2)
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ﺒﻤوطﺄ ا ﻹ ﻤﺎ م  ﻤﺎﻝك، وﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري ﻓﻜﺎﻨت  ﻜﺘب اﻝﺼﺤﺎ ح ا ﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒداﻴﺔ: "
وﺴﻨن اﻝﻨﺴﺎﺌﻲ، وﺴﻨن اﺒن ﻤﺎﺠﺔ ، ذ ياﻝﺘرﻤوﺴﻨن  ،وﺴﻨن أﺒﻲ داود ،وﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم
وﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ أﺒواب  ) ص(وﺼوﻻ إﻝﻰ ﻀﺒط أ ﺤﺎدﻴث اﻝرﺴول  "،أ ﺤﻤد ا ﻹﻤﺎموﻤﺴﻨد 
ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤدﻴث وﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻪ ﻤن ﻤواﻋظ وٕارﺸﺎدات ﻝﻸﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝذﻝك ﻰ ﻤﻌﻨوﻨﺔ ﺘدل ﻋﻠ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ دﺤر اﻝﻔﺴﺎد اﻝذي أﺼﺎﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ  ) ص(ﻜﺎن ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ أﺤﺎدﻴث اﻝرﺴول 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻠق وٕاﺒداع ورؤﻴﺎ ﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن.
 ﺔﻨظﻤﺎ وﺼﻨﺎﻋاﻝﺸﻌر واﻝﻨﺜر  ةذﺒﺎﻬﺠﻴﻨﺘﻘل ﺒﻨﺎ اﻝّرﺤﺎل إﻝﻰ اﻷدب ﻓﻨﺠد أﻨﻔﺴﻨﺎ أﻤﺎم و 
وﻫذا ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺘﻘل اﻷدب ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺸﺎﻓﻬﺔ  ،مﻀون أﻏوار اﻝﺼﻌﺎب ﺒﻜل ﺤزم وﻋز و ﻴﺨ
ف ﺒﻌض اﻝﻜﺘب ﻴﻨﺘﺼ ﻓﻲ ﻋﻨﺎ وﻴن أﻨﺘﺠتإﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘدوﻴن إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻨوﻨﺔ اﻝﺘﻲ 
  .ﻌﺼر اﻷﻤويﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝ
إﻝﻰ ذروة  "اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ"و ،"اﻝﻌﺼر اﻷﻤوي"ﺼﻠت اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻓﻲ ﻗد و و 
ﻋرف اﻝﻌﺼر ﺤرﻜﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ  ،ﻜﻤﺎ، وﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم واﻵدابرواﻻزدﻫﺎ اﻝﺘطور
دي، اﻝﻔﺎرﺴﻲ واﻝﻬﻨ اﻝﻔﻜري وﻜﺎن ﻝﻨﻘل اﻝﺘراث ،ﺒﻴن اﻷﻤماﻻﻤﺘزاج وﺘﻴﺎرات ﻓﻜرﻴﺔ ﺒﻔﻀل 
وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺨﻠﻔﺎء واﻷﻤراء واﻝوﻻة، وٕاﻗﺒﺎل اﻝﻌرب ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ، أﺒﻌد اﻷﺜر ﻓﻲ 
، وﻜﺜر اﻹﻗﺒﺎل  ﺎﻨﺘﺸرت اﻝﻤﻌﺎرفﻓ ،ذﻫﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﺎﺴﻲ ﻋﺼر اﻝﻌﺒ اﻝﻌﺼرﺠﻌل 
ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤث واﻝﺘدوﻴن، وأﻨﺸﺌت اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت وراﺠت أﺴواق اﻝﻜﺘب وﻗد وﻀﻌت اﻝﻤؤﻝﻔﺎت ﻓﻲ 
رﻓﺔ، ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ، واﻝﻔﻠك واﻝرﻴﺎﻀﻴﺎ ت، واﻝطب واﻝﻜﻴﻤﻴﺎء ﻤﺨﺘﻠف ﻓروع اﻝﻤﻌ
واﻝﺼﻴدﻝﺔ، واﻝﺼرف واﻝﻨﺤو، واﻝﻠﻐﺔ واﻝﻨﻘد، واﻝﺸﻌر، واﻝﻘﺼص واﻝدﻴن، واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، 
ﻴﻜﻔﻲ أن ﻨﻘرأ ﻜﺘﺎب اﻝﻔﻬرﺴت ﻻﺒن اﻝﻨدﻴم ﻝﻨﻌرف إﻝﻰ أي ،ﻓواﻷﺨﻼق، واﻻﺠﺘﻤﺎع وﻏﻴر ذﻝك
ﺤﻴث أﻗﺒل اﻷدﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻴﻜﺘﺴﺒون ﻤﻨﻬﺎ ﻤدى ﻜﺎﻨت ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻝﻴف ﻤزدﻫرة 
 ،ﻤﻌطﻴﺎ ت ﻋﻘﻠﻴﺔ، وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴل وا ﻻﺴﺘﻨﺒﺎ ط وﺘوﻝﻴد اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، واﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ وا ﻻﺴﺘﻨﺘﺎ ج
، ﻓﺎﻷدب اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ﺠﺎء أﻏﻨﻰ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ، وﻴدﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻐﻨﻰ ﻤﺎ ﻨراﻩ ﻓﻲ ﺸﻌر أﺒﻲ ﻨواس 
، واﻝﺠﺎﺤظ  ،اﺒن اﻝﻤﻘﻔﻊﻋﺒد اﷲ ﻨراﻩ ﻓﻲ ﻨﺜر  ، وﻤﺎاﻝﻤﻌري ﻌﻼءاﻝوأﺒﻲ  ،وأﺒﻲ اﻝطﻴب اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ
ﻜﺎن اﻝﻌﻨوان ﻤن اﻝﻀرورات اﻝﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﺒﺤﺎث اﻝﻔﻜرﻴﺔ  ،وﺴواﻫم اﻝﻬﻤذاﻨﻲ وﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن
ﻤن ﻤﻀﺎﻤﻴن ،  ﻪوﻤﺎ ﺘﺤﺘوﻴ ﻴز أﻋﻤﺎﻝﻬم ،اﻝﺘﻲ اﺴﺘدﻋت ﻤﻨﻬم وﻀﻊ ﻋﻨﺎوﻴن ﺘﻤ ،واﻝﻠﻐوﻴﺔ
      . وﻀﻌﻪواﻝﻤﻐزى ﻤن  ﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ،ﻤوﻤﻌﺎرف ﺘﺸﻴر ﺒوﻀوح ﻝﻠﻤؤﻝف واﻝﻌﻠم اﻝ
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 ﻜﻤﺎ رﺴم اﻷدب اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع واﻝﻔﻜر واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ واﻷﺨﻼق
 ﺤﻜماﻝروﻤﻲ، و اﺒنﺨواطرو،أﺒﻲ ﻨواس ﺨﻤرﻴﺎت وﻫذا ﻜﻠﻪ ظﻬر ﻓﻲ  ، وﺤدد ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ،
اﻝﺠﺎﺤظ. اﻨﺘﻘﺎدات اﺒن اﻝﻤﻘﻔﻊ، و أﻤﺜﺎلاﻝﻤﻌري، و وﺘﺄﻤﻼتأﺒﻲ ﻓراس،  ووﺠداﻨﻴﺎتاﻝﻤﺘﻨﺒﻲ، 
ﻤدرﺴﺔ أﺒﻲ ﻨواس ﻝﻌﺼر ﻤدارس أ دﺒﻴﺔ ﺸﻌرﻴﺔ وﻨﺜرﻴﺔ،  ﻤﻨﻬﺎ ذﻝك  ﻋرف اﻓﻀﻼ  ﻋن 
، وﻓﻲ وﻤدرﺴﺔ أﺒﻲ ﺘﻤﺎم، وﻤدرﺴﺔ أﺒﻲ اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ، وﻤدرﺴﺔ اﻝﻤﻌري ﻓﻲ ﻤﻴﺎدﻴن اﻝﺸﻌر
درﺴﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻔﺎﻀل، وﻤدرﺴﺔ ﻤﻤدرﺴﺔ اﺒن اﻝﻤﻘﻔﻊ، وﻤدرﺴﺔ اﻝﺠﺎﺤظ، و اﻝﻨﺜر ﻋرﻓت 
ﺘﻬﺎ، وﻗد ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ واﺘﺠﺎﻫﺎ ﻝﻬﺎ وﻜل ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤدارس اﻝﻬﻤذاﻨﻲﺒدﻴﻊ اﻝزﻤﺎن 
ﺒﻼد ا ﻷ ﻨدﻝس، "أ ﻤﺎ ﻓﻲ  ،اﻝﻔﻀل ﻓﻲ إ ﻋﻼء ﺸﺄ ن اﻝﺤﻴﺎ ة ا ﻷدﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ
" ﻴﺎتﺜاﻝﻤر ظﻬرت ﻨﻤﺎذج ﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺒﻌض اﻝﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﺎﺌد " دﻓﻘ  "اﻝﻌرﺒﻲواﻝﻤﻐرب 
ﻻﺒن ﻋﺒد  » "اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد"، و(1)«ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻝدﻴﻨوريﻻﺒن  » "ﻋﻴون اﻷﺨﺒﺎر"ﻝﻤدن اﻷﻨدﻝس، و
ازدﻫﺎرا ﻗوﻴﺎ رﻏم ﺴﻴطرة  "ﻝﻌﻬد اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲا "ﻜﻤﺎ ﻋرف ،،وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻜﺘب اﻝﻘﻴﻤﺔ(2)« رﺒﻪ
واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻜل ﻫذا ﻝم  ،اﻷﺘراك ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم وﻓرض اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻜﻠﻐﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻴوﻤﻲ
ﻓﻨذﻜر ﻋﻠﻰ  إﻨﺘﺎﺠﻬمﻤن  ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻝﻨﻤﺎذجواﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم  ، ﻴﺜﺒط ﻋزﻴﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎب
 واﻝﻤد ح  ﻋﻠﻰ ،ﻓﻲ اﻝﺜﻨﺎ ء  "ﺒردة اﻝﺒوﺼﻴري "  دﻨﺠـ اﻝﺸﻌرﺼر ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝذﻜر  ﻻ اﻝﺤ
ﺤو ﻨﻓﻲ اﻝ اﺒن ﻤﺎﻝك وأﻝﻔﻴﺔ، (3) « ﻝﻠﺒوﺼﻴري  »(،م ْﻠ َـﺴ َو َ ﻴﻪ ِﻠ َﻋ َ ﻠﻪ ُﻰ اﻝ َﻠ َﺼ َاﻝرﺴول ) ﺸﺨص
" ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ واﻝﻌﺒﺎدات اﺒن ﻋﺎﺸرﻓﻲ اﻝﺤﻜﻤﺔ واﻷﺨﻼق، وﻤﺘن " وﻻﻤﻴﺔ اﺒن اﻝورديواﻝﺼرف 
  اﻝﺸرﻋﻴﺔ.
                                                 
ﻫـ، وأﻗﺎم ﺒﺎﻝدﻴﻨور ﻤدة 312ﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻝدﻴﻨوري، ﻨﺤوي وﻝﻐوي،وﻝد ﻓﻲ ﺒﻐداد ﺴﻨﺔ اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻝدﻴﻨوري: أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ  (1)
اﻷﺨﺒﺎر، طﺒﻘﺎت اﻝﺸﻌراء،  ﻓﻨﺴب إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻼﻤﻴذﻩ درﺴﺘوﻴﻪ ﻤن ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ: ﻏرﻴب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻏرﻴب اﻝﺤدﻴث، ﻋﻴون
   ﻜﺘﺎب اﻝﺨﻴل، ﻜﺘﺎب إﻋراب اﻝﻘراءات، ﻜﺘﺎب اﻝﻤﺴﺎﺌل واﻝﺠواﺒﺎت، ﻜﺘﺎب اﻷﻨواء.
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptthاﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ]
رطﺒﺔ )ﺒﻼد ﻋﻤر، وﻝد ﻓﻲ ﻗ وﻴﻜﻨﻰ ﺒﺄﺒﻲﻫو أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ ﺒن ﺤﺒﻴب ﺒن ﺤدﻴر ﺒن ﺴﺎﻝم  :اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ (2)
اﻷﻨدﻝس(، وﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ إﻝﻰ أن ﺘﺨرج ﻋﻠﻰ ﻴد ﻋﻠﻤﺎﺌﻬﺎ وأدﺒﺎﺌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ذاع ﺼﻴﺘﻪ، أﺸﻬر ﻜﺘﺒﻪ اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد اﻝذي ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ 
   . اﻷﺨﺒﺎر واﻷﻨﺴﺎب، واﻷﻤﺜﺎل، واﻝﺸﻌر واﻝﻌروض واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptthاﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ]
ﻫـ، ﺜم ﻝﻨﺘﻘل ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﻗرﻴﺔ ﺒوﺼﻴر 806ﻝد ﻓﻲ ﻗرﻴﺔ دﻻص ﺒﻤﺤﻔظﺔ ﺒﻨﻲ ﺴوﻴف ﺒﺼﻌﻴد ﻤﺼر ﻋﺎم : و ياﻝﺒوﺼﻴر  (3)
ﺒﻨﻔس اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ، وﻋﻨدﻤﺎ ﺸب ﺠﺎء إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻫرة وﻋﻤل ﻓﻲ اﻝدواوﻴن ﻝﻔﺘرة وﺒﺎﺸر إﻗﻠﻴم اﻝﺸرﻗﻴﺔ، وﺘوﻓﻲ ﻓﻲ اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﻋﺎم 
 [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، اﻝﺒوﺼﻴري، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ].ﻫـ وﻗﺒرﻩ ﺒﻬﺎ ﻤﻌروف ﻴزار596
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ﻫذا اﻷﺨﻴر ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝراﺌدة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺜر ﻓﻘد ﺤظﻲ 
وﻓﻴﺎت "و ،(1) « ﻝﻠﻘﻠﻘﺸﻨد ى »" ﻓﻲ ﺼﻨﺎ ﻋﺔ ا ﻹﻨﺸﺎ ء ﻰا ﻷﻋﺸﺼﺒﺢ اﻝذ ي ﻤﻨﻪ  ﻜﺘﺎ ب "
      .  وﻏﻴرﻫﺎ ، (2) « ﻻﺒن ﺨﻠﻜﺎن » اﻷﻋﻴﺎن"
اﻝﻌﺼر  »ﻝم ﻴظﻬر ﻝﻠﺸﻌر  ﻋﻨﺎ وﻴن ﺒﻤﻌﻨﺎ ﻫﺎ اﻝﻤﻌرو ف ﺒﻪ  ﺤﺎﻝﻴﺎ إ ﻻ ﻓﻲ ﺒداﻴﺎ ت 
ﻓﺘرات طوﻴﻠﺔ، وﻴﻨﻬض ﺜﺎﻨﻴﺔ  إﻫﻤﺎﻝﻪﻋﻠﻰ  ﻴﺘﻤرد » أﺨذ اﻝﻌﻨوان ﺤﻴث «اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﻌﺎﺼر
ظﻬور ، إذ ﻴﻌد (3) «اﻝﻨﺴﻴﺎنﻤن  ﻤن رﻤﺎدﻩ اﻝذي ﺤﺠﺒﻪ ﻋن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، وأﻗﺼﺎﻩ إﻝﻰ ﻝﻴل 
ﻋﻠﻰ  واﻝﻤطﺎﺒﻊ اﻝﺤﺠرﻴﺔ أ ﻫم داﻓﻊ ﻝﺒروز  ﻋﻨﺎوﻴن  ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  واﺠﻬﺎت اﻝﻤﺠﻼت واﻝﺼﺤف.
ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﻨﺔ  وﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺠواﻨبﻝﺘﻲ أﻨﺸﺄﻫﺎ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ، ا ﻤطﺒﻌﺔ ﺒوﻻق »وﻗد ﺴﺎﻫﻤت 
، ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴص أﻗﺴﺎم (4) «اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺄﻫﺎ أﺤﻤد ﻓﺎرس اﻝﺸدﻴﺎق، وﻤطﺎﺒﻊ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ
 اﻝﺸﻌري، ﻜل ﻫذا ﻋﺠل ﺒظﻬور ﺼﺤﺎﻓﺔ أدﺒﻴﺔ راﺌﺠﺔ ﺘداﻓﻊ ﻋن اﻝﻤﺒدع و ﻝﻺﺒداعﻤﻨﻬﻤﺎ 
، ﻓﻜرﻩﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ  ﺤﺴب  طﺒﻴ ا ﻝﻤﺒد ع  ﻴﻌﻨو نوأﺼﺒﺢ ، ﻋﻤﻠﻪﺘﺴﺎ ﻫم  ﻓﻲ ﺘﺠوﻴد ،  وﺘﻨﻘﻴﺢ 
اﻗﺘﻨﺎﺌﻪ  ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎﺠﻪ ﺤﺘﻰ ﻋﻨد ﻋﻤﻠﻴﺔإﻏراﺌﻴﺎ  ،وﻤﻀﻤوﻨﻪ، أو ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﻤﻼ ﻤراوﻏﺎ 
اﻝﺘﻲ  ﻏزت  اﻝﺸﻌرﻴﺔواﻝدوا وﻴن ، ﻤن  طرف اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن، ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻜﺘب اﻝﻨﺜرﻴﺔ 
   .ﻤطﺎﻝﻌﺘﻬﺎ، وﺘذوﻗﻬﺎ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻘراء
                                                 
اﻝدﻴن أﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﻘﻠﻘﺸﻨدي، وﻝد ﻓﻲ ﻗرﻴﺔ ﻗﻠﻘﺸﻨدة ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻘﻠﻴوﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻫو أﺒو اﻝﻌﺒﺎس ﺸﻬﺎب   ي:اﻝﻘﻠﻘﺸﻨد(  1)
ﻫـ، ﺘرك ﻤوﺴوﻋﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﺴﻤﻰ 128ﻫـ، درس ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻫرة واﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، وﺒرع ﻓﻲ اﻷدب واﻝﻔﻘﻪ اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ 657
   . ﺔ اﻹﻨﺸﺎءﺼﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋ
  [. gro.aidepikiw.ra//:ptthاﻝﻘﻠﻘﺸﻨدي، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ،]
اﻷرﺒﻴﻠﻲ ، ﻤؤرخ وأدﻴب ﻤﺎﻫر ﺼﺎﺤب  ﻲاﻝﺒر ﻤﻜأﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن إﺒراﻫﻴم ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒن ﺨﻠﻜﺎن  ﻫواﺒن ﺨﻠﻜﺎن: (  2)
م، اﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﻤﺼر 1121ﻫـ/806ﺴﻨﺔ رﺒﻴل ﻗرب اﻝﻤوﺼل )اﻝﻌراق( أﻜﺘﺎب وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻨﺒﺎء أﺒﻨﺎء اﻝزﻤﺎن وﻝد ﻓﻲ 
ﺒﻌد ذﻝك  اﻝﻤﻠك اﻝظﺎﻫر، ﻗﻀﺎء اﻝﺸﺎم ﺜم ﻋزل  ﻓوﻻﻩﺤﻴث أﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻤدة طوﻴﻠﺔ وﺘوﻝﻰ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ، ﺴﺎﻓر إﻝﻰ دﻤﺸق، 
   م.2821ﻫـ/186ﻝﻴﺘوﻝﻰ ﻤﻬﻨﺔ اﻝﺘدرﻴس ﻓﻲ دﻤﺸق. ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptthاﺒن ﺨﻠﻜﺎن، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ]
  .371ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق، اﻝﺸﻌر واﻝﺘﻠﻘﻲ، ص، (  3)
  ،اﻝﻘداﻤﻰ دﻤﻔﻬوم اﻝﻨﺜر اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻨ ،رﺠب ﺴوﺴن ( 4)
  /2/62 .782=t? php.daereh/wohs/bbv/moc. nem alw.www6002.                                   
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، (2) «ﻝﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻫﻴﻜل »زﻴﻨب و  ، (1)«ﻝﻠﻤوﻴﻠﺤﻲ  »ﻜﺤدﻴث ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﻫﺸﺎم
وﻋﺼﻔور ﻤن ، (3)«ﻝـطﻪ ﺤﺴﻴن »وﺒداﻴﺔ وﻨﻬﺎﻴﺔ، دﻋﺎء اﻝﻜراون، اﻷﻴﺎم، ﺤدﻴث اﻷرﺒﻌﺎء 
 «اﻝﺤﻜﻴم ﺘوﻓﻴقﻝـ »ﺎﺌر، ﺤﻤن اﻷرﻴﺎف، ﻋﺼﺎ اﻝﺤﻜﻴم، اﻝﺴﻠطﺎن اﻝ ﻨﺎﺌباﻝﺸرق، ﻴوﻤﻴﺎت 
 ﻋرس، و  ﻴشﻴﺔ واﻝدراو ز ، واﻝﻼز، اﻝﺠﺎ(5) «ﻷﺤﻤد رﻀﺎ ﺤوﺤو  »" ﻏﺎدة أم اﻝﻘرى"، و (4)
 » اﻝوﻝﻲ اﻝطﺎ ﻫر ﻴﻌود إﻝﻰ ﻤﻘﺎ ﻤﻪ اﻝزﻜﻲ ﺒﻐل ،اﻝﻌﺸق واﻝﻤوت ﻓﻲ اﻝزﻤن اﻝﺤرا ﺸﻲ ،
                                                 
وﻴﻠﺤﻲ وﻝد ﺒﺎﻝﻘﺎﻫرة)ﻤﺼر( ﺴﻨﺔ ﻫو إﺒراﻫﻴم ﺒن ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝف ﺒن أﺤﻤد اﻝﻤ :( م9160ت -8164)إﺒراﻫﻴم اﻝﻤوﻴﻠﺤﻲ (1)
   م.6091ﺔ ﻨﺼﺎﺤب ﻤﻘﺎﻤﺎت ﺤدﻴث ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﻫﺸﺎم ﺘوﻓﻲ ﺴ م6481
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤوﻴﻠﺤﻲ]اﻝ
رواﺌﻲ وﺼﺤﺎﻓﻲ وﻜﺎﺘب وﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺼري، ﻜﺎن وزﻴر اﻝﻤﻌﺎرف ﺴﺎﺒﻘﺎ،  ﻫو :م(6591ت -8881) ﻫﻴﻜل ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن (2)
، درس اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴرﺒون ﺒﻔرﻨﺴﺎ، وﻋﻨد رﺠوﻋﻪ إﻝﻰ ﻤﺼر  م8881ﺴﻨﺔ ﺒـﻤﺼر)اﻝﻤﻨﺼورة(  ﻜﻔر ﻏﻨﺎموﻝد ﻓﻲ 
ﺘرك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝرواﻴﺎت ﻤﻨﻬﺎ رواﻴﺔ زﻴﻨب م  6591ﻋﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻤﺎة ﻋﺸر ﺴﻨﻴن، ﺤﻴث ﻋﻤل ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ
، م8691، ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻋﻔﺎن م4491، اﻝﻔﺎروق ﻋﻤر م3391ﺤﻴﺎة ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻴﻪ وﺴﻠم ﻋﺎم  : م، وﺴﻴر ﻤﻨﻬﺎ4191
  ورواﻴﺔ ﻫﻜذا ﺨﻠﻘت.
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن ﻫﻴﻜل] 
ﺤﻔظ ﺤﻴث ﺴﻨوات 3، ﺤﻴث ﻜف ﺒﺼرﻩ وﻋﻤرﻩ م9881ﻋﺎم  وﻝد  ﻓﻲ ﺼﻌﻴد ﻤﺼر  :م(9137ت -9881) طﻪ ﺤﺴﻴن(  3)
ﺤﻴث اﻝﺘﺤق ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  ،م ظﻬر ﺘﻤردﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم ﺸﻴوخ اﻷزﻫر8091اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻫو ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻌﺸر ﺴﻨوات، وﻓﻲ 
اﻝدﻜﺘوراﻩ وﻜﺎن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﻋن أﺒﻲ اﻝﻌﻼء  أﻋد رﺴﺎﻝﺘﻪ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ، ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ وﻫﻨﺎ ﺒدأت
اﻝﻤﻌذﺒون ﻓﻲ  ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ: اﻷﻴﺎم ، اﻝوﻋد اﻝﺤق، ﻤن أﻫم.  م3791ﺴﻨﺔ ﺘوﻓﻲ طﻪ ﺤﺴﻴن ﻓﻲم، 4191 ﺴﻨﺔ وﻨوﻗﺸت اﻝرﺴﺎﻝﺔ
  اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ، وﻏﻴرﻫﺎ. اﻷرض ، ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، ﻜﻠﻤﺎت، ﻨﻘد وٕاﺼﻼح ﻤن اﻷدب
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، طﻪ ﺤﺴﻴن] 
م، 8981: ﻫو ﻜﺎﺘب وأدﻴب ﻤﺼري، ﻤن رواد اﻝرواﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺴرﺤﻴﺔ، وﻝد ﺴﻨﺔ (م8891ت -8981)اﻝﺤﻜﻴم ﺘوﻓﻴق(  4)
ﻲ ﻤﺴﻘط رأﺴﻪ  ﺜم أﻜﻤل دراﺴﺘﻪ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻫرة، ﺤﻴث ﺒدأت ﻤﻴوﻝﻪ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ واﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺘﺒرز ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺘرددﻩ ﺘﻌّﻠم ﻓ
ﻋﻠﻰ رﻓﻘﺔ "ﺠورج أﺒﻴض". أﻜﻤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻤﻴﺎ وﻝﻤﺎ ﻋﺎد إﻝﻰ ﻤﺼر ﻋﻤل وﻜﻴﻼ ﻝﻠﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم 
م ﺘرك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن 8891غ إﻝﻰ ﻓن اﻝﺘﻤﺜﻴل ﺤﺘﻰ واﻓﺎﺘﻪ اﻝﻤﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔاﺴﺘﻘﺎل ﻤن اﻝوظﺎﺌف اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻴﺘﻔر م 4391وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻌودة اﻝروح ﻝوﻏﻴرﻫﺎ، وﻤن اﻝرواﻴﺎت ﻨذﻜر ا م6691، اﻝورطﺔ م5591، وٕاﻴزﻴسم3391أﻫل اﻝﻜﻬف  :اﻝﻤﺴرﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ
، ﻴﺒﻴدﻴﺎوﻴﻜ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘوﻓﻴق اﻝﺤﻜﻴم] .وﻏﻴرﻫﺎ م،0491ﻜﻴمﺤ، ﺤﻤﺎر اﻝم8391، ﻋﺼﻔور ﻤن اﻝﺸرق م3391ﺴﻨﺔ 
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth
ﺒﻘرﻴﺔ ﺴﻴدي ﻋﻘﺒﺔ ﺒوﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜرة، أﻜﻤل  م1191: أدﻴب ﺠزاﺌري وﻝد ﻋﺎم (م3691ت - 1191)أﺤﻤد رﻀﺎ ﺤوﺤو(  5)
ﺘزوج  م4391م، وﻝم ﻴﺴﻌﻔﻪ اﻝﺤظ ﻓﻲ إﻜﻤﺎل دراﺴﺘﻪ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻓﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒرﻴد وﻓﻲ ﺴﻨﺔ 8291دراﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﻜﻴﻜدة ﻋﺎم 
ﻋﺎد إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر اﻨﻀم  ﻝﻤﺎ، م8391أﻴن أﺘم دراﺴﺘﻪ ﻤن ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎم وﺒﻌد ﺴﻨﺔ ﻫﺎﺠر إﻝﻰ اﻝﺤﺠﺎز 
أﺴس ﺠرﻴدة اﻝﺸﻌﻠﺔ وﺠرﻴدة اﻝﻤزﻫر اﻝﻘﺴﻨطﻴﻨﻲ ﻝﻠﻤوﺴﻴﻘﻰ  م9491إﻝﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن وﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻜﻴم، ﺤﻏﺎدة أم اﻝﻘرى، ﻤﻊ ﺤﻤﺎر اﻝ ،ﻴرواﻝﻤﺴرح واﻝﻜﺘب. ﻴﻌد راﺌد اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﺒن اﻝوردي، اﻷدﻴب اﻷﺨ
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أﺤﻤد رﻀﺎ ﺤوﺤو]. م3691ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
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 «اﻷﻋرج ﻲﺴﻴﻨاﻝو  »ﺔ ﺒﻌد اﻷﻝف ﺒﻌﺔ اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝﺴﺎﺠﻌاﻝﻬﻼﻝﻴﺔ، ﻓﺎ واﻝﺴﻴرة، (1) «ﻝﻠطﺎﻫر وطﺎر
    .ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻨﺜر  (2)
ﺠﺔ ﻓﻲ ﺨطوات ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻘﺼﺎﺌد واﻝدواوﻴن راﺌ ﺘﻘدمأﻤﺎ ﻋن اﻝﺸﻌر ﻓﻨﺠدﻩ ﻗد 
 »       اﻝﺸوﻗﻴﺎتو ، "ﺴﺎﻤﻲ اﻝﺒﺎرودي "اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴدت ﻓﻲ دﻴوان
،  وا ﻝﺠدا ول (4) «ﻨﻌﻴﻤﺔ لﻝﻤﻴﺨﺎ ﺌﻴ » ، ﺴﺒﻌون  ،ﻫﻤس اﻝﺠﻔونو  ، (3) «ﻷ ﺤﻤد ﺸوﻗﻲ
ﺸﺎﻋر ﻝ، وٕاﻝﻴﺎذة اﻝﺠزاﺌر، واﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس (5) «ﻤﺎﻀﻲ ﻲأﺒ ﺎﻴﻠﻴﻹ »  ﺘرابو  ﺒرﺘو  ،واﻝﺨﻤﺎﺌل
                                                 
م ﺒﻌدﻫﺎ 0391ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ رﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺤق ﺒﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺴﻨﺔ  م6391اﻝطﺎﻫر وطﺎر: أدﻴب ﺠزاﺌري وﻝد ﺴﻨﺔ   (1)
و زﻜﻲ ﻤﺒﺎرك  ،ﺌﻴل ﻨﻌﻤﺔﺒﺎدﻴس  ﺒﻘﺴﻨطﻴﻨﺔ اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﺒران ﺨﻠﻴل ﺠﺒران، وﻤﻴﺨﺎأﺘم ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻬد اﻷﻤﺎم اﺒن 
ق اﻝﻔﻜر اﻝﻤﺎرﻜﺴﻲ ﻋﻤل ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻨﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻋ، و وطﻪ ﺤﺴﻴن 
"رواﻴﺔ اﻝﻼز،  :ﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎﺤﺘﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا ﻤﺎزال ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻪ أﻋﻤﺎل ﻜ م9891اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )اﻝﺠﺎﺤظﻴﺔ( ﻤﻨذ ﻋﺎم 
  ". اﻝزﻜﻲ اﻝزﻝزال،ﻋرس ﺒﻐل، ﺘﺠرﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺸق، رﻤﺎﻨﺔ، اﻝوﻝﻲ اﻝطﺎﻫر ﻴﻌود إﻝﻰ ﻤﻘﺎﻤﻪ
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝطﺎﻫر وطﺎر]
)2(  و اﺴﻴﻨﻲ اﻷﻋرج : ﻜﺎﺘب ﺠزاﺌري ﻤن ﻤواﻝﻴد 4591م ﺒﻘرﻴﺔ ﺴﻴدي ﺒوﺠﻨﺎن )ﺘﻠﻤﺴﺎن( أﺴﺘﺎذ ﻜرﺴﻲ، رواﺌﻲ ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ 
ﻴﺔ، اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ، ﺘرﺠﻤت أﻋﻤﺎﻝﻪ إﻝﻰ اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، اﻝﻔرﻨﺴ، ب ﺎدﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻷدب أﻋد ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺎ ﺒﻌﻨوان أﻫل اﻝﻜﺘ
،   وار اﻝوز، اﻷﺤذﻴﺔ اﻝﺨﺸﻨﺔ، ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺴﻴرة ﻝﺨﻀر ﺤﻤروش، ﻨ ﻊﻝﻔﺎت ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ : وﻗؤااﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ، اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ، ﻝﻪ ﻤ
ﺼﺼﻴﺔ ﻗ ، ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺎءاﻝ، ﺴﻴدة اﻝﻤﻘﺎم، ﺸرﻓﺎت ﺒﺤر اﻝﺸﻤﺎل، ذاﻜرةاﻷﻝف دﺔ ﺒﻌﻌﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒا ﻓﺎﺠﻌﺔ ﻀﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌب،
                             رﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻌوردت ﺒﻌﻨوان اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝرواﻴﺔ اﻝ ﻤﻘﺎﻻت ﺒﻌﻨوان أﺴﻤﺎك اﻝﺸر اﻝﻤﺘوﺤش وﻝﻪ
  ]واﺴﻴﻨﻲ اﻷﻋرج، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، gro.aidepikiw.ra//:ptth [                 
ﺘوﻓﻴق  يم ﺘرﻋرع ﻓﻲ ﻜﻨف اﻝﺨدﻴو 8681أدﻴب ﻤﺼري وﻝد ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻫرة ﺴﻨﺔ و ﺸﺎﻋر  :(م9123ت - 8186)أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ (3)
ﺴﻨﺔ  اﻹﻨﺠﻠﻴز ﻩﺎﻨﻔ ﺤﻴث م9981ﻤﺼر ﺴﻨﺔ  إﻝﻰﻋﺎد  ،وواﺼل ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق ﺒﻔرﻨﺴﺎ ،ﺸﻬﺎدﺘﻪﻋﻠﻰ أﻴن ﺘﺤﺼل 
 اﻜﻠﻴوﺒﺎﺘر  عﻤﺼر  ،ﻜﻤﺴرﺤﻴﺔ ﻤﺠﻨون ﻝﻴﻠﻰ :ﻫﺎﺌﻼ ﻤن اﻝﻤﺴرﺤﻴﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻋددﻩ ءورا ﺎﻤﺨﻠﻔﺘوﻓﻲ  م 2391ﺴﻨﺔ ،وم 4191
  ، ﺒﻌﻨوان اﻝﺸوﻗﻴﺎت.نودﻴوان ﺸﻌري ﻓﻲ ﺠزﺌﻴﻴ
   [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أﺤﻤد ﺸوﻗﻲ] 
ﻰ دراﺴﺘﻪ اﻝﻤدرﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻨﻬ، ﺤﻴث  م9881ﺼﻨﻴن ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﻋﺎم  لوﻝد ﻓﻲ ﺠﺒ :(م9188ت -8198)ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻨﻌﻴﻤﺔ(   4)
 م5091ﻤدرﺴﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺴﻜﻨﺘﺎ وﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﺨﻤس ﺴﻨوات ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒوﻝﺘﺎﻓﻴﺎ اﻷوﻜراﻨﻴﺔ ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ 
وﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، اﻨﻀم  م1191دﻴﺴﻤﺒر  ﻓﻲ، ﺜم أﻜﻤل دراﺴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة م1191و
ﻠﻘب ﻓ، ﻓﻴﻬﺎ واﺘﺴﻊ ﻨﺸﺎطﻪ اﻷدﺒﻲ ، م2391، ﻋﺎد إﻝﻰ ﺒﺴﻜﻨﺘﺎ ﻋﺎم ﻬﺎان ﺨﻠﻴل ﺠﺒران ﻓﻴﻤﻴﺔ وﻜﺎن ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﺠﺒر ﻠإﻝﻰ اﻝراﺒطﺔ اﻝﻘ
  .م8891ب" ﺘوﻓﻲ ﻋﺎم و ﺒـ "ﻨﺎﺴك اﻝﺸﺨر 
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻨﻌﻴﻤﺔ] 
 إﺤدىوﻓﻲ  م1981ﻝﺒﻨﺎن ﺴﻨﺔ  وﻝد أﺒو ﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻗرﻴﺔ "اﻝﻤﺤﻴدﺜﺔ" ﻤن ﻗرى :م(9175ت -1981)ﻤﺎﻀﻲ وأﺒﻠﻴﺎ إﻴ ( 5)
ظل ﻴﻌﻤل ﺒﻤﺼر ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة  م،0091س ﺜم ﻏﺎدرﻫﺎ ﻓﻲ ﺴن اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة إﻝﻰ اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ. ﺴﻨﺔ ﱠﻤدارﺴﻬﺎ اﻝﺼﻐﻴرة در
  =ﺤﺘﻰ اﻜﺘﻤﻠت ﻝدﻴﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ  ،وﻜﺎن ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻓراﻏﻪ ﻴﻨظم اﻝﺸﻌر وﻴﻨﺸرﻩ ﻓﻲ اﻝﺼﺤف اﻝﻤﺼرﻴﺔ
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 (2) «ﻷﺤﻼم ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻤﻲ »اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﻋري و  ،(1) «ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ » اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﻜﻤﺎ أ ن  ﻫﻨﺎ ك ﻗﺼﺎﺌد ﺸﻌرﻴﺔ ﺘرﻜت ، "ﻬد ى  ﻤﻴﻘﺎ ﺘﻲﻝ"ا ﻝﻨﻴل  ﻋﺒﺎ ءة اﻝﻤرﺴﻠﻴن، ﺴﻨﺎﺒل
وأﻨﺸودة  (3) «ﻨﺎﺠﻲﻹﺒراﻫﻴم  »ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴدة اﻷطﻼل  ا ﻹﺒداﻋﻴﺔﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ 
ذ ج اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝراﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ارﺘﺴﻤت وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻨﻤﺎ، (4) «اﻝﺴﻴﺎ ب رﺒدر ﺸﺎﻜ  »اﻝﻤطر
  ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻓﻨﻴﺎ وذوﻗﻴﺎ.
  
                                                                                                                                                    
أﻴن ﻐﺎدرة ﻤﺼر إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة، ﻗرر ﻤ م1191وﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ،وانﻴﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ د= 
   .ﻤﻊ اﻷدﻴب ﺠﺒران ﺨﻠﻴل ﺠﺒران0291ﻨوا اﻝراﺒطﺔ اﻝﻘﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ و ّﻴن وﻜﻴاﻝﺘﻘﻰ ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن رﻓﺎﻗﻪ اﻷدﺒﺎء اﻝﻌرب اﻝﻤﻬﺠر 
دﻴﻨﺔ ﻤﺼدر ﻓﻲ اﻝذي  ، واﻝﺨﻤﺎﺌل م7291 اﻝﺠداول ،م1191ﻜﻨدرﻴﺔ ﻋﺎم ﺴﻨﺸرﻩ ﺒﺎﻹ "ﺘذﻜﺎر اﻝﻤﺎﻀﻲ"دﻴوان وﻗد ﺨّﻠف 
  م.7591وﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ  م،0491ﻨﻴوﻴورك ﻋﺎم 
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أﺒو ﻤﺎﻀﻲ ﻴﻠﻴﺎإ] 
، ﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﻤﺴﻘط م8091: أدﻴب وﺸﺎﻋر ﺠزاﺌري وﻝد ﺒﻘرﻴﺔ ﺒﻨﻲ ﻴزﻗن ﺒﻐرداﻴﺔ ﻋﺎم (م7791ت -8091)( ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ1)
ﺒﺘوﻨس، ﻝﻘب ﺒﺸﺎﻋر اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﻨﺸﻴد  م7791ﺔ رأﺴﻪ أﻜﻤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻝزﻴﺘوﻨﺔ ﺒﺘوﻨس، ﺘوﻓﻲ ﺴﻨ
، ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ]   . إﻝﻴﺎذة اﻝﺠزاﺌر" ، اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس"ﺘﺤت ظﻼل اﻝزﻴﺘون ،  :اﻝوطﻨﻲ، "ﻗﺴﻤﺎ"، ﻝﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدواوﻴن ﻤﻨﻬﺎ
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptthاﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، 
م ﺤﻴث ﻜﺎن واﻝدﻫﺎ ﻤﺸﺎرﻜﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻋﻤﻠت ﻓﻲ 3591ﺘوﻨس ﺒ وﻝدترﻴﺔ ﻜﺎﺘﺒﺔ ﺠزاﺌ أﺤﻼم ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻤﻲ:(  2)
، ﻜﺸﺎﻋرة، اﻨﺘﻘﻠت إﻝﻰ ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﺤﻴث ﺘزوﺠت ﻤن ﺼﺤﻔﻲ ةاﻹذاﻋﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤّﻤﺎ ﺨﻠق ﻝﻬﺎ ﺸﻬر 
وت، وﻫﻲ ﺤﺎﺌزة ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌزة ﻨﺠﻴب ﻝﺒﻨﺎﻨﻲ، وﻓﻲ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺎت، ﻨﺎﻝت ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴرﺒون، ﺘﻘﻴم ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻴر 
، اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﻋري م2791 مم، ﻋن رواﻴﺘﻬﺎ ذاﻜرة اﻝﺠﺴد ﻤن أﻫم أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻤرﻓﺄ اﻷﻴﺎ8891ﻤﺤﻔوظ ﻝﻠﻌﺎم 
  .م3002، ﻋﺎﺒر ﺴرﻴر م7991اﻝﺤواس  ﻰﻀو ، ﻓم3991، ذاﻜرة اﻝﺠﺴد م6791
  [.idepikiw.ra//:ptthgro.a، وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أﺤﻼم ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻤﻲ]
ﺘﻌﻠم ﺒﻤﺴﻘط رأﺴﻪ ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ  8981: ﻫو ﺸﺎﻋر ﻤﺼري وﻝد ﺒﺎﻝﻘﺎﻫرة ﺴﻨﺔ (م3591ت - 8981)(  إﺒراﻫﻴم ﻨﺎﺠﻲ3)
ﻤن أﺸﻬر  م3591ﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﻤذﻫب اﻝروﻤﺎﻨﺴﻲ، ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ م  2391، اﻨﻀم إﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ أﺒوﻝو ﻋﺎم م2291أدﻴﺒﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻜﻠﺜوم وﻝﺤﻨﻬﺎ اﻝﻤوﺴﻴﻘﺎر اﻝراﺤل رﻴﺎض اﻝﺴﻨﺒﺎطﻲ. ﻝﻪ ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﻨذﻜر ﻗﺼﻴدة اﻷطﻼل اﻝﺘﻲ ﺘﻐﻨت ﺒﻬﺎ اﻝﻔﻨﺎﻨﺔ اﻝﻜﺒﻴرة أم 
  . م"3591اﻝطﺎﺌر اﻝﺠرﻴﺢ "  م"4491ﻝﻴﺎﻝﻲ اﻝﻘﺎﻫرة ﻋﺎم "، م"4391"وراء اﻝﻐﻤﺎم ﻋﺎم  :دواوﻴن ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، إﺒراﻫﻴم ﻨﺎﺠﻲ]
ﺠﻨوب ﺸرق اﻝﺒﺼرة، درس م 6291ﺴﻨﺔ ﻋراﻗﻲ وﻝد ﺒﻘرﻴﺔ ﺠﻴﻜور : ﺸﺎﻋر (م9146ت -1629)اﻝﺴﻴﺎب رﺒدر ﺸﺎﻜ(    4)
م، ﺜم 3491و م8391ﺜم أﻜﻤل اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺼرة ﻤﺎ ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ  ،اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ ﺒﺎب ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻓﻲ أﺒﻲ اﻝﺨﺼﻴب
ﺜم  ، واﻝﺘﺤق ﺒﻔرع اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،(م8491إﻝﻰ  3491 )اﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﺒﻐداد ﻓدﺨل ﺠﺎﻤﻌﺘﻬﺎ دار اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻋﺎم
 .4691ﺘوﻓﻲ ﻋﺎم  اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ، وﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝدراﺴﺔ أﺘﻴﺤت ﻝﻪ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻻﻨﺠﻠﻴزي ﺒﻜل ﺘﻔرﻋﺎﺘﻪ.
، اﻷﺴﻠﺤﺔ واﻷطﻔﺎل م4591اﻝﻌﻤﻴﺎء م،اﻝﻤوﻤس2591م، ﺤﻔﺎر اﻝﻘﺒور7491: أزﻫﺎر ذاﺒﻠﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ دواوﻴنآﺜﺎرﻩ ﻤن 
  م.2691 ، أﻨﺸودة اﻝﻤطرم5591
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎاﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ،ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب] 
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 ﺔﻜرﻴاﻝﻔوأﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﻌﻨﺎوﻴن  اتإﻴﺤﺎء ،ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﻌﻤل اﻹﺒداﻋﻲ ﻨﺸﺄتوﻫﻜذا 
ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺒدأ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺘﻠﻘﻲ اﻝﻨص أو  إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎاﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺎ، أو أﺴﻠوﺒﻴﺎ، أو ﺤﺘﻰ  »اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻴﺒدأ ﻤﻤﺎ ﻴؤﺴس اﻝﻌﻨوا ن ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ أو ﻓﻲ ﻗرا ءة اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺒدع ﻤن ﻨﻘطﺔ اﻝﺼﻔر، وٕاﻨﻤﺎ 
 إﻝﻰ، وﻫﻜذا ﺒدأت ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤؤﻝﻔﻴن ﻴﻌﻠوﻫﺎ طﺎﺒﻊ اﻝﻐﻤوض واﻝرﻤزﻴﺔ، واﻝﻨزوع (1) «إﻴﺤﺎء
أن اﻝﺸﻌر ﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ ﻴوم  »اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﺴطورﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜدﻩ اﻝﻘول اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝذي ﻴرى 
إﻤﺎ ﺘﻤوﻴﻬﺎ أو وﻫذا  (2) «إﻝﻰ روح ا ﻷﺴطورة ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر أﻗربم ﺎﻴﻤن ا ﻷ
اﻝﻤﻠﺤﻘﺎ ت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو  إﻝﻰأو ﻴﻌرض ﺼﺎﺤﺒﻪ  اﻹﻨﺘﺎجﺘﻀﻠﻴﻼ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺼﺎدر 
اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  إﺼداراﺘﻪاﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺎ ت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻜل ﻫذا ﺠﻌل اﻝﻤﺒدع ﻴﺘﺤرى اﻝﺤذر ﻓﻲ 
ﻤﻴﺸﺎل "ﻓﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌر ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﻝﻐﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌﺎدي وﻫذا ﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻴﻪ  ،اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
إن اﻝﺸﻌر ﻴﻌﺒر ﻋن ﻤﻔﺎﻫﻴم وأﺸﻴﺎء ﺘﻌﺒﻴرا ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر وﺒﺎﺨﺘﺼﺎر،إن   »ﻗوﻝﻪ:ﻓﻲ  "رﻴﻔﺎﺘﻴر
ﻝذا ﻓﺎن ﻗراءة اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﺘﺘطﻠب ﻤﻨﺎ اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎ  (3) «اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻘول ﺸﻴﺌﺎ وﺘﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ آﺨر
  .إﻻ ﺒﺎﻝﻔﺤص اﻝدﻗﻴق ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ ﻲﺄﺘﺘوﻫذا ﻻ ﻴ ، ﻨﻰ اﻝﻘﺼﻴدةﻌﺼﺤﻴﺤﺎ ﻝﻤ
ﻗد ﺘطور ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ  ﻌرﺒﻲاﻝوﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أ ن ﺸﻌرﻨﺎ 
ﻓﻠﻴس ﻤن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﻨﻘرأﻩ ﻝﻘراﺌﻨﺎ  » ،ﻏﺎﻴﺔ ﻋﺼرﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼر إﻝﻰوﻤﻀﻤوﻨﻪ 
اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن وﻤﺎ ﻨﻘرأ ﻩ ﻓﻲ ﺸﻌرﻨﺎ اﻝﻘدﻴم، ﻓﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﻏﻴر اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، واﻝدواﻓﻊ ﻝﻘول اﻝﺸﻌر 
               . (4) «ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﻫداف ﻤﻨﻪ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
ﺘﺘﺸﻜل وﺘﺘﻜﻴف ﺤﺴب  »ﻝﺸﻌر ﻴرﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎ ل اﻝﻌﻨوﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤن ا  
وﻤﺘطﻠﺒﺎ ت اﻝﻤﺒد ع اﻝﺘﻲ ﺘرﺴم دروب  ﻤﺴﺎرﻩ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ  ﻜﻤﺎ أ ن اﻝطﺒﻴﻌﺔ  ا ﻹﺒدا عأ ﻫﻤﻴﺔ 
ﻝﻠﻔﻨﺎ ن ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎ ﻻﺘﺠﺎ ﻫﺎ ت ا ﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻝﺘﻌﺎ ﻝﻴم  ا ﻹﺒدا ﻋﻴﺔ
ﻌﻜس ﻴﻓﺘﻌطﻲ اﻝﻌﻤل اﻨطﺒﺎﻋﺎ ﺴ (5) «ﻊاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺤوال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤ
ﺸﻌري وﻫﻜذا ﺘﺘﻨوع  إﺒدا عﺘﻠك اﻝﻨزﻋﺎ ت ﻤن  ﺨﻼل  ﺒؤرة اﻝﻨﺼو ص اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﻜل 
                                                 
  .06، صﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ( 1)
  .75، ص 1991، 1، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﻔﻜر اﻷدﺒﻲ، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طوﺠﻴﻪ ﻓﺎﻨون ( 2)
 ، 1ط اﻝﻤﻐرب، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، دة،ﻴﺘرﺠﻤﺔ ودراﺴﺔ ﻤﺤﻤد ﻤﻌﺘﺼم،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝﺠد دﻻﺌﻠﻴﺎت اﻝﺸﻌر، ﻤﺎﻴﻜل رﻴﻔﺎﺘﻴر،( 3)
       . 7ص ،7991
  .17، ص1891اﻝﺠزاﺌر، ﻤﺤﻤد ﻤﺼﺎﻴف، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد واﻷدب، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،( 4)
ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝواﺤد ﺤﺠﺎزي، ظﺎﻫرة اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤدﻴث، دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، (  5)
  .63ص، 1002، 1ط
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و  ، وﻤن ﻋﻤل ﻵﺨر ﻝﺘﻌﻜس ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﻨص ،اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﻤﺒدع ﻵﺨر
ﻓﺎﻝﻘﺼﻴدة  ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎ ﻋل ﺒﻴن اﻝﺸﺎ ﻋر وواﻗﻌﻪ، واﻝﺸﺎ ﻋر إ ذ ﻴﻌﻴش ﺘﺠرﺒﺘﻪ » اﻝﻨﺎ ص
ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻐرﻗﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜون ﻤﺤﻤﻼ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ، وواﻗﻌﻪ، وﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﻤن اﻝ
ﻤؤﺜرا ت ﺘﺘﻔﺎ ﻋل ﻤﻌﻪ ﻝﺘﻨﺘﺞ ﻗﺼﻴدة ذا ت ﺼﻴﺎ ﻏﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ وﺘوﻝد ﻝﺤظﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ 
، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺴم ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﺼر اﻝﻤﻌﺎﺼر، (1) «اﻝﺘرﻜﻴز
ﺒﺎﻝﻌﻨوان إﻝﻰ اﻝﺒروز دﻓﻊ  وﻤﺎ ،اﻝﻔﻨﻲ إﺒداﻋﻪ ﺼﻴرورةﻋﺒر  اﻝﺸﺎﻋر أو اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وٕاﺨﻔﺎﻗﺎت
  :ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻨﺠﻴزﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﻘﺎطﺒ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻲ ﺒﺎﺸﺎ، ﺒﻌد ﻋودة ﻤﺤﻤد اﻨﺘﻌﺎش ﺤرﻜﺔ اﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻨظم إﻻ ﻓﻲ ﻋﻬد  -أ
ﺘب وﻗد ﺒﻠﻐت اﻝﻜ "م5381اﻷﻝﺴن ﻋﺎم " ﺔرﻓﺎﻋﺔ اﻝطﻬطﺎوي ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ وﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻝﻤدرﺴ
ﻓظﻬرت ﻓﻨون ﺠدﻴدة وﻫﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﺴرﺤﻲ واﻝﺸﻌر  »أﻝﻔﻲ ﻜﺘﺎب، ﻲﺤواﻝ وﻗﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ
ﻜﺎﻨت اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝوﺤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ، واﻝﻌﻤق اﻝﻔﻨﻲ، و  ،(2) «اﻝﻘوﻤﻲ، واﻝﻤﻼﺤم اﻝﺸﻌرﻴﺔ
  .اﻹﺒداعودﻗﺘﻪ ﻋﻼﻤﺎت ﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ ﺤداﺜﺔ 
ﻤﻤﺎ رة، واﻷﺴﺘﺎﻨﺔ، ب وﺒﻴروت، واﻝﻘﺎﻫاﻨﺘﺸﺎر اﻝﻤطﺎﺒﻊ ﻓﻲ اﻝﻤراﻜز اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺤﻠ -ب
اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸرﻫم ﻝﻜﺘب ﻗﻴﻤﺔ ﻤن ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻠﻐوي  إﺤﻴﺎءﺠﻌل اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻴﻌﻴدون 
  واﻷدﺒﻲ وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ، وﻋﻠﻲ ﺒﺎﺸﺎ، وأﺤﻤد زﻜﻲ، وأﺤﻤد ﺘﻴﻤور.
ظﻬور اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻌرف إﻻ ﻓﻲ ﻋﻬد ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﻓظﻬرت  -ج
ﻓﻲ  اﻝﺨﺒروﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﻨﺒر وﺤدﻴﻘﺔ  م،8281ﺼرﻴﺔ ﻋﺎم اﻝﺼﺤف ﻜﺎﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤ ﻤنﻤﻠﺔ ﺠ
وطراﺒﻠس اﻝﻐرب ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎم ،  م0681وﻓﻲ ﺘوﻨس اﻝراﺌد ﻋﺎم ،  م8581ﻝﺒﻨﺎن ﻋﺎم 
  وﻫﻜذا ﻓﻲ ﺴﺎﺌر اﻷﻤﺼﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ.،  م9681واﻝزوراء ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻓﻲ ﻋﺎم ،  م6681
ﺨﺎﺼﺔ  ﺔا ﻷدﺒﻴازدﻫﺎ ر اﻝﺤرﻜﺔ  إﻝﻰوﻫذﻩ اﻝﺼﺤف واﻝﻤﺠﻼت واﻝدورﻴﺎ ت أد ت 
ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن اﻝﺸﻌر واﻝﻘراء  ﻬﺎاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘوﺴﻌت داﺌرﺘﻬﺎ وأﺼﺒﺤت ﺘﺨﺼص ﻤﻘﺎﻻﺘ
ﻤن ﺨﻼل ﺒث ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺘﺤت ﻋﻨﺎوﻴن ﻴدرﺠﻬﺎ اﻝﻤﺒدﻋون أو اﻝﺼﺤﻔﻴون اﻝذﻴن 
                                                 
ﻤﺼر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ، ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، دار اﻝوﻓﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ( 1)
  .721، ص8991، 1ط
ﻀوء اﻝﻤذاﻫب اﻷدﺒﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻝﺤدﻴث  ﻓﻲﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺒﺢ،  ( 2)
  .52، ص4891ﺌر، د.ط، اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزا
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اﻝذ ي ﻴﻌد  ﻋﻤﻼ اﺸﻬﺎرﻴﺎ ﻝﻠﻤؤﻝف، وﻫذا ﻜﻠﻪ  ﺠﻌل  ا ﻹﻨﺘﺎ جاﻝﺴﺎ ﺤﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﺒﻬذا  وَن ر ُﺜ ْﻴ ُ
  .نﻤﻀﻤو اﻝو  اﻝﺸﻜل ، ﺔ ﻓﻲﺘﺠدﻴدﻴﻠﻌﻨوان ﻤظﺎﻫر ﻝ
اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت اﻝﻌﻨوان ﻴزدﻫر ﻓﻲ اﻝﺸﻌر  اﻝﺤواﻓزوﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤن أﻫم 
اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﻌﺎﺼر، و ﻴﻀﺎ ف ﻝﻬﺎ ﻋواﻤل ذاﺘﻴﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﻘرا ء ﻴﻨﺘﺠون دواوﻴﻨﻬم 
 ـﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ "/اﻝﻔﺎﺘﺤﺒؤرﺘﻪ" ﻝﺸﻌريوﻗﺼﺎﺌدﻫم ﻋﻠﻰ ﻨﻤط ﺤدﻴث ﻴﺘﻤﺤور ﺤول ﻋﻨوان اﻝﻨص ا
 اﻷولأو ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﺸﻌري، ﻓﺎﻝﺒﻴت  ةطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺼﻴدﻨوان وﺤدﻩ ﻫو ﻤﺎ ﻴﻜﺸف ﻋن اﻝﻌ » ﻷن
، "اﻝﻤﺘن"اﻝﻨص اﻝﺸﻌري  ﻴﺄﺘﻲ ﺜم،  (1)« ﺎﺘرﻜﻴﺒﻴﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﻬم ﻫو ا ﻵﺨر، ﻓﻲ ا ﻹﻋﻼن ،
  .ﻝﺴؤال طرﺤﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ  إﺠﺎﺒﺔﻋﺎدة  ﺘﻘدم اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ"اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ"ﺜم
 ﻴدﻗقذﻝك ﻝﻌﻨوان وﺠودﺘﻪ ﻓﺠﻌﻠﻪ أﻫﻤﻴﺔ ا إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺘﻔطن اﻝﻤﺒدع اﻝﻌرﺒﻲوﻗد 
ﻓﺎﻝﻌﻨوان  »داﺌرة اﻝﺤﻴرة واﻝﺘﺴﺎؤل  إﻝﻰوﻴﻨﻘﺢ ﻋﻨﺎوﻴن دواوﻴﻨﻪ وﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻤن داﺌرة اﻝﺘﻘﻠﻴد ،
،وﻫذا اﻝﺸﻜل اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ (2) «ﻝﻠﻜﺘﺎب وﻴﺠﻌﻠﻪ ﺴرﻴﻊ اﻝرواجاﻝﺠﻤﻴل ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝوﺴﻴط اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ 
 ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻤن  ﺨﻼ ل  / ا ﻝﻤﻌﺎﺼر ة ﻴﺼو ر  ﻝﻨﺎ  ﻨﻤو ذ ج  ا ﻝﻘﺼﻴد ة  ا ﻝﺤد ﻴﺜﺔ
ﺠﻌل اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻴﺘﻤﺤور ﻓﻲ  ﻫذﻩ ﻗد  اﻝﺴﺎﺒق ﻫذا اﻝﻨﻤوذ ج اﻝﺘﺠدﻴد ي ﻝﻌلو        
ﻓﻲ  اﻝﻌدﻴدةﺘﺠﺎرب اﻝوﺘﻌطﻴﻪ ﺼورﺘﻪ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻜﺴت  ،اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﻌﻨوان
                                                 
)1( ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق، اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﺌﻴﺔ، ﻗراءة ﻓﻲ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺤدﻴﺜﺔ، دار اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
  .421، ص 2002، 1ط
 .30 p ,ertit ed euqram  aL , kcoH .oéL)2(  
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اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﺘﺠﺎرب  »ﻓـﻨﺼوص ﻓﻲ أﺘم ﻨﻀﺠﻬﺎ اﻝﻔﻜري ﻝﻬذا اﻝ إﺨراج
ﻋﻠﻰ ﻗدر  –اﻷﺼوات، واﻝﺼور، واﻷﻓﻜﺎر واﻝﻌواطف ﻨﻤر ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺤﻴن ﻨﻘرؤﻫﺎ ﺸﻌرﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
أي أﻨﻬﺎ ذات وﺠوﻩ ﻤﺘﻌددة  ﻻ ،وﺒﻬذﻩ اﻝﻘراءة ﺘﺨﺘﻠف اﻝﻘﺼﻴدة ﻤن ﻗﺎرئ ﻵﺨر  -ﻤﻜﺎناﻹ
 ﻼﻤﻲﻫﺠدﻴد ﻓﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻨص  إﺒداع، ﻓﻜل ﻗراءة ﺠدﻴدة ﻫﻲ (1) «اﻝﺤﺼر ﺎﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬ
  وﻴﻌﻜس اﻨطﺒﺎﻋﺎﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ. ﺘﻪ،ﺸﻜل ﺤﺴب طﺒﻴﻌوﻴﺘ، ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜل ﻗﺎرئ ﻴﺘﻐﻴر ﺤﺴب 
ﺒدأ إﻝﻰ أن  ،ول اﻝﻌﻨوان أﻫﻤﻴﺔ ﺘذﻜر، ﺒل ظل ﻴﻤر ﻋﻠﻴﻪﻝم ﻴ ُ اﻝﺤدﻴث  اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ و      
ﻀﻤن ﺴﻴﺎق ﻨظري  » وﺼﺎر ﻴﻨدرج ،نﻤن طرف اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻌﺘﺒﺎت اﻝﻨص
اﻝﻨص وﺘﺤدﻴد ﺠﺎﻨب  وﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﺎم ﻴﻌﺘﻨﻲ ﺒﺈﺒراز ﻤﺎ ﻝﻠﻌﺘﺒﺎت ﻤن وظﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺨﺼوﺼﻴﺔ
أﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﻤﻘﺎﺼدﻩ اﻝدﻻﻝﻴﺔ، وﻫو اﻫﺘﻤﺎم أﻀﺤﻰ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن ﻤﺼدرا ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ أﺴﺌﻠﺔ 
دﻗﻴﻘﺔ ﺘﻌﻴد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻓل اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻷﻨﺴﺎق وﻗوﻓﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻤﻴزﻫﺎ وﻴﻌﻴن 
  (2) «طراﺌق اﺸﺘﻐﺎﻝﻬﺎ؟
ﺘﻌرﻴﻔﺎ وﺘﺄرﻴﺨﺎ وﺘﺤﻠﻴﻼ  وﻤن أﻫم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺼﺒت ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝﻌﻨوان     
وﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﻨذﻜر ﻤﺎ أﻨﺠزﻩ اﻝﺒﺎﺤﺜون اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا ﺴﺒﺎﻗﻴن إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف اﻝﻘﺎرئ اﻝﻌرﺒﻲ 
إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺤﺘﺸﻤﺔ ﻤن  ﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان: ﺘﻨظﻴرا وﺘطﺒﻴﻘﺎﺒﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺸﺘ
  وﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ: اﻝﻤﺸﺎرﻓﺔ ،
 اﻷﻨﺠـﻠوﺒﺔ ـ،ﻤﻜﺘ( ﻲ،اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطورـدب اﻝﻌرﺒاﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷ)، ﻋوﻴس ﻤﺤﻤد .1
 . 8891، 1ط ﻤﺼر، اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﻤﺼرﻴﺔ،
ﻤﺠﻠﺔ (، ﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌﻨوانا،اﻝﻨص اﻝﻤوازي ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ)ﺸﻌﻴب ﺤﻠﻴﻔﻲ، .2
   ،6991، ﺴﻨﺔ  64اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ واﺤد وﻋﺸرﻴن ﺼﻔﺤﺔ، اﻝﻌدداﻝﻜرﻤل 
، رﺴﺎﻝﺔ  (اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﻌﺎﺼرﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ )ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي،   .3
ﻝﻨﻴل دﺒﻠوم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﻌﺎﺼر، ﺘﺤت إﺸراف 
اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد اﻝﻜﺘﺎﻨﻲ، ﻨوﻗﺸت ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﻌدي، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم 
ﺼﻔﺤﺔ ﻤن اﻝﺤﺠم  265"ﺘﺘﻜون ﻤن ، 6991اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ) ﺘطوان( ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺴﻨﺔ 
   ."اﻝﻜﺒﻴر
                                                 
  .351، ص6991، 1ﻝﺒﻨﺎن، طإﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﻓن اﻝﺸﻌر، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴوت،  (1)
  .7، ص6991،  1، ﻤﻨﺸورات اﻝراﺒطﺔ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ،ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻨص ،ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝﺤﺠﻤري(2)
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ﻜﺘﺎب اﻝرواﻴﺔ (، ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ)ﺠﻤﺎل ﺒوطﻴب،  .4
و     ،  6991ﻤﻨﺸورات دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ﺴﻨﺔ  اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، أﺴﺌﻠﺔ اﻝﺤداﺜﺔ،
   .( ﺼﻔﺤﺔ21ﻴوﺠد اﻝﻤﻘﺎل ﻓﻲ )
ﻤﻨﺸورات اﻝراﺒطﺔ، اﻝدار  اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ، (،ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻨصﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝﺤﺠﻤري، )  .5
وﻓﻴﻪ ﻴدرس ﺼﺎﺤﺒﻪ اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ ﻀوء رواﻴﺔ اﻝﻀوء  ،6991اﻝﺒﻴﻀﺎء، طﺒﻌﺔ 
   .اﻝﻬﺎرب ﻝﻤﺤﻤد ﺒرادة ﻓﻲ ﺴت ﺼﻔﺤﺎت ﻤن اﻝﺤﺠم اﻝﻤﺘوﺴط
 ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، اﻝﻜوﻴت،(، ﻨﺸر ﻓﻲ واﻝﻌﻨوﻨﺔ ﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘ) ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي،   .6
 .33ﻴوﺠد اﻝﻤﻘﺎل ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ، ،7991، ﻴﻨﺎﻴر/ ﻤﺎرس، ﺴﻨﺔ 3، اﻝﻌدد52اﻝﻤﺠﻠد 
  .ﻴر ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ اﻨﺼﺒت ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ ﻋﺘﺒﺔ اﻝﻌﻨوانوﻜﺎن ﻤﺼدرا وﻤرﺠﻌﺎ ﻝﻠﻜﺜ
ﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺌ،اﻝﻬﻴ ْ(وطﻴﻘﺎ اﻹﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲﻴاﻝﻌﻨوان وﺴﻴﻤ)ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، .7
 . 8991، 1ﻤﺼر،ط ، ﻝﻠﻜﺘﺎب
، أطروﺤﺔ (ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻨص اﻝﻤوازي ﻓﻲ رواﻴﺎت ﺒﻨﺴﺎﻝم ﺤﻤﻴش )ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي ، .8
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد اﻷول  1002ﻴوز ﺴﻨﺔ ﻴوﻝ 91ﻓﻲ  دﻜﺘوراﻩ اﻝدوﻝﺔ ، ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث
  .ﺒوﺠدة ﺘﺤت إﺸراف اﻝدﻜﺘور ﻤﺼطﻔﻰ رﻤﻀﺎﻨﻲ
  . 2002، 1وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻋﻤﺎن اﻷردن،ط ، (ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان)،  ﻗطوس مﺒﺴﺎ .9
  12( ، ﻤﻘﺎل ﻓﻲ ﺤواﻝﻲ ﺼورة اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ)ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي،   .01
  .22/70/6002ﻓﻲ اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻌرﺒﻲ، ، ﻨﺸر ﻓﻲ  ﺼﻔﺤﺔ
  :ﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻐرﺒﻲا-ب-
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ  ،(1) «ﻤرآة ﻤﺼﻐرة ﻝﻜل ذﻝك اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻨﺼﻲ »إن اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ    
ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻗوام اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻨظﺎﻤﺎ وﻨﺴﻘﺎ  ،ﻋﻼﻤﺔ ﻀﻤن ﻋﻼﻤﺎت أوﺴﻊ
 ﻻﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ أن دﻻﻝﺔ أﻴﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ارﺘﺒﺎطﺎ ﺒﻨﺎﺌﻴﺎ 
  . ﺒدﻻﻻت أﺨرى ﺎﺘراﻜﻤﻴ
ﺒﺎﻝﻌﻨوان ﻜﻨﺸﺎط ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﻤن اﻝﻐرب ﺤﻴن اﺘﺠﻬت أﻗﻼم   ﺘﻌد ﺒداﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم     
وﻗد اﺸﺘﻐل اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺄورﺒﺎ ،اﻝﻨﻘﺎد ﻓﻲ أورﺒﺎ اﻝﻰ دراﺴﺘﻪ ﻓﻲ وﻗت ﺴﺒق اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻌرب إﻝﻴﻪ 
                                                 
  .48،58ص ،2991 ، ، اﻝﺴﻨﺔ 64 عإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌﻨوان، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻜرﻤل،  اﻝﻨص اﻝﻤوازي ﻝﻠرواﻴﺔ ،ﺸﻌﻴب ﺤﻠﻴﻔﻲ (1)
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ﻓراﻨﺴوا  } نﻝﻠﻌﺎﻝﻤﻴن اﻝﻔرﻨﺴﻴﻴ م ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ8691ﺒظﺎﻫرة اﻝﻌﻨوﻨﺔ اﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ 
 .( 1)«ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻜﺘب ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن  »ﺘﺤت ﻋﻨوان  {وأﻨدري ﻓوﻨﺘﺎﻨﺎ  ﻓروري
وﻜﺎن ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﻴﻤﺜل ﺒﺎﻜورة اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﻌﻨوان وﻋﻤﻼ ﻤﻤﻬدا       
 ، (2) «  eigolortit alﻋﻠم اﻝﻌﻨوﻨﺔ»ﻪ ﻫو ــﻝﻪ أﺼوﻝﻪ ،وﻨظرﻴﺎﺘﻪ وﻤﻨﺎﻫﺠ ﻝظﻬور ﻋﻠم ﺠدﻴد 
م 3791ﻨﺔ ـ"ﺴ ﻜﻠود دوﺘﺸﻲﺴﻨوات ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺘﻰ ظﻬر ﻋﻤل "  وﻝم ﺘﻤض ﺨﻤس
ﻤﺒﺎدىء ﻋﻨواﻨﺔ رواﺌﻴﺔ ﺤﻴث أن اﻝﻤؤﻝف  ، "ﺒﺎﻝﻔﺘﺎة اﻝﻤﺘروﻜﺔ و اﻝوﺤش اﻝﺒﺸري"اﻝﻤﻌﻨون 
  دراﺴﻲ ﺠدﻴد ﻴﻬﺘم ﺒﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرواﺌﻴﺔ . عﺒﻤﻴﻼد ﻓر ﺒﺸر 
دراﺴﺎت ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺒﻌﻠم ﺠدﻴد ذي اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺒﺸﻴر ﻋﻠﻰ  اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻐرﺒﻴﻴون ﺤرص       
( اﻝذي ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ وﺘﺄﺴﻴﺴﻪ EIGOLORTITﺘﺎﻤﺔ، أﻻ وﻫو ﻋﻠم اﻝﻌﻨوان)
ري ـوﻫﻨ"ETTENEG.G" رار ﺠﻨﻴتــﻴﺒﺎﺤﺜون ﻏرﺒﻴون ﻤﻌﺎﺼرون ﻤﻨﻬم: ﺠ
وﺸﺎرل ،  "NNAMDLOG.L"وﻝدﻤﺎنﻏﻝوﺴﻴﺎن  ، و"DNARETTEM.H"ﻤﺘران
 وكـوﻝﻴوﻫ ، "REFOR REGOR"رـر روﻓـوروﺠ " LEVIRG.HC" رﻴﻔلﮔ
وﻝدﻤﺎن اﻝدارﺴﻴن واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻐرﺒﻴﻴن إﻝﻰ ﻏﻴﺎن ـﻫذا وﻗد ﻨﺎدى ﻝوﺴ "، KEOH.OÉL"
وأﻜد ﻓﻲ ﻗراءﺘﻪ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ،اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻌﺘﺒﺎت ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، واﻝﻌﻨوان ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻓﻲ  اﻝذﻴن ﺘﻌرﻀوا إﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﻤﺜل اﻝﻌﻨوان »ﻝﻠرواﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻤدى ﻗﻠﺔ اﻝﻨﻘﺎد
إﻝﻰ ﻤﻀﻤون اﻝﻜﺘﺎب،  - ﻤﻊ ذﻝك ﺒوﻀوح -اﻝذي ﻴﺸﻴر "rueyov el "اﻝراﺌﻲ ﻴﺔروا
  (3).«ﻝﻴﺘﻔﺤﺼوﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤق ﻤن ﻋﻨﺎﻴﺔ
دور ﺒﺎرز ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝﻌﻠم اﻝﻌﻨوان وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ظﻬور  »(  ﻝﻴوﻫوكﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻠﻨﺎﻗد )     
ﺤق ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﺒم ، واﻝذي ﻴﻌد 3791ﻜﺘﺎﺒﻪ )ﺴﻤﺔ اﻝﻌﻨوان ( ﺴﻨﺔ 
  .(4) «اﻨﺒﻬﺎﺠو 
وﻴﻌد ﻫذا اﻷﺨﻴر  (ﻋﺘﺒﺎتو) ( ،اﻷطراس" اﻝذي ﻗدم ﻜﺘﺎﺒﻴن) ﺠﻴرار ﺠﻨﻴتإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ "
ﺘﻌﺘﺒرأﻫم دراﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ واﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌﻨوﻨﺔ  اﻝدﻴوانﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
  ﺨﺎﺼﺔ.       ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻌﺘﺒﺎت ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝﻌﻨوان ﺒﺼﻔﺔ 
                                                 
  .82ص ﺴﺎم ﻗطوس ،ﺒور ﺒودرﺒﺎﻝﺔ، ﻗراء ة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﻝﻠدﻜﺘ اﻝطﻴب (1)
  .554ص، ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر ﻤﺠﻠﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨوان ﻜﺘﺎب اﻝﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﻫو اﻝﻔرﻴﺎق ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي (2)
، 1دو، ﻋﻴون اﻝﻤﻘﺎﻻت، دار ﻗرطﺒﺔ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، طﺠاﻝرواﻴﺔ واﻝواﻗﻊ، ﺘرﺠﻤﺔ رﺸﻴد ﺒﻨ ،وﻝدﻤﺎن وآﺨرونﻏﻝوﺴﻴﺎن  ( 3)
  .21، ص8891
  .15ص ،اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري ﺔﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ﻝﻘﺎدر،رﺤﻴم ﻋﺒد ا (4)
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( ؛ ﻷﻨﻪ ﻝﻌﻠم اﻝﻌﻨواناﻝﻤؤﺴس اﻝﻔﻌﻠﻲ )  "KEOH .OÉL" ﻝﻴوﻫوكﻴﺒﻘﻰ وﻝﻜن         
اﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ  واﻹطﻼعﻗﺎم ﺒدراﺴﺔ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻤن ﻤﻨظور ﻤﻔﺘوح ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝﻌﻤق اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ 
 ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎﻓﻘد رﺼد اﻝﻌﻨوﻨﺔ رﺼدا  ،اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت وﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻜﺘﺎب واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻝدراﺴﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم وﻤن أﻫم اﻤن ﺨﻼل اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﻫﺎ ودﻻﻻﺘﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ.
  إﻝﻴﻬﺎ: ثاﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻴﺸﻴر اﻝﺒﺤ
 
 étisrevinU ertit ud euqitoimés enu ruop , keoH.oéL *
 .3791 ,noibrU’d
 
 euqitoimés sfitisopsiD , ertit ed euqram al , keoH.oéL *
 ,siraP eugoh eht ,rehsilbup ,notuom ,elleutxet euqitarp enu’d
  .1891 ,kroY weN
                                                                                                      
 xuaevuon ertit ud snoitcnof sel ,iburpmoC aseB hpesoJ  *
 .segomiL ed étisrevinU,miluP2002,28 , seuqitoimés setca
 
 ,ertit el ,etniertser evisrucsid étinu enu ,draréG rengiV *
 .0891 ,erbotcO 651 ,ednom el snad siaçnarf el
  
  
أﺤﺼت  ﺔ" ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ أن اﻝدراﺴﻋﻠم اﻝﻌﻨوانﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ "
 ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤؤﻝﻔﺎ ت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت  ﻫذا اﻝﻌﻠم ، واﻝﺴﺒق ﻓﻴﻪ ، وﺘﺤدﻴد أﺴﺴﻪ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،
" ﻋﻠم اﻝﻌﻨوانوﻀﻊ اﻷطر اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ " ﺜﻤﺔﻝﻪ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ، وﻋﻠﻤﻴﺎ ،وﻤن  واﻝﺘﺄﺴﻴس





   :" Les ernegs des ertits"  نﺎوﻴأﻨواع اﻝﻌﻨ .32.1.
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ أﻫﻤﻬﺎو " ﻝﻴﻬوك"، ﻗﺴﻤﻬﺎ  ن ﻋدة أﻨواعﻝﻠﻌﻨﺎوﻴ  
   :"el rvai T erti"اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ -أ 
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وﻫو (1) «ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﻌرﻴف ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻠﻨص ﻫوﻴﺘﻪ »ﻴﻌد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إذ وﻫو اﻝﻌﻨوا ن ا ﻷﺴﺎﺴﻲ      
ﻤن ﺘﻠﻘﻴﻪ ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﻨﺄﺨذ ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ئ ، وﻴﻜون ﺒﺨط ﺒﺎرز ﻴﻤﻜن اﻝﻘﺎر  ﻴﺤﺘل واﺠﻬﺔ اﻝﻜﺘﺎب
اﻝﻨﻘد ﻷرﺴطو، أو" "ﻓن اﻝﺸﻌر" أو ﻴﺔ أﺤﻼم ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻤﻲﺌرواﻠ" ﻝذاﻜرة اﻝﺠﺴدذﻝك ﻋﻨوان "
  أﺴﺎﺴﻴﺔ أو ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. وأ ﻤﺤﻤد ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺎوﻴن أﺼﻠﻴﺔ :ﻝـ اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث"
 :"ertiT xuaF"اﻝﻌﻨوان اﻝﻤزﻴف  -ب
ﺘردﻴد اﺨﺘﺼﺎر و  »ﻫو ﻋﻨوان ﺒذات ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ وﻴﻜون ﺒﻌدﻩ ﻤﺒﺎﺸرة وﻫو 
ﺒﻴن    »ﺘﺎ ب ﻓﻬو ـ، أﻤﺎ ﻤوﻗﻌﻪ ﻤن اﻝﻜ(2) «ﻝﻌﻨوا ن اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، وﺘﻌزﻴز ا ﻝﻪ ووظﻴﻔﺘﻪ ﺘﺄﻜﻴد
إن اﺴﺘﺨﻼف اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ  »ﻌوﻴض ووﻴﻘوم ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘ ،(3) «اﻝﻐﻼف، واﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
ﻓن "، ""ذاﻜرة اﻝﺠﺴد، وٕاذا أﺨذﻨﺎ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ (4) «اﻝﻐﻼفﻀﺎﻋت ﺼﻔﺤﺔ 
ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻼف، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ  ة"، اﻝﻤوﺠوداﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث"، " اﻝﺸﻌر
  اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﻐﻼف ﺴﺘﺘﻜرر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎوﻴن ﻤزﻴﻔﺔ وﺒﻨﻔس اﻝﺼﻴﻐﺔ.
  :" tnaruoC ertiT" اﻝﻌﻨوان اﻝﺠﺎري-ﺠـ
، ﺘﻜون (5) «ﻼتاﻝﻤﺠﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺼﺤف و  »و ﻋﻨوان داﺌم اﻝﺘداول ﺠﺎري اﻻﺴﺘﻬﻼل وﻫ
ﻤن اﻝﻜوﻴت،  ةدر ﺎﺼاﻝ(6)«اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻲ »ﻝﺠذب اﻝﻘﺎرئ، ﻤﺜل ﻤﺠﻠﺔ  إﻏراﺌﻴﺔﻓﻴﻪ ﻝﻤﺴﺔ 
 ﻋﻨواﻨﺎ ﺠﺎرﻴﺎﺘﺤﻤل وﻤن اﻝﺠراﺌد اﻝﺘﻲ ﻓﺎﻝﻌﻨوان ﻴﺒﻘﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ ﻜل ﻋدد ﺘﺼدر ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺠﻠﺔ، 
ﻋﻠﻰ آ ﺨر  ﻹطﻼﻋﻪ ﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎﺒﺎ اﻝﻘﺎرئ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻐري اﻝﻴوﻤﻴﺔ  (7)«اﻝﺨﺒر»ﺠرﻴدة 
  .اﻝﻴوﻤﻴﺔ وأﺤداﺜﻬﺎ، أﺨﺒﺎرﻫﺎ 
واﻝدﻻﻝﺔ ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد أن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴد اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ 
ﻋﻠﻴﻪ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل دﻤﺞ ﺒﻌﻀﻬﺎ  ﻋﻠﻰ وا ﺠﻬﺔ ا ﻷﻋﻤﺎ ل ا ﻷدﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺒﻊ ﺒﻴن  ﻫذﻩ 
  ﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻘراء ﻝﻠﻘراءة واﻝﻨﻘد واﻻﺴﺘﻨﺒﺎط.اﻷﻨواع دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ إﺒراز ا
                                                 
  .072، صﺸﻲ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ "ﻤﻘﺎم اﻝﺒوح" ﻝـ:ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌشﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘرو ( 1) 
  .574ﻜﺘﺎب اﻝﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎق، ﻓﻴﻤﺎ ﻫو اﻝﻔﺎرﻴﺎق، ص ﻋﻨوان ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي، ﺸﻌرﻴﺔ( 2)
  .072صﺸﻲ م اﻝﺒوح" ﻝـ:ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ "ﻤﻘﺎ ،شﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘرو ( 3)
  .03، ص اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري ﺔﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ،رﺤﻴم ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر(4)
  .072ص، ﺸﻲﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ "ﻤﻘﺎم اﻝﺒوح" ﻝـ:ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌ ،شﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘرو ( 5)
م ﺒدوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت ﺼدر ﻋددﻫﺎ ﺘﺼدرﻫﺎ وزارة اﻹﻋﻼ 8591ﻤﺠﻠﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺼورة ﺘﺄﺴﺴت ﻋﺎم اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ:  (6)
     [ gro.aidepikiw.ra//:ptthﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ ا] .8591اﻷول ﻋﺎم 
   .0991: ﺠرﻴدة ﺠزاﺌرﻴﺔ ﺼدر أول ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر اﻝﺨﺒر  (7)
     [ gro.aidepikiw.ra//:ptthﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝﺨﺒر ﺠرﻴدة ]
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   ":ertiT suoS"اﻝﻌﻨوان اﻝﻔرﻋﻲ  -د
، اﻝذي ﻗدﻤﻪ اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﻴﺘﻔرع ﻤﻨﻪ وﻴﺼﺒﺢ (1) «ﻝﺘﻜﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ »وﻴﺄﺘﻲ    
، وﻗد ﻴﻜون ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺎﻝﻌﻨوان (2) «ﻝﻔﻘرات أو ﻤواﻀﻴﻊ، أو ﺘﻌرﻴﻔﺎت داﺨل اﻝﻜﺘﺎب »وﺴﻤﺎ 
،  "ﺴﻲﻴﻓوزي ﺴﻌد  ﻋ" ﻤﺒﺎﺸرة وﻜﻤﺜﺎ ل  ﻋﻠﻰ  ذﻝك  ﻜﺘﺎ ب ﻝﻤؤﻝﻔﻪ  اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﻜون أﺴﻔﻠﻪ
 "ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻤوﺤدﻴن"" وأﺴﻔﻠﻪاﻝﻤوﺸﺤﺎت واﻷزﺠﺎل اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔواﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻫو "
،  "ﻌﺜﻤﺎن ﻤواﻗﻲﻝ "" "ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻷدبﻝﺘﻜﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻤﺜﺎل آﺨر ﻜﺘﺎب  ﻜﻌﻨوان ﻓرﻋﻲ
  اﻝﻨﺜر ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم".ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺸﻌر، و واﻝذي اﻨﺴل ﻤﻨﻪ ﻋﻨوان ﻓرﻋﻲ ﻫو:"
  (3)«ﻝﻠﻤﻨﻔﻠوطﻲﻝﻤﺼطﻔﻰ ﻝطﻔﻲ »"اﻝﻌﺒرات"ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻨﺠد ﻜﺘﺎب  لوﻜﻤﺜﺎ
  .و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴناﻝﻀﺤﻴﺔ"" ﻤﻨﻬﺎﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن ﻓرﻋﻴﺔ  ، ﺤﻴث
  : " auqfitatil  ertiT"اﻝﻨوﻋﻲاﻝﻌﻨوان  -ﻫـ
ﻨص وﺠﻨﺴﻪ  ﻋن ﺒﺎﻗﻲ ﻴﻤﻴز ﻨوع اﻝ »ﻋﻨوا ن  وﻫو، ﻜون أﺴﻔل اﻝﻌﻨوا ن اﻝﺤﻘﻴﻘﻲﻴ
، ﻓﻴﻜون ﻤرﺸدا إﻝﻰ ﻨوع ذﻝك اﻹﻨﺘﺎج اﻹﺒداﻋﻲ ﻤن ﺤﻴث ﻫو رواﻴﺔ، أو ﻗﺼﺔ، (4)«اﻷﺠﻨﺎس
ﻨﻴﻜوس  »ﻝﻠﻤؤﻝف زورﺒﺎ "" وﻜﻤﺜﺎ ل  ﻋﻠﻰ ذﻝك  ﻜﺘﺎ بأ و  ﻤﻘﺎﻝﺔ، ،أ و ﺸﻌر، أ و ﻤﺴرﺤﻴﺔ
، ﻴﺒﻴن ﻨوع اﻝﻜﺘﺎب، ﻜﻌﻨوان ﻨوﻋﻲ رواﻴﺔ"وأﺴﻔل ﻫذا اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻨﺠد:" ،(5)«ﻜﺎزاﻨﺘزاﻜﻲ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ " ﺼﻔﺤﺔ اﻝﻐﻼ ف  ﻋﺒﺎرةﺤﻴث ﻨﺠد أﺴﻔل " ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل"  دﻴوا ن ﺜﺎ ن وﻜﻤﺜﺎ ل
   .ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺠﻨس اﻝﻤدوﻨﺔ ﻨوﻋﻴﺔﻜﺈﺸﺎرة  "ﺸﻌرﻴﺔ
  :"sed sepyt seL ertits " اﻝﻌﻨﺎوﻴنأﺼﻨﺎف  .4.21.
                                                 
  .072، صﺸﻲﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ "ﻤﻘﺎم اﻝﺒوح" ﻝـ:ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌ، شﺔ ﺸﻘرو ﺸﺎدﻴ (1)
  .03، صاﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري ﺔﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ رﺤﻴم ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر،( 2)
ﺒﻤﺠر ﺘﻌﻠم ﺒﻤﺴﻘط رأﺴﻪ م  6781أدﻴب ﻤﺼري وﻝد ﺒﻤﻨﻔﻠوطﺔ ﺴﻨﺔ(  م4291ت -6781) ﻤﺼطﻔﻰ ﻝطﻔﻲ اﻝﻤﻨﻔﻠوطﻲ(  3)
ﺤﻴث ﺘوﻝﻰ أﻋﻤﺎﻻ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺒوزارة اﻝﻤﻌﺎرف وأﻤﺎﻨﺔ ﺴر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، وأﻤﺎﻨﺔ ﺴر ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﻤن أﻫم اﻝﻜﺘﺎب 
ﻤﺨﻠﻔﺎ وراءﻩ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ ﻋن اﻵداب اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻜرواﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر،  م4291اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 وﻤﺎﺠدوﻝﻴن، ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﺎج وﻜﺘﺎب اﻝﻨظرات واﻝﻌﺒرات واﻝﻔﻀﻴﻠﺔ.
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ﻠوطﻲﻤﺼطﻔﻰ ﻝطﻔﻲ اﻝﻤﻨﻔ] 
   .13اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري، ص ﺔ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴررﺤﻴم ﻋﺒد اﻝﻘﺎد(  4)
ﻫو أﺤد ﻜﺘﺎب اﻝرواﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، ورﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺼور ﻗﺎدﻤﺔ، وﺼﺎﺤب اﻝراﺌﻌﺔ اﻝرواﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﻴﻜوس ﻜﺎزاﻨﺘزاﻜﻲ:  (5) 
رة اﻝﺒﺸرﻴﺔ) زورﺒﺎ( واﻹﺨوة اﻷﻋداء، وﻜﺘﺎب اﻝزﻫد، وﺒﺴﺘﺎن اﻝﺼﺨور، واﻝطرﻴق إﻝﻰ ﻜرﻴﻜو) ﺴﻴرة ذاﺘﻴﺔ( دﺨﻠت ﻓﻲ اﻝذاﻜ
  ".واﻷودﻴﺴﺔ، واﻹﻏواء اﻷﺨﻴر ﻝﻠﻤﺴﻴﺢ وﻤؤﻝﻔﺎت أﺨرى ﻓﻲ اﻷدب واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ واﻝﺸﻌر. 
    [.gro.aidepikiw.ra//:ptth، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ﻨﻴﻜوس ﻜﺎزاﻨﺘزاﻜﻲ]
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ا ﻝﻌﻨﺎ وﻴن  ﻤن  ﺤﻴث  د ﻻ ﻻﺘﻬﺎ  وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻀﻤون   "ﻨﺎ رﻴﻤﺎ ن  ا ﻝﻤﺎﻀﻲ"ت ﺼﻨﻔ
إ ﻝﻰ  ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ،  ﺤﻴثد د ةﺘﺤﻤﻠﻬﺎ إ ﻝﻰ أﺼﻨﺎ ف  ﻜﺜﻴرة  وﻤﺘﻌ ا ﻝﻨﺼو ص  ا ﻝﺘﻲ
، واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ "اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤؤﺸرة"أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن: اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
ﻋﻠﻤﺎ أن ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻝﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌص ﻴﻤﻜن  ،"اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝدﻻﻝّﻴﺔ"ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
ﻔﻌﻠﻲ ﻤﺎ ﺘﺤﺘوﻴﻪ ﻤن دﻻﻻت ﺘﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ اﻝ ﻴﺔﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺸرح ﻷﻫﻤ
  .(1)داﺨل اﻝﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ
  اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤؤﺸرة: .1.42.1.
ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘﺸﺒﻪ اﻻﺴم اﻝذي ﻨدﻋو ﺒﻪ ﻏرﻀﺎ أو إﻨﺴﺎﻨﺎ، وﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫو  
اﻝﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد اﻝﻌﻤل اﻝﻤطﻠوب ﻓﻲ ﻓﻬرس اﻝﻜﺘﺎ ب، وﺘﻤﻴﻴز ﻫذا اﻝﻌﻤل ﻋن  ﻤﺴﺎﻋدة
ﺒﺤﻴث ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﻜﻠﻤﺔ أو  ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﺨﺘﺼرةأﻋﻤﺎل أﺨرى. ﻜﻤﺎ ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن 
رﺴﺎﻝﺔ "ﻋﺒﺎرة، وﺘﻌرض اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﻌﺎﻝﺞ ﺒﺸﻜل ﻤوﻀوﻋﻲ وﺤﻴﺎدي، دون اﻹﻓﺼﺎح ﻋن 
  ". وﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ اﻷﻗﺴﺎم اﻵﺘﻴﺔ:اﻝﻨص
 "(اﻝﻘﺼﻴدة اﻷﺨﻴرة"، "اﻝﻘﺼﻴدة اﻷوﻝﻰﻋﻨﺎوﻴن ﻋﺒﺎرة ﻋن أرﻗﺎم ﻋددﻴﺔ أو ﺘرﺘﻴﺒﻴﺔ )"" *
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺎ ، ﻝﻜن ﻻ ﺘوﺠد ﻝﻬﺎ أﻴﺔ أو ﻋﻨﺎوﻴن ذات ﺼﻠﺔ ﺒﻤﻜﺎن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، أو ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻌّﻴن
"ﻝﻌﺜﻤﺎن ﻝوﺼﻴف" ﻴﺠﺴد  ﻗﺎﻝت ﻝﻲ اﻝوردةﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻨﺠد دﻴوان ﻴﻘﺎل ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻨﻔﺴﻪ"
  .(02 اﻝﻌدد إﻝﻰ 1اﻝﻌدد ) ناﻝﻌددﻴﺔ ﻤاﻝﻌﻨﺎوﻴن 
"اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻝﻰ أو اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻤن اﻷوﻝﻰ أو ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ  *
  اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻌﻤل". ﻤﺎتاﻝﻜﻠ
  :اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝدﻻﻝّﻴﺔ .2.4.2.1
ﺎرﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻬدف أﻴﻀﺎ إﻝﻰ ﻬﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜون ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘﻘوم ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﺸ
إﻝﻰ ﻤﻀﻤون اﻝﻌﻤل ا ﻷدﺒﻲ، ﻜﺎﻝﻘﺼﻴدة ﻤﺜﻼ، وﺘوﺠﻴﻪ ذﻫن اﻝﻘﺎرئ إﻝﻴﻪ ﺒطرق  ا ﻹﺸﺎرة
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﻜل طرﻴﻘﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝطرق ﻤن ﺨﻼل اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝدراﺴﺔ  ﺘﻌرض ﺘﺴ،  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  اﻵﺘﻴﺔ: ﺔاﻝدﻻﻝﻴ ﺎوﻴنﻗﺴم ﻤن أﻗﺴﺎم اﻝﻌﻨ ﻜل
                                                 
 ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﺠﻨﺎﺒﻲ، ﺤﻴﺎة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻴﺎء،، اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ن اﻝﻤﺎﻀﻲﻨرﻴﻤﺎ( 1)
    6002/60/60 mth.278511/21/5002/yrarbilhpalE/bew .hpalE/moc.hpale.www : ptth  
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ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ  ،وإذا ﻜﺎن ﺼﻨف اﻝﻌﻨوان ﻤرﻜﺒﺎ :  اﻝﻤرﻜﺒﺔاﻝﻌﻨﺎوﻴن *
ﺎﻝﻌﻨوان ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ،ﻓﺔ ﻠﺈن ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤرﻜﺒﺔ وﻤﺸﻜﻓ ،اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻝﻨص
  وﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲ:، ﺼﻨف ﻤرﻜب
رئ ﻤن ﺨﻼل إﺒراز اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺴﻠﻲ ﻓﻲ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠذب اﻝﻘﺎ: اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﺜﻴر. أ
  اﻝﻨص، وذﻝك ﺒواﺴطﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻀﺎد أو اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أﻤر ﺸﺎذ.
وﻫو ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻤوﻗف اﻝﻜﺎﺘب ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق : ا ﻹ ﺘﺠﺎ ﻫﻲ اﻝﻤﻴﺘﺎﺸﻌري اﻝﻌﻨوا ن. ب
ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ رأ ي اﻝﺠﻤﻬور  وﺒﻠورﺘﻪ، وذﻝك ﻤن  ﺨﻼل  وﻴﺼﺎ غ  ﺒﻤوﻀوع  ﻤﻌّﻴن،
ﻝﺘﺸوﻴق أو ﻤﺴﺎﻨدة ﻤوﻗف ﻤﻌّﻴن، وﻴﺠدر ﺒﻨﺎ أن ﻨﻨﺒﻪ ﻫﻨﺎ إﻝﻰ أن اﻹﻗﻨﺎع، اﻝﻨﻘد، اﻝﺘﺤذﻴر، ا
  ﻗد ﺘﻜون واﻀﺤﺔ، ﻏﺎﻤﻀﺔ أو واﻗﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝوﻀوح واﻝﻐﻤوض.اﺘﺠﺎﻫﻴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻨوان 
وﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻴﻌﺒر  ،وﻫو ﻤﻔﺴر ﺒﻌض اﻝﺸﻲء، وﻴوﺠﻪ اﻝﻘﺎرئ: اﻝﺘﻠﻤﻴﺤﻲ. اﻝﻌﻨوان ﺠـ
طرح ﺴؤاﻻ ﻤﺒدﺌﻴﺎ، أو دﻋﺎء، أو ﻴﻠﺨص ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓﻜﺎر، أو ﻴإﻤوﻗف، ﻗﺼد أو  ﻋن
ﻴﺜﻴر ﺘداﻋﻴﺎت. وﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻴدﺨل ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝواﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺘوﺼﻴل رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻨص 
  اﻝﻘﺎرئ.إﻝﻰ 
ﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺘاﻝﻌﻼﻗﺔ أﻗل ﺘرﻜﻴﺒﺎ وﻫﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ: اﻝﺒﺴﻴطﺔاﻝﻌﻨﺎوﻴن *
   وﻫﻲ: ، ﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺒﺴﺎطﺔﺘﺼﻨف ﺒﺴﻴط أو 
 ﻘﺼﻴدة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ، وﻴﺤوي ﺒﺼورة  ﻋﺎ ﻤﺔﻴﻠﺨص ﻓﻜرة اﻝ: اﻝﻌﻨوا ن ا ﻻﺨﺘﺼﺎري أ.
ﺘﻠﺨﻴﺼﺎ ﻗﺼﻴرا ﻝﻠﻌﻤل ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻜﺎﺘب. وﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻴﺜﻴر ﺘوﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻝﻘﺎرئ، وﻤن 
وٕاذا ﻜﺎن اﻝﺤدﻴث ﻴدور ﻋن ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة ﻓﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت  ،ﺜم ﻴﻘوم ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
وﻓﻲ ، ﻹﺨﺘﺼﺎرﻴﺔااﻝرواﺒط ﺒﻴن ﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻘﺼﻴدة وﻫذا اﻝﻌﻨوان أﻜﺒر ﻜﻠﻤﺎ ازدادت ﻗوﺘﻪ 
ﻤﺠﺎ ل  ﻫذا اﻝﺼﻨف  ﻤن ا ﻝﻌﻨﺎ وﻴن ﺘد ﺨل ﺘﻠك ا ﻝﻌﻨﺎ وﻴن ا ﻝﺘﻲ ﺘﺤوي أﺴﻤﺎ ء  ﻤﺠرد ة أو 
  ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻤرﻜز اﻝﻘﺼﻴدة.ﻤﺤﺴوﺴﺔ، 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ أو اﻝﻘﺼﻴدة،  ﻝمﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻴﻨﺎﺴب ﻋوا :اﻝﻌﻨوا ن اﻝُﻤﺤﻴط. ب
ﻋﻨوان ﺘﻌﻤﻴﻤﻲ  وﻫو ،ﻤﻀﻤون اﻝﻨصﺒﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﻋدم اﻝﺘزاﻤﻪ  اﻝذي ﺒﻌض اﻝﺘﻌﻘﻴد وﻨﺠد ﻓﻴﻪ
وﻤﺘﻌدد اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت. وﻗد ﻴﻜون ذا  ﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻴﺨﻠق ﺠﻬﺎز ﺘوﻗﻌﺎت ﻤﺘﻨوعﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، ﺒﺤﻴث 
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺘﺎج، ﻜﻤﺎ ﻗد ﻴوﺠﻪ اﻝﻘﺎرئ إﻝﻰ ﻤوﻀوع ﻤﻌّﻴن، ﻝﻜﻨﻪ ﻴﻤّﻜﻨﻪ 
ﺘﻔﺴﻴر اﻷﻤور ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺘﻜون اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺤﻴطﺔ، ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ، ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤن 
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، ﻻ ﺘﻠزم اﻝﻘﺎرئ ﺒﺄي ﺘﺄوﻴل، وذﻝك ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺴﻤﺎء  - أﺴﻤﺎء ﻤﺠردة ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎﻝب- أﺴﻤﺎء
  ".أﺴﺎطﻴر"، "ﻨدم" و"ﻓﺸلﻻ ﺘﻤﺘﻠك ﺼﻔﺔ ﻤﻌّﻴﻨﺔ. وﻤﺜﺎل ذﻝك اﻝﻌﻨﺎوﻴن: "
: ﻫو ﺼﻨف ﻤﻌروف ﻓﻲ اﻷدب، ُﻴﻜرس ﻝﺸرف ﺸﺨص ﻤﺎ، ﻗد اﻝﻌﻨوان اﻹﻫداﺌﻲ.ﺠـ
  .ﻝﻪ أو ﻻ ﺘﻜون ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻨص ﺘﻜون
ﻴوﺠﻪ ﺘوﻗﻌﺎ ت اﻝﻘﺎرئ ﻝﻤوﻀوع ﻤﻌّﻴن، إ ﻻ أ ن ﻫذﻩ  اﻝذيوﻫو : ﺨراﻝﻌﻨوا ن اﻝﺴﺎ.د
  ﺘﻜﺴر أﺜﻨﺎء ﻗراءة اﻝﻘﺼﻴدة. اﻝﺘوﻗﻌﺎت
دوﻨﻪ، وﻗد ﻤن ﻤﺘﻤﻤﺎ ﻝﻠﻘﺼﻴدة، ﻗد ﺘﺘﻀرر  ءﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺠز : اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﺘﻤم .ﻫـ
ﻝﻜن -وﻏﺎﻝﺒﺎ  ،، وذﻝك ﻷن ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻴﺤوي ﻤرﻜز ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ُﺘﻔﻬم ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻻ
ﻤﺎ ﻴﻠﻌب ﻫذا اﻝﻌﻨوان دور اﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﺠد ﻝﻪ ارﺘﺒﺎطﺎ  -داﺌﻤﺎ ﻝﻴس
  ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺠزءا ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة. ﻤﺒﺎﺸرا ﺒﺎﻝﺴطر اﻷول ﻤن اﻝﻨص
ورد ﻓﻲ ﻤرا ﺠﻊ  ﻋﺒرﻴﺔ، ﺘﻨﺎوﻝت  (،)اﻝﻤؤﺸرة واﻝد ﻻﻝﻴﺔاﻝﻌﻨﺎوﻴن وﻤﻌظم أﺼﻨﺎ ف 
   .اﻝﺸﻌر اﻝﻌﺒري ﺨﺼوﺼﺎوﻓﻲ  ،أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌﺒري ﻋﻤوﻤﺎ
 :" rac selatcéser du  al snad ertit aréttiluter "اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب.ﺨﺼﺎﺌص  5.21.
 ﺨﺎﺼﻴﺔﺨﺼﺎﺌص ﻋﺎﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻬم ﻜ؛ﻝﻜل ﻋﻤل أدﺒﻲ ﺨﺼﺎﺌص وأﺴس ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺸﺘرك ﻴ، ﺨﺼﺎﺌص ﻋﺎﻤﺔ واﻝﻌﻨوان ﻝﻪ، وﻜﻌﻤل ﻝﻪ ﻤراﻤﻲ وﻏﺎﻴﺎت ﻴﻨطﻠق ﺒﻬﺎ ، ﺠﻬﺔ  ﻤن
ﻤن اﻝﺘطرق ﺒﻌض اﻝﺸﻲء إﻝﻰ ﻤﻴزات  ﻊﻴﻤﻨ ﻝﻜن  ﻫذا  ﻻ ،ﻷدﺒﻴﺔﻜﺎﻓﺔ اﻝﻔﻨون اﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ  ﺘﻘدمﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨوا ن اﻝﺸﻌري، ﻤﻊ اﻝﻌﻠم ﺒﺄ ن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ 
  ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻘﺎط اﻵﺘﻴﺔ:ﺘﺘﻀﺢ  و ،اﻝﻌﻨوان اﻝﺸﻌري ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ
 واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ، إن اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب، ﺒﺨﻼف اﻝﻔﻨون اﻷﺨرى، ﻜﺎﻝرﺴم، اﻝﻨﺤت -أ
  وﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻌب دور اﻝوﺴﻴط ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻨص. ﻤﺼﻨوع ﻤن ﻤﺎدة اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ، 
إن اﻝﻌﻨوان، وﺒﺎﻷﺨص ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة، ﻴﻌﻤل ﻜﻨوع ﻤن اﻹطﺎر اﻝذي ﻴﺤﻴط  -ب
وﻫذا ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﻜوﻨﻪ ﻤﻔﺼوﻻ  طﺒﺎ ﻋﻴﺎ ﻋن اﻝﻨص  ،ﻠوﺤﺔ ﻤﻊ أﻨﻪ ﻤﺼﻨوع ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎ تﺒﺎﻝ
  .دود ﻫذا اﻝﻨص وﻴؤﺜر ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ ﺒﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﺎﺌزة، ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴرﺴم ﺤ
، وذﻝك  ﻷن (1) «ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻌﻨوا ن ﺒداﻴﺔ اﻝﻨص، أ و ﺸﻜﻼ ﻤن أﺸﻜﺎ ل اﻝﺒداﻴﺔ »-ـﺠ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘراءة ﺘﺒدأ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ، وﻫو ﻴﺸﺘرك ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ اﻷﻜﺜر ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻲ ﺨﻠق 
                                                 
، 4991،  ، ﺴورﻴﺎ، د.ط ، اﻝﻼذﻗﻴﺔ ﺼدوق ، اﻝﺒداﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ، دار اﻝﺤوار ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ﻨور اﻝدﻴن (1)
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، ﻝﺒداﻴﺔ ﻝﻜن ﻴﺠب اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ إﻝﻰ أن اﻝﻌﻨوان ﻋﺎدة أﻗﺼر ﻤن ا ، اﻻﻨطﺒﺎع اﻷوﻝﻲ ﻝدى اﻝﻘﺎرئ
وأﺒﻌد ﻤﻨﻬﺎ ﻋن ﺠﺴد اﻝﻨص، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻘدم إﻴﺤﺎءا ت أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﻘدم ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤددا، وﻝذا 
  ﻴﻔﺘرض أن ﻴزودﻨﺎ ﺒﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻗل ﻤن ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘزودﻨﺎ ﺒﻬﺎ اﻝﺒداﻴﺔ.
 ﺔوﺒﺨﻴﻠ (1) «اﻻﻓﺘﻘﺎر ةﺸدﻴد ﻴدل ﻋﻠﻰ وﻀﻌﻴﺔ »إن اﻝﻌﻨوان ﻨص ﻤوﺠز ﻤﺨﺘﺼر -د
ﺘﻌﺘﺒر ﻫﺎﻤﺔ ﺠدا وذﻝك ﻝﻜون  ﺼﻴﺔﺎاﻝﺨوﻫذﻩ  ،ﺒﺎﻝﻤﻌطﻴﺎت، وﻤﺤدد ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔ وﻜﻤﻴﺔ
اﻝﻌﻨوان ﻴﻤﺜل أﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻝﻐوي ﻤﻤﻜن ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻌﺎﻻ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ 
ن أﺠل اﻝﺒﺤث ﻋن دﻻﻻت وﻫذﻩ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﺴﻌﻲ اﻝداﺌب ﻤ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻠﻘﻴﻪ ﻝﻠﻌﻨوان
رئ اﻝﻌﻤل ﻓﺈن ﺨﺎرج اﻝﻨص، وﻋن ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن دا ﺨﻠﻪ، وﺤﻴن ﻴدﺨل اﻝﻘﺎاﻝﻌﻨوا ن 
  اﻝدﻻﻻت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻘﺎﻫﺎ ﻤن ﺨﺎرج اﻝﻨص ﺘﺄﺨذ ﺒﺎﻝﺘﺤدد.
إن ﻜون اﻝﻌﻨوان اﻷدﺒﻲ ﻓﻘﻴرا ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﺌل ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻓﻲ  -ﻫـ
 وﻗد ﻴﺘﻀﺎﻋف، أﺤﺎﻴﻴن ﻜﺜﻴرة ﻋﻨواﻨﺎ ﻏﺎﻤﻀﺎ، وﻗد ﻴﺘﻼﺸﻰ ﻫذا اﻝﻐﻤوض ﻓور ﻗراءة اﻝﻨص 
  ﻨوان.ﻓﻬذا اﻷﻤر ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈرادة اﻝﻜﺎﺘب ﺼﺎﻨﻊ اﻝﻌ ، 
ن اﻝﻌﻨوان ﻤﺤروم ﻤن اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺠد ﻓﻴﻪ ﺴﻴﺎﻗﺎ ﺨﺎرﺠﻴﺎ إ  -و
، أو وﻀﻌﺎ ﺘﺨﺎﺒرﻴﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ﻴﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴن ﻜﺎﺘب اﻝﻌﻤل وﻗﺎرﺌﻪ ﻓﻲ زﻤﻜﺎﻨﻴﺔ واﺤدة
ﻫذا إﻝﻰ ﻋدم ارﺘﺒﺎط اﻝﻌﻨوان ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر  "اراﻝﺠز  ﻤﺤﻤد ﻓﻜري"ﻴﻌزو و  ،اﻝﺤدﻴث اﻝﻜﻼﻤﻲ
ﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻋﻤﻠﻪ، واﻝﺘﻲ ﺘﺤدد وﺘﻨظم ﺒﺄي ﺘرﻜﻴب ﻜﺎن، ﻋﻠ
دﻻﻻﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺎر ﻋﻨد ﻗراءﺘﻨﺎ ﻝﻪ ﻗﺒل ﻗراءة اﻝﻨص، وﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻨﺼوص ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﻜﺘوﺒﺔ أو 
  ﻤﺤﻜﻴﺔ.
ﻏﻴﺎب اﻝﺴﻴﺎق ﻴﺠﻌل اﻝﻌﻨوان ﻤﻨﻔﺘﺤﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎﻻت ﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ن ّا ٕو  
ﺒل ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻴﻪ، ﻜﻤﺎ وﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻀرورة ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﺘﻌوض ، وﻴزﻴد ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘ وﻤﺘﻌددة
  ﻋن ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺸﻔﺎﻫﻲ.
ﻝﻘد ﻋﺎﻝﺞ ﻋدد ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌﻨوان اﺴﻤﺎ، ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴم  -ز
وﻫذا اﻝﻨﻘﺎش ﻨﺒﻊ ﻤن ﻜون اﻝﻌﻨوان ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻌﻤل وﻴﻌّﻴﻨﻪ ﻜﺎﻻﺴم اﻝﺸﺨﺼﻲ  ،اﻝﺸﺨﺼﻲ
ﻝﻴﺴت  »اﻝﻌﻨﺎوﻴنﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎد ﺤﻴن أوﻀﺤوا إ ّن  ا ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪﻫذو  ، اﻝذ ي ﻴﻌّﻴن اﻝﻤرء
                                                 
 .12ر،اﻝﻌﻨوان ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲ، صاﺠز اﻝ ﻤﺤﻤد ﻓﻜري ( 1)
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ﻤﺠرد أﺴﻤﺎء وﻀﻌت ﻝﻐرض اﻝﺘﻌﻴﻴن ﻓﺤﺴب، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ أﺴﻤﺎء وﻀﻌت ﻝﻐرض اﻹرﺸﺎد ﻓﻲ 
   .(1) «ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄوﻴل اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ
اﻝﻌﻨوان ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﺘﺄوﻴل، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ  ﻴﻌﺘﺒر ﻜﻤﺎ 
  د ﻝﺘﺄوﻴل اﻝﻌﻨوان وﻝﻴس اﻝﻌﻜس.ﻴﻠﻌب اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ دور اﻝﻤرﺸ
  ﻫذا ﻤﺎ أﺸﺎ ر إﻝﻴﻪو  ،إ ن ﺘراﻜﻴب اﻝﻌﻨوا ن اﻝﻨﺤوﻴﺔ  ﻻ ﻴﺤد ﻫﺎ أ ي ﺸرط ﻤﺴﺒق -ي
إن إﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ ﻜﺎﻓﺔ  »: ﻫذا اﻝﺨﺼوصﻓﻲ  "ارﱠاﻝﺠزﻤﺤﻤد ﻓﻜري "
ﺎﻓﻴﺎ" دون أي ﻤﺤظورات، ﻓﻴﻜون "ﻜﻠﻤﺔ" و"ﻤرﻜﺒﺎ وﺼﻔﻴﺎ" و"ﻤرﻜﺒﺎ إﻀ "اﻝﻌﻨوان"ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﺘﺸﻜﻴل 
وﺒﺈﻴﺠﺎز، ﻓﺈن  ،(2) «ﻜﻤﺎ ﻴﻜون " ﺠﻤﻠﺔ" ﻓﻌﻠﻴﺔ أو اﺴﻤﻴﺔ وأﻴﻀﺎ ﻗد ﻴﻜون أﻜﺜر ﻤن ﺠﻤﻠﺔ
ﺘراﻜﻴب اﻝﻌﻨوان ﺘﻌﺘﺒر ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻜﺎﺘب ﺤرﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺘرﻜﻴب اﻝذي 
آﺨر ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، ﻷن ﻜل ﺘرﻜﻴب  نﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻔﻀل ﺘرﻜﻴﺒﺎ ﻨﺤوﻴﺎ ﻋ ﻓوق ﻫذا، ﻻ ،ﻴﻔﻀﻠﻪ
وٕان ﻫذا  ،ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻴﺨدم أﻏراﻀﺎ ﻤﻌّﻴﻨﺔ أرادﻫﺎ ﻝﻪ وﻀﻌﻪ اﻝﻜﺎﺘب،
ﻋﻠﻰ  "اﻝﺠزار ﻤﺤﻤد ﻓﻜري : اﻝﺘﻜﺎﻓؤ ﻓﻲ ﺘراﻜﻴب اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ واﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴدﻝﻨﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘول
أ ن ﻓﺎﺌدة اﻝﻌﻨوا ن ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ا ﻷﺴﺎ س  ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺘﻪ ا ﻹﺤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﻨوﻨﻪ، أ ي  ﻋﻠﻰ 
       .ﻝﺘﻲ ﺘﻤّﻜن اﻝﻘﺎرئ ﻤن اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻨصاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤوﻴﻬﺎ، وا
ﻝﻜن ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻫذا، ﻓﺈن ﺘرﻜﻴب اﻝﻌﻨوان اﻝﻨﺤوي ﻻ ﻴﻌﺘﺒر أﻤرا ﺸﻜﻠﻴﺎ، ﻷﻨﻪ  
ﻓﻤﺜﻼ، إن اﺴﺘﺨدام اﻝﺸﺎﻋر ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، ﻻ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻗد  ،ﻴؤﺜر ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻨوان
  .ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻴرﻴد اﻝﺘﺤدث ﻋن ﺸﻲء ﺜﺎﺒت، ﻴﺘﺠﺎوز ﺤدود اﻝزﻤن
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﺘرﻜﻴب اﻝﻌﻨوان اﻝﻨﺤوي  ﻝﻠﺒﺤث  ﺔاﻝﺘطﺒﻴﻘﻴ اﻝدراﺴﺔ ا ﻓﻲرى ﻫذوﺴوف ﻨ
ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ،و رؤى اﻝﻤﺒدع  ، اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻤﺴﺎرﻩ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻨوان ودﻻﻻﺘﻪ
  . ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ذﻜرﻩ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﻼﺤق ، وﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 :"d snoitcnof selu terti" وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان .6.21.
ﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻝﻴس ا »إن اﻷﺒﺤﺎث ﺤددت وظﺎﺌف ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن، و
 ،(3) «ﺒﺎﻷﻤر اﻝﻴﺴﻴر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺒداع، وذﻝك ﻷن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻨوان واﻝﻨص ﻤﻌﻘدة ﺠدا
                                                 
 .93ص،  اﻝﻌﻨوان ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲ زار،ﻝﺠا ﻤﺤﻤد ﻓﻜري (1)
  )2( اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
       ،8891، 1ﻴﺤﻴﺎوي ، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺠز اﻝﻨﺼﻲ، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط رﺸﻴد  (3)
 .011ص
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أﻨﻔﺴﻬم، وﺒﻴن  ﻋﻨﺎ وﻴن ﻝﻨﻔس  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص  ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻌرا ء ﻷن  ﻫﻨﺎ ك ﺘﻔﺎوت
ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ وﺠود ﺘﻲ ﺘوت ﻴﺒرر ﻝﻨﺎ ﺘﻨوع وظﺎﺌف اﻝﻌﻨﺎوﻴن، اﻝﻫذا اﻝﺘﻔﺎإ ن ، ﺤﺘﻰ راءاﻝﺸﻌ
 ﻷن ،وﻻ ﺘﻜﺘﺸف ﺒﺴﻬوﻝﺔ، وظﺎﺌف ﺒﺴﻴطﺔ، ووظﺎﺌف أﻜﺜر ﺘرﻜﻴﺒﺎ، ووظﺎﺌف ﻤﻌﻘدة ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ 
  ﻝﻠﻌﻨوان اﻝواﺤد أﻜﺜر ﻤن وظﻴﻔﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب.
ﺤددا ﺜﻼث  ،"keoH.oél&  selrahC "ﻫوك ﻝﻴو ﺸﺎرﻝز و  اﻝﺒﺎ ﺤﺜﻴن ﻨﺠد ﺤﻴث
  .ﺠذب اﻝﺠﻤﻬور -3 ﺘﻌﻴﻴن ﻤﺤﺘوى اﻝﻌﻤل -2 ﺘﻌﻴﻴن اﻝﻌﻤل -1ﻨوان ﻫﻲ: وظﺎﺌف ﻝﻠﻌ
  وأﻜﺜر اﻝوظﺎﺌف ﺒروزا ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻝﺒﺤث ، واﻝﺘﻲ ﻫﻲ: 
  :" noitcnof alnicititaf"اﻹﻏراﺌﻴﺔاﻝوظﻴﻔﺔ  .أ
اﻝﻌﻨوان ﻏﺎﻤﻀﺎ ﻻ ُﻴﻌد  ل ُﻌ ْﻝﻜن ﺠ َ ،إن اﻝﻌﻨوان ﻴﻐوي اﻝﻘﺎرئ ﺒواﺴطﺔ ﻤﻴزة اﻝﻐﻤوض
اء اﻝﻘﺎرئ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻐوي اﻝﻌﻨوان اﻝﻘﺎرئ ﺒواﺴطﺔ ﻤوﻀوع ﻴﺤوﻴﻪ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻹﻏو 
أﻴﻀﺎ، أ و ﺒواﺴطﺔ اﺴﺘﺨدا م  ﺤﻴﻠﺔ ﻨﺤوﻴﺔ، ﻜﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺴؤا ل، أ و ﺘﻠك 
 .اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻘطوﻋﺔ ﺘﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎرئ ﺒﺄن ﻴﺘﻤﻤﻬﺎ 
   :" noitcnof alditatonéev" اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔاﻝوظﻴﻔﺔ  .ب
ﺠب ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻴﻌّﻴن اﻝﻌﻨوا ن اﻝﻨص وﻴﺸﺨﺼﻪ، ﻓﻬو اﺴم اﻝﻜﺘﺎ ب، وﻴﺴﺘﺨدم ﺒﻤو 
، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒدﻗﺔ ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن، دون وﺠود ﺨطر اﻝﻔوﻀﻰ أو  ﻝﻴﺴﻤﻲ ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب
ﺒﺈﻤﻜﺎن ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ أن ﺘﻌﻤل دون وﺠود اﻝوظﺎﺌف  » أﻨﻪ "ﺠﻴﻨﻴت"وﻴذﻜر ،  اﻻﻀطراب
   .(1) «ﺔ ﻝﻠﻌﻨوان، وﻴؤﻜد ﻤﺠددا ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ أﻫم وظﻴﻔ اﻷﺨرى
 
         : "noitcnof al tatonnocvie eéhcatta"اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ.ﺠـ
ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎوﻴن ﻝﻬﺎ إﻴﺤﺎءات ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، أو إﻴﺤﺎءات ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﻨس اﻷدﺒﻲ، ﻜﺎﺴﺘﺨدام 
واﺴم ﺸﺨﺼﻴﺔ واﺤدة ﻓﻲ اﻝﻜوﻤﻴدﻴﺎ، أو اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻘطﻊ  ،اﺴم اﻝﺒطل وﺤدﻩ ﻓﻲ اﻝﺘراﺠﻴدﻴﺎ 
وﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻷﺨﻴرة "،  dailI"  ﻜﺎﻹﻝﻴﺎذة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﻠﺤﻤﻴﺔ اﻝطوﻴﻠﺔ،" da"
 .إﻴﺤﺎءات ﺜﻴﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام اﻻﺴم، وٕاﻴﺤﺎءات رﻴﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل
   :"f aloevitpircsed noitcnاﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ". د
  وﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻴﺼف اﻝﻌﻨوان اﻝﻨص ﻤن ﺨﻼل إﺤدى ﻤﻴزاﺘﻪ، وﺘﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن:
                                                 
        )2(  ﻨرﻴﻤﺎن اﻝﻤﺎﻀﻲ ،اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﺠﻨﺎﺒﻲ، ﺤﻴﺎة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻴﺎء،اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺴﺎﺒق .              
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وﺘدﻋﻰ  ،وﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ ﺒﻌدة طرق :وظﻴﻔﺔ ﻴﺼف اﻝﻌﻨوان ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻤوﻀوع اﻝﻨص -أ
إن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘوﻝﻲ  ،(sretit citamehtاﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺜﻴﻤﺎﺘﻴﺔ )
اﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﻴﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝﻌﻤل اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ، وﻫﻲ ﺘﺼف ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﺒﻤوﺠب طرق ﻤﺘﻌددة، 
      ﻨﺎ. ﻴﺘطﻠب ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ دﻻﻝﻴﺎ ﻤﻌﻴ ّ
ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻨﺎوﻴن أدﺒﻴﺔ ﺘﻌّﻴن اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤرﻜزي أو اﻝﻐرض اﻝﻤرﻜزي ﻓﻲ اﻝﻌﻤل دون  »
وﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎوﻴن ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻐرض اﻝﻤرﻜزي ﺒطرﻴﻘﺔ أﻗل وﻀوﺤﺎ،  ،ﺘﻤوﻴﻪ أو اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺠﺎز
وﻨوع ﺜﺎﻝث ﻫو اﻝﻨوع اﻻﺴﺘﻌﺎري اﻝذي ﻴﻌﻤل وﻓق  ، ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺠﺎز واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ
  .(1)«ﺒﻊ ﻴﻌﻤل ﻤن ﺨﻼل أﺴﻠوب اﻝﺘﻬﻜم أو اﻝﺴﺨرﻴﺔوﻨوع را،  ﻨظﺎم رﻤزي
 :اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺼف اﻝﻌﻨوان ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﻝﺠﻨس اﻷدﺒﻲ ﻝﻠﻨص -ب 
 ،(sretit citamehrﺘدﻋﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝرﻴﻤﺎﺘﻴﺔ ) 
إ ن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺒرزت ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻤن ﺨﻼل دواوﻴن ذا ت  ﻋﻨﺎوﻴن داﻝﺔ  ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨس 
"(، "ﻗﺼﺎﺌد" seigelE"(، "ﻤرﺜﻴﺎ ت" )"sedOﻗﺼﺎﺌد  ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ" )"  »ﻨﺎوﻴن: ـ، ﻜﻌا ﻷدﺒﻲ
ﺘﺤدد اﻝﺠﻨس ا ﻷدﺒﻲ ﻝﻠﻌﻤل ﻝﻝﻜن ﻫﻨﺎ ك ﻋﻨﺎوﻴن، أﻗل ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ،  ،وﻏﻴرﻫﺎ "(smeoP)"
   .(2) «ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺘﻜر أﻜﺜر أو ﺒﺸﻜل ﻏﺎﻤض




  :" noitcnof alytilautxetatem"ﻨﺼﻴﺔظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻴﺘﺎاﻝو . ﻫـ
ﺴواء ﻜﺎن أدﺒﻴﺎ أو ﻏﻴر أدﺒﻲ، ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻨص اﻝذي ﺘﺤﺘﻪ ﺒراﺒط ﻤﺎ،   ، إن ﻜل ﻋﻨوان 
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻗول اﻝﻌﻨوا ن ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ ﻋن ﺠﺴد اﻝﻨص، أ ﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺼورة واﻀﺤﺔ وأ ﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى 
 ﻤﻴﺘﺎ ﻨﺼﻴﺔ ﻴﻔﺔـوم ﺒوظاﻝﻌﻨوان ﻴﻘ ﻨﺎ ﻨﺠد، ﻓﺈﻨ وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ، ﺒﺼورة رﻤزﻴﺔ ﻏﻴر واﻀﺤﺔ
  .ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨص اﻷوﺴﻊ ﻤﺼﻐر ﻷﻨﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨص
  :" alfoed noitcn ecacidéd"اﻹﻫداﺌﻴﺔاﻝوظﻴﻔﺔ . و
                                                 
      )1(  ﻨرﺒﻤﺎن اﻝﻤﺎﻀﻲ،اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﺠﻨﺎﺒﻲ، ﺤﻴﺎة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻴﺎء،اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺴﺎﺒق.
 )2(  ﻨرﻴﻤﺎن اﻝﻤﺎﻀﻲ ،اﻝﻤوﻗﻊ ﻨﻔﺴﻪ.      
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( اﻝﺘﻲ أﻏﻔﻠﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎد  اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻫداﺌﻴﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻨﺎك ) 
رﺒﺔ اﻹﻫداء ﻓﻲ ﻤﻘﺎ" اﻝذي ﺤددﻫﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺒﻌﻨوان "ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي" اﻝﻨﺎﻗد اﻝﻤﻐرﺒﻲ ،ﻤﺎﻋدا
اﻝﺒﺤث ﻤن أﺴﺎﺴﻴﺎ ت اﻝدراﺴﺔ ،وأﻨﻬﺎ ﻤن ﻋﺘﺒﺎت  ﺎ"،واﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺸﻌر ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒوﻋﻠﻲ
  .اﻝﻨص اﻝﻤوازي""
ظﺎﻫرة اﻹﻫداء ﻗدﻴﻤﺔ ﺠدا، ﻋرﻓﻬﺎ اﻷدﺒﺎء واﻝﻨﻘﺎد، وﺘﻨﺎوﻝوﻫﺎ ﻀﻤن آﻝﻴﺎت اﻝﻨص ﺘﻌد 
وﻗد ﻋﺜر (، وﻫذا ﻷﺠل ﻓﻬم اﻝﻨص، وﺘﻔﺴﻴرﻩ، وﻤن ﺜم ﺘﺤدﻴد أﺒﻌﺎدﻩ، ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻨصاﻝﻤوازي )
اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨﺼوص، واﻷﻋﻤﺎل اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺈﻫداءات ﺨﺎﺼﺔ وﻋﺎﻤﺔ، 
ﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد أ ن ﻝﻠوظﻴﻔﺔ ا ﻹﻫداﺌﻴﺔ، وظﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴث ﺘﻌد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝوﺴﻴط ﺒﻴن اﻝﻤرﺴل 
(، ﻝﺘﻤرﻴر ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻹﺒداﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻠﻘﻰ اﻝﻘﺒول، واﻝﺘرﺤﻴب ﻤن اﻝﻘﺎرئ(، واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ )اﻝﻤﺒدع)
  واﻝﻘراء.،  ﻗﺒل اﻝﻨﻘﺎد
ﻴﺘﻀﻤن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺴم »(، م61ق.أﺼﺒﺢ اﻝﻐﻼف ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺴﺎدس ﻋﺸر )ﻝﻘد 
اﻝﻤؤﻝف وﻋﻨوان اﻝﻜﺘﺎب، ﻤﻜﺎن اﻝطﺒﻊ، وﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻊ ﺒﻌض اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻷﺨرى ﻜﺎﺴم ﻤوزع 
اﻝطوﻴﻠﺔ، واﻝﺘﻔﺴﻴرات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺤت اﻝﻌﻨوان، واﻝرﺴوم اﻝﺘﻲ  تاﻹﻫداء ااﻝﻜﺘﺎب، وﺒﻌض 
  .(1)«، أو إﺸﺎرة اﻝﻨﺎﺸر وٕاﺸﺎرة اﻝطﺒﻊ،  ﺘزداد ﻏﻨﻰ ﻤﻊ اﻝوﻗت
  :’L d ecnatropmiu retit " اﻝﻌﻨوان أﻫﻤﻴﺔ  .72.1. 
ا ﻜﺘﺴب ا ﻝﻌﻨوا ن أ ﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ، وا ﺤﺘل  ﻤﻜﺎ ﻨﺔ  ﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ ا ﻝﻨﺸﺎ طﺎ ت ا ﻹﺒدا ﻋﻴﺔ، 
إﻨﻪ ﻻ ،ﻀﺎء اﻝﻨﺼﻲ ﻝﻠﻌﻤل اﻷدﺒﻲإذ ﻴﺤﺘل اﻝﺼدارة ﻓﻲ اﻝﻔ واﻻﻨﺘﺎﺠﺎت اﻷدﺒﻴﺔ، واﻝﻨﻘدﻴﺔ، 
ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺘﻠك اﻝﻔﻀﺎءات، وﻤؤﻜد ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺄوﻝوﻴﺔ اﻝﺘﻠﻘﻲ اﻷوﻝﻰ، ﻓﻬو  ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ
ﻤرﻜزﻴﺎ ﻓﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎج  اﺠزء  ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن  ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺒدا ع اﻝﻜﺎﺘب ﻝﻠﻌﻤل، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌب دور 
  ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻤل، ودﻻﻻﺘﻪ، وﻴﻘوم ﺒوظﺎﺌف ﻤﺘﻌددة، وﻤﺘﻨوﻋﺔ.ﻝاﻝﻘﺎرئ 
ر اﻝﺤدﻴث ﺒﺼورة وﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺤدﻴث ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ، وﻓﻲ اﻝﺸﻌ
ﺨﺎﺼﺔ، واﻝﻠذﻴن ﻝم ﻴﻌد ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻝﻌﻨوان ﻤﺠرد ﻤرﺸد ﻝﻠﻌﻤل، ﻴﻤر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺎرئ ﻤرورا ﺴرﻴﻌﺎ 
ﻤن اﻝﻤﺒﻨﻰ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﻨص، ﻷن ﻤوﻗﻌﻪ ﻓوق  اﻤﺘوﺠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻨص، وٕاﻨﻤﺎ أﺼﺒﺢ ﺠزء ً
أو ، اﻝﻨص ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺴﻠطﺔ ﺘﺴﻬل ﻝﻠﻘﺎرئ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻨص، وﺘزداد أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﺸﻌر 
، وﻗد ﻋﻠﻘت ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ  ﺨﻼل ﻗراءة اﻝﻨص، وذﻝك ﻷن اﻝﻘﺎرئ ﻴﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻨص ﻤن  اﻝﻨﺜر
                                                 
  ﺠﻤﻴل ﺤﻤدواي، ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻹﻫداء ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒوﻋﻠﻲ.  ( 1)
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، وﻫو ﻴﻘوم ﺒرﺒط ﻜل ﻫذا ﺒﻤﺎ ﻴﻼﻗﻴﻪ أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗراءة اﻝﻨص،  ، ورﻤوزﻩ إﻴﺤﺎءات اﻝﻌﻨوان
، ﻓﺈن اﻝﻌﻨوان ﻴﺘﺨذ أﻫﻤﻴﺔ  ﻗﺼﻴدة ﺒﺸﻜل ﺨﺎ ص ﺤولوٕاذا ﻜﺎن اﻝﺤدﻴث ﻴدور ،  وﺘﺄوﻴﻠﻪ
  .ﻠﻘﻲ، ﻤن اﻝﻤﺘ أﻜﺒر ﺒﻌد ﻗراءﺘﻬﺎ
وﻨظرا ﻝﻜون اﻝﻌﻨوان ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﺘﺄوﻴﻠﻴﺎ، أو ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﺴﺤرﻴﺎ ﻝدﺨول ﻋﺎﻝم اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻓﻘد 
ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻔﻪ اﻝﻌﻨوان ﻤن أﺜر ﻝ، واﻝﻨﻘﺎد إﻝﻰ إﺤﺎطﺔ اﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬم ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻎ  ﺴﻌﻰ ﻜل ﻤن اﻷدﺒﺎء
ﺴﺎﻫم ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﺎن ﻫوﻴﺔ اﻝﻨص، ﻓﻜﻤﺎ ﻨﺠد اﻝﻤؤﻝف ﻝﻨص ﻤﺎ ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻘﺎء ﻴ ُوذﻝك ﻝﻤﺎ 
ﻜوﻨﻪ  »      ﻝﻤﻨﺎﺴب ﻨﺠد أﻴﻀﺎ اﻝﻨﺎﻗد ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻝﻌﻨوان ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻨصاﻝﻌﻨوان ا
ﺒﻤﺎ ﻴﺜﻴرﻩ ﻤن إﺸﻜﺎ ﻻ ت، وﻗﻀﺎﻴﺎ  ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ،  يو ِﻨ َظﺎ ﻫرة ﻓﻨﻴﺔ، وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘوﻓر  ﻋﻠﻰ ﺜرا ء ﺒ ِ
ﻘﻼ ﻫو ﻋﻠم ﺘووظﻴﻔﻴﺔ، ﻝﻔﺘت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻨﻘﺎد، واﻝﻤﻨظرﻴن إﻝﻰ ﺤد أن وﻀﻌوا ﻝﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﺴ
  .(1) «اﻝﺘﺘروﻝوﺠﻴﺎ
ﻤﺠﺎل  ن اﻝﻨﺎظر إﻝﻰ ﻤﻌظم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺴواء ﻓﻲوا ٕ
ﻴدرك ﺒﺸﻜل واﻀﺢ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺼوى اﻝﺘﻲ ﻴﺤظﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻨوان  اﻹﺒداع اﻝﺸﻌري، أو اﻝﺴردي 
م ، ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝﻨص اﻝذي وﺴ(2) «، وﻤﻜﺜف وﻤﺨﺘﺼر ﻨص ﻤﺨﺘزل »ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ 
  .(3) « ﻝﻨصﻋﺎﻝم ا جﻤﻔﺘﺎح ﺴﺤري ﻝوﻝو  »ﻓﻬو  ﺒﻪ
ﻋﻼﻗﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ إذ ﻴﻌد ﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﻜﻤﺎ أن اﻝﻌﻨوان واﻝﻨص ﻴﺸﻜﻼن ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴ
ﺴﻠﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﻤﻴﻼدﻫﺎ ﺒﺤﺒل ﺴري، ﻴرﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨص ﻝﺤظﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻤر اﻝﻌﻨوان 
واﻝﻘراءة ﻤﻌﺎ، ﻓﺘﻜون ﻝﻠﻨص ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝرأس ﻝﻠﺠﺴد، ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺨﺼﺎﺌص 
، إذ ﻴﺤﺘل اﻝﺼدارة ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻴﺔ ﻜﺒﺴﺎطﺔ اﻝﻌﺒﺎرة، وﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝدﻻﻝﺔ، وأﺨرى وﺠﻤﺎ ،ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ
  ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻨﺼﻲ ﻝﻠﻌﻤل اﻷدﺒﻲ.
ارﺘﺒﺎطﺎ ﻗوﻴﺎ  ﺎﻤرﺘﺒطﻤﺎ ﺠﻌل ﻝﻠﻌﻨوان أﻫﻤﻴﺔ زاﺤﻤت أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨص، أو ﻓﺎﻗﺘﻬﺎ ﻜوﻨﻪ و 
ﻓﻤﺎ أﺨذ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﺒﺎﻝﻨص اﻝذي ﻴﻌﻨوﻨﻪ، ﻓﻴﻜﻤﻠﻪ، وﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻌﻪ، وﻴﻌﻜﺴﻪ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ، ودﻗﺔ
رأس اﻝﻨص إﻻ ﻝﻴﻌّرﻓﻪ وﻴﻜون ﺘﺎﺠﺎ ذﻫﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻝﻴﺒﻴن ﻤﺤﺘواﻩ ﻓﻼ ﻴﻜون إﻻ وﺼًﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
                                                 
  .962، صﺸﻲﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ "ﻤﻘﺎم اﻝﺒوح" ﻝـ:ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌ ﻘروش،ﺸﺸﺎدﻴﺔ   (1)
  .52ص ، ﻝﻠدﻜﺘور ﺒﺴﺎم ﻗطوس وانﻗراءة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨ اﻝطﻴب ﺒودرﺒﺎﻝﺔ،( 2)
  .32ص ، ﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪا (3)
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زاﺌدة ﻝﻐوﻴﺔ »ﻓﻠم ﻴﻌد   ،اﻝﻨص، ﻓﻬو ﻴﻌﻠوﻩ، وﻴﺴﻤﻪ وﻴﺤددﻩ، وﻴﻐري اﻝﻘﺎرئ ﺒﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻴﻪ
  (1).«ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺌﺼﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﺠﺴد اﻝﻨص
ن ﻴزاح وﻻ ﺸك أ ن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻜﺘب ظﻠت ﻤﻜدﺴﺔ ﻋﻠﻰ رﻓوف اﻝﻤﻜﺘﺒﺎ ت، دون أ
ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻐﺒﺎر، ﻓﻘط ﻷن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻝﻬﺎ ﻜﺎن أﻗل إﻏراًء، أو ﻜﺎن ﻏﻴر ﺼﺎﺌب وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل 
ﺤظﻴت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻜﺘب ﺒﺎ ﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻎ وﻓﻘط ﻷن ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻨﺘﻘﺎة ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، 
ﻗراءة اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ)ﻷي ﻓﻀﺎء( ﻻﺒد أن ﺘﻨطﻠق ﻤن  ﻓﺈن أي »ﻝﻬذا  ،وﻜﺎﻨت أﺸد إﻏراًء، وﺘﺄﻝﻘﺎ ً
 . ﻪأو رﺘﺎﺒﺘﻓﻬو اﻝوﺤﻴد اﻝﻘﺎدر ﻓﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻤو اﻹﺒداع  ، (2) «واناﻝﻌﻨ
  :" L’  ruetuad ruetcel el teu ertit"ﻜﺎﺘب اﻝﻌﻨوان وﻗﺎرﺌﻪ.  82.1.
ﻓﻲ ﻫذا  "ارﱠاﻝﺠزﻓﻜري " ﻴﻘول ود ﻤرِﺴل وﻤﺘﻠق ﻝﻪ إذ إن وﺠود اﻝﻌﻨوان ﻴﻔﺘرض وﺠ
" إﻝﻰ sserddA"" " ﺼﺎدرة ﻤن "ﻤرﺴلegasseM"ﻜل ﻋﻨوان ﻫو "ﻤرﺴﻠﺔ" " »اﻝﺼدد إن
اﻝذي  ن ﻴﻌﺘﺒر ﻜﺎﺌﻨﺎ ﻤوﺠودا ﺒﻔﻀل ﻜﺎﺘﺒﻪوﺒﻤﺎ أن اﻝﻌﻨوا ،(3)«"eesserddA"ﻤرﺴل إﻝﻴﻪ" "
ﻤن اﻝﻀروري اﻝﺘﺤدث ﻋن ﻫذﻴن ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻨﻌﻪ ، وﺒﻔﻀل ﻗﺎرﺌﻪ اﻝذي ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻌﻨﺎﻩ ودﻻﻻﺘﻪ، 
  اﻝﻌﻨﺼرﻴن اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻝﻠﻌﻨوان وﻋن ﻜﻴﻔﻴﺔ إﻨﺘﺎﺠﻬﻤﺎ ﻝﻪ.
  :"L’ ruetua rtit ude" اﻝﻌﻨوان ﻜﺎﺘب .أ
ﻗﺒل  ظﻬور اﻝطﺒﺎ ﻋﺔ  ﻜﺎﻨت  ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ وﻀﻊ  ﻋﻨوا ن ﻝﻠﻌﻤل ا ﻝﻔﻨﻲ ﺘﻘﻊ  ﻋﻠﻰ  ﻋﺎﺘق 
اﻝﻤﻔﺴرﻴن أو اﻝﻤﺤررﻴن، وﻤﻊ ظﻬور اﻝطﺒﺎﻋﺔ أﺼﺒﺢ اﻝﻜﺎﺘب ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺴؤوﻻ ﻋن وﻀﻊ ﻋﻨوان 
ﻋﻠﻰ أن اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫو ذﻝك اﻝﻌﻨوان اﻷﺼﻠﻲ اﻝذي اﺨﺘﺎرﻩ ﻜﺎﺘب اﻝﻨص ﻨﻔﺴﻪ،  ،ﻝﻌﻤﻠﻪ
وﻴرﺸد اﻝﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،اﻝذي ﻴﻀﻴف ﻤﻌﺎﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﻨصوذﻝك ﻷن ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻫو اﻝوﺤﻴد 
 .اﻝﺘﺄوﻴل
وﻀﻊ ﻋﻨوان ﻝﻘﺼﻴدة ﻝم ﻴﻌﻨوﻨﻬﺎ  أن ّ :"ssorcwahS"ﺸﺎوﻜروس  » وﻴﻨﺒﻪ اﻝﺒﺎﺤث
اﻝﺸﺎﻋر ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻌﺘﺒر أﻤرا ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺨطورة، ﻷن اﻝﻌﻨوان اﻝﻤوﻀوع ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻀﻠﻴل 
 .(4) « ﻠﺔاﻝﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘراءة وﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘرأ اﻝﻨص ﻗراءة ﻏﻴر ﻜﺎﻤ
                                                 
  . .682، ص ﺸﻲﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ "ﻤﻘﺎم اﻝﺒوح" ﻝـ:ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌ ﻘروش،ﺸﺸﺎدﻴﺔ  (1)
  .141ص اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻀﻤن اﻝﻤﺎﺸﺌﺔ داﻝطﺎﻫر رواﻴﻨﻴﺔ، ﺸﻌرﻴﺔ اﻝدال ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼل ﻓﻲ اﻝﺴر (2)
  .91ص،  ﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲاﻝﻌﻨوان وﺴﻴﻤ ر،اﻤﺤﻤد ﻓﻜري  اﻝﺠز (3)
  . ،اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺴﺎﺒقﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﺠﻨﺎﺒﻲ، ﺤﻴﺎة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻴﺎء،اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر  ﻨرﻴﻤﺎن اﻝﻤﺎﻀﻲ (4)
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وﻨﻌﺘﻘد أن اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أﺼﺎﻝﺔ اﻝﻌﻨوان ﻫو أﻤر ﻻ ﺒد ﻤﻨﻪ، وذﻝك ﻷن اﻝﻌﻨوان اﻝذي 
ﻴﻀﻌﻪ اﻝﻜﺎﺘب ﻝﻌﻤﻠﻪ، آﺨذا ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋدة ﻋواﻤل ﻴراﻫﺎ ﻫﺎﻤﺔ، ﻫو اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر 
أﻤﺎ ﻋدا ذﻝك ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن، واﻝﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ  ،ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻌﻤل ﺠزء ً
رون، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺠرد اﻗﺘراﺤﺎت ﻋﻨﺎوﻴن، ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺘﺄوﻴل أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤل، أﺸﺨﺎص آﺨ
إذ ن ﻜﻴف ﻴﻀﻊ اﻝﻜﺎﺘب  ﻋﻨواﻨﺎ  ،ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت  ﻋﻨﺎوﻴن ﺘﺴﺘﺤق  ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻝﺒﺎﺤث أ و اﻝﻘﺎرئ
  ﻝﻨﺼﻪ؟
إ ن ا ﻷﺒﺤﺎ ث اﻝﺘﻲ ﺘطرﻗت إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻝم ﺘﻌﺎﻝﺞ طرﻴﻘﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻜﺎﺘب ﻝﻠﻌﻨوان 
ﺤﺘﻰ  ﻫﺎ ﻤﺸﻲ،  ﻤن  ﺨﻼ ل إ ﺒدا ء ﺒﻌض ﺒﺸﻜل واﺴﻊ أ و  ﻤﻔﺼل، إﻨﻤﺎ ﺒﺸﻜل  ﺠزﺌﻲ أ و 
ﻝﻜن ﻤﻊ ﻫذا، ﻓﻠﻘد ﻻﺤظﻨﺎ أن ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷﺒﺤﺎث ﺘﻔﺘرض ﻓرﻀﻴﺔ ، اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك
ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ، وﻫﻲ أن اﻝﻌﻨوان ُﻴﺼﻨﻊ وﻴﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء 
  ﻤن ﺘﺄﻝﻴف ﻫذا اﻝﻌﻤل. 
  ":ertit ud ruetcel el" ﻗﺎرئ اﻝﻌﻨوان . ب
ﻓﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝﻜﺘﺎب ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﻴن ﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨوان اﻝﻜﺘﺎب  (1) «ﺠﻴﻨﻴتﺠﻴرار  » ﻴﻤّﻴز
، واﻝﺠﻤﻬور ﻫو ﻝﻴس ﻤﺠﻤوع اﻝﻘراء، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘﺄﻝف "cilbup el"اﻝﻌﻨوان ﻋﻨدﻩ ﻫو اﻝﺠﻤﻬور 
ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد ﻴﻔوق ﻋددﻫم ﻤﺠﻤوع اﻝﻘراء، وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻤل أﻨﺎﺴﺎ ﻴﻌﻤﻠون ﻤن 
ﻀرورة، أو ﻻ ﻴﻘرؤوﻨﻪ ﻜﺎﻤﻼ، ﻜﺄوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻴﺴﻬﻤون أﺠل اﻝﻜﺘﺎب، ﻝﻜﻨﻬم ﻻ ﻴﻘرؤوﻨﻪ ﺒﺎﻝ
  ﺒﻨﺸرﻩ وﺘﻠﻘﻴﻪ، ﻤﺜل اﻝﻤﺤرر، وﻜﻼء اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت، ﺒﺎﺌﻌﻲ اﻝﻜﺘب، اﻝﻨﻘﺎد وﻏﻴرﻫم.
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻨص اﻝﻜﺘﺎب ﻏﻴر ﻤرﺴل إﻝﻴﻬم ﺒﺎﻝﻀرورة، ووظﻴﻔﺘﻬم ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ  
ﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل اﻝﺠﻤﻬور ﻤﺠﻤوﻋﺔ إﻀﺎ ﻓﻴﺔ  ﻜﺒﻴرة  ﺠدا، وﻫﻲ ﻤﺠﻤو   ،ﺠﻌل اﻝﻘراء ﻴﻘرؤوﻨﻪ
أﻤﺎ ﻗﺎرئ اﻝﻜﺘﺎب  ﻴﺒﺘﺎﻋوﻨﻪ، أو ﻴﻘرؤوﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﺠزﺌﻲ، اﻝزﺒﺎﺌن اﻝذﻴن ﻻ ﻴﻘرؤون اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي
  اﻝذي ﻴﺴﺘﻬدﻓﻪ اﻝﻜﺎﺘب ﻫو ذﻝك اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﻘرأ ﻨص اﻝﻜﺘﺎب ﻗراءة ﺘﺎﻤﺔ. 
                                                 
(، ﻨﺎﻗد، أدﻴب، وﺸﺎﻋر ﻓرﻨﺴﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻨﻘدي اﻝﺤدﻴث، وﻝد م0391) " G drareGettene" ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت:  (1)
  ﻜﻨﺒﺎ ﺜﻼﺜـﺔ كﺘر  اﻝﺸﻌرﻴﺔاﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﺤﺼص اﻝﻤدرﺴﻴﺔ، ﺜم ﻤدﻴرا ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس، ﻜﺎن ﻤدﻴرا ﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم 
 9591"(" واﻝذي ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼوﺼﺎ ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن ﺴﻨﺘﻲ م9691"، "اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ )م(6691ﻫﻲ: "اﻝوﺠﻪ اﻷّول )
ﻪ ﻫو: وﺜﺎﻝث ﻜﺘﺎب ﻝ، ، واﻝﻌﺼر اﻝروﻤﺎﻨﻲ اﻝﺠدﻴد ﻲاﻝﺒﺎر وﻜﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر  "م5691و
 .("م2791"اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻝث )
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اﻝﻌﻨوان ﻴرﺴل ﻨﻔﺴﻪ إﻝﻰ ﻋدد » إن  ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻘول "ﺠﻴﻨﻴت"ﻴﺨﻠص
وٕاذا ﻜﺎن اﻝﻨص ﻋﺒﺎرة  ﻝذي ﻴرﺴل اﻝﻨص ﻨﻔﺴﻪ إﻝﻴﻪ،ﻷﺸﺨﺎص اﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﻴﻔوق ﻋدد ا
« ﻋن ﻏرض ﻝﻠﻘراءة، ﻓﺈن اﻝﻌﻨوان، ﻜﺎﺴم اﻝﻜﺎﺘب، ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻏرض ﻝﻺﺤﺎطﺔ واﻻﺘﺼﺎل
  .(1)
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻓﺈن  ،ﻓﺘﻠﻘﻲ اﻝﻌﻨوان دون ﻗراءة اﻝﻨص ﺒﺸﻜل ﺘﺎم ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻠﻘﻴﺎ ﻗﺎﺼرا
ذا اﻝﻌﻨوان ﻤرورا ﺴرﻴﻌﺎ ﻗﺎرئ اﻝﻌﻨوان أو ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ اﻝﻔﻌﻠﻲ، ﻫو ﻝﻴس ﻤﺠرد ﻤﺘﻠق ﻴﻤر ﻋﻠﻰ ﻫ
دون ﻗراءة اﻝﻨص، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ذﻝك اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﻘرأ اﻝﻌﻨوان ﻗراءة ﺘﺎﻤﺔ، وﻫذﻩ اﻝﻘراءة اﻝﺘﺎﻤﺔ 
  ﺘﻜون ﻤن ﺨﻼل ﻗراءة اﻝﻌﻨوان وﻗراءة اﻝﻨص ﻜﺎﻤﻼ وﺒﺤث اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
إ ن ﻤوﻗﻊ اﻝﻌﻨوا ن ﻓﻲ ﻤﻜﺎ ن ﻗﺒل اﻝﻨص، ﻴؤد ي إﻝﻰ ا ﻋﺘﺒﺎرﻩ  ﻤﻘد ﻤﺎ ﻝﻠﻌﻤل، وﻫذا 
وﻫذا اﻝﻘﺎرئ ﻴﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻌﻨوان ﻝﻴﻘرأﻩ ﻗﺒل اﻝﻨص، ﺒﺴﺒب  ،ُﻴﻘدم إﻝﻴﻪ ﻫذا اﻝﻌﻤل ﻴﻔﺘرض ﻗﺎرﺌﺎ
ﻤوﻗﻌﻪ، وﻴؤﺜر اﻝﻌﻨوا ن ﻓﻲ اﻝﻘﺎرئ ﻓﻲ  ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ، ﻤن  ﺨﻼل ﺘﻔﻌﻴل ﻤﻌﺎرﻓﻪ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ 
ﻓﻴطرح اﻝﻘﺎرئ ﻋدة ﺘﺄوﻴﻼت ﻝﻠﻌﻨوان ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎرﻓﻪ  ،وﺘرﻜﻴزﻫﺎ وﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻪ
وﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﻗد ﻋﻠﻘت ﻫذﻩ اﻝﺘﺄوﻴﻼت، اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺘﻔﻲ أو ، إﻝﻰ اﻝﻨص اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ، وﻤن ﺜم ﻴﺘوﺠﻪ 
وﻗﺎرئ اﻝﻌﻨوان ﻴﺴﻌﻰ ﺒﺸﻜل داﺌب إﻝﻰ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻨوان  ،ﺘﺘﻌزز ﻋﻨد ﻗراءة اﻝﻨص
ودﻻﻻﺘﻪ داﺨل طﺒﻘﺎت اﻝﻨص اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ، ﻫذا إذا ﻜﺎن اﻝﻌﻨوان ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝﻘﺎرئ ﺒذل ﻤﺜل ، 
  ﻫذا اﻝﺴﻌﻲ، وﻻ ﻴﻜﺸف ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﺴﻬوﻝﺔ.
ﺒﺎﻝﺨطﺎ ب اﻷدﺒﻲ وطﻴدة  ﻜﻤﺎ ﻗدﻤﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﻨظرﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل  ءﺘﻌد ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎ
 ﻤنﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻼﻗﺢ ﻤﻊ ﻋﻠم اﻝﻌﻨوﻨﺔ  -ءاﻝﺴﻴﻤﻴﺎ-ﻝدور اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻨﻘدي اﻝﻨﺼﺎﻨﻲ ﻩإﺒراز 
" ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺎت اﻝﻌﻨوانﻤﺎ ﺘﻌﺎﻝﺠﻪ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ " اوﻫذ، ﺒﺎﻝﺠﺴد ح ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻝرو 
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن ﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﺎﻋرة  اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﺔاﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ اﻷدوات طإﺴﻘﺎوﻤن ﺜم  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ،
  (.ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ)
                                                 
 )1(ﻨرﻴﻤﺎن اﻝﻤﺎﻀﻲ ،اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﺠﻨﺎﺒﻲ، ﺤﻴﺎة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻴﺎء،اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺴﺎﺒق.
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  :ﻴدـﺘﻤﻬ*    
ﺒﻜل  داﺨﻠﻲاﻝ ﻪﻋﺎﻝﻤ إﻝﻰﺞ ﻤﻨﻬﺎ وﻝﻴ ُوﻨﺎﻓذة ،اﻝﻨص اﻝﻌﻨوان ﻋﺘﺒﺔ  ﻤن ﻋﺘﺒﺎ ت  د ُﻌ َﻴ ُ
وأﺒﻌﺎدﻩ وﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗدﻴﻤﺎ أو ﺤدﻴﺜﺎ، ﻓﺤﻴﺎة اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ   ،دﻻﻻﺘﻪ
 ﺒﻨظﺎم  ﺤدد ﻤﻔﺎﺘﻴﺤﻪ اﻝﻤرﺴل ﺸﻔرةﻤ "egasseM"وﻋﻼﺌﻘﻪ  ﻫو رﺴﺎﻝﺔ: ، اﻝدا ﺨﻠﻴﺔ ﺒﻨﻴﺘﻪ 
اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ وا ﻷدوات  دﻋﺎءاﻝذ ي ﻴﺤﺎول اﺴﺘ "ruetpcer el"ﻠﻘﻲـاﻝﻤﺘ إﻝﻰ "ruettemé’l"
ﻤن  إﻻ ﻰﻻ ﻴﺘﺄﺘ وﻫذا ، ﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﻨصﻝإاﻝﻌﻨوان ﻝﻠدﺨول  ﺸﻔراتاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔك  اﻹﺠراﺌﻴﺔ
." اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻌﺎﻝﺠﻬﺎ اﻷﻴﻘوﻨﻴﺔ، اﻝﺼوﺘﻴﺔ، اﻝﺼرﻓﻴﺔ،اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، اﻝدﻻﻝﻴﺔ: "اﻝﺒﻨﻰ ﻠﻴلﺨﻼل ﺘﺤ
  . ) ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل(دﻴوان اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻤﺴﺘﻨطﻘﺎ
                 "ci erutcurtSôeuqin:"ا او 1-2
، ﻓﻬﻲ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝوﻝوج اﻝﺸﻌري أﺼﺒﺢ اﻵن ﻤن اﻝﻀروري اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻌﺘﺒﺎ ت اﻝﻨص
اﻝﻨص وﻤن  ﻫﻨﺎ ﻨﺠد  ،أ ﻏوا ر اﻝﻨص اﻝدا ﺨﻠﻴﺔ ﺴﺒرو  ،ﻋﺎﻝم اﻝﻨص ا ﻷدﺒﻲ وﻓﺘﺢ ﻤﻐﺎﻝﻘﻪ
ﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫو ﻜل ﻨﺼﻴﺔ ﺸﻌرﻴﺔ أو ﻨﺜرﻴﺔ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻤﺎطﻪ اﻝﻤﺘﻌددة ووظﺎﺌﻔﻪ ا »اﻝﻤوازي 
اﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺨﻔﻴﺔ أو ظﺎﻫرة، ﺒﻌﻴدة أو ﻗرﻴﺒﺔ ﺒﻴن ﻨص أﺼﻠﻲ ﻫو اﻝﻤﺘن وﻨص 
آﺨر ﻴﻘدم ﻝﻪ أو ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﻤﺜل اﻝﻌﻨوا ن اﻝﻤزﻴف واﻝﻌﻨوان واﻝﻤﻘدﻤﺔ، واﻹﻫداء، واﻝﺘﻨﺒﻴﻬﺎ ت، 
واﻝﻤﺘﻤﻤﺎت  )...(،واﻝﻨﻘوش، واﻝﻔﺎﺘﺤﺔ، واﻝﻤﻼﺤق واﻝذﻴول، واﻝﺨﻼﺼﺔ، واﻝﻬواﻤش، واﻝﺼور، 
ﻝﻪ  ﻤﻤﺎ أﻝﺤﻘﻪ اﻝﻤؤﻝف أ و اﻝﻨﺎﺸر أ و اﻝطﺎﺒﻊ  دا ﺨل اﻝﻜﺘﺎ ب أ و  ﺨﺎرﺠﻪ  ﻤﺜل اﻝﺸﻬﺎ دات 
ﻹرﺸﺎد اﻝﻘﺎرئ  واﻝﻤﺤﺎورات واﻹﻋﻼﻨﺎت وﻏﻴرﻫﺎ، ﺴواء ﻝﺒﻴﺎن ﺒواﻋث إﺒداﻋﻪ وﻏﺎﻴﺎﺘﻪ، أو
 .(1) «وﺘوﺠﻴﻬﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻤن ﻝﻪ اﻝﻘراءة اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ
ﺼو ص ﻤﺠﺎورة ﺘراﻓق اﻝﻨص ﻓﻲ ﺸﻜل اﻝﻨص اﻝﻤوازي  ﻋﺒﺎرة  ﻋن ﻨ  ﻨﺠد وﻋﻠﻴﻪ
 ،ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻋدة وظﺎﺌف دﻻﻝﻴﺔ، وﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺘداوﻝﻴﺔ ،وﻤﻠﺤﻘﺎت ﻗد ﺘﻜون داﺨﻠﻴﺔ أو ،ﻋﺘﺒﺎت
ا ﻝﺒﻨﻴﺔ ا ﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرك  وﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ  »ﺒﺄﻨﻪ  ﻋﺒﺎرة  ﻋن ﺘﻠك  "ﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن "وﻴﻌرﻓﻪ
وﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ  أﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم وﺴﻴﺎق ﻤﻌﻴﻨﻴن، وﺘﺠﺎورﻫﺎ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،
                                           
، 7991، 23ع ،ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي، ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻝﻲ اﻝﻨﺼﻲ واﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ، اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺘوﻨس (1)
 .591ص
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اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻗد ﺘﻜون ﺸﻌرا أو ﻨﺜرا، وﻗد ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺨطﺎﺒﺎت ﻋدﻴدة، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺎﻤﺸﺎ أو 
  .(1) «ﺘﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘطﻊ ﺴردي أو ﺤوار وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ
وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون اﻝﻨص اﻝﻤوازي ﻜﻠﻴﺎ، ﻓﻬو ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﺠزﺌﻴﺔ ﻴﺘم ﺘوظﻴﻔﻬﺎ داﺨل 
وﻤﻠﺤﻘﺎت ﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ  ،ذا اﻝﻨص ﻋﺘﺒﺎتوﻴﺸﻤل ﻫ ،اﻝﻨص ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ
واﻝﺘداوﻝﻴﺔ ودراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، وﺘﺤدﻴد ﻤﻘﺎﺼدﻩ اﻝدﻻﻝﻴﺔ 
وﻫﻲ ﻤﺤﻔل ﻨﺼﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘﺸﻜﻴل اﻝدﻻﻝﺔ  ، اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﻌﻤل
ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ  ﻝذا ﻓﻠﻠﻌﺘﺒﺎ ت  اﻝدور اﻝﺘواﺼﻠﻲ اﻝﻬﺎم اﻝذ ي ،ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ
   .، ورﺴم ﺨطوطﻬﺎ اﻝﻜﺒرى ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻘراءة
ن وظﻴﻔﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘزﻴﻴن اﻝﻜﺘﺎ ب وﺘﻨﻤﻴﻘﻪ، ﻴﻴﻔﺘظﻝﻠﻨص اﻝﻤوازي و ﻜﻤﺎ أن 
ﺒل إن اﻝﻤظﻬر اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻬذا اﻝﻨص  ،وٕاﻏواﺌﻪووظﻴﻔﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﺴﺘﻘطﺎب اﻝﻘﺎرئ 
دا، ﻤﺴﺨرا ﻝﺨدﻤﺔ ﺨطﺎﺒﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ، وﻤﺴﺎﻋ »ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ  -أﺸﺎر ﺠﻨﻴت -اﻝﻤﺠﺎور ﻴﺘﻠﺨص ﻜﻤﺎ
 ﺔإﻨﺠﺎ ز ﻴ »، وﻫذا  ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻗوة (2) «وﻫو اﻝﻨص ﺸﻲء آ ﺨر ﻴﺜﺒت وﺠودﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ،
  .(3) «وٕاﺨﺒﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إرﺴﺎﻝﻴﺔ ﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻰ اﻝﻘراء أو اﻝﺠﻤﻬور
إذن ﻓﻠﻠﻌﺘﺒﺎ ت أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒرى ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻨص، وﺘﻔﺴﻴرﻩ، وﺘﺄوﻴﻠﻪ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠواﻨب 
ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺘﻤﻔﺼﻼﺘﻪ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎورة، ﻤن اﻝداﺨل واﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻪ إﺤﺎطﺔ ﻜﻠﻴﺔ، وذﻝك ﺒﺎﻹﻝﻤﺎم 
وﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻨص  ،واﻝﺨﺎرج اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻨص وﻤدﻝوﻝﻴﺘﻪ ا ﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﺘﻘﺎﺒﻠﻴﺔ
   اﻝﻤوازي إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن:
  : "etxetiréP"اﻝﻨص اﻝﻤوازي اﻝداﺨﻠﻲ -أ
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻠﺤﻘﺎت ﻨﺼﻴﺔ، وﻋﺘﺒﺎت ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﻨص ﻤﺒﺎﺸرة. وﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺎ ورد وﻫو 
ﻝﻜﺘﺎ ب ﻤن اﻝﻐﻼ ف، واﻝﻤؤﻝف، واﻝﻌﻨوا ن، وا ﻹﻫداء، واﻝﻤﻘﺘﺒﺴﺎ ت، اﻝﻤﻘدﻤﺎ ت، ﻤﺤﻴطﺎ ﺒﺎ
                                           
 .99، ص9891، 1رﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، طﺴﻌﻴد ﻴﻘطﻴن، اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨص اﻝرواﺌﻲ، اﻝﻤ (1)
 .61p ,siraP  ,sliueS ,etteneG drareG  )2( 
)3(    
 .51p , dibi  
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  «ﻋﺘﺒﺎت»واﻝﻬواﻤش، وﻏﻴر ذﻝك ﻤﻤﺎ ﺤﻠﻠﻪ ﺠﻨﻴت ﻓﻲ اﻷﺤد ﻋﺸر ﻓﺼﻼ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ 
  .(1)
   :"etxetipE"اﻝﻨص اﻝﻤوازي اﻝﺨﺎرﺠﻲ -ب
ﻜل ﻨص ﻤن  ﻏﻴر اﻝﻨوع ا ﻷول  ﻤﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻜﺘﺎ ب ﺒﻌد  »وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ  
ﻲ  وﻓﻲ أ ﺤﻴﺎ ن  ﻜﺜﻴرة  زﻤﺎ ﻨﻲ أ ﻴﻀﺎ ،  وﻴﺤﻤل ﺼﺒﻐﺔ إ ﻋﻼ ﻤﻴﺔ  ﻤﺜل ا ﻻﺴﺘﺠوا ﺒﺎت ﻓﻀﺎ ﺌ
واﻝﻤذﻜرات، واﻝﺸﻬﺎدات، واﻹﻋﻼﻨﺎت، وﻴﺸﻤل اﻝﻔﺼﻠﻴن اﻷﺨﻴرﻴن ﻤن ﻜﺘﺎب ﺠﻨﻴت اﻝﺴﺎﺒق 
   .(2)«ذﻜرﻩ
ﻋﻼﻗﺔ ﺠدﻝﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋدة   -ﻝﻤوازي واﻝرﺌﻴسا -إن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺼﻴن
وﻝﻘد  ،ﺎﺒﻪ وﺘﺄوﻴﻠﻪ واﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻪ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠواﻨبﻓﻲ إﻀﺎءة اﻝﻨص اﻝداﺨﻠﻲ ﻗﺼد اﺴﺘﻴﻌ
واﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻨص اﻝﻤوازي ﻤدة  طوﻴﻠﺔ، واﻜﺘﻔﻰ اﻝﺒﺎ ﺤﺜون واﻝدارﺴون ، أﻫﻤل اﻝﻨﻘد اﻝﻐرﺒﻲ 
ﺒﺎ ﻻﻨﻜﺒﺎ ب  ﻋﻠﻰ اﻝﻨص ا ﻹﺒدا ﻋﻲ اﻝدا ﺨﻠﻲ، وأ ﻫﻤﻠوا  ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻬذا اﻝﻨص ﻤن  ﻫواﻤش 
  .وﺼور أﻴﻘوﻨﻴﺔ وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك توٕاﻫداء اوﻓﻬﺎرس وﻋﻨﺎوﻴن 
 ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﻫﻨري ﻤﻴﺘران - ﻫواﻤش اﻝﻨص -اﻝﻤوازي  وﻴﻀم اﻝﻨص
 ،واﻝﻤﻠﺤﻘﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻤن اﻝﻌﺘﺒﺎت  ﺔوﻋﻤﻤﺠ  -"dnarettiM.H"
وأﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﻤوازي ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻴﺼﻨﻊ ﺒﻪ اﻝﻨص ﻤن ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺘﺎﺒﺎ، وﻴﻘﺘرح ذاﺘﻪ 
ﻤوازي ﻤﺎ ﻫو إﻻ وﻴﻌﻨﻲ ﻫذا أن اﻝﻨص اﻝ ،ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗراﺌﻪ وﻋﻤوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻬور
إطﺎر ﻤﺎدي ﻓﻴزﻴﺎﺌﻲ، ودال ﻤﻌﻨوي ﺘداوﻝﻲ ﻴرﺒط ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝﻨص 
  ﻝﺠذب اﻝﻘﺎرئ، واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺴﺘﻬﻼك واﻝﺘﻘﺒل اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ.
ﻤوﻀوﻋﺎ ﺠدﻴرا ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎل وﻤﺎدة ﺨﺼﺒﺔ ﻝﻠﻨﻘد ﻋﻤوﻤﺎ واﻝﻨﻘد   »وﺘﺒدو اﻝﻌﺘﺒﺎت
ﺴﺒﺒﻴن: أوﻝﻬﻤﺎ، ﻴرﺘﺒط ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤددة ﺒﻤواﻗﻌﻬﺎ ، وذﻝك ﻝ اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻲ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺼرﻴﺔ
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﺒوظﺎﺌﻔﻬﺎ وأدوارﻫﺎ، وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ، ﻴﻌود إﻝﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم وﺒﺎﻝﻨص اﻝذي 
                                           
 .11 ,01p ,siraP  ,sliueS ,etteneG drareG   )1( 
 .691ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي، ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻝﻲ اﻝﻨﺼﻲ واﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ، ص (2)
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وﻤﺎ زال ﻤوﻀوع اﻝﻌﺘﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ   ، (1)«ﺘﻨﻜﺘب ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻓﻪ وﺘﺸﻜل ﺘﺨوﻤﻪ
وﺤﻴن  ،ﻴد اﻝﻨظر ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ وﻴﺼﻔﻪاﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ إﻝﻰ ﻤن ﻴﺴﺒر أﻏوارﻩ، وﻴﻌ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘطورﻫﺎ، ﻴﻼﺤظ أن ﻤﺎ ﺨﺼت ﺒﻪ ﻤوﻀوع اﻝﻌﺘﺒﺎت ﻴﻤﺜل 
ﺠﻨﻴت  ﻜﻤﺎ ﻤﻌﺘﺒرا ﻋﻠﻰ ﺤد ﻋﻠﻤﻲ، ﺨﺼوﺼﺎ وأﻨﻪ ﺒدا ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﻨظري أﻜﺜر ﻤﻊ ﺠﻴرار
  .(2)«ﻗﺎرﺒﻪ ﻨظرﻴﺎ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺎ »ﺤﻴث  "sliueS ﻋﺘﺒﺎت"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻓ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ إذ ﺘرﺒطﻬﻤﺎآﻝﺔ ﻝﻠﻘراءة اﻝﻌﻨوان ﻌري اﻝﻨص اﻝﺸ ُﻴَﻌد ّ
اﻝﻨص ) ﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗراءاﺘﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ:ﻤدﻻﻝﺔ واﺤدة ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺜﻠﻬ إﻝﻰﻤن ﻨﺼﻴن ﻴﺸﻴران ﻴﺘﻜون 
ﺘﻌطﻴﻨﺎ واﻵﺨر طوﻴل وﻝﻌل ﺼﻔﺤﺔ ﻜل ﻏﻼف ، أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﻘﻴد ﻤوﺠز ﻤﻜﺜف (، وﻋﻨواﻨﻪ
ﺎﻤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ذا أﺒﻌﺎد دﻻﻝﻴﺔ، وأﺨرى ﺒداﻋﻲ ﻴﻌد ﻨظإﻏوار أي ﻋﻤل أاﻨطﺒﺎﻋﺎ ﻴﺠﻌل ﻤن 
  رﻤزﻴﺔ، ﺘﻐري اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﺘﺒﻊ دﻻﻻﺘﻪ، وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓك ﺸﻔراﺘﻪ اﻝراﻤزة.
 وا ﻹﺸﺎراتاﻝطﺒﺎ ﻋﻲ  وا ﻹﺨرا جاﻝﻌﻨوا ن واﻝﻨص  »ﻝﻬذا ﻴرى اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴون أ ن 
أﺠزاء ﻻ ﺘﺘﺠزأ ﻤن اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ، وﻫذﻩ اﻝرﻤوز اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻜل ﻋﻤل  ، (3)«واﻝﺼور
اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻠون واﻝﻐﻼف "ﻝﻬذا ﻨﺠد أن ﻲ دﻻﻻت واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﻠم اﻝﻌﻤل اﻝﻠﻐوي اﺒداﻋﻲ ﻫ
  ﻝﻔك ﺸﻔرات اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ. "واﻝﻌﻨوان ﻜﻠﻬﺎ ﻋﺘﺒﺎت
وﻫذ ا  ﻤﺎ ﻴﺠﻌل  ا ﻝﻌﻤل ا ﻹﺒدا ﻋﻲ ﻝﻪ أ ﻫﻤﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻓﻲ  ا ﻝوﻝوج إ ﻝﻰ  ﺠﺴد  ﻫذا 
ﺎع ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم ﻗرءاة ﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ أوﻝﻰ ﻝﻪ ﺘﻌﻜس اﻨطﺒ"  " noitcudorPاﻻﻨﺘﺎج
ﺘطﻠﻌﺎت، اﻝ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘرﻴد اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘوﻏل ﻓﻴﻪ، وﺘﻘدﻴم ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ آﻨﻴﺔ ﺘﻌﻜس اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﻤﻨﺘوج
 ﻤﻌﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﻘف اﻝﺒﺤث "ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ"( ﻝﻠﺸﺎﻋرة ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل) دﻴوان ﻤن ﺨﻼل ﻫدافاﻷو 
 اﻝﻐﻼفﻤن ﺨﻼل ﺜﻼث ﻗراءات ﺒﺼرﻴﺔ ﻫﻲ: ﻗراءة ﺒﺼرﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورة 
 .اﻝﻤدوﻨﺔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨوان ﻗراءة ﺒﺼر  -  اﻝﻠونﻗراءة ﺒﺼرﻴﺔ ﻓﻲ  –
  
 ﻗراء ة ﺒﺼرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻐﻼف .2.1.1
 
                                           
، 2،3ﻓﻀﺎءات ، اﻝﻤﻐرب ، ع ن،ﻗراءة ﻓﻲ ﻫواﻤش وﻝﻴﻤﺔ ﻷﻋﺸﺎب اﻝﺒﺤر  ،ﺎت اﻝﻤوت ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل اﻷزدي ، ﻋﺘﺒ (1)
 .73، ص6991
 .اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (2)
  0002، دراﺴﺔ، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب، ، ﻗراءات ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﻌﺎﺼرﺨﻠﻴل اﻝﻤرﺴﻰ (3)
        mth-500ds-00koob/1m-h-46/00yduts/00/koob/gro.mad.uwa.www//:ptth02/10/6002.   
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ﻜذﻝك ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺼورة ، ﺤﻴث ﻻ ﻓ ،إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺘروﻴﺠﻴﺔ ﺒدرﺠﺔ ﻻﻓﺘﺔ 
أ و ﻨص إﻝﻜﺘروﻨﻲ  ﻤن اﻝﺼورة ، ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴد  ﺤداﺜﻲ واﻀﺢ  ،ﻤطﺒوع  ﻨص ﻴﻜﺎ د ﻴﺨﻠو
اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ  إﻝﻴﻪ اﻝﺤﻜﻤﺔ رﻫذا  ﻤﺎ ﺘﺸﻴ ،ﺄﺴﺒﻘﻴﺔ اﻝﺼورة  ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔﻝﻼﻋﺘﻘﺎ د اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻲ ﺒ
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ﺒﺸﻴر إﻝﻴﻪ " ﻴذﻫبوﻫذا ﻤﺎ ،  (1) « ﺼورة واﺤدة ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ أﻝف ﻜﻠﻤﺔ »اﻝﺸﻬﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻘول :
  .(2)« ﻓﺈن ﻗراءة اﻝﺼورة اﻝواﺤدة ﻴﺘﻌدد ﻨظرﻴﺎ ﺒﺘﻌدد اﻝﻘراء »"ﻗﺎﺌﻼ: اﻝﻌﺎﻝﻲ دﻋﺒ
ﻤﻜﺘوب أ ول وا ﺠﻬﺔ  ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻼ ف اﻝﺨﺎرﺠﻲ  ﻷ ي  ﻋﻤل إﺒدا ﻋﻲ اﻝﻐ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر
ﻝﻌﻤل، وﻫﻲ اﻝﻤﺤﻔز ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ا صرﻴﺔ ﻝﻤﺘﻔﺤﺼاﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎدف اﻝﻌﻴن اﻝﺒ ،اﻝدﻻﻻت واﻝﺘﺄوﻴﻼت
ب إذا وا ﺠﻬﺔ ﺎاﻝﻜﺘ ﻐﻼفﻓ »وﻤطﺎﻝﻌﺘﻪ  ،ﺒﺎﻻﻗﺒﺎ ل أو ا ﻹدﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﻫذا اﻻﻨﺠﺎ ز
ﺎﻴﺔ ﻌﻨرﺼون أﺸد اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺒﻌض اﻝﻤؤﻝﻔﻴن ﻴ اوﻫذ،  (3)«اﺸﻬﺎرﻴﺔ وﺘﻘﻨﻴﺔ
واﻝﻤﻠﺤﻘﺎت ، وطرق اﻝﺘﻠوﻴن واﻝطﺒﺎﻋﺔ، واﻝﺼور  ،اﻝﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝواﺠﻬﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻨوﻋﻴﺔ اﻝورق 
وﻻ ﺒد أ ن ﺘﺨﻀﻊ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴم  ،اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝوا ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻼ ﻴﻌﻜس ﻤﻀﻤون اﻝﻌﻤل
إﻝﻰ ﺸروط وﻤواﺼﻔﺎت ﺘراﻋﻲ ﻤﺘطﻠﻌﺎت اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻴﻨﺘﺞ  -اﻝﻐﻼف–اﻝواﺠﻬﺎت 
ﻓﺎﻝﺼورة ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﻘل  »ﺒﻜل دﻗـﺔ ﻼ دور اﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ﻫذا اﻹﺒداع وﻫذا ﻤﺎ ﺘراﻋﻴﻪ ﻓﻌ
  .(4) « ﻝﻸﺸﻴﺎء،اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠطﻠب أو ﻝﻠرﻏﺒﺔ
ﻓﻲ  ﻫذ ﻩ ا ﻝﻤد وﻨﺔ  – اﻝﺘﻲ ﺘﺒرز ﻝﻐﻼ فاوﻴﺸﻤل اﻝﻨص اﻝﻤﺤﻴط ﻝﻠﻜﺘﺎ ب ﺼورة 
ﺼورة ﺴﻨﺒﻠﺘﻴن ﺼﻔراوﺘﻴن ﺸﺎﻤﺨﺘﻴن ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻓﺴﻴﺢ ﻴﺘﺨﻠﻠﻬﻤﺎ ﻨﻬر اﻝﻨﻴل رﻤز  – اﻝﺸﻌرﻴﺔ
ﺎﺤب ﻴدﻋو ﻝﻠﻐراﺒﺔ ﻝﻴﻌﻠوﻫﻤﺎ اﺴم اﻝﺸﺎﻋرة ﺒﺎﻝﻠون ﻨﻔﺴﻪ ﻝﺘﻌطﻴﻨﺎ و اﻝﻌطﺎء ﺒﻠون ﺸ، اﻝﺨﺼب 
ﻏطﻰ وﺠﻪ أﺼﻔر ﺔ ﻝون ﺒاﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن ﻫؤﻻء اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ رﺤ ﻼﺌقﻌاﻝاﻨطﺒﺎﻋﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺤول 
 ،و ﻫذا ﻝﻴﻔﺼﺢ ﻋن ﺴر وﺠود ﻫذا اﻝﻠون و ﻗﺼدﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝواﺠﻬﺔ، اﻝﻐﻼف ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ 
و اﻷﻤل  اﻹﺸراقل ﺸﺎﻤﺨﺔ ﺼﻔراء ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻴﻠﺔ أﺴﻘﺎم ﺘﺒﺤث ﻋن ذاﺘﻬﺎ ﻓﻲ دﻨﻴﺎ ﺴﻨﺎﺒ
ﻊ ﻤﺎء اﻝﺨﻠود ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺎﺒل اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت رﻤزا ﻤن رﻤوز ﺼﻨﻴﻐﻤرﻫﺎ ﺘرﻴﺎق ﻨﻬر اﻝﻨﻴل اﻝذي ﻴ
ﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻴاﻝﺘﻲ  اﻝﻜﻠوماﻝﻔراﻋﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻝﻠون اﻷﺼﻔر اﻝذي ﻴﺸﻔﻲ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﻜل 
ﺎ أزﻫﺎر اﻝﺨﻠود ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻨﻔﺴﻴﺔ أم ﺠﺴدﻴﺔ ﻝﺘﺒﻌث اﻝﺤﻴﺎة ﻜﻠﻬﺎ ﺼﻔراء، وﻗد وﺠدت ﺸﺎﻋرﺘﻨ
                                           
      .251، ص 4002ﻗدور ﻋﺒد اﷲ ﺜﺎﻨﻲ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼورة، داراﻝﻐرب ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، وﻫران، اﻝﺠزاﺌر، د.ط،   (1)
، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻝﻠرواﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﻫدوﻗﺔ، دراﺴﺎت  ورة اﻝﺒﺼرﻴﺔﻤﺤﻤد ﺒن ﻴوب، آﻝﻴﺔ ﻗراءة اﻝﺼ (2)
  .28ص ، 6002اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻤن ، وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻻﻴﺔ ﺒرج ﺒوﻋرﻴرﻴﺞ،  وٕاﺒداﻋﺎت
ت اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻝث ﻤﺤﺎﻀرا ﺒر ﺴرﻴر ﻷﺤﻼم ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻤﻲ،ﺎﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼورة ﻓﻲ رواﻴﺔ ﻋﺒﺸﻴر ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ،  (3)
  .082ص .6002، ﻨوﻓﻤﺒر، 92، 82 اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ،واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة،
 (4)    , elleutcelletni, noitasinredom  al rus , iasse , euqitsiugnil egarim el , eluoP samohT
 (sirap , tiunim ud noitidé  8891 , 21 p, .31 ,
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ورﻤزا ﻝﻠﻤﺤﺒﺔ  و اﻝﻜﺒرﻴﺎء  ،ﻝﻠﻔرا ﻋﻨﺔ ﻗدﻴﻤـﺎ ﺔﻓﻲ اﻝﺴﻨﺎﺒل اﻝﺘﻲ  ﻫﻲ  ﻤﻨﺒﻊ اﻝﻌطﺎ ء واﻝﻌظﻤ
        .ﺤدﻴﺜﺎ ﻝﻠﻤﺼرﻴﻴن
 اﻝﺨﻠود واﻝﺴﻌﺎدة اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﻠﺔواﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤر  ، إﻝﻰ ﺤد اﻝوﻝوج اﻝدﻴوان  ﻝﻘد وﺼل
ﺴﻨﺎﺒل ﺤﺎﻜﻲ وﻤﻀﺎ ت اﻝﺠرا ح اﻝﻤﻨﺜورة ﻓوق أﻫدا ب ﺘ ﺤزﻴﻨﺔ ،ﻴﺒﻌث ﻤﺘن ﻗﺼﺎﺌد ﻋﻨدﻤﺎ 
ﻨﺎﻀﺠﺔ ﺘﻨم ﻋن اﻝﺸﻤوخ اﻷﺒدي اﻝذي ﻴﺤﻴط ﺒﻘداﺴﺔ ﻤن اﻝﺘﺤدي ﻝﻌﻴون اﻝﻘدر وﺠور اﻝدﻫر 
ﻬذا اﻝﺴر اﻝذي ﺼﻨﻌﺘﻪ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة  وﻋﺒﻘرﻴﺔ اﻝﺨﺎﻝق ﻓﻲ ﺒ ﻝﻠﺒوحاﻝذي ﺴﻠك دروﺒﺎ ﺸﺘﻰ 
ﺸﻌوب  دﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ اﻝﺤﺎل ﻋﻨو ﺎ، ﻤﻜل زادﻫ "اﻝﻨﻴل واﻝﻘﻤﺢ"ﻨﺴﺞ ﺼرح اﻝﺒﻘﺎء ﻝﺸﻌب ﻜﺎن 
، ﻓﺎﻝذرى ﻜﺎﻨت ﺒذور اﻝﺨﻠود ﻋﻨدﻫم ﺘﻌﻴد إﻝﻰ اﻝﺤﻀﺎرات أﻜﺴﻴر "واﻝﻤﺎﻴﺎاﻷﺴﺘﻴك واﻷﻨﻜﺎ "
  اﻝﺨﻠود اﻝذي ﺒﺤث ﻋﻨﻪ ﺠﻠﺠﺎﻤش ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺴﻴم اﻝﺤﻴﺎة. 
ﻋﻼﻤﺔ أوﻋﻼﻤﺎت أﻴﻘوﻨﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ  »ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول ﻏﻼف اﻝﻤدوﻨﺔ إن ﺼورة
 » وﻤن ﺜم ﻫﻲ ،(1)« ﺔوأﺼوﻝﻬﺎ اﻝﻤﺘﻨوﻋﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻝدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺤﻜم ﺘوﻓر اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻨﺴق ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ ﻴﺸﻤل ﺜﻼث ﻤﻜوﻨﺎ ت، دال وﻤدﻝول واﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل 
  .(2)«اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻔوﺘوﻏراﻓﻴﺔ
  ورةـاﻝﺼﻫذﻩ ﻋﺒر ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝدﻻﻻت داﺨل ﺘم ﺘوﻝﻴدﻫﺎ ﻴاﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ  ﺘﻌد ﻜﻤﺎ  
ﻤﻜوﻨﻴن ﻫﻤﺎ: اﻝﺒﻌد  إﻝﻰوﺘﺴﺘﻨد ﻤن أﺠل ﺒﻨﺎء ﻨﺼوﺼﻬﺎ  ﻝﻐﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ اﻝﺘرﻜﻴب واﻝﺘﻨوع  »  
 إﺒداﻋﻲوﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻜل ﻋﻤل  ، (3)«(∗∗)واﻝﺒﻌد اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻲ اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻲ (∗)ﻼﻤﺎﺘﻲ اﻷﻴﻘوﻨﻲاﻝﻌ
ﻷن ﻜل ﺼورة ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ  اﻹﻨﺘﺎجﻋن ﺼورة ﺘﻌﻜس ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺘن ث ﻴﺒﺤ
ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻫدى وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ وﺠدﻨﺎﻩ  ﻤدﻝوﻻت ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔأو رﻤزﻴﺔ  أو ﺔإﻴﺤﺎﺌﻴﻤدﻝوﻻت 
دﻤت اﻨطﺒﺎﻋﺎ راﻗﻴﺎ ﻝﻨﻬر اﻝﻨﻴل، وﺴﻨﺎﺒﻠﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝﻨص ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗ
                                           
اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻝث اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء  تﻤﺤﺎﻀرا ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﺼرﻴﺔ ﻤﺴﻠﺴل اﻝﻜواﺴر"أﻨﻤوذﺠﺎ"،، ﺠﻼ ل ﺨﺸﺎب  (1)
  .522، ص 4002 ، أﻓرﻴل،02، 91،واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة، 
                                             .62ﻗدور ﻋﺒد اﷲ ﺜﺎﻨﻲ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼورة، ص (2)
  ﻨﻲ: ﻨﻘﺼد ﺒﻪ ﻤوﺠودات طﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻜﺎﻝوﺠوﻩ، واﻷﺠﺴﺎم، اﻝﺤﻴواﻨﺎت، أﺸﻴﺎء ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﺔ.   اﻝﺒﻌد اﻻﻴﻘو ( ∗)
 .باﻝﺒﻌد اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻲ: وﻨﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ، ﻜﺎﻷﺸﻜﺎل، واﻝﺨطوط، واﻷﻝوان، واﻝﺘراﻜﻴ (∗∗)
 .43، صﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼورةﻗدور ﻋﺒد اﷲ ﺜﺎﻨﻲ ،   (3)
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ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻝﻨﺎ دﻻﻻت  "اﻝﻨﻴل/ واﻝﻘﻤﺢ "ﺒﻴنﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻀﺎد  "د/اﻝﻤوتاﻝﻤﻴﻼ"ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
  .ﻋﺒر اﻝﻌﺼور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻔراﻋﻨﺔ  ﻤﺎدﻴﺔ
واﻝﻤوت ﻤﻌﺎ ، ﻜﺎﻨت أﺴطورة ﻤن أﺴﺎ طﻴر اﻝﺤﻴﺎة  "ﻫد ى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ"اﻝﺸﺎ ﻋرة  وﻝﻌل ّ
 ﻝﺤﻨﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻤﻴﻼد اﻝﺴﻨﺎﺒل ﻨﺸدواﻝﺒﻌث اﻝﺘﻲ ﺘ ،ﺴد ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻴﻼدﺠﺘ
ﺎ، وﺤﺼﺎدﻫﺎ ﻜل ﻋﺎم ﻋرﺴﺎ ﺸﻌﺒﻴﺎ ﺘﻤوت ﻓﻴﻪ ﻝﺘﺒﻌث اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ ﻬ َﻴ ُﻨ ْ، ﺜم ﺠ َ ، وﻨﻀﺠﻬﺎ
و ﺘﺒﻌث ﻤﻊ ﻜل ﻗﺼﻴدة  ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت ﺘﺤﺎﻜﻲ اﻝﺴﻨﺎﺒل ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﺘوﻝد ،ﻤن ﺒﻨﻲ اﻝﺒﺸر
ﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺴﻨﺒﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﺘﻘذﻓﻬﺎ آﻫﺎت اﻝﺴطور ﻤن دﻴواﻨﻬﺎ ﻝﺘﺼﺒ
   .واﻝﻘواﻓﻲ اﻝﺼﺎرﺨﺔ ﻓﻲ ﺤﻘول اﻝﺴﻨﺎﺒل اﻝﻴﺎﻨﻌﺔ ﺒﺎﻝﺤب
أول ﻤﺎ ﻨﻘف ﻋﻠﻴﻪ، اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﻠﻔت اﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ إﻨﻪ اﻝﻌﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن  »ﻓﺎﻝﻐﻼف ﻫو
ﻏﻼف و (1)«ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻨص ﺘدﺨﻠﻨﺎ إﺸﺎراﺘﻪ إﻝﻰ اﻜﺘﺸﺎف ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻨص ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻨﺼوص
ﺘﻜون ﻤن ﺜﻼث وﺤدات ﺠراﻓﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻋدة ﻴ ﻴﻠﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إذ -ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل -ﻤدوﻨﺔ
اﻝﻠون " :" واﻝوﺤدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲﻏﻼف اﻝﻤدوﻨﺔ ﺼورة"  ﻬﻲ:إﺸﺎرا ت داﻝﺔ، اﻝوﺤدة اﻷوﻝd
وﻗﺒل ذﻝك ﻋﻠﻴﻨﺎ أوﻻ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻘﺼود ﻤن وراء " اﻝﻌﻨوان" :واﻝوﺤدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻫﻲ،  اﻷﺼﻔر"
  .ﻝﻠﻤدوﻨﺔداﺨﻠﻲ و اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝ
اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ دراﺴﺔ اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ اﻝدﻴوان ﻜﺴﻠﻌﺔ : ( اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺨﺎرﺠﻲا 
 ﺒﻬﺎﻤﻌروﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺘﺒﺎ ت ﻤن ﺨﻼل ﺘﻤظﻬر اﻝﻐﻼ ف اﻝذ ي ﻴﺸﻜل اﻝوا ﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدم 
  ﻤن: ﺒﻀﺎﻋﺘﻪ، ﻓﻴﺠد اﻝﻘﺎرئ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج ﻤﻌرﻓﺘﻪ اﻝﺸﺎﻋر
  .(دار اﻝﻨﺸر) اﻹﻨﺘﺎجﺸرﻜﺔ   *  (اﻝﻤؤﻝفاﺴم ﻤﺼﻤﻤﻬﺎ )  *  (اﻝﻌﻨواناﺴم اﻝﺴﻠﻌﺔ  )  *
   اﻝﺤﻴز ﻴﻘﺼد ﺒﻪو ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎ د ﺒﺎﻝﻔﻀﺎ ء اﻝطﺒﺎ ﻋﻲ،  و  : ( اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝدا ﺨﻠﻲب
 (2)«ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝورق -ﺔﻴﻋﺎﺤرﻓﺎ طﺒأﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  -اﻝذي ﺘﺸﻐﻠﻪ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ذاﺘﻬﺎ »
  ﺒدراﺴﺘﻪ.ﺴﻨﻘوم  اﻝذي، ، اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺨﺎرﺠﻲ  وﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﺼﻤﻴم 
 ﻲاﻝﺨﺎرﺠ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻐﻼف ﻨﻤطﻴنﺒﻴن  "ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ"ﻴﻤﻴز  : اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺨﺎرﺠﻲ*
ﺒﻴن  طﻝرﺒا ﻋﻨﺎء ﻓﻲﻜﺒﻴر إﻝﻰ اﻝﻘﺎرئ  ﻻﻴﺤﺘﺎج اﻝﻘﺎريء )...(، ﻤﺒﺎﺸرﺘﺸﻜﻴل واﻗﻌﻲ »، ﻝﻠﻨص
                                           
 دراﺴﺎت ﻋرﺒﻴﺔ، ﻤطﺎﺒﻊ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﻘﺎﻫرة،،ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎد ، ﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص (1) 
  .   841، صد.ت د.ط،
 اﻝﻤﻐرب، اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝدار اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺴردي،(2) 
  . 26ص ،0002، 3ط
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ﻠﻘﻰ ﺘاﻝﻤ وﻤﺘطورة ﻝدي ﻴﺘطﻠب ﺨﺒرة ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﺠرﻴدي ﺜم ّ ،اﻝﺘﺸﻜﻴل)...(و  ،اﻝﻨص
  . (1) «اﻝﻨص ﺒﻴﻨﻪ ، وﺒﻴن رﺒطﻝﻠ ﻜذا ﻻﻝﺘﻪ و دﻹدراك ﺒﻌض 
ﻴﻌﻜس ﻤﻀﻤون ﻨﺸﻴر أوﻻ إﻝﻰ أن ﻏﻼﻓﻬﺎ  "ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل"ﻼف دﻴوان ﻝﻐﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ 
، د ﻋﻼﻗﺔ ﺼورة اﻝﻐﻼفﺤﻝﺘو وﻋﻲ ﻜﺒﻴر أن اﻝﻔﻨﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰﻫذا ﻴدل و ،  اﻝﻌﻤل اﻹﺒداﻋﻲ
  .ﻤﻀﻤون دﻴواﻨﻬﺎﻤﻊ 
ﺸن وﺒﺎرز، وﻝﻌل ﻫذا اﻝﺒروز واﻝﻤﻼﺤظ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان أﻨﻪ ﺠﺎء ﺒﺨط ﻜﺒﻴر وﺨ
وﻗد ﻜﺘب اﻝﻌﻨوان ، وﺤﺠم اﻝﺼدﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤدث ﻋﻨﻬﺎ اﻝدﻴوان ، ﻴﻌود ﻝﺤﺠم و ﻗوة اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة 
ا ء ﻝﻠﻔت ا ﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺒﻬدوء، وﺘﺤﺘﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ أﺴﻔل ﺼﻔر ﺒﺎﻝﻠون ا ﻷﺴود  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎ ﺤﺔ 
ذات ﺔ ﺒﺼﻔﺤﺔ اﻝﻐﻼف ﺘﻘرﻴﺒﺎ أﻤواج ﻨﻬر اﻝﻨﻴل ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺼﻔر ﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻌرﻴ
  .اﻝّﻠون
 ﺔﻷن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴ اﻝﻤﻘﺼود،ﻓﺎﻝﻌﻨوا ن ﻜﺎ ن ﻴﺘوﺴط اﻝﻐﻼف ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺴود 
ﻬر ﻨﻓوﻗﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻴﻤﻴن و ﻓﻲ أﺴﻔﻠﻬﺎ  ﺘﻌﻠوﻫﺎ ﺼورة ﺴﻨﺒﻠﺘﻴنﻜﺎﻨت ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﺒذات اﻝﻠون 
  اﻝﻨﻴل اﻝذي ﻴرﺴم اﺼﻔرار اﻝﺴﻨﺎﺒل اﻝﺸﺎﻤﺨﺔ ﺒﻀﻴﺎﺌﻬﺎ اﻝﺴﺎﺤر ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻴﺴﺎر. 
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠرع  ﻤرا رﺘﻬﺎ اﻝﺸﺎ ﻋرة ﻓﻲ دورة  ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺘوﺤﻲ  وﻫذا  ﻜﻠﻪ ﻴﻌﻜس اﻝﻤﻌﺎﻨﺎ ة
و ﺘﺒﻌث ﻤن ﺠدﻴد وﺴط ﻨﻬر اﻝﻨﻴل اﻝذي ، ﺒﺎﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺸﻘﺎء ﺒﻴن دﻓﺘﻲ اﻝﺴﻨﺎﺒل اﻝﺘﻲ ﺘﻤوت 
و أﺴرار أﻤم ﻋﺎﺸت ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻓﻪ دﻫورا ﻋﺎﻨت  اﻝﺠﻔﺎف ، و أﺤزان ، ﻴﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ آﻻم 
ﻫدى "ﻴﺔ ﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﻗرﻴﺤﺔ ﺘﺨطﻬﺎ ﻗﺼﺎﺌد  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻌر  ﺴﻴﻤﻔوﻨﻴﺔو ﺘﻠذذ ت ﺒﺎﻝرﺨﺎ ء ﻓﻲ 
 اﻝذي و اﻝﺴﺎﺒﺤﺔ ﺒﻠون اﺼﻔرارﻫﺎ ،اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺼﻔراء ﻤﺜل ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻘﻤﺢ اﻝﻨﺎﻀﺠﺔ "ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ
اﻝﻨﻴل اﻝذي ﺴﺒﺤت ﻓﻴﻪ ﻗواﻓﻲ اﻝﺸﺎﻋرة ﻝﺘﻌﻴد ﺒﻌث أﺴرار ﻜﺎﻨت ﻤدﻓوﻨﺔ وﺴط  ﻨﻬردﻓﻊ ﺒﻪ 
وﻻزاﻝت ﺘﺤﻤل  ،وﻏﻤوض اﻨﻜﺸف ﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﻠﻐﺔ اﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ رﺴﻤت ﻤﻌﺎﻝم ﻤدوﻨﺔ ﻜﺎﻨت، ﻀﺒﺎﺒﻴﺔ 
  .طﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺴرار ﻓﻲ 
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎن ﻏﻼف اﻝﻤدوﻨﺔ أﻤﻠس اﻝﺴطﺢ ﻋﻠﻰ اﻝواﺠﻬﺘﻴن اﻝﻔوﻗﻴﺔ واﻝﺴﻔﻠﻴﺔ ﺤﻴث 
واﻝﺴﻤك  (،ﺴم 05.91)( ، أﻤﺎ ﻋرﻀﻪ ﻓوﺼل إﻝﻰ ﺴم 82وﺼل طول اﻝﻐﻼف إﻝﻰ )
( اﺴم ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ ﺒﺎﻝﻠون اﻝﻔوﻗﻴﺔﻝﻘد ﻜﺘب ﻋﻠﻰ واﺠﻬﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ) ،(ﺴم 5.0وﺼل إﻝﻰ )
( ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻴﺴﺎر،  ﺘﺘﺨﻠﻠﻪ ﺼورة ﺴﻨﺒﻠﺘﻴن ﺼﻔراوﺘﻴن ﻨﺎﻀﺠﺘﻴن ﻴﻘﺎﺘﻲﻫدى ﻤاﻷﺼﻔر )
ﺸﺎﻤﺨﺘﻴن ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻴﻤﻴن ﺒﺄﺸواك طوﻴﻠﺔ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن ﻝﻴﺘوﺴط ﻫذا ﻜﻠﻪ ﻋﻨوان اﻝدﻴوان اﻝذي 
                                           
  .06 ،59 ،ص ور اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ،ﻤن ﻤﻨظ ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺴردي،(1) 
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ﻜﺎن ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺴود ﻜﺒﻴر اﻝﺤﺠم ﺒﺨط اﻝﻨﺴﺦ ﻝﻴﻤر ﻓﻲ أﺴﻔﻠﻪ ﻨﻬر اﻝﻨﻴل اﻝذي ﻜﺎن أﺼﻔر 
اﻝﻤﻜﺎ ن ﺠﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺘب ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻠون ﻴﻌﻜس ﺼورة اﻝﺴﻨﺎﺒل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺤر 
وﻓﻲ أﺴﻔل اﻝواﺠﻬﺔ ﻤن ، ن اﻝﻨﻬر ﺒﺎح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﺴﺔ وﺼﻤت دون أن ﻴراﻩ أﺤدﺄوﻜ ،ﺸﻌرﻴﺔ
( واﺴم اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﺘواﺠدة ﺒﻬﺎ )دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲﺠﻬﺔ اﻝﻴﺴﺎر ﻜﺘب اﺴم دار اﻝﻨﺸر وﻫﻲ : 
  .ﻝﺒﻨﺎن/()ﺒﻴروتﻤﻊ رﻤزﻫﺎ 
أﺠزاء  إﻝﻰ -اﻝﻐﻼف–اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺼرﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻘﺴﻴم إطﺎر اﻝﺼورة اﻝﺒ
ﻤﺎدﻴﺔ وﻤﻨﺎطق ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻬذا ﻴﺨﺘﻠف ﻤن ﻨﺎﻗد ﻵﺨر، وﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻷﺨرى وﻝﻌل ﻤن أﻫم ﻫذﻩ 








  ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻴﻘﺴم ﺼورة اﻝﻐﻼف اﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن:
ﻓﻜل  ﺘﺴﺎ ﻤﻲ( ﻴﺘﺼف  ﻫذا  ا ﻝﻘﺴم ﺒطﺎ ﺒﻊ ا ﻝﻌﻠو  وا ﻝétilautiripSﻗﺴم  ﻋﻠوي  )
" وﻫﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼن اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻹﺒداعﺒدع وﻋﻨوان اﻝﻤاﻝﻌﻨﺎﺼر واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤدوﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﺜل اﺴم "
  اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻬذا اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺨﺎرﺠﻲ. راﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤؤﻝف وﻴﺠﺴدان دو 
واﻝﻤﺎ دﻴﺔ  ،(، ﻓﻬو ﻴﺘﺼف ﺒﺎﻝﺒﺴﺎ طﺔétilairétaMأ ﻤﺎ اﻝﻘﺴم ا ﻷ ﺨﻴر اﻝﺴﻔﻠﻲ )
  ﻠﻴﻪ دار اﻝﻨﺸر واﻝﺒﻠد اﻝذي أﺼدر ﻫذا اﻻﺒداع ﻓﻴﻪ.وﺘدون ﻋ
ﻓﻬذا اﻝﺸﻜل اﻝّﻨﻤطﻲ اﻝﻤﺄﻝوف، واﻝﻤﻌﺘﺎد ﻋﻨد واﻀﻌﻲ اﻝﻐﻼف ﻴﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ 
اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻜﺴرﻩ أو ﺘﺠﺎوزﻩ أو اﻝﺨروج ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬو ﻜﺎﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎس 
ﺒﻠون  اﺴﻤﻬﺎ ﻤدوﻨﺎ  ﻜﺎنﺤﻴث  ،اﻝﻤﺤظور وﺘﺒﻘﻰ اﻝﺤداﺜﺔ واﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ ﻨﻤطﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝطﺒوﻫﺎت
 ﻨﻴلاﻝ رأﺼﻔر ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻷﻴﺴر ﻤن اﻝﻐﻼف، وﻋﻨوان اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ ﺒﻠون أﺴود ﻓوق ﻨﻬ
  .
                                           




   arap eL
 etxet   
  اﻝﻐﻼف
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أن ﺒﻌث ﻨوع ﻤن اﻝﺘﺠدﻴد اﻝذي ﻴﻤﻜن إﻝﻰ وﻝﻌل اﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت ﺘﻘﻀﻲ وراء ذﻝك 
و ﻗواﻨﻴن أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ أﻴﻌﻨﻴﻪ اﻝﻤﺒدع وﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻫذا اﻷﺨﻴر أﺴﻴر ﻨﻤطﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺔ ﻓﻜﺎﻨت ﺜرﻴ  ،ﺔﺸﻌرﻴاﻝذي أﻜدﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝاﻝﺸﻌر اﻝﻨﺴوي ﻤﺠﺎل  راﺌدة ﻓﻲ
ﺸﺎرات إﺎﻝﻐﻼف وﻤﺎ ﻴﺤوﻴﻪ ﻤن وﻫﻜذا ﻓ ، رﻴﺔﺼاﻝﺼورة اﻝﺒ راءةد ﺼورة اﻝﻐﻼف وﻗﻴﺘﺠﺴ
ﺘﻤﺜل  » ﺤﻴث ﺘﺘﻤوﻀﻊ ﺤﺴب اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻴﻘوﻨﻴﺔ ﻴوزﻋﻬﺎ اﻝﻤﺒدع ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎت اﻝﻐﻼف و 
  . (1)«رةﻴﻘوﻨﻴﺎ ﻤﻌﻤﻘﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺼو أﺘﻔﻜﻴرا 
ﺠد ورﻗﺔ ﺒﻴﻀﺎ ء  ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴم اﻝدﻴوا ن ﻓﻲ أﺴﻔﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ ا بوﻋﻨد ﻗﻠ
ﻜﻠﻤﺔ  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻌرﻴﺔ و ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻠف ﻜﺘب رﻤز دار اﻝﻨﺸر واﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
ورﻗم اﻝﻬﺎﺘف:  ،(ﺘﺠﺎﻩ ﻏﻠوب ﺒﻨك-ﻜورﻨﻴش اﻝﻤزرﻋﺔآﺨر اﻝﺼﻔﺤﺔ ﺜم اﻝﻌﻨوان اﻝذي ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ )
رﻗم  ﺜم ،(41/ 0945أو 9964)رﻗم:  ﺼﻨدوق ﺒرﻴدو  614013 -8751103 -875113
وﻓﻲ أﺴﻔل ﻫذا ﻜﻠﻪ ﻜﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ: ، (ﻝﺒﻨﺎ ن ، ﺒﻴروت -84632blkfadel)اﻝﺘﻠﻜس 
  .9891اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ( ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻘوق ﻤﺤﻔوظﺔ، ورﻗم اﻝطﺒﻌﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ)
وﺴط اﻝﺼﻔﺤﺔ  أﻤﺎﻴوﺠد اﺴم اﻝﺸﺎﻋرة ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺴود  ،وﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ أﻋﻼﻫﺎ
ﻝﺴﻨﺎﺒل ﺒﻨﺴﻤﺎت رﻴﺎح ا ﺘﻤﺎوجﻜ اﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴرﻤن ﻋﻨوان اﻝدﻴوان ﺒﺨط اﻝﻨﺴﺦ اﻝﻤﺘﻤﺎوج  ﻜﺘبﻓ
ﺘرﻜت  ،ﻜﻤﺎوﻓﻲ أﺴﻔل اﻝﺼﻔﺤﺔ داﺌﻤﺎ ﻴوﺠد رﻤز دا ر اﻝﻨﺸر واﺴﻤﻬﺎ وﺒﻠدﻫﺎ ﻨﻬر اﻝﻨﻴل، 
  اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺒﻴﻀﺎء.
ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺘﺤﻤل ﻋﻨواﻨﺎ ﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺘﻀم أرﺒﻊ ﺼﻔﺤﺎت ﻜﺘب ﻓﻲ آﺨر 
  ، وﻫو:و ﻤﻜﺎن ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻝﻬﺎ، و ﺘﺎرﻴﺦ ،ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻘدﻤﺔ (8/5م )اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻤﻨﻬﺎ رﻗ
و ﻗد ﺸـرح ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴﺒﺎب واﻝدواﻓﻊ  ،(8891-7-72/ﺒﻴروت ﻓﻲ/(2) «د.ﻓوزي ﻋطوي »)
ﻝﻨﺠد ﻓﻴﻬﺎ   (90)اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت وراء ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ  ﻝﻬذﻩ اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ رﻗم 
ﻝﻰ إ ِ»:اﻝﺘﺎﻝﻲﺎﻨﺒﻴﻪ ﻜﺘب اﻹﻫداء ﻤرﺒﻊ طوﻴل ﻤﻔﺘوح ﻤن اﻷﻋﻠﻰ وﻤﻐﻠوق ﻤن اﻷﺴﻔل ﺒﺠ
  ( 3)  «...ﺔ ًﺒ َﻠ ْﺎ ﺼ َﻀ َر ْأ َ ﺎل ُﻤ َاﻝر  ﺢ َﺒ ِﺼ ْﺘ ُ ﻝPﺄنإ...ﺎل ْﻤ َﻲ اﻝر ِﻓ ِ ﺔ ُرﻜ َﺤ َﺘ َي اﻝﻤ ُور ِذ ُﺠ ُ
                                           
  .18، ص ﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﻤﺎﻫﻲ ﺒرﻨﺎر ﺘوﺴﺎن ،  (1)
أﻜﻤل  .4691م ﻓﻲ ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن، درس ﻓﻲ ﺒﻠدﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺨرج ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺎم 9391ﻓوزي ﺨﻠﻴل ﻋطوي: وﻝد ﻋﺎم   (2)
ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ. ﻴﻌﻤل ﺤﺎﻝﻴًﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎرا ﻝوزﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  4891ﻩ ﻋﺎم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝدﻜﺘورا
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤؤﻝﻔﻴن، ﻤﻌﺠم اﻝﺒﺎﺒطﻴن ﻝﻠﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺠﺎﺌزة ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ]اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ )طﺎرق ﻤﻴﺘري(.
  .[484، ص، 2002، 1ﺴﻌود اﻝﺒﺎﺒطﻴن ﻝﻺﺒداع اﻝﺸﻌري، ط
     .90، ص9891، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط ،، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل ،ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲاﻝدﻴوان:   (3)
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  ﻓﻘد ﺼﻨﻔت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ: أﻤﺎ ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان          
  ﺼﻔﺤﺎت ﻓﻲ اﻝدﻴواناﻝ ﺘرﻗﻴم  ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  ﻨوﻋــﻬﺎ  اﺴـم اﻝﻘﺼﻴـدة
  21-11:  ﻔﺤﺔﺼاﻝ   10  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  طرﻴق اﻝﺸﻌر
  41-31: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  20  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘراﺜﻴﺔ  ﺤﻠم و ﺒوح
  61-51: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  30  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل
  71: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  40  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﻗﺘﻴل
  71: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  50  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ارﺤل
  02-91: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  60  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﻝن أدان
  12 :ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  70  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  دروب
  42-22: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  80  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﻜذاﺒﺔ
  72-52: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  90  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻤﺎذا ﺠرى
  92-82: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  01  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ أﺤﺎدﻴﺔ  ﺘﺤت اﻝﻤطر
  13-03: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  11  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﻋﻴون اﻝﻠﻴل
  23: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  21  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﻗﺼﻴدة ﻤدارﻩ
  43-33: ﺔ ﻔﺤﺼاﻝ  31  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
  63-53: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  41  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  رﻴﺎح اﻝﺸﻌر
  83-73: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  51  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﻗوس ﻗزح
  14-93: ﻔﺤﺔﺼاﻝ  61  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﻝﻤن ؟
  34-24: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  71  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﻝﻜﻠﻜﺔ
  54-44: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  81  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ
  74-64: ﺤﺔ ﻔﺼاﻝ  91  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ ﺴﺒﺎﻴﺎ
  ﺼﻔﺤﺎت ﻓﻲ اﻝدﻴواناﻝ ﺘرﻗﻴم  ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  ﻨوﻋــﻬﺎ  اﺴـم اﻝﻘﺼﻴـدة
  05-84: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  02  ﻗﺼﻴدة ﺤرة اﻝﻘﻠم اﻝﻌرﺒﻲ
  45-15: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  12  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﺸﺎﻋرة
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  65-55: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  22  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻝن أرﺤل
  95-75: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  32  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  طوﻴت اﻷﺸرﻋﺔ
  16-06: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  42  ة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔﻗﺼﻴد  أﺸﺘﺎت
  46-26: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  52  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻗدر
  66-56: ﻔﺤﺔﺼاﻝ  62  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻗرآن
  86-76: ﻔﺤﺔﺼاﻝ  72  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻋﺘﺎب
  96: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  82  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻋﻠﻰ اﻷﻫداب
  17-07: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  92  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ أﺤﺎدﻴﺔ  ﻤن أﻨت ؟
  37-27: ﻔﺤﺔﺼاﻝ  03  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  ﺘرﻨﻴﻤﺔ
  57-47: ﻔﺤﺔﺼاﻝ  13  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﺴوء ﺘﻔﺎﻫم
  77-67: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  23  ﻗﺼﻴدة ﺤرة  دﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔ
  97-87: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  33  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﺴﻤﺎء
  18-08: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  43  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻜل ﻋﺎم ﻤرة
  38-28: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  53  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻫﻤﺴـﺔ
  58-48: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  63  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  آﻫـــﺎت
  98-68:ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  73  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  اﻝﻨﺎر و اﻝﻨدى
  39-09: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  83  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻗﺼﻴدة اﻝﻌودة
  69-49: ﻔﺤﺔﺼاﻝ  93  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  طﺎﺌر اﻝﻬﻨد
  001- 79: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  04  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  ﻨﻬر اﻷﺴﺎطﻴر
  201-101: ﻔﺤﺔﺼاﻝ  14  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  اﻝﻜﻬف اﻝﻤﻀﻲء
  401-301: ﻔﺤﺔ ﺼاﻝ  24  ﻗﺼﻴدة ﻋﻤودﻴﺔ ﺘﻨﺎظرﻴﺔ  طﻪ ﺤﺴﻴن
و اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﺘﻲ ، و ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوا ن ، و ﻓﻲ ا ﻷﺨﻴر ﻜﺘب اﻝﻔﻬرس ﻤن ﻤﻘدﻤﺔ   
  .(301إﻝﻰ اﻝﺼﻔﺤﺔ  11)و اﻝﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻤن اﻝﺼﻔﺤﺔ ، ﺘﺤﺘوﻴﻬﺎ 
  :ءة ﺒﺼرﻴﺔ ﻓﻲ ﻝون اﻝﻐﻼفﻗرا .21.2.
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ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘوﻴﻪ اﻝﻌﻤل  اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻷﻝوان ﻤن أﺴﺎﺴﻴﺎت دراﺴﺔ اﻷﻏﻼﻓﺔ ، وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ د ﻌ َﻴ ُ     
ﺘﻠﻌب اﻷﻝوان دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻔرد ، ﺤﻴث أن اﻝﻤﻴل إﻝﻰ  » اﻷدﺒﻲ ﺤﻴث
ﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻌض اﻷﻝوان ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ظروف ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ وﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ اﻝظروف ا
وٕاذن  ﻫﻲ أﺤداث ﻨﻔﺴﺎﻨﻴﺔ، » ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺼورة اﻝﻠوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر ﺨﺎﺼﺔ( 1) «ﺒﻬﺎ اﻝﻔرد
   ( 2)«ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺠزء ﻤن ﻗدرﻨﺎ وﺘﺨﺒرﻨﺎ ﻋن ﺤﺎﻻت ذﻫﻨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ
أﺤد أﻝوان اﻝطﻴف  سﻨﻌﻜﺎا ﻨﺘﺎجواﻝﻠون  ، اﻷﻝواناﻝﻀوء ﻫو ﻤﺼدر ﺠﻤﻴﻊ ﻴﻌد  و      
ﺜﻼﺜﺔ أﻝوان أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘرﻜب ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ اﻷﻝوان ﻋدا اﻷﺒﻴض وﻫﻨﺎك  ،وﻤﺼدرﻫﺎ ﻨور اﻝﺸﻤس 
  واﻷﺴود ، وأﻝوان أﺨرى ﻓرﻋﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﺨﻠط اﻷﻝوان اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ . 
  :  اﻷﻝــوان اﻷﺴﺎﺴﻴـﺔ  -أ 
  : ﻴﺒﻌث اﻝﺒﻬﺠﺔ واﻻﻨﺘﻌﺎش .  اﻷﺼﻔر 
  ﺎﻝﺤﻴوﻴﺔ وﻴﺠذب اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ . ﺒ: ﻴﺸﻊ   اﻷﺤﻤر 
  : ﻝون ﻫﺎدئ ﻴرﻴﺢ اﻷﻋﺼﺎب . اﻷزرق 
  :   اﻷﻝـوان اﻝﻔرﻋﻴـﺔ -ب  
  ﻫﻲ ﻜل ﻝون ﻴﺘﻜون ﻤن ﺠﻤﻊ ﻝوﻨﻴن أو أﻜﺜر ، ﻓﻤﺜﻼ إذا أﻀﻴف ﻝوﻨﺎ ن أﺴﺎﺴﻴﺎن
    و اﻝﻠون ﺨﻀرﻴﻜون ﻝوﻨﺎ ﻓرﻋﻴًﺎ وﻫو اﻷ ﻬﻤﺎﺎﻝﻨﺎﺘﺞ  ﻴﻜون ﻤن ﺠﻤﻌﻓ (أﺼﻔر + أزرق)
اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻴﻜون ﺒﻨﻔﺴﺠﻲ  (أﺤﻤر + أزرق) ،و اﻝﻠوناﻝﻨﺎﺘﺞ  ﻴﻜون ﺒرﺘﻘﺎﻝﻲ  (أﺼﻔر + أﺤﻤر) 
  ﺘﻘﺴﻴم ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﻝوان إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن : وﻴﻤﻜن ، 
  اﻷﺨﻀر .  ،و ﻫﻲ : اﻷزرق  ، ﻫﺎدﺌﺔ –أﻝوان ﺒﺎردة *    
  وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ .  ،اﻷﺼﻔر ،اﻝﺒرﺘﻘﺎﻝﻲ  ،وﻫﻲ : اﻷﺤﻤر   ، ﺴﺎﺨﻨﺔ –أﻝوان داﻓﺌﺔ *    
ﻴﻘﻊ ﻓﻲ داﺌرة اﻷﻝوان ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ و ﻤن اﻷﻝوان اﻝداﻓﺌﺔ،  -اﻝﻠون اﻷﺼﻔر -ﻜﻤﺎ أن 
واﻝﺒرﺘﻘﺎﻝﻲ ﺤﺘﻰ اﻷﺤﻤر ، وﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﺨﻀر اﻝﻤﺼﻔر ﻓﺎﻷﺨﻀر  ،اﻷﺼﻔر اﻝﺒرﺘﻘﺎﻝﻲ
اﻝﻤزرق ، وﻴﻨﺘﺞ ﻤن ﺘراﻜب اﻝﻀوء اﻷﺤﻤر ﻋﻠﻰ اﻝﻀوء اﻷﺨﻀر، وﻫو اﻝﻠون اﻷﻗرب إﻝﻰ 
  اﻷﺒﻴض ، وﻋﻨد وﻀﻌﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺒﻴﻀﺎء ﻴﺒدو داﻓﺌﺎ رﻗﻴﻘﺎ وﻋﻤﻴﻘﺎ. 
ﻔر ﻓﻲ ﻝون ﺒﺸرة واﻝﻠون اﻷﺼ ،اﻷﺼﻔر اﻝﺼﺎرخ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﺎل واﻝﺘﺄﻝق واﻝﺤﻴوﻴﺔ
أ و ﻓﻲ ﻝون ورﻗﺔ ﺴﺎﻗطﺔ  ﻓﻲ اﻝﺨرﻴف ﻴﺜﻴر إ ﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﻤوت واﻝﻔﻨﺎ ء ، ﻓﻲ ﻝون اﻝرﻤﺎل 
                                           
  lmth.5634/swen/4694/sw.bahaS.www  6002.11.21أﻝوان اﻝطﻴف دﻝﻴل ﻓراج ﻝﻠﻤواﻗﻊ ،  (1)
  .78ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴوب، آﻝﻴﺔ ﻗراءة اﻝﺼورة اﻝﺒﺼرﻴﺔ، ص  (2)
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( ، وﻓﻲ ﻝون اﻝﻐﻼ ف اﻝﺠوي اﻝﻤﺤﻴط ﻴﺜﻴر اﻝﻘﺤط اﻝﺸﺎﺴﻌﺔ ﻴﺜﻴر ا ﻹﺤﺴﺎ س ﺒﺎﻝﺠد ب ) 
اﻝﺸﻌور ﺒﻘرب ﻋﺎﺼﻔﺔ ﻫوﺠﺎء وﻫو ﻓﻲ ﻝون اﻝﻔﺎﻜﻬﺔ ﻴﺜﻴر إﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﻨﻀﺞ واﻝطراوة، وﻓﻲ 
ﺴﺎﻗط ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎع اﻷرض ﻴﺜﻴر إﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝدفء واﻝﺤﻴوﻴﺔ ، وﻓﻲ ﺒرﻴق ﻝون ﺼﻔرة اﻝﺸﻤس اﻝ
اﻝذﻫب ﻴﺜﻴر ا ﻹﺤﺴﺎ س ﺒﺎﻝﻔﺨﺎ ﻤﺔ وا ﻷﺒﻬﺔ  و ا ﻷﺼﻔر ﻝون ﻤﻔرح وﻋﻤﻠﻲ ﻴرﻤز ﻝﻠﺸﻤس 
رﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻻواﻝﻀوء وزﻫرة اﻝﻨرﺠس واﻝذﻫب  اﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻝﻔراﻋﻨﺔ ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻷﻤراض 
اﻝﻐرف اﻝﻤﻌﺘﻤﺔ وﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر إﻴﺠﺎﺒﻲ  اﻷﺼﻔر ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻼﺴﺘﺨدام ﻓﻲ ،اﻝﻤﺜﻠﺜﺎت واﻷﻫراﻤﺎت
واﻷﺼﻔر ﻝون ﺼرﻴﺢ واﻝﺴﺎطﻊ )اﻝﻔﺎﻗﻊ( ﻤﻨﻪ ﻏﻴر  ،ﻜﺒﻴر ﻝﻤن ﻴﻌﺎﻨون ﻤن اﻻﻨﻬﻴﺎر اﻝﻨﻔﺴﻲ 
  .واﻝﺒﺎﻫت ﻴﺘرك ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﺸﻌور اﻝرﺒﻴﻊ وﻫﺒﺎت اﻝﻨﺴﻴم وراﺌﺤﺔ اﻝﻠﻴﻤون ،ﻤرﻴﺢ 
ر ﻫﻴﺎ م اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﺒﺎﻝﻠون ا ﻷﺼﻔ»اﻝﻘدﻴم ﻝﻠون ا ﻷﺼﻔر ﻨﺠد  وﻤﻤﺎ  ﺠﺎ ء ﻓﻲ اﻝﺘرا ث     
ﻬم ﺒﺎﻝزﻫور اﻝﺼﻔر، واﺘﺨﺎذﻫم ﺎﻨﺘاﻝﺼﻔر وﺼﺒﻐﻬم ﺜﻴﺎﺒﻬم ﺒﺎﻝﺼﻔرة، واﻓﺘوﺘﻐزﻝﻬم ﺒﺎﻝوﺠوﻩ 
أﻜﺜرﻩ وﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺼﻔر  إﺴﻨﺎدوﻜﺎن  ( 1)«ﺤﻬم اﻝﺠواﻫر اﻝﺼﻔرد اﻝطﻌﺎم اﻷﺼﻔر، وﻤ
وﻗد ورد ﻫذا اﻝﻠون ﻓﻲ  وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻤﺜﺎ ل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴطﻠق  ﻋﻠﻴﻬم "أﻤﻠك اﻝﺘﺎء اﻷﺼﻔر"
ﻓﻼن أﺼﻔر اﻝوﺠﻪ، وﻴﻘﻴﻤون ﻤن اﻝﻤرض واﻝذﺒول، وﺼﻔﺤﺔ ﺼﻔراء، إذا ﺘﻌﺎﺒﻴر ﺤدﻴﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ "
ﻜﺎﻨت ﺒﻤرارة وأرض ﺼﻔراء، إذا ﻜﺎﻨت ﺘراﺒﻬﺎ ﻤﻨﺘﺢ ﻝطﺎرل وﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﻌﺎﺸر ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ 
    ﻜﺎﻨت ﺘطﻠﻲ أﺒواب اﻝﻠﺼوص واﻝﻤﺠرﻤﻴن ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺼﻔر.
  : ﻝﻠون اﻷﺼﻔر ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴـما -أ
س ﻤرات وﻫو ﻗﻠﻴل اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻷدﻴﺎن ﻝﻘد ذﻜر اﻝﻠون اﻷﺼﻔر ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﷲ ﺨﻤ
ﻷﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺤب و ﻤﻊ ذﻝك ﻨﺸﺎﻫد ﻫذا اﻝﻠون ﻴﺘﻜرر ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤوﻀوع ﻓﻲ اﻝﻘرآن 
ﺎ ّﻝﻨ َ ن ُﻴ ﺒ َﻴ ُ ك َﺒ ﺎ ر َﻨ َﻝ َ ع ُد ْوا ا ُﺎﻝ ُﻗ َ »اﻝﻜرﻴم ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻨﻲ اﺴراﺌﻴل ﺤﻴث ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ :
  .( 2)«ﻴن َر ِظ ِﺎاﻝﻨ  ر ﺴ ُﺎ ﺘ َﻬ َﻨ ُو ْﻝ َ ﻊ ٌﺎﻗ ِﻓ َ ء ُار َﻔ ْﺼ َ َر◌ ٌﻘ َﺒ َ ﺎﻬ َإﻨ  ﻴُﻘول ُ َّﻨﻪ ُإ ِ ﺎل َﺎ ﻗ َﻬ َﻨ ُو ْﺎ ﻝ َﻤ َ
ﻓﺴرور اﻝﻨﺎ ظرﻴن ﻻ ﻴﺘم إ ﻻ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘﻊ أﺒﺼﺎرﻫم ﻋﻠﻰ ﺤﻴوﻴﺔ وﻝﻤﻌﺎ ن ﺘﻠك اﻝﺒﻘرة 
اﻝﻔﺎﻗﻊ ﻫﻨﺎ زاد اﻝﺒﻘرة ﺠﻤﺎﻻ وﺒﻬﺠﺔ وﻴﺸﻴر اﻝﻤﻔﺴرون إﻝﻰ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝﻠذﺒﺢ ﻓﺎﺨﺘﻴﺎر اﻷﺼﻔر 
ﻴرﻏب ﻓﻲ  اﷲ وﺠﻬﻪ ﻋﻠﻲ ﻜّرم ﻝﻬذا ﻜﺎن أن اﻝﻠون اﻷﺼﻔر ﻫو ﻤن اﻷﻝوان اﻝﺴﺎرة، و 
  ." ﻪ ُﻤ ُﻫ َ ل ﻗ َ ر َﻔ َﺼ ْأ َ ﻼ ًﻌ ْﻨ َ َس ﺒ ِﻝ َ  ن ْﻤ َاﻝﻨﻌﺎل اﻷﺼﻔـر و ﻴﻘول " 
                                           
 .712، ص7991 ،2ﻤﺼر، طاﻝﻘﺎﻫرة،  ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ، اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻠون،رﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤأﺤﻤد (  1) 
  .96 اﻝﺒﻘرة، ( 2) 
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 »  ﺤﻴث ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ :  ةر اﻵﺨوﻤن ﻏراﺌب ﻫذا اﻝﻠون أﻨﻪ ﻴﺼطﺤﺒﻨﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ رﺤﻠﺔ 
    . (1) «ر ٌﻔ ْﺼ ُ ت ٌﻻ َﺎﻤ َﺠ ِ ه ُن ◌ َﺄ َﻜ َ ﺼر ِﺎﻝﻘ َﻜ َ ر ٍر َﺸ َﻲ ﺒ ِﻤ ِر ْﺎ ﺘ َﻬ َﻨ إ ِ
اﻝﻨﺎ ر ﻴﺘطﺎﻴر ﺸررﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل  ﺠﻬﺔ ﺒﺤﺠم اﻝﺒﻨﺎ ء اﻝﻀﺨم إﻝﻰ اﻝﻘﺼور اﻝﺘﻲ ﻫذﻩ 
ﻓﻬذا اﻝﻤﺸﻬد ﻴﻌرﻓﻪ ﻜل  ،ﺘﺘﺴﺎرع ﻓﻲ ﺘطﺎﻴرﻫﺎ ﻜﺎﻝﺠﻤﺎ ل اﻝﺼﻔر إ ذا ﻨﻔرت ﻤن ﺼﺎ ﺤﺒﻬﺎ 
ﺸﺨص  ﻋﺎ ش ﻓﻲ اﻝﺼﺤرا ء وأﺸﻌل اﻝﻨﺎ ر  ﺤﻴث ﻴرى ﻜﻴف ﻴﺘطﺎﻴر اﻝﺸرر ﻤن اﻝﺨﺸب 
 ن أ َ ر َﺘ َ م ْﻝ َأ َ »ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ : اﻝﻤﻠﺘﻬب ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن، ﺜم ﻴﺄﺘﻲ اﷲ ﻋزوﺠل ﺒﻤﺜﺎل آﺨر، ﺤﻴث 
 م ﺜ ُ ﻪ ُاﻨ ُو َﻝ ْﺎ أ َﻔ ًﻠ ِﺘ َﺨ ْﺎ ﻤ ُﻋ ًر ْز َ ﻪ ِﺒ ِ ج ُر ِﺨ ْﻴ ُ م ﺜ ُ رض ِﻲ اﻷ َﻓ ِ ﻴﻊ َﺎﺒ ِﻨ َﻴ َ ﻪ ُﻜ َﻠ َﺴ َﻓ َ ﺎء ًﻤ َ ﺎء ِﻤ َاﻝﺴ  ن َﻤ ِ ل َز َﻨ ْأ َ اﷲ َ
  .( 2)«ﺎب ِﺒ َﻝ ْﻲ اﻷ َﻝ ِو ُى ﻷ ِر َذﻜ ْﻝ ِ ك َﻝ ِﻲ ذ َﻓ ِ ن ﺎ إ ِﺎﻤ ًط َﺤ ُ ﻪ ُﻠ ُﻌ َﺠ ْﻴ َ م ﺜ ُ ار ◌ ًﻔ َﺼ ْﻤ ُ اﻩ ُر َﺘ َﻓ َ ﻴﺞ ُﻬ ِﻴ َ
ﺜم ﻤوﺘﻪ ، )ﻨﺎﻀﺠﺎ( ﻝﻴﺒﻴن اﷲ ﻝﻺﻨﺴﺎن أﻨﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺨﻠق اﻝﻨﺒﺎت ﺜم ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺼﻔرا 
ﺎ ﻴﺤ ًﻨﺎ ر ِﻠ َﺴ ْر ََأ◌ َ ن ْﺌ ِﻝ َو َ »ﺒﻬذا اﻝﻠون ﺤﻴث ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ : ﺎﺨﺎﺼ اﻤن ﺠدﻴد  ﻝﻴﻌطﻴﻨﺎ أﻴﻀﺎ إﻨذار 
ﺎﻻﺼﻔرا ر ﻓﻲ اﻝﻨﺒﺎ ت ﻴﻌﻨﻲ ﻓ !ﻓﺴﺒﺤﺎ ن ا ﷲ ،( 3)«ون َر ُﻔ ُﻜ ْﻴ َ ﻩ ِد ِﻌ ْﺒ َ ن ْوا ﻤ ِﻠ ظ َا ﻝ َر ًﻔ َﺼ ْﻤ ُ ﻩ ُو ْأ َر َﻓ َ
، أ و اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻤن ﻫﻤوم ،اﻝﻨﻀﺞ واﻝﻤوت واﻝﻔﻨﺎء وﻓﻲ ا ﻹﻨﺴﺎ ن ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻤرض اﻝﺠﺴد ي 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ﺔوأﺤزان وﻤن ﻫذا ﺠﺎء اﻹﻨذار اﻝرﺒﺎﻨﻲ ﺒﺼورة اﻝﻠون اﻷﺼﻔر اﻝذي ﻝﻪ ﻤﻜﺎﻨ
  اﻝﻨﻔوس  ﻓﻬو ﻝون إﻨذار وﻋظﺔ وﺘﻔﻜر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻌﺒد ورﺒﻪ.
  : واﺠﻬﺔ اﻝدﻴواندﻻﻝﺔ اﻝﻠون اﻷﺼﻔر ﻋﻠﻰ  -ب    
ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻠون اﻷﺼﻔر ﻤن اﻷﻝوان اﻝﺘﻲ ﻏطت ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎرزة ﻓﻲ واﺠﻬﺔ اﻝدﻴوان  
اﻝذي ﻋﻜس طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻝﻠون ،و اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻋن ﻗﺼد ﻝﻴﻌﺒر ﻋن ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﻤﺘن ﻤن 
، ﻜرب  وﻫﻤوم، وﻜﻠوم ﻤزروﻋﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﺎ ت اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﻤﺴﺠوﻨﺔ ﺒﻨﻴرا ن اﻝﺸﺠن، واﻝﻠظﻰ
 . واﻝوﺠﻊ اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝذي ﻝﻤﺴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻗواﻓﻲ وأوزان اﻝﺸﺎﻋرة،واﻻﻏﺘراب ، واﻝﻔراق 
ﻫذا اﻝﻠون أﻴﻀﺎ طﺒﻴﻌﺔ ﻤﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺤر اﻷﻋﻴن ﺒﺴﻨﺎﺒﻠﻬﺎ اﻝﻤﻨﺜورة ﻋﻠﻰ  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻜس
ﻀﻔﺎف اﻝﻨﻴل اﻝﻌظﻴم ﻝﻴﺸرح ﻝﻨﺎ ﺤﻀﺎرة اﻝﻔراﻋﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴت ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ اﻝﻘﻤﺢ وﻤﺎ ﺤدث 
ن ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻓﻲ ﻋﻬد ﺴﻴدﻨﺎ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻤن ﺠﻔﺎ ف و ﻗﺤط ﺸدﻴدﻴن ﻜﺎ
  .ﺨرﻫمآﻋﻠﻰ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ إﻨﻘﺎذ ﺸﻌب ﻤﺼر ﻤن ﻜﺎرﺜﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻜﺎﻨت ﺴﺘﻔﻨﻴﻬم 
                                           
  .33، 23اﻝﻤرﺴﻼت،  (1) 
  .12اﻝزﻤر، (2)
 .15اﻝروم، (3)
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وﻝﻌل اﻝﺸﺎﻋرة ﻝﻤﺎ اﺨﺘﺎرت اﻝﻠون اﻷﺼﻔر ﻜﺎﻨت ﺘدرك ﺘﻤﺎم اﻹدراك ﻤﺎ ﻝﻠون اﻷﺼﻔر 
ﻜﺎن اﻝﻔراﻋﻨﺔ ﻴﺤرﺼون ﺤﻴث و وﻝﻌﻬم اﻝﺸدﻴد ﺒﺤﺒﻪ ، ﻤن ﻗداﺴﺔ  ﻓﻲ ﻨﻔوس أﺒﻨﺎء اﻝﻨﻴل 
وﻻرﺘﺒﺎط  »ﺎﺒدﻫم ﺒﻪ ﻷﻨﻪ رﻤز اﻝﻨور واﻹﺸراق واﻝﺒﻠﺴم اﻝﺸﺎﻓﻲﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ طﻼء أﻫراﻤﻬم و ﻤﻌ
  .( 1)«واﻝﻀوء اﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻗدﻤﺎء اﻝﻤﺼرﻴﻴن رﻤزا ﻹﻝﻪ اﻝﺸﻤس رع  ساﻝﻠون اﻷﺼﻔر ﺒﺎﻝﺸﻤ
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺒﺤث وﺴط ﻫذا اﻝرﻜﺎم ﻋن ﺘرﻴﺎق ﺸﺎف ﻝﻬﺎ ﻤن أﺴﻘﺎم، و أﺸﺠﺎن ﻋﻠﻠﺘﻬﺎ 
اﻝﺘﻲ ﺨﻠدت ﺤﻴﺎة  ﻪو ﺴﻨﺎﺒﻠ وري،طاﻷﺴ اﻝﻨﻴل دﻫورا  ﻤن اﻝﺴﻨﻴن ﻝﻌﻠﻬﺎ ﺴﺘﺸﻔﻰ ﺒﺘرﻴﺎق ﻨﻬر
ﻓﻲ اﻝﻐﺎﺒرﻴن ﺤﻀﺎرات دوت أﺒراج اﻝﺴﻤﺎء ﺒﺸﻤوﺨﻬﺎ و ﻜﺒرﻴﺎﺌﻬﺎ ﻤﺜل ﺸﻤوخ  ن ﻝﻬﺎﺸﻌوب ﻜﺎ
  اﻝﺴﻨﺎﺒل اﻝﺘﻲ ﻏطت أدﻴم أرض اﻝﻨﻴل اﻝﺴﺎﺤرة ﻝﻠﻘﻠوب و اﻝﻌﻘول و اﻝﺸﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜل اﻝﻜﻠوم.
و ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺨﺎ ض وﺠدت اﻝﺸﺎﻋرة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺒﺤث ﻋن أﻋﺸﺎ ب اﻝﺨﻠود اﻝﺴرﻤدي 
اﻝﻠون اﻷﺼﻔر  اﻝﺤﻴﺎة ﻜﺎن ﻓﻲ وﻤﻴض، و ﺴﺤر ﻓﺈﻜﺴﻴر ،ﻤن ﻗﺒل  ﺠﻠﺠﺎﻤش(ل )ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌ
)اﺜﻨﻴن و  ﻤن وﺴط ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻌرﻴﺔا ﻷطرا ف  ﺔاﻝﻤﺘرا ﻤﻴﻤن  ﻋﻠﻠﻬﺎ ﻋﻼﺠﺎ  اﻝﺘﻲ أرا دﺘﻪ
و ﻗدﻤﻬﺎ ﻗرﺒﺎﻨﺎ ﻝﻠﻨﻴل ، ﺘداوي ﺠراح و ﺘﻌرﺠﺎت اﻝدﻫر اﻝذي ﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ  أرﺒﻌﻴن ﻗﺼﻴدة(
ا ﻝﻤﻤﻠوءة   ة ُء َر ْﻪ ا ﻝﺸﻔﺎ ء  و ﺘرﺠو  ﻤﻨﻪ ا ﻝﺒ ُا ﻝذ ي  ﺠﺎ ءﺘﻪ  ﻤﻜﺒﻠﺔ ﺒﺴﻨﺎ ﺒل ا ﻝﺨﻠود ﺘطﻠب  ﻤﻨ
اﻷﻤل اﻝﻤﺤﻔوف ﺒﺎﻷﻝم ﻝوطن ﺠرﻴﺢ،  ﻷرض ﻤﻜﺒﻠﺔ وﻝذات ﻤﻨﻜﺴرة ﻓوق أﻫداب  تﺘﻬﺎﻻﺒﺎﺒ
  ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻘﻤﺢ. 
و ﻴﻌﻴد إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﻠﺴم اﻝﺸﺎﻓﻲ ﻤن ، ﻤن ﻴﺄ ﺨذ ﺒﻴدﻫﺎ ﻠﻰ ﻓﺎﻝﺸﺎ ﻋرة ﻤﺤطﻤﺔ ﺘﺒﺤث  ﻋ
ﻜل ﻤﻜﺒوﺘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺠوﻨﺔ ﻓﻲ  ﻋﻠﻘم و ﻤرارة اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ و ﻝو ﺒﺴﻤﺔ ﺘﺤررﻫﺎ ﻤن
واﻝﻀﺒﺎﺒﻴﺔ واﻝﺤﻴرة وﺴط  اﻝﻨور ، ﻨﻬر اﻝﻌدم اﻝﺴﺎﺒﺢ ﺒﻘﺼﺎﺌد ﺴﻘﻴﻤﺔ ﻴﻌﻠﻠﻬﺎ اﻝﺴواد، واﻝﺘﺸﺎؤم 
واﻝﺒﺴﻤﺔ اﻝﻬﺎرﺒﺔ ﻤن ﺼﺨب اﻝﺤﻴﺎة وﻓﻌﻼ ﻜﺎن اﻝﻠون اﻷﺼﻔر ﻗﺒﺴﺎ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة  ،واﻹﺸراق
  .و ﻤﻌﺎﺒر اﻝﻜون اﻝﻔوﻗﻲ أو اﻝﺴﻔﻠﻲ، اﻝذي ﻴرﺴم ﻤﻘﺎدﻴر اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻜل دروب 
ﺸﻘﻬﺎ ﺨﻠﺠﺎﺘﻬﺎ ﻨﻬر ﺘﻓﺎﻝﺴﻨﺎﺒل ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﺼﻔرارﻫﺎ اﻝﻤﺘﻬﺎﻝك وﺴط ﺒﻴﺎدر اﻝﻔﻨﺎء  
، اﻝﻨﻴل ﻝﻴﺒﻌث اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻲ دورة ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺘﻨﺴﺞ ﺨﻴوطﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ ﻤن اﻝﻌدم ﻝذﻝك 
و ﻓﻠﺘﺎت ﻝﺴﺎﻨﻬﺎ وﺼﺤـوة ، و ﺨﻠﺠﺎت ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة ﺘرﻴد ﺘﺤرﻴر ذاﺘﻬﺎ ﻤن اﻷﻝم اﻝدﻓﻴن 
ذي ﺠﻔت ﻗرﻴﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﺒرات اﻝﻘواﻓﻲ ﻝﻌﻠﻬﺎ ﺴﺘﻌﻴد ﻝﻠﺤﻴﺎة أﻨﻔﺴﻬﺎ وﺘرﺠﻊ اﻝﺒﺴﻤﺔ ﻤداد ﻴراﻋﻬﺎ اﻝ
و  ،إﻝﻰ ﺸﻔﺎﻩ ﻏﺎﺒت ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻘﺎﺌق اﻝﻨﻌﻤﺎن ﻝﺘرﺴم ﻤﺤﻴﺎﻫﺎ اﻝوﺴﻴم ﻓﻲ ﺨﺠل وﻏﻔﻠﺔ ﻤن اﻷﻝم
  و أوزان ﻤﺠﻤوﻋﺘﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ.، اﻻﻏﺘراب وﺴط ﻗواﻓﻲ 
                                           
 .361، ص، اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻠونرﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤأﺤﻤد  (1)
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 :ﻋﻨوان اﻝدﻴوانﻗراءة ﺒﺼرﻴﺔ ﻓﻲ  .31.2.
 » ﻝﻠدﻴوان ﻜّﻠﻪ ﺎ ًﻴدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨواﻨأطﻠﻘت اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻨوان اﻝﻘﺼ
وذﻝك وا ﺤد ﻤن ﻤﻨﻬﺠﻴن ﻤﺘﺒﻌﻴن ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎﻤﻊ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، واﻝﻘﺼﺼﻴﺔ، أوﻝﻬﻤﺎ ذﻝك 
اﻝﻘﺼﺎﺌد،  ﻋﻨواﻨﺎ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ  واﻨﺎ تاﻝذ ي ﻴﻀﻊ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ  ﻋﻨواﻨﺎ  ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻤﺎ ﻫو  ﻏﻴر  ﻋﻨ
 ،اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻜﻠﻬﺎ نﻤﺘو  ﻤنﻵﺘﻴﺔ داﺨﻠﻪ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎت دﻻﻝﻴﺔ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺌﻬﺎ اﻝﺨﻴوط اﻝﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ا
ﺴﻤﺎ ﻝدﻴواﻨﻪ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜون اﺤدى اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻝﺘﻜون إوﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻫو أن ﻴﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻨوان 
  .(1)« ذﻝك اﻝدﻴوان ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺤﺘواء ﺘﻠك اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺎت
"  ﻫو ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴلﻝدﻴوان "اﻓﻜﺎن اﻝﻌﻨوان ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﺘﺨذت اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻝﺜﺔ ﻜﻌﻨوان ﻓرﻋﻲ، أّﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝدﻻﻻت اﻝﺘﻲ ﻨﺸرﻫﺎ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ذاﺘﻪ ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺜﺎ
ﺒﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  اﻹﻝﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻓﻴﻤﻜن ﺒدء ً
" وﻓﻲ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨدت إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴلﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻻﻝﻲ اﻝذي ﺘﻔرﻀﻪ "
، وﺠدﻨﺎﻩ ﻨﻬرًا  ﻴل ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، ﻓﺈذا ﺠﺌﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪﻓﻲ اﻝﻌﻨوﻨﺔ، ﻓﺎﻝﺴﻨﺎﺒل ﻤﺴﻨد واﻝﻨ
ﻠﻠﻤﺎء ﻋدة دﻻﻻت رﻤزﻴﺔ، ﻓﻬو ﺴر اﻝوﺠود ﻝﻘوﻝﻪ ﻓاﻝﻨﻬر ﻤﺎء، ﺒﻤﺎ أن و  ، ﻋظﻴﻤﺎ ﻤﻘدﺴﺎ
، اﻝﺤﻴﺎة/اﻝﺠﻨﺔ :ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺎء ﻘﺎﺒلﻴ ُ ﺤﻴث ، (2)« ﻲ ّﺤ َ ء ٍﻲ ْﺸ َ ل ﻜ ُ ﺎء ِاﻝﻤ َ ن َﺎ ﻤ ِﻨ َﻠ ْﻌ َﺠ َو َ »ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
 م ْﻫ ُاؤ ُز َﺠ َ »ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻲ: اﻝﺘﻲ ﻨﺤﻴﺎﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺠّﻨﺔ ﻓﺎﻷﻨﻬﺎر ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ
، م ْﻬ ُﻨ ْﻋ َ ا ﷲ ُ ﻲ ﻀ ِدًا ر َﺒ َﺎ أ َﻴﻬ َﻓ ِ ﻴن َد ِﺎﻝ ِﺨ َ ﺎ ُر ﻬ َﻨ ْﺎ ا ﻷ َﻬ َﺘ ِﺤ ْﺘ َ ن ْي ﻤ ِر ِﺠ ْﺘ َ ٍن د ْﻋ َ ﺎ ُت ﻨ َﺠ َ م ْﻬ ِﺒ ر َ د َﻨ ْﻋ ِ
ر، أﻤﺎ ﻋن اﻝﻤﺴﻨد، ﻓﻨﺠد ، ﻫذا ﻋن اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﻨﻬ(3)« ﻪ ُﺒ ر َ ﻲ ﺸ ِﺨ َ ن ْﻤ َﻝ ِ ك َﻝ ِذ َ ﻪ ُﻨ ْﻋ َ او ﻀ ُر َو َ
 ل َز َﻨ ْأ َ اﷲ َ ن أ َ ر َﺘ َ م ْﻝ َأ َ»ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
 ﻴﺞ ُﻬ ِﻴ َ م ﺜ ُ ﻪ ُاﻨ ُو َﻝ ْﺎ أ َﻔ ًﻠ ِﺘ َﺨ ْﺎ ﻤ ُﻋ ًر ْز َ ﻪ ِﺒ ِ ج ُر ُِﻴﺨ ْ م ﺜ ُ  ِض ر ْﻲ ا ﻷ َﻓ ِ ﻴﻊ َﺎﺒ ِﻨ َﻴ َ ﻪ ُﻜ َﻠ َﺴ َﻓ َ ﺎء ًﻤ َ ﺎء ِﻤ َاﻝﺴ  ن َﻤ ِ
، ﻓﻤﺎء (4)«ﺎ بﺒ َﻝ ْﻲ ا ﻷ َوﻝ ِى  ِﻷ ُر َﻜ ْذ ِﻝ َ ك َﻝ ِﻲ ذ َﻓ ِ ن إ ِ ﺎ ًﻤﺎط َﺤ ُ ﻪ ُﻠ ُﻌ َﺠ ْﻴ َ م ، ﺜ ُا◌ً ◌ً ◌ّ ◌ّ رﻔ َﺼ ْﻤ ُ اﻩ ُر َﺘ َﻓ َ
ﻷﻨﻪ ﺒﻬﺎﺘﻪ ﺘﻬﺘز اﻷرض، وﺘﻨﺒت اﻝﺤﺒوب ﺒﻜل  ﺨﻴرًا ﻋظﻴﻤﺎ ﻝﻺﻨﺴﺎنا ﻷﻨﻬﺎر ﻜﺎن ﻴﻤﺜل 
 » ﻰ:اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝوﺠود اﻝﺒﺸري، وﺒﻘﺎﺌﻪ ﺤًﻴﺎ، ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﺘﻤﺜل  اﻝﻨﻴلﺴﻨﺎﺒل/ :أﻨواﻋﻬﺎ، ﻓﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
                                           
  . 24ﺒﺸرى اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، ﻗراءات ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝﺤدﻴث، ص( 1) 
  .03اﻷﻨﺒﻴﺎء،  (2) 
  .80اﻝﺒﻴﻨﺔ،  (3) 
  .12،اﻝزﻤر( 4) 
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 اﻹﻨﺴﺎنﻫو طﻌﺎم  ب ﻓﺎﻝﺤ َ  ،(1)« ﺎﺘﺎﺒ َﻨ َﺎ و َﺒ ًﺤ َ ﻪ ِﺒ ِ ج َر ِﺨ ْﻨ ُﻝ ِﺎ ﺠﺎﺠ ًﺜ َ ﺎء ًﻤ َ اِت ر َﺼ ِﻌ ْﻤ ُاﻝ ن َﺎ ﻤ ِﻨ َﻝ ْز َﻨ ْأ َو َ
  .ﻝﻠﺒﺸرﻴﺔ ﻗدﻴﻤﻬم، وﺤﺎﻀرﻫم ﻤن ﻗﻤﺢ، وﺸﻌﻴر، وﻝﻌل ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻘﻤﺢ ﻜﺎﻨت، وﻻ زاﻝت طﻌﺎﻤﺎ
 :ﻌﺎﻝﻰ" ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤوﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﻘرآ ن اﻝﻜرﻴم، ﻗﺎ ل ﺘ"ﺴﻨﺎﺒلوﻗد ذﻜرت ﻜﻠﻤﺔ  
، ر ٍﻀ ْﺨ ُ ٍت ﻼ َﺒ ُﻨ ْﺴ ُ ﻊ َﺒ ْﺴ َ، و َﺎ ٌف ﺠ َﻋ ِ ﻊ ٌﺒ ْﺴ َ ن ﻬ ُﻠ ُﻜ ُﺎﻴ َ ن ٍﺎﻤ َﺴ ِ ا ٍت ر َﻘ َﺒ َ ﻊ َﺒ ْﺴ َ ىر َﻲ َأﻨ إ ِ ك ُﻠ ِاﻝﻤ َ ﺎل َﻗ َو َ»
ﺎ، ﺒ ًأ َد َ ن َﻨﻴ ِﺴ ِ ﻊ َﺒ ْﺴ َ ن َﻋو ُر َز ْﺘ َ »"ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻴوﺴف":وﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ أﻴﻀﺎ ،(2) «ﺎٍت ﺴ َﺎﺒ ِى ﻴ َر َﺨ َأ ُو َ
، ﺒﻌد ﻋرض ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ﺴﻨﻌرف (3)« ون َﻠ ُﻜ ُﺎﺎ ﺘ َﻤ ﻤ ِ ﻴﻼ ًﻠ ِﻗ َ ﻻ ، إ ِﻪ ِﻠ ِﺒ ُﻨ ْﻲ ﺴ ُﻓ ِ وﻩ ُر َذ َﻓ َ م ْﺘ ُد ْﺼ َﺎ ﺤ َﻤ َﻓ َ
ﻜﺎ ﻨت  طﻌﺎ ﻤﺎ  ﻝﻠﻤﺼرﻴﻴن  ا ﻝﻘد ا ﻤﻰ  ﻓﻲ  ﻋﻬد ﺴﻴد ﻨﺎ  ﻴوﺴف  ﻋﻠﻴﻪ  ا ﻝﺴﻼ م، أ ن  ا ﻝﺴﻨﺎ ﺒل 
ﻓﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل ﻤﺸﺎر  ،اﻝﺸﺎﻋرة أرادت ﻝﻌﻨواﻨﻬﺎ ﻤرﺠﻌﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔاﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻨﺠد أن  ﺎﻹﺤﺎﻻتﺒو 
  .ﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻨواﻨﻬﺎ ﺼﺒﻐﺔ ﻗدﺴﻴﺔ اﻨﺘﻘﻠت اﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﺒﻬذا أﻋطت ﻝﻌإﻝﻴﻬﺎ 
      
 ﺔ ٍﺒ ل ﺤ َﺜ ِﻤ َﻜ َ اﷲ ِ ﻴل ِﺒ ِﻲ ﺴ َﻓ ِ م ْﻬ ُاﻝ َو َﻤ ْأ َ ون َﻘ ُﻔ ِﻨ ْﻴ ُ ﻴن َاﻝذ  ل ُﺜ َﻤ َ » ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﺎاﻨطﻼﻗو 
 ﻊ ٌاﺴ ِو َ ا ﷲ ُ، و َﺎ ء ُﺸ َﻴ َ ن ْﻤ َﻝ ِ ف ُﺎ ِﻋ ﻀ َﻴ ُ ا ﷲ ُ، و َﺔ ٍﺒ ﺤ َ ﺔ ُﺎ ﺌ َﻤ ِ ﺔ ٍﺒﻠ َﻨ ْﺴ ُ ل ﻲ  ﻜ ُﻓ ِ ل َﺎ ﺒ ِﻨ َﺴ َ ﻊ َﺒ ْﺴ َ ت ْﺘ َﺒ َﻨ ْأ َ
وﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨوان اﻝدﻴوان اﻝﻤﻜﺘوب ﻋﻠﻰ ، ، ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨراج ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺔ (4) «ﻴم ٌﻠ ِﻋ َ
، ﻴﻤﺘطﻲ ()ﺴﻔﻴﻨﺔ بﻜ َر ْﻜﺎن اﻝﻌﻨوان ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤ َﺤﻴث  اﻝﻐﻼف ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﺴﻔﻠﻲ ﺒﺨط أﺴود 
( 24) اﺜﻨﻴن وأرﺒﻌﻴن : ﺘﻠك اﻷﻤواج اﻝﺘﻲ ﺒدت ﺒﻠون ذﻫﺒﻲ وﻗت اﻷﺼﻴل، ﻜﺎن ﻋدد اﻷﻤواج
  ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻴﻤﺜلﺒﻌدد اﻝﻘﺼﺎﺌد، وٕاذا ﺴّﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄن اﻝﻌﻨوان ، ﺔﺠﻤو 
  
 إذ ،ﻝﻤدوﻨﺔﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ وﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻤﻘﺼدﻴﺔ اﻝ،ﺎ ﻓﺈﻨﻪﻜﺒ ًر ْﻤ َ
 (اﻝﺴﻴن)ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻪ ﺴﻨﺒﻠﺘﻴن ﺼﻔراوﻴن، ﺤﻤﻠﺘﺎ ﺒﺎﻝذا ت ﻋﻠﻰ ﺤرف  ،ﻴﺤﻤل ﻫذا اﻝﻤرﻜب 
ﺴطﺢ اﻝﻨﻴل ﻜﻤﺤور، واﻝﻰ ﺤرف اﻝﻨون ﻜرأس  ﻰإﻝﺒﺎ ﻻﺴﺘﻨﺎد (°54) اﻝذ ي ﻴﺸﻜل زاوﻴﺔ
  ﻝﻠزاوﻴﺔ.
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴدل أن اﻝﻤرﻜب ﺘﻤﺸﻰ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻴﻤﻴن ﻷن اﻝﻤرﻜب ﺘﻜون ﻤﻘدﻤﺘﻪ ﻤرﺘﻔﻌ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻨﻬر ﻓﺎﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜل  ،ﺴطﺢ اﻝﺒﺤر أ ﻜﺜر  ﻤن  ﻤؤﺨرﺘﻪ
                                           
  .51،41اﻝﻨﺒﺄ،  (1)
  .34ﻴوﺴف، (2)
  .74،ﻴوﺴف( 3)
  .162اﻝﺒﻘرة،( 4)
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 إﻝﻰ ،ﻗﺼﻴدة ﺘﻨﺸُدﻫﺎاﻝﻨﻴل، اﻝطرﻴق اﻝذي ﺴﻠﻜﺘﻪ اﻝﺸﺎﻋرة، ﻓﻜل ﻤوﺠﺔ ﻤن أﻤواج اﻝﻨﻴل ﺘﺤﻤل 
أ ن ﺘوﺼﻠﻬﺎ اﻝﻰ ﻤرﻓﺄ اﻝﻴﺎﺒﺴﺔ، واﻝدﻝﻴل ﻤن اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝذ ي  طرﺤﺘﻪ 
 واﻝﺘﻲ ﺘﻘول ﻓﻴﻬﺎ: "طرﻴق اﻝﺸﻌر"اﻝﺸﺎﻋرة، ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻬﺎ اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ﺒـ: 
  ير ِﻤ ْﺎ ﻋ ُﻴ َ ﺎم ُﻴ َﺎ اﻷ َﻨ َﺒ ِ ت ْر ﻤ َ                             »  
  ير ِﺠ ْﺎ ﻨ َﻬ َﺒ ِﻜ ْر َﺒ ِ ن ُﺤ ْﻨ َي.. و َر ِﺠ ْﺘ َ                         
        ل ْﻬ َﻴق ﻓ َر ِاﻝط  ف ِﺼ َﺘ َﻨ ْﻤ ُﺎ ﺒ ِﻨ َﺼر ْ    ◌ ِ
  (1) «ير ِﻤ ْأ َﻲ ﻬ ِﺘ َﻨ ْﻴ َ، و َﻴق ُر ِي اﻝط و ِط ْﻴ َ         
، وﺒﺎﻝﻔﻌل (2)«ﻪ ُﻠ ُﻤ ِﻜ ْأ ُ ف َو ْﺴ َ.. ﻝ َﻴق ُر ِا اﻝط ذ َﻫ َ»ﺜم ﺘﻤﻀﻲ ﻝﺘﻘول ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة: 
ك ﻏﻼ ف اﻝدﻴوا ن اﻝذ ي ﻜﺎ ن اﻤﺘدا ًدا ﻝﻴﺎﺒﺴﺔ ﺘﺼل اﻝﺸﺎ ﻋرة اﻝﻰ اﻝﻤرﻓﺄ، واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝ
اﻝﺸﺎﻋرة ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر، إذ  إﻫداء ذ َﺨ ِ، إذا ﻤﺎ أ ُ ﻤن رﻤل ﻬﺎواﻝﺘﻲ ﻴرﺠﺢ أﻨ، ون ﺼﻔراء اﻝﻠ 
  ﺘﻘول ﻓﻴﻪ:
  .(3)  «ُﺘْﺼِﺒَﺢ اﻝرَﻤﺎُل َأْرَﻀﺎ َﺼْﻠَﺒًﺔ... ن ْﻝPﺄ َإ ِِﻓﻲ اﻝِرَﻤﺎْل... ِإﻝﻰ ُﺠُذوِري اﻝُﻤَﺘَﺤرَﻜﺔ ُ » 
طﺎﺒق ﺒﻨﺎء اﻝﺴﻨﺒﻠﺔ ﺘاﻝﺴﻴن اﻝذي ﻴﺤﻤل اﻝﺴﻨﺒﻠﺘﻴن ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ  فﺤر  إﻝﻰوٕاذا ﻋدﻨﺎ 
 : ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺸﻜل اﻝﺴﻴناﻝﻌﻤودي ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺜﻼﺜﻴﺎت ﻤن اﻝﺤﺒوب ﻜل ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺤرف 
ﻨﺘﺤﺼل  ﺴﻨﺎﺒل"اﻝﻰ ﺴﻴن " ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺴﻴﻨﺎ  (02أو ﺜﻼﺜﻴﺔ 02)ﻓﻨﺠد  ،) (
 ون ﻜل ﺴﻴن ﺴﻨﺒﻠﺔﻓﺒﻬذا ﺘﻜ ، ﻗﺼﻴدة (24)وﺒﺘطﺒﻴق ﻨظرﻴﺔ اﻝﻀﻌف ﻨﺠد  (،ﺴﻴﻨﺎ 12)ﻋﻠﻰ
  ، وﻜل ﺴﻨﺒﻠﺔ ﻗﺼﻴدة.
اﻝﺴﻴن ﺤرف ﻤﻬﻤوس أﻨﺜوي، واﻝﺴﻨﺒﻠﺔ أﻨﺜﻰ، واﻝﺴﻨﺎﺒل ﻜﺜرة ﻝﻸﻨﺜﻰ ﺒﻤﻘﺎﺒل  ﺴﻨﺠد أن و 
اﻝﻨﻴل اﻝذي ﻴﻤﺜل اﻝﻘوة، واﻝﺠﺒروت، واﻝذﻜورة اﻝﺘﻲ ﻗﻬرت اﻷﻨوﺜﺔ ﻗدﻴﻤﺎ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت ﺘﻘدم ﻝﻪ 
ة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﻓﺤﻤﻠت اﻝﺸﺎﻋر  ،أﻨﺜﻰ ﻜﻘرﺒﺎن ﻜل ﻋﺎم ﺘﺄﻤﻼ ﻓﻲ ﻋدم ﻏﻀﺒﻪ، وﻓﻲ ﻫدوﺌﻪ
ﻓﻜﺎﻨت ﻤﻌطﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ، ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻬﺘم ﻓﻲ  ،ﻴلﻨدﻴواﻨﻬﺎ وظﻴﻔﺔ ﻫزﻴﻤﺔ اﻝ
"، ﺜم ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲﻏﻼف ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺒﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﻨﺜوﻴﺔ ﻓﺎﻝﺴﻨﺎﺒل أﻨﺜوﻴﺔ، ﺜم اﺴم اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ"
ﺠﻨس اﻝﻤدوﻨﺔ "ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻌرﻴﺔ" ﻜل ﻫذﻩ اﻝرﻤوز اﻷﻨﺜوﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨﺼر اﻝذﻜوري 
ﻓﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝوﻝﻰ، وﻫزﻴﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ إذا ﻤﺎ ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ اﻝّﻠون اﻷﺼﻔر  ،(اﻝﻨﻴلﻴد )اﻝوﺤ
                                           
  .11، صاﻝدﻴوان( 1)
  .21ص ،اﻝدﻴوان (2)
  .9، صاﻝدﻴوان( 3)
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واﻝﻬدوء واﻝﺨﻤود، ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠد اﻝﺴﻨﺎﺒل  واﻝﻀﻌفﺎﻝوﻫن ﺒ اﻝذي ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻝﻨﻴل واﻝذي ﻴﺴر 
 .وﺒﻬذا ﺘﻨﺘﺞ ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻨﻀﺞ واﻝﻌطﺎء ﻝﻠوﻫن، واﻝرﻜود ،ﺒﺼﻔرﺘﻬﺎ ﻓﻲ أوج ﻨﻀﺠﻬﺎ، وﻋطﺎﺌﻬﺎ
اﻝروح اﻷﻨﺜوﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ اﻝروح اﻝذﻜورﻴﺔ  رﺘﻨﺘﺼ                    
 ،واﻷﺸوا ق اﻝﻤﺘﺄ ﺠﺠﺔ،  ﺒﺎﻷﺤﺎﺴﻴس اﻝﺼﺎدﻗﺔ ىاﻝﻤﻸﻫذا ﺒﺎﻝﻘﺼﺎﺌد ﻜﺎ ن اﻝﻤﺘﺠﺒرة ﻝﻠﻨﻴل 
ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻝﻠﺴﻨﺎﺒل اﻝﻤﻸى ﻨﻀًﺠﺎ ﺠزﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺒﻠﺘﻴن، اﻝﻤﻨﺤﻨﻴﺘﻴن ﻓﺎﻻﻨﺤﻨﺎء ﻴﻤﺜل ﻝﻬذﻩ اﻝو 
  : ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻝﻘول ﺸﺎﻋر
  . "ﺦ ُاﻤ ِو َﺸ َ ن ﻬ ُوﺴ ُؤ ُر ُ ﺎت ُﻏ َﺎر ِاﻝﻔ َو َ  ***  ﻊ ٍاﻀ ُو َﺒﺘﻲ ﻨ ِﺤ َﻨ ْﺘ َ ل ِﺎﺒ ِﻨ َﺴ اﻝ ء ُل ْﻤ ِ "    
ﻀﻔﺎف اﻝﻨﻴل  إﻝﻰﺤﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﺘﺼل اﻝﺴﻨﺎﺒل ﻴﺎز ﻨ، واﻹ وﺒﻌد ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت
ﻤوا ج، ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝطرﻴق اﻝذي ﺴﻠﻜﻪ ﻤرﻜﺒﻬﺎ ﻋﻜس اﻝﺘﻴﺎرا ت اﻝﻬواﺌﻴﺔ، وﻋﻜس ﺠﻬﺔ اﻷ
ﺎﺒل اﻝﻰ ﺠﻬﺔ اﻝﻴﺴﺎر، ﻓﻲ ﺤﻴن اﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﺼﺎرع ﺨذة ﻤﻌﻬﺎ اﻝﺴﻨآﻓﺎﻝرﻴﺎح ﻜﺎﻨت ﺘﻬب 
ﻓﻌﺴﻰ ،  ﻲواﻝرﻴﺎ ح  ﻤﺘﺠﻬﺔ اﻝﻰ اﻝﻴﻤﻴن، واﻝﺠﻬﺔ اﻝﻴﻤﻨﻰ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺸرق اﻝﻌرﺒ، ا ﻷﻤوا ج 
 ، ﺘﺼل ﺒﻬﺎ اﻝﻰ أﺒﻌد ﺼﻴتﺜم  - ﻝﺒﻨﺎن - ﻝﻰ اﻝوطنإﻝﻰ اﻝﻤﺸرق إاﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻌود ﺒﺄﺸﻌﺎرﻫﺎ 
  ﺘوﺠﻬﺎت دﻻﻝﻴﺔ ُﻴﻤﻜن ﺘﻜﻬﻨﻬﺎ.و 
ﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﻴﻘوﻨﻴﺔ ﻨﺠد أ ّن اﻝﻘراءا ت اﻝﺘﻲ ﻋرﻀﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﻜوﻨﺎ ت اﻷﻫم ﻤ ُوﺒﻌد ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ 
ﺤﺼرت اﻝدراﺴﺔ ، ، وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، وﺘﻔﺴﻴر ﻜﻨﻬﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻤﺜل أﺴس اﻝﻤدوﻨﺔ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝﺠزﺌﻴﺎت ﻓﻲ ﺜﻼث ﻨﻘﺎط ﻫﻲ:
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻐﻼف ﻤن أ ﻫم ﻋﺘﺒﺎ ت اﻝﻌﻤل ا ﻹﺒدا ﻋﻲ، وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨص وطﻴدة، ﻓﻬو  •
إﻝﻰ ﺘذوﻗﻪ، ﻴﺔ، ورﻤزﻴﺔ ﺘﻔﺴر ﻤﺎ ﺠﺎء اﻝﻌﻤل، وٕاﻏراء اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﻌطﻴﻨﺎ إﺸﺎرات، ودﻻﻻت ﺸﻜﻠ
 واﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﻨطﻠﻘﺎت، وﺠﻤﺎﻝﻴﺎت ﻫذا اﻷﺨﻴر.
ﻜﺎن ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺤﻔزا ت اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺸﻔت ﻗﻨﺎع ﺒﻌض  اﻷﺼﻔر ﻜﻤﺎ أن اﻝﻠون •
ورا ءﻫﺎ أﺴرا ر اﻝﻤﺘون اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻤن ﺠﻬﺘﻪ، وﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  ﺒلﺘﺴر اﻝﺸﻔرا ت اﻝﺘﻲ 
 ﻲ أﻏوار ذات اﻝﻤﺒدﻋﺔ.اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨﻀوﻴﺔ ﻓ
وﺒؤرة ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻔﻴﻪ ﺘﺘﻔﺠر ﻜل اﻝﺘﺄوﻴﻼت،  ،اوأ ﺨﻴرا ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻌﻨوا ن اﻝذ ي ﻴﻌد ﻤرﻜز  •
اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺒﻬﺎ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻬﺎ اﻝﺴرﻤدي اﻝﻤﻤﻠوء ﺒﺄطﻴﺎف اﻝﻤﺘﺎﻫﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ  اﻝﺘﻠﻤﻴﺤﺎتو 
 اﻷﻨﺜوﻴﺔ.
ﻝﻬذا وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﻬذﻩ اﻝﻘراءات اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻜﺎﻨت وراء اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، واﻝﻤﻜون اﻝﻔﻌﻠﻲ 
ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺜﻼﺜﺔ،  ﺞﺸ اواﻝﺘو ﺸﺎﻜل، ﺘاﻝﺸﻌري اﻝذي ﻝم ﻴﻔﻬم إﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝ اﻹﻨﺘﺎج
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(، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻌﻤل ﻻ ﻴﺘوﻗف ﻋﻨد ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒل ﻫو ﺒﺤﺎﺠﺔ اﻝﻐﻼف + اﻝﻠون + اﻝﻌﻨوان)
ﺴوف ﻴﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝﺒﺤث ﻤن ﺨﻼل ﻋرﻀﻪ  ﻤﺎ إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻫذا
  ﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم ذﻜرﻫﺎ.ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴ
ﺘﺘوﺤد ﻓﻴﻬﺎ ﻜل اﻝﻤدﻝوﻻت اﻝﺘﻲ  ﻝﻐوﻴﺔ وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﻴﻘوﻨﻴﺔ ﺘﺘﺤدد ﻝدﻴﻨﺎ ﺼورة
، وﻋﻨوان اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ،اﻝﺘﻲ (اﻝﻐﻼف،واﻝﻠون اﻷﺼﻔر)ﺘﻌﻜس أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘداﺨل اﻝﻔﻨﻲ ﺒﻴن 
 –ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ،وﻜﺄن اﻝﺸﺎﻋرة   ﺔ،وﻤﺤﺘوى اﻝﻤدوﻨﺔﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻌﻜس ذات اﻝﺸﺎﻋرة ﻤن ﺠﻬ
ﺘرﻴد ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أ ن ﻴﻜﺸف ﻫذا اﻝﺘوﺤد ﺒﻴن ﻝﻐﺔ اﻝﺼورة ،وﻝﻐﺔ اﻝﺤروف ،  – ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ
  وﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
  .اﻝﻐﻀبو  اﻝﻬدوء         ﻤرﻴﻀﺔ أﻨﺜﻰ ﻤﺠروﺤﺔ :          اﻝﺸﺎﻋرة -أ 
  اﻝﻬدوء واﻻﺴﺘرﺨﺎء.         واﻝﻨﻀﺞاﺼﻔرارﻫﺎ   :       ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل -ب 
 .و اﻝﻐﻀب ﻴﺠﺴد ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤوت و اﻝﺤﻴﺎة         اﻝﻬدوء         :  اﻝﻨــﻴل -ج 
" ﺜـم اﻝـذروةﻴﻜﺸف ﻝﻨﺎ ﻋن ﺤوار ﻤﺘدرج اﻝﻠﻐﺔ ﻤن اﻝﻬدوء إﻝـﻰ اﻝﺼـراع " ﻨﻬر اﻝﻨﻴلإن        
ﻨﻜﻬـﺔ ﺤرﻜﻴـﺔ ﺘﺴــري ﻤـن ﺨـﻼل أﻤﻜﻨــﺔ اﻝﻤدوﻨـﺔ وﻫـذا ﻴﻌطــﻲ ، اﻝرﺠـوع إﻝـﻰ اﻝﻬـدوء ﻤــن ﺠدﻴـد 
، ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﻜﺜﻴـــر ﻤـــن اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـــﺔ  ﺔدورا ﻨﻴـــﺔ ﻋﻼﻗـــ لاﻝﺸـــﻌر داﺨـــﻤﺘﻌـــددة ﻤﺘﻸﻝﺌـــﺔ ﻓـــﻲ ﺴـــﻤﺎء 
ﻤـﻊ  ﺔﻨـﻪ ﺤـوار اﻝروﻤﺎﻨﺴـﻴإ اﻨطﺒﺎﻋـًﺎ ﺴـﺎﺤرًا ﻝﻠﻤﻜـﺎن، ﺜـم واﻹﻀـﺎءة اﻝﺴـﺎﺤرة اﻝﺘـﻲ ﺘﻌطـﻲ ﺒرﻴﻘـﺎ
اﻝﺼـﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘـﻰ  ﺎاﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻨﺒﻊ اﻝﻌطـﺎء اﻝﻤﻨـوال ﻓـﻲ ذات اﻝﺸـﺎﻋرة ﺘﻐـرف ﻤـن ﻴﻨﺎﺒﻴﻌﻬـ
 ﻤـﺎ ﺘوﻀـﺤﻪ ﻫـذﻩ اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺜﻼﺜﻴـﺔاﻝﻤﻨﺜـورة ﻋﻠـﻰ ﻤدوﻨﺘـﻪ، وﻫـذا   وﺠد ت ﺘرﻴﺎﻗﺎ  ﻴﺸﻔﻲ آﻫﺎﺘﻬﺎ
  .اﻵﺘﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎ ﻜﺎﻨت ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻲاﻝﺘ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  
 
  ( erutcurtSnohPéeuqitاﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ:) 2-2
اﻝدراﺴـــﺔ، ﺒـــدء ﺒﺄﺼـــﻐر وﺤـــدة ﺘﻘﺘﻀـــﻲ طﺒﻴﻌـــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻠﻐـــوي اﻝﺘﺴﻠﺴـــل ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ 
ي ﻴﻀطر اﻝﺒﺎﺤـث ﻋﻨـد ﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐوي إﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﻤراﺘب اﻝﺘرﻜﻴب، وﻫو اﻷﻤر اﻝذ
ﻴﻌــد أﺼــﻐر  » ﺘﺘﺒﻌــﻪ ﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ودﻻﻻت اﻷﻝﻔــﺎظ إﻝــﻰ اﻻﻨطــﻼق ﻤــن اﻝﺼــوت اﻝﻠﻐــوي، اﻝــذي 
إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻜوﻨــﻪ أﺴــﺎس اﻝﻠﻐــﺔ  (1)«وﺤــدة ﺼــوﺘﻴﺔ ﻋــن طرﻴﻘﻬــﺎ ﻴﻤﻜــن اﻝﺘﻔرﻴــق ﺒــﻴن اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ
                                           
ﻓرﺤﺎت  /ﻤﺤﻤد ﺒوﻋﻤﺎﻤﺔ، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﺘراث وﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث، أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ، إﺸراف د(  1)
  .28، ص5991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ،  ﻤﺨطوط ،شﻋﻴﺎ
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وأّﻤـﺎ  »وﻋﻤود ﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ، وﻻ ُﺘﻌـّرف اﻝﻠﻐـﺔ إﻻ ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺤـد ﺘﻌﺒﻴـر اﺒـن ﺠﻨـﻲ اﻝـذي ﻴﻘـول:
، وﻫــو ﺘﻌرﻴــف اطﻤــﺄن إﻝﻴــﻪ اﻝﻘــدﻤﺎء (1)«ﺎ ﻓﺄﺼــوات ﻴﻌّﺒــر ﺒﻬــﺎ ﻜــل ﻗــوم ﻋــن أﻏراﻀــﻬمﺤــدﻫ
  واﻝﻤﺤدﺜون، وﺒﻨوا ﺘﻌﺎرﻴﻔﻬم ﻝﻠﻐﺔ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ.
ﻴﻌــــد اﻝﺨطــــوة  »وﻤﺒﺤــــث اﻷﺼــــوات ﻫــــو اﻝﻤﺴــــﺘوى اﻷول ﻓــــﻲ ﻤﺴــــﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴــــل، إذ 
، ﻝﻤــﺎ ﻝﻠﺼــوت ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻴــﺔ ﺘﻨطﻠــق ﻤﻨــﻪ، ﺜــم ﺘطﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ (2)«اﻷوﻝــﻰ ﻝﻠــدارس اﻝﻠﺴــﺎﻨﻲ
ﻤـن  وﻫﻤﺴـﻬﺎﺸـدﺘﻬﺎ ﻝﻠﻔظﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤوﻴﻪ، وﻗد ﻴﺘﻌداﻫﺎ ﻝﻴﻌم اﻝﺘرﻜﻴب ﻜﻠﻪ، ﻓﻴﺸﻌر اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻘـوة ا
اﻝﺼــﻐرى ﻓـﻲ ﺒﻨــﺎء اﻝﻠﻐـﺔ )وﻫــﻲ اﻝﺤـرف( أو اﻝﺼــوت  اﻝوﺤـدة  »ﺨـﻼل اﻷﺼــوات اﻝﺘـﻲ ﺘﻌــد 
  اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ.( 3)« emènohpاﻝﻠﻐوي 
ت اﻝﻠﻐوﻴــﺔ، ﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻷﺼــوا "اﺒ ــن ﺠﻨــﻲ"وﻗــد ﺘﻔطــن ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻗــدﻴﻤﺎ وﻋﻠــﻰ رأﺴــﻬم 
اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻝدرس اﻝﺼـوﺘﻲ ﻋﻨـدﻤﺎ أﺴﺴـوا ﻝﻌﻠـوم اﻝﻠﻐـﺔ وﻓﻨـون »ﻴﻌد ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬم ﻝم ﺤﺘﻰ إن 
، وﺒﺨﺎﺼــﺔ ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠــق اﻷﻤــر ﺒﺎﻹدﻏــﺎم  ، ﻓﻬــو ﺠــزء ﻤــن ﻜﺘــب اﻝﻨﺤــو واﻝﺼــرف (4)«اﻝﻘــول
، وﻫو أﻴﻀﺎ ﺠزء ﻤن اﻝﺒﻼﻏﺔ إذا ﻤﺎ ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻔﺼﺎﺤﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ أو ﺒﻼﻏﺘﻬـﺎ، وأﻤـﺎ  واﻹﺒدال
واﻝﻘـراءات ﻓـﺈن ﻤﺒﺤـث اﻷﺼـوات ﻫـو ﻤـدار اﻷﻤـر ، اﻝﻘـرآن وﻋﻠـﻰ رأﺴـﻬﺎ ﻋﻠـم اﻝﺘﺠوﻴـد ﻋﻠـوم 
، إذ ﻝــم ﻴﺨــل أي ﻜﺘــﺎب ﻤــن ﻜﺘــب ﻋﻠــم اﻝﺘﺠوﻴــد ﻤــن ذﻜــر ﻤﺨــﺎرج اﻝﺤــروف  وأﺴــﺎس اﻝدارﺴــﺔ
  وﺼﻔﺎﺘﻬﺎ.
أﻤــــﺎ ﻓــــﻲ اﻝﻌﺼــــر اﻝﺤــــدﻴث ﻓﻘــــد اﻫــــﺘم اﻝﻌﻠﻤــــﺎء وﺨﺎﺼــــﺔ ﻓــــﻲ أوروﺒــــﺎ ﺒظــــﺎﻫرة ﻤﻨﺎﺴــــﺒﺔ 
اﻝذي أوﻀﺢ أن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒـﻴن اﻝـدوال  »ﺴﻴرﻓﻬذا دي ﺴو ، اﻷﺼوات ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎظﻬﺎ
   ﻴﺴـــــﺘﺜﻨﻰ ﻗﻀـــــﻴﺔ اﻷﺴـــــﻤﺎء اﻝطﺒﻴﻌﻴـــــﺔ ( eriartibrA)وﻻت اﻋﺘﺒﺎطﻴـــــﺔﻝواﻝﻤـــــد
وﻫــو اﻋﺘــراف ﻤﻨــﻪ  ، (5) « اﻝﺘــﻲ ﺒــدت ﻝــﻪ ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﻝﻴﺴــت داﺌﻤــﺎ اﻋﺘﺒﺎطﻴــﺔ(O)seépotamon
  ﺜرت.ﺒوﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺼوت واﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻔظ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﺴواء ﻗﻠت أم ﻜ
                                           
  .33، ص1، ج1اﻝﺨﺼﺎﺌص، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺼرﻴﺔ، ﻤﺼر، طاﺒن ﺠﻨﻲ، ( 1)
ﻤﺤﻤد ﺨﺎن، اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻘراءات اﻝﻘرآﻨﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط، دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ( 2)
  .65، ص2002، 1ط
ﺤﻠﻴل، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺼﺒري اﻝﻤﺘوﻝﻲ، ﻋﻠم اﻝﺼرف اﻝﻌرﺒﻲ، أﺼول اﻝﺒﻨﺎء وﻗواﻨﻴن اﻝﺘ( 3)
  .90، ص2002ﻤﺼر، د.ط، 
  .65ﻤﺤﻤد ﺨﺎن، اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻘراءات اﻝﻘرآﻨﻴﺔ، ص( 4)
، 3991، 1دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ط ،راﺒﺢ ﺒوﺤوش، اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺒردة اﻝﺒوﺼﻴري( 5)
  .35ص
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وازداد اﻫﺘﻤــﺎم ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﻠﻐــﺔ ﺒﺎﻝﺼــوت ﻤــﻊ ﺘطــور اﻝﻌﻠــوم اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــر اﻝﺤــدﻴث، 
ﻓــﻲ  "راﺴــﺘﻲ"ﺨﺎﺼــﺔ، ﻜﺎﻝﻌﻤــل اﻝــذي ﻗــﺎم ﺒــﻪ اﻝﻠﻐــوي  ﺎوأﺼــﺒﺤت ﺘﻔــرد ﻝﻠﻤﺒﺤــث اﻝﺼــوﺘﻲ ﻜﺘﺒــ
ﻷﺼـــوات ﺒﻌـــض اﻝﻜﻠﻤـــﺎت وﺘﺘﺒـــﻊ  إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴـــث ﻗـــﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴـــﺔ  ﺒﺤﺜـــﻪ )ﻀـــﺒط اﻝﺘﺸـــﺎﻜﻼت(
ﻤـدﺨل إﻝـﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴـل  »ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤـﺎ  "ﻤوﻝﻴﻨـو وﺘـﺎﻤﻴن"ﻤن ﺜم اﻝﻌﻤل اﻝذي ﻗﺎم ﺒﻪ ﻜل  ،دﻻﻝﺘﻬﺎ
  ، واﻝذي ﺘﻨﺎوﻻ ﻓﻴﻪ ﺠﺎﻨب اﻷﺼوات ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم.(1)«اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺸﻌر
اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﺼﺎرت ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨـﺎ ﻤرﻤوﻗـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒـﺎت  »ن إ :وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول
ﻋﻠـﻰ ، ﻝﻠـﻨص ﻜﻠـﻪ ، وﺼـﺎر ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺼـوت ﺠـزءا ﻤـن اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ وﻏﻴرﻫﺎ (2)«اﻝﺸﻌرﻴﺔ
إذ ﻗــد ﻴﺨﻠــص اﻝﺒﺤــث إﻝــﻰ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻴﻜــون  (3)«ﺘﺒﻘــﻰ ذوﻗﻴــﺔ »أن اﺴــﺘﻨﺒﺎط ﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼــوت 
ﻝﻐﻴـرﻩ ﻓﻴﻬـﺎ رأي آﺨـر، ﻓﺘﻜـون ﺒﻌـد ذﻝـك دﻻﻝـﺔ اﻝـﻨص اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻫـﻲ اﻝﺤﻜـم واﻝﻔﻴﺼـل ﺒـﻴن اﻝـرأي 
  اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ.
ﻤﻌــروف، ﻤــذﻜر، ﻓﺄﻤــﺎ ﻗــول روﻴﺸــد ﺒــن ﻜﺜﻴــر اﻝَﺠــْرُس  »ﻫـو :اﻝﺼــوت ﻝﻐــﺔ.2.2.1
  :  َﻴَﺄُﻴَﻬﺎ اﻝَراِﻜُب اﻝُﻤْزِﺠﻲ َﻤِطَﻴَﺘُﻪ  *  َﺴﺎِﺌْل َﺒْﻨﻲ َأَﺴٍد: َﻤﺎ َﻫَذِﻩ اﻝﺼ ْوُت؟اﻝطﺎﺌﻲ
، ت ُﺼـو ُﻴ َ، ﺎت ََﺼـوﻴﻘـﺎل ﻨـﺎدى،  ﻪ َُﻠـﻜ ُ: ﺒـﻪ و ت ََﺼـ، و َﺎت ََﺼـأ َ، و َﺎﺘ ًو ْﺼ َ، َﻴُﺼوت ُ، ﺎت َﺼ َﻤن وﻫو 
ﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻤـن  اﻷﺜـر اﻝﺴـﻤﻌﻲ اﻝـذي ﺘﺤدﺜـﻪ ﺘﻤوﺠـﺎتﻜﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ   (4)«َﺼـﺎِﺌﺢ ْ :ﻤﻌﻨـﺎﻩ ،ت ْﺼـﺎﺌ ِ ﻓﻬـو ُ
   .اﻫﺘزاز ﺠﺴم ﻤﺎ، وﻫو اﻝﻠﺤن، واﻝذﻜر اﻝﺤﺴن
ﻫــــو اﻷﺜــــر اﻝﺴــــﻤﻌﻲ اﻝﻨ ــــﺎﺘﺞ ﻋــــن اﻝذﺒذﺒ ــــﺔ اﻝﻤﺴــــﺘﻤرة  »:اﻝﺼــــوت اﺼــــطﻼﺤﺎ.22.2.
ﻴﺒﺤـث ﻓﻴـﻪ ﻋـن أﺤﻜـﺎم ﺒﻨﻴـﺔ  »  ذﻝـك اﻝﻌﻠـم اﻝـذي ، ﻜﻤـﺎ أﻨـﻪ(5)«واﻝﻤطـردة ﻝﺠﺴـم ﻤـن اﻷﺠﺴـﺎم
  (6) .«اﻝﻌﺎرﻀﺔ ﺎرج اﻝﺼوﺘﻴﺔ، واﻝﺼﻔﺎت اﻷﺼﻠﻴﺔ، واﻝﺼﻔﺎتﺨاﻝﺼوت اﻝﻠﻐوي ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤ
ظﺎﻫرة طﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠزم وﺠود ﺠﺴم ﻴﻬﺘز، وﻗد ﺘدرك ﻫذﻩ اﻻﻫﺘزازات ﺒﺎﻝﻌﻴن  ﻋﻠﻴﻪو 
، اﻝﻤﺠردة إذا ﻜﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻬواء اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻝرﺌﺘﻴن ﻤﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﻨطق اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن 
                                           
ﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، دار اﻝﺘﻨوﻴر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﺘﺤﻠﻴل ا  (1)
  .53، ص5891، 1اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
  .23اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص( 2)
  .63اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص( 3)
  .091، 981،)ﻤﺎدة َﺼَوت(، ص 9اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ج (4)
  .501، ص1002، 3ﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ، طﺘراﺜ لﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن، أﺼو (5)
  .90ﺼﺒري اﻝﻤﺘوﻝﻲ، ﻋﻠم اﻝﺼرف اﻝﻌرﺒﻲ، أﺼول اﻝﺒﻨﺎء وﻗواﻨﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴل، ص( 6)
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وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن ﻤﻔﻬوم اﻝﺼوت ﻋﺎم ،  أو اﻝﺤﻴوان ﻓﻬﻲ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺘدرﻜﻪ اﻝﻌﻴن اﻝﻤﺠردة
  أو ﻨﺤوﻩ.، أو ﺠﻤﺎد ، أو ﺤﻴوان ، ﻨﺴﺎن ﻹﺴﻤﻌﻲ ﻤﺎ  ﻝﻜل أﺜر
أﻤﺎ ﻋﻠم اﻷﺼوات ﻓﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝﺼوت اﻝﻠﻐوي اﻝﺼﺎدر ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻨطق 
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن، وﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨطﻘﻴﺔ واﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ واﻝﺴﻤﻌﻴﺔ، ﻝذﻝك ﻴدرس ﻋﻠم 
  اﻷﺼوات ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﺠواﻨب ﻤﺘراﺒطﺔ وﻤﺘﺼﻠﺔ:
  ﺒﺤرﻜﺎت أﻋﻀﺎء اﻝﻨطق. : وﻴﻬﺘماﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨطﻘﻲ*
 : وﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﻤوﺠﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ وﺤرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻬواء.اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻲ*
: اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻓﻲ أذن وأﻋﺼﺎب اﻝﺴﺎﻤﻊ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻤﻌﻲ*
 ﺤﺘﻰ ﻴدرك اﻷﺼوات.
اﺒن "وﻗد ﻋرف ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺼوت وﻗدﻤوا ﻓﻴﻪ دراﺴﺎت ﻤﺘﻌددة وﻫذا ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ 
ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ اﻝﻬﺠري،  "إﺨوان اﻝﺼﻔﺎ"، ﻜﻤﺎ ﻗدم "اﻝﻔراﻫﻴدي دﺤﻤﺠﻨﻲ واﻝﺨﻠﻴل ﺒن أ
 )اﻝﻌﺎﺸر اﻝﻤﻴﻼدي( ﻤوﺠزا ﺸﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺼوات وﻋﻠم اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ، وﻋرﻓوا اﻝﺼوت ﺒﺄﻨﻪ
وأﻨﻪ ﻴﺘﻤوج إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠﻬﺎت". ﻜﻤﺎ ﻗﺴﻤوا  ،ﻗرع ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﻬواء ﻤن ﺘﺼﺎدم اﻷﺠرام »
وﻋزوا ذﻝك إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻷﺠﺴﺎم  ،ﺎدة وﻏﻠﻴظﺔاﻷﺼوات إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻨواع: ﺠﻬﻴرة وﺨﻔﻴﻔﺔ وﺤ
  . (1)«وﻗوة ﺘﻤوج اﻷﺼوات
  
  
ﻋﻠﻰ  ﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔﻤن ﻋﻠم اﻝﺼو ﺘﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜ اإّن اﻝﺘطورات اﻝﺤدﻴﺜﺔ أﺴﺴت ﺠزء ﻜﺒﻴر 
ﻜﺘﺎب ﻨظرﻴﺔ اﻝﺼوت اﻝذي أﻝﻔﻪ اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻲ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ  »ﻤﺒﺎدئ اﻝﺼوت اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ 
ن ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺼوت ﻤﻌروﻓﺔ ﻤﻨذ ذﻝك ، ورﻏم أن اﻝﻜﺜﻴر ﻤ8781اﻝﺒﺎرون راﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻓﻲ ،  (2) «اﻝوﻗت اﻝطوﻴل، إﻻ أن ﻋﻠم اﻝﺼوﺘﻴﺎت اﺴﺘﻤر ﻴﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﺠدﻴدة
"، وﻫو ﻓﻴزﻴﺎﺌﻲ أﻤرﻴﻜﻲ، ﻜﻴف ﺠورج ﻓون ﺒﻴﻜﻴﺴﻲﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، وﻀﺢ "ﻴاﻷرﺒﻌﻴﻨ
                                           
     اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ( 1)
 7002/  02/10 0557081!!=dielcitra&2niam?psa.negoam/latrop eag/ten.haoswam.www//:ptth
  
     اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ( 2)
 7002/  02/10 0557081!!=dielcitra&2niam?psa.negoam/latrop eag/ten.haoswam.www//:ptth
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وﻓﻲ اﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺘوﺴﻊ ﻋﻠم اﻝﺼوﺘﻴﺎت  ، ﺘﻤﻴز اﻷذن ﺒﻴن اﻷﺼوات
  ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺘزاﻴد ﺒﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺘﻠوث اﻝﻀﺠﻴﺠﻲ اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻀﺎرة. ﻴﻌﺎ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ًﺴر 
وﺸﻤﻠت ﺒﺤوث ﻋﻠم اﻝﺼوﺘﻴﺎت ﻓﻲ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، دراﺴﺔ اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت 
اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻤوﺠﺎت ﻓوق اﻝﺼوﺘﻴﺔ وﺘطوﻴر ﻤﻌدات ﻓوق ﺴﻤﻌﻴﺔ أﻓﻀل، وﺨﻼل أواﺌل 
إﻨﺘﺎج اﻝﺼوت وﺘطوﻴر اﻝﺤواﺴﻴب اﻝﺘﻲ  ﻋﺎدةﻹاﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت، ﺸﻤل اﻝﺒﺤث أﺠﻬزة أﻓﻀل 
ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻔﻬﻤﻪ وﺘﻌﻴد إﻨﺘﺎﺠﻪ، ﻜﻤﺎ درس ﻤﻬﻨدﺴو ﻋﻠم اﻝﺼ وﺘﻴﺎت اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ 
  ﻝﻠﻤوﺠﺎت ﺘﺤت اﻝﺼوﺘﻴﺔ، أي اﻝﺼوت اﻝذي ﻴﻜون ﺘرددﻩ أﻗل ﻤن ﻤدى اﻝﺴﻤﺎع اﻝﺒﺸري.
 ت ﻤﻌﺎﻫد ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺼوﺘﻴﺎت ﻝﺘدرﻴس اﻝطﻠﺒﺔ وﺘوﺠﻴﻬﻬم ﻝﻨطق اﻝﺤروفﻨﺸﺌﻜﻤﺎ أ
اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻨطﻘﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻴطﺎﺒق طﺒﻴﻌﺔ ﺼوت اﻝﺤرف ﻤن ﺨﻼل أﺠﻬزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺤدد ﻤوﺠﺎت 
وﺘوزﻋﻪ ﻓﻲ ﺠﻬﺎز اﻝﺼوت اﻝﺒﺸري اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر  ،وﺸدة اﻝﺘردد اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺼوت ، اﻝﺼوت
أداة ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻨﻘل اﻝﺼوت إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻘﻔزة اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ 
ﻤﻌﺎﻫد اﻝﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻠﻘﻴن اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻨطق اﻝﺼوت ﻤن طﻔرة ﺠدﻴدة ﺨﻠﻘت اﻝﺘوازن ﺒﻴن 
  .ﺔ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨطق اﻝﺤرفﺒﺨﻼل اﻝدر 
  :ﺔﻴﺘﺼﻨﻴف اﻷﺼوات  اﻝﻠﻐو .2.2.3
اﻷﻝف، اﻝﺒﺎء، اﻝﺘﺎء، ﻎ ﻋدد ﺤروف اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وﻋﺸرﻴن ﺤرﻓﺎ ﻫﻲ: " ﻠ ُﺒ ْﻴ َ 
 اﻝظﺎء ، اﻝﺴﻴن، اﻝﺸﻴن، اﻝطﺎء،، اﻝدال، اﻝذال، اﻝراء، اﻝزايﺎءﺨاﻝ، ﺎءﺤاﻝﺜﺎء، اﻝﺠﻴم، اﻝ
اﻝﻬﺎء، اﻝواو ، ،اﻝﺼﺎد، اﻝﻀﺎد، اﻝﻜﺎف، اﻝﻼم، اﻝﻤﻴم، اﻝﻨون اﻝﻌﻴن، اﻝﻐﻴن، اﻝﻔﺎء، اﻝﻘﺎف،
وﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺼوﺘﻴﺎت وﻫذا ﻤﺎ " وﺘﺼﻨف ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﺜﻼث  اﻝﻴﺎء
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  "ﻠﻴلأﻨور ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠ"اﻝﻜﻼم، وﻜذﻝك  نﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓ "ﻜﻤﺎل ﺒﺸر"أدرﺠﻪ 
اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ وأول ﻫذﻩ اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻜﺎﻨت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻷوﺘﺎر ﻤن ﺤﻴث ﻨطﻘﻬﺎ 
  :(1)«اﻝﺠدول»وﻫذا ﻤﺎ ﻫو ﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﻫذا 
  !ددھ  ارف او  أء اوات
  أوات "و
ت، ث، ح، خ، س، ش، 
  ، ف، ق، ك، ھـطص، 
  21
  51ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض،   أوات ."ورة
                                           
 .102، ص3002ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، ﻓن اﻝﻜﻼم، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، د.ط،  ( 1)
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  ل، م، ن، و، ي ، ع، غ،ظ
  1  ھزة اط; :ط.  ."ورة  أوات 9 ھ "و و9 ھ 
ﻓﻲ  اﻝﻤوﻀﺢأﻤﺎ اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎول ﻤواﻀﻊ اﻝﻨطق وﻤﺨﺎرج اﻝﻜﻼم 
  :اﻵﺘﻲ (1)«اﻝﺠدول»
  ﻋددﻫﺎ  اﻝﺤروف  أﺴﻤﺎء اﻷﺼوات  ﻋددﻫﺎ  اﻝﺤروف  أﺴﻤﺎء اﻷﺼوات
  30  ذال، اﻝظﺎءاﻝﺜﺎء، اﻝ  أﺴﻨﺎﻨﻴﺔ  10  اﻝﻔﺎء  أﺴﻨﺎﻨﻴﺔ ﺸﻔوﻴﺔ
  أﺼوات ﺸﻔوﻴﺔ
اﻝﺒﺎء، اﻝﻤﻴم، 
  اﻝواو
  ﺎﻨﻴﻪ ﻝﺜوﻴﺔﻨأﺴ  30
اﻝﺘﺎء، اﻝدال، اﻝﻀﺎد، 




  ﻴن، اﻝﺼﺎدﺴاﻝ
  20  اﻝﺠﻴم، اﻝﺸﻴن  ﻝﺜوﻴﺔ ﺤﻨﻜﻴﺔ  40
أﺼوات وﺴط 
  اﻝﺤﻨك
  10  اﻝﻴﺎء
أﺼوات أﻗﺼﻰ 
  اﻝﺤﻨك
  30  اﻝﺤﺎء، اﻝﻐﻴن، اﻝﻜﺎف
  20  اﻝﻌﻴن واﻝﺤﺎء  أﺼوات ﺤﻠﻘﻴﺔ  10  فاﻝﻘﺎ  أﺼوات ﻝﻬوﻴﺔ
  82  اﻝﻤﺠﻤـــــــــــــــوع  20  اﻝﻬﻤزة، اﻝﻬﺎء  أﺼوات ﺤﻨﺠرﻴﺔ
وأﺨﻴرا ﻴﺄﺘﻲ اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﺜﺎﻝث واﻷﺨﻴر اﻝﻤؤﺴس ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤرور اﻝﻬواء ﻋن اﻝﻨطق 
ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻝﻤﻤر اﻝﻬواء ﻤن ﻋواﺌق وﻤواﻨﻊ ﺘﻤﻨﻊ ﺨروﺠﻪ ﻜﻠﻴﺎ أو ﺠزﺌﻴﺎ وﻤﺎ 
اﻨﺤراف ﻓﻴﺨرج ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻝﻔم، أو ﻤن اﻷﻨف وﻝﻌل ﻫذا  ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤن ﺘﻐﻴر أو
  ﺴﻴوﻀﺢ ذﻝك ﺒﺸﻜل أدق. (2)«اﻝﺠدول»
  !ددھ  ارف او  أء اوات
  او<ت ا9.ر 
اء، اء، ادال، ا	د، اطء، 
  اف، اف، ازة
  80
  31اء، اء، اذال، اظء، ازاي،   اوات ا9==
                                           
 .302،202ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، ﻓن اﻝﻜﻼم، ص ( 1)
، 8918، 1ط دار اﻝﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن، ، اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ، أﻨور ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل( 2)
 .31ص
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ن، اد، ان، اء، ان، ا
  ا!ء، ا ن، اء
  10  ا$م "ط  اوات ا.
  10  "ط ءارا  او<ت ا9== )ار=(
  10  ا&م "ط  اوات ا=رار
  20  ام، ا(ون  اوات ا
  20  اواو، اء  أف ار=ت
ﻴر وﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺤور اﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﺼﻨﻴف وذﻝك ﻤن اﻝﺒﺤث اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻷﺨ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻨﺎولو 
ﻠﻴﺎ ﺠﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴم اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺤﺴب ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺼوات اﻷﻜﺜر وﻀوﺤﺎ وﺘ
ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ وﻫذا ﺒﺘﺄدﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺸﻜل ﻴﻌطﻰ ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن ﻗراءات ﻤﺘﻌددة  ةﻓﻲ دﻴوان اﻝﺸﺎﻋر 
 اﻝﻤﺘﻼﺤق. اﻷوﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺘﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎض اﻝﻨص
  :اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ. 3. 2. 2
ﻝﻜﻤﻴﺔ  س، أو واﻻﻨﺤﺒﺎ "، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘوﻗفpotSوﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻷﺼوات اﻝوﻗﻔﻴﺔ "
" ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻝﻤﺼﺎﺤب evsiloP" أﻴﻀﺎ ، وﺘﺴﻤﻰ ﻊ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺼوتﺼﻨاﻝﻬواء اﻝﺘﻲ ﻴ
 (1)«ﺠﺎرﻴﺎإﻝﻰ اﻝﺨﺎرج ﻤﺤدﺜﺎ ﺼوﺘﺎ اﻨﻔ»ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻطﻼق، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻬواء ﻴﻨدﻓﻊ 
ﺒﺄن ﻴﺤﺒس ﻤﺠرى اﻝﻬواء اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻝرﺌﺘﻴن ﺤﺒﺴﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﻓﻲ  »وﺘﺘﻜون ﻫذﻩ اﻷﺼوات 
ﻤوﻀﻊ ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ، وﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذا اﻝﺤﺒس أو اﻝوﻗف أن ﻴﻀﻐط اﻝﻬواء ﺜم ﻴطﻠق ﺴراح 
  .(2)«اﻝﻤﺠرى اﻝﻬواﺌﻲ ﻓﺠﺄة، ﻓﻴﻨدﻓﻊ اﻝﻬواء ﻤﺤدﺜﺎ ﺼوﺘًﺎ اﻨﻔﺠﺎرﻴﺎ ً
  :ﻬﺎ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ، واﻻﻨﺤﺒﺎس اﻝﻬواﺌﻲ ﻴدرﺠ وﻤﺤطﺎت اﻝﺘوﻗف
  اﻝﺼوت  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤرور اﻝﻬواء  اﻷداة
  اﻝﺒﺎء  ﺘﻨطﺒق ﺒﺸﻜل ﺘﺎم وﻴﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك  اﻝﺸﻔﺘﺎن
ﺤﻴن اﻝﺘﻘﺎء طرف اﻝﻠﺴﺎن ﺒﻬﺎ   اﻷﺴﻨﺎن اﻝﻌﻠﻴﺎ وﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻠﺜﺔ
  ﺘﺘﻜون ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺼوات
اﻝﺘﺎء، اﻝدال، 
  اﻝﻀﺎد، اﻝطﺎء
                                           
 .502ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، ﻓن اﻝﻜﻼم، ص ( 1)
 .721، ص 2991، 2، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط ، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎرئ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻌران ( 2)
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  اﻝﻜﺎف  ﺤﻴث ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﻪ أﻗﺼﻰ اﻝﻠﺴﺎن ﻴﺘوﻝد  أﻗﺼﻰ اﻝﺤﻨك اﻷﻋﻠﻰ
ﺤﻴث ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﻬﻤﺎ أﻗﺼﻰ اﻝﻠﺴﺎن   دﻨﻰ اﻝﺤﻠق ﻤﻊ اﻝﻠﻬﺎةأ
  ﻴﺘوﻝد
  اﻝﻘﺎف
  ﻫﻤزة اﻝﻘطﻊ  وﻋﻨد ﻤﺤطﺘﻬﺎ ﻴﺘوﻝﻪ ﺼوت  اﻝﺤﻨﺠرة
اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺘراء ﻝﻨﺎ أوﻝﻰ  إﻝﻰﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻨظر 
" ﻗﺎطﻌﺔ اﻝطرﻴق ﻋﻠﻰ أي ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺼﻠﺢ ﻫﻤزة اﻝﻘطﻊﺒﻌث ﺒﻪ ﺼوت "ﻴاﻝذي  اﻻﻨﻔﺠﺎرﺒوادر 
ﻤزﻗﻬﺎ إﻝﻰ  اﻝﺸﺎﻋرة اﻝذي " ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋن ﺸﺘﺎتأﺸﺘﺎتﺘﺠدﻴد اﻝﻌﻬد ﻤن ﺨﻼل  ﻗﺼﻴدة " أو، 
 أﺸﻼء ﻜﻤﺎ ﻤزق ﺸﻌرﻫﺎ إﻝﻰ أﺠزاء ﻗﺎﺌﻠﺔ: 
  .ﻴل ُﻠ ِﻋ َو َ ود ُر ُﺸ َ ر ُﻜ ْاﻝﻔ ِ* و َ ﻴل ٌﺨ ِﺒ َ ف ُر ْاﻝﺤ َ؟ و َب ُﺘ ُﻜ ْﺎ أ َﻤ َ »
  ﻴل ُﺎد ِﻨ َﻤ َ وق ِاﻝﺸ  ﻴل ِﻲ ﻝ َﻲ * ﻓ ِﺎﻓ ِﺤ َﺼ ِﻲ... و َﻌ ِﻤ ْد َﺒ ِ ﻴم ُﻫ ِأ َو َ
  ( 1)«ل ُﺨﻴ ِﻨ َ ز ِر ْﻰ اﻷ ُﻠ َﻋ َ ل ُﻤﻴ ِﻴ َﺎ  *  و َﻤ ًو ْﻲ ﻴ َﺎﺘ ِﺘ َﺸ ْأ َ ﻊ ُﻤ َﺠ ْﺘ َ ل ْﻫ َ
ﻝﻜن اﻝﻘدر ﻴﻌﺎودﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﺤﻨﻴن إﻝﻰ ذﻝك اﻝوﻫم اﻝذي ﻋﺎد ﻫﺎﺠﺴﺎ ﻴطﺎردﻫﺎ، ﺜم 
اﻝﻜذب أم  ﻤﺤﺘرة ﻓﻲ اﻝﻨظم ﺒﺎﻝﺼدقﺘﻌﺘرف ﺒﺤﻴرة ذﻝك اﻝﻬﺎﺠس ﻤن ﺨﻼل ﺒﻌﺜﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌر 
  ب ْـﻴط ِر َ ض ﻏ َ ﻪ ُﻠ َﺜ ْ* ﻤ ِ ﻴٍب ﺒ ِﻲ  ﺤ َﻓ ِ ﻴب ٌﺒ ِﻲ ﺤ َﻝ ِ »ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻴن اﻝﻤّد واﻝﺠزر إذ ﺘﻘول:
  (2)«وب ْر ُاﻝد ّ ﻴﻪ ِﺼ ِﻘ ْﺘ َ ف َﻴ ْﻲ  * ﻜ َﻨ ﻤ ِ وح ِﺎﻝر ﺎ ﻜ َﻨ َد َو ْﻝ َ                      
  ﺜم ﺘﻌﺘرف ﺒرﻴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗول اﻝّﺸﻌر ﻤﻘدﻤﺔ اﻋﺘذارﻫﺎ ﻝﻘﺼﺎﺌدﻫﺎ ﻗﺎﺌﻠﺔ:
  ﺔ ْﺎﺒ َﺘ َر ْﻤ ُ ر ِﻌ ْﻲ اﻝﺸ ّﻓ ِ ﺎﻨ َأ َ »
  ﻪ ْاﺒ َذ ﻜ َ؟ أ َﺔ ٌﻗ َﺎد ِﺼ َأ َ
  يﺎر ِﻌ َﺸ ْأ َ ك ِﻨ ْا ﻤ ِر ًذ ْوﻋ ُ
  ﻲﻨ ﻜ ِ.. ﻝ َﻴوم َاﻝ َ ت ُﻗ ْد َﺼ َ
  ( 3)«ﻪ ْاﺒ َذ ﻜ َ ود ُﻋ ُﺄ َا.. ﺴ َد ًﻏ َ   
اﻝذي ﻴﻔﺠر ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﺞ اﻝﺸﺎﻋرة  "اﻝدالوﻴﺘﺄزم اﻝﻤوﻗف ﻜﺜﻴرا ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴدﺨل ﺼوت "
" ﺤﻴث ﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ " ﻋﻠﻰ اﻷﻫداب/ دﻤﻲ ﻤﺘﺤرﻜﺔ / ﻗﺼﻴدة اﻝﻌودةﻤن آﻻم ﻋﻠﻰ أدﻴم ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ
  طﻠق اﻝﻌﻨﺎن ﻝﺠراﺤﻬﺎ ﻓﺘﻘول: " ﺘﻋﻠﻰ اﻷﻫدابﻗﺼﻴدة "
                                           
 .16،06اﻝدﻴوان، ص ( 1)
 .12، ص اﻝدﻴوان ( 2)
 .42، 22، ص اﻝدﻴوان( 3)
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  ى ر َﻐ ْاﻝﺼ  ك َود َد ُﺤ ُ ت ُﻤ ْﺴ َﻲ * ر َﻨ ِط َﺎ و َﻴ َ اب ِﻫد ْﻰ اﻷ َﻠ َﻋ َ»                
  .(1)«ار َﻴﺒ ْ .. ﻻ َ  ﺎم ِﻴ َى اﻷ َد َ* ﻤ َ  ح ٌر ْﻲ ﺠ ُﺠﺘ َﻬ ْﻤ ُو َ ت ُر ْﺴ ِو َ
ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻝﻤرة ﺒﺄﻨﻬﺎ دﻤﻴﺔ ﻤﺘﺤرﻜﺔ وﻀﻌت ﻝﺘﺠذب اﻝﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة  ف ْر ِﻌ ْإﻻ أﻨﻬﺎ ﺘ َ
  ﺔ ٌﻴ َﻤ ْﻲ د ُﻨ ﺄ َﺒ ِ ﻲ ِﻨ ُﻜر ذ .. ﻴ ُط ٌﻴ ْﺨ َ ﻲ ﻨ ُﺸد ُﻴ َو َ » ﺘﻘول:ﻝـ،  "ﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔد"
  ..ﺎق ٌﺴ َو َ ٌس أ ْﺎ ر َﻬ َﻤ ِﺴ ْﻲ ﺠ ِﻓ ِ 
  ( 2)«ر ْظ َاﻝﻨ  ب َﺘذ ِﺠ ْﺘ َﻝ َ ت ْﻌ َُﺼﻨ ِﺎ ﻬ َﺎﺒ ُﻴ َﺜ ِو َ          
" اﻝﺘﻲ ﻝﺘﺨﺒر طوﻴت اﻷﺸرﻋﺔﻤن ﺨﻼل ﻗﺼﻴدة " "اﻝطﺎء "اﻝﺘوﺘر ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺼوت ﻴﻘلو       
                  ﻤﻨﺘﺼف اﻝطرﻴق ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤرارة اﻝﻘدر، ﺤﻴث ﺘﻘول ﻓﻴﻬﺎ: ﻓﻲ ﻤرور اﻷﻴﺎم ﺒرﻜﺒﻬﺎ وﺘرﻜﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن
  ﺎم ُﻫ َو ْاﻷ َ ت ِطﻠ أ َو َ »
  ياﻝذ  د ِر ْاﻝو َ ﺔ َﺼ َﻲ ﻗ ِﻜ ِﺤ ْﺘ َ         
  (3) «ﻪ ْﻌ َوﺠ َاﻝﻤ ُ ور َد ُﻲ اﻝﺼ ﻔ ِﺸ ْﻴ َ         
اﻝذي ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻴن ﻫﻤﺎ"     "اﻝﻜﺎف"ﺼوت  ﻤﻊﻴﺼﻌد اﻝﺘوﺘر اﻝﻨﻔﺴﻲ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﺜم 
  :اﻝﺸﺎﻋرة ﺤﻴث ﺘﻘول "ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ/اﻝﻜﻬف اﻝﻤﻀﻲء"
  .ﻲﺎ ﻜ ِﺒ َر ْإ ِ ن ْﻤ ِ وب ُذ ُﺄ َﺴ َ ﻲ ِﺘﻨ َﺒ ْﺴ َﺤ َﺎ * ﻓ َﻨ َﻲ أ َﻨ م.. إ ِﻌ َﻲ؟... ﻨ َﻨ ِﻤ ُﻠ ﻜ َا ﻴ ُذ َ ن ْﻤ َ »
  ( 4)«اك ِو َﻫ َ ﻴل ُﺘ ِﻲ ﻗ َﻨ ﻲ:"إ ِﻨ ِﺎﺒ َﺠ َﺄ َﻓ َ *    "ﻲ؟ﻨ ِﺒ ﺤ ِﺘ ُ ال ُز َﺘ َ ﺎﻤ َ و َأ َ": ﻪ ُﻝﺘ ُﺄ ْﺴ َو َ
ﻓﻲ  اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤس ﻓﻴﻪ ﻗﻤﺔ اﻷزﻤﺔﻠ" اﻝذي ﻨاﻝﻘﺎف"فوأﺨﻴرا ﺘﻨﻔﺠر اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﺤر 
 »"  "ﻗﺘﻴلﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻓﺘﻘول : "ﻗرآن - اﻝﻘﻠم اﻝﻌرﺒﻲ -ﻗوس ﻗزح -ﻗدر -ﻗﺘﻴل:"اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻗﺼﺎﺌد
  َﻗﺘِﻴَﻠٌﺔ ِﻫَﻲ؟... َأْم َﺴَرى أ َ
  (5) «...ِﻤْن َﺒْﻴِن َأْﺠَﻔﺎِﻨﻲ َﻗﺘِﻴْل؟  
  " ﺘﻘول:"ﻗدرﻝﺴؤاﻝﻬﺎ ﻓﺘﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺘﺒﺤث ﻋن إﺠﺎﺒﺔ ﺜم  
  (6) «ر ْد ﻗ ُ د ْﻗ َ ب اﻝﺤ ُ ب َر ي .. ﻓ َﻴر ِ* ﺴ ِ ﻪ ِﻌ ِﻤ ُد ْﺄ َي ﺒ ِر ِﻫ ْﻲ د َﻨ ِﻴﺒ ُﺠ ِﻴ ُﻓ َ »  
 (7) «ن ُآ َر ْﻗ ُ ﻴﻪ ِﻓ ِ اع ٌر َﻲ.. ذ ِﻨ ِﻔ ًﻘ َﻠ َ.. ﺘ َﻪ ُﻝ َ ت ُز ْﻔ َﻘ َﻓ َ »  
                                           
 .96، ص اﻝدﻴوان ( 1)
 .77، ص اﻝدﻴوان ( 2)
 .75اﻝدﻴوان، ص  (3)
 .54، صﻴوان اﻝد ( 4)
 .18، صاﻝدﻴوان  ( 5)
 .46، ص اﻝدﻴوان ( 6)
 .66، ص اﻝدﻴوان ( 7)
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  ﻤﻊ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ: وﻗد ﺤﺼر اﻝﺒﺤث ﻫذﻩ اﻷﺼوات









  ﻝﻠﺼوت اﻝدال
  83.2%  اﻝﺘﻤزق  10  اﻨﻔﺠﺎري  ﻫﻤزة اﻝﻘطﻊ  أﺸﺘﺎت
  67.4%  اﻝﺤﻴرة  20 اﻨﻔﺠﺎري  اﻝﺒﺎء  دروب/ ﻜذاﺒﺔ
  ﻋﻠﻰ اﻷﻫداب
  دﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔ
  ﻗﺼﻴدة اﻝﻌودة






  ﻝﻬﻨدطﺎﺌر ا




  ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ
  اﻝﻜﻬف اﻝﻤﻀﻲء




  ﻗدر - ﻗﺘﻴل
  ﻗوس ﻗﺢ
  اﻝﻘﻠم اﻝﻌرﺒﻲ
  ﻗرآن
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  :اﻝﺘﻌﻠـﻴق*
" ﻫﻤزة اﻝﻘطﻊ(ﻤﺠﺴدة ﻓﻲ ﺼوت "83.2%وﻴﺔ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻤن )ﺘرﺘﻔﻊ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌ
( ﻤﻊ %41.7ﻝﻴﺼل إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ ) "اﻝﺒﺎء"( ﻓﻲ ﺼوت 67.4%وﻴﺴﺘﻤر اﻻرﺘﻔﺎع إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ )
" ﻝﻜن اﻷﻤر ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ ﺒل ﻴﻨزل اﻝﺘوﺘر اﻝﻨﻔﺴﻲ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻝدالﺼوت "
ﻬﺎ أﻨﺜوﺘﻬﺎ اﻝﻤﻔﻌﻤﺔ " وﻜﺄن اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻤّد وﺠزر ﺘﻘِذﻓ ُاﻝطﺎء( ﻤﻊ ﺼوت "%67.4)
  ﺒﺎﻝﺠراح.
( 67.4%" اﻝذي ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ )اﻝﻜﺎفﺜم ﻴﻌود اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻲ ﺤرف "
ﺜم ﺘﺼل إﻝﻰ اﻝذروة ﻝﺘﺘﺄزم اﻝﻤواﻗف اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻊ ﺼوت اﻝﻘﺎف اﻝذي ﻴﺼل ﺘوﺘرﻩ إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻌﻜس ﻤدى ﻝ ﺎ( وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘردد اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺤّد ﻝﻬ05.11%)
ﻝﺸﺎﻋرة وﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺒت ﻤﺸﺎﻋرﻫﺎ طوﻴﻼ ﻓﺠرﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺼوات ﻋﻨﺎوﻴن ﺘﻌﻜس أﻝم ا
  ﻫذﻩ اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻷﻨﺜوﻴﺔ.
  : اﻷﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ. 4. 2. 2
ﺒﺄن ﻴﻀﻴق ﻤﺠرى اﻝﻬواء اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻝرﺌﺘﻴن ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ  »وﻴﺤدث ﻫذﻩ اﻷﺼوات، 
ﺼوت اﻝﻤﻨﺘﺞ وﻴدﻋﻰ ﻫذا اﻝ (1) «اﻝﻨطق، ﺒﺤﻴث ﻴﺤدث اﻝﻬواء ﻋﻨد ﺨروﺠﻪ اﺤﺘﻜﺎﻜﺎ ﻤﺴﻤوﻋﺎ
س، ف، ﻤﻬﻤوﺴﺔ وﻫﻲ ) ﻀرﺒﻴنوﻫﻲ ﻋﻠﻰ  ،(2)«اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻲﺒﺎﻝﺼوت  »ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
واﻷﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ  ﻓﻲ ، ( ذ، ز، ظ، ع، غوﻫﻲ ) ﻤﺠﻬورة( ح، ث، ش، خ، ص، ﻫـ
، ع، ح، ش، ي،س، ص، ز،  ظ، ث ،ذ،  فﺒﻠﻎ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر ﺼوﺘﺎ ﻫﻲ:)ﺘاﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  (.ﻫـ، ح، غ
ﻨﻴل ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ارﺘﺒط دﻴوان ﺴﻨﺎﺒل اﻝ
" اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ / آﻫﺎتﻪﻫﻤﺴ( ﻤن ﺨﻼل ﻗﺼﻴدﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن ﻫﻤﺎ "اﻝﻬﺎءﺼوت )
ﻤن ﺨﻼل آﻫﺎت ﻫﺎدﺌﺔ ﺘﻜﺸف ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋن ﻤرﻓﺄ ﻝﻠﻨﺠﺎة  وٕاﺨﻔﺎﺌﻪﻜﺘﻤﺎن اﻝﺴر 
  ﺔ ﺤﻴث ﺘﻘول:واﻵﻫﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺸﻌرﻴ، ﻓﻨﺠدﻫﺎ ﺘﺒرزﻫذﻩ اﻝﻬﻤﺴﺎت 
  ﻲﻌ ِﻤ َ ت ْﺎﻤ َﻲ ﻫ َﺘ ِﺒو َﺼ َو َ ﻴك َﻓ ِ ﻴم ُﻫ ِأ َﻲ * و َﻌ ِﻠ ُﻀ ْﻲ أ َى ﻓ ِو َاﻝﻬ َ ح َر ْﺎ ﺠ ُﻴ َ اك َو َﻫ ْ◌ َأ »  
  (3)«ﻲﻌ ِﻤ َط ْﻲ ﻤ َ.. ﻓ ِض ٍﺎﺒ ِﻨ َ ق ٍر ْﻋ ِ ل ِﻲ ﻜ ُﺎ * ﻓ ِﻨ َﻲ اﻝﻬ ُﻓ ِ ﻴﺒﻲ ِﺒ ِﺎ ﺤ َﻴ َ ن ُﻜ ُﺴ ْﺘ َ ق ِو ْﻲ اﻝﺸ ﻓ ِ
                                           
  341ﺤﻤود اﻝﺴﻌران، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎرئ اﻝﻌرﺒﻲ، صﻤ (1)
 .441أﻨور ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ص ( 2)
 .28اﻝدﻴوان، ص ( 3)
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  وﺘﺒرز آﻫﺎﺘﻬﺎ ﻝﻬذا اﻝﺤﺒﻴب اﻝﻐﺎﺌب ﻓﻲ ﺼﻠوات اﺒﺘﻬﺎﻝﻴﺔ ﺒﻘوﻝﻬﺎ:
  (1)«ﻲﺎﻝ ِﻐ َﺸ ِاﻨ ْي و َد ِرو ُﺸ ُ ن ْﺎ.. ﻤ ِﻬ َﻨ ْﻤ ِ ﻩ ٍﻲ * آ َﺎﻝ ِﺒ َﺒ ِ ت ْﺎﻓ َط َ م ْﻜ َ ك َﻨﻴ ِﻴ ْﻋ َ ن ْﻤ ِ ﻩ ٍآ َ »
( ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨوان "ﺤﻠم وﺒوح" ﻝﺘﺒوح اﻝﺸﺎﻋرة ﺒﺎﻝﺴر اﻝﺤﺎءﺜم ﻴﺄﺘﻲ ﺼوت )
  ﻗﺎﺌﻠﺔ: ﻋن ﺤﺒﻬﺎ اﻝدﻓﻴنﻤﻌﻠﻨﺔ
  ( 2)«ﻲﺎﻝ ِﺤ َﺒ ِ ير َد ْ.. أ َم ٌﺎﻝ ِﻲ ﻋ َﺒ ر َﻲ * و َﺎﻝ ِﻴ َﻲ اﻝﻠ ﻓ ِ ك َﺎﻝ ُﻴ َﻲ ﺨ َﻨ ِﻠ ْﺎﻏ ِﺸ َﻴ ُ »  
اﻝذي ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  اﻝﺴﻴن(وأول ﻋﺜرات اﻝﺒوح ﻝﻬذا اﻝﺤﺒﻴب ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﺼوت )
". إذا ﺘﺠﺴد اﻝﺸﺎﻋرة ﻫذا اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل/ ﺴﺒﺎﻴﺎ/ﺴوء ﺘﻔﺎﻫم/ ﺴﻤﺎءاﻝﻌﻨﺎوﻴن "
  ﺒﻘوﻝﻬﺎ:
  (3)«ر ِﺤ َﻝﺴ ﻲ اﻓ ِ ﺎن َﻴ َاﻝر  ر َﻀ َﺨ ْاﻷ َ ف َط ِﻗ ْﺎ * ِﻷ◌ َﻬ َﻤ ُاﺴ ِو َﻤ َ ﻲ ِﺘﻨ ْﺎد َ..ﻨ َﻴل ِاﻝﻨ  ل ُﺎﺒ ِﻨ َﺴ َ »
ﻓﺘﻐدو اﻝﺸﺎﻋرة ﺴﺒﻴﺔ ﻤن ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل ﻫذا اﻝﻨﻬر اﻷﺴطوري اﻝذي ﻴﺴﺒﻲ اﻷﻨﺜﻰ 
  در ﺒﻘوﻝﻬﺎ:ﻘرﺒﺎن ﻴﺄﻤن اﻝﻨﺎس ﺸرﻩ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘراﺠﻊ ﻋن ﻫذا اﻝﻘﻜ
  (4)«ﺎﻩ ُﺎﻴ َﺒ َﺴ َ ن ْﻤ ِ دو ُﻏ ْأ َ ﺎي َﺎﺸ َﻲ * ﺤ َﻨ ِﻋ ُو ِر َﺎ ﻴ ُﻤ َ ك َﻝ ِذ َﻲ.. و َﺒ ِﺴ ْﻴ ُ » 
 ذﻝك ﻗﺎﺌﻠﺔ:ﺒﻋﻴن اﻹﻝﻪ وﺘﺼرح  وﺘﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﺤرﺼﻬﺎ ، ﺜم ﺘﻌود اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻌﺎﺘب
    ﻩ ْر َﺎﺤ ِﺴ َ ون ٌﻴ ُﻰ ﻋ ُﻠ ِﻴ ْﻝ َ » 
  ﻩ ْر َﺎﺜ ِﻨ َﺘ َﺎ اﻝﻤ ُﻬ َاﺒ ِد َﻫ َﻰ أ َﻠ َﻲ ﻋ َﺸ ِﻤ ْأ َ
  ﻰﻀ َﺎر ِﻲ.. ﻴ َﺒ ر َ ن ُﻴ ْﺎ ﻋ َﻴ َ  
  (5)«ﻩ ْر َﺎﻫ ِﺎ ﺴ َﻨ َﻴ ْﻠ َﻋ َ ﻲ ِﻠ ظ َ
  (6)«ر ُﺎﻋ ِﻲ ﺸ َﺘ ﻤ َﻲ ذ ِﻓ ِ ت ُد ْﻝ ِﻲ * و ُﻨ ِﻨ ﻲ.. إ ِﻝ ِﺄ َﺴ ْﺘ َم: ﻻ َﺘ َﻤ ْﺘ َﻓ َ » ﻝﻜﻨﻪ:  
ﻤن طراز  ﻜوﻨﻪ ﺸﺎﻋر طﻴف ﺤﺒﻴﺒﻬﺎو ، ﻝﺤوار اﻝذي دار ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ ﻏرار ا
" ﺘﺘﺤدى ﻓﻴﻪ ﻗدرﻫﺎ ﺸﺎﻋرة( اﻝذي ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة "ﺸﻴناﻝﻴﺒﻌث ﺼوت ) آﺨر
  ..ة ٌر ﺎِع◌ َﺎ ﺸ َﻨ َأ َ »ﻤﻌﺘرﻓﺔ ﺒﻤﻬﻨﺔ اﻝﺸﻌر إذ ﺘﻘول :
         ن ْﻤ ِ م َﻼ َﺤ ْاﻷ َ ُس ﻔ َﺘﻨ َأ َ
                                           
 .58اﻝدﻴوان، ص ( 1)
 .31اﻝدﻴوان، ص ( 2)
 .15اﻝدﻴوان، ص ( 3)
 .74اﻝدﻴوان، ص ( 4)
 .13،03اﻝدﻴوان، ص ( 5)
 .86اﻝدﻴوان، ص ( 6)
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 (1)  «..ة ِر َﺎط ِاﻝﻤ َ ﺎء ِﺘ َاﻝﺸ  ﺔ ِﺌ َر ِ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﻔﺼﺢ  ﺎواﻝﺒوح ﺘﻐﻠﺒ، ك اﻝﻬﻤس اﻝذي ﻜﺘﻤﺘﻪ اﻝﺸﺎﻋرة إﻻ أن اﻵﻫﺎت رﻏم ذﻝ
 ،ﺘﺒﺎدﻝﻪ اﻝﺸﻌر اﺒﻘﻰ ﺸﺎﻋر ﻴوﺘﻌﺘرف ﺒﻌﺸﻘﻬﺎ ﻝﻬذا اﻝﺤﺒﻴب وﺴوف ، ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف 
  .اﺒﺘﻬﺎﻝﻴﺔاﻷزﻝﻲ ﻓﻲ ﺼﻠوات 
  ﺼﻔﺘﻪ  اﻝﺼوت اﻝدال  ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة
ﻋدد اﻝﺼوت 
  اﻝدال
  اﻝﺼوت دﻻﻝﺔ
اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ 
  ﻝﺼوت اﻝدال
 67.4%  اﻷﻝم  20  اﺤﺘﻜﺎﻜﻲ  اﻝﻬﺎء  آﻫﺎت - ﺔﺴﻫﻤ
 %83.2  اﻝﺠرح  10  اﺤﺘﻜﺎﻜﻲ  ﺤﺎءاﻝ  ﺤﻠم وﺒوح
 -ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل ﺴﺒﺎﻴﺎ
  ﺴﻤﺎء - ﺴوء ﺘﻔﺎﻫم
 25.9%  اﻝﻬﻤس  10  اﺤﺘﻜﺎﻜﻲ  اﻝﺴﻴن
  ﻋﺘﺎب
  ﻋﻴون اﻝﻠﻴل
 67.4%  اﻝﻔﺠر واﻝﺨوف  20  اﺤﺘﻜﺎﻜﻲ  اﻝﻌﻴن





























ﻴﺘﺒّﻴن ﻝﻨﺎ ﺘﻤﺎوج اﻷﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ  ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ
اﻝﺴّﻨﺎﺒل ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎف ﻨﻬر اﻝﻨﻴل ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺤروف اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﺤﻴث  ﺘﻤﺎوج
( ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎء(، ﺜم ﻴﺄﺘﻲ ﺤرف )%67.4( ﺒﻨﺴﺒﺔ )اﻝﻬﺎءﺘراوﺤت ﻨﺴﺒﺔ ﺤرف )
( اﻝﺴﻴنﺜم ﻴﺘﺼﺎﻋد ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺤروف اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ اﻝذروة ﻓﻲ ﺼوت ) (،%83.2ﺒﻨﺴﺒﺔ )
                                           
 .15اﻝدﻴوان، ص ( 1)
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، ﺜم ﻴﺘواﺼل  (اﻝﻌﻴن( ﻓﻲ ﺼوت )%67.4) إﻝﻰﺜم ﺘﻨزل اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  ،(%25.9ﺒﻨﺴﺒﺔ )
   (.%83.2)ﻫذا اﻻﻨﺤدار ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺼل اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﺒـ
  اﻷﺼوات اﻷﻨﻔﻴﺔ:. 5. 2.  2
اﻝﻬواء ﺤﺒﺴﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻤن اﻝﻔم ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﺒﺄن ﻴﺤﺒس  »ﺘﺘﻜون ﺤﻴث 
، وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﻓﻲ (1)«وﻴﻨﺨﻔض اﻝﺤﻨك ﻝﻴﺘﻤﻜن اﻝﻬواء ﻤن اﻝﻨﻔﺎذ ﻋن طرﻴق اﻷﻨف
  ".اﻝﻤﻴم واﻝﻨوناﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺼوﺘﺎ "
" ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺼدر ﻋن اﻝﻤﻴم واﻝﻨونواﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻴﻼﺤظ أن ﺼوت "
أﻋﻤﺎق اﻝﻨﻔس  ﻪﺘﺒﻌﺜ ذيى اﻝﻜﻼم اﻝﺒﻌث ﻤﻌﺒرة ﻋن ﻤدآﻻم أﻨﺜوﻴﺔ ﻤﻤزوﺠﺔ ﺒﺂﻫﺎت ﺘ ُ
 (2)«ﺸﻜﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺴرﻴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻤطر »ﺼوت اﻝﻤﻴم اﻝذي  ، ﻝﻴﺄﺘﻲ اﻝﻤﺘﺄﺠﺠﺔ ﺒﻨﻴران اﻝﻌﻠل
ﻤدار/ وأﻨﻴﻨﺎ داﺨﻠﻴﺎ ﺒﻨﺒرة أﻨﺜوﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ: "، ﻴﺒﻌث ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺤﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴرة 
  ﻓﺘﻘول ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺤزن ﻗﺎﺌﻠﺔ: ،"ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ/ ﻝﻤن؟ ﻜل ﻋﺎم ﻤرة
  
  رﻴُض ي اﻝﻤ َر ِﻤ َﻗ َ » 
  (3) «...ﻩ ْﺎر ُظ َﺘ ِﻨ ْا ﻴك َﺎ ﻓ ِﻤ َ ل ﻜ ُو َ              
ﺘم ﺘﺨرج ﻋن ﻫذا اﻝﻘدر اﻝظﺎﻝم اﻝذي ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝوﻓﺎء ﺘﻌرض إﺨﻼﺼﻬﺎ 
  اﻝﺸدﻴد ﻝﺤﺒﻴﺒﻬﺎ اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻐﺎﺌب ﻗﺎﺌﻠﺔ: 
  ﻲ.اﻨ ِر َﻴ َﺎ ﻝ ِﻓ َﺔ اﻝو َﻤ َﻜ َﺤ ْﻤ َﺒ ِ ﺎض ٍﺎ * ﻗ َﻋ َد َو ْﻝ َ ﺔ ُﻴ َﻓ ِﺎ اﻝو َﻨ َأ َ ل ُﻗو ُا أ َﺎذ َﻤ َ»  
  (4)«ﻲﺎﻨ ِﻤ َﺜ ْﺎ ﺠ ُﻜ ًﺎر ِﺒ َﻤ ُ اِب ر َاﻝﺘ  ق َو ْﻲ ﻓ َﻨ ِﺤ ْﻴﻨ َ* ﻓ َ اد َو َﻲ اﻝﺴ ﻔ ِﺨ ْﻴ ُ َض ﺒﻴ ْﻲ أ َﻓ ِ ﻪ ُﻴﺌ ُﺠ ِﺄ َﺴ َ
  " ﺤﻴث ﺘﻌﺒر ﻋن ﻗﻤﺔ اﻷﻝم.ﻝﻤن؟وﺘﺘﺄزم اﻝﻤﻌﻀﻠﺔ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "
  ؟..ﺎب ْﺒ َا اﻝﺸ ذ َﻫ َ ن ْﻤ َﻲ... ﻝ ِﻗ ِو ْﺸ َ ن ْﻤ َﻝ ِ» 
  ؟..اب ْر َﺎﻝﺸ ﺒ ِ ﻲء ٌﻠ ِﻤ َ ٌس ﺄ ْﻜ َ ن ْﻤ َﻝ ِ
  (5)«؟..ﻲ ْﺒ ِﻠ َﻗ َ ﺎت ُﻫ َآ َ ن ْﻤ َﻝ ِ
                                           
 .912ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، ﻓن اﻝﻜﻼم، ص ( 1)
  8991ﺤﺴن ﻋﺒﺎس، ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺤروف اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ،  ( 2)
 .uwa.www//:ptth-981//89yduts/89/koob/gro.mad-h-dni/a-89koob-ods.7002/10/31 mth.1o
 .23اﻝدﻴوان، ص ( 3)
 .43اﻝدﻴوان ، ص ( 4)
 . 93اﻝدﻴوان ، ص ( 5)
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اﻝﺘوﺘر اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻤﺘن اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﻨوﻨﻴﺔ ﻤن  " ﻝﻴﻌﻠو َاﻝﻤﻴم" ﺼوت "ﻝﻨونوﻴزاﺤم ﺼوت "ا
" إذ ﺘﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة  ﻝن أدان/ﻤن أﻨت؟/ﺘرﻨﻴﻤﺔ/ اﻝﻨﺎر واﻝﻨدى/طﻪ ﺤﺴﻴن" :ﺨﻼل ﻗﺼﺎﺌد
  :ﻬﺎﻓﻴ ﺘﻘول اﻝﺘﻲوأﺴﻔﻬﺎ اﻝﺸدﻴدﻴن ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻔﺎﺠﻌﺔ،، " ﻤﻌﺒرة ﻋن اﻋﺘذارﻫﺎ "ﻝن أدان
  ﻲﺨ ِﺎ أ َﻤ ًﻼ َي.. ﺴ َار ِذ َﺘ ِﻋ ْا ِ ك َﻴ ْﻝ َإ ِ  » 
  (1) « ان ْد َأ ُ ﻻ َ ن ْأ َ ﻴر ُﺎد ِﻘ َاﻝﻤ َ ﺎء ُﺸ َﺘ َ       
، " ﻋن ﻋﺸﻘﻬﺎ اﻝﺸدﻴد ﻝﻠﺸﻌر اﻝذي ﻫو ﻋزاؤﻫﺎ اﻝوﺤﻴد ﻤن أﻨتﻝﺘﻌﺘرف ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "
  ودواءﻫﺎ اﻝﺸﺎﻓﻲ ﻓﺘﻘول:
  (2)«ﻲ ْﻨ ﺴ ِي و َر ِﻤ ْى ﻋ ُر َﻔ َﻨ ْاﻝﺸ  ر ُﻤ ْﻋ ُ* و َ ﻨﻲ ِﻴ ْﻋ َ ر ِﻌ ْاﻝﺸ  ون ُﻴ ُﻋ ُ ة ٌأ َر َﺎ اﻤ ْﻨ َأ َ »   
ﺜم ﻴﻌﺎودﻫﺎ اﻝﺤﻨﻴن اﻝﺼوﻓﻲ ﻝذﻝك اﻝﺤﺒﻴب اﻷﺴطوري اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺘرﻨﻴﻤﺔ 
  واﻝﺤﻨﻴن ﻝﻪ ﻓﺘﻘول:، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻝﺸوق 
  
  .ﻴن ْﻨ ِاﻝﺤ َ ﻊ ُﺠ ْر َﻲ.. و َﺎﻗ ِﻴ َﺘ ِاﺸ ْ ك َﻴ ْﻝ َإ ِ  » 
  ﻴن ْﻘ ِﺎﺸ ِاﻝﻌ َ ة ِد َﻓﺌ ْأ َ ﺎت ُﻫ َآ َو َ
  .(3)«وى َاﻝﻨ  ﺎﺎﻫ َﺠ َﺸ َ ور ٍﻴ ُط ُ ى َﻜو ْﺸ َو َ       
" ﻤﻌﺒرة ﻓﻴﻬﺎ ﻋن ﻋﻤق اﻝﻔﺎﺠﻌﺔ اﻷدﻴﻤﺔ ﻤﺘﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋن طﻪ ﺤﺴﻴنوأﺨﻴرا ﺘﺄﺘﻲ ﻗﺼﻴدة "
ﻨﺒرﺘﻬﺎ  ﺔﻓﺘﻌﻠو ﻤدوﻴواﻹﺨﻼص اﻝﺸدﻴد ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻸدب  ، وﺘﻌﺎﻫدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء، ﻫذا اﻝﻔﻘﻴد 
  ﺠﻌﻬﺎ اﻝداﺌم ﻓﺘﻘول:اﻷﻨﺜوﻴﺔ ﺨﺎﺘﻤﺔ و َ
  ؟ن ْﻴ َﺠاﻝﻠ  م َظ َﻨ َ ي ِاﻝذ  ن ْﻤ َ ﺎن ِﻴ َاﻝﺒ َ ون َﻨ ُﻜ ْﻤ َ ت ُﻝ ْﺎء َﺴ َ » 
  (4)«؟ﻴن ْر َﻐ َﺼ ْﺎﻷ َﺒ ِ ﻪ ُﺎﻏ َﺼ َﻊ و َﻴ ِﻓ ِاﻝر  ب َد َاﻷ َ ل َﺴ َْل◌ َﺴ َ ن ْﻤ ِ        
وٕاﺨﻼص  ، اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ إﺠﺎﺒﺔ ﻋﻬد ﺜم ﺘﻘدم إﺠﺎﺒﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ
  ﻓﺘﻘول : "طﻪ ﺤﺴﻴنﻝﻠﻔﻘﻴد "
  (5)«"ن ْﻴﺴ َ"اﻝﺤ ُ" و َﻪ َ"ط َ ق ّﺤ َو َ ﺞ ُﻀ ُﺎ ﺘ َﻨ َِدﻤﻲ َﻓ ِ ل ُظ َﺘ َﺴ َ »                
                                           
 .02اﻝدﻴوان ، ص ( 1)
 .07اﻝدﻴوان، ص ( 2)
 .27اﻝدﻴوان ، ص ( 3)
 .301اﻝدﻴوان ، ص ( 4)
 .401اﻝدﻴوان ، ص ( 5)
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  اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: وﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺨﻠص إﻝﻰ
 








  ﻝﻠﺼوت اﻝدال
  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔﻓﻲ ﻤدار 
  ﻝﻤن؟
  ﻜل ﻋﺎم ﻤرة
  25.9%  اﻷﻨﻴن  40  أﻨﻔﻲ  اﻝﻤﻴم
  ﻝن أدان؟
  ﻤن أﻨِت؟
  ﺘرﻨﻴﻤﻪ
  اﻝﻨﺎر واﻝﻨدى
  طﻪ ﺤﺴﻴن























ﺘﺄﻝم  ﻪ، وﻤﺎﺘﺤﻤﻠ(ُﻏﻨﺔﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻸﺼوات اﻷﻨﻔﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻴﻪ )
" اﻝﻨون(، وﺼوت "25.9%ﺒﻨﺴﺒﺔ ) اﻝﻤﻴم"" ﺼوت ﺼوﻓﻲ واﺒﺘﻬﺎﻻت ﻤؤﻝﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل
اﻝﺠرح  ﻋﻤق ﻋﻠﻰ ﻤدىﻤؤﻜدة  ﺎأﻨﺜوﻴ ً ﺤزﻴًﻨﺎ أﻨﻴًﻨﺎﺒﻌث ﻝﻨﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﺘ( ﻝ09.11%ﺒﻨﺴﺒﺔ )
واﻷﺨرى ﻤﺘﺴرِﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴطﺢ ، اﻝذي أﺨذﻫﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋﺒر ذﻜرﻴﺎت ﻤﺎ ﻓﺘﺌت ﺘطﻔو ﺒﻴن اﻝﻔﻴﻨﺔ 
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، وﻝﻌل ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝﻸﺼوات اﻷﻨﻔﻴﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌود ﻝﻬذا  ﻤﺘون اﻝﻘﺼﺎﺌد
اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺼﺎﻋدي ﻨﺤو اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺨرج ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺄزق اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝذي أﺼﺎب اﻝﻤدوﻨﺔ 
  ﺒﻨزﻋﺔ ﺘﺸﺎؤﻤﻴﺔ.
  :اﻷﺼوات اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ. 6. 2. 2
ﻴﺘﻜون  » " اﻝذياﻝﻼم"وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺼوت وﺤﻴد ﻫو 
ﺎد طرف اﻝﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﺼول اﻷﺴﻨﺎن اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﻠﺜﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﺤدث ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ وﺴط ﻤﺒﺎﻋﺘ
ﻤن  اﻝﻔم ﺘﻤﻨﻊ ﻤرور اﻝﻬواء ﻓﻴﻪ، وﻝﻜن ﻤﻊ ﺘرك ﻤﻨﻔذ ﻝﻬذا اﻝﻬواء ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻝﻔم أو
  ﺤﻴث ﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝﻨﻘﺎد ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴﺔ، واﻝﻼم ﺼوت أﺴﻨﺎﻨﻲ ﻝﺜوى ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻤﺠﻬور،،  (1)«أﺤدﻫﻤﺎ
، ﻷن اﻝﻠﺴﺎن ﻴﻨﺤرف ﻓﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﺼوت، (2)«اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻨﺤرف ﺴﻤﺎﻩ ﻝﻐوﻴو  »ﻋﻠﻴﻪ و 
" اﻝﺘﻲ ﺘﻘول "ﻝﻜﻠﻜﻪﻗﺼﻴدة  ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﻫذا اﻝﺼوتﺤﻴث  وﻓوﻗﻪ ، ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻓﻴﺨرج اﻝّﻠﻐوي
  ﻓﻴﻬﺎ: 
  ﻴﺒﻲ ِﺒ ِﺎ ﺤ َﻴ َ ك َﻝ َ ﺔ ُﺎﻗ َﺘ َﺸ ْﻤ ُ »
  ﻲ ِﺎﻗ َﻴ َﺘ ِﺸ ْا ِ اد َﻰ ز َﺠ َاﻝد و َ  
  ﻴﻼ ًﻝ َ ق ِو ْاﻝﺸ  ﺎر َﻨ َ ت َﻓ ْر ِﻋ ََأ◌ َ    
  (3)«؟..ﻲﻗ ِﺂاﻝﻤ َﻲ ﻓ ِ
  اﻷﺼوات اﻝﻤرﻜﺒﺔ:. 7. 2. 2
وﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺼوات  ﺔأواﻝﻤزدوﺠ ،ﺒﺎﻷﺼوات اﻝﻤزﺠﺔ »وﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻷﺼوات
    . (4) «ﻲاﺤﺘﻜﺎﻜ -ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻴﻨﻌت ﺒﺄﻨﻪ اﻨﻔﺠﺎري "اﻝﺠﻴم "ﺼوت
وﻤﻘدم اﻝﺤﻨك ﺤﺘﻰ ، ﻴﺘم ﻨطق ﻫذا اﻝﺼوت ﺒﺎرﺘﻔﺎع ﻤﻘدم اﻝﻠﺴﺎن ﺘﺠﺎﻩ ﻤؤﺨر اﻝﻠﺜﺔ
ﻤن أن ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺜم  ﻴﺘﺼل ﺒﻬﻤﺎ ﻤﺤﺘﺠزا وراءﻩ اﻝﻬواء اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻝرﺌﺘﻴن وﺒدﻻ ً
اﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﺒطء ﻓﻴﻌطﻲ ﻓرﺼﺔ ﻝﻠﻬواء ﺒﻌد اﻻﻨﻔﺼﺎل أن ﻴﺤﺘك ﺒﺎﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺘﺒﺎﻋدة ﻓﺈذا 
  .ﺎاﻨﻔﺠﺎرﻴﺎ ﺨﺎﻝﺼﺎ، أﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﺒطﻲًء ﻴﺴﻤﻰ اﺤﺘﻜﺎﻜﻴﻜﺎن ﺴرﻴﻌﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﻝﺼوت 
                                           
 .912ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، ﻓن اﻝﻜﻼم، ص ( 1)
 .اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، رﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﻤاﻝ ( 2)
 .24ص ،ن اﻝدﻴوا ( 3)
 .541أﻨور ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ص ( 4)
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 ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋرةﺤﻴث ﺘﻨﺎوﻝت  "ﻤﺎذا ﺠرى؟"" ﻤن ﺨﻼل ﻗﺼﻴدة اﻝﺠﻴمﺼوت " ﺄﺘﻲﺘﻴو 
  طﺎرﻗﺔ إﺠﺎﺒﺔ ﺸﺎﻓﻴﺔ ﺤول ﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ وطﻨﻬﺎ ﻤن ﺠراح ﺤﻴث ﺘﻘول: ﺎاﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴ ﺎﻋﻨواﻨ
  .ﺔ ٌﻴﻠ َﻤ ِﺠ َ ﺎت ُﺴﻴ ِﻤ ْاﻷ ُ ن َﻴ ْأ َي.. و َد ِﻠ َﺒ َ »
  ﻊ ُﺘ ُِﻴﻤ ْو َ ﻴب ُط ِﻴ َ و ٍﻔ ْﻲ ﺼ َﻓ ِ ﺎب ُﺴ َﻨ ْﺘ َ
  ﺔ ًوﺒ َﻌ ُﻝ ْأ ُي د َاﻝر  ف ﻰ ﻜ َﻠ َي ﻋ َد ِﻠ َﺒ َ
  ُﻊ.ﻠ ُﻀ ْأ َ ت ْد ﻗ ُﺎ و َﻫ َر ُﺎﺠ ِﺤ َﻤ َ ت ْﺌ َُﻓﻘ ِ
  ﻪ ُوﻨ ُﺼ ُﻨ َ ف َﻴ ْﻜ َ د ُﻬ ْاﻝﻌ َى؟ و َر َا ﺠ َﺎذ َﻤ َ




 اﻷﺼوات اﻝﻤﻜررة:. 8. 2. 2
( ﻓﻘط، وﻴﺘﻜون ﻫذا اﻝﺼوت اﻝراءﻴﺔ ﺼوت )وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒ »
ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝراء ﻴﺤﻤل ﺼﻔﺔ اﻝﺘﻜرار و (2)«ﺒﺘﻜرار ﻀرﺒﺎت اﻝﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺜﺔ ﺘﻜرارا ﺴرﻴﻌﺎ
، وﺘﺘذﺒذب اﻷوﺘﺎر  اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻠﺴﺎن ﻤﺴﺘرﺨﻴﺎ ﻓﻲ طرﻴق اﻝﻬواء اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻝرﺌﺘﻴن
  اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻨطق ﺒﻪ. 
ﺒﺎﻝﺼوت  ﻩ ُو اﻝﺘﻜرار اﻝﻤﻼزﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﺴﻤ  وﻗد ﻻﺤظ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻘداﻤﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ
وذﻝك أﻨك إذا وﻗﻔت ﻋﻠﻴﻪ رأﻴت طرف اﻝﻠﺴﺎن  »اﻝﻤﻜرر وﻫذا ﻤﺎ ﻓﺴرﻩ اﺒن ﺠﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:
وﻫﻜذا ﺘﻨﻔرج آﻫﺎت اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻤﺘون اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻤن ﺨﻼل  (3) «ﻴﺘﻌﺜر ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﺘﻜرار
ت اﻝﻤطر/رﻴﺎح ﺘﺤ"ﺼوت اﻝراء" اﻝﺘﻜراري اﻝذي ﻴﻌﻴد اﻝﻤﺄﺴﺎة اﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ "
ﺘﺤت ﺒﻘﻀﺎء اﷲ، وﻗدرﻩ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة " ﻤﻌﺘرﻓﺔ /طرﻴق اﻝﺸﻌر"رﻨﻬرا ﻷﺴﺎطﻴاﻝﺸﻌر/ﻝن أرﺤل/
  " ﻗﺎﺌﻠﺔ:اﻝﻤطر
  .ر ْد َﺎﻝﻘ َﺒ ِو َ ﺎء ِﻀ َﺎﻝﻘ َﺒ ِ.. و َﻴم ِظ ِاﻝﻌ َ ﺎﷲ ِﺒ ِ ت ُﻤﻨ ْآ َ »
  "ر ْﻝ َاﻝد ُ"و َ ة ِار َز َاﻝو َ ل ْﺠ ُر َ ﻩ ِد ِﺠ ْو ُ ن ْﻜﻲ ﻤ ِﺘ َﺸ ْﻴ َ ل ْﻫ َ
                                           
 .72،52اﻝدﻴوان، ص ( 1)
 .912ﻜﻤﺎل ﺒﺸر، ﻓن اﻝﻜﻼم، ص ( 2)
 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. ( 3)
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  (1) «ر ْط َاﻝﻤ َ ت َﺤ ْى" ﺘ َو َﻲ اﻝﻬ َﻓ ِ ﺔ ُﺎﺴ َﻴ َو "اﻝﺴ ﻠ ُﺤ ْﺘ َ م ْﻜ َ ت ُﻨ ْﻘ َﻴ ْأ َ    
 ﺔـﻜﻠوﻤ" ﻤﻌرـرﻴﺎح اﻝﺸﻗﺼﻴدة " ﻤن ﺨﻼلﻓﻲ ﺴﻔر  اﻝﺘﺴوﻗﻬﺎ رﻴﺎح اﻝﺸﻌر ﺒﻌﻴد ً 
  اﻝﻘواﻓﻲ ﻓﻲ ﻴدﻴﻬﺎ ﻓﺘﻘول: ﺒطواﻋﻴﺔ
  .(2)«ﺎﻴ د َﻲ ﻴ َﻲ ﻓ ِاﻓ ِو َاﻝﻘ َ ك َو ْﺸ َ ا ًر ﺎﺜ ِﻨ َ ﺎ * ﻴ ﻝ َُب إ ِﻴ ْﺎ اﻝﻐ َﻬ َﺎﻗ َﺴ َ ﻴﺢ ٍر ِ ي أ َ »
  ":                  ﻝن أرﺤلﺎ وﺒﻘﺎﺌﻬﺎ اﻝﺜﺎﺒت ﻓﺘﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺘﻌﻠن ﻋدم رﺤﻴﻠﻬ ﺒﻌدﻫﺎ ﺜم
  (3) «يار ِد َوﻴ ُ ٍت ﻤ ْﻲ ﺼ َﻓ ِ ق ُﻓْﺦ◌ ِﻴ َ *  ر ٌو ُﺸ ُﻨ ْﻲ ﻤ َاﻋ ِر َﺸ ِو َ ك َﺘ ُﺌ ْﺠ ِ » 
وﺠرح وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن ، ﻬﺎ رﺤ ِﺠ ُﻝ ِﻝﻨﻬر اﻝﻨﻴل اﻝﻤﻘدس ﺒﻤداوﺘﻪ  اﻋﺘراﻓﻬﺎاﻝﺸﺎﻋرة  ﺘﻌﻠنو 
  ﺘﻘول ﻓﻴﻬﺎ:ﻓ "ﻨﻬر اﻷﺴﺎطﻴر"دﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗرﺒﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺘﻤﻔ
  .(4)«ﻊ ُﻴﻀ ِأ َﻲ.. و َﺘ ﻤ َِﻷ◌ ُ ﺎة َﻴ َاﻝﺤ َ ب ُﻫ َﻲ  * أ َﻨ ِﻠ ك ﻋ َﺎﻫ ِﻴ َﻲ ﻤ َﺎ ﻓ ِﺴ ًو ر ُﻲ ﻋ َﻨ ِذ ْﺨ ُ »  
ﻨﺨﻠص إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺠدول  ، واﻝﻤرﻜﺒﺔ، واﻝﻤﻜررةوﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻸﺼوات اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ
  :ﺔاﻝذي ﻴﺠﻤﻊ ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤؤوﻴ اﻝﺘﺎﻝﻲ
  







  دﻻﻝﺔ اﻝﺼوت
اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ 
  ﻝﺼوت اﻝدال
  اﻝﻼم  ﻝﻜﻠﻜﻪ
ﺼوت 
  ﺠﺎﻨﺒﻲ
 83.2%  اﻝّﻠﻐو  10
  اﻝﺠﻴم  ﻤﺎذا ﺠرى
ﺼوت 
  ﻤرﻜب
  83.2%  اﻝﺤﻴرة واﻝﺘﺴﺎؤل  10





  اﻝﺘﺤدي واﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ
  82.41%
  اﻝﻌودة ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌر  رﻴﺎح اﻝﺸﻌر
  اﻹﺼرار ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻘﺎء  ﻝن أرﺤل
  ﻗداﺴﺔ ﻨﻬر اﻝﻨﻴل  اﻷﺴﺎطﻴرﻨﻬر 
                                           
 .92،82اﻝدﻴوان، ص ( 1)
 .53اﻝدﻴوان، ص ( 2)
 .55اﻝدﻴوان، ص ( 3)
 .010اﻝدﻴوان، ص ( 4)
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  طﻠب اﻝرﺤﻴل اﻷﺒدي  ارﺤل
  ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻨظم  طرﻴق اﻝﺸﻌر
 " اﻝﺘﻲ "طرﻴق اﻝﺸﻌرﻘﺼﻴدة ﺒﻤﻨﻪ  ﺒدأﻨﺎدﻴواﻨﻬﺎ اﻝذي  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ – ﺘمﺨ ْﺜم ﺘ َ
  ﻗﺎﺌﻠﺔ:  ﺘﺘﻜرر ﻋﻠﻰ طول ﻨﻔس اﻝدﻴوان اﻝﺸﻌريﻨﺠدﻫﺎ 
  ير ِﻤ ْﺎ ﻋ ُﻴ َ ﺎم ُﻴ َﺎ اﻷ َﻨ َﺒ ِ ت ْر ﻤ َ »
  ي.ر ِﺠ ْﻨ َﺎ ﻬ َﺒ ِﻜ ْر َﺒ ِ ن ُﺤ ْﻨ َي.. و َر ِﺠ ْﺘ َ          
  ل ْﻬ َق ﻓ َﻴ ِر ِف اﻝط ﺼ َﺘ َﻨ ْﻤ ُﺎ ﺒ ِرﻨ َﺼ ِ          



























ل ﻤن ﺨﻼل اﻷﺼوات اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻨﺠد أن اﻝﺸﺎﻋرة اﺴﺘﻌﺎﻨت ﺒﺎﻷﺼوات اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼ
(، وأﻴﻀﺎ اﺴﺘﻌﻤﻠت 83.2%" اﻝذي ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﺒـ)اﻝﻼمﺼوت "
(، ﺜم 83.2%اﻝذي ﺒﻘﻴت اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺒـ) "اﻝﺠﻴم"اﻝوﻗﻔﺎت اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺼوت 
ﻝﺘﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻝدﻴوان  "اﻝراء"ﺘرﺘﻘﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻷﺼوات ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺼوت 
 ، وﺘﺠرد ﻫذا اﻷﻝم وﻋودﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ذﻜرﻴﺎت اﻝﺸﺎﻋرة ( ﻝﺘﻌﻠن ﺘﻜرار82.41%ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺒـ )
                                           
 .11ص ،اﻝدﻴوان  ( 1)
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وﻜﺄن ﻫﻨﺎك ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﻤّد واﻝﺠزر اﻝذي ﻴﻐُزو ، وآﻻﻤﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻋﻠﻰ أدﻴم اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
  ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ.
  :أﻨﺼﺎف اﻝﺤرﻜﺎت. 9. 2. 2
ﻴطﻠق ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘﺒدأ أﻋﻀﺎء اﻝﻨطق ﺒﻬﺎ ﻤن  » 
ﻜﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن ﺒﺴرﻋﺔ ﻤﻠﺤوظﺔ إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ﺤرﻜﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﺤرﻜﺔ ﻤن اﻝﺤرﻜﺎت، وﻝ
ﺼﺎﻤﺘﺔ ﻻ ﺤرﻜﺎت،  ، وﻝﻘﻠﺔ وﻀوﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻤﻊ ﺤﺴﺒت ﻫذﻩ اﻷﺼوات أﺼواﺘﺎ ً(1)«أﺨرى
ﻓﻲ ﻤﺜل )َوَﻝَد(،  "اﻝواو واﻝﻴﺎء"وﻋﻨدﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﺼوﺘﺎن ﻫﻤﺎ 
  )ﻴﺘرك(، )ﺤوض، ﺒﻴت(.
  
ﻜﻤﺎت ﻤن اﻷﺼوات اﻝﻤﻔردة ﺒل ﻫﻲ ﺴﻼﺴل ﻤن ار ﺘو أ، إن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻜﺘﻼ
، اﻝﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻬﺎ وﺘﺂﻝﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ  اﻝﺘﻜوﻴﻨﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ
  ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل واﻝﻜﺸف إﻝﻰ وﺤدات ﺼﻐرى وﺒﻴﺎن ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ.
ﻴﺔ، واﻝدﻗﺔ ﻀﻤن ﺘوﺠﻬﺎت ﻋﻠم اﻷﺼوات اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝذاﺘ »
  .( 2)«ﺎﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﻓﻲ اﻝرﺼد اﻝوﺼﻔﻲ ﻤﻊ ﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل 
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺼﺎرت اﻝدراﺴﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻫﺎﺠﺴﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺼوص 
اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﺼﺎرت ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤرﻤوﻗﺎ ﻓﻲ  » اﻷدﺒﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﺠزم ﺒﺄن
واﻨطﻼﻗﻬﺎ ﻨﺤو ﺘﺤﻠﻴل  ،ﻝدراﺴﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔاﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻤورد ا (3)«اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ
ﻴﺨﻠص اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻨﻘد واﻝﺘﻌﻠﻴل  (4)«ﺘﺒﻘﻰ ذوﻗﻴﺔ »اﻝﻨﺼوص وﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ، اﻝﺘﻲ 
  وﻋﻼﻗﺔ ذﻝك ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﻨص ﻋﺎﻤﺔ.، واﻝﺘﺄوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒؤرة اﻝﻨﺼﻴﺔ ، ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ 
إﻝﻰ ﺒﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎب ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﻬﺠﺎ وﻤﻨطﻠﻘﺎ رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠوﻝوج  َس ﺴ َوﺒﻤﺎ أن اﻝﻌﻨوان أ َ
ﻫدى "اﻝﺸﺎﻋرة  ﺘﻨﺎول أﻫم ﻤﺤطﺎت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ دﻴواناﻝﺸﻌري، ﻓﺈن اﻝﺒﺤث 
اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻴﻪ اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻤﺤرك ﺒﺤث ﻝﺒﻌض  "ﺒﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل"اﻝﻤوﺴوم  "ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ
  .اﻝدﻻﻻت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘطﻔو ﻤن ﺨﻼل ﺠﺴر اﻝﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ
                                           
 .912، صاﻝﻜﻼمﻜﻤﺎل ﺒﺸر، ﻓن  ( 1)
 .172أﻨور ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ص ( 2)
ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، دار اﻝﺘﻨوﻴر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ،  ( 3)
 .53، ص5891، 1اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
 .63ب اﻝﺸﻌري اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، صﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎ ( 4)
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 ،ﻬﺎ ﺤﺘاو ﻓﻪ أن ﺠّل اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ و ﻴﺠد ﻓﻴ دﻴواناﻝواﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻌﻨﺎوﻴن  
أﻨﺜوي داﻓﺊ ﻴﺘرك اﻝﻘﺎرئ ﻴﺒﺤث  ﻨﻐمدﻻﻻت ﺼوﺘﻴﺔ ذات  ﻝﻬﺎ وﻤﺘوﻨﻬﺎ ،ﺎ اﻝﻨﺼﻴﺔ ﺘﻤﻬواﺨو 
  ﻋن ﺴر ﻫذﻩ اﻷﺼوات اﻝﻤﻨﺜورة ﻓوق ﻫذﻩ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ.
واﻝﻔوﻨﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﻝف ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝدﻴوان ﺘﺘﺸﻜل وﺘﺘﻘﺎطﻊ ﺼوﺘﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺘون 
اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝظﻼل اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴس اﻝﻤوزع ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻻﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺎﺒك ﺼوﺘﻲ ﻨﺎﻏم ﻴوﺤﻲ اﻝﻘﺼﺎﺌد 
دت اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻤورﻓوﻝوﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤ ﺒﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋرة وﻤدى ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ و 
ﺸﺒﻜﺔ اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ رﺘﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤﺴب اﻷﻫﻤﻴﺔ واﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ 
  واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻵﺘﻲ: -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ-ﺎﺌد دﻴوان اﻝﺸﺎﻋرة ﻗﺼ دﻴواناﻝﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
،  ، اﻝوﻗﻔﺎت اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ، ، اﻷﻨﻔّﻴﺔاﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ،  اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ اﻷﺼوات
  .اﻝﺘﻜرارﻴﺔ
وأﺨﻴرا ﺒﻌد ﻋرض أﻫم اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ، وﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّدراﺴﺔ 
  اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﻤﻜن اﻝﺒﺤث ﻤن ﺤﺼر ﻤﺠﻤوع اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
وﺘﻌﺘﺒر أﻋﻠﻰ ، (%5317.)ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﺒـ "اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ" ﻨﺠد •
ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺼوﺘﻲ. وﻫذا ﻴدل ﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻝﻌﻤل اﻹﺒداﻋﻲ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ 
، ﻓﺠرت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﺘﻌﻜس ﻋﻤق ﻤﺼﻴﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋرة ﻨﻔﺴﻴﺎ ، ﺎأﺤزاﻨ
  ودﻻﻝًﻴﺎ.
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﺤﺘﻼل  وﻫذا،  (%8.32ﻨﺴﺒﺔ ) "ﺘﻜﺎﻜﻴﺔاﻷﺼوات اﻻﺤ"ﻨﺴﺒﺔ  أﻤﺎ •
اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺼوﺘﻲ، وﻴﺒّﻴن أن اﻹﺒداع ﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺄزم اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨد 
  .ﻝﻠدﻴوان اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻴﺎتن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘو ز ِﺤ ْ، واﻨطﻼق ﺸرارة اﻷﻝم اﻝﻤ اﻝﺸﺎﻋرة
ﺘﺒّﻴن  (20.12%وﻴﺔ ﺒـ )ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌ "اﻷﺼوات اﻷﻨﻔﻴﺔﺜﺎﻝﺜﺎ ﺘﺄﺘﻲ " •
، ﻓﻜﺎن اﻷﻝم ﻤﺠﺴًدا ﻓﻲ آﻫﺎت اﻝﺸﺎﻋرة  ، واﻝﺼدﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﺤﻘت ﺒذات اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻤق اﻷﻨﻴن
 اﻷﻨﺜوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒرزت ﺒﺸﻜل واﻀﺢ دون ﺘﻜﺘم.
ﻝﺘﻌﻴد إﻝﻰ اﻹﺒداع ﻗﻀﻴﺔ  (82.41%ﺒﻨﺴﺒﺔ ) "اﻝﺘﻜراري اﻝﺼوت"ﺄﺘﻲ ﻴ أﺨﻴرا ﺜم •
ﻝﻤدوﻨﺔ، ﺜم ﺘﺘراﺠﻊ ﺒﻘﻴﺔ اﻷﺼوات ﻤﻌﺎودة اﻷﺤزان واﻝﻤﺂﺴﻲ، وﺘﻜرارﻫﺎ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ا
 ﻤوعــﺒﻤﺠ( ﻝﻜﻠﻴﻬﻤﺎ 83.2%)إﻝﻰ أﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺒـ" ﻤرﻜبواﻝ ،اﻝﺠﺎﻨﺒﻲ" تﻜﺎﻝﺼو 
ﻋﺎرﻀﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘوﺘر اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝذي ﻋﺎﻨت ﻤﻨﻪ اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ طول ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻝذي ( %67.4)
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درج ﻝﻤﻜﺎن ﻤرﺘﺒﺎ ﺘﻨﺎزﻝﻴﺎ ﻤﺤّددا اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة، وﺘﺘﺤدد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ا
  ي اﻵﺘﻲ ﻝﻨﺨﺘم اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﺒﻪ.اﻝﺘﻜرار 
اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ وﻴﻤﻜن ﺠﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻝﻸﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ،وﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤؤوﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
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! ول"5 أراره وLH ا 74 ا5 
  اطت ا(د4 ا رة."5 "5 اف @ن  ا(وص اAد4 
" 7@رة-ل ال –دو(4 ـو>ل اووج إ< @74 ا!7ل 7(< ار"4 
  وا=ط&!5 7رف.، = د ن ا رف ا7وي  "ھدى 
 ر َ ص َ4 )ـــ6وذ ن ادة ا $ 4ارف  :ارف : اQT .1. 3. 2
و( أذ اط7? دل @7< (ظم ّر ا7ت ًرا ، ( ا5 دل @7< اّر ف َ
 د ُ: ر َف ُر ْاV  »:H>و .م ن ارب"ء "5 " $ دا7ً أو ر$ً، ون ذك
،  ُQَ  َا ِ ف ُر ْ، <ل وس: اV ف َر ََ  ْ، : َ: ً ر ْَ  [ ُ:ُ ر ِْ ،  َ[ ُ: َر َ،  َ[ ِ" ِ.ْ و َ ن ْء !َ ِ اY َ
 ،ه َر ِ= َا َ ]َ  ت ُر: ْَ  َا ْ، و َىذ َاَ  ك َ ْ!َ  ]ُ  ف َر ََ ، و َم ْ" ُ ْَ Q ْ: < َن َ َْ ا ِ ت ُ: ْر ََ و َ
 [ ِ" ِ.ْ و َ ر ِ ْ a َ:ِ  [ ُQَ َ !ْ : أَ َء اY َ ف َر ََ و َا، ر ًَ  ع ِر ْا  `َ ن ْ!َ  [ ِِ  ف ُر ِ ِ ْ َ ن ُَ : اQّ ف ُ ِر ِا َو َ
،  ٍ" َO .ِ إِ   ٍ" ِ.َ  ن ْ ِ ب ِَ ا َو َ ح ِ َارe  ف ُر ِْ [  َو َ [ ٍ.ْ O و َإِ  [ ٍ.ْ و َ ن ْ!َ  [ ُ: َر ِْ  َ ن ْb َ = َ
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ن اراب ا7و4 ا5 دل @7<  (<  وLرھ (1) « ُQَ ِ ا ِو َ ب ُQُ  ْ: ا َف ُر ْاV و َ
  وا=(ل ن !ل إ< !ل. ،وار ، ا!ول
ھو !ول اAل اوا!د إ< أ74 74  ن  :اطf ارف.2. 3. 2
" إ< ;ْ ط َ< َوذك !ول ادر " ،، = !ل 7ك ا (5 إ= ذا ار ودة
، وLرھ  ن أن "ا<َْط; ْ""، واAر: َْط; ُوا	رع "،  "<ََط; َا ل ا	5 "
(ول إH ن ت رف @ن ا74 اAل م ا@ل، وام ا ول، 
وا4 ا4، وLرھ، وھو إ< $(ب ذك @7م !ث "H @ن اردات ن !ث 
وم رد  ، ، أو إدال ، أو إ@&ل ورھ وھQ، أو ن !ث   رض  ن !4
ف H ھذا ا 7م  ر ّ، وL4  @ ُ @ن ا(!ة اAواQل  ر $  (   7م ارف
@7م  رف H أ!وال ا7م »" @7< أ(H ارت"5 H " "ا.ر. اYرف" ذره
 :"اطق ار:" "5 H "!ده ارا." H ر"" أ !د ، (2)«ن !ث اS@&ل
 وأ!وال ھذه اA(4 ا5 ، ار"4  ا 7م اذي  رف H 4 L4 اA(4 » 6(ّH ُ
   . (3)«ت إ@راً و= (ء ً
4 ا7T ا7ت ا ر4 وأ!وا  رف  @7م 6ول  »ھو ور 
4، ور ا 7م اذي ف اظواھر ار"  أ(H ،(4) «ا5 ت U@راب، و= (ء
(ّ4 ا74 ار"4 ن !ث  أ!م!ث "H @ن  مھو@7 »>وا@دھ،  ر!دو ور
  .(5) «ق@&ل وا$ود واS، وا!4 واS ا$رد وازدة
ن رون أن ل درا4 ل 74 أو أ!د أ$زاQ Lر أن @7ء ا74 ا!د
(ول @7م إذ ل درا4 ن ھذا ال ھ5 رف ، ووؤدي إ< د4 ا رة وا$74 
م درس  ا9م وال وارف، ھ5:  ارف م ا7م إ< &4 أ>م وظ4
                                           
  .091،981،)ﻤﺎدة َﺼَرَف(، ص 9اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ج( 1)
  . 133ص ، 5991اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، د.ط،  اﻝﺸرﻴف( 2)
  . 7ص ، 9137، د.ط، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، دار اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺼرﻓﻲ، ﻋﺒدﻩ اﻝراﺠﺤﻲ( 3)
  .8، ص4002، 1ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط (4)
  .01اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص( 5)
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، "م اAء إ< $دة  وزادھ "5 !ث ا=ق وازدة، 4 ود ا7ت 
  أد، ر$ل(.  و4، وا$دة  ار$ل ظ د=4  (4 ل )$رة،
ا4 ،  ا ول ، امأ ا4 "5 أء أذت ن اA" ل، م ا@ل 
ام اW4، ا4، ام ان ، ام ازن ،ادر ا5 ، ادر ا(@5،
  وLرھ.
، Aن @7H ا ول "5 	ط T  ن ا 7وم ا ر4 ا$زء ً د ارف و@و 
،  رھ، وا(4 إ، وا 7م $وع ا4 وا@4 واذةا7م، و ر"4 
أو إدال، وLر ذك ن اAول ا5 ، أو إدLم  ، و ر"4   ري ا7ت ن إ@&ل
$ب @7< ل أدب و@م أن  ر"، 4 او>وع "5 أطء X " ر ن 
  ا$7ل ا("X. ن ھذا ا 7م وا7ُ ( َ، اذن  ا6ّدن
  و>د !ر ا!ث ھذه ا(4 "5 >ن ھ:
  :. ﻗﺴم اﻷﺴﻤﺎء3. 3. 2
ﻤﺎ ﻴﻤﻴز اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﻨﻬﺎ ﻝﻐﺔ اﺸﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﺒﻌض اﻝﻠﻐﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻷﺨرى 
اﻝﺘﻲ ﺘﻌرف ﺒﺎﻝﻠﻐﺎت اﻻﻝﺘﺼﺎﻗﻴﺔ ﻜﺎﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺎدة اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن 
، وﺘﺸﻤل اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ  أو ﻓﻲ آﺨرﻫﺎ، ل اﻝﻤﺎدة طرﻴق إﻝﺼﺎق ﻝواﺤق ﻷي أو 
 -اﺴم اﻝزﻤﺎن -اﺴم اﻝﺘﻔﻀﻴل -اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ -اﺴم اﻝﻤﻔﻌول -اﺴم اﻝﻔﺎﻋلاﻝﻌرﺒﻴﺔ: "
"، اﻝﻤﺼدر اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ –اﻝﻤﺼدر اﻝﻤﻴﻤﻲ  – اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔﺼﻴﻎ  -اﺴم اﻵﻝﺔ -اﺴم اﻝﻤﻜﺎن
  وﺴوف ﻨرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻷﻜﺜر ورودا ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ وﻫﻲ:
، ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﺼف ﻤن ﻗﺎم ﺒﺎﻝﻔﻌل  اﺴم ﻴﺸﺘق ﻤن اﻝﻔﻌل »وﻫو ﻜل:ﻔﺎﻋلاﺴم اﻝ. أ
  . (2)«ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤدث ﻏﻴر ﺜﺎﺒت ، وﻤﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ »ﻴدل  أّﻨﻪ ، ﻜﻤﺎ (1) «
  .ﻊ ْﺎﻤ ِﺠ َﻓﻬو  ﻊ َﻤ َﺠ َأ. ﻤن اﻝﺜﻼﺜﻲ ﺘﺎم اﻝﺘﺼرف ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﺎﻋل ﻨﺤو  :أوزاﻨﻪ*
ﻝﻤﻀﺎرﻋﺔ ﻤﻴﻤﺎ ﻤﻀﻤوﻤﺔ ب. ﻤن ﻓوق اﻝﺜﻼﺜﻲ ﻋﻠﻰ وزن ﻤﻀﺎرﻋﻪ ﺒﺈﺒدال ﺤرف ا   
  (.ﻓﻬو ُﻤﺴْﺘﺤِﺴن ن َﺴ َﺤ ْﺘ َاﺴ ْوﻜﺴر ﻤﺎ ﻗﺒل اﻵﺨر ﻤﺜل )
  :أﻤورﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل  :ﻪﺸروط* 
  .أن ﻴﻜون ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ اﻝﺜﻼﺜﻲ ﻤﺘﺼرﻓﺎ ﻷن اﻝﺠﺎﻤد  :ﺎأوﻝﻬ -
                                           
  .57، ص اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺼرﻓﻲ، ﻋﺒدﻩ اﻝراﺠﺤﻲ( 1)
  .923ص، 4791 ،2 اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻨﺤو واﻝﺼرف واﻹﻋراب ، دار اﻝﺠﻴل ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، ط، أﺤﻤد ﻗﺒش ( 2)
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  .وﻻ اﺴم ﻓﺎﻋل وﻻ ﺸﻲء ﻤن اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻷﺨرى ،ﻻ ﻴﻜون ﻝﻪ ﻤﺼدر :ﺎﺜﺎﻨﻴﻬ -
ن ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺼدرﻩ ﻏﻴر داﺌم ﻷن اﻝﻤﺼدر اﻝدال ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ داﺌم أو ﺸﺒﻪ أن ﻴﻜو  ﺎ:ﻬﺜﺎﻝﺜ -
  داﺌم ﻻ ﻴﺸﺘق ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺤدوث.
اﻝﻔﺎﻋل ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻨﻴث اﻝوﺼف ﺴواء ﻜﺎن ﺘزاد ﺘﺎء اﻝﺘﺄﻨﻴث ﻓﻲ آﺨر اﺴم : ُأﺤﻜﺎﻤﻪ*
رأة اﻝﻤﻨﺎﺴب ( إﻻ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤة ْر َﻔ ِﻐ ْﺘ َﺴ ْﻤ ُ /ر ْﻔ َﻐ ْﺘ َﺴ ْﻤ ُﺜﻼﺜﻴﺎ أم ﻓوق اﻝﺜﻼﺜﻲ ﻤﺜل )
  .(اﻤرأة ﺤﺎﻤلﻝطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺤﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ﻝﻌﻼﻤﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻨﻴث ﻤﺜل )
 ﻩﺒﺎﻋﺘﺒﺎر  ﻩوﺠﺎز ﺠر  ، اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻴﻌﻤل ﻋﻤل اﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﻨﺼﺒﻪ ﻝﻠﻤﻔﻌول ﺒﻪ نﻜﻤﺎ أ 
  (.ق َاﻝﺤ َ ف ٌﺎر ِﻋ َ( ، و )ق َاﻝﺤ َ ف ٌﺎر ِﻋ َ ت َﻨ ْأ َ) لﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻴﻪ ﻤﺜ
ﻓﻲ ﻋﻨواﻨﻴن وﺤﻴدﻴن ﻤن ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ  "اﺴم اﻝﻔﺎﻋل( ﺼﻴﻐﺔ "ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲوﻗد وظﻔت )
وع اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻻﺴﻤﻴﺔ، ﻤﻤن ﻤﺠ (%67.4(، وﻴﻌﺎدل ذﻝك ﻨﺴﺒﺔ )ﺸﺎﻋرة/طﺎﺌر اﻝﻬﻨد):ﻫﻤﺎ
وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎدل ﻓﻲ ﺘواﺘرﻫﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ، ﻓﻜﺎﻨت ﻝﻬﺎ أﻴﻀﺎ دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ 
  ﻓرﻀت ﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص.
اﻝﺸﺎﻋرة ﻋن ﻓﻴﻬﻤﺎ  ثﺤدﺘ(، ﻝﺘﺸﺎﻋرة/طﺎﺌر اﻝﻬﻨداﻝﺤدوث ﻓﻲ ﻋﻨوان )ﺜم ﺘﺄﺘﻲ دﻻﻝﺔ 
  اﻝﺘﻲ ﻫﻲ طﻤوﺤﻬﺎ. ﺘﻬﺎﺒﺸﺎﻋرﻴ اﻋﺘراﻓﻬﺎو ، ﻋن ﺼﻌوﺒﺔ ﻨظﻤﻪ و  ،ﺸﻌرﻫﺎ 
، واﻝﻌﻘﺒﺎت ﻓﻬﻲ ﺘﺒوح ﻝﻨﺎ  ل إﻝﻰ ﻫدﻓﻬﺎ رﻏم ﻜل اﻝﺼﻌﺎبو ﻓﻬﻲ ﻜﻜل ﻤﺒدﻋﺔ طﻤوﺤﺔ ﻝﻠوﺼ
  ﻬﺎـﺘ، رﻏم أﻨوﺜ ، وﺨوض اﻝﻤﻐﺎﻤرة اﻗﺘﺤﺎم اﻝﻤﺠﻬول ﻓﻲﺒﻬذا اﻝّﺴر اﻝذي ﻫو أﻤﻠﻬﺎ 
ﻨظم اﻝﺸﻌر ﻝﺘﺄﻜد ﻫذا  ﻤﻴدانداﻓﻌﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ  ﺨوض اﻝﺸﺎﻋرة ،  اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻬﺎ
، وﻤﺒدﻋﺔ ﺘﺨوض ﻏﻤﺎر اﻝﺸﻌر، وﻤﺎ ﻓﻴﻪ  أن ﺘﻜون ﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﺎﻗدرﻫ اﻝذي ﺴﻴﺼﺒﺢاﻝوﻋد 
ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ  ﺔ ، اﻝﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻫﻤوﻤﻬﺎ ،اﻝﺤﺴﺎﺴ اﻷﻨﺜﻰ ةﻤن آﻻم، وآﻫﺎت اﻝﺸﺎﻋر 
ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ  ﻩ ﻓﻴﻬﺎﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎور ( اطﺎﺌر اﻝﻬﻨد" ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة )ﻋﻤر أﺒو رﻴﺸﺔﺘﺨﺎطب اﻝﺸﺎﻋر "
" وﺜﺒوت ﻫذا اﻝرﺤﻴل ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ ، وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ أدﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻬﻨدﺤدث رﺤﻴل ﻫذا اﻝﻤﺒدع إﻝﻰ"
  ﺸﻌرﻫﺎ. 
 وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ﻋددﻩ  وزﻨﻪ  ﻨوع اﻝﻤﺸﺘق  اﻝﻌﻨوان
اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  اﻝﻤﺌوﻴﺔ
  %83.2  10  َﻓﺎِﻋﻠْـ)ة(  اﺴم ﻓﺎﻋل  ﺸﺎﻋرة
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  %83.2  10  َﻓﺎِﻋل ْ  ﻋلاﺴم ﻓﺎ  طﺎﺌر اﻝﻬﻨد
  %67.4  ﻤوعـــــــــــــــــــــــاﻝﻤﺠ
وﺠدﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻓﻘط ﻋﻨواﻨﻴن وﺤدﻴن ، " ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻻﺴم اﻝﻔﺎﻋلﻋﻨد ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ "
ﻤّﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺜﺒﺎت اﻝﺸﺎﻋرة وٕاﺼرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ  (%67.4( ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ )20)
، وﻤﺒدﻋﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ أن ﺘﺼﺒﺢ أﻫم ﺸﺎﻋرةوﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺤﻠﻤﻬﺎ ، رأﻴﻬﺎ 
 .وطﻨﻬﺎ
، وﺘﻜون  ﻨظﻤﻪ ءأﻋﺒﺎ اﻝذي ﻜﺎن ﻫدﻓﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ اﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻝﺘﺘﺤﻤل ﻗدرﻫﺎ ُﻴَﻌد ُﻓﺎﻝﺸﻌر  
، وآﻫﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ  ﻝﻬﺎ ﺒﻜل أﺴرارﻩ ﺒوحﻨﻬر اﻝﻨﻴل اﻝذي ﻴﺘرﻴﺎق  ﻤﻨطﻠق اﻹﺒداع ﻤن ﺨﻼل 
اﻝﺘﻲ  -ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل –واﺘﺤدت ﻝﺘﺸﻜل ﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻤدوﻨﺘﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ، ﺘﻤﺎﺜﻠت ﻤﻊ آﻫﺎﺘﻬﺎ 
( ظرف اﻝﻤﻜﺎن/ وظرف اﻝزﻤﺎنﺘﻌد ﻝوﺤﺔ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺌﻴﺔ ذات ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻝﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ )
  ﻴﺤددﻫﺎ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ وزﻤﺎﻨﻴﺎ.
ﻤﺒﺎﻝﻐﺎت اﺴم ﺘﻜﺜﻴر، وﻴﺴﻤّﻴﻬﺎ اﻝﻨﺤﺎة:)اﻝ: وﻫﻲ ﺼّﻴﻎ ﺘﻔﻴد . ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔب
  (1)«اﻝﻔﺎﻋلﻔﻴدﻩ ﻤﻌﻨﻰ اﺴم ﻴﺘﻔﻴد اﻝﻜﺜرة ،واﻝزﻴﺎدة ﻤﻊ ﻤﺎ  »( ﻜﻤﺎ ﻫﻲ: أﻝﻔﺎظ اﻝﻔﺎﻋل
  أﺤد ﻋﺸر وزﻨﺎ أﻜﺜرﻫﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺼﻴﻎ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ:  @ددھ
  ( ﻨﺤو: َﺼﺒﺎَر، ﻝﻤن ُﻴﻜﺜر اﻝَﺼﺒَّْر.َﻓﻌﺎل ْ) .1
  ﻨﺤو: َﺸُﻜوْر، ﻝﻤن ُﻴﻜﺜر اﻝﺸْﻜَر. وْل(َﻓﻌ ُ. )2
  ( ﻨﺤو: ِﻤْﻐَواْر، ﻝﻤن ُﻴﻜﺜر اﻝَﻐﺎَراِت.ِﻤْﻔَﻌﺎل َ. )3
  َﻊ.( ﻨﺤو: َﺴﻤﻴْﻊ، ﻝﻤن ُﻴﻜﺜر اﻝﺴﻤ َْﻓِﻌﻴل ْ. )4
  ◌ْ( ﻨﺤو: َﺤِذْر، ِﻝﻤن ُﻴﻜﺜر اﻝَﺤَذْر.لﻌ ِﻓ َ. )5
  .(2)«ﻓﻴﺤﻔظ ﻤﺎ ورد ﻤﻨﻬﺎ وﻻ ﻴﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ »وﻝﻪ ﺒﻌد ذﻝك أ وزان ﺴﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺼﻴﻎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ إﻻ ﻤن ﻤﺼدر اﻝﻔﻌل اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤﺘﻌدي ﺘﺎم اﻝﺘﺼرﻴف  إﻻ   غوﻻ ﺘﺼﺎ
  (.ﺎك ْﺤ ﻀ َ(  ﻓﻴﺠوز ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻼزم ، واﻝﻤﺘﻌدي ﻤﺜل )َﻓﻌﺎل ْﺼﻴﻐﺔ )
ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ  اﻝدراﺴﺔ ، وﺠدﺘﻬﺎ-ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل –وﻋﻨد اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن ﻤدوﻨﺔ 
(، وﻜل ﻋﻨوان ﺠﺎء ﻋﻠﻰ وزن ﻤﻌّﻴن، وﻴﻤﻜن ﻜّذاﺒﺔ - دروب  -ﻗﺘﻴلﻋﻨﺎوﻴن ﻫﻲ: ) (30)
  ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:
                                           
  .133، صاﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻨﺤو واﻝﺼرف واﻹﻋراب ، أﺤﻤد ﻗﺒش ( 1)
  .731ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص( 2)
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  ﻋددﻩ  وزﻨﻪ  ﻨوع اﻝﻤﺸﺘق  اﻝﻌﻨوان
اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  اﻝﻤﺌوﻴﺔ
  %83.2  10  َﻓِﻌﻴل ْ  ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ  ﻴل ْﺘ ِﻗ َ
  ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ  َﻜذاَﺒﺔ
( ةـ)َﻓﻌـﺎﻝ ْ     ﻓﻌـﺎْل أو  
  )ﻝﻠﺘﺄﻨﻴث(
  %83.2  10
  %67.4  ﻤوعـــــــــــــــــــــــاﻝﻤﺠ
وﻫذا  ،(%67.4ﺘﻘدر ﺒـ) وﻋﻨد ﺘﺘﺒﻊ اﻝﺒﺤث ﻝﻠﺼﻴﻎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ وﺠد أن ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ
دروب، وﻋدم اﻝوﺼول إﻝﻰ أن ﻜﺜرة اﻝ ﻫﺎد ُر َﻤ َﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺸﺎﻋرة ﺘرﻴد اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ، 
ﻜﺎﻨت ﺘﻔﺘدي  ﻬﺎواﻝﻔﻨﺎء رﻏم أﻨ، ( ﺴﻴؤدي ﺤﺘﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻤوت ﻝﻠﺸﺎﻋرة/ وطﻨﻬﺎﺸﺎطﺊ اﻝﻨﺠﺎة )
َأْﻋَذُب ﻓﻘد ﻗﻴل: " و(ﻠ ٌﺤ ُ ب ٌذ ِﻜ َأﻨﻪ ) ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻌﺘرف ﺎﻫذا اﻝوطن ﺒﺎﻝﺸﻌر ﻝﻜﻨﻬ
 اﻝذي ﻤﻜﺎنظرف اﻝ "، ورﻏم ذﻝك ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة ﺘواﺼل ﻫذا اﻝﻤﺸوار ﻤن ﺨﻼلﻪ ُاﻝﺸﻌْر أْﻜَذﺒ ُ
  ﺄﺘﻲ ﺒﻌد ﺼّﻴﻎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ.ﻴ
ﻤﺎ دّل  »، وﻫو (1)«اﺴم اﻝﻤﻜﺎن ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﻌض اﻝﻨﺤﺎة »: أو ظرف اﻝﻤﻜﺎنج. 
ﻤﻨﻪ ، وﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن ﻤﺒﻬم ، وﻤﺤدود ، ﻓﺄﻤﺎ اﻝﻤﺒﻬم  (2)«ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎن وﻗﻊ اﻝﺤدث ﻓﻴﻪ
م أﻤﺎ ،ﻴﻤﻴن،  ، ﻓوق ﻤﺜل اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺴﺘﺔ )ﺘﺤت  (3) «ﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎن ﻏﻴر ﻤﻌّﻴن »ﻫو
ﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎن ﻤﻌﻴن، أي ﻝﻪ ﺼورة ﻤﺤدودة  »، وأﻤﺎ اﻝﻤﺤدود ﻓﻬو  ، وراء(ﻴﺴﺎر
ﻤﺤﺼورة، ﻜدار، وﻤدرﺴﺔ، وﻤﻜﺘب، وﻤﺴﺠد، وﺒﻠد، وﻤﻨﻪ أﺴﻤﺎء اﻝﺒﻼد، واﻝﻘرى، واﻝﺠﺒﺎل، 
  .(4)«واﻷﻨﻬﺎر، واﻝﺒﺤﺎر
إذ  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ-وﻜﺎن ﻝظرف اﻝﻤﻜﺎن ﺤظ ﻜﺒﻴر ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋرة  
ﺘﺤت ) :( ﻗﺼــﺎﺌد ﻫﻲ60) اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘرﺘﻴب ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻓﻴﻪ ﺴت ُ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ
ﻓﻲ  -اﻝﻜﻬف اﻝﻤﻀﻲء -رﻨﻬر اﻷﺴﺎطﻴ -دطﺎﺌر اﻝﻬﻨ -ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل -اﻝﻤطر
ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت ﺘرﻴد  (%09.11(،أي ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺒـ)اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
                                           
، 1ﺘﺤﻘﻴق إﻤﻴل ﻴﻌﻘوب، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طل اﻝﺼدى، ﺒاﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري، ﺸرح ﻗطر اﻝﻨدى و  ( 1)
  .412ص ،6991
  .84، ص س اﻝﻌرﺒﻴﺔﺠﺎﻤﻊ اﻝدرو ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ( 2)
  .94اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص( 3)
  .05اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص (4)
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، وﻜﺄﻨﺜﻰ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ وﻫذﻩ  ﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺒدﻋﺔﻬ َﻌ ُﻗ ْاﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أﻤﺎﻜن ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻬﺎ و َ
ﻨﻬر اﻝﻨﻴل/ﺒﻼد اﻝﻬﻨد/ ( وﻫﻲ: )ﺸﺨﺼﻴﺔ/ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ/أﺴطورﻴﺔاﻷﻤﺎﻜن ﻫﻲ ذات ﻤرﺠﻌﻴﺎت )
  ( ﻜل ﻫذﻩ اﻷﻤﺎﻜن ﺘوﺤﻲ ﺒﻤﺎ ﺘوﺤﻲ ﺒﻪ ﻤن ذﻜرﻴﺎتاﻝﻜﻬف اﻝﻤﻀﻲء/ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
 اﻝﺸﺎﻋرة ﻝﺘﻌّﻠق ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إذن ، ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ وﻤرﺠﻌﻴﺎت ﻝﻬﺎ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻓﻲ ذات اﻝﺸﺎﻋرة
  (.)اﻝﻤﻜﺎن/اﻝﺤدثد ﺒـاﻝﺸدﻴ
  ﺘﺤدد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻓﻬﻤﻬﺎ وﻫﻲ:
 : ﻤﻘدس ﻋﻨد اﻝﻔراﻋﻨﺔ رﻤز اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت ﻤﻌﺎ.ﻨﻬر اﻝﻨﻴل  •
: وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن أﺴرار ورﻤوز أﺴطورﻴﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ، ﻤﺜل ذات اﻝﺸﺎﻋرة ﺒﻼد اﻝﻬﻨد •
 (.ﻋﻤر أﺒو رﻴﺸﺔ اﻷﺴطورﻴﺔ)
ن ﻴﺤﺘﻤﻲ ﺒﻪ ﻤﺜﻠﻤﺎ : وﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺨوف وﻏﻤوض وأﺴرار، ﻜﺎن ﻤﻠﺠﺄ ﻝﻤاﻝﻜﻬف •
 (.ﺒﻌﻤﻴد اﻷدب طﻪ ﺤﺴﻴنﻴﺤﺘﻤﻲ اﻷدب )
واﻝﺸﺎﻋرة ، : ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻜﺎن إداﻨﺔ اﻝﻤﺠرﻤﻴن ، واﻝﻤظﻠوﻤﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ •
ﻝﻴس ﺤﻜرا  ﻷﻨﻪ" ﻨظم اﻝﺸﻌر" ﺔ، ﻤظﻠوﻤﺔ، ﺘﺒﺤث ﻋن ﻤداﻓﻊ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﻬﻤ ﻤﺠروﺤﺔ أﻨث 
اﻹﺒداع ،  وﻴﻤﻜن ، ﺒل ﺤﺘﻰ اﻝﻤرأة اﻷﻨﺜﻰ ﻝﻬﺎ ﺤق ﻓﻲ  ﻓﺤﺴب اﻝﺸﻌراء اﻝرﺠﺎل ﻠﻰﻋ
  ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ﻋددﻩ  اﻝﻤﺤدود  اﻝﻤﺒﻬمﻨوع اﻝﻤﺸﺘق     اﻝﻌﻨوان
اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  اﻝﻤﺌوﻴﺔ
  ﺘﺤت اﻝﻤطر
ظرف اﻝﻤﻜﺎن     
  %83.2  10    ﺘﺤت
  %83.2  10  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ   ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
  %83.2  10  اﻝﻬﻨد   طﺎﺌر اﻝﻬﻨد
  %83.2  10  راﻝﻨﻬ   ﻨﻬر اﻷﺴﺎطﻴر
  %83.2  10  اﻝﻜﻬف   اﻝﻤﻀﻲء اﻝﻜﻬف
  %09.11  ﻤوعــــــــــــــــــــاﻝﻤﺠ
ﻝﻪ ﻤﺎ ﻴﺒرزﻩ ﻤﻨطﻘﻴﺎ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺼور ﺤدوث  »واﻝﻤﺒدﻋﻴن ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن ، إن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻨﻘﺎد 
  .(1)«أي ﺸﻲء ﺨﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن، ﻴﻨﻬﻴك ﺒﺄن اﻝﻤﻜﺎن ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻤﺎ
                                           
  .331ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص( 1)
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ﺔ ظرف اﻝﻤﻜﺎن ﻗد ﺒﻠﻐت وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أن ﻫذا اﻝﺠدول ﻴوﻀﺢ أن ﻨﺴﺒ
اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺴم اﻷﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺼﻴﻐﺔ ) (%09.11)
ﻜل  ﻫزتﻤرﺠﻌﻴﺎت ﻓﻲ أﻤﺎﻜن ﻤﻀﻴﺌﺔ  ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ"ﻝـ"( وﻫذا ﻴﻔﺴر أن واﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ، 
 ﺒـ"، وﺨﺎﺼﺔ أﻨﻬﺎ ﻋﻨوﻨت ﻤدوﻨﺘﻬﺎ  ﻤﺸﺎﻋرﻫﺎ ﻜﻤﺎ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﻜﺎن ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ذاﺘﻬﺎ
أﺴطورﻴﺔ  ﻤرﻜزﻴﺔ ﻜل اﻷﻤﻜﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدور ﺤوﻝﻪ ﻓﻲ ﺒؤرة  ﻤﺤور، ﻓﺎﻝﻨﻴل ﻫو  "ﻨﻴلﺴﻨﺎﺒل اﻝ
  ﻓﻲ ﻨﻬر اﻝﻨﻴل دون ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ. واﻝﺤﻴﺎة"، ﺒﺎﻝﻤوت ﻤوﺤدة ﺘدان ﻓﻴﻪ اﻷﻨﺜﻰ "
واﻝﻌﺠﺎﺌب ﻤﺠﺴدا اﻝﺴﻠطﺔ ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ذﻝك اﻝﻨﻬر اﻷﺴطوري اﻝذي ﻴﻌﺞ ﺒﺎﻝﻐراﺌب  
ار اﻝذي ر اﻝﻜﻬف اﻝﻤﻤﻠؤ ﺒﺎﻷﺴ ذﻝك ﻪاﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﻬم ﻜل اﻷﻨﺜﻰ ، ﻜﻤﺎ أﻨ ﺔواﻷﺴطورة اﻝذﻜورﻴ
أﺤزان ﻜل أﻨﺜﻰ اﺒﺘﻠﻌﻬﺎ  ﺘﻠﻤﻠمُأﻀﻲء ، وُأﻨﻴر ﺒﻀوء اﻝﺴﻨﺎﺒل اﻝﺘﻲ اﺼطﻔت ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻓﻪ 
ﻓﻲ  ﻲاﻝﺘﻲ أﻀﺎءت ظﻠﻤﺘﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ  ﻨﻬر اﻝﻨﻴل ، ﻤﺜﻠﻤﺎ اﺒﺘﻠﻊ ﻜل ﺴﻨﺎﺒل
  (.ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤوت واﻝﺤﻴﺎةﻤﺨﻴﻠﺘﻪ  )
، وﻫﻲ ﺘﺤت اﻝﻤطر، ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻵﻫﺎت ﻤﺒﻬﻤﺔ وﻏﻴر ﻤﻌروﻓﺔ - اﻝﺸﺎﻋرة -ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ
وﻝﻜن ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻤﻜﺎن  ، ﻨﻜرة ﻻ أﺤد ﻴﻌﺘرف ﻝﻬﺎ ﺒﺘﻀﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤن أﺠل وطﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜل اﻵﻻم
اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨص  »و، وﻝﻠوطن اﻝﻤﻐﺘﺼب ، أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت اﻝذات اﻝﺸﺎﻋرة 
 ﺔاطﺌ، وﺘﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤﺘو  ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل اﻝوﻗﺎﺌﻊ إﺠﻼل ﻝﻠﻘﺎرئ ﻓﻲ داﺌرة ﻤﺠرى اﻷﺤداث
  .(1)«ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض
ﺴم إﻝﻰ ﻨﻘ، وﻫو ﻴ(2)«ﻫو ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ وﻗت وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺤدث » :ظرف اﻝزﻤﺎند. 
دّل ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤن اﻝزﻤﺎن ﻏﻴر ﻤﻌّﻴن ﻨﺤو:أﺒٍد، أﻤٍد  »ﻗﺴﻤﻴن ﻫﻤﺎ اﻝظرف اﻝﻤﺒﻬم وﻫو اﻝذي 
 دّل ﻋﻠﻰ وﻗت ﻤﻘدر ﻤﻌّﻴن ﻤﺤدود » ﻤﺎ، وأﻤﺎ اﻝظرف اﻝﻤﺤدود ﻓﻬو  (3)«وﺤﻴن وﻗت وزﻤﺎن
  .(4) «وﻋﺎم... ، وﺸﻬر، وﺴﻨﺔ، ، وأﺴﺒوع  وﻝﻴﻠﺔ ، وﻴوم ، ﺴﺎﻋﺔ ، ﻨﺤو:
( ﺤﻴث ﻜﺎن ﻓﻴﻪ اﻝّزﻤن ﻋﻴون اﻝﻠﻴلوﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد اﻝدراﺴﺔ ﺤﺼرت ﻋﻨواﻨﺎ وﺤﻴدا ﻫو )
ﻫذا اﻝزﻤن اﻝذي اﻝﻤﺤدود ﺤﺎﻀرا ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﺎﻝّﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت ﺘرﻴد ﺘﺒﻠﻴﻎ أّن 
  ﻴﺘوﺤد:ﺴﻪ اﻝﻤﻤزق ﻝﻌﻠ ّ ﺨﺼﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻤدوﻨﺘﻬﺎ ذاﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤطﻤﺔ وﻋﻠﻰ وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن
                                           
  .631اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص( 1)
  .84ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ص ( 2)
  .94اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص (3)
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.( 4)
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  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  ﻋددﻩ  اﻝﻤﺒﻬم  اﻝﻌﻨوان
  %83.2  10  ظرف زﻤﺎن  ﻋﻴون اﻝﻠﻴل
  %83.2  ﻤوعـــــــــــــــاﻝﻤﺠ
ﻗد ﺒﻠﻎ أﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺴم اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ  (ظرف اﻝزﻤﺎنﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻨﺠد أن )
ﺔ ﻝذاﺘﻬﺎ ( ﻤّﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺘﻌدى اﻝزﻤﺎن ﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋن اﺴﺘﻤرارﻴ%83.2ﺒـ)
وﺸﺎﻋرﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ، رﻏم ذﻝك اﻝزﻤن اﻝﻤﺒﻬم ﻓﻘد ﺴطرت ﻗدرﻫﺎ، وﻫﻲ ﺘﺤﺎول ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺤﺘﻰ 
ﻴﺤطﻤون اﻝزﻤﺎن ﺒوﺼﻔﻪ  »ﺘﻀﻤن ﻝذاﺘﻬﺎ أﺴطورة اﻝﻤﻴﻼد واﻝﻤوت اﻹﻝﻴوﺘﻲ، ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎد 
 . (1)«ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻝﻤﻐزى اﻝﺤﻴﺎة وﻴﺤﻠون اﻝﻤﻜﺎن ﻤﺤﻠﻪ
   :. ﻗﺴم اﻷﻓﻌﺎل 4. 3. 2
  :اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔأ.
اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤن  »وﻫﻲ أﺒﺴط ﺼﻴﻎ اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤﺠرد اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ  :َﻓَﻌل َ ﺼﻴﻐﺔ* 
ﺼﻴﻎ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﺒوت وﻗوع  ﻤن، وﺘﻌّد (3)«ﻝﻔظﺎ وﻤﻌﻨﻰ » (2)«اﻷﻓﻌﺎل
ﻰ ﺘذﻫب إﻝﻴﻪ إّﻻ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝزﻤﻨﻲ، ، وﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘﺤدﻴد ﻤﻌﻨ ً اﻝﺤدث واﻨﻘﻀﺎء زﻤﻨﻪ
ﺤﺼر ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ، وﻀﺒطﻬﺎ ﻓﻲ دﻻﻻت  ﻏﻴر أّن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن اﺠﺘﻬد ﻓﻲ
 ، أو ، أو اﻝﺘﻔرﻴق أو اﻹﻋطﺎء، أو اﻝﻤﻨﻊ دﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤﻊ »ﻻ ﺘﺨرج ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﻋن 
 «اﻻﻤﺘﻨﺎع، أو اﻝﻐﻠﺒﺔ واﻝﻘﻬر، أو اﻝﺘﺤوﻴل، أو اﻝﺘﺤول، أو اﻻﺴﺘﻘرار، أو اﻝﺴﻴر أو اﻝﺴﺘر...
 .(4)
وﺠدﻨﺎ  -ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل –ن ﻤدوﻨﺔ وٕاذا ﺤﺎوﻝﻨﺎ إﺴﻘﺎط ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝدﻻﻻت ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴ
 "اﻝﺜﺎﻝث واﻝﻌﺸرﻴن"ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان  "ىو َط َ" اﻝﻔﻌل ﻫﻨﺎك ﻋﻨواﻨﺎ وﺤﻴدا ﺘرﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ 
  ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺜﺒوت وﻗوع اﻝﺤدث ﺜﺒوﺘﺎ ﻗطﻌﻴﺎ، .
                                           
  .313ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص( 1)
ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔ وﺜﻼﺜون وزﻨﺎ، ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤﺠرد واﺜﻨﺘﺎ ﻋﺸر ﻝﻠﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤزﻴد ﻓﻴﻪ وواﺤد ﻝﻠرﺒﺎﻋﻲ وﺴﺒﻌﺔ  ( 2)
  ﻝﻠﻤﻠﺤق ﺒﻪ وﺜﻼﺜﺔ ﻝﻠرﺒﺎﻋﻲ اﻝﻤزﻴد ﻓﻴﻪ وﺘﺴﻌﺔ ﻝﻠﻤﻠﺤق ﺒﻪ.
ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة،  ﺒﻜري ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم دراﺴﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝواردة ﻓﻴﻪ، دار اﻝﻔﺠر( 3)
  .9، ص9991، 2ﻤﺼر، ط
اﺒن ﻋﻘﻴل، ﺸرح اﺒن ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ أﻝﻔﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، ( 4)
  .006صد.ت ،  ، 2ط ، 2ج
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ﻓﻌﻼ  ت( ﻓﻲ وﺼﻔﻬﺎ ﺤﻴث وّظﻔَﻓَﻌل َﻋﻠﻰ أّن اﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت وﻓﻴﺔ ﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ )
  ".طوﻴت اﻷﺸرﻋﺔل ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة "ﻤن ﺨﻼ (ىو َط َ)وﺤﻴدا ﺒﻨﻔس اﻝﺼﻴﻐﺔ وﻫو
وظﻔت ﻓﻲ ﻤدوﻨﺘﻬﺎ ﻓﻌل  ﻗدﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺸﺎﻋرة  ﻨﺠد :ﺼﻴﻐﺔ ِاْﻓَﻌل ْ •
اﻷﻨﺜﻰ ﺘرﻴد  "" ﻫدى( ﺤﺘﻰ ﺘﺒّﻴن ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أن ِاْﻓَﻌل ْوﺤﻴد ﻋﻠﻰ وزن ) «أﻤر»
وﻤن ﺨﻼل اﻝﺼﻴﻐﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن  ،(اﻵﺨراﻝﻘطﻴﻌﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻷﻝﻴم ﻤﻊ )
  اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إﺠﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول 
  
  
  زﻤﻨﻬﺎ  ﻋددﻫﺎ  ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ  اﻝﺒﻨﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
  اﻝﻤﺌوﻴﺔ
  %83.2  اﻝﻤﺎﻀﻲ  10  َﻓَﻌل َ  طوى
  %83.2  اﻷﻤر  10  ِاْﻓَﻌل ْ  ِاْرَﺤل ْ
  %67.4  ﻤوعــــــــــــــــــاﻝﻤﺠ
ﻤّﻤﺎ ﻴدل  (%67.4وﺒﻬذا ﻨﺠد أن اﻝﺼّﻴﻎ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت )
ﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻤﻊ اﻝطرف اﻵﺨر/ طﻠب اﻝرﺤﻴل ﻤﻨﻪ( ﻋدم ا)ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺎﻋرة ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
  ﻝﻨﺼل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف إﻝﻰ اﻝﻘطﻴﻌﺔ، واﻝﺒﻘﺎء ﻤﻊ آﻻﻤﻬﺎ وﻫﻤوﻤﻬﺎ وﺤﻴدة.
  :اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻤرﻜﺒﺔب .
 :" َﻓَﻌل َ ﻤﺎذا"ﺼﻴﻐﺔ *
ﺤﺘﻰ  ﻤﺎذا ﺠرى؟(ﺤدا ﻓﻴﻬﺎ ﻫو )اﻨﺠد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻨواﻨﺎ و 
ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﺸﺎﻋﺔ ﻤﺼﺎب وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻤﻤزق ﺘﻌﻜس ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻝم اﻝذي ﺤدث ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ 
ﺒﺎﻝﺤروب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن ﺸﻘﻴن 
، واﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺒدو ﺠرىواﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﻲ اﻝﻤﻌﺘل          /؟ﻤﺎذاﻫﻤﺎ: اﺴم اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم          
   .اﻝﻤرضل اﻝﻤﻌﺘل ﻝم ﻴﻜن ﻤﺼﺎدﻓﺔ ﺒل ﻝﺘﻌﻜس ﻤدى ﻋﻤق اﻝﺠرح و ﻔﻌﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻝﻠ
   :"َﻝْن َأْﻓَﻌل َ"ﺼﻴﻐﺔ *
 ﻤﻀﺎرﻋﻴنوﻓﻌﻠﻴن  اﻝﺸﺎﻋرة ﺘوظﻴف ﺼﻴﻐﺘﻴن ﻤرﻜﺒﺘﻴن ﻤن أداة ﻨﺼب اﺴﺘطﺎﻋت
( ﺤﺘﻰ ﺘؤﻜد ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻬﻲ ﻝن ُﺘدان َﻝْن  أدان/ ﻝن أرﺤلﻤﻨﺼوﺒﻴن ﻫﻤﺎ: )
 اﻝﻤﺤﺎﻓلﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ اﻝّﺸﻌر، واﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒوطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن  ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺘداﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻜل 
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( ﻋن )َﻝْن َﺘْرَﺤل َ  ، واﻝﻨﺼر ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ  وﺘطﻠب ﻝﻪ اﻝدﻋم واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، دوﻝﻴﺔ اﻝ
وﺼروﻓﻪ ﺒل ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ وﻗوﻓﻬﺎ إﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ  ،ﻠوم اﻝّدﻫرﻜوطﻨﻬﺎ وﺘﺘرﻜﻪ ﻴﺘﺨﺒط ، وﻴﺼﺎرع 
  اﻝذات/ اﻝوطن".إﺜﺒﺎت "رﻏﺒﺔ ﻓﻲ  وﻋدم ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺤﺼل
، أﺜﺒت ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ اﻷﻤر  ، وﻝﻜﻨﻬﺎ رﻏم ذﻝك ﻓﻤﺼﺎب اﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺒﻴر وﻋﻤق اﻷﻝم ﻓظﻴﻊ
  ﺔ ﺼﺎﻤدة إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝطرﻴق.ﻔﻓﻬﻲ ﺴﺘظل واﻗ، أن اﻷﻨﺜﻰ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن 
  :اﻝﺘوﻀﻴﺤﻲ  لدرﺠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدو ﻨاﻝﺼﻴﻐﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻤن ﺨﻼل 
  
  
  زﻤﻨﻬﺎ  ﻋددﻫﺎ  ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ  اﻝﺒﻨﻴﺔ  
ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
  اﻝﻤﺌوﻴﺔ
  %83.2  اﻝﻤﺎﻀﻲ  10  َﻤﺎَذا َﻓَﻌل َ  ﻤﺎذا َﺠرى
  اﻝﻤﻀﺎرع  10  َﻝْن َأَﻓْﻌل َ  ذانَﻝْن أ
  %67.4
  اﻝﻤﻀﺎرع  10  ْﻓَﻌل ْاَﻝْن   َﻝْن ِاْرَﺤل ْ
  %41.7  ﻤوعــــــــــــــــــــاﻝﻤﺠ
 (%41.7وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻨﺠد أن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ )
طﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ (، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺠرى ﻓﻲ و )ﻝﺒﻨﺎنﻤّﻤﺎ ﻴدّل ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺎﻋرة ﻤﺎ زاﻝت ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒوطﻨﻴﺘﻬﺎ 
ﻤﺎذا ﺠرى ﻓﻲ ﻴﻐﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ اﻷوﻝﻰ )ــﻝن ﺘرﺤل ﻋﻨﻪ وﻫذا ﻤﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ اﻝﺸﺎﻋرة ﻤن ﺨﻼل اﻝﺼ
(، وﺒﻬذا اﻝﺸﺎﻋرة َﻝْن َأْرَﺤَل ﻋن ﻝﺒﻨﺎن( اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ )؟ﻝﺒﻨﺎن
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي رﺤل  ﺘﺜﺒت ﻝﻠﻌﺎﻝم ﺒﺄﺴرﻩ أﻨﻪ ﻴﺤق ﻝﻸﻨﺜﻰ أن ﺘﻨﺎﻀل ﻤن أﺠل ﻨﺼرة اﻝوطن
  واﻝﺨﻼن، وﺘرﻜوﻩ وﺤﻴدا ﻤﻤزﻗﺎ. ﺤﺒﺔ،ﻷﻋﻨﻪ ا
ﻓﻲ وﻜﺄن اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺒﻌث ﺒرﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﻜل وطّﻨﻲ ﻏﻴور ﻋﻠﻰ ﻝﺒﻨﺎن أن ﻴﺒق وﻴﻨﺎﻀل 
  ﻪ.ﺘﺼر ﻨﺴﺒﻴل ﺒﻘﺎﺌﻪ ووﺤدﺘﻪ و 
ب اQو4  ا( ّ ا!ث "5 ا(4 >م اA" ل، رز ( ، و>م اAء ھذا @ن
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  :اﻝﺘﻌﻠـﻴق*   
اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺼرﻓﻴﺔ  ( ﻤن%08.32ﺒﻨﺴﺒﺔ ) اﻻﺴﻤﻴﺔﺘﺄﻜد ﻝدى اﻝﺒﺤث ﺴﻴطرة اﻝﻌﻨﺎوﻴن 
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺸﺎﻋرة (، %09.11ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ )
، وﻝدت ﻤﺴﺎر اﻝﺼراع اﻝذي ﻴﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌ (، ﻓﺎﻝﻘطﺒﻴﺔذاﺘﻬﺎ/اﻵﺨرﻤﻊ ﻜل ﻤن ) ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﺼراع
(، واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻝﺸﻌرواﻝﺘﺄﺠﺞ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎﻨت ﻹﺜﺒﺎت اﻝذات )، ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﻌﻤق 
- اﻝﻨﻴلاﻝوطن ﻤن اﻝﺸﺘﺎت وﻗد ﻜﺎﻨت ﺒؤر ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت ﻓﻲ أﻤﺎﻜن ﻤﺤددة ﺴﻠﻔﺎ ﻤن: )
 – اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻤدوﻨﺘﻬﺎ ﻤدﻝول ﻝﻬﺎ(، وﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ أﻤﺎﻜن ﺘﺤت اﻝﻤطر - اﻝﻨﻬر-اﻝﻜﻬف
  (.اﻝطﺒﻴﻌﻲ/اﻝﺒﺸرياﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤرﻜز اﻝﺼراع ) -ﻝﻨﻴلﺴﻨﺎﺒل ا
ﺘؤﻜد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝذي  ( ﺼراعوﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﺴﺒﺎق ﻤﻊ اﻝزﻤن )
اﻝﻤرأة  ﻪﻫﻤﺸت ﻓﻴ ذي، وٕاﺜﺒﺎت اﻝذات اﻷﻨﺜوﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝذﻜورﻴﺔ اﻝ اﻝﻤواﺠﻬﺔ، واﻝﺘﺤدي
، ﻓﻬﻲ ﺘﺼّر ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝرﺤﻴل ﻋن وطﻨﻬﺎ ﻓﻬو اﻝﻨﻴل اﻝداﻓق اﻝذي ﻴﺤﻤل اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻝﻬذا 
   .اﻝﻨﺠﺎة ﻤرﻓﺄإﻝﻰ  ﺎﺄﺨذ ﺒﻴدﻫﻴﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤن  ﻼ ًأﺼﺒﺢ ﺴﻨﺎﺒ ﺤﻴثاﻝﺤﻴﺎة ﻝﺸﻌﺒﻬﺎ 
( ﻓﻬﻲ %03.46، واﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ) وﻤﺎ ﺘﺒﻘﻲ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻤدوﻨﺔ
ﻀﻤن إطﺎر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ،  ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘدﺨل اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ إطﺎرﻋﻨﺎوﻴن ﻻ ﺘدﺨل ﻀﻤن 
اﻝﺘﻲ ﺴﻨراﻫﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺘﻘل اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺨوض ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
  وأﻨﻤﺎطﻬﺎ داﺨل اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ.، واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤل اﻝﻨﺤوﻴﺔ ، 
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  :"euqixatnys erutcurts"اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ. 4. 2 
، ﺤﻴث ﺠﺎء  (ﻋﻠم اﻝّﻨﺤواﻝﺤدﻴث ﺒداﻴﺔ ﻋن ) اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔﻴﺠدر ﻗﺒل اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺒﻨﻴﺔ 
ﻋﻠم ﺒﻘواﻨﻴن ُﻴﻌرف ﺒﻬﺎ أﺤوال اﻝﺘراﻜﻴب  » أﻨﻪ "ﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲـ"ﻝﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت 
ﻋﻠم ﻴﻨظر ﻓﻲ أﺤوال اﻝﻜﻠﻤﺎت »ﻫو  ﻜﻤﺎ، (1)« ...اﻝّﻠﻐوﻴﺔ ﻤن اﻹﻋراب واﻝﺒﻨﺎء وﻏﻴرﻫﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘؤﻝف وﻜﻴف ﺘﺘﻌﻠق اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺒﻪ ُﻴﻌرف اﻝّﻨظﺎم اﻝﻠﻐوي ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ،  اإﻋراﺒًﺎ وﺒﻨﺎء ً
وﻤﺎ ،  اﻝﻜﻠﻤﺔ"وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻤوﻀوع اﻝﻨﺤو " ،(2)«ﺘرﻜﻴﺒًﺎ ﻴﺤﻤل اﻹﻓﺎدة
  ﻴﺤدث ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴرات وظﻴﻔﺔ داﺨل ﻜل ﺴﻴﺎق ﺘرﻜﻴﺒﻲ.
، ﻴدرس ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤل ﻓﻲ  اﻝﺘرﻜﻴب ﻋﻠم ﻝﺴﺎﻨﻲ ﺠّد ﻤﻌﻘد»وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻜﺎن 
وﺒﻤﺎ أن  (3)«واﻝﻤﻔﻌوﻻت، ، ﻤﻜﺎن اﻝﺼﻔﺎت  ﺔ( ﺘرﺘﻴب اﻝﻜﻠﻤﺎتاﻝﻠﻐﺎت )ﻤﻜﺘوﺒﺔ أو ﻤﻨطوﻗ
اﻝوﺤدة اﻝّﻠﻐوﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ »" اﻝﺘﻲ ﺘﻌّد اﻝﺠﻤﻠﺔ/اﻝﺘرﻜﻴباﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ "
 .(4)«اﻝﺘواﺼل
                                           
  .952اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص (1)
ﻤﻔردات أﻗﺴﺎم اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، اﻝﺼرف واﻝﻨﺤو، دراﺴﺔ وﺼﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ  (2)
  .921، ص3002واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، د.ط، 
  .71ﺒرﻨﺎرﺘوﺴﺎن، ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، ص (3)
ﺤﻤد ﻜراﻜﺒﻲ، ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻓﻲ دﻴوان أﺒﻲ ﻨواس اﻝﺤﻤداﻨﻲ، دراﺴﺔ ﺼوﺘﻴﺔ وﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، دار ﻫوﻤﺔ ﻤ  (4)
  .321، ص3002، 1ﻊ، طﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴ
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، ﻜّل ﻗﺼﻴدة ﻓﺈن  - ﻤدوﻨﺔ ﺸﻌرﻴﺔ –وﺒﻤﺎ أن اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ 
ﺒﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل داﺨﻠﻬﺎ وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﻨﺘﺒﻪ ﻝﻬذﻩ  ﻝﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ»و
، وﻻ ﻴﻜون اﻝﺒﺤث ﻋن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة إّﻻ  اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻓﻲ داﺨل اﻝﻘﺼﻴدة
  .(1)«وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ
اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ  إرﻫﺎﺼﺎتواﻝﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺘﺒﻊ ، وﻗﺒل اﻝﺨوض ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝدراﺴﺔ 
  ﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻤن ﺘراﻜﻴب.ﺜم ﻨﺤﻠل ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓ
وﻜل رأي ، ( ﻋﻠم اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲوﻤﺘﻌددة ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻨﺸﺄة )، ﻫﻨﺎك آراء ﻤﺘﻨوﻋﺔ 
ﺘرﺠﻊ »ﻴورد أﺤد ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺎت ﻓﻴﻘول: "أﺤﻤد ﻤوﻤن"ﻴذﻫب إﻝﻰ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ وﻝﻌّل 
ﻨﺸﺄة اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺴب اﻝرواﻴﺎت اﻝﻤﺘوارﺜﺔ إﻝﻰ ﺨﺸﻴﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻤن 
ﻤن ﺒﻴن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐوﻴﻴن اﻝّذﻴن  "أﺒو اﻷﺴود اﻝّدؤﻝﻲ"ﻜﺎن و ، (2)«ﺤن، واﻝﺘﻌرﻴفﻤﺨﺎطر اﻝﻠ ّ
  .ﺘﺤﻤﻠوا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬم اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم 
 وﻝﻤﺎ ﺠﺎء اﻝﻌﺼر اﻷﻤوّي، واﻝﻌﺒﺎﺴّﻲ ظﻬرت اﻝﻤدارس اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق،
ﻓﻲ، وﺘواﻝت اﻝﻤؤﻝﻔﺎت ﻝﻠّﻨﺤّو اﻝﻜو  اﻝﻠﻨﺤو اﻝﺒﺼري، واﻝﻜوﻓﺔ ﻤرﻜز  اﻓﻜﺎﻨت اﻝﺒﺼرة ﻤرﻜز 
أﺒو اﻝﻌﺒﺎس ﻤﺤﻤد ﺒن »(، ﺜم ﻤؤﻝف ﺒﺎﻝﻜﺘﺎباﻝﻤوﺴوم ) (3)«ﺴﺒوﻴﻪ»اﻝّﻨﺤّوﻴﺔ ﻓظﻬرﻤؤﻝف 
ﻜﻤﺎ ﺸﻬد ،  ﺎت اﻝّﻠﻐوﻴﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤؤﻝﻔ( ﺒﺎﻝﻤﻘﺘﻀب)اﻝﻤوﺴوم  (4)«ﻫـ582تاﻝﻤﺒرد 
 ، اﻝﻤﻨظوﻤﺎتو ، اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ اﻝﻬﺠري ظﻬور ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻜﺘب اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺈن ، (ﺒﺎﻷﻝﻔﻴﺔاﻝﻤﺴﻤﺎة )،(5)«اﺒن ﻤﺎﻝك»ﻤﻨظوﻤﺔ ﻝﻤوﺴوﻋﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎوا
إذ ﺠﻤﻌت ﺒﻴن »وﻨﻀﺞ ﻓﻜري ﻗوﻴم ، ى ﻋﻠﻤﻲ رﻓﻴﻊ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐت ﻤﺴﺘو ً
  .(6)«واﻝﺘﺤوﻴل ، ، واﻝوﺼف واﻝﻌﻘل ، اﻝﻨﻘل
                                           
ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، د.ط،  (1)
  .16، ص5002
  .63أﺤﻤد ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور، ص  (2)
  اﻝﻜﺘﺎب ، ﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻝﺒﺤرة، أﻫم ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ:زﺴﻴﺒوﻴﻪ: ﻫو أﺒو ﺒﺸر ﻋﻤرو ﺒن ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻗﻨﺒ  (3)
   [.gro.aidepikiw.ra//:ptthﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ]
  ﻫـ، ﻤن ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ اﻝﻜﺎﻤل/اﻝﻤﻘﺘﻀب/اﻝﻔﺎﻀل.582ﻫـ/ت012اﻝﻤﺒرد: ﻫو أﺒو اﻝﻌﺒﺎس ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻤﺒرد، وﻝد ﻋﺎم   (4)
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptthاﻝﻤﺒرد، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ]
اﺒن ] ﻫـ، ﻤن ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ اﻷﻝﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو.276ﻫـ/ت006ﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺎﻝك اﻝطﺎﺌﻲ، وﻝد ﻋﺎم اﺒن ﻤﺎﻝك: ﻫو ﻤﺤ  (5)
  [.gro.aidepikiw.ra//:ptthﻤﺎﻝك، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، 
  .44أﺤﻤد ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور، ص  (6)
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ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺒق اﻝﻌرب ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻐرب ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝّﻠﻐو  "أﺤﻤد ﻤوﻤنﻴﺸﻴر"و 
وﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ وﻋﻠم ،  ﻝم ﻴﻨﺘﺒﻪ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻐرب إﻻ ﻓﻲ ﺒداﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، ﻜﻌﻠم اﻝﺘراﻜﻴب
ﻋﻠم  إن ّ» : أﺤد اﻝﻤﺴﺘﺸرﻗﻴن ﻴﻘول، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد  ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻌﺎﺠم ماﻷﺼوات، وﻋﻠ
ﻝﻌﻘل اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن دﻗﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ وﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺘطرف، ااﻝّﻨﺤو أﺜر ﻤن آﺜﺎر 
  .(1)«ﻤﺘﺄﺼل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴرﻩ، وﻴﺤق ﻝﻠﻌرب أن ﻴﻔﺨروا ﺒﻪوﻫو ﻴﺤﻤل اﻝ
اﻝّﻠﺴﺎﻨﻴون اﻝﻐرﺒﻴون ﻋﻠﻰ أن اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ﻗد ﺒﻠﻎ ذروﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ، وﻴﺠﻤﻊ اﻝّﻨﺤﺎة اﻝﻌرب
ﻓﻲ آﺨر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻬﺠرة ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻌﻪ ﺒﻴن اﻝوﺼﻔﻴﺔ واﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﺤﻴث  "ﺴﻴﺒوﻴﻪ"ﻴد 
ﺔ إﻝﻰ ﻋدد ﻫﺎﺌل ﻤن اﻝﻘرآن ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺨﻤﺴﻴن وأﻝف ﺒﻴت ﻤن اﻝﺸواﻫد ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ»
  .(2)«اﻝﻜرﻴم
وﻜﺎن أّول  ، ، واﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺤول ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ت اﻵراء اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔﻝﻘد ﺘﻌدد
إﻨﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻔﺎﻋل  »( ﻤن ﺨﻼل ﻗوﻝﻪ:ﻫـ 582" )ت"اﻝﻤﺒردﻤن اﺴﺘﺨدم ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺠﻤﻠﺔ  
،  ﻓﺎﻝﻔﻌل  ﻝﻠﺨﺎطب، وﺘﺠب ﺒﻬﺎ اﻝﻔﺎﺌدة  ، ﻷﻨﻪ ﻫو واﻝﻔﻌل ﺠﻤﻠﺔ ﻴﺤﺴن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺴﻜوت رﻓﻌﺎ
أﻤﺎ ، (3)«واﻝﻔﺎﻋل ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻻﺒﺘداء واﻝﺨﺒر، ﻓﺈذا ﻗﻠت ﻗﺎم زﻴد ﻓﻬو ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﻗوﻝك "اﻝﻘﺎﺌم زﻴد"
ﻤﺎ ﺤﺼﻠت ﺒﻬﺎ اﻝﻔﺎﺌدة، وﻝم ﺘرﺘﺒط ﺒﻐﻴرﻫﺎ  »ﻓﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﺠﻤﻠﺔ  "اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲاﻝﺸرﻴف "
  .(4)«وﺒﻔﻜرة أﺨرى أن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻨﺎء ﻤﻜﺘﻤل اﻝدﻻﻝﺔ
، وﻗد ﻴرﺘﻔﻊ إﻝﻰ اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم اﻝﻤﺘﻌددة إﻝﻰ  ﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔأﻤﺎ اﻝﻤﺤدﺜون ﻓﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨدﻫم ﻤﻔ
، ﻓﺎﻝﻘواﻋد واﻷﺤﻜﺎم اﻝﻠﻐوﻴﺔ  ، وﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك ، أو ﻏرﺒّﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ، وﻤذاﻫب ﻝﻐوﻴﺔ ﻤدارس
، ﻓُﺘﺤّدد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺒﺎﺨﺘﻼف وﺠﻬﺎت  اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺘﻐّﻴرت ﻤﻊ ﺘطور اﻝدراﺴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﻗول ﻤرﻜب، أي دال ﻋن ﻤﻌﻨﻰ  »ﻤﻠﺔ اﻝﻨظر، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻝّﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب ﻤن ﻴرى أن اﻝﺠ
إّن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﻗﺼر ﺼورﻫﺎ  »:ﻓﺈ ﻨﻪ ﻴرى "إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس"أﻤﺎ  ،(5)«ﻴﺤﺴن اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪ
أﻗّل ﻗدرًا ﻤن اﻝﻜﻼم ﻴﻔﻴد اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺴواء ﺘرﻜﻴب ﻫذا اﻝﻘدر ﻤن ﻜﻠﻤﺔ 
                                           
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. (1)
  .83اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  (2)
 .641، د.ت، ص 8591، 3691ﻤﺒرد ، اﻝﻤﻘﺘﻀب ، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋظﻴﻤﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻌرب، اﻝﻘﺎﻫرة ، اﻝ (3)
، 9691اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ، ﺴر اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺸرح وﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﺒد اﻝﻤﺘﻌﺎل اﻝﺼﻌﻴدي، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻲ اﻝﺼﺒﻴﻊ وأوﻻدﻩ، اﻝﻘﺎﻫرة، د.ط،  (4)
 .52،42ص
، 1ﻠطﻴف، اﻝﻨﺤو اﻷﺴﺎﺴﻲ، دار اﻝﺴﻼﺴل، اﻝﻜوﻴت، طأﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر، ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻨﺤﺎس، ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝ (5)
 .11، ص4891
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 م اﻝﻤﻔﻴد ،اﻝﻜﻼ »" ﻓﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن  اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ: أﺤﻤد ﻗﺒشوأﻤﺎ " ، (1)«واﺤدة أو أﻜﺜر
 » ﻋﺒﺎرة ﻋن أﻨﻬﺎ  "ﻫﺎرﻴس" ﻴرىﻓﻲ ﺤﻴن  (2)«وﻴﺘﺄﻝف ﻤن ﻓﻌل ، وﻓﺎﻋل ، أو ﻤﺒﺘدأ وﺨﺒر
  .(3)«ﻤﻘطﻊ ﻤن اﻝﺘﻜﻠم اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ ﺸﺨص واﺤد، ﺤﻴث ﻴﺒدأ ﺒﺎﻝﺴﻜوت وﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﺴﻜوت
، واﻝﻐرب ﻨﺨﻠص إﻝﻰ أﻨﻬﺎ  وﺒﻌد ﻋرض ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻝﻌرب
، وﻻ ﻴﻜون ذﻝك إﻻ ﺒُﺤﺴن اﻝﺘﺄﻝﻴف  ُﻴﻔﻬم ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ، وﻤﻔﻴدة  أﺼﻐر وﺤدة ﻝﻐوﻴﺔ
، أو ﺤﺴب رﻏﺒﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠم، ﺒل إﻨﻪ ﻤﺤﻜوم  ﺒﻴن ﻤﻔرداﺘﻬﺎ، وﻫذا اﻝﺘﺄﻝﻴف ﻻ ﻴﺘم ﺒﺎﻝﻤﺼﺎدﻓﺔ
ﻓﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ  »، وﻗواﻋد ﺘﻀﺒط اﻝﻜﻼم، وﺘﺤدد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﻤﻨﻪ،  اﻝﻤﺒﺎدئ
ﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ، وﺘؤدﻴﺎن ﻤﻌ ً ﺘﺘﺂﻝف ﻤﻌﻬﺎﻴﻐﻠب أن ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻜﻠﻤﺔ أﺨرى ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻴزﻫﺎ ﻓ
 » وﺒﻤﺎ أن اﻝﻤدوﻨﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻓﺈن ، (4)«، ﺘﺘﻌﻠق ﺒوﺤدة اﻝﻘراﺌن اﻝﻜﺒرى وذﻝك ﺒﺸروط ﺨﺎﺼﺔ
  .(5)«ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫو اﻝذي ﻴﻜﺸف ﻋﺒﻘرﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر وﻴظﻬر ﺘﻔردﻩ واﻤﺘﻴﺎزﻩ
وﺒﻤﺎ أّن ﻤوﻀوع اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻴس أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻤﺎ ﻋدا ﻜون ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ 
، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺒﺤث ﻻ  ، وﺘﻘﺴﻴم ﺠﻤﻠﻬﺎ ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻀﻲ دراﺴﺘﻬﺎ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺎﺘﻘﺘ
  ﻴﺘﻌﻤق ﻓﻲ اﻝﺨوض ﻓﻴﻬﺎ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ.
، وﻤن ﺜم ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺠﻤﻠﻴﺎ وﺠد  ، وﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ ﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ اﻹﺤﺼﺎءوﺒﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ 
، "ﺠﻤﻠﺔوﺸﺒﻪ  ، وﺠﻤل اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ، ، وﺠﻤل ﻓﻌﻠﻴﺔ اﺴﻤﻴﺔﺠﻤل " :اﻝﺒﺤث أﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ
وﺘﺤت ﻜل ﻗﺴم ﻤﻨﻬﺎ أﻨﻤﺎط ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺎ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ 
وﺘﻤﺤﻴص ﻫذﻩ اﻷﻨﻤﺎط ،  وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺈن اﻝﺒﺤث ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدا إﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل وﺘرﻜﻴﺒﻴﺎ، دﻻﻝﻴﺎ 
 -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –رة ـ، وﺒراﻋﺔ اﻝﺸﺎﻋ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺘﺒرز ﻓﻴﻪ دﻗﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼ ً -ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن –اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺄﻝﻴف ﺒﻴن ﻋﻨﺎوﻴن ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ.اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ 
إﻝﻰ اﻝﻘول  »إﻝﻰ أن ﻤﻌظم ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﺤو ذﻫﺒوا  "ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝدﺠﻨﻲﻴﺸﻴر"ﻓﻴﻤﺎ 
وﻗد ﺤدد ﻫؤﻻء اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﻌض  ﺒﺄن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻗﺴﻤﺎن ، ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴﺔ وﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ،
                                           
  .12، ص 8891ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ، ﻤدﺨل إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، د.ط،   (1)
  .5أﺤﻤد ﻗﺒش ، اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻨﺤو واﻝﺼرف واﻹﻋراب، ص  (2)
 .42، ص2591، 1ﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻝﺘوﻝﻴدﻴﺔ، اﻝﻤؤ  ﺔاﻷﻝﺴﻨﻴﻤﻴﺸﺎل زﻜرﻴﺎء،  (3)
 .08، ص0002، 1ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، ط (4)
ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﻨﺤو واﻝدﻻﻝﺔ، ﻤدﺨل ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺤوي اﻝدﻻﻝﻲ، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،   (5)
  .712، ص5002اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، د.ط، 
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(وH ا(!وون ، وھذه اروط  ا5  (1)«اﻝﺠﻤﻠﺔ أﻜﺎﻨت اﺴﻤﻴﺔ أم ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻝﺸروط ﻝﺘﻜوﻴن 
  : !دد H ادرا4 ا5 (وت !7ل أ(واع ا$ل ا4 ھ5
 :اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ .14..2
ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺨﺒر ﻤﻨﻬﺎ  »أو  ، (2) «ﺼدرﻫﺎ اﺴم َﻜُﻤَﺤَﻤُد َﺤﺎِﻀر ٌ »ﻫﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺎن       
اﻷﻨﻤﺎط ، وﻓد ﺤددت اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠدﻴوان ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن    (3)«ِاﺴﻤًﺎ أو ﻓﻌًﻼ ظﺎﻫرﻴن أو ﻤﻘدرﻴن
  ﺘﺠﺴدت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻻﺴﻤﻴﺔ ، وﻫﻲ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ: ﻲاﻝﺘ
  
    ﻋدد ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد   اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ  اﻝرﻗم
  61  ﺨﺒر+ ( ﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف)  1
  90 + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﺨﺒر( ﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف)  2
  40 + ﺼﻔﺔ+ ﺨﺒر( ﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف)  3
  20 + ﺤرف ﻋطف+ﺨﺒر+ ﺨﺒر( ﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف)  4
  :( + ﺨﺒرذوفﻤﺤ أﻤﺒﺘداﻝﻨّﻤط اﻷّول ) -أ
 ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن (%90.83)( ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻠﻎ61ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﺴﺘﺔ ﻋﺸر ﻋﻨواﻨﺎ )
  اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤن اﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔ، وﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲ:
  اﻝﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  71  ﻗﺘﻴل  1
  12  دروب  2
  22  ﻜّذاﺒﺔ  3
  23  ﻤدار  4
  64  ﺴﺒﺎﻴﺎ  5
  15  ﺸﺎﻋرة  6
  06  أﺸﺘﺎت  7
                                           
   77، ص8791، 1ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝدﺠﻨﻲ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻨﺸﺄة وﺘطورا وٕاﻋراﺒﺎ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻔﻼح، اﻝﻜوﻴت ، ط  (1)
  . 751ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﻤراﺌﻲ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ وأﻗﺴﺎﻤﻬﺎ، ص  (2)
  .851ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد، دراﺴﺔ وﺼﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔردات ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ص  (3)
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  26  ﻗدر  8
  56  ﻗرآن  9
  76  ﻋﺘﺎب  01
  27  ﺘرﻨﻴﻤﺔ  11
  87  ﺴﻤﺎء  21
  28  ﻫﻤﺴﺔ  31
  48  آﻫﺎت  41
  24  ﻝﻜﻠﻜﻪ  51
  301  طﻪ ﺤﺴﻴن  61
أي ﻨﺤو  "ﻫذا أو ﻫذﻩ"ﻴﻌرب ﻜل اﺴم ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺨﺒرا ﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ 
"، ﻝﺦإ… ﺔ/ أﻨﺎ ﺸﺎﻋرةأﻨﺎ ﻜذاﺒ…/ ﻫذا ﻗﺘﻴل/ ﻫذﻩ دروب/ ﻫذا ﻤدار/ ﻫذا ﻗدر/ ﻫذا ﻋﺘﺎب"
،  ﻋﻠﻰ ﻜل أﺠزاء اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋن اﻝﻤﺒﺘدأرى أّن اﻝﺸﺎﻋرة ﻗد اﺴﺘﻐﻨت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻨإذ 
  ﻤل ﻓﻴﻪ اﻝﺤذف واﻻﺨﺘﺼﺎر.ﺤاﺨﺘﺼﺎرا ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻴﻜﺎن  ﻓﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ
وﻴﺒدو أن ﻝﻠﺸﺎﻋرة أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒر ﻜﻌﻨوان ﻝﻘﺼﺎﺌدﻫﺎ 
، ﻜﻤﺎ أن ﻤﺎ ﻴﻤّﻴز ﻫذﻩ (1)«اﻝﻔﺎﺌدة -اﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﻊ  - ﺘﺘم ﺒﻪاﻝذي  »ﻓﺎﻝﺨﺒرﻫو اﻝﻌﻨﺼر 
ﻋﺒﺎرة ﻋّﻤﺎ ﺸﺎع ﻓﻲ ﺠﻨس  » ﻫﻲ ، واﻝﻨﻜرة ﻜﻤﺎ ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﻨﺤﺎة ﻫﺎ ﻨﻜرةوروداﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫو 
  .(3)«اﺴم دّل ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤﻌّﻴن»، أو ﻫﻲ (2)«ﻤوﺠود أو ﻤﻘدر
   :( +ﺨﺒر + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪذوفﻤﺤ أﻤﺒﺘداﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻨﻲ ) - ب
ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﺘﻌداد اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤرﻜﺒﺔ  "ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ"ﻓﻲ ﺸﻌر ﻊﺴاﻨﺘﺸﺎر واوﻝﻬذا اﻝﻨﻤط 
وﻫﻲ ﺜﺎﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤل  ، (%24.12)( ﺒﻨﺴﺒﺔ 90ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻨوال ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻨﺎوﻴن )
  ، وﻴﻤﻜن رﺼد ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ: اﻻﺴﻤﻴﺔ
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  11  طرﻴق اﻝﺸﻌر  10
  03  ﻋﻴون اﻝﻠﻴل  20
                                           
 .42ل اﻝﺼدى، صﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري، ﺸرح ﻗطر اﻝﻨدى و اﺒ (1)
 .64، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .147، ص3ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻲ، ج (3)
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  51  ﻝﻨﻴلﺴﻨﺎﺒل ا  30
  53  رﻴﺎح اﻝﺸﻌر  40
  73  ﻗوس ﻗزح  50
  47  ﺴوء ﺘﻔﺎﻫم  60
  09  ﻗﺼﻴدة اﻝﻌودة  70
  49  طﺎﺌر اﻝﻬﻨد  80
  79  ﻨﻬر اﻷﺴﺎطﻴر  90
وﺨﺒرًا ﻤﻀﺎﻓًﺎ إﻝﻰ اﺴم  ، ﺘﺘﺸﻜل اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨﻤط ﻤن ﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف ﺴﻠﻔﺎ
ﻨﻴل/ ﻫذﻩ رﻴﺎح ﻫذﻩ طرﻴق اﻝﺸﻌر/ ﻫذﻩ ﻋﻴون اﻝﻠﻴل/ ﻫذﻩ ﺴﻨﺎﺒل اﻝو "ﺤﻤﺒﺎﺸرة ﻨ ﻩﺒﻌد
وﻴرى اﻝﻨﺤﺎة أن ﻝﻠﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ وظﻴﻔﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ  ،اﻝﺸﻌر/ﻫذا ﻗوس ﻗزح/ﻫذا ﺴوء ﺘﻔﺎﻫم..."
اﻝﺘوﻀﻴﺢ ، واﻝدﻻﻝﺔ  ﻝﻴﻔﻴدإﻻ  ﻝﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻨﺤوﻴﺎ أﻀﻴفوأﻨﻪ ﻤﺎ ،  ﻝﻤﻀﺎفﺒﺎﻫﻲ اﻝﺘﻌرﻴف 
  اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺎﻫو ﺴﺎﺒق ،وﻻﺤق ﻓﻲ ﺘﻘرﻴب اﻝﻤﻔﻬوم .
 إﻝﻴﻬﺎﻓت ﺒﺎﻻﺴم اﻝﻤﻀﺎف ﻜرة وﻋر ّﻨﻜﺎﻨت  اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻜﻠﻬﺎ ل وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن ﺠ ُ
ﻤن ﺨﻼل  إﻻ ّﻴﻔﻬم ( اﻝذي ﻝم ﻴﻜن ﻝ ِطرﻴق اﻝﺸﻌرﻋﻨوان ) إﻝﻰوﻴﻤﻜن أن ﻨﺸﻴر  ، ﻤﺒﺎﺸرة
 ( اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨتطرﻴقﺒوﻀوح ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ ) اﻝذي دل ّ (ﺒﺄل)إﻝﻴﻪ اﻝﻤﻌرفاﻻﺴم اﻝﻤﻀﺎف 
  .ﻬﺎاﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴن ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻴ (اﻝﺸﻌرﺒﻜﻠﻤﺔ ) ﻤؤﺸرة ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار، واﻝوﻀوح ،
اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ وﺴﻴﻠﺔ إﺒﻬﺎم  ﻓﻴﻬﺎﻏﻴر أن ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎوﻴن ﺸذت ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻋدة ﺤﻴث ﺼﺎر 
، وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺒﺤث ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻨوان ﻤن  اﻝﻤﻀﺎف ﻏﻤوضﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻜﺸف 
  (.ﻋﻴون اﻝﻠﻴلوﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺘدل ﺒﻌﻨوان )، ﺨﻼل ﻤﺘﻨﻪ 
وﻴﺤﻔظ ﺒﻤﺎﻫﻴﺔ  ،ؤول، واﻝﻤﺠﺎز اﻝﻠﻐوي اﻝذي ﻴ ﻓﺎﻝﻘراءة اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻌﻨوان ﺘﺒّﻴن اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﻓوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺼرﻴف اﻝﺘﻲ أﺴﻨدت ﻝﻠﻤﻀﺎف أوﻗﻔت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ، اﻝﻌﻨوان ﻝﻬذا 
  ، ﻓﻠم ﻴزد اﻝﻤﻀﺎف إّﻻ ﺘﻨﻜﻴًرا.ﻤﺄﻝوﻓﺔ اﻨزﻴﺎح اﻝﻌﻨوان ﻋن 
ﻋﻴوﻨﺎ إّﻻ  ﻝﻠﻴل أن اﻝﺸﺎﻋرة ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺎرت ﻲوﻓك ﺸﻔراﺘﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘ، ﺒﻌد ﻗراءة اﻝﻨص
ﻤن  وﻗﻠق ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﻤﺎ ﻴﺨﻔﻴﻪ ﻝﻬﺎ، ﻤن ﺨوف ﻝﺘﺼور ﺤﺎﻝﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺘرة 
  اﻝﻤﻔﺎﺠﺂت ، اﻝﻤؤﻝﻤﺔ .
  :( + ﺨﺒر + ﺼﻔﺔذوفﻤﺤ ﺒﺘدأاﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻝث )ﻤ-ﺠـ
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ﻤن ﺠﻤﻴﻊ  (%25.9)(، أي ﺒﻨﺴﺒﺔ 40ت اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط أرﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎوﻴن )ﺴﻤ ّ
  ، وﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲ:اﻻﺴﻤﻴﺔاﻝﻌﻨﺎوﻴن 
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  44  ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ  10
  84  اﻝﻘﻠم اﻝﻌرﺒﻲ  20
  67  دﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔ  30
  101  اﻝﻜﻬف اﻝﻤﻀﻲء  40
ﺎﻝﺨﺒر إﺒرازﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺒﺘدأ ﺒﺎﻝﺨﺒر ﻤﻊ ﺼﻔﺘﻪ، وﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘرﻴد ﺒ ةاﻝﺸﺎﻋر  ﺒدأتﻝﻘد 
، ﻓﻜل اﻝﻨﻌوت وﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼﻔﺎت ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻝﻔﻀل اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤوﻀوع  اﻝﻤﺤذوف
(، ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﺘﻌرب ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘدأ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ ﻤﻜﺎﻝﻤﺔاﻝﻘﺼﻴدة ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺼﻔﺘﻪ ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨوان )
  ( ﻓﻬﻲ ﺼﻔﺔ ﻝﻠﺨﺒر.ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ(، أﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ )ﻫذﻩ ﻤﻜﺎﻝﻤﺔﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ )
اﻝﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺤﻴث أﺼﺒﺢ اﻝﺨﺒر ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻝﻬﺎ  ةﺸﻜل واﻀﺢ ﺴﻴطر ﺒوﻫذا ﻴﺒرز 
اﻝﻘﻠم )ﻴدة ـوﻝﻌل ﻗﺼ ،ﻝذﻜرا( اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻷرﺒﻌﺔوﻫذا ﻤﺎ ﺘﺠﺴدﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘون اﻝﻘﺼﺎﺌد ) ،ﻤﻌﻨوﻴﺎ
              :ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘول اﻝﺸﺎﻋرةﺤﻴث ﺘﺠﺴد آﻝﻴﺔ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﺸﻜل واﻀﺢ  (رﺒﻲاﻝﻌ
  ﻲﺘ ِﺎﺤ َﺼ َﻓ َﺎ َل◌ َﻴ َأَﻨﺎ اﻝَﻘﻠُم اﻝَﻌَرﺒﻲ ...  »
  ﻰﻠ َﺠ َاﻨ ْو َاﻝَﻘَواِﻓﻲ  ﻲ ُﺤ ْﻲ و َﺒ ِ ﺎَض َذا ﻓ َإ ِ    
  ﺔ ٍﻌ َﻗ ِو ُْﻤَﺘَﻤِرٌس ﻓﻲ ُﻜل ﻤ َ
  ُﺤُروف َاﻝ ْﺼت ُﻗ َُت َأر َْﻝْو ِﺸﺌ ْ
  دًا...دي ُﻤَﻐر َِﻋَﻠﻰ ﻴ َ
  ﺎط َُت َﻓَﺠْرُت اﻝِﻨﻘ َِﺸﺌ ْ و َْأ◌ َ
  .(1) «ْﺴَﻤﺎِع اﻝَﻤَﻼ...ﺄ َي ﺒ ِ◌ّ◌ ِﺎ ُﺘَدوﻔ ًاﺌ ِذ َﻗ َ       
  ( + ﺨﺒر + ﺤرف ﻋطف +ﺨﺒر:ذوفﻤﺤ ﺒﺘدأاﻝﻨﻤط اﻝراﺒﻊ )ﻤ -د
وﻫذان  ، (%67.4)، أي ﺒﻨﺴﺒﺔ  ( ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤط20ن )ﻴﺘﻨﺎوﻝت اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻨواﻨ
  اﻝﻌﻨوﻨﺎن ﻫﻤﺎ:
  ﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴواناﻝﺼﻔ  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
                                           
 .84اﻝدﻴوان، ص (1)
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  31  ﺤﻠم وﺒوح  10
  68  اﻝّﻨﺎر واﻝّﻨدي  20
اﺴم ﻨﻜرة+  "اﺘﺴﻤت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻬﺎ اﻝﺘﺎم ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤن
اﺴم ﻤﻌرﻓﺔ + ﺤرف ﻋطف+ "(، أو ﺤﻠم وﺒوحﻨﺤو ) "ﺤرف ﻋطف+ اﺴم ﻨﻜرة ﻤﻌطوف
ﺘﻬﺎ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴر ، وﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أن وظﻴﻔ (اﻝﻨﺎر واﻝﻨدى، ﻨﺤو )" اﺴم ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌطوف
ﺒﺎﺴم اﻹﺸﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺴواء أﻜﺎن اﻻﺴم ﻨﻜرة أم ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﺈن ﺼورة اﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﻘدرة 
  (.اﻝﻨﺎر واﻝﻨدى ﻫذﻩ)، أو (ﺤﻠم وﺒوح ﻫذا) اﻝﻤذﻜر، أواﻝﻤؤﻨث ﻨﺤو
( ﺒﻴن اﻝواو، وﻴﺴﺘﺜﻴرﻩ ﻫو ﺘوﺴط ﺤرف اﻝﻌطف ) وأول ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻘﺎرئ
، وذﻝك ﻷن ﺤروف اﻝﻌطف وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻫﻲ"اﻝﺠﻤﻊ  م اﻝﻤﻌطوف( واﻻﺴاﻝﺨﺒراﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ )
ﺤﻠم ﻗﺼﻴدة ) وﻝﻌل ّ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم واﻹﻋراب ﺠﻤﻌﺎ ﻤطﻠﻘﺎ" اﻝﻤﻌطوف و ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوف
  ، واﻝﺘرﺘﻴب ﻤن ﺨﻼل ﻗول اﻝﺸﺎﻋرة: ( ﺘﺠﺴد ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺘﺎﺒﻊوﺒوح
  َﺤﺎِﻝﻲ ِى ﺒ ِْدر ٌَم.. أ َﻲ َﻋﺎﻝ ِ*  َوَرﺒ ِ  ﻲ اﻝﻠَﻴﺎﻝﻲ  ُﻴَﺸﺎِﻏُﻠﻨﻲ َﺨَﻴﺎُﻝَك ﻓ ِ » 
  ْﻌَﺠُب ِﻤْن ُﺴَؤاِﻝﻲﻴ َي *  َوَأْﺴﺄﻝُﻪ.. ﻓ َﻴر ِﻤ ِﻲ ﻀ ََوَأَﻋُﺠُب ِﻤْن ُرُﺴوِﺨَك ﻓ ِ  
  ْﺒُت َﻫَواَك ﻤْن َﺤﺎٍل ِﻝَﺤﺎل ِﻠ َﻗ َ*  ﻲﻲ ِﻗَﻼﻋ ِﻓ ِ ﻴد ٍﻌ ِْن ﺒ َْدُﺘَك ﻤ ِــﺼ َر َ
  (1)«ﻲﺎﻝ ِأُﺒ َ ﻲ ﻻ َﻨ ِو ُظﻨ ُْن َﺼَدَﻗْت ﺈ ِﻓ َ  *     ْوح ٌــﺒ َ ك َﻴ ْﻨ َﻴ ْﻲ ﻋ ََوَﻝِﻜْن.. َﻻَح ﻓ ِ     
  :( + ﺘﻤﻴﻴزذوفﻤﺤ ﺨﺒراﻝﻨﻤط اﻝﺨﺎﻤس م+ ﻤﻀﺎف+ ) -ﻫـ
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ  (%83.2)اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط إّﻻ ﻋﻨواﻨًﺎ وﺤﻴدا ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻨظمﻝم 
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻻﺴﻤﻴﺔ وﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻫو
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  08  ﻜّل ﻋﺎم ﻤّرة  10
ﻠﻤﺒﺘدأ اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﻀﺎف ﻋﻘدت اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻋﻘد ﺤﻀور ﻝ
(، ﻤﻊ إﻀﺎﻓﺔ ﺘﻤﻴﻴز ﻝﻬذا ﻤوﺠودة) ﻤﺔوﻏﻴﺎب ﻝﻠﺨﺒر اﻝذي ﻴﺒدو ﺤﻀورﻩ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻤﻘدرًا ﻓﻲ ﻜﻠ
اﻝﻌﻨوان اﻝذي أﻋطﻰ ﺼورة ﻝﻐوﻴﺔ، وﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ، ووﻀﺢ ﻤﺎ ﺘرﻴدﻩ اﻝﺸﺎﻋرة ﻤن ﺨﻼل 
اﻝﺘﻲ ( ﻝﺒﻨﻰ ﻓوزي ﻋطوي، واﻝﺘﻤﻨﻲ ﻋودة ﻫذا اﻝﺘﺘوﻴﺞ ﻝﻤﻠﻜﺔ ﺠﻤﺎل ﻝﺒﻨﺎن ) ﺼﻔﺔ اﻝﻤدح
                                           
 .41،31اﻝدﻴوان، ص (1)
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ﻜﺎﻨت ﻓرﺤﺔ، وﺒﻬﺠﺔ اﻝﺸﺎﻋرة ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻗرﻴﺤﺔ اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺘرﺠم ردة ﻓﻌﻠﻬﺎ وٕاﻋﺠﺎﺒﻬﺎ اﻝﺸدﻴد 
  ( اﻝﺘﻲ ﺘﻘول ﻓﻴﻬﺎ:ﻜل ﻋﺎم ﻤرةﻝﻘﺼﻴدة )
  .ﻴن ْﻨ ِﺤ َ ن ْﻤ ِ ﺎط ٍﺴ َﻲ ﺒ ِﺎ ﻓ ِﻬ َﻝﻴ ْإ ِ ت ْر َﺴ َو َ *    ن ْﻴﺒ ِﺠ َﻌ ْاﻝﻤ ُ ن ُﻴو ُﻰ ﻋ ُﻨ َﺒ ْﻝﻰ ﻝ ُإ ِ ت ْﺎﻫ َﺘ َ »
  .ن ْﻠﻴ ِﺎﺌ ِاﻝﺴ  ال ُؤ َﺎ ﺴ ُﻬ َﻴ ْﺎد ِﻨ َى ﺒ َو د َ    *    ت ْﻠ َﺒ َﻗ ْﺎ أ َﻤ ﺎء؟ ﻝ َﻨ َﺴ ْاﻝﺤ َ ﻩ ِذ ِ ـَﻫ ن ْﻤ َ
  .(1)«ﻴن ْد ِﻌ َﺴ ْﺎ ﺘ َﻤ َﻴ ْﻜ َ ﺎد ُﻴ َﻋ ْاﻷ َ ُﺜر ْﻜ ْﺘ َﻝ ْو َ *        ة ًر َﻤ َ ﺎم ِﻋ َ ل ﻜ ُ دك ِﻴ َﻋ ِ ت ُﻜ ْﺎر َﺒ َ
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓرﺤﺔ  اﻹﻋﺠﺎباﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺘﺠﺴد اﻝﺸﺎﻋرة ﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻜﺎﻨت ﻓرﺤﺘﻬﺎ ﺘﻐطﻲ  ﺤﻴثاﻝﺘﻲ ﺒﺎرﻜت ﻋﻴدﻫﺎ " ﻝﺒﻨﻰ ﻓوزي ﻋطوي ﻝﺤﺴﻨﺎء"اﺒـ ﺠﻤﺎل ﻝﺒﻨﺎن
ﺠﻤﺎل ﻝﺒﻨﺎن، ﻝ ، وٕاﺒراز ﺠﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺜم ﻤﺒﺎرﻜﺔ ﺘﺘوﻴﺠﻬﺎ ﻤﻠﻜﺔ ًاﻝﻤوﺼوﻓﺔ  دﻴﺔ ﺒﺘﻘدﻴﻤﻬﺎﺎﻗﺼﻴدﺘﻬﺎ ﺒ
ﻝﻠﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت اﻝﻨﺴوﻴﺔ و  ،ﻝﻠﻔﻌﺎﻝﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋرة ﻤﺸﺎرﻜﺎت وﻫذا ﻴﻌطﻴﻨﺎ اﻨطﺒﺎﻋﺎﻋن
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻷﺼﻌدة وﺨﺎﺼﺔ ﻜل اﻝﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت ﻝﺴﻔﻴرة  "ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ" ﺎﺘﺒدو ﻓﻴﻬاﻝﺘﻲ 
، واﻨدﻤﺎﺠﻬﺎ داﺨل  ﻋن ﺨﺒرﺘﻬﺎ وﺴﻌﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﻨطﺒﺎﻋﻴﺔ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﺘرك ﻝﻤﺴﺎت
  اﻷوﺴﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ.
اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ  أو ، (2)«ﺼدرﻫﺎ ﻓﻌل » وﻫﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺎن:اﻝﺠﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ .2.2.2
، أو اﻝﻔﻌل "اﻝﺴّﻴُف اﻝﻌدل َ ق َﺒ َﺴ َ "ﻝﻔﺎﻋل، ﻨﺤو:وﺘﺘﺄﻝف ﻤن اﻝﻔﻌل وا،  (3)«ﺘﺒدأ ﺒﻔﻌل »اﻝﺘﻲ
ﻴﻜون "واﺴﻤﻪ وﺨﺒرﻩ ﻨﺤو  ، أو اﻝﻔﻌل اﻝﻨﺎﻗص ،" اﻝﻤظﻠوم ر ُُﻴﻨﺼ َ"وﻨﺎﺌب اﻝﻔﺎﻋل، ﻨﺤو 
  ".اﺴﻌﻴد ً اﻝﻤﺠﺘﻬد ُ
ﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺴ( أي ﺒﻨ40) ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺔ ﻋﻨﺎوﻴناﻝﺸﺎﻋرة ﻤن اﻝﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ أرﺒﻌ ﺼﺎﻏتوﻗد 
  (.%25.9)ﺘﺒﻠﻎ 
  اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ  اﻝرﻗم
ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ     ﻋدد
  ﻜل ﻨﻤط
  10  )ﻓﻌل أﻤر( +ﻓﺎﻋل ﻤﺴﺘﺘر  10
  20  أداة ﻨﺼب +ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﻨﺼوب )ﺒﻠن(  20
  10  ﻓﻌل+ ﻓﺎﻋل )ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ  30
  40  ﻤوعــــــــــــــــــاﻝﻤﺠ
                                           
 .18،08اﻝدﻴوان، ص (1)
 .731ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﻤراﺌﻲ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ وأﻗﺴﺎﻤﻬﺎ، ص (2)
 .77اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻨﺸﺄة وﺘطورا وٕاﻋراﺒﺎ ، ص، اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻔﺘﺎح اﻝدﺠﻨﻲ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒد ا (3)
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  اﻝﻨﻤط اﻷول ﻓﻌل أﻤر + ﻓﺎﻋل ﻤﺴﺘﺘر: -أ
  (%83.2ﺘﺒﻠﻎ )ﻝم ﻴﺄت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط إﻻ ﻋﻨواﻨﺎ وﺤدا ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨواناﻝﺼﻔﺤﺔ   اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  81  إرﺤل  10
ﻗواﻋد  ﺒذﻝك ( ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺒﻬﻤزة ﻗطﻊ) ءأﻤر ﻤﺒدو ﺘﺘرﻜب ﺒﻨﻴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤن ﻓﻌل 
إّﻻ أن اﻝﺸﺎﻋرة  ، اﻷﺼل ﻓﻲ ﻓﻌل اﻷﻤر اﻝﺜﻼﺜﻲ وﺠود ﻫﻤزة وﺼل ﻓﻲ أوﻝﻪﻷن   اﻹﻤﻼء
 ، طﻴﻔﻬﺎﻤن  طﻠﺒﺘﻪاﻝذي ،  ﺎ( ﻝﺘﺜﺒت ﻗطﻌﻴﺔ اﻝرﺤﻴل ﻨﻬﺎﺌﻴﻫﻤزة اﻝﻘطﻊ)وﻀﻊ  ﺘﻌﻤدت
  ( ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻐﻴرﻩ.اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻌروضاﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ) ﻪﻴﺠوز ﻝ  نﻓﺎﻝﺸﺎﻋر إذ
ﻪ ﺘواﻝﻀﺠر اﻝذي ﺘﺠرﻋ، م ﻝواﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﺎن ﻤدى اﻷ
واﻝﻬواﺠس ، ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻫو ﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤن اﻝﻬﻤوم طﻴف اﻝﺤﺒﻴب ﻓﻜﺎن رﺤﻴل ﻫذا ، اﻝﺸﺎﻋرة 
  ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ.اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺒﻬﺎ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ 
  اﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻨﻲ أداة ﻨﺼب )ﻝن( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﻨﺼوب: - ب
  (%67.4( ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ )20ن )ﻴﺼﺎﻏت اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨوال ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻋﻨواﻨ
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  91  ﻝن أدان  10
  55  ﻝن أرﺤل  20
ﻨﻲ ، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺒ (ن ْﻝ َﺘﺘﺄﻝف ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌﻨوان اﻷول ﻤن أداة ﻨﺼب ﻫﻲ ) 
  (.أﻨﺎ وﺠوﺒﺎ ًوﻨﺎﺌب ﻓﺎﻋل ﻀﻤﻴر ﻤﺴﺘﺘر ﺘﻘدﻴرﻩ )، ( ن ْﻝ َ)ﺒـ ﻝﻠﻤﺠﻬول ﻤﻨﺼوب
، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع  (ن ْ)ﻝ َأﻤﺎ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘد ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ أداة ﻨﺼب ﻫﻲ 
   (.أﻨﺎ وﺠوﺒﺎ ً)وﻓﺎﻋل ﻀﻤﻴر ﻤﺴﺘﺘر ﺘﻘدﻴرﻩ ( ،ن ْﻝ َﺒـ) ﻤﻨﺼوب
  ﻤﺎﻴﻠﻲ: ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻘراء ﻋﺎم ﻝﻬذﻴن اﻝﻌﻨواﻨﻴن ﻴﻠﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻘﺎرئ
  .ﺘﺒرﺌﺔ اﻝﺸﺎﻋرة ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن اﻹداﻨﺔ   -أ-
  ﻋن ﻗدرﻫﺎ.ﻝﻠرﺤﻴل  اﻝﺸﺎﻋرة اﺴﺘﺴﻼم ﻋدم  -ب–
  :اﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻌل ﻤﺎﻀﻲ+ﻓﺎﻋل )ﻀﻤﻴر ﻤﺴﺘﺘر( ﺘﻘدﻴرﻩ )أﻨﺎ(+ﻤﻔﻌول ﺒﻪ -ﺠـ
  (:%38.2ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ) اوﺤﻴد ﺎﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨواﻨ ﻨﻤطﻫذا اﻝ ﺤﻀﻲ
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  75  ﺸرﻋﺔطوﻴت اﻷ  10
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(، ﻓﻀﻠﻲ اﻝﻜﻼمﻴﺘﻤﻴز ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻋن ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﺒوﺠود ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ )
ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﻔﻴﻨﺔ وﺼﻠت  أﺒﺤرﺤﺘﻰ ﺘﻌﻜس اﻝﺸﺎﻋرة ﻤرﻜزﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ وﺴط ﻫذا اﻝﻌﻨوان اﻝذي 
، ﻷﻨﻬﺎ  ﺠﻌﻠت اﻝﺸﺎﻋرة ﺘطوي أﺸرﻋﺘﻬﺎ، وﺘوﻗف رﺤﻠﺘﻬﺎﻓ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻝرﺤﻠﺔ ﺔإﻝﻰ ﻤرﻓﺄ ﻨﻬﺎﻴ
  ﺘﻘول:ﻝـ "وطﻨﻬﺎ اﻝﺠرﻴﺢو ذاﺘﻬﺎ اﻝﻤﻜﻠوﻤﺔ/ " ﺒﻴن ﻤﺒﺘورة ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻔﻴن
  ِب ﺎذ ُﺠ َﻲ اﻝﺘ ﺘ ِر َﻤ ْﺴ ُﺒﺎ ﻨ َأ َو َ »
  ...ﺔ ٍﻴﻨ َﻔ ِﺴ َ...ﻜ َﺔ ْﻌ َﺒ َر ْاﻷ َ ﺎت ِﻬ َﻲ اﻝﺠ ِﻓ ِ         
   ﺎء ِﻀ َﻲ اﻝﻔ َا ﻓ ِود ًﻌ ُﺼ ُ ت ْﺒ َﺤ ِﺴ ُ      
  .(1)« ...ﻪ ْﻋ َر ِﺸ ْاﻷ َ ﻊ َﻤﻴ ِﺠ َ ت ْو َط َ       
  :اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ .2.4.3
  وﺘﻨﺘظر ﺠواﺒﺎ ﻤن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﺴؤال. ﺴﺘﻔﻬﺎم ،ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻀﻤن اﻻﻫﻲ 
  ﻨﻤﺎط اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔاﻷ   اﻝرﻗم
ﻋدد ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ 
  ﻜل ﻨﻤط
  10  +ﺨﺒر ﻤﺒﺘدأ  10
  10  ﻓﻌﻠﻴﻪ( ﻤﻠﺔ+ ﺨﺒر )ﺠ ﻤﺒﺘدأ  20
  30
  ( + ﺨﺒر ﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف)
  ﻤن ﺠﺎر وﻤﺠرور( ﺠﻤﻠﺔ ﺒﻪ)ﺸ
  10
  30  ﻤوعــــــــــــــــاﻝﻤﺠ
  :((+ﺨﺒر)أﻨت:ﻀﻤﻴر ﻤﻨﻔﺼلاﺴم اﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤن اﻷولاﻝﻨﻤط  -أ
  ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ: (%83.2)ﻴﺄﺘﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤرة واﺤدة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ 
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  07  ﻤن أﻨت؟  10
( ﻴطرح اﺴﺘﻔﺴﺎرات ﻤﺠﺒرة ﺘﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺒﺤث ﻋن إﺠﺎﺒﺔ ؟ﻤن أﻨتإّن ﻋﻨوان )
ﻓﻲ اﻝﻤﺘن ﺘﺤرر ﻜل اﻝظﻨون  اﻹﺠﺎﺒﺔﻓﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤن )ﺘﺸﻔﻴر( ﻝﺘﺄﺘﻲ ﺎﺸ
  واﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺘﻲ  ﻗد ﺘﺸوش ﻓﻜر اﻝﻘﺎرئ ﻝﺘﻘول:
  ﻲﻨ ﺴ َي و َر ِﻤ ْى ﻋ ُر َﻔ َﻨ ْاﻝﺸ  ر ُﻤ ْﻋ ُو َ   *ﻲ  ﻨ ِﻴ ْﻋ َ ر ِﻌ ْاﻝﺸ  ون ُﻴ ُﻋ ُ ة ُأ َر َﺎ اﻤ ْﻨ َأ َ »
                                           
 .95اﻝدﻴوان، ص (1)
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  َﻏﻨﻲﻲ أ ُﺎﻨ ِﻔ َﻝ ْأ َي ﺎد ِﺸ َﻨ ْﻝﻰ اﻹ ِإ ِ  *       ﻲﺎﻨ ِﻋ َا د َٕاذ َو َ ﻴد ِﺼ ِاﻝﻘ َ ﻊ َﻤ َ ت ُد ْﻝ ِو ُ
  ﻲﻨ ﺈ ِﻲ ﻓ َﻝ ِ ف ْﺘ ُﺎﻫ ْ.. ﻓ َﺎر ِﻴﺜ َﻰ اﻝﻘ ِﻠ َﻋ َ   *      ﻲ ﻨﻨ ﻋ َﺎ أ ُﻤ َو ْﻲ ﻴ َﻨ ِﺘ َﻓ َﺎد َﺼ َ ن ْﺈ ِﻓ َ
  .(1)«ن ﺌ ِﻤ َط ْاﻝﻤ ُ وخ ِﻤ ُﺸ ُ ن ْﺎ ﻤ ِﺎﺠ ًﺘ َو َ  *  ﻲ  اﻓ ِو َﻘ َﻠ ْﻝ ِ ﺎﺸ ًر ْﻋ َ ر َﻌ ْاﻝﺸ  ت ُظ ْﻔ ِﺤ َ
             وﻫﻜذا اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺸﺒﻊ ﻓﻀول اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻬذﻩ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺒرز ﻫذا اﻝﺤوار اﻝداﺨﻠﻲ 
  ".+ ﺘﺤﻔظ اﻝﺸﻌر ةاﻝﻘﻴﺜﺎر ﻲ ﻋﻠﻰ ﻐﻨاﻤرأة ﺸﺎﻋرة + ﺘﺒﻠﻎ ﻋﻤر اﻝﺸﻨﻔرى + ﺘ"
  
  
  : (ﻤﺎذا؟(+ﺨﺒر)ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ:)اﺴم اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻨﻲاﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎ - ب
  إﺠﻤﺎﻝﻲﻤن  (%83.2)ﻴﺄﺘﻲ ﻫذا اﻝﻠون ﻤن اﻝﻨﻤط ﻤرة واﺤدة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ 
  ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان:
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  52  ﻤﺎذا ﺠرى  10
وﻀﻊ اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﺤﻴرة ﻓد ﻋﻼﻤﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم  ﻪﻤﻨ ﺔ( اﻝﻤﺤذوﻓﻤﺎذا ﺠرىﻴﺒدو ﻋﻨوان )
، رﻗت اﻷﺨﻀر ﺤﺤدث ﻓﻲ وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن ﻤن ﺤرب طﺎﺌﻔﻴﺔ طﺎﺤﻨﺔ أ ﻤﻤﺎوﺘﻌﺠب ﺸدﻴدﻴن ، 
ﻜﻠﻪ ﻀﺎع  اواﻝﺼور اﻝﺸﺎدﻴﺔ ﻓﻲ رﺒﻰ وطﻨﻬﺎ ﻫذ، واﻝﻴﺎﺒس ﻓراﺤت ﺘﺘذﻜر اﻷﻤﺴﻴﺎت اﻝﺠﻤﻠﻴﺔ 
؟.. ﺎل ُﻤ َاﻝﺠ َ ن َﻴ ْأ َ »واﻝدﻤﺎر ﻓﺘﻘول: ، واﻝﻤوت ، واﻝﺘﻤزق ، ﺘﺎت راﺤت ﺘﻠﻌن ﻤرارة اﻝﺸ، ﻓﻓﺠﺄة 
  (2)«ﻊ ُﻜ ِﺴ َﺘ َﺎ ﻤ ُﻬ َﻝ َ ﺔ ٍﻴ َاﺒ َر َ ل ﻲ ﻜ ُﻰ؟  ﻓ ِﻨ َاﻝﻤ ُ ﺎت ُﻤ ْﺠ َﻨ َ ن َﻴ ْأ َو َ
، وأﻝوﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺤرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼب، وأﻝﻘﺎب  أﺼﺒﺤت اﻝﺒﻼد ﻤﻤزﻗﺔ ﺒﻴن ﻓﺼﺎﺌل ﻴثﺤ
  .(3)«ﻊ ُﻔ َﺼ ْﺘ ُو َ اُس د َﺘ ُ م ٍﻤ َﻰ ﻗ ِﻠ َﻲ ﻋ َﻔ ِﻬ ْﻝ َ* ﺎ ﻬ َظ ﺤ َ ب ُد ُﻨ ْﺘ َ م ِﻼ َﺤ ْﻰ اﻷ َﻠ َﻋ َ ﻔﻲ ِﻬ ْﻝ َ »زاﺌﻠﺔ ﻓﺘﻘول:
  :(ﻤﺤذوف ﺨﺒراﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻝث اﺴم اﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻝﻤن؟(+) -ﺠـ
ﻤن  (%83.2)ﺤﺎز اﻝﻨﻤط اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﺠﻤل اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ 
  ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠدﻴوان.
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  93  ﻝﻤن؟  10
                                           
 .17،07اﻝدﻴوان، ص (1)
 .62اﻝدﻴوان، ص (2)
 .72اﻝدﻴوان، ص (3)
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وﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤن ﻋذاب أﺜﻘل ﻗواﻓﻴﻬﺎ ، ( ﻓﺎﻀﺤﺎ أﺴرار اﻝﺸﺎﻋرة )ﻝﻤن؟وان ﻴﺄﺘﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨ
ﻗرﻴﺤﺘﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤرارة ﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋن ﺠواب ﺸﺎف ﻝﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن اﻝﺤﺒﻴب ﻤن  ﻤلء َ، و 
  وﺘﺸﻘق ﺤطم ﻗﻠﺒﻬﺎ، وآﻫﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤداﺨل وطﻨﻬﺎ ﻝﺘﻘول:، ﺘﺼدع 
  وﺴ ُر ْﻴ َﺴ َ ل ْﻲ ... ﻫ َﻴﻨ ِﻔ ِﺴ َ ن ْﻋ َ ل ُﺄ َﺴ ْأ َو َ »
  ؟..اب ِر َاﻝﺨ َ.. و َن ِاﻓ ِد َﻤ َاﻝ ل ِﻤ ْﻰ ر َﻠ َﻋ َ
  ؟..ط ٌﺨ ْﺴ ُ ﻠﻲ ﻋ َ ك ْدﻴ َﻝ َ ل ْﻫ َ ل ُﺄ َﺴ ْأ َو َ  
  .(1)«؟...اب ْو َاﻝﺠ َ د ر َ ﻩ ُد َﻨ ْا ﻋ ِذ َ ن ْﻤ َﻓ َ    
واﻝﺘواﺼل ﻗد اﻨﻘطﻌت ﻤﻊ أﺒﻨﺎء وطﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ اﻨﻘطﻌت رواﺒط ، إﻻ أن رواﺒط اﻝﻤﺤﺒﺔ
  . ﺎن()ﻝﺒﻨ اﻝﻤﻤﺜل فﻝﺤﺒﻴﺒﻬﺎ اﻝطﻴ ﻤوﻀوﻋﻲ اﻝﻤﺤﺒﺔ ﻤﻊ ﻫذا اﻝوطن اﻝذي ﻫو ﻤﻌﺎدل
  "ﺔاﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝظرﻓﻴ "ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ: . 2.4.4
ﻤﺜل ﻝﻬﺎ  »وﻗد،  (2) «راﻝﻤﺼدرة ﺒظرف ، أو ﻤﺠرو  »: اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝظرﻓﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻫﻤﺎ  اﻝظرﻓﻴﺔاﻝﺠﻤﻠﺔ ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ ، و  و ، (3) «اﻝزﻤﺨﺸري ﻨﺤو ﻗوﻝك :" ﺨﺎﻝد ﻓﻲ اﻝدار"
ﻴﺸﺒﻬﻪ ، أوﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ، أو ﻤﺎ أول ﺒﻤﺎ  ﻪﻻﺒد ﻤن ﺘﻌﻠﻘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل ، أو ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺒﻬ »اﻝﻠﺘﺎن
  .(4) «ﻤﻌﻨﺎﻩ ، ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﺸﻲء ﻤن ﻫذﻩ اﻷرﺒﻌﺔ ﻤوﺠودا ﻗدر
  ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ: "اﻝظرﻓﻴﺔاﻝﺠﻤﻠﺔ  اﻝﺠﻤﻠﺔ  / ﺸﺒﻪ"واﻝدراﺴﺔ ﻗد ﺤﺼرت 
  ﻨﻤﺎط اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔاﻷ   اﻝرﻗم
ﻋدد ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ ﻜل 
  ﻨﻤط
  10
  ظرف زﻤﺎن( +  ﻤﻠﺔ ﻤنﺠﺒﻪ ﺸ ﺨﺒر.)
  (ذوفﻤﺤ ﻤﺒﺘدأ)
  10
  20
 +  (ﺠﺎر وﻤﺠرور ﻤﻠﺔ ﻤنﺠ ﺒﻪﺸ ر.ﺨﺒ)
  (ﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف)
  20
  30  وعــــــــــــــــﻤاﻝﻤﺠ
                                           
  .93اﻝدﻴوان، ص( 1)
 ، 2ﻜﺘب اﻷﻋﺎرﻴب، ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻨﺎ اﻝﻔﺎﺨوري ، دار اﻝﺠﻴل ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن، ج نﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ﻋ  ،اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري  (2)
 .7، ص7991،  2ط
 .97اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻨﺸﺄة وﺘطورا وٕاﻋراﺒﺎ، ص، اﻝﺠﻤﻠﺔﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝدﺠﻨﻲ  (3)
 .78، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ﻋن ﻜﺘب اﻷﻋﺎرﻴب، ص اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري (4)
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  :(ذوفﻤﺤﻤﺒﺘدأ .ظرف زﻤﺎن(+)ﻤﻠﺔﺠ ﻪﺸﺒ ﺒرﺨ)اﻝﻨﻤط اﻷول -أ
  ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ. (%83.2)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺒـ (10)ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻋﻨوان وﺤﻴد 
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  82  ﺘﺤت اﻝﻤطر  10
اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ظرف زﻤﺎن ﻤﻘدم  وردت
" وﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺸﺎﻋرة ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻨﺤوﻴﺎ ﺤﺎﻀرة ﻤوﺠودة أو ﻜﺎﺌﻨﺔﻋﻠﻰ ﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ "
  ﻤﻌﻨوﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘن اﻝﻘﺼﻴدة.
  :(ذوفﻤﺤﺒﺘدأ ﺠﺎر وﻤﺠرور(+)ﻤ .ﻤﻠﺔ ﺠ ﻪﺸﺒ ﺒرﺨ)اﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻨﻲ - ب
   (%67.4)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ  (20)ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﻋﻨواﻨﻴن 
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان  اﻝرﻗم
  33  ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  10
  96  ﻋﻠﻰ اﻷﻫداب  20
ﻤن )ﻤن ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ  ﺎﻤرﻜﺒ َ - (ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ/ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداب) -ﻴﻌد ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة
"، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎن ﻫذا ﻤوﺠودة أو ﻜﺎﺌﻨﺔﻤﻘدم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ " (ﺠﺎر وﻤﺠرور
ﻋظﻤﺔ اﻝﻔﺎﺠﻌﺔ اﻝﺘﻲ أﻝﻤت ﺒذاﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻌﺎدل ﻤوﻀوﻋﻲ  ﻹﺒرازﻴﺎ اﻝﺘﻘدم واﺠب ﻨﺤو 
واﻝطﻌﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻤﺴت ، ( ﻓﻜﺎﻨت ﻀﺤﻴﺔ اﻷﻫواء ﻋﻠﻰ اﻷﻫدابﻝﻠﺒﻨﺎن اﻝﺠرﻴﺢ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة )
اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝدوﻝﻴﺔ ، وﻜراﻤﺘﻪ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺤرﻤﺘﻪ ( اﻝذي اﻨﺘﻬﻜت / ﻝﺒﻨﺎنةﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ، )
  .ﺒﺎو ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺘﺴﺎق ﻜل ﺤﻴن ﻝﺘذﺒﺢ ﻋﻠﻰ أﺒواب أور 
ﻨﺠد وأﻗﺴﺎم اﻝﺠﻤل اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن  ،اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ وﻓﻲ ﺨﺘﺎم دراﺴﺔ اﻷﻨﻤﺎط 
اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﺤذرًا ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻔّن  »أن 
وﻫو ﻤﺴﺘوى ﻋﺎٍل ﻴﻜون ﻓﻴﻪ اﺴﺘﺨدام اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻔردات واﺴﺘﺨدام اﻝﻌﻼﻗﺎت 
  .(1) «إﻝﻰ ﺠﻨباﻝﻤﺠﺎرﻴﺔ ﺠﻨﺒًﺎ 
اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت وﻗد ﺘﻤﻜﻨت اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﺼر أﻨواع اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﺤﻠﻠﺘﻬﺎ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ 
  ﻫﻲ: ﺠﻤل ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ
                                           
  .032ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎدة ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﻨﺤو واﻝدﻻﻝﺔ، ﻤدﺨل ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺤوي اﻝدﻻﻝﻲ، ص( 1)
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: ﺤﻴث ﻏﻠﺒت ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ    •
ﺘدل ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ " ، وﺒذﻝك ﺘﺼدرت ﻤﺠﻤوع اﻝﺠﻤل اﻝﻨﺤوﻴﺔ(، %91.67ﺘﺘرواح ﺒـ)
  ".ﻋﻠﻰ اﻝﺜﺒوت
وﺒذﻝك ﺤق  (،%25.9: ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن )اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ •
 .اﻝﺤدوث"ﻝﻬﺎ ﺘﺼدر اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻴزﺘﻬﺎ "
،وﻫﻲ ﺒذﻝك ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن (%41.7)ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  :اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ •
، وﻫذا ﻴطرح ﻋدة إﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤدوﻨﺔ  ﺔﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺘﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺒﻨﻰ ا
اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤث اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن إﺠﺎﺒﺎت ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻝﺤﻴرﺘﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ ، وﺘﺸﻔﻲ ﺒﻬﺎ ﻀﻤﺄﻫﺎ ﻤن 
  ﺠﻬﺔ  ﺜﺎﻨﻴﺔ.
 اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن (%41.7ﺠﺎءت اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ):)اﻝظرﻓﻴﺔ( ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ •
ﻤﻨﻬﺎ  "اﻷﻨﺜﻰﺨﺎﺼﺔ "ت اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﺘﻬﻤﻴش ﺼو  ﺨﻼ ل ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ  ناﻝﺸﺎﻋرة ﻫﻨﺎ ﻤ
 ﺔاﻝﺸﺎﻋرﻴﺒﻬذﻩ  ﻝﻬﺎ اﻻﻋﺘراف مﻋدﻤن ﺨﻼل اﻝذﻜورﻴﺔ اﻝﻨزﻋﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻐﻠبﺘ  ﻓﻬﻲ ﺸﺎﻋرة
   ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨظرة اﻝﺘﻬﻤﺸﻴﺔ. "ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ"ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت 
وأ(ط ا(!و4 	X ا!ث ،  $7وأ>م ، "5 (4 درا4 ا(4 ار4 
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أﻗﺴﺎم اﻝﺠﻤل   ، ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻝت ﺔﻨﺠد أن اﻝﺒﺤث ﻴرى أن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴ وﻤن ﻫﻨﺎ       
 ﺔﻝﺘرﻜﻴﺒﻴاﻝﺒﻨﻰ ا تﻓﺈﻨﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤدﻴد دﻻﻻ وﻤﻬﻤﺎ ﺤدد ﻨﺴﺒﻪ اﻝﻤؤوﻴﺔ ، ، ﻨﺤوﻴﺎ
ﻝﻴﺘﺄﺘﻰ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻜﺨﺎﺘﻤﺔ ﻝﻠﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤؤﻜدة ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺤد ،  ﻝﻠﻤدوﻨﺔ ،
  ﺔ.ﻝﻜل ﺒﻨﻴ ّ ﺔواﻝﺘﺴﺎوي ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ  اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴ
  
  :"euqitnamés erutcurtsاﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ " -  5-2
، ﺴرﻴﻌﺎ ً ﻝﺴﺎﺒقﻜﺎن ﺘطّور اﻝدراﺴﺎت اﻝّﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﻘرن ا ﻝﻘد       
، واﻝﺘﻔﺎﻫم وﻨﻘل اﻝﻤﻌﺎرف  أﻫّﻤﻴﺔ اﻝّﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل ﺘزاﻴداﻝﺘطّور  ﻫذا ﻋن وﻨﺘﺞ
، ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ أﻨﺴﺎق ﻤﻌّﻴﻨﺔ، ﻓﺈﻨﻪ  ﻜﺎﻨت اﻝّﻠﻐﺔ ﻨظﺎﻤًﺎ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت وٕاذا ، اﻷﺠﻴﺎل واﻝﻌﻠوم ﻋﺒر
 ﻤﺤّددة. ﻀﻤن ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻬﺎإذا ﺤّﻠﻠﻨﺎ دﻻﻻﺘﻤﻜّوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ إﻻ  ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﻬم
اﻝذي ُﻴﻌﻨﻲ ﺒدراﺴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻝﻔﺎظ » (scitnameS)ﻼد ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻜﺎن ﻤﻴ
واﻝﺠﻤل دراﺴﺔ وﺼﻔﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﺔ، وﻗد ظﻬر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
، ﻓﻲ م5281(، ﺤواﻝﻲ ﻋﺎم gisieR.C) "رﻴﺴﻴﻎ"ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺤﺎﻀرات اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﻠﻘﻴﻬﺎ 
ﻤن  أول (laérB lehciMل 
	ل) وﻋد ،(1) «ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝﻔﻴﻠوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
م ،ﺜم 7981ﺴﻨﺔ  euqitnaméS ed iassEﻜﺘﺎﺒﻪ» ،وذﻝك ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝدﻻﻝﺔ
 ( 2)«ﺘوﺴﻊ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ،وﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻝﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ 
 ﻴﻘﺎﺒل اﻝذي ﻌرﺒﻲـاﻝ اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﺘﻌﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺤدﺜﻴن اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﺒﻴن اﺨﺘﻼف وﻗﻊوﻗد 
 ﺘﻠك ﻋﻠﻰ م3881 ﺴﻨﺔ "ﺒرﻴل" اﻝﻠﻐوي اﻝﻌﺎﻝم أطﻠﻘﻪ اﻝذي ﺒﺎﻷﺠﻨﺒﻴﺔ "ﺘﻴكاﻝﺴﻴﻤﺎﻨ"  ﻤﺼطﻠﺢ
 ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ وﻓﻲ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ اﻹﻓرادﻴﺔ ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﺠوﻫر ﺘﻬﺘم اﻝﺘﻲ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، اﻝدراﺴﺔ
  . اﻝﺘواﺼل ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺴﺎس ﻫﻲ اﻝﺘﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وآﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ
                                           
 .932ص ،ﺄة واﻝﺘطورﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺸ أﺤﻤد ﻤوﻤن ، (1)
د/ ﻋﺒد اﷲ ﺒوﺨﻠﺨﺎل، ﻤﺨطوط  إﺸرافا ﻋﻤﺎر ﺸﻠواي، اﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻓﻲ درﻋﻴﺎت أﺒﻲ اﻝﻌﻼء اﻝﻤﻌري ،رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘور  (2)
 . 12م، ص5002/ 4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
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 ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤدﺜﻴن اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻤﺎء رأي اﺴﺘﻘر ﺔ،اﻝﻌﻠﻤﻴ اﻝدراﺴﺔ ﻹطﺎر وﺘﺤدﻴدا ً ،ﻝﻠﺒس اﻓدرء ً
 وأﺒﻌدوا ﺒﺎﻷﺠﻨﺒﻴﺔ "اﻝﺴﻴﻤﺎﻨﺘﻴك" ﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻤرادﻓﺎ ً ،"اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠم" ﻤﺼطﻠﺢ اﺴﺘﻌﻤﺎل
 ﻤﺎ وﻫو ،اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﺘراﻜﻴب ، ﻝﻸﻝﻔﺎظ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ وﺤﺼروﻩ "اﻝﻤﻌﻨﻰ" ﻤﺼطﻠﺢ
ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻫّﻤﻴﺔ ﻗﺼوى  وﻝﻌﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ "اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠم" ﻴﺨص
وﻫو أﻤر ﻻ ﻤﺠﺎل ﻹﻨﻜﺎرﻩ أو إﻏﻔﺎﻝﻪ،  ،واﻝﺨطﺎﺒﺎت، وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘراﻜﻴب  ، ﺘﻌّﺒر ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﻨﻬم ﻝم ﻴﻌرﻓوا اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺘداول ﻋﻨد اﻝدارﺴﻴن اﻝﻌرب أو اﻝﻐرﺒﻴﻴن 
  ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث.
  :اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲﻤﻔﻬوم اﻝدﻻﻝﺔ  . 2.5.1 
 ﺘﺤدﻴد إﻝﻰ ﻴدﻋو  -ﺘطور وﻜﻴف ﻨﺸﺄ ﻜﻴف -اﻝدﻻﻝﻲ ﻤﺼطﻠﺢاﻝ ﻋن إن اﻝﺤدﻴث 
 اﻝﻠﻐﺔ أﻫل ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﺎﻝﺢ اﻝذي اﻝﻠﻐوي اﻝوﻀﻊ ﻷن اﻝﻤﺼطﻠﺢ، ﻝﻬذا اﻷول اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻔﻬوم
 اﻝﺤدﻴث اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝدرس ﻓﻲ اﻝﻤﺠرد اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﺒظﻼﻝﻪ ﻴﻠﻘﻲ ﻗدﻴﻤًﺎ،
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻻﺤﺘﻜﺎكوﺒﺎ ،  اﻝﻌﻠم ﺄﺒوابﺒ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻨﻤو ﻤﻊ ﻴﺘﺸﻜل ﻓﺎﻝﻤﺼطﻠﺢ
 إﺒراز ﻓﻲ ﺘﺸﺘرك ﻤﺘﻌددة ﻤواﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠف "دل ّﺼﻴﻐﺔ "اﻝﻜرﻴم،  اﻝﻘرآنأورد 
 أﻜﺎن ﺴواء اﻝذات أو اﻝﺸﻲء إﻝﻰ اﻹﺸﺎرة ﺘﻌﻨﻲ وﻫﻲ ، اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻝﻠﻐوي اﻹطﺎر
 ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻴﻘول ﻤدﻝول وطرف دال طرف :طرﻓﻴن وﺠود ذﻝك ﻋﻠﻰ وﻴﺘرﺘب ﺤﺴﺎ ً أم ﺘﺠرﻴدا ً ذﻝك
 »                        وزوﺠﻪ ﻵدم اﻝﺸﻴطﺎن ﻏواﻴﺔ ﻋن ﺤﻜﺎﻴﺔ "اﻷﻋراف" ﺴورة ﻲﻓ
 ﻓﺈﺸﺎرة .ﻋﻨﻬﺎ اﷲ ﻨﻬﺎﻫﻤﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﺸﺠرة ﺘﻠك ﻤن اﻷﻜل إﻝﻰ أرﺸدﻫﻤﺎ أي (1) «ور ٍر ُﻐ ُﺒ ِ ﺎﻤ َﻫ ُﻻ د َﻓ َ
 اﻹﺸﺎرة، ﻤﺤﺘوى أو اﻝﻤدﻝول ﻫو وزوﺠﻪ آدم ذﻫن ﻓﻲ اﺴﺘﻘر اﻝذي واﻝﻤﻔﻬوم دال اﻝﺸﻴطﺎن
 ، ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻤن وزوﺠﻪ وآدم ﺠﻬﺔ، ﻤن اﻝﺸﻴطﺎن ﺒﻴن اﻹﺒﻼﻏﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤت وﻤدﻝوﻝﻪ ﻓﺒﺎﻝرﻤز
 ﻋن ﺘﺒﺘﻌد ﻻ دﻻﻝﺘﻪ ﻷﻝﻔﻴﻨﺎ اﻝﻤﻌروﻓﺔ، اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻌﺎﺠم ﻓﻲ ﻤﻨﻪ، ﺼﻴﻎ وﻤﺎ " َدل  " ﻝﻔظ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻝوأﻤﺎ 
: ﻓﻴﻘول" ل د َ "ﻝﻔظ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺤول ﻗوﻝﻪ ﻤﻨظور اﺒن ﻓﻴورد اﻝﻜرﻴم، اﻝﻘرآن رﺴﻤﻪ اﻝذي اﻝﻤﺠﺎل ذﻝك
 اﻝدﻝﻴﻠﻲ، ﺒﺎﻝﻜﺴر واﻝﻔﺘﺢ ﻗﺎل ﺴﻴﺒﻴوﻴﻪ: واﻝدﻻﻝﺔ واﻝدﻻﻝﺔواﻻﺴم  أدﻝﺔ وأدﻻءواﻝﺠﻤﻊ   »
أُدُل  ﻪ ِﺒ ِ ت ُﻠ َﻝ َد َو َﺒﻬذا اﻝطرﻴق: ﻋرﻓﺘﻪ،  َدﻝﻠت ُو /ﻓﻴﻬﺎ ِﻋﻠُﻤُﻪ ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ ِﻋﻠُﻤﻪ ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ ورُﺴوُﺨﻪ ُ
                                           
 .22اﻷﻋراف، (1)
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 ﻋﻨﺎﺼر ﺘوﻓر ﻌﺠﻤﻲاﻝﻤ اﻝﺘﺼور ﻫذا ﻋﻠﻰ وﻴﺘرﺘب ،  (1)«ْدﻻﻻ ًَدَﻻﻝَﺔ، وأْدﻝﻠُت ﺒﺎﻝطرﻴق إ ِ
 ﻫو اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ﻓﺎﻝﻌﻤل ذﻝك ﻋﻠﻰ وﺒﻨﺎء اﻝدﻻﻝﺔ، ﺘﺤﺼل اﻹرﺸﺎد ﻴﺘﺤﻘق وﺤﻴن ،واﻹرﺸﺎد اﻝﻬدي
 اﻝﻀروري ﻤن أﻨﻪ إﻝﻰ ﻴﻨﺒﻪ »، و ﺎﻴﺸﻴر ﻓﻌﻠﻴ "اﻝداﻴﺔ ﻓﺎﻴز " ﻜﺎن وٕان ، ﺒﺤت دﻻﻝﻲ ﻋﻤل
 اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ واﻝدراﺴﺔ ، (euqitnamés  ) ﺔـاﻝدﻻﻝ مـﻋﻠ ﺒﻴن زجـــواﻝﻤ،  ﻠطـاﻝﺨ ﻋدم
  (3) (xeleihpargoci)
  
  :ﻤﻔﻬوم اﻝدﻻﻝﺔ اﺼطﻼﺤﺎ. 2.5.2      
ﻗﺎﺌﻼ:  "ﻋﻤرأﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر "ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ذﻜرﻩ  ف َ◌ّ◌َ◌ ِرﻝﻘد ﻋ ُ
ذﻝك اﻝﻔرع ﻤن ﻋﻠم “أو اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴدرس اﻝﻤﻌﻨﻰ، أو   ﻴﻌرﻓﻪ ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺄﻨﻪ "دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ"»
اﻝذي ﻴدرس اﻝﺸروط اﻝواﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻔرع “أو ”اﻝّﻠﻐﺔ اﻝذي ﻴﺘﻨﺎول ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ
  .(2)«اﻝرﻤز ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺤﻤل اﻝﻤﻌﻨﻰ"
 دراﺴﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﻻﺒد ﻤن ﻤرﻋﺎة اﻝوﺤدات اﻝدﻻﻝﻴﺔﺒ أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﻫذا ﻋن اﻝﺘﻌرﻴف
ﻴرى ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ أن اﻝوﺤدات اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻠﻔظﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺤﻴث 
ﺘﻤﺜﻴل  ﻴﻤﻜن، واﻝﺤرﻜﺎت، و  ، ﺜم اﻝﺘرﻜﻴب واﻝﺠﻤﻠﺔ، واﻝﻤورﻓﻴم ﺔﺘﺤﻤل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﻲ اﻝﻜﻠﻤ









                                           
 .942(، صَدل ، ﻤﺎدة)11اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،ج (1)
  ،أﺼوﻝﻪ وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻤﻨﻘور ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، (3)
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 .11ص،،  5،8991ط ﻤﺼر، اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، ، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻲ،ﻋﻤرأﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر  (2)
  اﻝﺴواﺒق: ﺤرف اﻝﻤﻀﺎرﻋﺔ) أﻨت(
 ماور: ﻜﺘب/ ﺘﻜﺘب/ ﻴﻜﺘبا ُ
اﻝﻠواﺤق ﻫﻲ واو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ/ أﻝف 
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 :ﻨﺸﺄة ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ. 3. 5. 2
، ﻓﻠزم ذﻝك  ، ﺘﺸﻌﺒت اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺤدود اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر اﻝﻤﻴﻼديﻓﻲ 
ﺘﻌددت ، ﺤﻴث  ، ﻓظﻬرت اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﻨب ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻠﻐﺔ ﺘﺨﺼص اﻝﺒﺤث ﻓﻲ
اﻝﺘﻲ اﻫﺘﻤت ﺒدراﺴﺔ وظﺎﺌف اﻷﺼوات إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻋﻠم  "اﻝﻔوﻨوﻝوﺠﻴﺎ"ﺒرزت ـاﻝﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻓ
اﻷﺒﻨﻴﺔ واﻝﺘراﻜﻴب اﻝذي  ، ﻜﻤﺎ ﺒرز ﻋﻠم اﻝﻤﺠردة اﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ اﻷﺼوات "اﻝﻔوﻨﺘﻴك"
  اﻝﺠﻤﻠﺔ. ﻴﺨﺘص ﺒدراﺴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨﺤوي ورﺒطﻪ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻻﻝﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء
وﻀﻊ ﻤﺼطﻠﺢ ﻴﺸرف و د ﻋﻠم ﻴﺨﺘص ﺒﺠﺎﻨب اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻴﻼ "ﺒ"أﻋﻠن  ﻝﻘد
ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻫو  ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ، واﻗﺘرح دﺨوﻝﻪ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻤن ﻨوع ﺤدﻴث  إن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨدﻋو إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎرئ ﻫﻲ »ﻗﺎل ﺒ:ﺤﻴث  اﻝﺴﻴﻤﺎﻨﺘﻴك""
اﻝﻜﻠﻤﺎت وﻤﺎ اﻨﺘﺒﻬوا  م وﺸﻜلﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻝم ﺘﺴم ﺒﻌد، ﻨﻌم، ﻝﻘد اﻫﺘم ﻤﻌظم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴن ﺒﺠﺴ
اﻝﺠدﻴدة واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺘﺎرﻴﺦ  ﻗط إﻝﻰ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم ﺘﻐّﻴر اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻨﺘﻘﺎء اﻝﻌﺒﺎرات
  ﺒﻬﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴم ﻤﻴﻼدﻫﺎ ووﻓﺎﺘﻬﺎ. وﺒﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘﺴﺘﺤق اﺴﻤًﺎ ﺨﺎﺼﺎ ً
   .(1) « ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲeuqitnamés 
                                           
  ﻤﻨﻘور ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ أﺼوﻝﻪ وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ (1)
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اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴر  ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺘﻠك -"ﺒ"ﻐوياﻝﻠ ﻋﻨد  -ﻓﻌﻠم اﻝدﻻﻝﺔ
  نـﻜل ﻤ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺒﻌدﻫﺎ ﺜم ﺘﺄﺘﻲ ، ، وُﻴﻌﺎﻴن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘطوري ﻝﻸﻝﻔﺎظ ودﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
اﻝﻠذﻴن أﺤدﺜﺎ ﻀﺠﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ "  sdrahciR.A.I ورﻴﺘﺸﺎردز،  nodgrO.K.Cدنـوﺠأ
اﻝﺼدد ﻨﺠد وﻓﻲ ﻨﻔس  " ﻰ"ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﺘﺤت اﺴم  م3291ﺒﺈﺼدار ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ ﻋﺎم  اﻝﻠﻐوﻴﺔ
إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺼوﺘﻴﺎت  »: اﻝذي ﺒﻴن أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻗﺎﺌﻼ "ر ﺠﻴروﻴﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻝﺒﻴ" ﻜﺘﺎب
اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤدوﺜﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﺈن اﻝدﻻﻝﻴﺎت ﺘدرس اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  واﻝﻠﻐوﻴﺎت ﺘدرﺴﺎن اﻝﺒﻨﻰ
 .(1)«ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺼوﺘﻴﺔ واﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻌﺒر
إن ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ  »: إذ ﻴﻘول أﻜﺜر  ﻴوﻀﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد "ﺴﺎﻝم ﺸﺎﻜر "ﻨﺠدﻤﺎ ﻜ 
وﻨزع ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث  ،(2)« ﻴﻌﻨﻲ ﺒظواﻫر ﻤﺠردة ﻫﻲ اﻝﺼورة اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴﺔ
اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤراﺤل اﻝدراﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒرﺼد ﺘطور  إﻝﻰ ﺘﻤﺜل
أﻤﺎ ﻋﻠم اﻝدﻻﻻت ﻓﻬو ﻤﺴﺘوى  » : ﻤﻴﺸﺎل زﻜرﻴﺎول وﺒﻨﺎء اﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻴﻘ اﻝدﻻﻝﺔ وﺘﻐﻴرﻫﺎ
اﻝوﺼف اﻝﻠﻐوي، وﻴﺘﻨﺎول ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ أو ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﺒﺤث ﻤﺜًﻼ ﻓﻲ  ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت
واﺴﺘﻤر ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ  ،(3)«اﻝﻜﻠﻤﺔ وﻴﻘﺎرن ﺒﻴن اﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘطور ﻤﻌﻨﻰ
ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻤﺜل ﻜﺘﺎب " "أ.ج. ﻏرﻴﻤﺎس"وﻴﻜﻔﻲ أن ﻨﺘﺄﻤل ﻜﺘب اﻻرﺘﻘﺎء ﺘدرﻴﺠﻴﺎ، 
، ﻝﻨدرك م6791" اﻝﺴﻴﻤﻴوﺘﻴﻜﺎ واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "م0791" ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ"، م6691"اﻝﺒﻨﻴوي
ﺒﻠﻐﻪ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﺒﻌد ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻤًﺎ ﻴﻔﺘﻘد إﻝﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ واﻝﻤوﻀوع ﻤﻌًﺎ، إذ ﻜﺎن  اﻝﻤﺼﺎف اﻝذي
  ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻠم اﻷﻝﺴﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎم. ﻤﻨﺸﺄﻩ
، ﺤﺘﻰ ﻏدا ﻓﻴﻪ "ﺴوﺴﻴري ﺒ ود "ﻴﻌًﺎ ﻤﻨذ ﻋﻬدﺘطور اﻝﺒﺤث اﻝدﻻﻝﻲ ﺘطورًا ﺴر  ﻝﻘد
واﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺴﻤﺔ ﻤﻤﻴزة وذﻝك ﻹﻏراﻗﻪ ﻓﻲ ﺒﺤث اﻝﻤﺠرد، وﻻﺘﺴﺎع ﻤﺴﺎﺤﺔ  اﻝﺘﻨوع
اﻝﻨﻤوذج اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ أﺤد اﻝﻨﻤﺎذج  وأﻀﺤﻰ .،وظﻬور ﻨظم ﺠدﻴدة زاﺤﻤت اﻝﻨظﺎم  اﻝدرس
   .ﺸﺒﻜﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝداﻝﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨص  اﻷﻜﺜر ﺤﻀورًا ﻓﻲ اﻝﻘراءات اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔ
                                           
  .ﻨﻔﺴﻪﻊ اﻝﻤوﻗ ﻤﻨﻘور ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ أﺼوﻝﻪ وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ  (1)
   د.ت،، اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، د.ط، ﻴنﺴﺎﻝم ﺸﺎﻜر، ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻴﺤﻴﺎﺘ (2)
 .4ص
  ،ﻤﻨﻘور ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ أﺼوﻝﻪ وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ (3)
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اﻝﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﻤن اﻝﻌﺎﻝم، ﻜﺎن اﻝﻤﻔﻜرون اﻝﻌرب ﻗد ﺨﺼﺼوا ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻠﻐوﻴﺔ  وﻓﻲ
ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬم اﻝﻤوﺴوﻋﻲ اﻝذي ﻴﻀم إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻌﻠوم اﻝﻨظرﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻨطق واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ  ﺤﻴزًا واﺴﻌﺎ ً
 ﻝﻔﻘﻪﻝﻐوﻴﺔ ﻗد ﻤﺴت ﻜل ﺠواﻨب اﻝﻔﻜر ﻋﻨدﻫم، ﺴواء ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻌﻠوم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻜﺎ ﻋﻠوﻤﺎ ً
اﻝﻌرﺒﻴﺔ  واﻝﺤدﻴث، أو ﻋﻠوم اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻜﺎﻝﻨﺤو واﻝﺼرف واﻝﺒﻼﻏﺔ، ﺒل إﻨﻬم ﻜﺎﻨوا ﻴﻌدون ﻋﻠوم
  .ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘﺒﺤر ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻌﻠوم اﻝﺸرﻋﻴﺔ 
ﻤن أﻫم ﻤﺎ ﻝﻔت اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب، وأﺜﺎر اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم   » ﻓﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﻜﻠﻤﺎتﻓﺎﻝﺒﺤوث 
ة ﻋﻨد اﻝﻌرب ﻤن ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻤﺜل ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻌﺎﻨﻲ .وﺘﻌد اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺒﻜر 
ﻏرﻴب اﻝﻘرآن،)...(،وﻤﺜل إﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ، وﻤﻌﺎﺠم اﻷﻝﻔﺎظ.وﺤﺘﻰ ﻀﺒط 
ﻫذﻩ اﻝﺠﻬود اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﻷﺴﻼﻓﻨﺎ  إن، (1)«اﻝﻤﺼﺤف ﺒﺎﻝﺸﻜل ﻴﻌد ﻋﻤﻼ دﻻﻝﻴﺎ
وﻋﻠﻤﺎء ،ﻤﻰ ﻤن اﻝﻬﻨود واﻝﻴوﻨﺎن ﺒﻬﺎ اﻝﻠﻐوﻴون اﻝﻘدا اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن، وﺘﻠك اﻷﺒﺤﺎث اﻝﺘﻲ اﻀطﻠﻊ
، ﻓﺘﺤت ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓذ ﻜﺒﻴرة ﻝﻠدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﺤدﻴث  اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻌﺼر اﻝوﺴﻴط وﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ
ن ﺤﻴث ﻴاﻷﻝﺴﻨﻲ واﻝدﻻﻝﻲ، اﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺤدﺜ وأرﺴت ﻗواﻋد ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث
ﺎﻫﺞ وأﺼول اﻝﺘراﻜم اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﻨﻤط ﻋﻠﻤﻲ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻤﻨ ﺴﻌوا إﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻫذا
  اﻝدﻻﻝﺔ. ﺔوﻤﻌﺎﻴﻴر واﻀﺤ
                :اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤدوﻨﺔ اﻝﺤﻘول.4. 5. 2 
 إن ﺘﻌرﻴف اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒر ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺘﻤّﻜن اﻝﺒﺎﺤﺜون
ﻨظر ﻝدﻗﺎﺌق  ﻤن اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ إﻋطﺎء ﺘﺤدﻴداﺘﻬﺎ وﺘﻌرﻴﻔﺎﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﻌد أﺒﺤﺎث ﻋدﻴدة، وﻋﻤق
 »ﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻠ" nnamlO.S"أوﻝﻤﺎن  ﺴﺘﻴﻔن "، ﺤﻴث ﻨﺠد ﺘﻌرﻴفﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﻌﻨﻰ
 ﻴرىﻓﻲ ﺤﻴن   (2)«اﻝﺨﺒرة ﻗطﺎع ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻴﻌّﺒر ﻋن ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴن ﻤن
ﻤن اﻝوﺤدات اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ  ﺔﻤﺠﻤوﻋ »أن اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ ﻫو "ninuoM.G ﺠورج ﻤوﻨﺎن"
إّﻨﻪ ﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻤﺎت أي (3)«ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﻨدرج ﺘﺤت ﻤﻔﻬوم ﻋﺎم ﻴﺤّدد اﻝﺤﻘل اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ
                                           
 .02ص ،، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻲﻋﻤرأﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر  (1)
  97، صﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤرﺠﻊ  (2)
  ، 2002ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، أﺤﻤد ﻋزوز، ﺼور ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ، دراﺴﺔ،  (3)
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ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﻘﺎرب اﻝدﻻﻝﻲ، وﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻔﻬوم ﻋﺎم ﺘظّل ﻤﺘﺼﻠﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘﺘراﺒط
 ﺘﻔﻬم إﻻ ﻓﻲ ﻀوﺌﻪ. وﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﻪ، وﻻ
وﻫدف اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻫو ﺠﻤﻊ ﻜل اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨص ﺤﻘﻼ ﻤّﻌﻴﻨﺎ،  »
 .(1)«اﻝﻌﺎم واﻝﻜﺸف ﻋن ﺼﻼﺘﻬﺎ اﻝواﺤد ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨر، وﺼﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺼطﻠﺢ
اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺘﺒﻠور ﻓﻴﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔ  ﺒﺤوثاﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻤن اﻝ ﻓﻲ ﺒﺤثاﻝ ﻌدﻴ ُو 
ﻤن  تواﻝﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺎت ﻴإﻻ ﻓﻲ اﻝﻌﺸرﻴﻨ » اﻝﺠﻬود اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻌﻠﻤﺎء اﻷﻝﺴﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ رﻏم
ﺜﻪ ﻋن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎب ـﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤدﻴ "ﺴوﺴﻴر "ﻗد أﺸﺎرو (2) «ﻫذا اﻝﻘرن
اﻝدﻝﻴل اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ أن ( أن  sfitaicossa stroppar sel )  طﻴﺔـاﻝﺘراﺒ تﻼﻗﺎــاﻝﻌ
 ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت: ﻴﺨﻀﻊ إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن
ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﻤﺜل ﻜﻠﻤﺔ "ﺘﻌﻠﻴم" ﺘوﺤﻲ ﺒﻜﻠﻤﺎت أﺨرى :ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺼورﻴﺔ-1
 وﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﺠﺎل اﻝدﻻﻝﻲ ﻤﺜل: ﻋﻠم، ﻨﻌﻠم.
أﺨرى ﻤﺜل: ﺘرﺒﻴﺔ،  ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﺘﻌﻠﻴم" ﺘوﺤﻲ ﺒﻜﻠﻤﺎت :ﻝﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدﻻ -2
ﺴوﺴﻴر اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﺘدرس ﻓﻴﻪ اﻷدﻝﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ،  وﺒذﻝك وﻀﻊ ،ﺘﻌﻠم، ﺘﻜوﻴن
ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ وﺘﺼﻨﻔﻬﺎ ﻀﻤن ﺤﻘول دﻻﻝﻴﺔ، وﺒرزت ﺒﻌد ﻨظرﻴﺔ  وذﻝك ﺒﺒﺤث اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ
ﺠددﻫﺎ اﻝﻨﺎﻗد  ﺔ ﺒﻴن اﻷدﻝﺔاﺴﺘﻨﺒﺎط اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴ ﺴوﺴﻴر ﻋدة ﻨظرﻴﺎت راﺌدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
 :(3)«ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ذﻝك » ﺒذﻝك واﻀﻌﺔ ""ﻤﻨﻘور ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل
ﻜﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔرد إﻝﻰ  ﺒﻨﺎء ﺤﻘول دﻻﻝﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘراﺘﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻷدﻝﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ -أ  
ﺠﺴم/ ﻴد،  اﻝﺠﻨس، ﺨﻀوع اﻝﺠزء ﻝﻠﻜل، ﺨﻀوع اﻝﺨﺎص ﻝﻠﻌﺎم ﻤن أﻤﺜﻠﺔ ذﻝك: رأس /ﺠﺴم،
 زﻴد/ رﺠﺎل.
                                           
 .08، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻲ، صﻋﻤرأﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر   (1)
 .28، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻲ، صﻋﻤرأﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر   (2)
  ﻤﻨﻘور ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ أﺼوﻝﻪ وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ،   (3)
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ﺤﻘول دﻻﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﻘﺎﺒل أو اﻝﺘﻀﺎد ﻤﺜﺎل ذﻝك: ﻨﻬﺎر /ﻝﻴل،  وﻀﻊ -ب  
 ﻤوت/ ﺤﻴﺎة.
ﺤﻘول دﻻﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺒدء ﺒﺎﻝﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺜﺎل ذﻝك: ﺘﻌﻠم /ﻤﻌرﻓﺔ، ﻋﻼج/  وﻀﻊ -ج  
 ﺴﺎﻓر/ وﺼول. ﺸﻔﺎء،
ﺎﺌل ﻤ -داﻓﺊ– ﺤﻘول دﻻﻝﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘدرج أو اﻝﺘﻌﺎﻗب ﻤﺜﺎل ذﻝك: ﻏﺎل -د  
 .ﻤﺘﺠﻤد - ﻗﺎرس –ﺒﺎرد  –ﻝﻠﺒرودة 
ﺘﻀﻤن ﻤن  وﻀﻊ ﺤﻘول دﻻﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘرادف: ﻴﺘﺤﻘق ﺤﻴن ﻴوﺠد -ﻫـ  
ﻜﻠﻤﺔ  ﻤﺎ ﻓﻲـﻜ (أ  ب ﻴﺘﻀﻤن)، و(أ ﻴﺘﻀﻤن ب)ذا ﻜﺎن ﻤﺘرادﻓﻴن إ( أ وب)اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن ﻴﻜون 
 . "واﻝدةﺘﺘﻀـﻤن ﻜﻠﻤﺔ  "أم"
ﺤﻘول دﻻﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺸﺘﻤﺎل: ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ  وﻀﻊ -و  
 (ب)       أ ﻤﺸﺘﻤًﻼ ﻋﻠﻰ ب( ﺤﻴن ﻴﻜون )ﺘﻀﻤن ﻤن طرف واﺤد ﻴﻜون اﻝﺘرادف ﻓﻲ أﻨﻪ
اﻝذي ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ  (ﻓرس)ﻤﺜل  ) eimonixaT ( ﻲاﻝﺘﻔرﻴﻌ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﻲ أو
ﻓﺎﻝﺤﻘول ،       "ﻴﺘﻀﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﺤﻴوان ﻓرس "وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻤﻌﻨﻰ (ﺤﻴوان)ﻓﺼﻴﻠﺔ أﻋﻠﻰ 
دﻻﻝﺘﻬﺎ وﺘوﻀﻊ ﻋﺎدة ﺘﺤت ﻝﻔظ  اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺘرﺘﺒط
 ".ﻋﺎم ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ
ﻜﻼت ﻝﻐوﻴﺔ ـد ﺤﻠول ﻝﻤﺸﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ، ﻗد أﺴﻬﻤت ﺒﺸﻜل ﺒﺎرز ﻓﻲ إﻴﺠﺎ إن
، وﺘﺘﺴم ﺒﺎﻝﺘﻌﻘﻴد وﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻠك اﻝﺤﻠول  ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ - زﻤن ﻗرﻴب إﻝﻰ - ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﺒر
اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد داﺨل اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ، وﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ ﺒﺎﻝﻔﺠوة  اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻔﺠوات
اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺸرح ﻓﻜرة ﻤﻌﻴﻨﺔ أو اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺸﻲء ﻤﺎ، ﻜذﻝك  اﻝوظﻴﻔﻴﺔ أي ﻋدم وﺠود
وأوﺠﻪ اﻝﺸﺒﻪ واﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻷدﻝﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ داﺨل اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ اﻝواﺤد،  اﻝﺘﻘﺎﺒﻼتإﻴﺠﺎد 
ﺒﺎﻝﻠﻔظ اﻷﻋم اﻝذي ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ وﻴﻤﻜن ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك إﻴﺠﺎد ﺘﻘﺎرب ﺒﻴن ﻋدة ﺤﻘول  وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
رﺒط اﻝدﻻﺌل وﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤن ﻋﻼﻗﺎت، ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  »ﺴﻌﻴﺎ إﻝﻰ   ،ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ
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، ﺒﻐض  أن ﻨطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﻹدراك اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻝﻐﺎت اﻝﻌﺎﻝم وﺼوﻻ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن
  .(1)«اﻝﻨظر ﻋن ﺘﺒﺎﻴن رﻤوز اﻝّدﻻﻝﺔ
ﻓﻘد ﻋرف ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻘداﻤﻰ اﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻨطﻼﻗًﺎ ﻤن اﻝﻠﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ إذ ﺘﻀّﻤﻨت 
، ﻓﺎﻝدارس ﻴﻠﻔﻲ ﻤﺎ ﻴدّل  ﺘﺼﻨﻴﻔًﺎ ﺸﺎﻤًﻼ ﻷﻝﻔﺎظﻬﺎ ﻤﻨذ اﻝﻌﺼر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ إﻝﻰ ظﻬور اﻹﺴﻼم
، وﻤﺎﻫو ﻤﻐّﻴب  ﻝوﺠود إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴدّل ﻋﻠﻰ اﻝﺤّس واﻝﺸﻬﺎدة واﻝرؤﻴﺔ واﻝﻤﻠﻤوساﺘﻘﺴﻴم ﻋﻠﻰ 
  .واﻝزﻤﺎن واﻝدﻫر واﻝﻤﻜﺎن   واﻝﻌدم ، وﻴﺠد أﻝﻔﺎظًﺎ ﺘدّل ﻋﻠﻰ اﻝوﺠود  ﻋن اﻝﺤّس 
وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴدّل ﻋﻠﻰ أﻨواع اﻝﻤوﺠودات ﻜﺎﻝﻨﺒﺎت واﻝﺤﻴوان، وﻝﻠﺤﻴوان أﻨواع ﻤﻨﻬﺎ 
ﺘﺼﻨﻴف اﻷﺨﻼق واﻝﻤﺸﺎﻋر ﻤﺜل اﻝﻤﻜﺎرم واﻝﻤﺜﺎﻝب اﻹﻨﺴﺎن واﻝوﺤوش واﻝطﻴر، وﻀّم ﻫذا اﻝ
اﻝﺘﻔرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤﺎء، ﺘﻌﺘﺒر أﺴس اﻝدراﺴﺔ  ﻩﻫذ واﻝﻤﺤﺎﺴن واﻝﻤﺴﺎوئ واﻝﻔرح واﻝﺤزن
ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ اﻷوﻝﻲ ﻓﻲ ﺼورة اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ  ﻴﺔ اﻝذي ﺒرزـاﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝ ﻴدانﻓﻲ ﻤ
، اﺤﺘﺎج  دم اﻝﻌﻠوم وﺘﺸﻌب اﻝﻤﻌﺎرفاﻷﻋﻴﺎن، وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻘ ﺼﻨﻔت اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻋﺎﻝم
ﻴؤطر ﻤﻌﺎرﻓﻪ وﻴﻤﻨﻊ ﻋﻨﻪ اﻝﻠﺒس اﻝﻤﺼﺎﺤب ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  اﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ ﺘﺼﻨﻴف ﻋﻠﻤﻲ ﺠدﻴد
ﻓﺘوﺼل إﻝﻰ وﻀﻊ ﻤﻌﺎﺠم ﻝﻐوﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻤﻔردات اﻝﻠﻐﺔ  اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ أداة اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻌﻠم،
و"اﻝﺸﺠر" رﺴﺎﺌل "اﻝﻠﺒن" و"اﻝﻤطر ﻷﺒﻲ زﻴد اﻷﻨﺼﺎري، و"اﻝﻨﺒﺎت"  » ﻤﻨﻬﺎ،  ﺒﺸﻜل دﻗﻴق
  .وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت (2) «(ﻫـ612ت و"ﺨﻠق اﻹﻨﺴﺎن" ﻝﻸﺼﻤﻌﻲ )
ﻓظـﻬرت ﻤﻌﺎﺠـم  ﺘﻌددت اﻝﻤﻌﺎﺠم ﺒﺘﻨوع اﻝﻌـﻠوم ،وﻤﻊ ﺘطور اﻝﻌﺼر اﻝﺤﺎﻝﻲ 
وﻤﻌﺎﺠـم اﻝﺤـﻘول  وﻤﻌﺎﺠم اﻝﺤـﻘول اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ، وﻤﻌﺎﺠم اﻝﺤﻘول اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ، اﻝﺤـﻘول اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
وﻤﺎ ﻴﻬم اﻝﺒﺤث ﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﻘول ﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﺠم ، ، وﻏﻴر  وﻤﻌﺎﺠم ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷدوﻴﺔ ، اﻝطﺒﻴﺔ
ﻏﺎﻴﺔ و  ،اﻝﺸﻌرﻴﺔ -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –ﺔ ـإﻝﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤدوﻨاﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺘﺴﻌﻰ اﻝدراﺴﺔ 
 " ﺤﺼر اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ ﺤﻴثﺎق ﺴﻴطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒوﻫدﻓﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸود اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ، ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ 
 ﻫﻲ: "ﺨﻤس ﺤﻘول دﻻﻝﻴﺔ
               :اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﻨﻔﺴﻲ -أ
                                           
 .602ص ،7991، 1ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، اﻝﺘﻨوﻋﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ، دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط (1)
  ،ﺼور ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔأﺤﻤد ﻋزوز،  (2)
 mth.300ds-20koooB//A-A-563/20yduts/20/koob/gro.mad-uwa.www//:ptth 22/30/7002
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 دﻴﺎت ﺠﻤﺎﻝﻴﺔﺎاﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻋﺒر ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﻤ واﻹﺸﺎراتﺘﺤرك اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت ﺘ
اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﺒر ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋدﻴدة ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺴس  ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺘﺤرك داﺨﻠﻬﺎ
ﻝﻤﺸﻬد اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﺸﺨﺼﻲ، وﺘﻤﺎﻫﻴﺎت اﻵﺨر ﻋﺒر اﻨﻜﺸﺎﻓﺎت اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻠﻐوي ﻤن ﺨﻼل 
 ﺔ اﻷﺜر اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻝﺠرأة اﻝﻬﺎﺌﻠﺔﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺼورة وﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝرؤﻴوﻴﺔ وﻤرﺠﻌﻴ
  ﺨطﺎب ﺘﻘرﻴر ﺤﺎد ﺘؤﻜد ﻓﻴﻪ ﺤﻀورﻫﺎ  اﻝﺸﺎﻋرة ﻝﻐﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ إﻝﻰ ﺤﻴلﺤﻴث ﺘ، 
أن اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻌطف،  »ﺼراﺤﺔ إﻝﻰ  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –ﺤﻴث ﺘﺸﻴر اﻝﺸﺎﻋرة 
ﻤن اﻝﻌواطف اﻝﻤﺸوﺸﺔ واﻝﺘﺎﻓﻬﺔ، وﻴﺠﻌﻠﻨﺎ أﻜﺜر ﻗرﺒًﺎ ﻤن واﻝﺨوف ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺨّﻠص 
، وﻫذا ﻤﺎ  (1)«ﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎم اﻝﺒﻌﻴد ﻋن اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ وﺘﻀﺨم اﻝذات وﻀﻴق اﻷﻓقاﻝوﺠدان ا
ﺘؤﻜّدﻩ اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘوﺘر اﻝﻨﻔﺴﻲ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻋﺒر اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ 
، وﻨظرﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻗﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺨص ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ اﻷﻨﺜوﻴﺔ اﻝﺘﻲ  اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس رؤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋرة ﻝﻠواﻗﻊ
  روﻓﻪ.ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن وﻜزات اﻝّدﻫر وﺼ
، إﻨﻬﺎ اﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻴﺔ ُﺼورة  اﻻﻨﻔﻌﺎﻻتﻤﻬﻤﺔ اﻝﻔﻨﺎن ﻫﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن  »ﻝﻬذا 
ﻋﻨﻬﺎ ﺴوى ﻤن ﺸﻌر ﺒﻬﺎ، وﻝو ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ  ﻋﺒر َ ﻫلﻤن اﻝﺼور وﻝن ﻴﺴﺘطﻴﻊ أﺤُد أن ﻴﺤﻜم 
ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم ﺒﺄﻨﻪ ﻗد  ﺴواﻩ ﻗﺎدر ٌ أﺤد ٌ ﺠد، ﻓﻠن ُﻴو  اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ وﻻ ﺘﺨص أﺤدًا ﻏﻴرﻩ
   .(2)«ﻋّﺒر ﻋﻨﻬﺎ أوﻻ ً
ﻓﺎﻝﻔﺠوة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻨﺨر ﻓﻲ أدﻴم ذاﺘﻬﺎ ﺘﺒﻠورت ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺴرﻴﺔ  
، واﻵﻩ اﻷﻨﺜوﻴﺔ ﻋﺒر زﻓرات اﻝﺼراﻋﺎت  ﺘﻜﺘﻤت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﻝﺘﻌطﻲ اﻨطﺒﺎﻋﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒﺎﻷﻝم
إّن ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﺎ اﻝﺘﺄﻝم ﺒﺤزن ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﺠﻠدة ﻓﻲ  ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، واﻷﻫوال واﻝﻨﻜﺒﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻋﻨدﻤﺎ  » ،ﺎة اﻝذي ﻴﻨﺸد ﻨﻐﻤًﺎ ﺤزﻴﻨًﺎن ﺼوﻓﻴﺎ، ﺘرﺴﻠﻪ ﻤن ﻓﻴﺎﻓﻲ وﺤدﺘﻬﺎﻤواﺠﻬﺔ واﻗﻊ اﻝﺤﻴ
ﻴﺤّول اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺜﻼ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ إﻝﻰ ﻗﺼﻴدة ﻓﺈّﻨﻪ ﻻ ﻴﻌزل ﻋﻨﻬﺎ ﺠواﻨﺒﻪ اﻝﻔﻜرﻴﺔ، وﻴﺒﻘﻰ 
اﻝﺠﺎﻤﺤﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﻌّﺒر ﻋﻨﻬﺎ وﺤدﻫﺎ، ﻓﺈن ﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻫو ﺨﻠط  اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔﻋﻠﻰ اﻝﺠواﻨب 
  .(3)«اﻝﻔﻜر ذاﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻨﻔﻌﺎل
                                           
ﻨﺒﻴل راﻏب، اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸدب ﻨﺤو ﻨظرﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺠدﻴدة، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻔن اﻝطﺒﺎﻋﺔ، ﻤﺼر، د.ط، د.ت،  (1)
 .131ص
 .531، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  ( 2)
 .731اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص (3)
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ﺎ اﻝﺴﻨﺎﺒل ﻤﻌﺎدل ﻤوﻀوﻋﻲ اﻨزاح إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﺘﻲ وﺠدت ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤﺨدﻋإن  
اﻝﺤﻴﺎة، ﻓﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ اﻝرﺤم، واﻷﻨﺜﻰ اﻝﺘﻲ  ﻤرارة، وﻤﻠﺠﺄ ﻝﻜل ﻤن ﻴرﻴد اﻝﻬروب إﻝﻴﻬﺎ ﻤن 
  ( ﻓﺘﻘول:ﺴﺒﺎﻴﺎﻤﺒدﻋﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺠﺴدﻩ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ) ﺘواﺴﻲ أﺤزان ﻜّل أﻨﺜﻰ
  ﻩ َْﻤﺎَي َﻝْوﻻ َﻌ َْﻫَل ُﻜﻨت ﻓﻲ ﻨ ُ*  ﻩ ْﻓﻲ َﻓِﻤﻲ اﻵ َ ت ْآٍﻩ.. َﺘَﻠو ّ »
  (1)«ْﻐَﺸﺎﻩ ْﻴ َﻲ * َوَﻴِﻔﻴُض ﺒﻲ َﻗﻠﻘﻲ ﻓ َﻨ ِـﻘ ُﻠ ِﻘ ْﻴ َُﻓُﺄِﺤس ﺒﻲ ُﺠْرﺤًﺎ... ﻓ َ
وﺘﺘواﺼل اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓوق ﺼﻤت اﻻﺠﺘﻬﺎدات اﻝّﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻘواﻓﻲ ﻝﺘﻔﺠر ﺴﺎﺤﺔ 
اﻝدﻴوان ﻤﺤدﺜﺔ ﺸرﺨﺎ، وﺼرﺨﺔ ﻤﻤﻠؤة ﺒﺎﻝﻤرارة اﻝﻔﺎﻀﺤﺔ ﻝﺘﻌﻜس ﻋظﻤﺔ ﻤﺼﺎب اﻝﻤﺒدﻋﺔ 
اﻝﺸﻌر ﻫو اﻝدواء ﻷﺒﺸﻊ ﻤرض »أﻫدرت ﻤن اﻝﺤﻤم اﻝﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﻨﺒرات ﺤزﻴﻨﺔ ﻝﻴﺄﺘﻲ  اﻝﺘﻲ
  .(2)«ﻴﺼﻴب اﻝروح أي ﻓﺴﺎد اﻝوﻋﻲ
ﺘﺘراﺴل أﻨظﻤﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﺒﻼﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، وٕاذا 
ﻝﻰ ﺜﻴﻤﺎت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺴﻨﺠد ﻫذا اﻝﺴﻴل اﻻﺒﺘﻬﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎرم اﻝﺼوﻓﻲ اﻝﺤزﻴن إاﺤﺘﻜﻤﻨﺎ 
وأﺒرز ﻋﻨوان ﺸﻌري ﻴﺘرﺠم ﻤﺎ ، ﻋﻠﻰ طول اﻝﻤﺘون اﻝﺸﻌرﻴﺔ  ﻊﺼّرح ﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋرة ﻴﺘرﺒاﻝذي ﺘ
  ﻓﺘﻘول:( ﻫﻤﺴﻪ)ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة  دﻗﻠﻨﺎﻩ ﺴﻠﻔﺎ ﻴﺘﺠﺴ
          ﻲﻌ ِﻤ َ ت ْﺎﻤ َﻲ ﻫ َﺘ ِو َﺒ ْﺼ َ.. و َﻴك َﻓ ِ ﻴم ُﻫ ِأ َو َ*  ﻌﻲﻠ ُﻀ ْﻲ أ َى ﻓ ِو َاﻝﻬ َ ح َر ْﺎ ﺠ ُﻴ َ اك َو َﻫ ْأ َ »
  ﻊ ِوﺠ َﻤ ُ ق ٍر ْل ﺤ ِﻲ ﻜ ُﺎﻫ ِﻔ َﻰ ﺸ ِﻠ َﻋ َو َ  *   ﻲﺘ ِو َط ْـــﻲ ﺨ َى ﻓ ِو ْاﻝﻬ َو َ ك َﺘ ُﻴ ْﺘ َﺎ أ َﻤ َﻝ َ
 ( 3) « ﻲﻌ ِﻲ ﻤ َاﻗ ِو َﺸ ْأ َ ل ﻜ ُ ل ُﻤ ِﺤ ْأ َ ت ُر ْﺎد َﻏ َ   *   ﻲﻜ ِﺘ َــﺸ ْأ َ ك َﺘ ُﺌ ْﺠ ِ ﻴن َﻲ ﺤ ِﻨ أ َ ر ِد ْأ َ م ْﻝ َ
ﻋﻨﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﺎت ﺘﺘﺸﺎﻜل  تإّن اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻘﻴم ﻤن ﻤﻠﻔوظﺎﺘﻬﺎ ُﺒﻨﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺠدﻝﻴﺔ ﺘرﺸﺤ
ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﺼﺎر ﺘﺎرة واﻻﻨﻜﺴﺎر واﻝﺤزن  وﺘﺘﻌﺎﻝق ﻋﺒر ﺨطﺎﺒﻬﺎ اﻝﺸﻌري أﻨﺴﺎق ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺘدل
وﺘدل ﻓﺎﻋﻠﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ اﺠﺘراح ، ﺘﺎرة أﺨرى  واﻵﻫﺔواﻝﺤﺴرة 
 اﻝﻤﻀﻤرواﻝﺘﻔﻠﺴف اﻝﺸﺨﺼﻲ  ،واﻝﺸك، ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻀﺎّج ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ وأﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻴرة 
ﺎر اﻝﻘﻴم واﺴﺘﻼب اﻝذات واﻨدﺜ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔوﺠدﻝﻴﺔ اﻷﻨﺎ وﺼراﻋﻬﺎ ﻤﻊ اﻵﺨر وﻤﻘﺎرﺒﺎت 
اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜّوﻨﺎت اﻝﺨطﺎب اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ وﺘﺤدي اﻷﻨوﺜﺔ وٕاﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
                                           
 .64اﻝدﻴوان، ص (1)
 .831اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸدب ﻨﺤو ﻨظرﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺠدﻴدة، ص ب،ﻨﺒﻴل راﻏ (2)
 .28، صاﻝدﻴوان ( 3)
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ﻤﻨﺎطق ﻤﺠﻬوﻝﺔ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة، أو ﻤﻨﺎطق ﻤﻬﻤﺸﺔ ﻤن اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺤﻴﺎﺘﻲ اﻝﻀﺎج ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ 
  . اﻝذﻜورة
ذرة ﻋن أﺨطﺎء ﻤﺎ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺘاﻝﺸﺎﻋرة ﻤﻌ لاﻝرؤﻴﺔ ﺘرﺴوﻤن ﻫذا اﻷﻓق وﻫذﻩ  
  .ﻲﺨ ِﺎ أ َﻤ َﻼ َي.. ﺴ َار ِذ َﺘ ِاﻋ ْ ك َﻴ ْﻝ َإ ِ » :ولﻘأﺨطﺎء ﻤﻘدﺴﺔ ﺤﻴث ﺘ
)1(
   ﺘ َﺸ َﺎء ُ اﻝﻤ َﻘ َﺎد ِﻴر ُ أ َن ْ ﻻ َ أ ُد َان ْ«
وﻤﻘﺘرﺒﺎت اﻝﻐﻴﺎب وأﻨﺴﺎق اﻝﺤب ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل  ،وﺘﻤﻀﻲ اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ رﺤﻠﺘﻬﺎ ﻨﺤو اﻝﺤزن
ل اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺠوﻫر اﻝﺸﻌري اﻝﻤﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺘﺴّرب اﻝﻤﻠﻔوظﺔ اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤن ﺨﻼ
ﻨﻬﺎ ﺘﺤرص ﻋﻠﻰ ﻀّﺦ اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﻨﺴق ﺈ، ﻓ ، ورﻏم ﻫذا اﻝﺸﺎﻋرة ﻝﺘﺠرﺒﺔي اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻲ اﻝﺸﻌر 
 .اﻝﻠﻔظﻲ ﻋﺒر ﺘراﻜﻤﺎﺘﻪ اﻝﺼورﻴﺔ وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﻔﻜرﻴﺔ
ﻤن  ﻪاﻝﻘﺼﺎﺌد وﻤﺎ ﺘرﺸﺤ تﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻤظﻬر ﺒﻘوة ﻓﻲ ﺘ ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل(ﻤﺠﻤوﻋﺔ )ﻋﻨوان و 
ﻤﻌﺎﻨﻲ، وﺘﺸّﻜل اﻷﻨﺎ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺘﺄﺴﻴﺴﺎت اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺸﻌري ﻝﻤﻌظم اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺤﻴث 
ﺘﺴﺘوﻋب ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻨﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼﻝﻴﺔ ﻨّﺼﻴﺔ داﺌرﻴﺔ اﻝﺤدث وﻗوة اﻝﻔﻌل اﻝﺸﻌري اﻝﻤﺘﻤظﻬر ﻓﻲ 
 .دﻴﺎت اﻝﻠوﺤﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ وآﻓﺎﻗﻬﺎ اﻝﻨّﺼﻴﺔ ﺎﻤ
اﻝوﺠودي ﻓﻲ أﺴطرة اﻝذات ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘوﻫﺞ  ﻗﻠﻘﻬﺎﺤﻠم اﻝﺸﺎﻋرة ﻴﻨطﻠق ﻤن  إن 
،  ﻠم واﻝﺤباﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ وﺠودﻴﺔ اﻝذات وﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﺤﻴﺎة وﻨظﺎم اﻷﺸﻴﺎء واﻝوﺠود واﻝﺤ
ﻘﺼﺎﺌدﻫﺎ ﺘؤﻜد ﺤﻀورﻫﺎ اﻝﻔّﻌﺎل ﻋﺒر ﻤﺸﻬدﻴﺔ ﺠرﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻔوظﺎﺘﻬﺎ وﻤرﺸﺤﺎﺘﻬﺎ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻓ
 وﺨطﺎﺒﻬﺎ اﻝﺤﻴﺎﺘﻲ وٕارﻫﺎﺼﺎت اﻝذات اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﻤﺘوﻫﺠﺔ.
أروع ﻤﺎ ﺘﺒوح ﺒﻪ اﻷﻨﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘراب واﻻﺒﺘﻌﺎد و 
ﺘﻨطﺎق اﻝﺤﺎل اﻷﺨرى ﻋﺒر ﻤﻘﺘرﺒﺎت اﻝﻠﻔظﺔ ن واﺤد ـ ﺒﻴن اﻝذات واﻵﺨر واﺴآﻓﻲ  -
وﺘﻨﻬض ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫذا اﻝﺜﺎﻝوث ﻓﻲ ﺘﺼدﻴر اﻝﺤﺎل ، ( اﻝذاﻜرة واﻝﺤﻠم واﻝﺘﺨّﻴلاﻝﻤﺴﺘﻨدة ﻋﻠﻰ )
  .ﺘﺸﻲ ﺒﺎﻝﺤب واﻝﺤزن  لﻋﺒر ﻤدا ﻝﻴ





                                           
 .02اﻝدﻴوان، ص (1)
 اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﻨﻔﺴﻲاﻝﺤﻘل 
 اﻝﺤزن اﻝﺨوف
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ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ " وﺘﺤدﻴد  ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻨطﺎق اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻤدوﻨﺔ، ﻜﺜروﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ ﻫذا أ
   :ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ نﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴوﻜﻴﻔﻴﺔ إﺴﻘﺎط ذﻝك ، " اﻝﺤزن / اﻝﺨوف
  اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ  ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة
  (1) «ﻲﺎﻝ ِﺤ َري ﺒ ِد ٌْم.. أ َﺎﻝ ِﻲ ﻋ َﺒ ر َﻲ *  و َﺎﻝ ِﻴ َﻲ اﻝﻠ ﻓ ِ ك َﺎﻝ ُﻴ َﻲ ﺨ َﻨ ِﻠ ُﺎﻏ ُِﻴﺸ َ »  ﺤﻠم وﺒوح
  ﺎﻬ َﻠ ُﺴ ِر ْ.. ﺘ ُرات ِظ َاﻝﻨ َ ر َﺎﺘ ِﺎ ﻓ َﻴ َ »  ﻗﺘﻴل 
  (2) «ﻴل ْﻠ ِﻋ َ ن ْ.. ﻤ ِﻴﻼ ًﻠ ِﻋ َ
  ل ْﻀ َﻓ ْاﻷ َ د ِﻐ َﻠ ْﻝ ِ ر ْﺎﻓ ِﺴ َ* و َ    ﻲ ﺎﺘ ِاﺒ َذ َﻋ َ م ْﺤ َﺎر ْﻓ َ ﻻ َأ َ »  رﺤلإ
  (3) «ل ْﺠ ِﺨ ْﺎ ﻴ ُﻤ َﻲ ﺒ ِوﺤ ِﺘ ُ * ﻻ َ  ﺎل ِاﻝﺒ ِ ِﻓﻲ ﺔ ًاﺤ َﻲ ر َﻝ ِ ع ْد َو َ
   ْن َﻨِﺠﻴﻊ َْوِﻓﻲ ُﻏْرَﻓِﺘﻲ ُﺒْﻘَﻌٌﺔ ﻤ ِ »  ﻝﻰ أدان
 (4)«ﻴﻊ ْﻓ ِر َ ط ٌﻴ ْﺨ َ.. و َ ﻊ ٌﻤ ْﺸ َ.. و َ ﻊ ٌﻤ ْد َو َ
  ﺔ ْﺎﺒ َﺘ َر ْﻤ ُ ر ِﻌ ْﻲ اﻝﺸ ﺎ ﻓ ِﻨ َأ َ »  ﻜذاﺒﺔ
  (5) «!؟ة ْاَب◌ ْذ َﻜ َأ َ !؟ْﺔ ﻗ َﺎد ِﺼ َأ َ
  (6) «زع ُو ﻴ ُو َ ﻰﺴ َﺎ اﻷ َﻬ َﺠ ُو ّﻤ َﻴ ُ م ْﻲ ﻜ َ* ﺴ ِ ـﻔ ْﻨ َ ﺢ َوﻴ ْﻓ َ وم ْﻤ ُﻲ اﻝﻬ ُﺴ ْﻔ ِﻰ ﻨ َﻠ َﻋ َ ت ْﺎﺠ َﻤ َ »  ﻤﺎذا ﺠرى؟
  ..ﻩ ْر َﺎﺠ ِﻬ َﻤ ُ ﻴر ُط ِﺘ َ ﺎب ٍﺤﺒ َأ َ ح ُاو َر ْأ َ »  ﻋﻴون اﻝﻠﻴل
  ( 7) « ﺎء ِﻴ َر ِﺒ ْاﻝﻜ ِ ل ُﻼ َﺎ ﺠ َﻴﻬ َﻓ ِ ﺔ ٍﻌ َﻤ ْﻲ د َﻓ ِ
  ﻴْض ر ِي اﻝﻤ َر ِﻤ َﻗ َ »  ﻤدارﻩ
  ( 1)  «..ار ْاﻝدو َ ب ُﺤ ُﺴ ُ ﻪ ُﺴ َأ َر َ ت ْﻔ َﻝ َ
                                           
 .31، صاﻝدﻴوان (1)
 .71، صاﻝدﻴوان (2)
 .81، صاﻝدﻴوان  (3)
 .19، صاﻝدﻴوان  (4)
 .22، صاﻝدﻴوان ( 5)
 .52اﻝدﻴوان، ص  (6)
 .13، صاﻝدﻴوان (7)
  ﻴﺔاﻝﻌﺒود اﻝﻘﻠب اﻝﺒوح اﻵﻫﺎت
 )اﻝﺴﺒﻲ(
 اﻝﻘﺘل اﻝﺤﻴرة اﻝﻠﻴل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻘدر اﻝرﺤﻴل اﻝﻜذب
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  ﻲﺎﻨ ِﻔ َاﻝ ﺢ ِرﻴ ِﺘ َﺴ ْﺎﻝﻤ ُﺒ ِ ..ﻻ َح ِو ر ﺎﻝ* ﺒ ِ ﺔ ًﻴ ﻓ ِو َ ون َﻜ ُأ َ ن ْأ َ ن ْﻤﺘﻨﻲ ﻤ ِر ّﺤ َو َ »  ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
  (2) «ﻲﺎﻨ ِﺴ َﻠ ِﻲ ﺒ ِﺘ ِﻨ َﻌ ْط َ ن ُﻌ َﻝ ْأ َ ت ُﻝ ْﺎ ز ِ.. * ﻤ َﺔ ٌوﻤ َـــُﻠﻜ ْﻤ ُ ﺔ ٌﻤ َﻝو ُﺄ ْﻲ ﻤ َﻨ ِﻨ ﻜ ِﻝ َ  
  ﻝﻤن؟
  
  ؟..ﺎب ْﺒ َا اﻝﺸ َذ َﻫ َ ن ْﻤ َﻲ.. ﻝ ِﻗ ِو ْﺸ َ ن ْﻤ َﻝ ِ »
  ( 3)  «ﻲ؟...ﺒ ِﻠ ْﻗ َ ﺎت ُﻫ َآ َ ن ْﻤ َﻝ ِ  
  اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ  ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة
  ﺴﺒﺎﻴﺎ
  
  ( 4) «ﻩ ْﻻ َو ْﻝ َ ﺎي َﻤ َﻌ ْﻲ ﻨ َﻓ ِ ت َﻨ ْﻜ ُ ل ْْﻩ * ﻫ َاﻵ َ ﻲﻤ ِﻲ ﻓ َﻓ ِ ت ْو ﻠ َ... ﺘ َﻩ ٍآ َ »
  يﺎر ِﺒ َِﻵ  ت َﻴ ْﻝﻘ َأ َ م ْﻜ َو َ *    ت ُﻓ ْو ط َ م ْﻲ... ﻜ َﺒ ِﻠ ْﺎ ﻗ َﻴ َ ﻩ ٍآ َ »  ﻝن أرﺤل
  ( 5) «ى ْار ِو َﺴ ِو َ ي ْور ِﺴ ُ ك َﺒ ِ اذ َا ِٕو َ*        ﻲ ﻤ ِﻼ َﺤ ْأ َ ت ْﻋ َز ِﺠ َ م ْﻜ َ ﻩ ٍآ َ
  ﻴل ُﺎد ِﻨ َﻤ َ ق ِو ْاﻝﺸ  ل ِﻴ ْﻝ َ ﻲﻲ * ﻓ ِﺎﻓ ِﺤ َﺼ ِﻲ... و َﻌ ِﻤ ْد َﺒ ِ ﻴم ُﻫ ِأ َو َ »  أﺸﺘﺎت
  ( 6)   «.ﻴل ُاو ِو َﻤ َ ن ِﻴ ْﻲ اﻝﻌ َﻓ ِ ت ْر َﺴ َ* و َ     ن ٌﺤ ْﻲ ﻝ َﺘ ِﻔ َﻰ ﺸ َﻠ َﻋ َ ﺎم َﻫ َ م ْﻜ َ 
  ر ْط َﺴ ْﻴ ُ م ْ.. ﻝ َول ِاﻝط  د َدﻴ ِا ﻤ َر ًط ْ* ﺴ َ َس ﻤ ْى أ َو َاﻝﻨ ﻲ و َﻗ ِﻼ َاﻝﺘ  ف َﻴ ْﻜ َ »  ﻗدر
  ( 7)  «" ر ْد ُق◌ َ د ْﻗ َ ب اﻝﺤ ُ ب ر َ.. ﻓ َيﻴر ِ*  "ﺴ ِ ﻪ ْﻌ ِــﻤ ُد ْﺄ َي ﺒ ِر ِﻫ ْد َ ﻲ ْﻴﻨ ِﻴﺒ ُﺠ ِﻴ ُﻓ َ  
  ( 8) « !ار ُﺎﻫ ِﻲ ﻨ َ... ﻝ ِاي َو َﻜ ْﺸ َﺒ ِ ت َﻨ ْأ َ* و َ !ى؟و َو اﻝﺠ َﻜ ُﺸ ْﺘ َ ﻴك َﻗ ِﻻ َﻲ أ ُﺎﻝ ِﻤ َﻓ َ »  ﻋﺘﺎب
  ىر َﻐ ْاﻝﺼ  ك َود َد ُﺤ ُ ت ُﻤ ْﺴ َ* ر َ   ﻲ طﻨ ِﺎ و َﻴ َ اب ِد َﻫ ْﻠﻰ اﻷ َﻋ َ »  ﻋﻠﻰ اﻷﻫداب
  ( 9)  «ار َﻌ ْاﻝﺸ و َ ب ﻲ اﻝﺤ ُﻜ ِﺒ ْأ َ* و َ     ﻲ  ــِﻤﻼ َﺤ ْأ َ ﻴك َﻲ ﻓ ِﺎﺠ ِﻨ َأ ُ 
  ( 01)«ﻲﻨ ﺴ ِي و َر ِﻤ ْى ﻋ ُر َﻔ َﻨ ْاﻝﺸ  ر ُﻤ ْﻋ ُﻲ * و َﻨ ِﻴ ْﻋ َ ر ِﻌ ْاﻝﺸ  ن ُو ُﻴ ُﻋ ُ ة ُأ َر َﺎ اﻤ ْﻨ َأ َ »  ﻤن أﻨت
                                                                                                                                
 .23، صاﻝدﻴوان (1)
 .33، صاﻝدﻴوان  (2)
 .93، صاﻝدﻴوان (3)
 64، صاﻝدﻴوان  (4)
 .65ص  ،اﻝدﻴوان (5)
 .06، صاﻝدﻴوان (6)
 .46، صاﻝدﻴوان  (7)
 .86اﻝدﻴوان، ص  (8)
 .96، صاﻝدﻴوان (9)
 .07، صاﻝدﻴوان  (01)
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  ﻴن ْﻨ ِاﻝﺤ َ ﻊ ُﺠ ْر َﻲ.. و َﺎﻗ ِﻴ ِﺘ َاﺸ ْ ك َﻴ ْﻝ َإ ِ »  ﺘرﻨﻴﻤﺔ
  ( 1)«ن ْﻘﻴ ِــﺎﺸ ِاﻝﻌ َ ة ِد َﺌ ِﻓ ْأ َ ﺎت ُﻫ َآ َو َ 
  ور ْاﻝﺼ  ت ُﻨ ْو ر ﻝ َﻀ ْاﻝﺨ ُ ون ِﻴ ُﻋ ُ ن ْﻲ ﻤ ِﻋ ِﻤو ُد ُ ن ْﺎ ﻤ ِﻨ َأ َ »  ﺴوء ﺘﻔﺎﻫم
  ( 2) «ر ْﺠ َﻔ َﺎﻨ ْا ﻓ َﺎر ًﻨ َ ر َﻌ ْاﻝﺸ  ت ُﻨ ْﻘ َﺤ َ د ْﻲ ﻗ َﺎﺌ ِﻤ َد ِ ن ْﺎ ﻤ ِﻨ َأ َ 
  :اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ اﻝطﺒﻴﻌﻲ -ب    
إﻝﻰ ﻫذا ﻴﻌود ﻻﻨﺘﻤﺎء اﻝﺸﺎﻋرة ، اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  اﻝﻤرﺘﺒﺔﻓﻲ  اﻝطﺒﻴﻌﻲاﻝدﻻﻝﻲ ﺘﻲ اﻝﺤﻘل ﺄﻴ
ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻴﻲ اﻝذي اﻨﻌﻜس ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻬﺎ اﻝﺸﻌر ﺴاﻝﻤذﻫﺒﻲ اﻝروﻤﺎﻨ
وﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرﺘﻬﺎ ﻤﻼذا، وﺨﻼﺼﺎ ﻝﺼروف اﻝدﻫر اﻝﺘﻲ أﻝﻤت ﺒﻬﺎ ، ﻗواﻋد اﻝطﺒﻴﻌﺔ 
  ﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن.طﻨوﺒو 
وﻫﻜذا ﺘﺘﻼﻗﺢ دﻻﻻت اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﺘﺒوح ﺒﻬﺎ وﺴط طﺒﻴﻌﺔ ﺴﺎﺤرة ﻤن اﻝﺸﻌر 
ﻋﻨﻬﺎ ﺸﺠﻨﻬﺎ  ﺠد ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﻔفﻨﺘورق ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤدوﻨﺔ، إذ 
اﻝذي  "ﻝﻴوﻨﺎردو داﻓﻨﺸﻲ" ﻩﻴؤﻜدوﻫذا ﻤﺎ وﺤزﻨﻬﺎ اﻝﻌﻤﻴق ﻓﻲ ﻤﺨﺎدع اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻠﻬﻤﺔ ﻝﻬﺎ، 
ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﺒﻴن اﻝﻔﻨﺎن واﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗراﺒﺔ وﻤودة، ﻴﺸﺎﻫدﻫﺎ وﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ  »ﻴﻘول: 
  ﻓﻲ داﺨﻠﻬﺎ.، ﻓﺎﻝﻔﻨﺎن ﺠزء ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻴﺎ (3)«وﻴﺤﺎﻜﻴﻬﺎ دون وﺴﻴط
ﻨﺴﺎن ﻴﺴﺘوﻋب اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺤوﻝﻪ، ﻓﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﻤﺼوﻏﺎت ﻓﻲ ﺠوﻫرﻩ إ » ﻓﻬو 
ذاﺘﻴﺔ وﺠداﻨﻴﺔ، ﺜم ﻻ ﻴﻠﺒث أن ﻴﻌﻴدﻫﺎ ﺜﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝوﺠود، ﻋن طرﻴق اﻝﻔن، أﺸﻴﺎء 
ﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﻤﺘداﺨﻠﺔ، ﻤﺼﻔﺎة، ﻤﺼﺒوﻏﺔ ﺒﺄﺼﺒﺎغ ﻨﻔﺴﻪ، وأﻝوان ذاﺘﻪ، وﺘﺠﺎرﺒﻪ ﻤﻊ اﻝطﺒﻴﻌﺔ 
  اﻝطﺒﻴﻌﺔ. ﻰإﻝ ﻫو اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻀﺎﻓﺎ "ﺒﻴﻜون"ﻓﺎﻝﻔن ﻜﻤﺎ ﻴﻘول  ،(4) « واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
                                           
 .27، صاﻝدﻴوان  (1)
 .47، صاﻝدﻴوان  (2)
ﻝﺘذوق اﻝﻔﻨﻲ ﻋﺒر اﻝﻌﺼور، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻲ ﻤﺤﻤد، راوﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻋﺒﺎس، اﻝﺤس اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ وﺘﺎرﻴﺦ ا (3)
 .  263، ص3002درﻴﺔ، ﻤﺼر، د.ط، ﻨاﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻹﺴﻜ
ﻤﻴﺸﺎل ﻋﺎﺼﻲ، اﻷدب واﻝﻔن، ﺒﺤث ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻷﻨواع واﻝﻤدارس اﻷدﺒﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ، ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ   (4)
 .  63، ص0791، 2واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
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ﻓﺎﻝﻤﺒدع ﻝﻴس ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋن اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﻝﻜن ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﻠد أﺠزاء اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺘﻘﻠﻴدا 
ﻜﺎﻤﻼ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ اﻝﻤرآة واﻝﻤﺒدع اﻝﻤﺘﻤرس ﻫو ﻤن ﻴﻨﻬل ﻤن ﻤﺸﺎرب اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﺼورﻫﺎ ﻜﻤﺎ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺼب ﺒﺎﺤﺘواﺌﻬﺎ وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ وﺘﻘدﻴم  ،ﻴﻠﻘﺎﻫﺎ، ﺜم ﻴﻌﻜﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدﺴﺎت ذاﺘﻪ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔن »ﺘﻤﺜل ﻋﺒﻘرﻴﺔ اﻝﻤﺒدع وﺘذوﻗﻪ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر اﻝﺠﻤﻴل، وﻫذا ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أن  رؤﻴﺔ ﻝﻬﺎ
ﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول روﺠﻴﻪ اﻹﺤﻀور اﻝﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ أﻨﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ أو 
  .(1) « ﻏﺎرودي ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ واﻗﻌﻴﺔ ﺒﻼ ﻀﻔﺎف
 ﻪ ُﺠﺘ ْﻤو وﻗد ، إّﻻ  إﻝﻰ ﻗﻠﻤﻬﺎ ﻤن اﻝﻤظﺎﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ، وﻝم ﺘدع ُ ﺘف اﻝﺸﺎﻋرةﻜوﻝم ﺘ
ﺘﻬﺎ اﻝﻤﻠﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ورأﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﻫل ﺒﺄن ﻴﺤﺘﻀن أﺒرز إﺤﺴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻴﺎﻨﻋ ِ
، ﻓﻲ ﺘﺠﺎرب وﺠداﻨﻬﺎ اﻝذي ﺸﻌرﻫﺎ ﺎوﻴﺴﺘوﻋب أﺨﺼب اﻝﻤﻌﺎدﻻت اﻝﺘﻲ أﺜﺎرﺘﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎﻨ
، وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻤر اﻝﺸﺎﻋرة ﻝم ﺘﺨﺘر  اﻨﺼﻬر ﻓﻲ اﻝوﺠود اﻝﻜوﻨﻲ ﻜﻤﺎ اﻨﺼﻬر اﻝوﺠود ﻓﻴﻪ
ﻴﺔ ﺴوى ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﺎدل ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ ﻤن اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌ
، واﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤﺠﺴدة ﻓﻲ اﻝدﻴوان  وأﻜﺜر دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ إﺤﺴﺎﺴﻬﺎ وﺘذوﻗﻬﺎ ﻝﻌواﻤل اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﺎﺤرة
    ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻴن:
،  وﺘﻌﻨﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ، واﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ، واﻝﺒﺸرﻴﺔ :اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤّﻴﺔ. 1
ﻓﻲ دورة ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻌّﻴﻨﺔ، وﻴدﺨل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ  ﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎاﻤن ﺨﻼل طرﻴﻘﺔ ﻋﻴﺸﻬﺎ، وﺘﻨﺎﺴﻠﻬﺎ، 
 اﻝﻌﻨﺎوﻴنو  ، ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل" :واﻝﺘﻲ ﻫﻲ( اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔاﻝﻌﻨﺎوﻴن ) :ﻲﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫ ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع
رﻴﺎح اﻝﺸﻌر/  :" ﻫﻲاﻝﺘﻲ و (  )اﻝﻜوﻨﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎوﻴن"، طﺎﺌر اﻝﻬﻨد" :ﻲﻫاﻝﺘﻲ )اﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ( 
  ."/ اﻝّﻨﺎر واﻝﻨدى/ ﻨﻬُر اﻷﺴﺎطﻴر
وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﺼورة اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻲ ﺨﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ  :اﻝﺠﺎﻤدةاﻝطﺒﻴﻌﺔ. 2
ﺎﻝﺠﺒﺎل، اﻷودﻴﺔ، اﻷﻨﻬﺎر، اﻝّﻠﻴل، اﻝّﻨﻬﺎر...(، أﻤﺎ ﻜـاﻝﻜون ﺒﺄﺴرﻩ ﻤن أﺠل ﺨدﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن )، 
)ﻜﺎﻝﻘﺼور، اﻝطرق، اﻝﺴﻴﺎرات، اﻝﻤﻨﺎزل،  :اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ أﺒدﻋﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن
ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل/  "ﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲ:اﻵﻻت، وﻏﻴرﻫﺎ...(، إذ ﻴدﺨل ﻓ
  ."ﻜﻬف اﻝﻤﻀﻲءﻝاﻗوس ﻗزح/ ﺴﻤﺎء/ ﻋﻴون اﻝﻠﻴل/ 
  ﻴﺘوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﺨطط اﻝﺘﺎﻝﻲ: وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻨﺠد أن اﻝﺤﻘل اﻝطﺒﻴﻌﻲ  
 
  
                                           
 .  73اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  (1)
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  " ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:اﻷمﺘوﺤدﻫﺎ ﻤﻊ اﻝطﺒﻴﻌﺔ "ﻨﺠد أن اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺸﻴر إﻝﻰ  ﻝﻬذا
  ل اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲاﻝﺘﻤﺜﻴ  ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة
  ﺎﻬ َﻤ ُاﺴ ِو َﻲ ﻤ َﻨ ِﺘ ْﺎد َ.. ﻨ َﻴل ِاﻝﻨ  ل ُﺎﺒ ِﻨ َﺴ َ »  ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل
  ( 1) «ر ِﺤ َﻲ اﻝﺴ ﻓ ِ ﺎن ِﻴ َاﻝر  ر َﻀ َﺨ ْاﻷ َ ف َط ِﻗ ِْﻷ◌ َ
                    ر ْﺜ َﺘ َاﻨ ْو َ ﻊ َﻤ َﺠ َا ﺘ َذ َإ ِ ب ُِﺌﻴاﻝﻜ َ م َﻴ ْاﻝﻐ َ ب ُﺎط ِﺨ َﻴ ُو َ »  ﺘﺤت اﻝﻤطر
  ( 2) «ر ْط َاﻝﻤ َ ﻊ َُدﻤ ْﻰ ﻫﻤ َو ْأ َ ق ٌر ْﺒ َ ح َﺎ ﻻ َا ﻤ َذ َﻰ إ ِﺘ َﺤ َ
  ﻩ ْر َﺎﺤ ِﺴ َ ون ٌﻴ ُﻠﻲ ﻋ ُﻴ ْﻝ َ »  ﻋﻴون اﻝﻠﻴل
  ىد َاﻝﻤ َ م َِﻋﺘ َﻲ ﻓ ِ ﺎب ُﺴ َﻨ ْﺘ َ
  ( 3) «ﻩ ْر َاﻫ ِاﻝز  وم ِﺠ ُاﻝﻨ ُ ن َﻴ ْﺒ َ
  ﺢ ْﺸ َر َ ﻴق ٌر ِﺒ ْإ ِ و اﻝﺠ َو َ »  ﻗوس ﻗزح
  ﺎد ِﻤ َاﻝر َ ن ُو ْﻝ َ
  ح ْر َاﻝﻔ َ ان ُو َﻝ ْأ َ ﻴﻪ ِﻓ ِو َ
  (4) «ح ْز َﻗ ُ ُس و ْﻗ َ
  ل ُﺎز ِﻲ ﻋ َوﻨ ِﻨ ُظ ُ ن ْﻤ ِ ك َﻨ ِﻴ ْﺒ َﻲ و َﻴﻨ ِﺒ ْﺎ* و َﻫ َﺎء ُﻤ َﺴ َ ت َﻨ ْ.. أ َم ِﻼ َﺤ ْاﻷ َ ة ُو َر ْﺎ ذ ِﻨ َأ َ »  ﺴﻤﺎء
                                           
 .51اﻝدﻴوان، ص (1)
  .82اﻝدﻴوان، ص (2)
  .13اﻝدﻴوان، ص (3)
 73، صاﻝدﻴوان (4)
 اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ اﻝطﺒﻴﻌﻲ
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  ( 1) «ل ُﺘ ِﺎﻲ ﻗ َﻠ ِﻴ ْﻠ َ.. ﻓ َﻼ ًﻴ ْﻲ ﻝ َﻨ ِﺘ َﻠ ْﺨ ِ ن ْا ِٕ* و َ  ﺎ رﻫ َو ُﻨﻲ ﻨ ُﻨ ﺈ ِﻲ ﺸﻤﺎ.. ﻓ َﻨ ِﺘ َﻠ ْﺨ ِ ن ْﺈ ِﻓ َ
  ﻴﻊ ْد ِو َ... و َيء ْﺎد ِﻫ َ ك َﻠ ُﺜ ْﻤ ِ اي َو َﻬ َ* ﻓ َ  ﻲ ﺘ ِﻋ َو ْﻝ َ ك َﺜ ْﺒ َأ َ ذ َﻲ إ ِﻨ .. إ ِﻴل ُﺎ ﻨ ِﻴ َ »  ﻨﻬر اﻷﺴﺎطﻴر
  ﻊ ْﻴ ِــﻘﺼ َ اد ِؤ َاﻝﻔ ُ ر ِﻤ ْﻝﻰ ﺠ َﺎ َإ◌ ِﻨ َد َ* و َ  ىو َاﻝﻨ  ﺎل َا ط َذ َﻲ.. إ ِﻨ ِر ْﺒ ِﺨ ْأ َ ﻴل ُﺎ ﻨ ِﻴ َ
 2) « ﻊ ُﻴﻀ ِأ َﻲ... و َﺘ ﻤ ِِﻷ◌ ُ ﺎة َﻴ َاﻝﺤ َ ب ُﻫ َ* أ َ  ﻲ ْﻨ ِﻠ ﻋ َ ك َﺎﻫ ُﻴ َﻤ َ ِﻓﻲ ﺎوﺴ ًر ُﻋ َﻲ ﻨ ِذ ْﺨ ُ
  (
  وف ْﻬ ُاﻝﻜ ُ ل ﻜ ُ ﻪ ِﻤ ِﻠ ْﻌ ِﺒ ِ ﺎء َﻀ َأ َ د ْﻗ َ ف ٍﻬ ْﻜ َﻲ ﻝ ِﺒ ِﺠ َﻋ َ »  اﻝﻜﻬف اﻝﻤﻀﻲء
  ( 3)  «ون ْﺘ ُﻲ أ َﻠ ِﻐ ْﻴ َ ﻪ ِﻓ ِو ْﻲ ﺠ َ... ﻓ ِﻊ ٌﺎﺴ ِﺸ َ ر ٌﺤ ْﺒ َ ت َﻨ ْﻸ َﻓ َ
 
 
  :اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ اﻷدﺒﻲ-ـﺠ 
اﻝرﺴم، واﻝﻨﺤت، واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ، واﻝرﻗص، )اﻝﻔﻨون اﻝﺠﻤﻠﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﺔ:  ﻴﻌّد اﻷدب أﺤد
ى اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻀطرب ﺒﻪ ﻤن أﺸﺘﺎت اﻝرؤ  ( اﻝﻤﻌّﺒرة ﻋن ﺨﺒﺎﻴﺎاﻷدب
وﺨواطر اﻝﻔﻜر واﻝوﺠدان، وﺒﻤﺎ أن اﻷدب ﻤﺎدة ﺘﻌﺒﻴرﻩ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝّﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع 
ﺼف ﺒﺼﻔﺎت ﻓﻨﻴﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﻔرداﺘﻬﺎ وﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ، وﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ وﺒﻤﺎ ﺘاﻝﻌﻘﻼﻨﻲ اﻝﻤ
ﻫو اﻝﻔﻨﺎن اﻝﻤﺒدع، اﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺠوﻫر ﻜﻴﺎﻨﻪ، ﺒﺒﻨﺎء ﻝﻐوي ﻤؤﺜر »أن اﻝﺸﺎﻋر 
  ﻝﺒﻠوغ ﻗﻤﺔ ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. اﻓﻬو ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫد،  (4)«ًﻼ وﻤﺤﺘوىﺠﻤﻴل، ﺸﻜ
، ﻤﺘﻌددة اﻝﺠواﻨب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻜﻤﺎ أن اﻝﺒﻨﺎء اﻷدﺒﻲ واﻝﻔﻨﻲ ﻫو ﺜﻤرة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺒﺎﻝﻐﺔ اﻝﺘﻌﻘﻴد
ﺘﻤﺘزج ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌواﻤل اﻝذاﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌواﻤل اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ، وﺘﻠﺘﺤم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨﺒرة »اﻝﻌﻨﺎﺼر، ﺤﻴث 
اﻝﺸﻜل واﻝﻤﻀﻤون،  ازدواﺠﻴﺔ، وﻤﺎدة اﻷدب اﻝّﻠﻔظﻴﺔ ﺘﺤﻤل  (5)«اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻓﺎﻷﻝﻔﺎظ ذات ﻤﻀﻤون ﻤﻌﻨوي، ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻔﻬوم، وﻫذا اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻤﻌﻨوي، ﻗد ﻴﻜون  »
  .(6)«ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻘﺎﺌق اﻝذات، ﺨﻴﺎﻻ وﺸﻌورا
                                           
 .97، صاﻝدﻴوان (1)
 001،89اﻝدﻴوان، ص (2)
 .101، صاﻝدﻴوان (3)
 .47ﻤﻴﺸﺎل ﻋﺎﺼﻰ، اﻷدب واﻝﻔن، ص (4)
 .68، ص1991، 1ر اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ اﻹﺒداع واﻝﺘﺼوف، دا ،ﺠﻤﺎل ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك، اﺒن ﺨﻠدون (5)
 .17ﻤﻴﺸﺎل ﻋﺎﺼﻰ، اﻷدب واﻝﻔن، ص (6)
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   وﻤّﻤﺎ ﻻ ﺸك  أن اﻝﺼﻔﺔ اﻷدﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻤن ﺒﻴن أﻫم وﺴﺎﺌل اﻝﺘواﺼل اﻝﺘﻲ ﻴراﻋﻴﻬﺎ 
ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﺠرد ﺤروف ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ إﻝﻰ ﻨﺒض ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘوﻝﻲ و اﻝﻜﻠﻤﺎت  اﻝذي ﻴﺼﻨﻊاﻝﺸﺎﻋر »
، وﻫذا (1)«ﻋﻠﻰ إﺤﺴﺎﺴﺎت اﻝﻘﺎرئ ﻋن طرﻴق اﻝﺼﻔﺎت اﻝﺤﺴﻴﺔ ﻝﺼوت اﻝﻜﻠﻤﺎت وٕاﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻬﺎ
ﻋرة ﺎاﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ إﺼرار اﻝﺸ"طرﻴق اﻝﺸﻌر"ﻤﺎ ﺘﺤﺎول اﻝﻤدوﻨﺔ إظﻬﺎرﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻗﺼﻴدة  
                        إذ ﺘﻘول: درﺒﻬﺎ ، وﻤﺴﻴرﺘﻬﺎ ﻋﻬدﻫﺎ ﻜﺎﻨت ﻓﺎﺘﺤﺔاﻝﺘﻲ ﻋرﻴﺘﻬﺎ ﺎﻋﻠﻰ ﺸ
  .ﻪ ُﻠ ُﻤ ِﻜ ْأ ُ ف َو ْﺴ َ.. ﻝ َ ﻴق ُر ِا اﻝط ذ َﻫ َ »                            
  ي.ر ِﺤ ْى ﻨ َو َاﻝﻬ َ ل ِﺼ ْﻲ ﻨ َﻓ ِ س د ُأ َو َ           
  (2) «ي.ر ِﻰ ِﺸﻌ ْﺒ َﻲ ر ُﻓ ِ ل ُﻬ ِﺼ ْﻴ ُي و َر ِﺠ ْﻴ َ            
  
وﻫذا اﻝﻤﺤﺘوى ﻫو »أن ﻴﻌﻜس دﻻﻻت وأﻓﻜﺎر ﺼﺎﺌﺒﺔ  وﻤﺤﺘوى أّي ﻋﻤل ﻓﻨﻲ ﻻ ﺒد ّ
، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ (3)«ﺒﺎﻝﻀرورة ﺘﺎرﻴﺨﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﻜس اﻝظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
، وﺒﻤﺎ أن اﻝﻔﻨﺎن ﻫو ﺒؤرة اﻝﻔّن وﻤﺤﺘواﻩ اﻷﺴﺎس ﻓﺈﻨﻪ اﻹﺒداﻋﻲﺠدﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝواﻗﻊ واﻝﻌﻤل 
ﺒﻊ ﺎﻓﺎع ﻋن ﺤرﻴﺘﻬم، وٕاﻀﻔﺎء اﻝطﻴﺘﺠﺴد ﺒﺘﻌﺒﻴرﻩ ﻋن ﺤﻴﺎة اﻝﻨﺎس، وﻗﻴﻤﻬم وآﻤﺎﻝﻬم، واﻝد
 .اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬم
ﻴﻜون ﻓﻲ ﻗﺎﻝب اﻝﺸﻌر وﺤدة ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻤن ﻤﻀﻤون، وﺸﻜل »وﻝﻬذا ﻓﺈّن اﻷدب اﻝذي  
ﻴدﻤﺠﺎن ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ ﻤن ﺤﻘﺎﺌق اﻝذات اﻝوﺠداﻨﻴﺔ، وأﻝﻔﺎظﻬﺎ اﻝّﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺠﺴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ أروع 
  .(4)«وﺠﻪ وأﺘم اﻨﺴﺠﺎم
ﻨظم اﻝﺸﻌر، اﻝﻤﺴرح، اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت :" ﺔ ﻫﻲرﺌﻴﺴ ﺤﻘولﺜﻼث  وﻗد ﻋﻜﺴت ﻫذﻩ اﻝﻤدوﻨﺔ
  ."اﻷدﺒﻴﺔ
 ﻤطﻴﺘﻪ رﻜوب: ﺘرى اﻝﺸﺎﻋرة أﻨﻪ ﺼﻌب اﻝﻤرام، وﺸﺎق ﻝاﻷوﻝﻰ ﻨظم اﻝﺸﻌر ﺤﻘلاﻝ
وﻫذا ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ، وﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﻬذﻩ اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻤﻨطﻠﻘﻬﺎ إﺜﺒﺎت ﺸﺎﻋرﻴﺘﻬﺎ ﻜﺄﻨﺜﻰ
  وﻫﻲ: ﻨظم اﻝﺸﻌر ﺘﻬﺎوﻨﻬﺎﻴ ﺘﻬﺎداﻴﺒاﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت  اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ
                                           
 .33ﻨﺒﻴل راﻏب، اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸدب ﻨﺤو ﻨظرﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺠدﻴدة، ص (1)
 21اﻝدﻴوان، ص (2)
ط، رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ، ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ، دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، د. (3)
 .36د.ت، ص
 .18، اﻷدب واﻝﻔن، صﻋﺎﺼﻲﻤﻴﺸﺎل  (4)
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  (.ق اﻝﺸﻌر         رﻴﺎح اﻝﺸﻌر         اﻝﻘﻠم اﻝﻌرﺒﻲ         ﺸﺎﻋرةطرﻴ)
رح ﻤن ﺴاﻝﺸﺎﻋرة ﻝدﻴﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻤﻴول إﻝﻰ ﻓن اﻝﻤأن ﻨﺠد  :رحﺴاﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤ ﺤﻘلاﻝ
ﻓﻲ  " ُوﻴﻜﻨﺒﻴ"وﺼﺒﺎﻫﺎ وﻗد ﻋﻜﺴت ﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻤﺘﻨﻔﺴﻬﺎ  ﻪرح اﻝطﻔل اﻝذي وﺠدت ﻓﻴﺴﺨﻼل ﻤ
  ."دﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔ"ﻤن ﺨﻼل ﻗﺼﻴدة  اﻹﺒداﻋﻲﻋﻤﻠﻬﺎ 
: وﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋرة ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ اﻝﺸﻌراء اﻝﺜﺎﻝث اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷدﺒﻴﺔ لﺤﻘاﻝ
(، ﻓﻬﻲ ب طﻪ ﺤﺴﻴنﻴاﻝﺸﺎﻋر ﻋﻤر أﺒو رﻴﺸﺔ واﻷدواﻷدﺒﺎء ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ )
اﻝﺸﻌري اﻝذي  ﺘﻌطﻰ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻬﺎ وﻜﺄﻨﻬﺎ، اﻝﻨﺜر واﻝﺸﻌرﺘداﺨل ﺒﻴن ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻘﻴم 
، ، وﻫذ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﺎر أﻗﺴﺎم ﻋﻠم اﻷدب "ﻘﺼﺎﺌد اﻝﺤرةاﻝﻌﻤودﻴﺔ/ واﻝ اﻝﻘﺼﺎﺌد" زاوج ﺒﻴن
 اﻝﻔﻨﻴﺔ ﺔظﻬور ﻗﺼﻴدة اﻝﻨﺜر اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﺸروﻋﻴ اﻝذي ﺴﺎﻫم ﻓﻲوﺨﺎﺼﺔ اﻝﺸﻌر ﻤﻨﻪ 
 .دﻴواﻨﻬﺎ ﻲﺘﺠﺴﻴد ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓ دﻓﻜﺎﻨت اﻝﺸﺎﻋرة ﺘرﻴ
  وﻫﻲ: واﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﻰ ﺘﻨﺎوﻝﺘﻬﺎ اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻜﺎن ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﺸﺨﺼﻲ واﻝﻌﺎم،
  : ﺔ اﻝﺸﺎﻋر أﺒو رﻴﺸﺔﺸﺨﺼﻴ. 1
ﻤﻨﺒﺞ ﺒﻠدة أﺒﻲ ﻓراس اﻝﺤﻤداﻨﻲ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻋﺎم  أﺒو رﻴﺸﺔ وﻝد ﻓﻲ رﻋﻤﻋر ﺎﺸاﻝﻫو  »
م وﻨﺸﺄ ﻴﺘﻴﻤﺎ وﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻠب ، أﻜﻤل دراﺴﺘﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴروت 0191
م ﺜم أﻜﻤل 0391ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم ﻋﺎم 
  ﻝﻠدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺒﻠﻨدن. اﺴﻌﺔﻝﻨدن ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﺴﻴﺞ، وﻫﻨﺎك ﻗﺎم ﺒدﻋوة و دراﺴﺘﻪ ﻓﻲ 
وزﻴر ﺴورﻴﺎ و ﻬﺎ : ﻋﻀو اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻬﻨدي ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، أﻫﻤﺸﻐل ﻋدة ﻤﻨﺎﺼب وﻗد 
وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن وزﻴر ﺴورﻴﺎ اﻝﻤﻔوض ﺜم  ،م(3591-9491) ﻤﺎ ﺒﻴن ﻋﺎم اﻝﻤﻔوض ﻓﻲ اﻝﺒرازﻴل
   . (1)«ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ م9109، ﺘوﻓﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ﺴﻨﺔ  اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
( ﺘﻤدح ﻓﻴﻬﺎ طﺎﺌر اﻝﻬﻨدﻗﺼﻴدة ﻋﻨوﻨﺘﻬﺎ ﺒـ) -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –أوردت اﻝﺸﺎﻋرة وﻋﻠﻴﻪ  
  ( ﻓﺘﻘول ﻓﻴﻬﺎ:ﻋﻤر أﺒو رﻴﺸﺔﺸﺎﻋرﻴﺔ )
  *  َﻝَك ُﺨْطَوٌة َﺘْﺤِﻜﻲ َﺘَﺠﺎِﻝﻴَد اﻝَﺼَﻔﺎ ْم ِﻓﻲ َﺴَﻤﺎِء اﻝُروِح َدْوًﻤﺎ ... ِإَﻨَﻤﺎ ﻫ ِ»
  *  ِﻓﻲ اَﻷْرِض َﺘْرِوَﻴَﻬﺎ َﻴَﻨﺎِﺒﻴُﻊ اﻝَﺼَﻔﺎ َدٌة  ﺘ َــَﻤْﻐُروَﺴٌﺔ ... َوُﺠُذوَرَﻫﺎ ُﻤﻤ ْ
   (2)«ﺎِﺒِﻪ  *  َﺤَﺘﻰ َأَرى ُﻤْﻠَﻘﺎُﻩ ُﻤﻨًﻰ َأْو َﻜَﻔﻰــُﻋْد ِﺒﻲ  ِﻓﻲ َزَﻤﺎِن ِإﻴ َ َﻴﺎ َرب ُ
  . ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷدﻴب طﻪ ﺤﺴﻴن:2
                                           
 [ gro.aidepikiw.ra//:ptthﻋﻤر أﺒو رﻴﺸﺔ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ](1)
 .69، ص، اﻝدﻴوان  (2)
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، ﻓﻲ ﺼﻌﻴد " م9881ﻨوﻓﻤﺒر  41"وﻝد ﻓﻲ  -طﻪ ﺤﺴﻴن - ﻫو ﻋﻤﻴد اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ »
، ﺤﻔظ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻫو ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻌﺸر  ﺴﻨوات 3ﻋﻤرﻩﻤﺼر، ﺤﻴث ﻜف ﺒﺼرﻩ و 
ظﻬر ﺘﻤردﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم ﺸﻴوخ اﻷزﻫر ﺤﻴث ﺘرﻜﻪ، واﻝﺘﺤق ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  م8091ﺴﻨوات، وﻓﻲ 
ﺜم ﺒﻌدﻫﺎ  م4191ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻋﺎم ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ. اﻴﺔاﻝﻤﺼرﻴﺔ وﻫﻨﺎ ﺒد
، م3791ن واﻓﺎﺘﻪ اﻝﻤﻨﻴﺔ ﻋﺎم ﺘﻘﻠد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ إﻝﻰ أ
 اﻝﻤﻌذﺒون ﻓﻲ اﻷرض ، ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، دﻋﺎء ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ: اﻷﻴﺎم ، اﻝوﻋد اﻝﺤق، أﻫم
( ﻓﻲ طﻪ ﺤﺴﻴنوﻗد ﺘﻐﻨت اﻝﺸﺎﻋرة ﺒﻌﻤﻴد اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ) (1)«اﻝﻜروان، ﺤدﻴث اﻷرﺒﻌﺎء
  ﻤﻬرﺠﺎﻨﻴن ﺸﻌرﻴﻴن.
 "اﻝﻤﻀﻲءﻬف اﻝﻜ"اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻗﺼﻴدة ﺒﻌﻨوان  "طﻪ ﺤﺴﻴن"ﺤﻴث ﺘﻨﺎوﻝت ﻓﻲ ﻤﻬرﺠﺎن 
   :اﻝﺘﻲ ﺘﻘول ﻓﻴﻬﺎ
  ﻲ .. َﻓَﺘﺴْﻠَﺴَل اﻝدَﻤُﻊ اﻝَﻌُطوف ْﺠ َاﻝد َﻨﺎَﺠْﻴُت ُﺤْزَﻨك ﻓﻲ   »  
  َطْﻴَﻔَك َﺸﺎِﻤﺨًﺎ... ُﻤَﺘَطﺎِوًﻻ َﺒْﻴَن اﻝُطﻴُوف ْ ت ُﺤ ْﻤ َﻝ َو َ
  ( 2)  «َﻋَﺠِﺒﻲ ِﻝَﻜْﻬٍف َﻗْد َأﻀﺎَء ِﺒﻌْﻠِﻤِﻪ ُﻜل اﻝُﻜُﻬوف ْ
 (طﻪ ﺤﺴﻴن)ﻗﺼﻴدة ﻋﻨواﻨﻬﺎ ر ﻓﻘدﻤت ﻓﻴﻪ اﻝراﺒﻊ ﻋﺸ "طﻪ ﺤﺴﻴن"أّﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻬرﺠﺎن 
  !ِﺒَﻌْﻴﻨِﻪ ... َوِﻀﻴﺎُؤُﻩ ِﻓﻲ ُﻜل َﻋْﻴن َﺤِﻤَل اﻝظَﻼم َ                »ﺘﻘول ﻓﻴﻬﺎ:
  ... َﻋَﻠﻲ َدْﻴُن ِﻤْن ِﺤَﺠﺎَك َوَأي َدَﻴن ْ َﺸْﻴُﺦ اﻝﺼ ﻌﻴد ِ   
  ﻓﻲ اﻝﺴَﻤﺎِء ُﻤﻀﻴﺌٌﺔ ِﻓﻲ اﻝﻤﺸِرَﻗْﻴن ﺎﺴ ًﻤ َْﺴَﺘِظل ﺸ َ 
 .(3) «"" َو"اﻝُﺤَﺴﻴن ْﻪ َﻓﻲ ِدِﻤَﻨﺎ َﺘَﻀﺞ َوَﺤُق "ط َ َﺴَﺘظل    






                                           
  [. gro.aidepikiw.ra//:ptthطﻪ ﺤﺴﻴن، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ،](1)
 .
 .101اﻝدﻴوان، ص ( 2)
 .01301،4اﻝدﻴوان، ص ( 3)
 ﻻﻝﻲ اﻷدﺒﻲاﻝﺤﻘل اﻝد 
 ﺤﻘل ﻓن اﻝﺸﻌر
 طرﻴق اﻝﺸﻌر
 رﻴﺎح اﻝﺸﻌر
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  اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ  ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة
  ﻪ ُﻠ ُﻤ ِﻜ ْأ ُ ف َو ْﺴ َ.. ﻝ َﻴق ُر ِا اﻝط ذ َﻫ َ »  طرﻴق اﻝﺸﻌر
  ير ِﺤ ْﻨ َ وى َاﻝﻬ َ ل ِﺼ ْﻨ َﻲ ﻓ ِ دّس أ َو َ
  ﺎﻬ َﻠ َﻤ َﺠ ْأ َ ﺎك َي.. ﻫ َﺎد ِﻴ َﺠ ِ ت ْﺤ َﻤ َﺠ َ
  ( 1) «ير ِﻌ ْﻰ ﺸ ِﺒ َﻲ ر ُﻓ ِ ل ُﻬ ُﺼ ْﻴ َي و َر ِﺠ ْﻴ َ
  ﺎﻴ د َﻲ ﻴ َﻲ ﻓ ِاﻓ ِو َاﻝﻘ َ ك َو ْﺸ َ ار ًﺎﺜ ِﺎ * ﻨ َﻝﻴ إ ِ ب ُﻴ ْﺎ اﻝﻐ َﻬ َﺎﻗ َﺴ َ ﻴﺢ ٍر ِ ي أ َ »  رﻴﺎح اﻝﺸﻌر
  ( 2) «ﺎﻴ ًﻗ ِر ِﺸ ْﺎ ﻤ َﻨ ًو ْ.. ﻝ َر ِﻌ ْاﻝﺸ  وب ِﻴ ُﻏ ُ ن ْ* ﻤ ِ  ون ٌﺘ ُﺎ ﻓ ُﻴﻬ َﻲ ﻓ ِﻨ ِاﻗ َر َ ب ٌر ْد َ ك َﻠ ْﺘ ِ
  ﻲﺘ ِﺎﺤ َﺼ َﺎﻝﻔ َﻴ َﻲ.. ﺒ ِر َاﻝﻌ َ م ُﻠ َﻘ َﺎ اﻝﻨ َأ َ »  اﻝﻘﻠم اﻝﻌرﺒﻲ
  ﻰﻠ َﺠ َاﻨ ْﻲ و َاﻓ ِو َاﻝﻘ َ ﻲ ﺤ ْﻲ و َﺒ ِ ﺎَض ا ﻓ َذ َإ ِ
  ( 3) «ﺔ ٍﻌ َﻗ ِو ْﻤ َ ل ﻲ ﻜ ُﻓ ِ ٌس ر ﻤ َﺘ َﻤ ُ
  ة ٌر ﺎﻋ َﺎ ﺸ َﻨ َأ َ »  ﺸﺎﻋرﻩ
  ﻲﺤﺘ ِﻴ َر ِﻗ َ ل ﻜ ُ ت ُد ْﻨ ﺠ َ
  ( 4) « ...ة ُر َﺘ ِﺎاﻝﻔ َ ﺎن ِﻤ َاﻷ َ ﺎم َﻴ َأ َ َش ﻴﻋ ِﻷ َِ
  ﺔ ٌﻴ َﻤ ْﻲ د ُﻨ ﺄ َﺒ ِﻲ ﻨ ِر ﻜ ِذ َ.. ﻴ ُط ٌﻴ ْﻲ ﺨ َﻨ ِ ُد ّﺸ ُﻴ َو َ »  دﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔ
  ..ﺎق ٌﺴ َو َ ٌس أ ْﺎ ر َﻬ َﻤ ِﺴ ْﻲ ﺠ ِﻓ ِ
                                           
 .21ص، اﻝدﻴوان  (1)
 .53، صاﻝدﻴوان  (2)
  .84ص  ،اﻝدﻴوان  (3)
 .25، صاﻝدﻴوان  (4)
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  ﻲﻘ ِﺘ َﻠ ْﻨ َﺴ َ.. و َح ِر َﺴ ْﻲ ﻤ َﺎ ﻓ ِﻨ َﻨ ﺄ َﺒ ِو َ
  ( 1) «ﺔ ٍﻤ َﻀ َﻲ ﻓ ِ
  ﺎﻔ َط ُﻠ ﺘع َو ﻠ ُاﻝﻀ ُ ن َﻴ ْﺎ ﺒ َﻬ َﻤ ﻓﺎﻀ ُ*  ﺘﻲﺠ َن ُﻤﻬ ْﻜ ُﺴ ْﺎُن ﻴ َﺘ َاﻝﻔ َ ك َﺼ ُﺨ ْو ﺸ َﻫ ُ »  طﺎﺌر اﻝﻬﻨد
  (2)  «ل ُﻤَﺤِﻠﻘﺎ َوُﻤَطو َﻓﺎظ َا ﻴ ََﺒد ًأ َ*   ﻩ ُر ُﻜ ْو َ ج ِﻲ ◌ ّﺴ َاﻝﻤ ُ د ِﻨ ْر اﻝﻬ ِﺎﺌ ِﺎ ط َﻴ َ
  ﻴنﺘ َﻠ َﻘ ْﺎﻝﻤ ُى ﺒ ِر َﺘ ُ ﻻ َ ﻊ َاﺌ ِو َاﻝر  ن ﻲ أ َﻨ ِﺘ َﻤ ْﻠ َﻋ َ »  طﻪ ﺤﺴﻴن
   ﻴن ْﻀ َﻤ َ د ْﻗ َ ﺎت ٌﻫ َر ﺘ ُ ... ﻻ َل ٌﺒ َﻘ ْﺘ َﺴ ْﺎ ﻤ ُﻨ َﻨ ﺄ َﺒ ِو َ                     
  ﻴن ْﻗ َر ِﺸ ْﻲ اﻝﻤ َﻓ ِ ﺔ ًﻴﺌ َﻀ ِﻤ ُ ﺎء ِﻤ َﻲ اﻝﺴ ﺎ ﻓ ِﺴ ًﻤ ْﺸ َ ل ظ َﺘ َﺴ َ
  ( 3) «ن ْﻴﺴ َ"اﻝﺤ ُ" و َﻪ َ"ط َ ق ﺤ َو َ ﺞ ُﻀ ﺎ ﺘ َﻨ َﻤ َﻲ د ِﻓ ِ ل ُظ ﺘ َﺴ َ                      
 :اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -د
ﻴوﻝﺠﻴون ﻓﻲ ﺒﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع اﻝﻔﻨﻲ ﻓذﻫﺒوا إﻝﻰ ض اﻝﺴﻴوﺴﺎأﻓ
ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻓردﻴﺎ ﺒل ﻫو ﻀرب ﻤن ﻀروب اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ، وأﻨﻪ ﻴﺘﺄﺜر أن اﻝﻔن ﻝﻴس إ
اﻹﺒداع اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻴس »ﺒﺎﻷوﻀﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وﻫو ﻤﺸروط ﺒﻬﻤﺎ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل 
وأّن ﻫذا اﻻﺒﺘﻜﺎر ، ﻓﻘط ﺒل ﻫو أﻴﻀﺎ ﺨﻠق أو اﺒﺘﻜﺎر أو اﺨﺘراع ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻔن  اآداء ً
ﻴزوا ﻋن اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻤﻴزات، وﺘﻔوﻗوا ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻫم وذﻝك اﻻﺨﺘراع ﻻ ﺒّد أن ﻴﻨﻔرد ﺒﻪ أﻨﺎس ﺘﻤ
  .(4)«ﺒﺼﻔﺎت
ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻤل اﻹﺒداﻋﻲ واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠدر ﺒﻨﺎ ﻗﺒل اﻝﺨوض 
، وﻴﻌﺒر ﻋن ذاﺘﻪ ﻜﻔرد  وﺴط ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺎس ﻴﻌﻴش اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻤﺒدع ﻓرد
رى ﻓﻬو ﺼوت اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻘﺼدﻴﺔ أو ﻏﻴر ﻗﺼدﻴﺔ ﻋن ﺠﻤﻠﺔ اﻝذوات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨ
اﻝﺸﻌب اﻝذي ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ وﻴﺘﻨﻔس أﺤﻼﻤﻪ، وأﺤزاﻨﻪ، وأﻓراﺤﻪ ﻀﻤن ﻜّل إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺘﻔﺎﻋل وﺴط 
ﻤﺒﻠورًا أراءﻫﺎ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ، ﻤﺠﺴﻤﺎ آﻤﺎﻝﻬﺎ وﻤﻌﺒرا ﻋن واﻗﻌﻬﺎ، وﻋﻤﺎ ﺘﺼﺒو »ﻫﺎﺘﻪ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ 
  .(5)«إﻝﻴﻪ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻝواﻗﻊ وﻓﻲ ﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤﺼﻴر
م ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﺘﺄﺨرﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺸﺎرﻜﺎ ﻓﻴﻪ، ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﻪ ﻤﺴؤول ﻋن ﺘﻘد إﺠﻤﺎﻻواﻝﻤﺒدع 
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻷدﻴب أﻋظم ﺸﺄﻨﺎ وأﺒﻌدﻫﺎ ﺨطرا ﻷن اﻷدب وﺤدﻩ ﻤن دون وﻝﻌل »ﻤؤﺜرا ﻓﻴﻪ 
                                           
 .77، صاﻝدﻴوان  (1)
 .59، صاﻝدﻴوان  (2)
 .401، ص اﻝدﻴوان  (3)
 .213ص ،ﻋﺒر اﻝﻌﺼور اﻝﺤس اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘذوق اﻝﻔﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻲ ﻤﺤﻤد، راوﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻋﺒﺎس، ( 4)
 .14واﻝﻔن، ص ، اﻷدبﻋﺎﺼﻲﻤﻴﺸﺎل  (5)
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 ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ ﻗرآن ﻝﻜﻠﻜﻪ دروب طوﻴت اﻷﺸرﻋﺔ ﻜل ﻋﺎم ﻤرة
  اﻝﻤﺒﺎرﻜﺔ ﻤﺼﺎﻋب
 واﻝﺘﻬﻨﺌﺔ





 ، (1)«ﺴﺎﺌر اﻝﻔﻨون، ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة اﻷﻝﻔﺎظ اﻝّﻠﻐوﻴﺔ أي ﻋﻠﻰ ﻤدﻝوﻻت ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺼرﻴﺤﺔ
ﺒﺎﺌﻪ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻸدب ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻨﻬوﻀﻪ ﺒﺄﻋ »وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺈن
  .(2)«واﻝﺘرﺒوﻴﺔ وذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴزود ﺒﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ وﺨﺒرة وﺘوﺠﻴﻪ
اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻌﺠم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤدوﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ  توﻗد ﺤﺼر 
  وﻨظرة اﻝﺸﺎﻋرة إﻝﻴﻬﺎ داﺨل ﻫذا اﻝﻨظﺎم.اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،  ﺤﻴﺎة اﻝﺘﻌﻜس 
اﻝﺘﻲ أﺤﺼﺎﻫﺎ اﻝدﻻﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒوﻀوح  زﻴﺒر  اﻝﻤﺨطط اﻝﺘوﻀﻴﺤﻲوﻝﻌل ﻫذا 





    
    
    











                                           
 .24، صرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤ (1)
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اﻝذي  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲا و ﺠوﻫر اﻝﺸﺎﻋرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، نﻴﻌﺒر ﻋوﻫذا اﻝﻤﻌﺠم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻊات اﻝﻤﺠﺘﻤﻤﻌﺘﻘدﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، وﻋﺎداﺘﻪ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻩ و  اﻹطﻼﻝﺔﻓﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ  ﺎﻴﺘﺤ
وﻤﺎﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﻌطﻴﺎت  ،اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ  وﻤﻀﺎت ﻋن اﻝﺤﻴﺎة  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –، ﺤﻴث ﺘﻌطﻲ 
وﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬم ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ  ﻝﻠﻨﺎس ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺤﺘوى اﻝﺜﻘﺎﻓﻲﺘؤﺴس 




     اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ  ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة
  ﻴب ْط ِ، ر ٌَض ﻏ َ ﻪ ُﻠ َﺜ ْ* ﻤ ِ ﻴٍب ﺒ ِﻲ ﺤ َﻓ ِ ﻴب ٌﺒ ِﻲ ﺤ َﻝ ِ »  دروب
  (1) «وب ْر ُاﻝﻐ ُ د َﻨ ْﻋ ِ ة ًر َ* ﻤ َ ﻲـوﻨ ِﻔ ُﺠ ُ ن َﻴ ْﻲ ﺒ َﻝ ِ ح َﻻ َ
  ار ًﻌ ْى ﺸ ِو َﻲ اﻝﻬ َﻓ ِ ن ُد ِﻨ ْد َأ ُ »  ﻝﻜﻠﻜﻪ
  (2) «ﺎق ِﻓ َﻲ اﻷ َﻓ ِ ور ِﺎﻝﻨ ﺒ ِ ﻪ ُط ﺨ ُأ َو َ
  رة ًﺎ َﺘ َ ز ِاﻜ ِر َاﻝﻤ َ ﺎل َﻤ ﻋ ُ ث ﺤ ُأ َو َ »  ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ
  (3) «ﻲﺎﻜ ِاﻝﺤ َ ﺎد ِﻤ َي اﻝﺠ َر ﻲ ﺴ ِﻓ ِ ث ﺤ َأ َو َ
  ﺎم ُﻫ َو ْاﻷ َ ت ِطﻠ أ َو َ »  ت اﻷﺸرﻋﺔﻴطو 
  ياﻝذ  د ِر ْاﻝو َ ﺔ َﺼ َﻲ ﻗ ِﻜ ِﺤ ْﺘ َ
  (4) «ﻪ ْﻌ َوﺠ َاﻝﻤ ُ ور َد ُﻲ اﻝﺼ ﻔ ِﺸ ْﻴ َ
                                           
 .12، صاﻝدﻴوان (1)
 .24اﻝدﻴوان، ص (2)
 .54اﻝدﻴوان، ص  (3)
 .75اﻝدﻴوان، ص  (4)
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   ﺎن ْﻤ َر ُ د ﺨ َﻲ اﻝﻰ ﻓ ِﻜ َﻲ.. ﺒ َآﺘ ِر َﻤ  ﺎم َﻤ َأ َ ت ُﻔ ْﻗ َو َ »  ﻗرآن
  ان ْﻴر َﻨ ِ ب ِاد َﻫ ْﻰ اﻷ َﻠ َ.. ﻋ َت ْﻠ َﻌ َﺘ َﺎﺸ ْﻓ َ ل َﺤ ْاﻝﻜ ُ ت ُﻤ ْﺴ َر َ
  (1)  «ن ْﺎﺘ ﻲ ﻓ َﺴ ِر ْﻰ اﻝﻜ ُﻠ َ.. ﻋ َﻲء ٌﻜ ِﺘ َﻤ ُ س ِر ْاﻝﻌ ُ ب ُو ْﺜ َو َ
  ن ْﻴ ِﻨﺤ َ ن ْﻤ ِ ﺎط ٍﺴ َﻲ ﺒ ِﺎ ﻓ ِﻬ َﻴ ْﻝ َإ ِ رت ْﺴ َ* و َﻴن ْﺒ ِﺠ َﻌ ْاﻝﻤ ُ ون ُﻴ ُﻰ ﻋ ُﻨ َﺒ ْﻰ ﻝ ُﻝ َإ ِ ت ْﺎﻫ َﺘ َ »  ﻜل ﻋﺎم ﻤرة




 :اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ -ﻫـ 
اﻝﺸﻌر ﻤن أرﻗﻰ أﻨواع اﻝﻔﻨون اﻷدﺒﻴﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﺘﻨطﻠق ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷدﻴب ﻨﺤو إﺒداع ﻨوع  د ُﻌ َﻴ ُ
ﻓﻲ ﻋﺎﻝم »ﻤن اﻝرؤى اﻝﻤﻨﺜورة ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌﻤل، وﺘﻘدم رؤﻴﺔ اﻷدﻴب ﻝواﻗﻌﻪ ﺒﺼورة ﻓﻨﻴﺔ، 
ﺠﺔ، ﻝﻴﺴت ﻨظرﺘﻪ وﻝﻴدة ، واﻝوﺠدان ﻷﻨﻪ ﻴرى اﻷﺸﻴﺎء واﻷﺤﺎﺴﻴس رؤﻴﺔ طﺎز  اﻝﺠﻤﺎل
، ﺒل ﻫﻲ  ، وﻝﻴﺴت أدواﺘﻪ ﻫﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘرﻜﻴب ، أو اﻝﻌﻠم وﻝﻜﻨﻬﺎ وﻝﻴدة اﻝﺤدس اﻝﻤﻨطق
  .(3)«اﻝﺨﻴﺎل اﻝﻤﻀﻴف
اﻝﻤﺒدع ﺒﻌض أدواﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ورﻤوزﻫﺎ وﺘوارﻴﺨﻬﺎ وﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ  ﻴﺴﺘﻌﻴروﻗد 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ دون دراﺴﺔ  ﻤن أﺠل ﺘﺒﻠﻴﻎ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﻤﺜﻘف
، أو ﻤراﺴﻴم اﻝﺘﺄﺒﻴن ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﻝرﻓﻊ ﻤن ﻗدر ﺸﺨص  ﻤﻨﻪ ﻜﺎﻝﺘﺤﻔﻴز ﻝﻠﺜورة
  ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺎ أو اﻝﺤط ﻤن ﻗدرﻩ وﻫﻜذا.
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻷدب واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺼﺒﺔ وﻤﻌﻘدة، ﻝﻴس ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ اﻷدب أن  » اوﻫﻜذ
ﺤﺼر ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺘﺤﺼر ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓذﻝك ﻴﻨﻔﻲ اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ اﻷدب ﺘ
                                           
 56اﻝدﻴوان، ص  (1)
 .18،08اﻝدﻴوان، ص  (2)
ﺤدﻴث، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝراﺌد اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺨﺎﻝد اﻝﻜرﻜﻲ، اﻝرﻤوز اﻝﺘراﺜﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝ (3)
 .12، ص9891، 1ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
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أي ﺒﻤﺎ ﻫﻲ أﺸﻜﺎل ﻝوﻋﻴﻪ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻷدﺒﻴﺔ ﻝﻴﻤﺎرس اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ 
  .(1)«إﻨﺘﺎﺠﻪ وﻝﻜن ﺒﺄدواﺘﻪ، )...( وﻤﺎ أﺼﻌب ذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﺸﻌر ﻫو أداة اﻝرؤﻴﺔ
اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ اﻝﺤﻘل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  رؤﻴﺔ رﻀوﻤن ﺨﻼل اﻝﻤدوﻨﺔ ﺘﺤ 
ﻤن ﺨﻼل  ﻬﺎﺎدوا اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﻗدﻤوا اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﺸﻌﺒﺴﻨاﻝﻌرب اﻝذﻴن ﺒﺒﻌض اﻝﺤﻜﺎم 
اﻝﻤﻠك ﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز /و اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴر ﺠﻠﻴﺎ ﺤﻀور ﺸﺨﺼﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ " «اﻝﺨطﺎطﻪ»ﻫذﻩ 
  "."ﻝﺒﻨﺎنﻤن أﺠل وطن واﺤد ﺘﺘوﺤد ﻓﻲ اﻷوطﺎن ﻫو اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ"






ﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻻﺒن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ  :ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴزأ 
( ﻫو ﺨﺎﻤس ﻤﻠوك 5002 ت -م 2291أﺒﻨﺎء اﻝﻤﻠك ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز آل ﺴﻌود اﻝذﻜور )
ﻝﻠﻘب ﺨﺎدم اﻝﺤرﻤﻴن اﻝﺸرﻴﻔﻴن رﺴﻤﻴًﺎ ﺒﺈﻋﻼﻨﻪ ذﻝك  ، وأوﻝﻬم اﺘﺨﺎذا ًا74 ا ر4 ا ود4
 (م 2891 ﻴوﻨﻴو 31-ﻫـ 2041 ﺸﻌﺒﺎن 12)ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨورة ﺘوﻝﻰ ﻤﻘﺎﻝﻴد اﻝﺤﻜم ﻓﻲ 
  . م5002، ﺘوﻓﻲ ﻋﺎم اﻝﻌزﻴز ﺨﺎﻝد ﺒن ﻋﺒدﺒﻌد وﻓﺎة أﺨﻴﻪ ﻏﻴر اﻝﺸﻘﻴق اﻝﻤﻠك 
ﺴﺎﻫم اﻝﻤﻠك ﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻓﻲ ﺤّل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷزﻤﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ 
  .ﺎ"ذي وﺤد ﻝﺒﻨﺎن وأﻨﻬﻰ اﻝﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬاﺘﻔﺎق اﻝطﺎﺌف اﻝ" وأﻫﻤﻬﺎ: 
ﻝﻜﻲ ﺘرد اﻝﺠﻤﻴل ، واﻻﻤﺘﻨﺎن ﻝﺨﺎدم اﻝﺤرﻤﻴن اﻝﺸرﻴﻔﻴن أﻫدت  "ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ"واﻝﺸّﺎﻋرة 
  ﺘﻘول ﻓﻴﻬﺎ:ﺤﻴث  " اﻝﻨﺎر واﻝﻨدىﻝﻪ ﻗﺼﻴدة ﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدوﻨﺘﻬﺎ ﺒﻌﻨوان "
  ر ُﺎﺸ ِﺒ َﺘ ُ ت َﻨ ْأ َو َ وى َﻘ ْﻴرة اﻝﺘ ﺴ ِِﻝﻤ َ*  ﺎدﻨ َو ُﻘ ُﺘ َ ت َﻨ ْأ َ ن ِﻤﻴ ْر َاﻝﺤ َ م َﺎد ِﺎ ﺨ َﻴ َ »
  َﻤْن ِﺴَوا * َك َﻋَﻠﻰ اﻝﺘَﻔﺎِﻨﻲ ﻓﻲ اﻝِوَﻻﻴﺔ َﻗِﺎدر ُو َ ﻨﻴن َﻤ ُِوِﻝﻴَت َأْﻤَر اﻝُﻤؤ َ
  (2)«ِﻤﺜُﻠَك َﻨﺎِﺼر ُﻤًﺎ .. و ََﻤظﻠو ُ ت َر ْﺼ َﻨ َ*  و َ   ًﺔ  ــاﻝد َﻋ َ ﺎم َﻘ َﺘ َﺎ.. َﻓﺎﺴ ُْأْﻋِطﻴت ُﻤﻠﻜ ً
                                           
 .29، ص5891، 1ﻨﺒﻴل ﺴﻠﻴﻤﺎن، أﺴﺌﻠﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ واﻹﻝﺘزام، دار اﻝﺤوار ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺴورﻴﺎ، ط ( 1)
 .88،98اﻝدﻴوان، ص ( 2)
 اﻝﺤﻘل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  ﻤﻠك ﻤﺸرﻗﻲ
 ﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز
  ﻤﻠك ﻤﻐرﺒﻲ
 اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ
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، ﺤﺼل م9291وﻝد اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝرﺒﺎط، ﻋﺎم  ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ: ب.
، ﺴﺎﻓر ﻤﻊ واﻝدﻩ م3591، وﻓﻲ ﺴﻨﺔ م2591ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم ﻋﺎم 
اﻝﻤﻠك ﻤﺤﻤد اﻝﺨﺎﻤس إﻝﻰ ﺠزﻴرة ﻜورﺴﻴﻜﺎ وﻤن ﺜّم إﻝﻰ ﻤدﻏﺸﻘر ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل، ُﻋﻴن ﺴﻨﺔ 
  رﺌﻴﺴﺎ ﻷرﻜﺎن اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ. م6591
 اﻝﺜﺎﻝث ﻤن"رب ﻓﻲ ، أﺼﺒﺢ ﻤﻠﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻐم7591ﺘم ﺘﻨﺼﻴﺒﻪ وﻝﻴﺎ ﻝﻠﻌﻬد ﻋﺎم  
  .م9991، ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ "م1691ﻤﺎرس 
" وﻫﻲ ﻗﺼﻴدة ﻗﺼﻴدة اﻝﻌودةﺤﻴث ﻤدﺤت اﻝﺸﺎﻋرة ﺸﺨﺼﻪ اﻝﻤﻔّدى ﺒﻘﺼﻴدة ﻋﻨوﻨﺘﻬﺎ "
ﻨﻲ ﻷﻨ" اﻝﻌودةأرﺴﻠﺘﻬﺎ ﻝﺠﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن ﻓﻲ ﻋﻴد ﺘﺴﻠﻤﻪ اﻝﻌرش، وﻗد اﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴدة "
ﻔﺎت اﻝﻤدح ﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﺒﻌد ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋن اﻻﻨﻘطﺎع ﻋن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، وﻗد ﺠﺎءت ﻓﻴﻬﺎ ﺼ
  ﺘﻘول ﻓﻴﻬﺎ:اﻝﺘﻲ  " واﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ وﻗدرﻩواﻹﺸﺎدة ﺒﻌظﻤﺔ  "
  ﻤْن َﺨَﻀَﻊ اﻝَزﻤﺎن ِﻝَﺤْزِﻤﻪ * َﻴﺎ َأْﻋَدَل اﻝُﺤﻜﺎِم ﻓﻲ ُﻤْﻠٍك َﻏُﻴور ْ ر َﻴ ْﺎ ﺨ َﻴ َ » 
  * َﻜَرٌم.. َوَﺨْﻠٌق.. واْﺴﺒﺎٌق ﻝﻸُﻤُور ْ  َﺤَﺴٌن.. وﻓﻴَك َﻤَﺤﺎِﺴٌن ﻻ َﺘﻨَﺘﻬﻲ ِ
  (1)«ُر وِﻋْﻨَدَك اﻝرأُي اَﻷﺨﻴر ْ* ِﻓﻴَك اﻝَﻨﺼ ْ  ﻲﻘ ِﺘ ََﻨﻠ ْﺎ َوﺴ َﻜُو إَﻝْﻴَك ُﻫُﻤوَﻤﻨ َﺸ ْﻨ َ
ظﻬر ﻝﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ 
  ف ﻋﻨدﻫﺎ ﻤن أﺠل ﺤﺼر أﻫم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ.و اﻝوﻗ
ﻤن ﻗد ﺘرﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻹﺒداع ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة أﻨﺜﻰ ﺘﻌﺎﻨﻲ  :اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﻨﻔﺴﻲ*
ﻫزات ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻬﺎ اﻝﺒﺎطن ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ زﺠر ﻓﻜري ﻋﻤﻴق أﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﺸﺒﻌﺔ 
ﻫذا اﻝﺤﻘل ﻗد ﺒﻠﻐت ذروﺘﻬﺎ  ﻨﺴﺒﺔﺒﺎﻵﻫﺎت واﻵﻻم اﻝﻤﻨﺜورة ﻋﻠﻰ ﻤﺘون اﻝﻘﺼﺎﺌد، وﻝﻌل 
(، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة أﻨﺜﻰ ﺘﻌﺎﻨﻲ، وﺘﺨﻔﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ داﺨﻠﻴﺎ وﻻ ﺘﺒوح ﺒﻬﺎ إﻻ 16.74%)ﺒـ
  اﻝذي ﻴﻌد ﻋزاءاﻫﺎ ﻓﻲ وﺤدﺘﻬﺎ. " اﻝﻨظم"ﻤﻨﻬﺎ  ﺒوﺴﺎﺌل وأدوات ﻤﺸروﻋﺔ
(، وﻫذا ﻴدل %66.61)ﻓﻘد اﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ : اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ اﻝطﺒﻴﻌﻲ *
ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺤﻴﺎة اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل  ﺔروﻤﺎﻨﺴﻴﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺎﻋرة ذات ﻨزﻋﺔ 
ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤّر ﺒﺤﺜﺎ ﻋن إﻝﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻫروﺒﺎ ﻤن واﻗﻊ ا واﻋﻨدﻤﺎ ﻝﺠؤ  ناﻝروﻤﺎﻨﺴﻴو اﻝﺸﻌراء 
اﻷﻤﺎن واﻝراﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ،  ﻋن، وﻫذا ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻝﺸﺎﻋرة ﺒﺎﻝﺒﺤث ﺎﻝﻬ مﻬﻝﻤﻨﺎﺠﺎة اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﻤﻴو 
  ﻝذاﺘﻬﺎ اﻝﻤرﻴﻀﺔ، واﻝﻤﻤزﻗﺔ ﻋﻠﻰ أدﻴم ﺸﻌرﻫﺎ.
                                           
 .919،3اﻝدﻴوان، ص ( 1)
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( ﻝﻴﻌﻜس ﻝﻨﺎ ﻤدى ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺎﻋرة، %66.61) ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝﻤؤوﻴﺔ ﺒﻠﻐت: اﻝﺤﻘل اﻷدﺒﻲ*
دي واﻝﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت اﻷدﺒﻴﺔ، وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻋﻤق وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒرﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، واﻝﻤﻠوك، واﻝﻨوا
وﺴﻔﻴرة ﻝﻠﺸﻌر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻤﺎﻜن اﻝراﻗﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻘﻀﻴﺔ  ﻨﺒﻴﺔ،ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ 
  وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن، وذاﺘﻬﺎ اﻝﻤﻤزﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ.
ﻝﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ  (%82.41) ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝﻤؤوﻴﺔ ﺒﻠﻐت اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ *
وطﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ ﻝﺒذاﺘﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺘﻪ وﺤﺒﻬﺎ  اﻝﺸﺎﻋرة، وﻤدى ﺘﺄﺼﻠﻬﺎ
  .أﺨرى
ﻝﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ  (%67.4) ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝﻤؤوﻴﺔ ﺒﻠﻐت اﻝﺴﻴﺎﺴﻲاﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ  *
أﺜﻨﺎء اﻝﺤرب  ﻝﺒﻨﺎن"ﺴﻴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻜﺎن ﻝﻬﻤﺎ اﻝدور اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻝﻤﻤﻠﻤت ﺠراح " ﺸﺨﺼﻴﺘﻴن
"ﻤﻠك اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﻴزﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌز اﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺼﻔت ﺒﻪ ،ودور ﻜل ﻤن اﻝﻤﻠك 
 ، ﻋرة ﺒﻬﻤﺎﺎ"ﻤﻠك اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ"، وﻤدى إﻋﺠﺎب اﻝﺸ اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲواﻝﺴﻌودﻴﺔ"،
   اﻝﺸﻌرﻴﺔ.  ﺎﻓﻲ ﻤدوﻨﺘﻬ ﺎﺘﺨﻠدﻫﻤو  ، ﻴنﻤاﻝﻜرﻴ ﺸﺨﺼﻴﻬﻤﺎﺘﻤدح  ﺎﺠﻌﻠﻬ
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و  و اﻝﺼرﻓﻴﺔ، ، واﻝﺼوﺘﻴﺔ ، اﻷﻴﻘوﻨﻴﺔ ﻴﺔاﻝﺒﻨأن " وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ
ودﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺸﻴرة  ﻜﻠﻬﺎ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ،و اﻝدﻻﻝﻴﺔ "  ،ﺔاﻝﺘرﻜﻴﺒﻴ
  ."ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ"  واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﺸﺎﻋرة إﻝﻰ اﻝﺘﻨوع اﻝﻠﻐوي ،
أﺒﻌﺎد ، و ﺘﺤدد اﻝﻠﻤﺴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒدﻋﺔﻝدا أﺨرى أﺒﻌﺎ ﺔاﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﻴﻌطﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ  اوﻫذ
ﺒداﻴﺔ   ﺘدرﻴﺠﻴﺎ اﻝدراﺴﺔ  ﻩد ﻫذﻴﺤد ّﻝث اﻝذي ﺎاﻝﺜ اﻝﻔﺼل ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻴﻪوﻫذا  ، ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن
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 ، اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ ،اﻹﻏراﺌﻴﺔ ﻬﺎ " وظﺎﺌﻔ ﺜم ّ ،"، واﻝﺒﺴﻴطﺔ ﺔاﻝﺘرﻜﻴﺒﻴ"أﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ث ﻴﺒﺎﻷﺒﻌﺎد ﻤن ﺤ
اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨوان  ﺜم ﻴﺘﻨﺎول، اﻝوﺼﻔﻴﺔ" ، ، اﻹﻫداﺌﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ
  .ذﻜرﻩ ﻻﺤﻘﺎ موﻫذا ﻤﺎ ﺴﻴﺘ، ﻨزﻴﺎح ﺒﺄﻨواﻋﻪاﻻو  ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻨﺎص ،
                 .أﺒﻌﺎد وﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻌﻨوان............................................................ اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔﺼل 
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 "ertit ud snoisnemiD selأﺒﻌﺎد اﻝﻌﻨوان:"-1-3
ﻝﻠﻌﻨوان أﺒﻌﺎد ﻋدﻴدة ﺤددﻫﺎ اﻝﺒﺤث ، وﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸرح ، واﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠﺎﻨب         
وأداء اﻝﻌــﻤل  وﺘرﻜﻴز اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨوع، واﻝوظﻴﻔﻲ ، اﻝﺼﻨﻔﻲ ﻝﻠﻌﻨوان ،
" ﺼﻨﺎف اﻝﻤرﻜﺒﺔ، واﻝﺒﺴﻴطﺔاﻷﻓﻔﻲ اﻷﺼﻨﺎف ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ " اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ داﺨل اﻝﻌﻨﺎوﻴن ،
 واﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ:" ﻓﻘد ﺤددت اﻝدراﺴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻷﻜﺜر ورودا ﻓﻲ اﻝﻤــدوﻨﺔ ، أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝوظﺎﺌف ،
ﻤرﻜزة  "واﻹﻫداﺌﻴﺔ، و اﻝوﺼﻔﻴﺔ  ﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ، ،ﻴواﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ، واﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨ اﻹﻏراﺌﻴﺔ ،
  .ﻋﻠﻴﻪ اﻝدراﺴﺔوٕاﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘرﻜز  ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴـﺔ ،
  "ertit ud sepyt sel:"  أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨوان .1.3.3
"  اﻝﻤرﻜﺒﺔ ، واﻝﺒﺴﻴطﺔﺘﻤﻜن اﻝﺒﺤث ﻤن ﺼﻴﺎﻏﺔ ، وﺘﺤدﻴد أﻫّم أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن "
ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒرؤﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ   -ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل  -اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠورت ﻓﻲ دﻴوان
ﻤن ﺠﻬﺔ أوﻝﻰ ، وﺨروﺠﻬﺎ ﻋن داﺌرة  اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ازدواﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت وﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺸﺎﻋرة
اﻝﻤﺄﻝوف إﻝﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﺘراﺜﻴﺔ،  واﻝﻘﺼﺎﺌد 
اﻝﺤّرة ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﺒّﻠﻎ رﺴﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎرئ ، اﻝذي ﺘرﻴد ﻤﻨﻪ أن ﻴﺤّس ﺒﺂﻻﻤﻬﺎ، وأﺤزاﻨﻬﺎ 
  اﻝﻤﻨﺜورة ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻔرح واﻝﺤزن.
واﻝﺘﻤﺎﺜل ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﻤق ﺒﺼﻴرة اﻝﺸﺎﻋرة ، وﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن رﻜوب  ﻫذا اﻝﺘﻨوع
اﻝﺼﻌب ﻓﻬﻲ ﺘرﻴد زﻝزﻝﺔ اﻝطﺒوﻫﺎت، وﺘدﻤﻴر اﻝﻤﻔﺎرﻗﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻝرؤﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻔﻲ اﻝﺘوﺤد اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﺘوﺤد ﻴﻀﻔﻲ اﻝﺤﻴرة ، واﻝﺘﺴﺎؤل ﻋﻠﻰ  -اﻝﺸﻌر اﻝّﻨﺴوي –ﻤﺠﺎل 
ﺔ وﺴط ﺘﻔرس وُﺒﻌد ﻨظر، ﻝﺨرق ﻜل ﻤﺎ ﻫو أدﻴم ﻫذا اﻹﺒداع اﻝﻤﻤﻠوء  ﺒﺎﻷﻨﺴﺎق اﻝّﻠﻐوﻴ
ﻓﻲ ﻫذا  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –ﻤﻘدس ، وﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ، وﺘﺒرز أﻫم ﻫذﻩ اﻝﺘﺼورات ﻝﻠﻤﺒدﻋﺔ 
اﻝﺸﻜل اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ اﻝذي ﻴﺼور اﻨﺘﺨﺎب اﻝﺒﺤث ﻷﻨواع اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤرﻜﺒﺔ، و اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﺘﻲ 
وﻀﺢ ﺘؤدي اﻝﻐرض وﺘﺘرﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻝﻌل ﻫذا اﻝﺸﻜل اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻴ
 اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸر ﻓﻲ ﻤﺘون ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻤدوﻨﺔ. فأﺼﻨﺎ
 
 ﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴنأ  
 اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻝﻌﻨﺎوﻴنأﺼﻨﺎف ا اﻝﻤرﻜﺒﺔ أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن
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ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ، وذﻝك ﻷن " ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ"ﻋﻨﺎوﻴن فﺘﻌﺘﻤد ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﺼﻨﺎ
اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺒﻠﻴﺔ ﻷﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﺘﻬﺎ اﻝدراﺴﺎت ﺘرﺒط اﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻝﻨص ، ﺜم ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺘﻨﺎ اﻝﻘ
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ، واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ  تﻨّص ﻤﺘﻌﺎٍل ﻓﻔﻴﻪ ﻤن ﻨﺜرا ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل() دﻴوانوﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، 
( ، واﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻷﻨﺎ اﻝﺸﺎﻋرةإﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻌﻴر ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ، وﻤﺤﻤوﻝﻬﺎ ) يواﻝﺸﻌر، ﻤﺎ ﻴؤد
 (ﻓوﻜو)ﻴﺒﺘﻌد ﻋن ﺒراءﺘﻪ ﺤﺴب  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤوﺠﻪ اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت ﺨطﺎب اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝذي
وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن ﺠل ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﻝﻴﺴت ،  َﻻ ُﻴوَﺠُد ِﺨَطﺎٌب َﺒِريٌء""
ﺒرﻴﺌﺔ ﺒل ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺤﻔرﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺄوﻴﻼت ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝدﻻﻝﻴﺔ، 
اﻝﺘﻲ  ﺘﻤﺜل  اﻝﻤرﻜﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﻀﻤون اﻝﻨص ، أو اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺒﺴﻴطﺔ
وﺘﺤدﻴد       ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺸﺎﻋرة إزاء اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت ﻤﻌﺎ.
، ﻓﺈن ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ ﺒﺎﻝﻨص أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﻌﻨوان 
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤرﻜﺒﺔ ، وﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﺠد اﻝﻌﻨوان ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺼﻨف ﻤرﻜب ، ﺒﻴﻨﻤﺎ إن ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ 
ﻨف ﺒﺴﻴط ،أو ﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺒﺴﺎطﺔ  وﻝﺘﻘدﻴم اﻝﻌﻼﻗﺔ أﻗل ﺘرﻜﻴﺒﺎ ﻨﺠد اﻝﻌﻨوان ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺼ
اﻷﺼﻨﺎف اﻷﻜﺜر  أﺼﻨﺎف ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ ، وﺸرﺤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨظم ﻗﺎم اﻝﺒﺤث ﺒﺈﺤﺼﺎء
ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺤﻀورا ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻜﺒﻴرﺘﻴن ﻫﻤﺎ: " 
 ﻤﺠﺴدة ﻓﻲ اﻝﺠداول اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: اﻝﻤرﻜﺒﺔ، وﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺒﺴﻴطﺔ" ، 
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  :ﺤددﻫﺎ اﻝﺒﺤث ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ عوﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﻨواﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤرﻜﺒﺔ : أ -أ
  وﻗد أﺤﺼﺎﻫﺎ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ: :اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺜﻴرة. 1 
  اﻝﺸﻌري  صﻝﻠﺼﻨف ﻓﻲ اﻝﻨ ﻲدﻻﻝاﻝﺒﻌد اﻝ   اﻝﻌﻨوان ﺼﻨـف   اﻝﻌﻨوان اﺴـم 






















ﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋن ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻨص ﺘﻨدﻓﻊ ﺠﻤ
( ﻝﺘﺜﻴر ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤوت، واﻝﺒﻌث ﻋﻠﻰ ﺸطﺂن ﻤﻘﺘولﺸﺨص )
  ﻨﻬر اﻝﻨﻴل وﺴﺤرﻩ اﻝذي ﻴﻘﺘل وﻴﺤﻲ ﻤﻌﺎ.
ﻴﻜﺸف ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻋن اﻝﺠﺎﻨب اﻝطﻔوﻝﻲ اﻝﺨﻔﻲ ﻤن طﻔوﻝﺔ   . ﻝن أدان2
  اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﻲ، واﻷﺤﻼم اﻝوردﻴﺔ.
  . ﻋﻴون اﻝﻠﻴل3
  
ﻠﻴل ﻓﻲ ﺠو روﻤﺎﻨﺴﻲ ﻴﻌرض ﺘﺘدﻓق ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﺼﻴدة ﻋﻴون اﻝ
ﻤﺸﻬد اﻝﺨوف ﻤن اﻝﻤﺠﻬول وذﻜرﻴﺎت اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﻤﺘﻬﺎﻝﻜﺔ 
  ﺒﺎﻵﻻم.
إّن اﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝﻌﻨوان ﻫو اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺔ   . رﻴﺎح اﻝﺸﻌر4
  اﻝﻤﺘﻼزﻤﺔ ﺒﻴن اﻝرﻴﺎح واﻝﺸﻌر ﻓﻲ إﻝﻬﺎم ﺴرﻤدي ﻤﺘواﺼل.
  .طوﻴت ﻷﺸرﻋﺔ5
  
ﺜﻴرا ﻓﻴﻨﺎ ﻴﺄﺨذﻨﺎ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ ﻤﺘن ﺴﻔﻴﻨﺔ اﻝﺸﻌر ﻤ
أﺼداء أﺼوات ﺘﺼدرﻫﺎ أﻤواج ﻤن اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔ وﺴط 
  ﻨﻬر اﻝﻨﻴل.
ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻌﻨوان أﺴطورة ﺘطل ﻋﻠﻰ ﻤﺴرح ﺨﻴﺎل اﻝﺸﺎﻋرة   . دﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔ6
ﻝﺘﺠﺴد ﻝﻨﺎ ﻤﺴرح اﻝﻌراﺌس ﻤﺸﻜﻼ ﻓﻲ ﺨﻴوط ﺘﻨﺴﺞ ﺤرﻜﺎﺘﻬﺎ 
  أوﺘﺎر اﻝﺨﻼص اﻷﺒدي ﻤن ﻗﻴود وﺨﻴوط اﻝﺴﻨﺎﺒل.
ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﺠﺴدة ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀدﻴﺔ ﻝﻌﻤق اﻝﻤﺼﺎب ﺘﺄﺘﻲ   . اﻝﻨﺎر واﻝﻨدى7
اﻝﺠﻠل اﻝذي أﺼﺎب ﻝﺒﻨﺎن ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﻬﻤوم واﻵﻫﺎت اﻝﺘﻲ 





  اﻝﺸﻌري  صﻝﻠﺼﻨف ﻓﻲ اﻝﻨ ﻲدﻻﻝاﻝﺒﻌد اﻝ   اﻝﻌﻨوانﺼﻨـف   اﻝﻌﻨوان اﺴـم 
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ﻫذا اﻝﻌﻨوان أﺴطورة ﻨﻬر اﻝﻨﻴل وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن  ﻴﻜﺸف ﻝﻨﺎ
ﻏراﺌب ﻫذا اﻝﻨﻬر اﻝﻤﻘدس اﻝذي اﻝﺘﻬم اﻷﻨﺜﻰ ﻗرﺒﺎﻨﺎ ﻝﻠﺤد ﻤن 
  (.)اﻝﻔراﻋﻨﺔﻓﻴﻀﺎﻨﻪ وﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻫل ﻤﺼر 
. اﻝﻜﻬف 9
  اﻝﻤﻀﻲء
( اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ طﻪ ﺤﺴﻴنُﺘﺤدد ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺸﺨﺼﻴﺔ )
اﺤﺘﻠت ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، واﻝﻐرﺒﻴﺔ 
  ًﻌﺎ ﻝﺘﺜﻴر ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺨﻔﺎﻴﺎ ، وأﺴرار ﻫذا اﻝﻜﻬف ﻤ
  ( اﻝذي أﻀﺎء، ﻝﻤن ﺠﺎء ﺒﻌدﻩ، ﻤﻠﻜﺎت اﻷدب.طﻪ ﺤﺴﻴن) 
  اﻝﻌﻨوان ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﻴد اﻷدب اﻝﻌرﺒــﻲ  اﻴﺸﻴر ﻫذ  . طﻪ ﺤﺴﻴن01
( اﻝذي ﻫو ﻗﺒس ﻤن اﻝﻨور أﻀﺎء اﻷدب طﻪ ﺤﺴﻴن)
  اﻝﻌرﺒﻲ.
  
ن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ( ﻋﺸرة ﻋﻨﺎوﻴن ﻤ01اﻝﻤﺜﻴرة( )) نﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻌﻨﺎوﻴ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت ﺘﻠﻤﺢ داﺌﻤﺎ إﻝﻰ ﻋﻤق ﻤﺼﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ ( %08.32ﺘﻘدر ﺒـ )
ﻤن ﺠﻬﺔ أوﻝﻰ ، وﻓﻲ وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن اﻝذي ﻫو ﻀﺤﻴﺔ اﻝﻤؤاﻤرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ ، واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن 
  ( ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ.اﻝذات/اﻝوطنﺨﻼل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )
ﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓن : وﻫﻲ اﻝﻌﻨاﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﻴﺘﺎ ﺸﻌرﻴﺔ. 2
  اﻝﺸﻌر إﻤﺎ ﺘﺼرﻴﺤﺎ أو ﺘرﻤﻴزا ﻝﻪ وﻫﻲ ﻤﺎ ذﻜرﺘﻪ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  اﻝﺸﻌري  صﻝﻠﺼﻨف ﻓﻲ اﻝﻨ ﻲدﻻﻝاﻝﺒﻌد اﻝ   اﻝﻌﻨوان ﺼﻨـف   اﻝﻌﻨوان اﺴـم 
   طرﻴق اﻝّﺸﻌر
 
 ﻋﻨوان ﻤﻴﺘﺎ ﺸﻌري
  
ﻴﻜﺸف ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺤﻠم، وﺴّر اﻝﺒوح ﺒﻪ ﻤن 
ﻼل اﻝﺒؤرة اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺤل ﺒﺎﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إﻝﻰ ﺴﺤر ﺨ
 ﻓﻲ اﻝﻤﺘن اﻝﺸﻌري. ﺔإﻴﻤﺎﻨﻲ ﻓﺎﻀﺢ ﻝﻬذﻩ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺴرﺒﻠ
 
  
  اﻝﺸﻌري  صﻝﻠﺼﻨف ﻓﻲ اﻝﻨ ﻲدﻻﻝاﻝﺒﻌد اﻝ   اﻝﻌﻨوان ﺼﻨـف   اﻝﻌﻨوان اﺴـم 
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ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀدﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺼدق و 
ﻓﻲ ﻨظم اﻝﺸﻌر، ﻝﺘﻌود اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف  اﻝﻜذب
  (.ِﻷَن َأْﻋَذَب اﻝﺸْﻌِر َأْﻜُذُﺒﻪ ْإﻝﻰ ﺼﻔﺔ اﻝﻜذب )
ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻴﺒﻠور ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ   ﺴﻤﺎء
ﺘﺸﻜو ﻤن ﻫﺎﺠس اﻝﺸﻌر، اﻝذي ﻴﻨﺒﻌث ﻤن ذاﺘﻬﺎ اﻝﻤﻔﻌﻤﺔ 
  ﺒﺎﻷﺤﻼم اﻝوردﻴﺔ ﺘﺸﺎرك ﺒﻬﺎ ﺤﺒﻴﺒﻬﺎ ، ﻓﻲ ﺴﻤﺎء اﻝﺸﻌر.
ﺘﺒدو اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒوﻀوح إﻝﻰ اﻝّﻠﻜﻠﻜﺔ   ﻝﻜﻠﻜﻪ
  اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻝﻬﻤت ﺸوﻗﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌر ﻗﺎﺌﻠﺔ: 





ﻤﺎزاﻝت اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺠﺴد أﻫﻤﻴﺔ ﻨظﻤﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌر، وﺘوﻀﺢ 
اﻝﻤﺠﻬول اﻝذي ﺠّرﻋﻬﺎ ﻜﻠوم اﻵﻫﺎت وﺘﻌﺒر ﻋن ﻫذا 
  اﻹﺤﺴﺎس ﻓﺘﻘول:
  (2)«َﻝْﻴَس ِإﻻ َﺸﺎِﻋًرا َوَﻝًﻬﺎ* َﺠَذَﺒت ُﻨُﺠوُم اﻝﻠْﻴِل ِﺸْﻌُراﻩ ُ ُﻫو َ»
ﺘﺸﻴر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻋن ﻋﺠزﻫﺎ ﻋن اﻝﻨظم،   أﺸﺘﺎت
وﻋدم ﻗدرة اﻝﺤروف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر، وﺸرود ﻓﻜرﻫﺎ اﻝﻌﻠﻴل 
  ﺒﺂﻻم، وﻤﺼﺎﺌب وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻤﺄﺴور ﺒﻨﻴران اﻝﺸﺘﺎت .
رة ﺒﺸﺎﻋرﻴﺔ اﻝﻤﺒدﻋﺔ وﻋﺸﻘﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌر ﻴﻠﻤﺢ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﺒﺎﺸ  ﺸﺎﻋرة
اﻝروﻤﺎﻨﺴﻲ اﻝذي ﻴﺠﺴد أﺤﺎﺴﻴس اﻝوﺠود ﻓﺘﻘول:    
  َأَﻨﺎ َﺸﺎِﻋرْﻩ...»
  َأَﺘﻨﻔُس اَﻷْﺤَﻼَم ِﻤن ْ
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   ﻋﺘﺎب
 
  
  ﻋﻨوان ﻤﻴﺘﺎ ﺸﻌري
( ﻤﺠﺘﺎزة ﻓﻲ ﺸﻜواﻫﺎ ﺼروف طﻴف ﺤﺒﻴﺒﻬﺎطب اﻝﺸﺎﻋرة )ﺘﺨﺎ
  اﻝدﻫر، وﻜﻠوم اﻝﺤﻴﺎة رﻏم ذﻝك ﻤﻌﺘرﻓﺎ ﻝﻪ ﺒﺸﺎﻋرﻴﺘﻪ اﻝﻤﺸوﺸﺔ.
ﺘﻌﺘرف اﻝﺸﺎﻋرة ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌر وأﻨﻬﺎ وﻝدت ﻤﻊ   ﻤن أﻨت
  اﻝﻘﺼﺎﺌد وأﻝﻔت اﻝﻘواﻓﻲ ﻓﺘﻘول:
  َأَﻨﺎ اْﻤَرَأُة ُﻋُﻴوُن اﻝش ◌ّْﻋِر َﻋْﻴِﻨﻲ »
  ْﻤِري َوِﺴﻨﻲ َوُﻋْﻤُر اﻝﺸْﻨَﻔرى ﻋ ُ  
  ( 1) «ُوِﻝْد ُت َﻤَﻊ اﻝَﻘِﺼﻴَد َوإَِذا َدَﻋﺎِﻨﻲ   
ﻋﺸرة ﻋﻨﺎوﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﻘدر  (01) (ﺔاﻝﻤﻴﺘﺎ ﺸﻌرﻴﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻌﻨﺎوﻴن )
ﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد أن اﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت ﺘﺨوض ﺼراﻋﺎ ذاﺘﻴﺎ ﻤن أﺠل اﻻﻋﺘراف  (%08.32)ﺒـ
ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺎق ﻤﻊ اﻝزﻤن ،  ﻜﺄﻨﺜﻰ ، وأﻨﻬﺎ ﺘداﻓﻊ ﻋن ﻗﻠﻤﻬﺎ ، ووطﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺎﺒﺸﺎﻋرﻴﺘﻬ
  واﻵﻫﺎت ، واﻝﻤﺤن.  
وﻫﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ُﺘّﻠﻤﺢ ﻝﻤﻀﻤون اﻝﻤوﻀوع اﻝذي : اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ. 3
   ﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝّﻨص اﻝﺸﻌري وﻗد ﻋددﺘﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  اﻝﺸﻌري  صﻝﻠﺼﻨف ﻓﻲ اﻝﻨ ﻲدﻻﻝاﻝﺒﻌد اﻝ   اﻝﻌﻨوان ﺼﻨـف   اﻝﻌﻨوان اﺴـم 
   ﺤﻠم وﺒوح
 وان اﻝﺘﻠﻤﻴﺤﻲاﻝﻌﻨ
  ﺘﺸﻴر اﻝﺸﺎﻋرة إﻝﻰ اﻝﺤﻠم اﻝذي راود ﺨﻴﺎﻝﻬﺎ.
 «اﻝﻤطر»ﻴﻠﻤﺢ ﻫذا اﻝﻌﻨوان إﻝﻰ ﻗﺼﻴدة أﻨﺸودة   ﺘﺤت اﻝﻤطر
  ".ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎبﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝﻌراﻗﻲ "
(، %67.4)ﻋﻨواﻨﻴن اﺜﻨﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒـ  (20)( )اﻝﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻌﻨﺎوﻴن 
ﺘّﻠﻤﺢ إﻝﻰ أّن اﻝﺸﻌر ﻜﺎن داﺌﻤﺎ ﻝﻪ أﺒﻌﺎدﻩ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن وﻫذا ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت داﺌﻤﺎ 
( اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻌﺎدل ﺘﺤت اﻝﻤطرأن ﻴﺘذﻜرﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻨظم اﻝﺸﻌر، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة )
 (.ﻷﻨﺸودة اﻝﻤطر ﻝﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎبﻤوﻀوﻋﻲ )
  ﺤددﻫﺎ اﻝﺒﺤث ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ: عوﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﻨوا : أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺒﺴﻴطﺔ- ب
                                                 
 .07، صاﻝدﻴوان (1)
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  دوﻨﺔ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲﺤﻴث ﺼﻨﻔت اﻝﻤ: اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﺤﻴط .1
  اﻝﺸﻌري صﻝﻠﺼﻨف ﻓﻲ اﻝﻨ ﻲدﻻﻝاﻝﺒﻌد اﻝ  اﻝﻌﻨوانﺼﻨـف   اﻝﻌﻨواناﺴـم 







  ﻴوﻀﺢ ﻫذا اﻝﻌﻨوان أﻫﻤﻴﺔ اﻝطرد واﻝﻨﻔﻲ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة.
  ﻴﺤدد ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺘﻨوع دروب اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ.  . دروب2
  . ﻜذاﺒﺔ3
ﻨوان ﺒﻌﺎدة ﻜذب اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ اﻝﻨظم ﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻝﻌ
  اﻝﺸﻌر.
  . ﻤدار4
ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤدار دورﻩ ﻓﻲ 
  اﻝﺤﻴﺎة.
  . ﻗدر5
ﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺒﻘدر اﻝﺸﺎﻋرة اﻝذي ﻴذﻜرﻫﺎ ﺒﺤﺒﻬﺎ 
  اﻝﺼوﻓﻲ ﻝﻠﺤﺒﻴب.
  . ﻗرآن6
ﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻨﺘﻤﺎء اﻝﺸﺎﻋرة إﻝﻰ اﻝﻌﻘﻴدة 
  اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. 
  . ﺘرﻨﻴﻤﺔ7
اﻝﻌﻨوان إﻝﻰ ﺘرﻨﻴﻤﺔ ﺤزﻴﻨﺔ ﺘﺘرددﻫﺎ اﻝﻘﺼﻴدة  ار ﻫذﻴﺸﻴ
  .
  . ﻫﻤﺴﺔ8
ﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻵﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﻫﻤﺴﺘﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ 
  ذاﺘﻬﺎ.
  . ةﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺒﻌظﻤﺔ آﻻم، وآﻫﺎت اﻝﺸﺎﻋر   . آﻫﺎت9
ﺎ ﻤﻤ ّ (%24.12( ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻨﺎوﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒـ )90) اﻝﻤﺤﻴطﺔ(ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻌﻨﺎوﻴن )
 ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺎﻋرة وٕاﺤﺎطﺘﻬﺎ ﺒﻜل ﻤﺠرﻴﺎت وأﺤداث اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ. د ﻴؤﻜ ّ
  
  
  وﻗد أﺤﺼﺘﻪ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:: اﻝﻌﻨوان اﻻﺨﺘﺼﺎري .2
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  اﻝﺸﻌري  صﻝﻠﺼﻨف ﻓﻲ اﻝﻨ ﻲدﻻﻝاﻝﺒﻌد اﻝ   اﻝﻌﻨوان ﺼﻨـف   اﻝﻌﻨوان اﺴـم  




  اﻝﻌﻨوان اﻻﺨﺘﺼﺎري
  ﺴﻨﺎﺒل ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎف اﻝﻨﻴل.ﻴﺸﻴر ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝ
  ﻴﺤدد ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺘﻬﺎم اﻝﺒﺎطل ﻝﻠﺸﺎﻋرة.  . ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ2
ﻴوﻀﺢ ﻫذا اﻝﻌﻨوان روﻤﺎﻨﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋرة وﻫﻴﺎﻤﻬﺎ   . ﻗوس ﻗزح3
  ﺒﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ.
  اﻝﻬﺎﺘف اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝذات اﻝﻤﻬﻤوﻤﺔ.  ﺔﻴﺤدد أﻫﻤﻴ  . ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ4
  ﺸﻴد ﺒذاﺘﻬﺎﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻨﻌت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻠم اﻝﻌرﺒﻲ وﺘ  . اﻝﻘﻠم اﻝﻌرﺒﻲ5
  ﻴوﻀﺢ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﺼﺎب اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ وطﻨﻬﺎ .  . ﻋﻠﻰ اﻷﻫداب6
  ﻴﺤدد ﻫذا اﻝﻌﻨوان رﺤﻠﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻤر أﺒو رﻴﺸﺔ ﻝﻠﻬﻨد  . طﺎﺌر اﻝﻬﻨد7
( ﺴﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎوﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﻘدر 70) اﻹﺨﺘﺼﺎرﻴﺔ(ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﻌﻨﺎوﻴن )
  ذاﺘﻬﺎ وﺤﻴﺎﺘﻬﺎ . ( ﻤّﻤﺎ ﻴﻌطﻲ اﻨطﺒﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ أّن اﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت ﺘﺨﺘﺼر ﻓﻲ%66.61ﺒـ)
  ﺤﻴث ﻋددﻩ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:: اﻝﻌﻨوان اﻹﻫداﺌﻲ .3
  اﻝﺸﻌري  صﻝﻠﺼﻨف ﻓﻲ اﻝﻨ ﻲدﻻﻝاﻝﺒﻌد اﻝ   اﻝﻌﻨوان ﺼﻨـف   اﻝﻌﻨوان اﺴـم 
  * ﻜل ﻋﺎم ﻤرة   
"إﻝﻰ اﻝﻌزﻴزة ﻝﺒﻨﻰ ﻓوزي 






  اﻝﻌﻨوان اﻹﻫداﺌﻲ
ﻴﺘﺄﻝف ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤن ﻤﻘطﻌﻴن رﺌﻴﺴﻴن، اﻷول 
"، ﺜم ﻜل ﻋﺎم ﻤرةان اﻝﻤرﻜزي ﻝﻠﻘﺼﻴدة "ﻫو اﻝﻌﻨو 
إﻝﻰ اﻝﻌزﻴزة اﻝﻤﻘطﻊ اﻷﺨﻴر اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻹﻫداء "
ﻝﺒﻨﻰ ﻓوزي ﻋطوي ﻤﻠﻜﺔ ﺠﻤﺎل ﻝﺒﻨﺎن 
"، واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وطﻴدة ﻜون «اﻝﺤﺴﻨﺎء»
اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺒﺎرك ﺘﺄﻝق ﻫذﻩ اﻝﻔﺘﺎة اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت 
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  * اﻝﻨﺎر واﻝﻨدى 
"إﻝﻰ ﺨﺎدم اﻝﺤرﻤﻴن 
اﻝﺸرﻴﻔﻴن ﺠﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠك 














اﻝﻨﺎر ﺘﺒدو ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ "
" ﺒﺎﻹﻫداء اﻝذي رﻓﻌﺘﻪ إﻝﻰ ﺨﺎدم اﻝﺤرﻤﻴن واﻝﻨدى
" ﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴزﺠﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠك " ناﻝﺸرﻴﻔﻴ
ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻬو اﻝﻨدي واﻝﺒﻠﺴم اﻝﺸﺎﻓﻲ ﻝﺠراح 
ﻝﺒﻨﺎن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴن ﻓﻲ اﺘﻔﺎق 
اﻝطﺎﺌف، ﻤن ﻨﺎر اﻝﺤرب اﻝﺘﻲ ﻜوت أﺒﻨﺎء اﻝﺒﻠد 
اﻝواﺤد، وﻓرﻗت ﺒﻴﻨﻬم اﻝدﺴﺎﺌس، واﻷطﻤﺎع، 
  واﻷﺤﻘﺎد ، اﻝدﻓﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤّر اﻝﺴﻨﻴن.
  ودة* ﻗﺼﻴدة اﻝﻌ   
ﻗﺼﻴدة اﻝﻌودة ﻫﻲ "
ﻗﺼﻴدة أرﺴﺘﻠﻬﺎ ﻝﺠﻼﻝﺔ 
اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ 
ﻋﻴد ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ اﻝﻌرش، وﻗد 
أﺴﻤﻴﺘﻬﺎ "اﻝﻌودة" ﻷﻨﻨﻲ 
ﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﺒﻌد ﺨﻤس ﺴﻨوات 
  ﻤن اﻻﻨﻘطﺎع ﻋن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ"
ﻗﺼﻴدة ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ "
" ﺒﺎﻹﻫداء اﻝذي ﻗدﻤت ﻓﻴﻪ ﻤﺒﺎرﻜﺘﻬﺎ اﻝﻌودة
ﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻴد ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻝﺠﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن اﻝ"
ﺠﻬﺔ أﺨرى  ناﻝﻌرش ، وﻤﺒﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤ
ﻝﻌودﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻨظم اﻝﺸﻌر ﺒﻌد اﻨﻘطﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻤدة 
  ﺨﻤس ﺴﻨوات".
 ﺔوﻫذا اﻹﻫداء ﻴﻌﻜس ﻤدى ﻋﻤق ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﺒدﻋ
  ﻤﻊ اﻝﻤﻠك اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ. 
  * طﺎﺌر اﻝﻬﻨد
"إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻤر أﺒو 
 رﻴﺸﺔ"
" طﺎﺌر اﻝﻬﻨد"ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻤر أﺒو ﺒﺎﻹﻫداء اﻝذي ﻗدﻤﺘﻪ "
"ﻋﻼﻗﺔ أﺨوﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻜﻨﻪ اﻝﺸﺎﻋرة إﻝﻴﻪ ﻤن  رﻴﺸﺔ
اﻻﺤﺘرام ، واﻝﺘﻘدﻴر ﻝﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻫذا اﻷﺨﻴر إﻝﻰ 
اﻝﻬﻨد اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺢ ﺴﻔﻴرا ﺒﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤرات، 
وﻤﺎ ﻴﻜﻨﻪ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﻝﻪ ﻤن أواﺼل اﻝﺼداﻗﺔ واﻝﻤﺤﺒﺔ 
 ﻤﻊ ﻫذا اﻝﺸﺎﻋر .
  
 (%25.9( ﻋﻨﺎوﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒـ)40" أرﺒﻌﺔ )اﻹﻫداﺌﻴﺔﻌﻨﺎوﻴن "ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝ 
اﻝﻤﻠك ﺤﻴث ﻗدﻤﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﻨﻬﺎ: ﺸﺨﺼﻴﺘﻴن ﺴﻴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ: )
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ﻤﻠك اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  واﻝﻤﻠك ﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴزﻤﻠك اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ /  اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ
( ﻝﺒﻨﺎن اﻝﺤﺴﻨﺎء ﻝﺒﻨﻰ ﻓوزي ﻋطوي ﻤﻠﻜﺔ ﺠﻤﺎلاﻝﺴﻌودﻴﺔ( ، وﺸﺨﺼﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ: )
اﻝﺸﺎﻋر اﻋﺘراﻓﺎ ﻝﻬﺎ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝرﻓﻴﻌﺔ داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، وﺸﺨﺼﻴﺔ أدﺒﻴﺔ ﻫﻲ: )
  ( ﺘﻘدﻴرا ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻬوداﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨظم اﻝﺸﻌر اﻝروﻤﺎﻨﺴﻲ.اﻝﺴوري ﻋﻤر أﺒو رﻴﺸﺔ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻷﻨواع اﻷﺼﻨﺎف  ﺘﺘﻤظﻬر ﻝﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﺘﻲ 
  اﻝوﻗوف ﻋﻨدﻫﺎ ﻤن أﺠل ﺤﺼر أﻫم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ.ﻴﺘم 
ﺘرﺒﻌت ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻹﺒداع ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤرﻜﺒﺔ،  :اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤرﻜﺒﺔ*
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻫزات ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ أﺜر ﻋﻤﻴق ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻵﻫﺎت ، 
" ، وطﻴف ﺤﺒﻴﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة /واﻵﻻم اﻝﻤﻨﺜورة ﻋﻠﻰ ﻤﺘون اﻝﻘﺼﺎﺌد ،  ﻓﻲ ﺤوار داﺨﻠﻲ ﺒﻴن "
 ﺔ، وﻫﻲ ﺘﻔﺴر ﻋظﻤ(63.25%)ﻨﺴﺒﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷﺼﻨﺎف ﻗد ﺒﻠﻐت ذروﺘﻬﺎ ﺒـ لوﻝﻌ
" ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻓﻬدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲﻤﺼﻴﺒﺘﻬﺎ ﺒوطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن، وﺼﻌوﺒﺔ اﻻﻋﺘراف ﺒﻨظم اﻝﺸﻌر اﻷﻨﺜوي "
 ﻲداﺌﻤﺎ، وﺘﺨﻔﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ داﺨﻠﻴﺎ ، وﻻ ﺘﺒوح ﺒﻬﺎ إﻻ ﺒوﺴﺎﺌل وأدوات ﻤﺸروﻋﺔ ﻫ
  اﻝﻨظم.
، وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ  (60.74%): اﺤﺘﻠت اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺼﻨﺎف اﻝﺒﺴﻴطﺔاﻷ* 
أن اﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت ﺘﻬرب ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن إﻝﻰ اﻝﻔردﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺤﻴﺎة 
ﻫروﺒﺎ ﻤن واﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤزرﻴﺔ ، ﻓﻲ رﺤﻠﺔ ﺒﺤﺜﻬم  ناﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل اﻝﺸﻌراء اﻝروﻤﺎﻨﺴﻴو 
ﺎ ، ﻝﻬذا ﻜﺎﻨت اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺒﺤث ﻋن اﻷﻤﺎن واﻝراﺤﺔ ﻋن ﻤﻨﺎﺠﺎة اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﺘوﺤدﻫم ﻤﻌﻬ
ﻋﺎﻝم اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺎدﻴﺔ، واﻝﺴﻠطﺔ اﻝذﻜورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم  ل، ﻝذاﺘﻬﺎ اﻝﻤﻔﺼوﻤﺔ واﻝﻤﻤزﻗﺔ داﺨﺔاﻝﻨﻔﺴﻴ
  .ﺔﺘﻌﺘرف ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﺎﻋرﻴ
وﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﻋﻜس ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤرﻜﺒﺔ ، واﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤدرج 
  اﻝﺘﺎﻝﻲ: اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻪاﻝﺘﻜراري ﻴوﻀﺢ ﻤﺎ ﺤﺼرﺘ
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   :*اﻝﺘﻌﻠـــﻴق
ﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤدرج اﻝﺘﻜراري أن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﻗد ﺒﻠﻐت أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺎﻋرة ﻜﺎﻨت  ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺒﺴﻴطﺔ (%60.74)ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ( %63.25ﺒـ)
ﺤزاﻨﻬﺎ ﺒﺼﻤت دون ﺘﻌﻠﻴل اﻝذي ﻴﺸﺎرﻜﻬﺎ ﻜل أ (طﻴف اﻝﺤﺒﻴب)ﻓﻲ ﺤوار داﺨﻠﻲ ﻤﻊ ذاﺘﻬﺎ 
ﻤﻨﻪ ، وﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻫو ﻤدوﻨﺘﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺒوح ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن آﻫﺎت 
ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻨظم اﻝﺸﻌر، وطرح ﻗﻀﻴﺔ أﻋﺒﺎء  ﺔﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺘوﻨﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴ
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" ﻋﻠﻰ أﻤرﻴن ، اﻷول ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻫو ﻫدي ﻤﻴﻘﺎﺘﻲﺘﻌﺘﻤد ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ وظﺎﺌف ﻋﻨﺎوﻴن "         
اﻝﻘراءة اﻝﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ، ﺒﺤﻴث ﺘم ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط 
اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ، وﻫﻨﺎ ﻴﺠدر ﺒﻨﺎ أن ﻨﺄﺨذ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن أﺼﻨﺎف ﺒﺎﻝﻨص/ اﻝﻨﺼوصاﻝﻌﻨوان 
ﻋﺎﻝﺠﻬﺎ اﻝﺒﺤث ، وذﻝك ﻷن وظﻴﻔﺔ اﻝﻌﻨوان ﺘرﺘﺒط ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﺒﺼﻨﻔﻪ ، أﻤﺎ 
  .اﻷﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷﻜﺜر ورودا ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ
إﻝﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌظﻤﻰ ﻝوظﺎﺌف  ( 1)«اﻝﻔﺼل اﻷّول »وﻗد أﺸﺎر اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ  
"، وأن ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤرﺴل واﻝﻤﺘﻠﻘﻲل اﻝّﻠﻐوي ﺒﻴن "اﻝﻌﻨوان ، ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼ
ﺘﺠدد وظﻴﻔﺔ ﻫذا اﻝﺘﻘﺎرب ﻓﻲ ﻨوع ﻤﻌّﻴن ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺘﺒﺎﻴن ، واﻝﺘداﺨل ﺒﻴن اﻝﻌدﻴد ﻤن 
"، nosbakcaJ( "وظﺎﺌف ﺠﺎﻜﺒﺴون" ﺨﺎﺼﺔ )stxet sel" اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﺎﻝﻨﺼوص
رﻴﺔ/اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔأواﻝوظﻔﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ/اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌﺒرﻴﺔ/اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺄﺜوﻫﻲ: )
  (.اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ/اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺤﻔﺎظﻴﺔ/اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻴﺘﺎﻝﻐوﻴﺔ
ﻫذا وﻗد ﺤﺼر اﻝﺒﺤث وظﺎﺌﻔﺎ ﺨﻤﺴﺔ رﺘﺒﻬﺎ ﺤﺴب اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷﻜﺜر ورودا ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ 
اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ،  ﺔاﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻏراﺌﻴﺔ، واﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ، واﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﻫﻲ: )
(، وﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ أو ﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔواﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻫداﺌﻴﺔ ، واﻝوظ
 drareGاﻝﻨﺜرﻴﺔ ، وﻫذا ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻻت ﻜل ﻤن اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻐرﺒﻴﻴن أﻤﺜﺎل: ﺠـﻴرار ﺠﻴﻨﻴت  
"،  avetsirK ailuJ"، وﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ "ezlohC.R"، وروﺒرت ﺸوﻝز "etteneG
  " ، وﻏﻴرﻫم. H"dnaretiM .وﻫﻨري ﻤﻴﺘران "
وظﺎﺌف ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺴرﺤﻴﺔ، واﻝﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ، أو اﻝﻔﻨون اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝ وﻴﻤﻜن ﻋد 
ﻜﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻠوﺤﺎت اﻝزﻴﺘﻴﺔ ، أو ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤﻘطوﻋﺎت اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ ، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺘﺒﺤث ﻋن ﻤﺘﻠق ﺤﺎذق ﻴﻔﻜك ﺸﻔراﺘﻬﺎ ، وﻴﺴﺘﺸف ﻤﻜﻨوﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻬذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ، 
ﺘﻘوم اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ  - ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل –أﻨواع وظﺎﺌف ﻤدوﻨـﺔ   وﻗﺒل أن ﻴﺨوض اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
  ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ. ﻓﻲﺘرﺘﻴب ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﺤﺴب اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷﻜﺜر ﺤﻀورا 
   :" fitaticni noitcnof alاﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻏراﺌﻴﺔ:". 1. 2. 1. 3
                                                 
 .36اﻝﻔﺼل اﻷول، ص (1)
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اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻤﻨطﻠﻘﺎت ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻘراءة ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻨوع اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدﻴﻬﺎ داﺨل  ﺘﻌد 
وﺘﺸﻜل ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ ﺴﻠطﺘﻪ  ،واﻝﻌﻨوان ﻫو اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝرﺤﻤﻴﺔ ﻝﻜل ﻨص »ﻌﻤل اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻨﺴﻴﺞ اﻝ
، وٕاﺜﺎرة (2)«إﺜﺎرة ﻓﻀول اﻝﻘﺎرئ »، وﺘﻌد وظﻴﻔﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴﺴﺔ  (1) «وواﺠﻬﺘﻪ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
اﻨﺘﺒﺎﻫﻪ، وٕاﻏراﺌﻪ ﺒﻌﺒﺎرات ﻤﺤﺒوﻜﺔ ﺘوﺼﻲ ﺒﺎﻝﺘﺒﺴﻴط ﻝﺨﻠق ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋل واﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن 
  اﻝﻨص واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.
ﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺜﻴرة ﻝﻠﻌﻨوان ﺘظﻬر ﺒوﻀوح اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر، واﻹﻏراء ﻓﻲ اﻝﻘراء إن ا
ﻫدى  –  ﻝﻤﺘﻠﻘﻴن رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻨص ، وﻤدى ﺘﺠﺎوﺒﻬم ﻤﻌﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن 
ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل اﻝوظﺎﺌف اﻷﺨرى ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻠﻎ  اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻏراﺌﻴﺔ"ﺤﻴث ﺘﻐﻠﺒت " -ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ
ﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺼرت اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻹﻏراﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول ( ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘوﻀﺤﻪ اﻝدراﺴ%33.33)
  اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ﻝﺼﻔﺤﺔا  ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة  اﻝوظﻴﻔﺔ  اﻝﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة  اﻝوظﻴﻔﺔ
اﻝوظﻴﻔﺔ 
  اﻹﻏراﺌﻴﺔ
  11  طرﻴق اﻝﺸﻌر
اﻝوظﻴﻔﺔ 
  اﻹﻏراﺌﻴﺔ
  73  ﻗوس ﻗزح
  93  ﻝﻤن؟  51  ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل
  44  ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ  71  ﻗﺘﻴل
  07  ﻤن أﻨت   91  ﻝن أدان
  67  دﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔ  52  رىﻤﺎذا ﺠ
  28  ﻫﻤﺴﺔ  03  ﻋﻴون اﻝﻠﻴل
  48  آﻫﺎت  53  رﻴﺎح اﻝﺸﻌر
ﺘﻜﻤن إﻏراﺌﻴﺔ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﻤﺤﻜم، واﻝدﻗﻴق ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺸﻔرة 
 »اﻝﺘﻲ ﺘﺤرض وﺘرﻏم اﻝﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ دﺨول ﻋﺎﻝم ﻨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ          
                                                 
  ﻓﻴظ إﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ اﻝﻌﻠوي، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وٕاﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘﻠﻘﻲ )اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ ﻨﻤوذًﺠﺎ(.ﺤﺎ(1)
  81/40/7002 mth.idifah90-85n/ten.debairbajla.dkanaw rkiF .www//:ptth
 .02 p ,ertit ud snoitcnof sel , iburpmoC ,aseB phseoj  )2( 
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اﻝﻘﺎرئ وﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘواﺼل  ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻏراﺌﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺸد اﻨﺘﺒﺎﻩا
  .( 1) «واﻻﺴﺘﻜﺸﺎف )ﻝذة اﻝﻜﺸف(
ﻓﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﻤل ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺴس 
، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺠﺴدﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ( 2) «ﻏواﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة وﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻴﻴن واﻝﺘﺴﻤﻴﺔ»
( ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ/ ﻝﻤن؟/ دﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔ/ ﻫﻤﺴﺔ... ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل/ ﻗﺘﻴل/ ﻋﻴون اﻝﻠﻴل/)
  وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻹﻏراﺌﻴﺔ.
إّن ﻤرﻜز اﻝﻔﻨﻴﺔ ، واﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠذﻜر ﻫو ﻤراوﻏﺘﻬﺎ 
وﻫﻤﺎ ﺴﻤﺘﺎن ﻤن ﺴﻤﺎت اﻹﺒداع اﻝﺸﻌري، وﻤن ﺜم اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻷن اﻝﺸﻌر  »وﺨداﻋﻬﺎ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ 
، وﻋدم ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋرة وٕاﺤﺎطﺘﻬﺎ ( 3)«راف اﻷﺴﻠوﺒﻲﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻨزﻴﺎح أو اﻻﻨﺤ
اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺒﻴن اﻝﻤرﺴل  ( 4) «ﻓﻌﻤل اﻝﺸﻌر أن ﻴﺸوش ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ » ﺒﻀﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝﻐﻤوض
( وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ( ، واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ )اﻝﺸﺎﻋرة)
اﻷدﺒﻴﺔ، واﻝﻘراﺌﻴﺔ، وﻴﺒﺤث ﻋن  ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎرئ أن ﻴﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءة »إﻏراﺌﻴﺔ ﻤﺨﺎدﻋﺔ 
 »، وﻤدوﻨﺔ ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﺸﻔرات  ( 5)«دﻻﺌل ﻏﻴر ﻤﻤﻜﻨﺔ اﻝﺤﺼر ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان
ﻤّﻤﺎ ﻴؤﻫﻠﻬﺎ ﻝﻠﺼﻌود ﻓﻲ ﻤراﺘب اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤث ﻋن  ( 6)«اﻝﻤﻜر واﻝﻤرواﻏﺔ
وﻴﺒﻘﻰ اﻝﺴؤال  ﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﻜل إﺒﻬﺎم ﻴﺨﻔﻴﻪ اﻝﻤﺒدع ، أو ﻴﺴرﺒﻠﻪ ﻤﺘوﻨﻪ ، أو ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ اﻷدﺒﻴﺔ
  اﻝرﺌﻴس اﻝذي ﻴﻌد ﺒؤرة ، وﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ واﻝﻤدار اﻝذي ﺘﺴﻴﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﺸﺎﻋرة. 
ﻤن ﻫذا "ﻤﺎذا ﺘﻘﺼد اﻝﺸﺎﻋرة ﺒﺎﻝﺴﻨﺎﺒل؟ وﻝﻤﺎذا أﻀﺎﻓﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻨﻬر اﻝﻨﻴل ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد؟"، 
اﻝﺴؤال ﺘﺘﻀﺢ إﻏراﺌﻴﺔ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻌد رﻤوزا ﺘﺒﺤث ﻋن اﻝﺘﻔﻜﻴك وﺴط زﺨم ﻫذﻩ 
                                                 
 .06ص ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان،ﺒﺴﺎم ﻗطوس،  (1)
 .16اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص (2)
 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. (3)
 .36اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص (4)
 .56، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (5)
 .66، صﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  (6)
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اﻝذي ﻴرﻏم اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ( 1) «ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ »اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺼب ﺸرﻜﺎ  -ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل –اﻝﻤدوﻨﺔ 
  دﺨول ﻋﺎﻝم اﻝﻨص ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻨﺼوص، وﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ.
  "       evitatonéd noitcnof alاﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌﻴﻴﻨﻴﺔ: ".  2. 2. 1. 3
  ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة ﺼﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدوﻨﺔ
  إرﺤل 81
  ﻤدار  23
  ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  33
  ﻝﻜﻠﻜﻪ  24
  ﺘﺎتأﺸ  06
  ﻗدر  26
  ﻗرآن  56
  ﻋﺘﺎب  76
  ﺘرﻨﻴﻤﺔ  27
ﺒﺄﻗل »إّن ﺠّل اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘﺤدد ﺴﻤﺎت اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ ﺒدﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، و
، ﻓﺎﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻴﺘﺨﻴل إطﻼﻗًﺎ ﻤﻀﺎﻤﻴن ﺸﻌرﻴﺔ (2)«ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻠﺒس
ﻴن اﻝﺸﺎﻋرة واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒ » ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ ﻗرﻴﺤﺔ اﻝﺸﺎﻋرة ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل
ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﻠﻴﻎ رﺴﺎﻝﺔ ﻤن ﻨوع ﺨﺎص ، ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﻬم إّﻻ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺘذوق اﻝذي 
  وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: 3 «ﻫو ﻤن ﻨﻔس ﻤﺴﺘوى اﻝﺸﺎﻋرة
  رﺤﻴل اﻝطﻴف.  (                  ﻜﺎن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﻴدور ﺤولارﺤلﻓﻘﺼﻴدة )  •
        (               ﺘﺤدﺜت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﻋن آﻻم اﻝﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﺎﻀﺠﺔ.ﻤدارة )وﻗﺼﻴد    •
                                                 
 ﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺴﺎﺒق.، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وٕاﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘﻠﻘﻲﺤﺎﻓﻴظ إﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ اﻝﻌﻠوي،  (1)
)2(
 .90 p ,ertit ud snoitcnof sel , iburpmoC aseB hpesoJ 
، 30ﺒﺤﺎث ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب اﻝﺠزاﺌري، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ، ﺒﺴﻜرة ، اﻝﺠزاﺌر،ع ،ر، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺨﺒ رأﻤﺤﻤد ﻓورا  (3)
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  أﻜدت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة وﻓﺎﺌﻬﺎ ﻝﺤﺒﻴﺒﻬﺎ.                             (ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔأﻤﺎ ﻗﺼﻴدة )  • 
(               ﺘؤﻜد اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ        ﻝﻜﻠﻜﻪﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺄﺘﻲ ﻗﺼﻴدة )  •
  ﺎ رﻏم ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝوﺤدة اﻝﻘﺎﺘﻠﺔ.ﺤﺒﻬﺎ ﻝطﻴﻔﻬ
  ﺘدوران ﺤول ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻤزق وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن. (               أﺸﺘﺎت/ﻗدروﻗﺼﻴدة )  • 
  (.ﺴﻨّﻴﺔ(                  ﺘؤﻜد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ إﺴﻼﻤﻬﺎ )ﻗرآنوﻗﺼﻴدة )  • 
إﻝﻰ       (                  ﺘوﻀﺢ اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨﺼﺎم ﺘرﻨﻴﻤﺔ/ ﻋﺘﺎبأﻤﺎ ﻗﺼﻴدة )  •   
  واﻝﻌﺘﺎب اﻝذي دار ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن طﻴف ﺤﺒﻴﺒﻬﺎ.  
ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻜﺎﻨت وﻓّﻴﺔ ﻝﻨﺼوﺼﻬﺎ واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ،  اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ"ﺠل ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن "
ﺘﻘﻴد ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺄوﻴل، وﺘؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ  » وﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺴﻠﺒﻴﺔ
، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻴﺎق ﻨﺠد ( 1) «اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻘراءة وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺒﺎل اﻝﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘﺎب
      اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ"ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻋن وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان ﻴﻌﺘرف أن اﻝوظﻴﻔﺔ " ﻤﺤﻤود اﻝﻬﻤﻴﺴﻲ"اﻝﻨﺎﻗد "
  .( 2)«ﻗﺎﺼرة أﻤﺎم اﺠﺘﻬﺎد اﻝﻤؤﻝف واﺨﺘﻴﺎرﻩ وأﻤﺎم ﺠد اﻝﻤﺴؤول أو اﻝﻘﺎرئ اﻝﻌﺎرف »
  "noitcnof al eéhcatta evitatonnoc:"اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ.3. 2. 3.1
( اﻝﻌﻨوانﻤﺎ ﻴﻤّﻴز ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻫو إﻴﺤﺎؤﻫﺎ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻨص )
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌّﻴن اﻝﻌﻨوان ، وﻻ ﺘﺼﻔﻪ ﻜل اﻝوﺼف، وﻝﻜن أﻝﻔﺎظﻬﺎ ﺘﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺴﺘﻜﺸف ﻨوع 
ﻝﻴﻌﻤل أﻓق اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻐﺎﺌب   أو  »اﻝﻨص واﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﻨﻀوي ﺘﺤﺘﻪ 
  .( 3)«، أو اﻝﺜﺎوي ﺘﺤت اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﺴﻜوت ﻋﻨﻪ
  وﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺤﺼرﻫﺎ اﻝﺒﺤث أدرﺠت ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  
                                                 
 94، صﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان(1)
.
 (2)
 .05، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 
 .اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (3)
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  "ecacidéd noitcnof alاﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻫداﺌﻴﺔ:". 4. 2. 1. 3
ﻴرﻓق ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷدﺒﺎء ﻨﺼوﺼﻬم اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﺒذﻜر اﻹﻫداء ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻨﺼﺎ ﻤوازﻴﺎ 
ﻝﻠﻌﻤل اﻷدﺒﻲ، ﻴﻘدم اﻝﻨص وﻴﻌﻠﻴﻪ ، وﻴؤطر اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻴوﺠﻬﻪ ﺴﻠﻔﺎ، ﺤﻴث ﻜﺎن ﻴﻌﺘﻘد ﺒﻌض 
أﻫﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻨص،  اﻝﻨﻘﺎد واﻝﻤﺒدﻋﻴن أن اﻹﻫداء ﻋﻼﻤﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ، وﻻ
وﺸرﺤﻪ، وﺘﻔﻜﻴﻜﻪ، ﻏﻴر أن اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ أﻋﺎدت اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻜل اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ 
"، وﺒﺎت ﻤن اﻝﻀروري اﻝوﻗوف ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻤوازيواﻝﻌﺘﺒﺎت اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻹﺒداع أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ "
، ﻋﻨد ﻋﺘﺒﺎت أّي إﺒداع وﻤﺴﺎءﻝﺘﻪ ﻗﺼد ﺘﺤدﻴد ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ واﺴﺘﻘراء دﻻﻝﺘﻪ ، وأﺒﻌﺎدﻩ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ 
ﻓﺎﻝﺸﻜل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﺘﺒﺔ أو ﺘﻌﺒﻴرا، أو ﻤﺎدة ﻤطﺒﻌﻴﺔ ﻓﻬو ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ذاﺘﻪ دﻻﻻت وٕاﺸﺎرات 
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻘﺼد ، أو دون ﻗﺼد ﻤن اﻝﻤﺒدع.
ﺘﻌود ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﻝﻰ اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘد ﻋﺜر  »ﻜﻤﺎ أن ظﺎﻫرة اﻹﻫداء  
ﻤرور  ، وﻤﻊ(1)«ﺨﺎﺼﺔ وﻋﺎﻤﺔ تاﻝﺒﺎﺤﺜون ﻋﻠﻰ ﻨﺼوص وأﻋﻤﺎل ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺈﻫداءا
اﻝزﻤن أﺼﺒﺢ اﻹﻫداء ﺘﻘﻠﻴدا أدﺒﻴﺎ، وﻤﻨﻬﺠﻴﺎ وﺤﺘﻰ ﺨﻠﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص اﻹﺒداﻋﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
أو اﻝﻨﺜرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، إذ ﻋرﻓﻪ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم، ﻓﻜﺎن اﻝﺸﻌراء ﻴﻬدون ﻗﺼﺎﺌدﻫم إﻝﻰ اﻷﻤراء 
واﻝﻤﻠوك واﻝﺨﻠﻔﺎء طﻠﺒﺎ ﻝﻠﺘﻜﺴب ، أو ﻤدﺤﺎ ﺨﺎﻝﺼﺎ ، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻨﺎ اﻝﺤدﻴث، واﻝﻤﻌﺎﺼر، 
ﻤل دﻻﻻت ﻤﻐﺎﻴرة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻬو ﻴﻘدم رﻤوز ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أو ﻷﺸﺨﺎص أﺼﺒﺢ ﻴﺤ
                                                 
  ﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒوﻋﻠﻲ.ﺠﻤﻴل ﺤﻤدواي، ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻹﻫداء ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋ (1)
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ﺒﺎت ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻀﻤﻨﻲ ﺒﻴن ﻤﻀﻤون اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري  »ﻋﺎدﻴﻴن ، أو ﻤﺠﻬوﻝﻴن وﺒذﻝك
، وﻴﻌد اﻹﻫداء ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﻗد ﺘﻜون ﻨﺜرﻴﺔ، أو ﺸﻌرﻴﺔ ، ( 1)«وﺤﺎﺠﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻨﺎﻀﻠﺔ
ﻴﻪ اﻝذي ﻗد ﻴﻜون ﻓردا ﻤﻌروﻓﺎ أو ﻤﺠﻬوﻻ، أو ﺠﻤﺎﻋﺔ ، أو إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻬدى إﻝ ﺘﻘرﻴرﻴﺔ
  ﻤﻌﻠوﻤﺔ ، أو ﻤﻐﻤورة.
        ى إﻝﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل:ﻬد َوﻴﺘﻨوع اﻹﻫداء ﺒﺘﻨوع ﻏﺎﻴﺎت اﻝﻤ ُ 
    : ﻋﻨدﻤﺎ ﻴوﺠﻪ اﻷدﻴب اﻹﻫداء إﻝﻰ ﻨﻔﺴﻪ.اﻹﻫداء اﻝذاﺘﻲ  -أ  
: ﻋﻨدﻤﺎ ﻴوﺠﻪ اﻷدﻴب إﻝﻰ ﺸﺨص ﻤﻌروف ﻜﺜﻴرا أو ﻗﻠﻴﻼ.اﻹﻫداء اﻝﺨﺎص - ب  
 -د       : ﻋﻨدﻤﺎ ﻴوﺠﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﺒطﺎﺒﻊ رﻤزي.اﻝﻌﻤلإﻫداء  -ج  
: ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤؤﻝف اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺴواء اﻗﺘرن ﺒﺎﻝﻜﺘﺎب أم ﺒﺎﻝﻤﺨطوط، إﻫداء اﻝﻨﺴﺨﺔ
 وﻫذا ﻓﻌل ﺤﻤﻴﻤﻲ وﺘواﺼﻠﻲ ﺨﺎص ﻴﺤﻤل دﻻﻝﺔ ﻤن ﻨوع ﺨﺎص.
وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون اﻹﻫداء ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ ﻤﻘﺘرﻨﺎ ﺒﺼﻔﺔ اﻝﺘﻘدﻴم أو ﻤﺤﺎذﻴﺎ 
رﺠﻲ ﻝﻠدﻴوان ، أو ﺤﺎﺸﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨوان اﻝﻨص اﻝداﺨﻠﻲ، أو ﻴﻜون ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨواﻨﺎ ﻝﻠﻌﻨوان اﻝﺨﺎ
وﻴرد اﻹﻫداء ﻓﻲ ﺸﻜل ﺠﻤﻠﺔ، أو ﻨص أدﺒﻲ ﻗﺼﻴر ﻴﺘﻀﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘواﺼل اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
"، وﻗد ﻴﻜون ﻨﺼﺎ ﻗﺼﻴرا، أو ﻤن ﻤرﺴل، ﻤرﺴل إﻝﻴﻪ، رﺴﺎﻝﺔ، ﻤرﺠﻊ، ﻗﻨﺎة، وﻝﻐﺔ اﻝﺘﺸﻔﻴر"
ج ﻋن ﻋﻨﺎﺼر أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜون ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤل ، واﻹﻫداء ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻪ ﻻ ﻴﺨر  ﻨﺼﺎ طوﻴﻼ
 - 5ﺼﻴﻐﺔ اﻹﻫداء. -4أﺴﺒﺎب اﻹﻫداء.  -3اﻝﻤﻬد^ﺈﻝﻴﻪ. -2اﻝﻤﻬدي. -1إﺒداﻋﻲ ﻫﻲ:
 .   زﻤﺎن اﻹﻫداء وﻤﻜﺎﻨﻪ )أﺤﻴﺎﻨﺎ( -6ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤﻬدي. 
إّن ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻫداء ﺒﺎﻝﻤدوﻨﺔ أو ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ إّﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة، أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة 
ت اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻜﺎﻹﺤﺎﻝﺔ، أو اﻹﻴﺤﺎء أو اﻝﺘرﻤﻴز، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌطﻲ ﻋﺒر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎ
ﻝﻺﻫداء وظﺎﺌف ﻨﺼّﻴﺔ وﺘداوﻝﻴﺔ، ﻜﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻷﺼدﻗﺎء أو أﻓراد 
اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ(، أو وظﻴﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ )رﻋﺎﻴﺔ اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ وﺘﻤوﻴﻠﻪ ﻤﺎدﻴﺎ( أو وظﻴﻔﺔ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد 
ﺴﻨﺎﺒل  –ة ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤن ﺠدﻴد، وﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﻤدوﻨﺔ اﻝﻨﺎﻗد واﻝﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺘذوق اﻝﻨص وٕاﻋﺎد
  ﻝﻠﺸﺎﻋرة اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠد اﻹﻫداء ﻋﻨدﻫﺎ ﻴﺘﺸﻜل ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ: -اﻝﻨﻴل
                                                 
  ﺠﻤﻴل ﺤﻤدواي، ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻹﻫداء ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒوﻋﻠﻲ،  (1)
 .7002/40/32   81146=di& wohs=og? php.tpilhp/cibara/moc.eciov nataw-la.www//:ptth
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": ﺤﻴث وﺠﻬت ﺒﻌد ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ ecacidéd otuaاﻹﻫداء اﻝذاﺘﻲ "أ. 
       ( إﻫداءا إﻝﻰ ﺸﺨﺼﻬﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻪ:90اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ )
   .( 1) «ِﻓﻲ اﻝِرَﻤﺎْل...إﻝ^ﺄن ُﺘْﺼِﺒَﺢ اﻝرَﻤﺎُل َأْرَﻀﺎ َﺼْﻠَﺒﺔ ً ﻝﻰ ُﺠُذوِري اﻝُﻤَﺘَﺤرَﻜﺔ ُإ ِ »    
وﺠﻬت اﻝﺸﺎﻋرة ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ":eésilannosrep ecacidéd" اﻹﻫداء اﻝﺸﺨﺼﻲب.
اﻹﻫداءات إﻝﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﻜن ﻝﻬم ﻜل اﻝﺘﻘدﻴر واﻻﺤﺘرام ﻝﻤﺎ ﻗدﻤوﻩ ﻤن ﺨدﻤﺎت 
  ﻨﺎن ، و ﻝﻸدب اﻝﻌرﺒﻲ وﻫذا ﻴظﻬر ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻝوطﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺒ









إﻝﻰ اﻝﻌزﻴزة ﻝﺒﻨﻰ ﻓوزي 
ﻋطوي ﻤﻠﻜﺔ ﺠﻤﺎل 





  08  ﺠﻤﻠﺔ  اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
إﻝﻰ ﺨﺎدم اﻝﺤرﻤﻴن 
ﻔﻴن ﺠﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠك اﻝﺸرﻴ
  ﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز
ﺠﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﻬد 
  ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز
  68  ﺠﻤﻠﺔ  ﺴﻴﺎﺴﻲ
أرﺴﻠﺘﻬﺎ ﻝﺠﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠك 
اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻴد 





  ﻤﻠك اﻝﻤﻐرب
  
  
  09  ﺠﻤﻠﺔ  ﺴﻴﺎﺴﻲ









                                                 
  .90، صاﻝدﻴوان (1)
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إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻤر أﺒو 
  رﻴﺸﺔ
اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺴوري 





  49  ﺠﻤﻠﺔ  أدﺒﻲ
أﻝﻘﻴت ﻓﻲ ﻤﻬرﺠﺎن طﻪ 
  ﺤﺴﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر
إﻝﻰ ﻋﻤﻴد اﻷدب 
اﻝﻌرﺒﻲ طﻪ 
  ﺤﺴﻴن
  101  ﺠﻤﻠﺔ  أدﺒﻲ
أﻝﻘﻴت ﻓﻲ ﻤﻬرﺠﺎن طﻪ 
  ﺤﺴﻴن اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر
إﻝﻰ ﻋﻤﻴد اﻷدب 
اﻝﻌرﺒﻲ طﻪ 
  ﺤﺴﻴن
  301  ﺠﻤﻠﺔ  أدﺒﻲ
": وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ eriapmexe’d ecacidéd alإﻫداء اﻝﻨﺴﺨﺔ"ج. 
اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻐﻼف اﻝﻤزﻴف ﺤﻴث ﺤﻤّﻠت ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻋﺒﺎرة ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘواﺼﻠﻴﺔ ﻤن 
ﻤﻊ  - اﻝدﻜﺘور أﺤﻤد ﺠﺎب اﷲ  –إﻝﻰ اﻝﻤﻬدى إﻝﻴﻪ  -اﻝﺸﺎﻋرة ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –اﻝﻤﻬدﻴﺔ 








إّن اﻹﻫداء ﻋﺘﺒﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻝﻔﻬم اﻝﻨص وٕاﻋﺎدة ﺘرﻜﻴﺒﻪ، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻤدوﻨﺔ 
وﻨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻴﺒرز دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻤدﺨل أﺴﺎﺴﻲ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب 
ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻘول اﻝﺸﻌري ، وﺘﺤدﻴد دواﻋﻴﻪ، وﺒواﻋﺜﻪ، واﻹﻫداء ﻝﻴس ﻋﺘﺒﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ، ﺒل 
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دﻻﻝﻴﺔ، وﺘداوﻝﻴﺔ ﺘوﺠﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري وﺘﺄوﻴﻠﻪ، وﻗد ﺤﺼر اﻝﺒﺤث  ﻝﻬﺎ أﺒﻌﺎد
اﻹﻫداء اﻝذاﺘﻲ، إﻫداء اﺸﺘﻐﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة وﻫﻲ: ) تﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ إﻫداءا
(، ﻫذا اﻷﺨﻴر وﺠﻬت ﺒﻪ إﻫداءاﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﻌّﻴﻨﺔ وﻗد اﻝﻨﺴﺨﺔ، اﻹﻫداء اﻝﺸﺨﺼﻲ
  (.%82.41)ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻫداء ﺤواﻝﻲ 
  "evitpircsed noitcnof alاﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ:". 5. 2. 1. 3
( وﺼﻔﺎﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻋن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّﺘﻌﻴﻴﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺴﻤًﺎ )
 drareG"" ﺠﻴرار ﺠﻨﻴتﻤﺒﺎﺸرا ﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻨص أو ﻝﺠزء ﻤﻨﻪ، ﻝذا ﻨرى ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎد ﻜـ"
  ( 1).«ﻤﻌﺎاﻝﻌﻨوان ﻗد ﻴؤدي اﻝوظﻴﻔﺘﻴن  »ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أن  "، etteneG
ﻫدى إّن ﻫذا اﻝﺘﻘﺎرب ، أو اﻝﺘداﺨل ﺒﻴن اﻝوظﻴﻔﺘﻴن ﻴﺠﻌل اﻝّﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴـن "
" أﻤرا ﻴﺘطﻠب ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝدﻗﺔ واﻝﺤذر، إذ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻘﺎرئ اﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺒﺎﺘﻜﺎﺌﻪ ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ
ﻋﻠﻰ اﻝّﻨص، اﻝذي ﻫو اﻝﻤورد واﻝﺤﻜم ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ، وﻝﻠﺘﻤﺜﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻨﻨﺘﺨب 
  اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ: ﺎﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻀر ﻓﻴﻬ ﻤﺠﻤوﻋﺔ
  اﻝوظﻴﻔﺔ
  اﻝوﺼﻔﻴﺔ
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝﻌﻨوان
  31  ﺤﻠم وﺒوح
  22  َﻜذاَﺒﺔ
  82  ﺘﺤت اﻝﻤطر
  64  ﺴﺒﺎﻴﺎ
  15  ﺸﺎﻋرة
  79  ﻨﻬر اﻷﺴﺎطﻴر
 
  اﻝﺘﺎﻝﻲ: يوﻴﻤﻜن إﺠﻤﺎل ﻜل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤدرج اﻝﺘﻜرار 
 
                                                 
 15صﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ﺒﺴﺎم ﻗطوس،  (1)
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  :اﻝﺘﻌﻠـﻴق*
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤدرج اﻝﺘﻜراري ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤزج اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ أﻏﻠب ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ ﺒﻴن 
ﻤﺨﺘﻠف اﻝوظﺎﺌف، ﻤﻊ اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻜل ﻨوع ﻤﻨﻬﺎ ،ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻐﻠﺒﺔ ﻝﻠوظﻴﻔﺔ 
اﻝوظﻴﻔﺔ ( ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻝﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ %08.32)ﻤﻘﺎﺒل  (%33.33)اﻹﻏراﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
(، وﺘﻌﻘﺒﻬﺎ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻫداﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ %66.61اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻠﻎ )
( ﻝﺘﺒّﻴن اﻝﺘﻨوع، واﻝﺘوﺴﻊ %09.11ﺜم أﺨﻴرا ﺘﺄﺘﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻠﻎ )( %82.41)
اﻝوظﺎﺌﻔﻲ اﻝذي وﺸﺤت ﺒﻪ اﻝﻤدوﻨﺔ، وﻴﺒدو أن ﻫذا اﻝﺘرﺘﻴب ﻝم ﻴﻜن اﻋﺘﺒﺎطﻴﺎ ﺒل ﻜﺎﻨت ﻝﻪ 
  د وأﺴﺒﺎب ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼث ﻤﺤطﺎت دﻻﻝﻴﺔ ﻫﻲ:أﺒﻌﺎ
. اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻹﻏراﺌﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب ﻋﻨﺎوﻴن ﻤدوﻨﺘﻬﺎ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ 1
ﻓﺎﻝﻌﻨوان ﻻ ﻴﻜون ﻤﺜﻴرا، وﻻ ﻤﻜﺸوﻓﺎ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ إن ﻝم ﺘﻌﻠوﻩ  (%33.33اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻏراﺌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ)
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  ( 1)«ﺘطﻼع وﻴؤﺠﺞ رﻏﺒﺔ اﻝﻜﺸفﻴوﻗظ ﺤب اﻻﺴ »ﺴﻤﺔ اﻹﻏراء واﻝﺠذب واﻹﻴﺤﺎء اﻝذي 
  ، واﻝﻤﺘذوﻗﻴن ﻝﻸﻋﻤﺎل اﻷدﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ. ﻝدى اﻝﻘراء
ﺘﻜﺎد ﻻ ﺘﺨرج ﻋن ﻤوﻀوع رﺌﻴس ﻓﻲ  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –. إن طﺒﻴﻌﺔ ﻤواﻀﻴﻊ 2
(، اﻝذات اﻝﻤﻘﻬورة اﻝﺘﻲ ُﺘﻌد ﻤﻌﺎدﻻ ﻤوﻀوﻋﻴﺎ/ ﻝﻠوطن اﻝﻤﺴﻠوب واﻝﻤﻐﺘﺼبﺸﻘﻴن ﻫﻤﺎ: )
ﻜل أﺒﻨﺎء اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  وﻤن اﻝﻤﻌروف أن ﻤوﻀوع اﻝﻘﻬر، واﻹﻏﺘﺼﺎب ﻴﻤس
اﻝطﺎﻤﺤﺔ إﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘرار، واﻝﻬدوء، وﻜﺎن اﻹﻏراء أﻫم وﺴﻴﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻠﻔت ﺒﻬﺎ 
اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤؤﻝﻤﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻠّذة اﻝﻤوﺤﻴﺔ إﻝﻰ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ واﻝﺜورة ﻋﻠﻰ 
  ﺎﺼﺔ.اﻷوﻀﺎع واﻝﻘواﻝب اﻝﺠﺎﻫزة اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ وﻝﺒﻨﺎن ﺨ
. ﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝوظﺎﺌف اﻷﺨرى اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠوظﻴﻔﺔ اﻹﻏراﺌﻴﺔ وﻫﻲ )اﻝوظﻴﻔﺔ 3
( ، %66.61، واﻝوظﻴﻔﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ) (%08.32اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ )
  ( .%09.11واﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ) ( ، %82.41)واﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻫداﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻠﻎ 
اء ﻝﻬذﻩ اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ أﻜﺜر اﺴﺘﻘطﺎﺒﺎ ﻜل ﻫذا أﻋطﻰ ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻹﻏر 
 ﺎﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن ﻗدرة ﻋﻠﻰ إﻏراﺌﻨ »( ، إّن hcirniewﻝﻠﻘراء ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘول: ﻓﻴﺘرﻴش)
ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل/ ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ )( 2)«وﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺸﺘري، وﻨﻘرأ وﻨﻜﺘب
  أدان/ ﻤﺎذا ﺠرى..( ﻫﻤﺴﻪ/ آﻫﺎت/ ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ/ دﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔ/ﻋﻴون اﻝﻠﻴل/ﻝن
وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف ﻨﺸﻴر  إﻝﻰ أن وظﺎﺌف اﻝﻤدوﻨﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف 
ﻓﺤﺴب ﺒل إﻨﻬﺎ ﺘﻌدﻫﺎ، وﻝﻜن اﻝﺒﺤث اﻗﺘﺼر ﻋﻠﻰ أﺸدﻫﺎ وﻀوﺤﺎ وﺠﻼء ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ 
اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﻫﻲ اﻝوظﺎﺌف اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﻤذﻜورة ﺴﻠﻔﺎ، وأﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، 
ﺠﻴﺔ ، واﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ، واﻝﺸﻌرﻴﺔ ، وﻏﻴرﻫﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺠﺎءت ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻀﻤن واﻝﺒﺼرﻴﺔ اﻹﻴدﻴوﻝو 
  اﻝوظﺎﺌف اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠذﻜر.
  "ertit ud seuqitéhtsE selﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻌﻨوان: " -2-3
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ﺒﻴن اﻝﺸﻜل  ﺴﻌﻰ إﻝﻰ إﺤداث اﻝﺘﻨﺎﻏم اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲﻴاﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠًﺎ ﻨﻘدﻴًﺎ ُﺘَﻌُد       
وﺤدﻴﺜًﺎ ﻻ ﻴﻘﻔون  ،د اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗدﻴﻤﺎ ًوﻫذا وﺤدﻩ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻜﺜﻴرًا ﻤن روا ، واﻝﻤﻀُﻤون
ﻓﺎﻷﻝﻔﺎظ واﻝﺘراﻜﻴب  ،ﻓﺎﻝﺸﻜل وﺤدﻩ ﻴوﻗﻌﻬم ﻓﻲ َﺜْﻐرة ﻗﺎﺘﻠﺔ ﻓﺤﺴب ، ﻋﻨد ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺸﻜل
وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ أﺸﻜﺎل  ، أو ﺼور ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴﻴﺔ، واﻝﺼور واﻹﻴﻘﺎع ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد أﺸﻜﺎل ﺼوﺘﻴﺔ
اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻴن ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ "، واﻝﺒﺤث ﺘﻨﺎول ﻨوﻋ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺨﺘزن ﻝﻐز اﻝروح اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺼﻴﻠﺔ
  اﻝدراﺴﺔ ﺘوﻀﻴﺤﻪ. ل" ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﺘﺤﺎو ، واﻻﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ
  "étilautxetretni’l"  :اﻝﺘﻨﺎص. 3.2.1
اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ، ﻨظرا ي ﺘﻌرف اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺘﺤوﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو    
ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎن، ﺒﺎﻝﺘطﻠﻊ ﻝﻠﺠدﻴد  ﺴﻤوﺘ  اﻝذي ظﻠت ﻗرﻴﺤﺘﻪ ﻝﻠﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒدع اﻝﻌرﺒﻲ
إﻝﻰ درﺠﺔ أﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻵن ﺒﺎﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺤﺎﺴﻤﺔ، 
اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ واﻝواﺼﻠﺔ ﺒﻴن زﻤﻨﻴن ﺸﻌرﻴﻴن إذ ﺘﺠد اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺠﺒرة ﻋﻠﻰ وﻝوج 
ﻋﻤﻴق وﻤﻨﻌطف ﺼﻌب ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ  وﻫو ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﺘﺤد ٍ ﺘـﻔﺎﺼﻴل ﻏﻴر ﻤﺄﻝوﻓﺔ،
رة ﻓﻲ ذزﻤن اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ دون أن ﺘـﻔﻘد ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ وﻤﻼﻤﺢ ﻫوﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﺠﻴﺠب أن ﺘدﺨل 
، ﻝذﻝك ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺠرأة ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ذﻜﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤد ﻗوﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤن  أﻋﻤﺎق اﻝﺘﺎرﻴﺦ
وﺘظل ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ وﻫﺠﻬﺎ اﻝﻤﻤﻴز اﻝﺘﻲ  ، واﻝﺠذور اﻝﻤﺘﺄﺼﻠﺔ اﻝﻤﺘوارﺜﺔ اﻝﺘﻲ ظﻠت، رﻴقﻌاﻝﺘراث اﻝ
، وﻻﺒد ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻴﺴﺘﻨد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﻲﻫﻲ ﻤن ﻤزاﻴﺎ ﻜل إﺒداع ﺤﻀﺎري 
ﻜﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤﺒدع، ﻜﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  »، وذﻝك 
  .(1)«اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻝﻠﻨص
،  إﻻ أن اﻝﻤﻼﺤظ ﻤﻊ ﻤوﺠﺔ اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻤﺘواﺼﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﺤرﻜﺔ اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ        
ﺘـﻨظﻴر اﻝﻨﻘدي واﻻﺠﺘﻬﺎد اﻹﺒداﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻨزع اﻝﺤدود اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن وﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺘﻬﺎﻓت اﻝ
اﻝﻨص " وﺒﻨﺎء ﻤﺸروﻋﻴﺔ "زﻤن اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻨصاﻷﺠﻨﺎس وﺼوﻻ ﻨﺤو ﺘﺄﺴﻴس ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ : "
ﺴطﺢ اﻝواﻗﻊ اﻝﺸﻌري ﻤﺘﺠردة ﻤن  ﻰﺘطﻔو ﻋﻠﻋدﻴدة ،  ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل أﺴﺌﻠﺔ إﺒداﻋﻴﺔاﻝﻤﻔﺘوح"
    ﺒﺎل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ. ، ﺘؤرق اﻝﻤﺒدع ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘؤرق ﻜل ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺎت
ﻤــﺎﻫﻲ ﻤﻌــﺎﻴﻴر ﻫــذا اﻝــﻨص اﻹﺒ ــداﻋﻲ اﻝﻤﻔﺘــوح ؟ وأﻴ ــن ﺘﻜﻤــن ﺘﻨﺎﺼــﺎﺘﻪ ؟ وﻤــﺎ * ﻓ
اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــﺘرﺒط اﻝﺘواﺸـﺞ اﻝﻤﺴﺘـــﻘﺒﻠﻲ واﻝﺘﻌﺎﻗــد اﻝﻔطــري اﻝﻤﻔﺘـرض ﺒــﻴن ﻤﺒــدع اﻝــﻨص 
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أﻏﻠب ﻤﺘراﻜﻤﺎﺘﻪ وﺒﻨﻴﺎﺘﻪ اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ ﺘـﺸﻜﻠت ﻤن ﻝﺒﻨﺎت ﻤﻘروء ﻨﺼﻲ ﻤﻐﺎﻴر ﻝـﻪ  اﻝﻤﻔﺘوح وﻤﺘﻠق ٍ
إﻨــﻪ ﺒﻘــدر                    .ﺜواﺒﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ؟
وﻨﺠﻌﻠــﻪ ﻤﺴــﺘﺠﻴﺒﺎ ﻷﺴﺌﻠﺘـــﻨﺎ اﻝﻴوﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻠﺤــﺔ ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ، إﺒــداﻋﻨﺎ  ﻤــﺎ ﻴﺠــب ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﻨﻌﺼــرن َ
ﻴﺠـب أن ﻨﻔﻜـر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝوﻀـﻌﻴﺎت اﻹﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﻤـق وﻨﺠﻌـل أﻤـر اﻝﺘﺤـدﻴق ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺘزاﻤﻨـﺎ ﻤـﻊ 
 رﻏﺒﺘـﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻋوﻝﻤﺔ ﺘﺠرﺒﺘـﻨﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻝذﻝك ﻴﺒﻘﻰ أﻤر اﻝﺒﺤث ﻋن ﺴﻠطﺔ اﻝـﻨص اﻝﻐﺎﺌـب
وﺤﻀور اﻹﺤﺎﻻت اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺘوارد اﻝﺨواطر وﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀـﺔ أﻤـرا ﻤﺸـروﻋﺎ ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أن 
ﻫــــذﻩ اﻝﻤﻘوﻤــــﺎت ﺘـــــﺸﻜل ﻨﺴــــﻴﺞ اﻝﺘواﺸــــﺞ ﺒــــﻴن اﻝﺘﺠــــﺎرب اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ ﻋﻠــــﻰ اﺨــــﺘﻼف ﻤﺸـــــﺎرﺒﻬﺎ 
وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﺴـﻴﻜون ﻫـدﻓﻨﺎ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﺴـﻔرة اﻝﻘراﺌﻴـﺔ ﻫـو اﺴـﺘﺠﻼء أوﺠـﻪ اﻝﺘــﻨﺎص وﺴـﺒل 
اﻝﺒﺤــث ﻋــن  ﻤــن ﺨــﻼل" ﻫــدى ﻤﻴﻘــﺎﺘﻲ" ﻝﻠﺸــﺎﻋرة "ﺴــﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴــل"اﻝــﺘﻼﻗﺢ اﻝﻨﺼــﻲ ﻓــﻲ دﻴــوان 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤرأة وﺨﻠق ﻝﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﺘوي اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻴوﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘدة ، ، ﺼوت اﻝﺘـﻔرد
إن اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺤـﺘــﻔﻲ ﺒﺎﻝﻘﺼـﻴدة ﻓـﻲ ﺼـﻔﺎﺌﻬﺎ وﺒﺴـﺎطﺔ ﻤﺤﻜﻴﻬـﺎ، ﻤﻤـﺎ ﻴﻀـﻤن ﻝﻬـﺎ اﻝوﻓـﺎء   
 ، ﺘﺤـﺎور اﻝـﻨص اﻝﻐﺎﺌـب ، ةﻝﺨـط رﺴـم ﺸـﻌري ﻴﻘـود اﻝـذات ﻨﺤـو ﺘﺄﺴـﻴس رؤﻴـﺔ إﺒداﻋﻴـﺔ ﺠدﻴـد
 واﻝﺴـﻴﺎﻗﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻠﻘﺼـﻴدة ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻝﻠﺘﺠرﺒﺔ ﺨﻠـق ﺘواﺸـﺞ ﻋﻤﻴـق ﺒـﻴن اﻝـذاﻜرة واﻝـوﻋﻲ ،
ﺘﺼـﺒﺢ ﻝﺤظـﺔ  »             أدوﻨـﻴس" ﺒﺘﻌﺒﻴر ﻜﻠﻴﺔ، إن اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫﻲ ﻗﺼﻴدة "
، رق اﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ ، وﺘــﻨﻤﺤﻲ ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻔـوا اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ واﻝﻌﻠـم واﻝـدﻴن دﻜوﻨﻴﺔ ﺘﺘداﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺤـدو 
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ، إﻨﻬــﺎ ﻗﺼــﻴدة ﺘـــﺸﻜل ﺸــﻜﻼ ﻤــن أﺸــﻜﺎل اﻝوﺠــود  واﻝﺘـــﻨﺎص ﺒﺸــﻜل ﻋــﺎم، ﻫــو أن 
دون أن ﻴﻤﺴــﺦ ﻫــذا اﻝﺘﻌــﺎﻝق  (1) «ﻴرا ﻤــن ﻨﺼــوص ﻏﻴــرﻩـﻴﻀــﻤن اﻝﻤﺒــدع إﻨﺘﺎﺠــﻪ ﻗﻠــﻴﻼ أو ﻜﺜــ
        وﺠﻪ إﺒداﻋﻴﺔ اﻝﻨص.
، ﻓﺈﻨﻬـﺎ  اﻝﻨﺼوص ﺘداﺨل ﻐت اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ إﺨﻔﺎء ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺘﻌﺎﻝق ﺒﻴنﻠﻤﻬﻤﺎ ﺒ  
، اﻝذاﺌﺒـﺔ  ، ﻤـﺎ ﻫـو ﺴـوى ﻓﺴﻴﻔﺴـﺎء ﻤـن اﻝﻨﺼـوص اﻝﻐﺎﺌﺒـﺔ ، ﻷن أي ﻨـص ﻝن ﺘــﻔﻠﺢ ﻓـﻲ ذﻝـك
  .ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺤﻀر أﺜـﻨﺎء ﻝﺤظﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
       
 ﻝﻨﺼـوص ﺴـﺎﺒﻘﺔ أو ﻤﺘﻼﺤﻘـﺔ لراﻗـﻲ وﻓﻜـر ﺤﻀـﺎري ﻤﺘواﺼـ بﺎﻝﺘﻨـﺎص أﺴـﻠو ﻓ وﻋﻠﻴﻪ
ﻬـذا اﻻﺴـم، ﻓﻬـو ﻤﺼـطﻠﺢ ﻓـوﻩ ﺒوٕان ﻝـم ﻴﻌـر ،ﺒﺎﻝﺴـرﻗﺎت"وﻫـو ﺘﺨـرﻴﺞ ﻝﻤـﺎ أﺴـﻤﺎﻩ اﻝﺴـﺎﺒﻘون " ،
اﻝﻨﺼوص ﺴﻤﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ،  ﺠدﻴد ﻝظﺎﻫرة أدﺒﻴﺔ وﻨﻘدﻴﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ﻓظﺎﻫرة ﺘداﺨل
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اﻝﻤﺘﻜررة ﺒﻴن اﻝﺸـﻌراء، واﻝﺒﺤـث ﻋـن اﻷﺼـﺎﻝﺔ  وأوﻀﺢ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻨﻘﺎد ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
  واﻝﺨﻠق. ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر، ﺠﺎﻋﻠﻴن ﻤﻘﻴﺎس ذﻝك ﻗوة اﻹﺒداع
ﻨﺼـوص أدﺒﻴـﺔ ﻤﺨﺘـﺎرة ﻗدﻴﻤـﺔ أو ﺤدﻴﺜـﺔ ﺸـﻌرًا أو ﻨﺜـرًا  ﺨلاﻝﺘﻨـﺎص اﻷدﺒـﻲ ﻫـو ﺘـداإَن 
وﻤوظﻔـﺔ وداﻝـﺔ ﻗـدر اﻹﻤﻜـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻝﻔﻜـرة اﻝﺘـﻲ ، ﻤﻨﺴـﺠﻤﺔ  ﻨص اﻷﺼـﻠﻲ ﺒﺤﻴـث ﺘﻜـوناﻝـﻤـﻊ 
  . اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﺒوح ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤدوﻨﺘﻬﺎ توﻫذا ﻤﺎ أراد ﻴطرﺤﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر،
 ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص:  .3.2.1.1 
ﻨﺼ ﺎ:  َﻴُﻨﺼﻪاﻝﺤدﻴث  َﻨص ﻓُﻌك اﻝﺸﻲء. : ر اﻝﻨُص  :َص ﺼ َﻨ َ »ﻴﻘﺎل  :ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص ﻝﻐﺔ -أ
رﺠًﻼ َأَﻨص ﻝﻠﺤدﻴث ﻤن وﻗﺎل ﻋﻤرو ﺒن دﻴﻨﺎر: ﻤﺎ رأﻴت  رَﻓَﻌﻪ. وﻜل ﻤﺎ ُأْظِﻬَر، ﻓﻘد ُﻨّص.
إﻝﻴﻪ.  ﻨَﺼْﺼُﺘﻪوﻜذﻝك  اﻝزْﻫري َأي َأْرَﻓَﻊ ﻝﻪ وَأْﺴَﻨَد. ﻴﻘﺎل: َﻨص اﻝﺤدﻴث إﻝﻰ ﻓﻼن َأي رَﻓَﻌﻪ،
واﻝﺸﻬرة  وُوِﻀَﻊ ﻋﻠﻰ اﻝِﻤَﻨﺼ ِﺔ أي ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻝَﻔﻀِﻴﺤﺔ، ْﺘﻪوَﻨﺼت اﻝظﺒﻴُﺔ ِﺠﻴَدﻫﺎ: رَﻓﻌ َ
إذا ﺠﻌﻠت  اﻝﺸﻲء ت ُﺼ ْﺼ َﻨ َاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ واﻝﻤﻔﺎﻋﻠﺔ، وﻨﻘول  »: ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ (1) «واﻝظﻬور
  (2).« واﻤ ُﺤ َد َز ْا ِ: م ُو ْاﻝﻘ َ ﺎَص ﻨ َﺘ َو َ،  ﺒﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض
ﺘﺤﻠﻴﻨﺎ  ، ﻫو ﻗراءة أﻗوال ﻤﺘﻌددة ﻓﻲ ﺨطﺎب أدﺒﻲ واﺤد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎص اﺼطﻼﺤﺎ: -ب
ﺎﻝﺸﻔرة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون رﻫﻴﻨﺔ ﺸﻔرة وﺤﻴدة، ﺒل ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻓ ، إﻝﻰ ﺨطﺎﺒﺎت ﻤﺘﻌددة
اﺴﺘﺒطﺎن ﻨص ﺴﺎﺒق ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻨص ﻻﺤق ﺒﺤﻴث ﺘﺘوﻝد » ﻫو ﻓﺎﻝﺘﻨﺎص ،ﻓﻴﻬﺎ ﻋدة ﺸﻔرات 
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ دﻻﻻت ﻤﺘﺠددة ﻻ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻷﺴﺒق وﻗد ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺤﻀور اﻝﻨﺼوص اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ اﻝﺘﻲ  »، أو ﻫو: (3) «ﻻﻝﻲ ﻤﺘﻤﻴزاﻝﻨص اﻝﻼﺤق ﺤﻀور د
"اﻝﺘﻲ اﻗﺘرن اﺴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎص ﺘرى  ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎﺒﻴﻨﻤﺎ "، (4) « ﺘﺘﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻤﻘروء
ﻜل ﻨص  »، وﺘﺸﻴر إﻝﻰ ذﻝك ﺼراﺤﺔ ﺒﻘوﻝﻬﺎ:(1) «اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﻨص ﺒﻌﻴﻨﻪ »ﺒﺄﻨﻪ: 
و اﻤﺘﺼﺎص أو ﺘﺤوﻴل وﻜل ﻨص ﻫ اﻻﺴﺘﺸﻬﺎداتﻴﺘﺸﻜل ﻤن ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺌﻴﺔ ﻤن 
ﻴﺘﻀﻤن  »ﻴرى ﺒﺄن اﻝﺘﻨﺎص ﻴﺤدث ﻋﻨدﻤﺎ:  أﺤﻤد اﻝزﻋﺒﻲ"، ﻜﻤﺎ أن" (2) « ﻝﻨﺼوص أﺨرى
                                                 
 )1( اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ج7)ﻤﺎدة، ﻨ َﺼ ََص (، ص79.
 .274، ص0691أﺤﻤد رﻀﺎ، ﻤﻌﺠم ﻤﺘن اﻝﻠﻐﺔ، دار ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺤﻴﺎة، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، د.ط،  (2)
 .451، ص6991، ﺼﻴف 20، اﻝﻌدد 51 ﻤﺞ، ﻓﺼولﻴوﺴف زﻴدان، اﻝﺸﻌر اﻝﺼوﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻤﺠﻠﺔ  (3)
 .71ص  ،2991، د.ط، اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب، ﻤﺼرﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎد، ﺤﺴﻴن  (4)
، 1، ع61ﺸرﺒل داﻏر، اﻝﺘﻨﺎص ﺴﺒﻴﻼ إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻤﺞ  (1)
 .821، ص7991اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 
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ﻨص أدﺒﻲ ﻤﺎ ﻨﺼوﺼﺎ أو أﻓﻜﺎرا أﺨرى ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋن طرﻴق اﻻﻗﺘﺒﺎس ، أو اﻝﺘﻀﻤﻴن ، 
أو اﻹﺸﺎرة ، أو ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺒﻪ ذﻝك ﻤن اﻝﻤﻘروء اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝدا اﻷدﻴب ﺒﺤﻴث ﺘﻨدﻤﺞ ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص 
  .(1)«وﺘﻨدﻤﺞ ﻓﻴﻪ ﻝﻴﺘﺸﻜل ﻨص ﺠدﻴد واﺤد ﻤﺘﻜﺎﻤلﺎر ﻤﻊ اﻝﻨص اﻷﺼﻠﻲ ، أو اﻷﻓﻜ
ﻋﺒﺎرة ﻋن وﺴﻴﻠﺔ ﺘواﺼل ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤﺼل »وﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﺨﻠص إﻝﻰ أن اﻝﺘﻨﺎص:       
 –ﻤﺴﺘﻘﺒل  –اﻝﻘﺼد ﻤن أي ﺨطﺎب ﻝﻐوي دوﻨﻪ، إذن ﻻ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻤرﺴل ﺒﻐﻴر ﻤﺘﻠق 
ﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن ﻓﺎﻝﺘﻨﺎص إذن ﻴﻘوم ﻋﻠ ، (2)«وﻤﺴﺘوﻋب ﻤدرك ﻝﻤراﻤﻴﻪ
 أﻨﻨﺎ ﻨﻨﺠز ﻨﺼﺎ ﻻ أﺜر ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻨﺼوص ﻋﻲ َدﺼل ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻨااﻝﻠﻐﺔ وﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ وﺴﻴﻠﺔ ﺘو 
  اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﻪ.
  :اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻤﺴﻤﻴﺎت .2.1.2. 3
ﺜر ﻤن ﻤﺼطﻠﺢ أﻜ ﻝوﺠدﻨﺎإﻨﻨﺎ ﻝو ﻤﺤﺼﻨﺎ ﻗراءﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺠم اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم 
  ﻤﺜل: -ﻏﻴر ﻤﻔﻬوم اﻝﺴرﻗﺔ اﻷدﺒﻴﺔ-ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻨﺼوص ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻋن ﺸﺎﻋرﻴن ﻴﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﻝﻔظ  أﺒو ﻋﻤرو ﺒن اﻝﻌﻼء ل َﺌ ِﺴ ُﺤﻴث   :ﺘوارد اﻝﺨواطرـ  أ
واﺤد وﻤﻌﻨﻰ واﺤد ﻓﻘﺎل "ﻋﻘول رﺠﺎل ﺘواﻓق ﻋﻠﻰ أﻝﺴﻨﺘﻬﺎ"، وﻗﻴل ﻝﻠﻤﺘﻨﺒﻲ: ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﺘك ﻫذا 
، ورﺒﻤﺎ وﻗﻊ ﺤﺎﻓر ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓر"، ﻓﻘد أزال  ﺠﺎب: "اﻝﺸﻌر ﺠﺎدةأﺨذﺘﻪ ﻤن ﻗول اﻝطﺎﺌﻲ؟ ﻓﺄ
ﺘوارد اﻝﺨواطر ﺸﺒﻬﺔ اﻝﺴرﻗﺔ ﻋن اﻝﻨص اﻝﻼﺤق ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎل وﻗوع اﻝﻤﺼﺎدﻓﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻨﻰ أﻜﺜر ﻤن اﻝﻠﻔظ ﻝﺘﻘﺎرب ﻝﻐﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر
  
اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬذﻩ اﻝظﺎﻫرة أن "ﻴﺴﺘﺨرج اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﺸﺎﻋر  :اﻝﺘوﻝﻴدـ  ب
"، وﻗد ﻓﻠت ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن طوق اﻝﺴرﻗﺔ ﺒﺘﺠﺎوزﻩ اﻝﺴﻘوط ﻓﻲ  أو ﻴزﻴد ﻓﻴﻪ زﻴﺎدة ﺘﻘدﻤﻪ
واﻷﺨذ أو اﻝﻘﺼور ﻋن اﻝﺒﻠوغ ﺒﻘطﻌﻪ ﺸوطﺎ ﻤﺘﻤﻴزا ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ ، ﺸرك اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ 
  أو اﻝﻘﻴﺎس ﺒﺈﺨﺼﺎﺒﻪ وﺘﻜﺜﻴرﻩ. ،اﻝﻤﺘﻨﺎص
وﻫو ﺘﻨﺎول ﻤﻌﻨﻰ ﺴﺎﺒق "وٕاﺨراﺠﻪ ﻓﻲ أﺴﻠوب ﺠدﻴد وﻋﺒﺎرة ﻝم ﻴﺴﺒق  :اﻹﺒداعـ  ج
  .ﺘﺘﻨﺤﻰ ﻋﻨﻪ ﻤذﻤﺔ اﻝﺴرﻗﺔ ﻝﻜوﻨﻪ ﻓﺎق اﻝﻼﺤق وﺘﻤﻴز ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺠدة اﻝﻤﻌﻨﻰإﻝﻴﻬﺎ" ﻝ ِ
                                                 
 .21اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص (1)
 .77، ص9991اﻷردن، د.ط،  ﺴﺎﻤﺢ اﻝرواﺸدة، ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻝﻤرﻜز اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﻨﺸر ، (2 )
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وﻫو أﺨذ ﻝﻔظ أو ﻤﻌﻨﻰ وﺘﻨﺴﻴﻘﻪ داﺨل اﻝﻨص اﻝﺠدﻴد  :اﻝﺘﻀﻤﻴن واﻻﻗﺘﺒﺎسـ  د
، وﻻ ﺘﻘﺘرب ﻤﻨﻪ اﻝﺴرﻗﺔ  ﻝﻐﺎﻴﺎت ﻤﺘﻌددة ﻜﺎﻻﺴﺘﺸﻬﺎد أو اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ أو اﻝﺘﻤﺜل أو ﺴوى ذﻝك
، وﻴظل ﺠﻤﻠﻴﺎ ﻨص اﻝﺘﻀﻤﻴﻨﻲ دﺨﻴﻼ أو ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺘﻴظل اﻝو ،  ﻷﻨﻪ واﻀﺢ اﻝﺘﺼرﻴﺢ واﻝﺘﻠﻤﻴﺢ
  ﻩ.اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺘﻀﻤﻴﻨﻲ أو اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻫو اﻝذي ﻴﺘﻜﻠم ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺠدﻴد وﻫو اﻝذي ﻴﻔﺴر 
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن آﻝﻴﺎت ﺘﺘﻌﻠق  اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜرإن ﻫذﻩ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
ﻴﻌﺘﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻨﺼوص وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻝذا ﻓﻬﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺒدأ ووﻓق طﺒ
 اإﻝﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻲ واﺤد ﻴﺸرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺠزء ً ـماﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻨﻀ
اﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ وﺒﺤث ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ  (ﻋﻠم اﻝﺘﻨﺎص)وﻫو  ،ﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 وﻜﺸف آﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى، اﻝﻨﺼوص 
  ﻀﻤﻨﻴﺎ.
      :اﻝﺤدﻴث ﻠم اﻝﺘﻨﺎص وﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻘدﻨﺸﺄة ﻋ .3.2.1.3
 إﻝﻰ ﻴرﺠﻊ أﻨﻪ إﻻ ، (م6691)ﻋﺎم "ﺎﻜرﻴﺴﺘﻴﻔ ﺠوﻝﻴﺎ" ﻋﻨد اﻝﺘﻨﺎص ﻤﺼطﻠﺢ ظﻬر  
  م، واﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﺴ ﺼراﺤﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻫذا ْر ﻜ َذ ْﻴ َ ﻝم وٕان ،"ﺒﺎﺨﺘﻴن ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل" اﻝروﺴﻲ أﺴﺘﺎذﻫﺎ
 ﺠوﻝﻴﺎ" ﺘﺒﻌﺘﻪ أن دوﺒﻌ ،"اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ" ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ وﺤّﻠﻠﻬﺎ ،"واﻝﺤوارﻴﺔ" ،"اﻷﺼوات ﺘﻌددﻴﺔ"
 اﻝﻠﻐﺔ ﺜورة" دراﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﻠﺘﻨﺎص وﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ،  إﺠراﺌﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت وأﺠرت ، "ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ
 اﻝﺘﻘﻰ ﺜم (ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻨص ﻓﻲ اﻝﻨﺼﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋل)  ﺒﺄﻨﻪ اﻝﺘﻨﺎص ﺘوﺼﻠت إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف" اﻝﺸﻌرﻴﺔ
 وﺘوﺴﻊ ﺤوﻝﻪ، اﻝدراﺴﺎت وﺘواﻝت،  اﻝﻐرﺒﻴﻴن اﻝﻨﻘﺎد ﻤن ﻜﺒﻴر ﻋدد اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻫذا ﺤول
    .اﻷﺼل ﻫذا ﻋن ﺘﺨرج ﻻ وﻜﻠﻬﺎ ﺘﻨﺎوﻝﻪ، ﻓﻲ اﻝﺒﺎﺤﺜون
 ﺒﺎﻝدراﺴﺔ وﺠدﻴرة ﺠدﻴدة ﻨﻘدﻴﺔ ظﺎﻫرة ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ وأﺼﺒﺢ اﻝﺘﻨﺎص، ﻤﻔﻬوم اﺘﺴﻊ ذﻝك وﺒﻌد       
 إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺎص ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻫذا اﻨﺘﻘل ﻻﺤﻘﺎ ًﺜم  اﻝﻐرﺒﻲ، اﻷدب ﻓﻲ ﺸﺎﻋت واﻻﻫﺘﻤﺎم،
 اﻻﺤﺘﻜﺎك ﻀﻤن ﻏرﺒﻴﺔ ﻴﺔوﻨﻘد ،أدﺒﻴﺔ ظواﻫر ﻤن إﻝﻴﻨﺎ اﻨﺘﻘل ﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ اﻷدب
ﺴﻌﻰ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن إﻝﻰ وﻀﻊ اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﺤﻴث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺒﻪ ﻜل  توﺜﻼﺜﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد أﺒﻌﺎدﻩ واﻹﻝﻤﺎم ﺒطراﺌﻘﻪ، وﻤن اﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﺎص ﻤﺎ ﻗﺎﻤ
ﻤﺼطﻔﻰ ﻋددﻫﺎ اﻝﻨﺎﻗد " د، وﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻗ "وﺠﺎن ﻝوي ﻫودﺒﻴن ﺎﻜرﻴﺴﺘﻴﻔ "ﻤن
      :  ﻫﻲ (1) «ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت »" ﻓﻲﻌداﻨﻲاﻝﺴ
                                                 
 7891ر، د.ط ، ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌداﻨﻲ، اﻝﻤدﺨل اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻗراءة ﺒﻨﻴوﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ﻤﺼ (1)
 .82، ص
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ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺠﺘرار اﻝﻨﺼوص اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ  وﻫو( tnanimuR): اﻻﺠﺘراري اﻝﻤﺴﺘوي -أ 
ﺒطرﻴﻘﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺴﻜوﻨﻴﺔ ﻻ إﺒداع ﻓﻴﻬﺎ، وذﻝك ﺒﺘوﺠﻴﻪ، وﺘﻘدﻴس اﻝّﻨﺼوص ﻜﻤﺎ ﻗﻴﻠت، ودﻤﺠﻬﺎ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤّر اﻷزﻤﻨﺔ ، وﻫذا اﻝﻨوع اﺴﺘﻔﺤل ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴ ﺎﻤﻊ اﻝﻌﻤل اﻻﺒداﻋﻲ اﺠﺘرا رﻴ
  .ﻓﻴﻪ ﻴﻌﺎد اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب ﺒﺸﻜل ﻨﻤطﻲ ﻻ ﺠدة ﻓﻴﻪاﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، و 
ﻌﺎﻤل اﻝﻜﺎﺘب ﻤﻊ اﻝﻨص ﺒوﻋﻲ ﺴﻜوﻨﻲ؛ ﻓﻨﺠد أن اﻝﻨص اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺒﺤﻴث ﻴﻜون         
، ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة أﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻜﺎﺘب إﻴراد اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب  اﻝﻨص اﻷول ﻓﻲ أن ﻴﻜون ﻤﻀﻤوﻨﻪ
ﻻ ﻴﻜون اﺠﺘرارا ﻝﻬذا اﻝﻨص ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻜون رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺤرﻓﻴﺎ، إﻻ أن ﻏرﻀﻪ ﻤن ذﻝك ﻗد 
  وﻓﻜري ﻤﺎ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺘﺠرﺒﺘﻪ ﺒﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻨص. ،ﻓﺘﺢ ﻤﻨﺎخ ﻨﻔﺴﻲ
وﻴﻌُد ﻫذا اﻝﻨوع أﻓﻀل ﻤن اﻷول ﻋﻤﻠﻴًﺎ إذ  (tnabrodbA) :اﻻﻤﺘﺼﺎﺼﻲ اﻝﻤﺴﺘوي - ب 
 ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻨﺼوص اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻓﻨّﻴﺔ إﺒداﻋﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻘّر ﺒﺎﻝﻨص اﻷﺼﻠﻲ ﻓﻬو ﻝب ّ
اﻝﻔﻜرة اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ، دون طﻤس ﺼﻔﺔ اﻹﺒداع ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻤرﺴل ﻴﻌﻴد 
  ﻫﻀﻤﻬﺎ، وٕاﻨﺘﺎﺠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ راﻗﻴﺔ ﺘﻌﻜس اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻔﻜري اﻝﻤﺒدع.
ﺎ ﻨن اﻝﻜﺎﺘب ﻫإأﻋﻠﻰ ﻤن ﻗراءة اﻝﻨص اﻝﻐﺎﺌب، إذ  » إذ ُﻴﻌد ﻫذا اﻝﻨوع ﻤرﺤﻠﺔ         
، إﻨﻪ اﻝﻨوع اﻝذي ﻴﻤﺜل ﺨطوة ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺎ واﻝﺘﺸﻜﻴل، ( 1)«ولﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻜﺤرﻜﺔ وﺘﺤ
ن اﻝﻨﺼوص ﺘﺘم ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻤﺘﺼﺎص، وﻓﻲ ﻨﻔس إ »:  "ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ"وﻓﻲ ذﻝك ﺘﻘول 
، ﻓﻴﻤﻜن اﻝﻨص اﻝﺜﺎﻨﻲ أن ( 2) «ﺎاﻝوﻗت ﻋﺒر ﻫدم اﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى ﻝﻠﻔﻀﺎء اﻝﻤﺘداﺨل ﻨﺼﻴ
ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻨص اﻝﺜﺎﻨﻲ أن ﻴﺴﺘﻌﻴر ﻨﻪ إﻴﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﻌﺒﻴر اﻝﻨص اﻷول؛ وﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر 
   .ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨص اﻷول، وﺒذﻝك ﺘﺘﻤوﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻀﻤون
ﻫذا اﻝﻨوع ﻻ ﻴﻌﺘرف ﺼراﺤﺔ ﺒﻘداﺴﺔ اﻝﻨﺼوص  (eugolaiD): اﻝﻤﺴﺘوي اﻝﺤواري - ﺠـ 
اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ ﺒل ﻴﺤﺎورﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘراءات اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺼدرﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨد ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻝﻠﻨﺼوص 
ﺎﻋل اﻝﻨﺼوص ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، وأوﻝﻴﺔ ﺤدوث ﻫذا اﻹﺒداﻋﻴﺔ ، ﻓﻬو ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﻔ
ﻴؤدي ﺠﻬدا   ﻜﺒﻴرا ﻹﻋﺎدة اﻝﺘﻼﻗﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﻓﻜل ﻨص ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻔﺘرق طرق ﻨﺼوص 
  ﻗراءﺘﻪ ﻤن طرف اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ، اﻝذي ﻴﻜﺜف ، وﻴﻌﻤق ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ اﻷﺼﻴﻠﺔ.
" ﺒﻌض ﺸطﺤﺎﺘﻬﺎ    ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲﺘﻌددت ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻤدت ﻤﻨﻬﺎ "     
ﺘﺴﻌﻰ اﻝﺸﺎﻋرة إﻝﻰ ﺨﻠق وﺸﺎﺌﺞ ﺠدﻴدة ﺒﻴن ﻤﻘوﻻت ﺒﺎﺘت ﻤطروﻗﺔ،     اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺤﻴث
                                                 
 .39، ص0002، 1، ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻝﺠزاﺌري، دار اﻝﻨﺸر، ﺴطﻴف، طﻪﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻴﻤ (1 )
 .77ﺴﺎﻤﺢ اﻝرواﺸدة، ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ص (2 )
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وﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ أﻜﺜر أﺼﺎﻝﺔ ، وﻫذا وﺠﻪ ﻤن أوﺠﻪ اﻝﺘﻤﺎﻴز وﻤﻠﻤﺢ ﻤن ﻤﻼﻤﺢ 
اﻝﻤﻐﺎﻴرة واﻝﺘﺠرﻴب واﻝﺒﺤث ﻋن ﺼوت اﻝﺘـﻔرد، ﺤﻴث ﺘﻜﺜر اﻹﺤﺎﻝﺔ وﺘﺤﺒل اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺒﺎﻝرﻤز 
 وﺠود اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘداﺨل واﻝﺘﻤﺎزج ﺒﻴن ﻨﺔاﻝﻤدو ﺒؤرة ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل  واﻝﺘﻠﻤﻴﺢ،اﻝذي 
اﻝﺸﻌر  أو،اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ) أرﺒﻌﺔ ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﻫﻲ: نإﺤﺎﻻﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻐرف ﻤ إﺒداع اﻝﺸﺎﻋرة ،و
  ، (اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻤن اﻝﺘراث راﻷﺴﺎطﻴ أو،ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ،أو اﻝﻌرﺒﻲ
 ﻤﺜﻼﻋل طول اﻝﻤدوﻨﺔ ﻤ -ﻗرآﻨﻴﺎ/ أﺴطورﻴﺎ –ﻝﻬذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘردد ﺘرﻨﻴﻤﺎ 













واﻹﻝﻤﺎم اﻝواﺴﻊ ﺒﺄﺸـﺘﺎت اﻝﺘـراث اﻷدﺒـﻲ، واﻝﻨﻬـل  ،ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻤﺎﻫذا إﻨو 
، واﻻﺴــﺘﻤﺎﺘﺔ ﻤــن أﺠﻠﻬــﺎ،  واﻝــدﻓﺎع ﻋﻨﻬــﺎ،  اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺒﺎﻷﺼــﺎﻝﺔ ﻬﺎﻤــن ﻴﻨﺎﺒﻴﻌــﻪ اﻝﻔﻜرﻴــﺔ، وﺘﺸــﺒﻌ
اﻝﻘداﺴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــدأ ﺒﺎﻝﺘﻨــﺎص  وﻨﻤﺜــل ﻝﻠﻌﻼﻗــﺔ اﻝدوراﻨﻴــﺔ ﻝــﻪ ﻤــن ﺨــﻼل ﺴــﻤﺔ وﻨﻠﻤــس اﻝﺘﻨــﺎص
اﻝﻘرآﻨــﻲ ، وﻨﻬﺎﻴــﺔ ﺒﻘداﺴــﺔ اﻷﺴــطورة اﻝﺘــﻲ ﺘﻜﺸــف ﻋــن ﻤــدى ﻋﻤــق اﻷﻝــم اﻝــذي وﺸــﺤت ﺒــﻪ 
" ﻤــدوﻨﺘﻬﺎ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝَﺘﻤــﻨَﺢ ﻝﻬــﺎ اﻝﺸــرﻋﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻘــدﻴم ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻗرﺒﺎﻨــﺎ  ﻫــدى ﻤﻴﻘــﺎﺘﻲ"
  . دﻴﻨًﻴﺎ/أﺴطورًﻴﺎ"" اﻝﻤﻘدس" ﻨﻬر اﻝﻨﻴلﻓﻲ "  - ﻝﺒﻨﺎن  –ﺘﻔﺘدي ﺒﻪ وطﻨﻬﺎ 
   :ﻲ: اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻘرآﻨاﻹﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ .1.42.3.
ﻴﻌد اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم اﻝدﻴوان اﻝرﺌﻴس ، واﻝدﺴﺘور اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﻨﻬل اﻝﻤﺒدع ﻤﻨﻪ زادﻩ        
 ﻟﺘﻨﺎص اﻟﻘﺮآﻧﻲ ا   
  
 ﺳﻨﺎﺑﻞ اﻟﻨﻴﻞ
 اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺸﻌﺮي  
 اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ     
 اﻷﺳﻄﻮري  اﻟﺘﻨﺎص 
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اﻝذي  »اﻝﻠﻐوي، واﻝﻔﻜري ﻓﻲ ﺘواﺸﺞ اﻝﻨﺼوص اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻼﺤﻘﺔ، ﻓﻬو اﻝﻨص اﻝﻤﻘدس 
ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻓﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ  أﺤدث ﺜورة ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر اﻝﺘﻲ اﺒﺘدﻋﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻴﺨﻠق
وﻴﺘﻤﺜل  ،(1)  «، وﻴﻨﻔذ إﻝﻰ اﻷﻓﺌدة ﺒﺴﻬوﻝﺔ وﻴﺴراﻷﺴﻤﺎعﻤﺘﻨﺎﺴق اﻝﻤﻘﺎطﻊ، ﺘطﻤﺌن إﻝﻴﻪ 
ﺤﻀور اﻝﻨص اﻝﻤﻘدس ﻓﻲ ﺒروز إﺸﺎرﺘﻴن ﻤﻬﻤﺘﻴن ﻋﺒر اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻫﻤﺎ:اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ 
  وﺘﺸﺒﻌﻬﺎ اﻝﻌﻤﻴق ﺒﺎﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.  اﻝﺴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋرة ﻤن ﺠﻬﺔ،
ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻤﻘدس ﻴدﺨل ﻓﻲ إطﺎر ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘـﺸﺎﻜل اﻹﻴﺤﺎﺌﻲ و ورود  إن اﻝﺘـﻨﺎص       
( ، وﻴﺤﻀر ﻫذا اﻝﺼدى ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴماﻝﺨواطر اﻝﻤﺘرﺴﺒﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘراﻜم اﻝﻤﻘروء )
" اﻝﺘﻲ ﺴﺎدت اﻝﺤﻀﺎرات وأﺜرت "اﻝﺴﻨﻴﺔﺸﻜل اﻝﺘﻠﻤﻴﺢ ﺒرﻤوز ﻤﻌﻴﻨﺔ إﻝﻰ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻠوﻜﻬم وأﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬم، وﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎﻝﻘﺎت إﻝﻰ ﻓﻴﻬﺎ ، وﻋﺎﻨﻘﻬﺎ اﻝﻨﺎس وﻓﻌﻠت ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴ
ﺘﺨﺜﻴر ﺴﻤﺔ اﻝدﻻﻝﺔ، وﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ وﺘوﺴﻴﻊ داﺌرة ﺘﻼﻗﺤﻬﺎ ﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ اﻝرؤﻴﺎ ﻤﺨﺼﺒﺔ و ﻋﻤﻴﻘﺔ ، 
ﻓﺎﻝﻨص اﻝﻤﻘدس ﻨص ﻤﻌﺠزﻓﻲ اﻝﺸﻜل، واﻝدﻻﻝﺔ، واﻝﻠﻐﺔ ﻷﻨﻪ ﻨص ذو ﺴﻠطﺔ ﻗوﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤد 





  :ﻤﺎ أوردﻩ ﻫذا اﻝﺠدول ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل  :اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘراري -أ 
 اﻝﻌﻨوان
 اﻝﻤﺘﻌﻠق
 اﻝﻨﻤوذج اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺘﻨﺎص ﻪاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒاﻝﻘرآﻨﻲ  اﻝﻨص
                                                 
ﺠﻤﺎل ﻤﺒﺎرﻜﻲ، اﻝﺘﻨﺎص وﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار ﻫوﻤﻪ، إﺼدارات إﺒداع ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ( 1)
 .761، ص3002
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ﻴﺘواﺸﺞ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ أواﺨر ﺴورة اﻝﺸﻌراء اﻝﺘﻲ  * ﺸﺎﻋرﻩ
ﺘﻌﻜس ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸﺎﻋرة ﻤن ﺤﻴث اﻝﺼدق واﻝﻜذب 
ﻝﺸَﻌرَاُء َوا»ﻓﻲ اﻝﻘول ﺤﻴث ﻨﺠد ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
﴾ َأ◌ََﻝْم َﺘَر أﻨَﻬُم ِﻓﻲ ُﻜل 422َﻴْﺘَﺒُﻌُﻬْم اﻝَﻐﺎوُوَن ﴿
﴾ َوَأﻨُﻬْم َﻴُﻘوُﻝوَن َﻤﺎ َﻻ َﻴْﻔَﻌﻠوَن 522َواٍد َﻴِﻬﻴُﻤوَن ﴿
﴾ ِإﻻ اﻝَذِﻴن َآﻤَﻨُوا َوَﻋِﻤُﻠوا اﻝﺼ ﺎِﻝَﺤﺎِت 622﴿
ا َوَذﻜُروا اﷲ َﻜِﺜﻴًرا  َواْﻨَﺘَﺼُروا ِﻤْن َﺒْﻌِد َﻤﺎ ُظِﻠُﻤو 
َوَﺴَﻴْﻌَﻠُم اﻝذﻴَن َظَﻠُﻤوا َأي ُﻤْﻨَﻘﻠٍب  
 ( 1) «﴾722َﻴْﻨَﻘِﻠﺒُوَن﴿
وﻝﻌــّل اﻝﺸــﺎﻋرة ﺘﻌﺘــرف ﺼــراﺤﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘــﻲ 
ﺒــــﺄّن أﻴــــﺎم ﺸــــﻌرﻫﺎ ﻓــــﺎﺘرة ﻻ ﺘﺤــــس ﻓﻴﻬــــﺎ 
ﺒﺎﻷﻤﺎن واﻝراﺤﺔ ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻫـﺎﺠس 
اﻝﻘﻠــق واﻝﺘــوﺘر اﻝــذي ﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺘﻘــول ﻤــﺎ ﻻ 
  ﺘﻔﻌل ﺤﻴث ﺘﻘول:
  َأَﻨﺎ َﺸﺎِﻋَرة ْ»
  ُﻜَل َﻗِرﻴَﺢ◌َِﺘﻲ َﺠﻨْدت ُ
 ( 2)  «ِﻷَِﻋﻴش َأَﻴﺎَم اﻷَﻤﺎِن اﻝَﻔﺎِﺘَرْة..
ﻴﺘﻼﻗﺢ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﺴورة اﻝزﻝزﻝﺔ   * أﺸﺘﺎت
  ﺤﻴث ﻴﻘول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
﴾ 6َﻴْوَﻤﺌٍذ َﻴﺼُدُر اﻝﻨﺎُس َأْﺸَﺘﺎًﺘﺎ ِﻝَﻴَرْوا َأْﻋَﻤﺎَﻝُﻬْم﴿ »
﴾ َوَﻤْن َﻴْﻌَﻤْل 7َرُﻩ﴿َﻓَﻤْن َﻴْﻌَﻤْل ِﻤْﺜَﻘﺎَل َذرٍة َﺨْﻴًرا ﻴ َ
 ( 3) «﴾8َﻴَرُﻩ﴿ اِﻤْﺜَﻘﺎَل َذرٍة َﺸر 
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻌرض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة 
أﺼﺎب وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن  ياﻝﺸﺘﺎت اﻝذ
  َﻫْل َﺘْﺠَﻤُﻊ َأْﺸﺘﺎﺘﻲ َﻴْوًﻤﺎ »ﻝﺘﻘول: 
  َوَﻴﻤﻴُل َﻋَﻠﻰ اُﻷْرِز َﻨﺨِﻴل ُ        
  َوَأﻀ ُم اﻝﺸْﻤَس َوَأْﺠِﻨَﺤِﺘﻲ        
  َﻬﺎ ُﺒْرَﻫﺎُن.. َوَدِﻝﻴل ُِﻓﻴ        
  ِﻝَﻜن ُظُﻨوِﻨﻲ َأْﻗَوال ٌ        





 اﻝﻨﻤوذج اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺘﻨﺎص ﻪاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒاﻝﻘرآﻨﻲ  اﻝﻨصاﻝﻌﻨوان      
                                                 
 .722، 622، 522، 422اﻝﺸﻌراء،  (1)
 .25اﻝدﻴوان، ص (2)
 .8،7،6اﻝزﻝزﻝﺔ،  (3)
 .16، صاﻝدﻴوان (4)
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ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻘﻀﺎء   * ﻗدر
ﻤﺎ ﻴؤﻜدﻩ  واﻝﻘدر ودورﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن وﻫذا
َواﻝذي َﻗدَر  »ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﺴورة اﻷﻋﻠﻰ:
 »وأﻴﻀﺎ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﻔـﺠر: (1)«َﻓَﻬَدى
َوَأﻤﺎ ِإَذا َﻤﺎ ْاﺒَﺘَﻼُﻩ َﻓَﻘَدَر َﻋَﻠْﻴِﻪ ِرْزَﻗُﻪ َﻓَﻴﻘُوُل َرِﺒﻲ 
 (2) «َأَﻫﺎَﻨن ِ
  ﻴﺘﻼﻗﻰ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻤﻊ ﻗوﻝﻬﺎ   
  ى َأْﻤَس َﻜْﻴَف اﻝﺘَﻼِﻗﻲ َواﻝﻨو َ »
  َﺴْطًرا َﻤِد ﻴُد اﻝطوِل.. َﻝْم ُﻴْﺴَطر ْ
  َﻓُﻴِﺠُﺒﻨِﻲ َدْﻫِري ِﺒَﺄْدُﻤِﻌﻲ
 (3)«ِﺴﻴِري.. َﻓرَّْب اﻝُﺤب َﻗْد َﻗدر ْ
ﺘﺸﺨص اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋظﻤﺔ   * ﻗرآن
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻗدﺴﻴﺘﻪ، ﻤﺸﻴرة إﻝﻰ اﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ اﻝدﻴﻨﻲ 
ق ﻓﻠﺠﺄت ﻓﻬﻲ اﻤرأة ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺴﻨﻴﺔ ﻋرﻓت طرﻴق اﻝﺤ
إﻝﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺎرك ﻝﻬﺎ اﷲ ﺨطواﺘﻬﺎ، و ﻴﺘﺒﻴن ﻫذا ﻤن 
  ﺨﻼل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
 (4)«ِإن َﻫَذا اﻝُﻘْرَآَن َﻴَﻬْدِي ِﻝﻠِﺘﻲ ِﻫَﻲ َأْﻗَوم ُ »
ﺘﺒّﻴن اﻝﺸﺎﻋرة ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﻘـرآن وﻗدﺴـﻴﺘﻪ ﻓـﻲ 
 »إﻨــﺎرة درﺒﻬــﺎ، وﻴﺘﺠﺴــد ذﻝــك ﻓــﻲ ﻗوﻝﻬــﺎ:
  َﻝَﻤْﺤُت َﺨَﻴﺎﻝُﻪ َﻴْﻤِﺸﻲ
  ِﻓﻲ ُﺨَطﺎُﻩ اﻝﻨور ْ ..َوَﻴْﺨُطو            
  َﻗَﻔْزُت َﻝُﻪ.. َﺘَﻠَﻘَﻔِﻨﻲ  
 ( 5)«!.. ِذَراٌع ِﻓﻴِﻪ ُﻗْرَآن ُ            
ﻴﺘﻼﻗﺢ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺒروج   * ﺴﻤﺎء
اﻝﺘﻲ ﺘﺒّﻴن ﻋظﻤﺔ اﻝﺴﻤﺎء وﺸﻤوﺨﻬﺎ  وﻋﻠوﻫﺎ، 
 »ﺘﻌــﺎﻝﻰ: اﷲ  ﺎلــوﻏﻤوﻀﻬﺎ، ﺒﺄﺴرار اﻝﺤﻴﺎة ﺤﻴث ﻗ
ﺘﻜﺸف ﻫذﻩ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة  (6)«اِت اﻝُﺒُروج ِواﻝﺴَﻤﺎِء ذ َ
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻌّﺒرة ﻋن ﺸﻤوخ ورﻓﻌﺔ اﻵﺨر 
 " .طﻴف ﺤﺒﻴﺒﻬﺎ"
ﺘؤﻜد اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺸﻤوخ واﻝرﻓﻌﺔ ، 
  واﻝﻌظﻤﺔ ﺒﻘوﻝﻬﺎ:
  َأَﻨﺎ ِذْرَوة اَﻷْﺤَﻼِم.. َأْﻨَت َﺴَﻤﺎُءَﻫﺎ »
  َوَﺒْﻴﻨِﻲ َوَﺒْﻴِﻨَك، ِﻤْن ظﻨوِﻨﻲ َﻋﺎِزل ُ
  َﺘِﻨﻲ َﺸْﻤًﺴﺎ.. َﻓﺈﻨﻲ ُﻨوُرَﻫﺎَﻓِﺈْن ِﺨﻠ ْ
 ( 7)«َوإِْن ِﺨْﻠَﺘِﻨﻲ َﻝْﻴًﻼ.. َﻓَﻠْﻴِﻠﻲ َﻗﺎِﺘل ُ
      
ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺠدول ﻨﺠد أن اﻝﺸﺎﻋرة اﺴﺘطﺎﻋت ﺘوظﻴف ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎوﻴن ﺤﺼرﺘﻬﺎ   
                                                 
 .30اﻷﻋﻠﻰ،  (1)
 .61اﻝﻔﺠر،  (2)
 .46اﻝدﻴوان، ص (3)
 .90اﻹﺴراء، (4)
 .66اﻝدﻴوان، ص (5)
 .10اﻝﺒروج، (6)
.97اﻝدﻴوان، ص (7)
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وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ  (،%09.11)، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘراري"اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ "
اﻝذي ﺘﻌددت ﻓﻴﻪ اﻝدﻴﺎﻨﺎت ﻝﺒﻨﺎن( ﻝﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺘﻬﺎ اﻝﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠدﻫﺎ )ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ، وا ٕ
    واﻝطواﺌف، ﻤن ﺴﻨﻴﺔ، ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ، ﺸﻴﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻠزﻤﻬﺎ ﺘﺄﻜﻴد ﻤرﺠﻌﻴﺘﻬﺎ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
  :: ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﻤﺴﺘوى اﻻﻤﺘﺼﺎﺼﻲ - ب
 اﻝﻨﻤوذج اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺘﻨﺎص ﻪاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒ اﻝﻨص اﻝﻤﺘﻌﻠق اﻝﻌﻨوان
ﻋرة ﻓﻲ ﻫـذا ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸـﺎ  * ﻋﻴون اﻝﻠﻴل
َوﻫَو اﻝَذِي »اﻝﻌﻨوان ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
َﻤد اَﻷْرَض َوَﺠَﻌَل ِﻓﻴَﻬﺎ َرَواِﺴَﻲ 
َوَأْﻨﻬﺎَرا َوِﻤْن ُﻜل اﻝَﺜَﻤَراِت َﺠَﻌَل 
ُﻴْﻐِﺸﻲ اﻝَﻠْﻴَل  ْاﺜَﻨﻴن ِ َزْوَﺠِﻴن ِِﻓﻴَﻬﺎ 
ِﻝَﻘْوٍم  ٍت اﻝَﻨَﻬﺎَر ِإن ِﻓﻲ َذِﻝَك ﻵَﻴﺎ
  ( 1) «َﻴَﺘَﻔَﻜُرون َ
ﺘﺤرﺼﻬﺎ ﻋﻴن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﻫﻲ  اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﺘﻤﻨﻰ أن
ﺘرﺤل ﺒﻌﻴدا ﻓﻲ اﺒﺘﻬﺎﻻت ﺼوﻓﻴﺔ ﻋﺒر ﻝﻴل 
  ﻴﻐﺸﺎﻫﺎ، ﺒﻨﺒرات إﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻘول:
  َﻝْﻴِﻠﻲ ُﻋُﻴوٌن َطﺎِﺌَرﻩ ْ »
  َﺘْﻨَﺴﺎُب ِﻓﻲ َع◌ََﺘِم اﻝَﻤَدى
  َﺒْﻴَن اﻝّﻨﺠُوِم اﻝزّاِﻫَرﻩ ْ
 .( 2) «.َأْرَواُح َأْﺤَﺒﺎٍب َﺘطﻴُر ُﻤَﻬﺎِﺠَرْﻩ.
ﻌﻨوان ﻤﻊ ﻗوﻝﻪ ﻴﺘﻼﻗﻰ ﻫذا اﻝ  * رﻴﺎح اﻝﺸﻌر
َوُﻫَو اﻝذي َأْرَﺴَل اﻝر َﻴﺎَح »ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ُﺒْﺸَرى َﺒْﻴَن َﻴَدْي َرْﺤَﻤﺘِﻪ َوَأْﻨَزْﻝَﻨﺎ 
  ( 3)«ِﻤَن اﻝﺴَﻤﺎِء َﻤﺎًء َطُﻬورا ً
ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻨﺠد أن اﻝرﻴﺎح ﻤﺼدر 
ﻝﻠﻌطﺎء واﻝﺨﻴر، ﻝﻜن اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻌﻜس ﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ رﻴﺎﺤﻬﺎ ﻤؤﻝﻤﺔ، ﻤدﻤرة، وﻋﻠﻰ ﻫذا 
  ﻷﺴﺎس ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻘول:ا
  َﻜﺎَن ِﻓﻲ َﺼْدرِي ِرَﻴﺎٌح ِﺤﻴَن ﺜَﺎِرت ْ »
  ُﻜل ِﻀْﻠٍﻊ َﺼﺎَرِﻓﻲ َﺼْدِري َﻋـﺘت ◌َا
  ِﻓﻴِﻪ َأَﻤﺎٌل.. َوَأْﺤَﻼٌم .. َوَﻋْﺼٌف..
  . ( 4)«ِﻓﻴِﻪ َﻤﻴٌت َظَل ِﻓﻲ اَﻷْﻜَﻔﺎِن َﺤﻴﺎ
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 .30اﻝرﻋد،  (1)
 .13اﻝدﻴوان، ص (2)
 .84اﻝﻔرﻗﺎن،  (3)
 .53اﻝدﻴوان، ص (4)
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ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻗول اﷲ   ﻬر اﻷﺴﺎطﻴر* ﻨ
َوَﻗﺎُﻝوا َأَﺴﺎِطﻴُر اَﻷَوِﻝﻴَن  »ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ِاْﻜَﺘَﺘﺒﻬﺎ َﻓِﻬَﻲ ُﺘْﻤَﻼ َﻋَﻠﻴِﻪ ُﺒْﻜَرًة 
  .( 1)«َوَأِﺼﻴﻼ َ
إن اﻝﺸﺎﻋرة َﺘَﻬُب ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻨﻬر اﻝﻨﻴل اﻷﺴطوري 
( ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻤﺤﻤد )ص( ﻝﺒﻨﺎنﻓداءا ﻝﺸﻌﺒﻬﺎ )
اﻹﺴﻼم  ﻋﻨدﻤﺎ وﻫب ﺤﻴﺎﺘﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﻨﺸر رﺴﺎﻝﺔ
  ﺤﻴث ﺘﻘول اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد:
  َﻨْﻬُر اَﻷَﺴﺎِطﻴِر اﻝَﻌِﺘﻴَﻘِﺔ ُﻤْﻨﻴﺘِﻲ.. »
  .( 2)« َأَﻨﺎ َأْﻓﺘَدي َﺸْﻌِﺒﻲ... َﻓﻠو َأْﺴَﺘِطﻴﻊ ُ
ﻴﺘﻼﻗﺢ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ ﻗوﻝﻪ   * طﺎﺌر اﻝﻬﻨد
َوُﺤِﺸَر ِﻝُﺴَﻠﻴْﻤﺎَن ُﺠُﻨوُدُﻩ  »ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ْم ِﻤَن اﻝِﺠن َواِﻹْﻨِس َواﻝطْﻴِر َﻓﻬ ُ
  (3)«ُﻴوَزﻋُون َ
إن اﻝﺸﺎﻋرة ﺘرﺤل ﺒﻌﻴدا إﻝﻰ اﻝﻬﻨد وﺘﺘﻤﻨﻰ ﻝﻘﺎء 
  ﻫذا اﻝطﺎﺌر اﻝذي أﺒدع ﻜﻤﺎ أﺒدع اﻝﻬدﻫد ﻝﺴﻠﻴﻤﺎن
  ﺤﻴث ﺘﻘول:
  َﻴﺎ َطﺎِﺌر اﻝِﻬْﻨِد اﻝُﻤَﺴﻴِﺞ َوْﻜُرﻩ ُ »
 .( 4)«َأَﺒًدا َﻴَظُل ُﻤُﺤِﻠًﻘﺎ َوُﻤَطو َﻓﺎ
ﻴﺘواﺸﺞ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ ﻗوﻝﻪ   اﻝﻜﻬف اﻝﻤﻀﻲء* 
ْم َﺤِﺴْﺒَت َأن َأْﺼَﺤﺎَب أ َ »ﺘﻌﺎﻝﻰ:
اﻝَﻜْﻬِف َواﻝرِﻗﻴِم َﻜﺎُﻨوا ِﻤْن آَﻴﺎِﺘَﻨﺎ 
ِإْذ َآوَى »وﻗﺎل أﻴﻀﺎ:،( 5)«ﺎَﻋَﺠﺒ ً
اﻝِﻔْﺘَﻴُﺔ ِإﻝﻰ اﻝَﻜْﻬِف َﻓَﻘﺎُﻝوا َرﺒَﻨﺎ 
َﻝَﻨﺎ  ء َْآِﺘَﻨﺎ ِﻤْن َﻝُدﻨَك َرْﺤَﻤًﺔ َوِﻫﻲ ّ
  .( 6)«ِﻤْن َأْﻤِرَﻨﺎ َرَﺸَدا
إﻋﺠﺎﺒﺎ ﺸدﻴدا  (طﻪ ﺤﺴﻴنﺘﺒدو اﻝﺸﺎﻋرة ﻤﻌﺠﺒﺔ ﺒـ)
رﻏم ﻜﻔﺎف ﺒﺼرﻩ ، ﻝدرﺠﺔ أﻨﻬﺎ أدرﺠت ﻝﻪ ﻋﻨواﻨﺎ 
  ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤن دﻴواﻨﻬﺎ اﻝﺸﻌري.
  !َﻋَﺠِﺒﻲ ِﻝَﻜًﻬٍف َﻗْد َأَﻀﺎَء ِﺒﻌْﻠِﻤِﻪ ُﻜل اﻝُﻜُﻬوف ِ»
  َﺴَﻜَب اِﻹَﻝُﻪ َﻋﻠْﻴﻪ ِﻤْن َأْﺴَرارِِﻩ ... َﺤَﺘﻰ َﻴﻜُون ْ
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 .50اﻝﻔرﻗﺎن، (1)
 001اﻝدﻴوان، ص (2)
 .71اﻝﻨﻤل،  (3)
 .59اﻝدﻴوان، ص (4)
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ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا   * طﻪ ﺤﺴﻴن
  ( 1)«َطﻪ َ »اﻝﻌﻨوان ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
( ﻫذا طﻪ ﺤﺴﻴنﻤﺎ زاﻝت اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻤدح ﺼﻔﺎت )
اﻝﻠﻘب اﻝذي ﻴﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻓﻬو ﻤﻘدس، 
        ﻘول:      ـﺤﻴث ﺘﺸﻴر اﻝﺸﺎﻋرة إﻝﻰ ذﻝك ﻓﺘ
 ( 2)«َﺴَﺘظُل ِﻓﻲ َدِﻤَﻨﺎ َﺘُﻀُﺞ َوَﺤُق "َطَﻪ" َو"اﻝُﺤِﺴﻴْن"»
ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻻﻤﺘﺼﺎﺼﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ        
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﺴﺘﺔ ﻋﻨﺎوﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ 
  ﻫذا ﻴؤﻜد  ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺘﺄﻜﻴدا  ﻗطﻌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺘﻬﺎ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.، (%82.41ﺒـ)
  :اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ: اﻝﺘﻨﺎص اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. 3.2.1.5
ﺘوظﻴف اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ داﺨل ﻨﺴﻴﺞ اﻝﻌﻤل اﻝﻔّﻨﻲ ﻤن اﻷﻤور اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻌث  إن ّ        
دﺒﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺒدع ﻤن ﻓﻴﺎﻓﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻘت ﺒﻤرﻜزﻴﺔ ذﻜرﻴﺎﺘﻪ، واﻝﻌﻤل اﻷ
اﻝﻨﺎﻀﺞ ﺘﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن ﻤﺠرد ظﺎﻫرة ﻋﺎﺒرة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻔﺘرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝّزﻤن إﻝﻰ 
ﻗﻴﻤﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ، وﻤﺘﻌددة اﻷﺒﻌﺎد ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻝﻺﻨﺴﺎن أن ﻴﺴﺘوﻋﺒﻬﺎ وﻴﻨﻔﻌل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل 
، (3)«ﺼورة ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﺴﺠﻼ ﻝﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ»اﻝذي ﻴﻌّد  ﻋن طرﻴق اﻷدب زﻤﺎن وﻤﻜﺎن
دﻴب ﻤطﻠق اﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ وﺘوظﻴف أﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻴراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠك اﻷ
  ﻝﻌﻤﻠﻪ اﻝﻔّﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺒﻠورة اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠﻤﻌﻲ اﻝﻘوﻤﻲ ﻷﻤﺔ ﻤﺎ.
( ﺘﻘوم ﺒﺒﻨﺎء اﻝﻤوﻀوع، ﻋﻼﻤﺔوﻨظرًا إﻝﻰ أن اﻝﺸّﺨﺼﻴﺔ داﺨل اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ ﻫﻲ )       
ﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل دﻤﺠﻪ ﻓﻲ اﻹرﺴﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻝﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻼﻤ
ﻝﻠﻌﻤل اﻝﻔّﻨﻲ ، ﻝﻬذا ﻨﺠد أّن اﻝّﻨّص اﻷدﺒﻲ ﻤﺎ ﻫو إّﻻ ﻤّدوﻨﺔ ﻜﻼﻤﻴﺔ ، وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻠﻐﺔ اﻝﺘداول 
ﻋﻼﻗﺔ ﻤرﺤﻠﻴﺔ ﻓﺎﺴﺤﺔ اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﺸﻜﻴل اﻷﺴﻠوﺒﻲ ،اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻷدﺒﻴﺔ أﻜﺜر 
اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝّﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ردﻴف  »" ﻓﻴﻠﻴب ﻫﺎﻤونإﻴﺤﺎًء، ورﻤزﻴﺔ، ودﻻﻝﺔ ﻝﻬذا ﺘﻌد اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨد "
 «ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘﻘطﻴﻊ اﻝﻤزدوج، وﺘﻨدرج ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻝﻬﺎ وﺠﻪ دال ووﺠﻪ ﻤدﻝول
  .(4)
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وﻴﻌّد ﺘوظﻴف اﻝّﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻋﻤﻘﺎ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ، وﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻴؤﺴس ﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝّﻨّص       
ن اﻝﻌدﻴد ﻤ -ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل –اﻝﺸﻌري، وﻴﻤﻜن أن ﻨﺤدد داﺨل اﻝﺘﻌﺎﻝق اﻝّﻨّﺼﻲ ﻝﻤدوﻨﺔ
اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ وظﻔت ﺒطرﻴﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ داﺨل اﻝﻌﻨﺎوﻴن واﻝﻤﺘون اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺘوﻀﻴﺢ ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﻫﻲ:أ.  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ- ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝّﺸﻌري، وﻫذﻩ اﻝّﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ذﻜرﺘﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة 
                 :       اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫﻲ
  .ﻝﺒﻨﻰ ﻓوزي ﻋطوي* 
  :اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷدﺒﻴﺔ ﻫﻲ ب.
  اﻝﺴوري ﻋﻤر أﺒو رﻴﺸﺔ. اﻝﺸﺎﻋر .2ﺴﻴن. / اﻷدﻴب اﻝﻤﺼري طﻪ ﺤ. 1
  :اﻝﺸّﺨﺼﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ  
    اﻝﻤﻠك ﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻤﻠك اﻝﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ.  .1
  اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻤﻠك اﻝﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ.  .2
  :ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘراري •
 اﻝﻨﻤوذج اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺘﻨﺎص اﻝﻨص اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠق اﻝﻌﻨوان
 ﻜل ﻋﺎم ﻤرة •
"إﻝ ـــــــﻰ اﻝﻌزﻴـــــــزة ﻝﺒﻨ ـــــــﻰ 
ﻓـــــوزي ﻋطـــــوي ﻤﻠﻜـــــﺔ 
  "« اﻝﺤﺴﻨﺎء»ﺠﻤﺎل 
ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﺒﻨﻲ ﻓوزي "
ﻋطوي ﻤﻠﻜﺔ ﺠﻤﺎل ﻝﺒﻨﺎن، 
اﺒﻨﺔ اﻝدﻜﺘور وﻤﺴﺘﺸﺎر وزﻴر 
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓوزي ﻋطوي  
اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻜﺒﻴر، وﻜﺎﺘب ﻤﻘدﻤﺔ 
  دﻴوان ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل "
  
  َﺘﺎَﻫْت ِإﻝﻰ ُﻝْﺒَﻨﻰ ُﻋُﻴوُن اﻝُﻤْﻌَﺠﺒِﻴن ْ »
  َﺴَرْت ِإَﻝْﻴَﻬﺎ ِﻓﻲ ِﺒَﺴﺎٍط ِﻤْن َﺤِﻨﻴن ْو َ   
  ِﻝَﻤﺎ َأْﻗَﺒَﻠت ْ !َﻤْن َﻫِذِﻩ اﻝَﺤْﺴَﻨﺎُء؟   
  َدوى ِﻴَﻨﺎِدﻴَﻬﺎ ُﺴَؤاٌل اﻝﺴﺎِﺌﻠِﻴن ْ   
  َﺒﺎَرُﻜُت ِﻋﻴَدك ُﻜل َﻋﺎٍم َﻤَرة ً   
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"أﻝﻘﻴت ﻓﻲ ﻤﻬرﺠﺎن 
طﻪ ﺤﺴﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ    
  ﻋﺸر"
 اﻝﻤﺼري ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷدﻴب" 
ﻤن ﺨﻼل  "ﺤﺴﻴن طﻪ"اﻝراﺤل 
اﻝﻤﻬرﺠﺎن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻝﻠﺸﻌر 
  "م6891ﻓﻲ ﻤﺼر ﻋﺎم 
ﻨﺠـــــد أن اﻝﺸـــــﺎﻋرة ﺘﺴﺘﺤﻀـــــر ﺸﺨﺼـــــﻴﺔ اﻷدﻴـــــب 
  ( ، وﺘﻘول:)طﻪ ﺤﺴﻴن
  ﻪ ِﻤْن َأْﺴَرارِِﻩ.. َﺤﺘﻰ َﻴُﻜون َْﺴَﻜَب اِﻹَﻝُﻪ َﻋَﻠﻴ ْ » 
   (1) « َﻗَﺒًﺴﺎِﻤْن اﻝُظُﻠَﻤﺎِت َدوى... َﻓْﺎَﺴَﺘَﻨﺎَر اﻝُﻤْﺒِﺼُرون ْ





ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷدﻴب طﻪ ﺤﺴﻴن "
وذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﻬرﺠﺎن اﻝراﺒﻊ 
  "م8891ﻋﺸر ﻝﻠﺸﻌر ﻋﺎم 
ﻋــــدم وﻗــــوف اﻝﻌﻤــــﻰ ﻓــــﻲ ﻨﺒــــوغ ﺘﺼــــف اﻝﺸــــﺎﻋرة 
 ﻋﻤﻴـــــــــد اﻷدب اﻝﻌرﺒـ ــــــــﻲ طـــــــــﻪ ﺤﺴـــــــــﻴن ﻓﺘﻘـــــــــول: 
  َأن اﻝَرواِﺌَﻊ َﻻ ُﺘرَى ِﺒﺎﻝُﻤْﻘَﻠَﺘﻴْن. َﻋﻠْﻤَﺘﻨﻲ»
  َوِﺒَﺄّﻨَﻨﺎ ُﻤْﺴَﺘْﻘَﺒٌل... َﻻ ُﺘرَﻫﺎٌت َﻗْد َﻤَﻀﻴْن 
  (2)  «"َطَﻪ" و"اﻝُﺤَﺴﻴن َْﺴَﺘَظُل ِﻓﻲ َدِﻤَﻨﺎ َﺘُﻀﺞ َوَﺤق "
  طﺎﺌر اﻝﻬﻨد •
ﻝــــﻰ اﻝﺸــــﺎﻋر "ﻤﻬــــداة إ
  ﻋﻤر أﺒو رﻴﺸﺔ"
ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤر أﺒو  » 
رﻴﺸﺔ ﺸﺎﻋر ﺴوري اﻷﺼل 
م ﻓﻲ ﺒﻠدة 0191وﻝد ﻋﺎم 
ﻤﻨﺒﻊ ﺤﻴث ﺘﻌﻠم ﺒﻬﺎ ﺜم أﻜﻤل 
دراﺴﺘﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴروت 
م، ﺜﺎر ﻋﻠﻰ 0391ﻋﺎم 
أوﻀﺎع ﺒﻠدﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻓﺘﻪ 
ﺒﻌد أن  0991اﻝﻤﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ م
ﺸﻐل ﺴﻔﻴرا ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن دوﻝﺔ 
   ( 3)«وﺨﺎﺼﺔ ﺒﻼد اﻝﻬﻨد
  َﻗَﻠِﻤﻲ َﻫَﺠْرُﺘَك َواﻝَﺤِﻨﻴُن َﻴُﺸدِﻨﻲ »
  ِﻝَﺴَﻤﺎِع َوْﻗِﻌَك َﺠﺎِرًﻴﺎ َﺒْﻴَن اﻝﺴُطور ِ
  ُﺤُﺴٌن.. َوِﻓﻴَك َﻤَﺤﺎِﺴٌن َﻻ َﺘْﻨَﺘِﻬﻲ
  َﻜَرٌم.. َوُﺨُﻠٌق.. َواْﺴَﺘﺒﺎٌق ِﻝﻸُﻤْور
  َأَﻤَراَﻜُش ُﻫِﻨْﺌِت ِﺒﺎْﻝَﻌْرِش اﻝذي ِ
  ُﺼور َْﻓِرَﺤْت ِﻝَم◌ِْﻗَداِﻤِﻪ اﻝَﻤَراِﺒُﻊ َواﻝﻘ ُ
  َﺴﺎِﻝﻤﺎ ً َﺼﻠﻰ ِﻝَﻜْﻲ َﻴْﺒَﻘﻰ َﻤِﻠﻴُﻜِك◌ َ
  ِﻓﻲ ُﻏرِة اَﻷَﻴﺎِم َﻓَواُح اﻝُﻌُطور ْ
  َﻨﺸُﻜو ِإَﻝْﻴَك  ُﻫُﻤوَﻤَﻨﺎ َوَﺴَﻨّﻠَﺘِﻘﻲ ْ
  (4)«ِﻓﻴَك اﻝﻨﺼِﻴُر َوِﻋْﻨَدَك اﻝَرأي اَﻷﺨﻴر ْ
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ﻗﺼــﻴدة أرﺴــﺘﻠﻬﺎ ﻓﻬــﻲ" 
ﻝﺠﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠـك اﻝﺤﺴـﻴن 
ﻓ ـــــــــــﻲ ﻋﻴ ـــــــــــد ﺘﺴـــــــــــﻠﻤﻪ 
اﻝﻌــــرش، وﻗــــد أﺴــــﻤﺘﻬﺎ 
ﻗﺼــــﻴدة اﻝﻌــــودة ﻷﻨﻬــــﺎ 
ﺒﻌـــــــد ﺨﻤـــــــس  ﺎﻜﺘﺒﺘﻬـــــــ
ﺴــﻨوات ﻤــن اﻻﻨﻘطــﺎع 
 اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ". ﻋن
اﻝﻤﻠك اﻝﻤﻐرﺒﻲ    »ﺸﺨﺼﻴﺔ: 
اﻝراﺤل اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ وﻝدﻋﺎم 
م، ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة 9291
اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻋﺎم 
م ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻴن 2591
ﺎ ﻷرﻜﺎن اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ رﺌﻴﺴ
م 1691، وﻓﻲ ﻋﺎم 6591ﻋﺎم
ﺘم ﺘﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻠﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻐرب 
  ( 1) «م9991ﺘوﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺘﺴﺘﺤﻀــــر اﻝﺸــــﺎﻋرة ﺸﺨﺼــــﻴﺔ اﻝﺸــــﺎﻋر اﻝﺴــــوري 
  ﻓﺘﻘول: ﻋﻤر أﺒورﻴﺸﺔ"اﻝﻌظﻴم "
  ُﻫَو َﺸْﺨُﺼَك اﻝَﻔﺘّﺎُن َﻴْﺴُﻜُن ُﻤْﻬَﺠِﺘﻲ»
  ◌َﻓﺎُﻀﻤَﻬﺎ َﺒْﻴَن اﻝُﻀُﻠوِع َﺘﻠُطﻔﺎ
  ُل َأْن ُأَﻓِﺴَر ُﻜْﻨَﻬُﻪ ُﻫَو َﻤﺎ ُأَﺤﺎو ِ









اﻝﻤﻠــــــك ﻓﻬــــــد ﺒــــــن 
  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز"
ﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد   »ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻝﻌزﻴز ﻤن ﺴﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠك ﻋﺒد 
اﻝﻌزﻴز آل ﺴﻌود وﻝد ﻋﺎم 
م، ﺘوﻝﻰ ﻤﻘﺎﻝﻴد اﻝﺤﻜم 2291
م، ﻜﺎﻨت ﻝﻪ اﻝﻌدﻴد 2891 ﻋﺎم
ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺠﻠﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤل 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺨﻨﺔ  اﻷزﻤﺎت ﺒﻌض
أﻫﻤﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺘﻔﺎق 
اﻝطﺎﺌف اﻝذي وﺤد اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴن 
وأﻨﻬﻰ اﻝﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘوﻓﻲ ﻋﺎم 
  ( 3) «ﺒﺎﻝرﻴﺎض م5002
  ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﺘﻘول:
  َﻴﺎ َﺨﺎِدَم اﻝَﺤَرَﻤْﻴِن َأْﻨَت ﺘُﻘوُدَﻨﺎ »
  ِﻝَﻤِﺴﻴَرِة اﻝﺘْﻘَوى َوَأْﻨَت ﺘُﺒﺎِﺸُر 
  َأْﻋَطْﻴَت ُﻤْﻠًﻜﺎ.. َﻓﺎْﺴَﺘﻘﺎَم َﻋَداَﻝﺔ ً
 (4) « َوَﻨﺼْرَت َﻤْظُﻠوًﻤﺎ .. َوِﻤْﺜُﻠَك َﻨﺎِﺼر ُ
ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻹﺠﺘرارﻴﺔ اﻝـﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒﺘﻬﺎ           
، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ  (60ﺒﻠﻐت ﺴﺘﺔ ﻋﻨﺎوﻴن )اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺤﻴث 
ﻤدوﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ﺞ، وﻫذا ﻴؤﻜد اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ اﻝﺸدﻴد ﺒﺘوا ﺸ( %82.41ﺒـ )
                                                 
 [.gro.aidepikiw.ra//:ptthاﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ] (1)
 59اﻝدﻴوان، ص (2)
 [.gro.aidepikiw.ra//:ptthﻓﻬد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، ] (3)
 .98، 88اﻝدﻴوان، ص  (4)
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  اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، واﻷدﺒﻴﺔ.
  :اﻝﺸﻌري: اﻝﺘﻨﺎص اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ.61.2.3.
ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝطﺒﻊ، وﻋدم أﻗدم اﻵﺜﺎر اﻷدﺒﻴﺔ ﻋﻬدا ﻝﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺸﻌور، و  »ﻴﻌّد اﻝﺸﻌر ﻤن       
اﺤﺘﻴﺎﺠﻪ إﻝﻰ رﻗﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻘل، أو ﺘﻌﻤق ﻓﻲ اﻝﻌﻠم أو ﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻤدﻨﻴﺔ، وﻝﻜن أوﻝﻴﺘﻪ ﻋﻨد 
اﻝﻤﻬﻠﻬل ﺒن  »، ﻓﻜﺎن (1) «اﻝﻌرب ﻤﺠﻬوﻝﺔ ﻓﻠم ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺴﻤﺎع اﻝﺘﺎرﻴﺦ إّﻻ وﻫو ﻤﺤﻜم ُﻤَﻘﺼ د ْ
  اﻝﺸﻌر. أﺴﻤﻌواأول اﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن  (3) « اﻤرؤ اﻝﻘﻴس »، و(2) «رﺒﻴﻌﺔ
ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺸﻌري ﻝﻠﻘﺼﻴدة ﻤن ﺤﻴث ﺼور ﻫذا اﻹطﺎر،  »اﻝﺸﻌروﻝﻐﺔ      
وﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺒﺸرﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺘؤدﻴﻪ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ  وطرﻴﻘﺔ ﺒﻨﺎﺌﻪ
، وﻤﻊ ذﻝك ﺒﻘﻲ (4) «واﻝﺼورة اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺒﺸرﻴﺔ
ﺤﺴﻴن ر اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، وﻫذا ﻤﺎ وﻀﺤﻪ "ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ اﻝﻐﻤوض ﺨﺎﺼﺔ أﺜﻨﺎء ﺒداﻴﺎت ظﻬو 
واﻝﻤظﻨون أن اﻝﻌرب ﺨطوا ﻤن اﻝﻤرﺴل إﻝﻰ اﻝﺴﺠﻊ، وﻤن اﻝﺴﺠﻊ إﻝﻰ  »ﺒﻘوﻝــﻪ:  اﻝزﻴﺎت"
ﻓﻠﻤﺎ ارﺘﻘﻰ وﺘطور ﻓﻬﻤﻬم، وﺼﻘل ذوﻗﻬم ، (5) «اﻝرﺠز، ﺜم ﺘدرﺠوا ﻤن اﻝرﺠز إﻝﻰ اﻝﻘﺼﻴد
ر ﻴرﺘﻘﻲ ﻋﺒر ، وﻫﻜذا ﺒدأ اﻝﺸﻌ(6) «اﻝرﺠز »ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻨﺎء، اﺠﺘﻤﻊ اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻜﺎن 
اﻝﻌﺼور اﻷدﺒﻴﺔ وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ، أﻴن ﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب ﻤن 
أﻤﺜﺎل ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر، واﺒن طﺒﺎطﺒﺎ، واﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴراوﻨﻲ، وﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴن ﺘﻌﺎرﻴﻔﻬم ﻤن 
ﺘﻔﺎوت واﺨﺘﻼف، ﻓﺈﻨﻬم ﻴﺠﻤﻌون ﻋﻠﻰ أن اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺼرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ورﻜﻨﺎ 
  ﻨﻪ ، ﺜم ﺘﻌددت ﺒﻌدﻫﺎ اﻷوزان ﺒﺘﻌدد اﻷﻝﺤﺎن.ﻤن أﻫم أرﻜﺎ
                                                 
 .82أﺤﻤد ﺤﺴن اﻝزﻴﺎت، ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ص (1)
ﻤن ﻗﺎدة ﺤرب اﻝﺒﺴوس اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﺒﻴن ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﺒﻜر  اﻝﻤﻬﻠﻬل ﺒن رﺒﻴﻌﺔ: ﻫو ﺸﺎﻋر ﺠﺎﻫﻠﻲ، ﺨﺎل اﻤرؤ اﻝﻘﻴس، ﻴﻌد ّ (2)
 [.  gro.aidepikiw.ra//:ptth ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، وﺘﻐﻠب وداﻤت أرﺒﻌﻴن ﺴﻨﺔ ]اﻝﻤﻬﻠﻬل ﺒن رﺒﻴﻌﺔ 
م، ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ 005أﺸﻬر ﺸﻌراء اﻝﻌرب، وﻝد ﺤواﻝﻲ ﺴﻨﺔاﻝﻘﻴس: ﻫو ﺤﻨدج ﺒن ﺤﺠر ﺒن اﻝﺤﺎرث اﻝﻜﻨدي ﻤن  اﻤرؤ( 3)
إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻔﻠﺢ، أﺼﻴب ﺒﻤرض اﻝﺠدري اﻝذي  ﺒﺎﻝﺜﺄرﻗﺘل واﻝدﻩ اﻝﻤﻠك ﺘﺤﻤل أﻋﺒﺎء اﻷﺨذ ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﻨدة، ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺘرف ، و 
             .   [  gro.aidepikiw.ra//:ptth،اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، اﻝﻘﻴس ﺘرك ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﺴﻤﻪ.]اﻤرؤ ،أﻫﻠﻜﻪ
 .56، ص4891، 3ﻲ، ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻗﻌﻴد  اﻝور ﺴاﻝ( 4)
 .82أﺤﻤد ﺤﺴن  اﻝزﻴﺎت، ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ص (5)
ﻴن ﻨظﻤﻪ اﻝﻌرب ﻝﻠﺤداء، واﻝﻐﺎﻝب واﻝﻤظﻨون أﻨﻪ ﻤﺄﺨوذ ﻤن ﺴﻴر اﻝﺠﻤل، وﻫزﺘﻪ ﻝﺸدة اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﺒ ﺎاﻝرﺠز: ﻫو أول ﻤ (6)
ﺘﻘطﻴﻌﻪ وﺨطوﺘﻪ، وﻴزﻋم اﻝﻌرب أن أول ﻤن ﻗﺎﻝﻪ ﻤﻀر ﺒن ﻨزار ﺤﻴن ﺴﻘط ﻋن ﺠﻤﻼ ﻓﺎﻨﻜﺴرت ﻴدﻩ ﻓﺤﻤﻠوﻩ وﻫو ﻴﻘول: 
ت ﻓﻲ اﻝﺴﻴر، ﻓﻘطﻌوا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝوزن ﻝﺤن . وﻜﺎن ﻤن أﺤﺴن ﺨﻠق اﷲ ﺼوﺘﺎ، ﻓﺄﺼﻐت اﻹﺒل إﻝﻴﻪ وﺠد ّ!اﻩ ْد َﻴ َو َ !اﻩ ْد َﻴ َو َ
 .[.  92اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، صن اﻝزﻴﺎت، ﺘﺎرﻴﺦ ﻴاﻝﺤداء وﺴﻤوﻩ اﻝرﺠز. ]أﺤﻤد ﺤﺴ
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اﻝﺸﻌر  »وﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ اﺘﺴﻌت داﺌرة اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻓظﻬرت ﻤدرﺴﺔ       
، اﻝﺘﻲ وﺠدت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤرﻴدﻴن ﻝﻬﺎ، إذ ﺘرﺴﺨت ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﻠدان ﺒداﻴﺔ (1) «اﻝﺤر
ن اﺘﺴﻌت ﻫذﻩ اﻝداﺌرة ﺒﺎﻝﻤﻼﺌﻜﺔ واﻝﺴﻴﺎب واﻝﺒﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻓﻲ اﻷرﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ، وﻤﺎ ﻝﺒﺜت أ
ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ، ﻓظﻤت إﻝﻴﻬﺎ ﺸﻌراء ﻤﺼرﻴﻴن آﺨرﻴن ﻤﺜل ﺼﻼح ﻋﺒد اﻝﺼﺒور، وأﺤﻤد 
، وﺨﻠﻴل ﺤﺎوي، وﻴوﺴف أدوﻨﻴس"ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻲ ﺤﺠﺎزي، وﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ظﻬر أﺤﻤد ﺴﻌﻴد "
  اﻝﺨﺎل، ﻓدوى طوﻗﺎن ، وﺴﻠﻤﻰ اﻝﺨﻀراء اﻝﺠﻴوﺴﻲ ﻤن ﻓﻠﺴطﻴن.
ل ﻨﻘﻠﺔ ﻨوﻋﻴﺔ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺤﺎﻜﻲ اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ارﺘﻘﻰ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، إذ اﻨﺘﻘ     
ﻤن ﺨﻼل اﻝرﻤوز اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻷﺴطورﻴﺔ، واﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺸﻔرة، واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﻘﻴم 
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨﺒﻴﻠﺔ، واﻝﺨﻼص ﻤن ﻨﻜﺒﺎت وﺼروف اﻝدﻫر، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺘﺸﻴﺊ اﻹﻨﺴﺎن اﻝذي 
ﻝﻜل اﻷﺤﺎﺴﻴس أﺼﺒﺢ رﻗﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﺎدي ﺘﺴﻴرﻩ اﻵﻻت، وﺘﻐﻤرﻩ اﻝﺒرودة اﻝﻘﺎﺘﻠﺔ 
  واﻝﻤﺸﺎﻋر، وﻫذا ﻤﺎ ﺤﺎوﻝت اﻝﺸﺎﻋرة ﺘوﻀﻴﺤﻪ ، وﺸرﺤﻪ ﻓﻲ ﻤدوﻨﺘﻬﺎ.
ﻝم ﺘﻌد اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨﻘد اﻝﺤدﻴث، ﻋﻤﻼ ﺒﺴﻴط اﻝﺘﻜوﻴن، ﺒل ﻫﻲ  »وﻤن ﻫﻨﺎ        
ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺤﻜم ﺘﺸﻜﻠﻪ وﺘﻐذﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ ذاﻜرة اﻝﺸﺎﻋر وﻤﺎ ﺘﺠﻴش ﺒﻪ ﻤن 
ﺜم ﻜﺎن ﻻ ﺒد ﻋﻠﻰ اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ أن ﺘواﻜب اﻝﻤﺘﻐﻴر ، وﻤن (2) «ﺨزﻴن ﻤﻌرﻓﻲ ووﺠداﻨﻲ
ﻴﺘﻀﻤن رؤﻴﺔ ﻤﺘﺠددة ﻝﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻝوﺠود، ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر  »اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻠﻤﺒدع اﻝذي 
 .( 3)«اﻝﻌﺎﻝم وﺘﻐﻴﻴر اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺘم ﺒﺘﻐﻴﻴر اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ
ﻴﺎ اﻷﻝﻔﺎظ إن اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺤﻔوﻓﺔ ﺒﺎﻹﺤﺎﻻت اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺴﺞ ﻝﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﻼ       
واﻹﻴﻘﺎﻋﺎت ، ﻓﻬﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻻﺴﺘﻘطﺎب ﻜل ﻤﺎ ﺘﻌﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺎت 
                                                 
ﺎت، وﻝﻪ ﻤﺴﻤﻴﺎت وأﻨﻤﺎط ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻨت ﻤدار ﺒﺤث ﻤن ﻗﺒل ﻴاﻝﺸﻌر اﻝﺤر: ﻫو ﻨﻤط ﺠدﻴد ظﻬر ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨ( 1)
أطﻠﻘوا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ إرﻫﺎﺼﺎﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ﻤﻨذ اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﺎت "اﻝﺸﻌر اﻝﻤرﺴل" و"اﻝﻨظم اﻝﻤرﺴل اﻝﻤﻨطﻠق"  ﺤﻴثاﻝﻨﻘﺎد، واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن 
"اﻝﺸﻌر اﻝﺤر"، وﻴﻌد ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب ﺎت ﻓﻘد أطق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﻤﻰ ﻴﻴﻠﺔ"، أﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺨﻤﺴﻴﻨو"اﻝﺸﻌر اﻝﺠدﻴد" و"ﺸﻌر اﻝﺘﻔﻌ
]اﻝﺸﻌر . 7491أزﻫﺎر ذاﺒﻠﺔ، وﺸظﺎﻴﺎ ورﻤﺎد، وﻫذا ﺴﻨﺔ  ﺎوﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ أواﺌل رواد ﻫذا اﻝﻠون اﻝﺠدﻴد ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ دﻴواﻨﻬﻤ
 [..  gro.aidepikiw.ra//:ptthاﻝﺤر، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻴﻜﻴﺒﻴدﻴﺎ، 
، 7991، 1ﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق ، اﻝﺸﻌر واﻝﺘﻠﻘﻲ ، دراﺴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ، دار اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، طﻋ( 2)
 . 131ص
 .03، ص9791ﻤﺤﻤد ﻝطﻔﻲ اﻝﻴوﺴﻔﻲ، ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﺴراس ﻝﻠﻨﺸر، ﺘوﻨس، د.ط،  (3)
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، ( 1) «ﻤن اﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎت واﻹﺤﺎﻻت واﻷﺼداء »اﻝﻨﺼﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤر ﻨﺴﻴﺞ 
ﻝﻬذا ﻓﺎﻝدراﺴﺔ أﻨﺘﺠت ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻌﺎﻝق اﻝﻨﺼﻲ ﺒوﻀوح ، 
  ددة ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:وﻫﻲ ﻤﺤ
  : ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘراري-أ
 اﻝﻨﻤوذج اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺘﻨﺎص اﻝﻨص اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠق اﻝﻌﻨوان
  * ﻝﻤن؟
 
" ﻹﻴﻠﻴﺎ ﻤوﻤﻴﺎتﻴﺘﻼﻗﺢ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ ﻗﺼﻴدة "
  أﺒﻲ ﻤﺎﻀﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ: 
  ُﻴور ِْﻝَﻤْن َﻴﻀُوُع  اﻝِﻌﻴُر*  ِﻝَﻤْن ُﺘﻐﻨﻲ اﻝط ُ »
 (2) «؟ِﻝَﻤْن ُﺘَﺼُف اﻝَﻌَﻨﺎِﻨﻲ*ِﻝَﻤْن ُﺘَﺼب اﻝُﺨُﻤور ْ
وﺘﺒـــــدو اﻝﺸـــــﺎﻋرة ﻤظﻠوﻤـــــﺔ ﻤﺠروﺤـــــﺔ 
  ﻓﺘﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﺎف:
  ِﻝَﻤْن ْﺸوﻗﻲ .. ِﻝَﻤْن َﻫَذا اﻝَﺸَﺒﺎْب؟..»
 (3)  «.ِﻝَﻤْن َﻜﺄٌس َﻤِﻠﻲٌء ِﺒﺎﻝَﺸَراْب؟.
ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﺼﻔﺔ اﻝﺸﻌر ﻤن ﺨﻼل   * ﺸﺎﻋرة
  ﻻﻴﻠﻴﺎأﺒﻲ ﻤﺎﻀﻲ ﻗﺎﺌﻼ:" ﺤدﻴث ﻤوﺠﺔﻗﺼﻴدة "
  َﻴﺎ َﺸﺎِﻋَر اَﻷﻝْﺤﺎَن ِإﻨﻲ َﺸﺎِﻋر ٌ »
  َأْﻤِﺴﻲ َﻀﺌِﻴَﻼ ِﻋْﻨَد ُﻨوُرِك ُﻨوُرﻩ ُ   
  َأْﺴَﻤﻰ اﻝَﻜَﻼم اﻝﺸْﻌُر ِإَﻻ َأﻨُﻪ 
  (4) «َأَﺴَﻤﺎُﻩ َﻤﺎ َأْﻋَﻴﺎ اﻝَﻔَﺘﻰ َﺘْﺼِوﻴرُﻩ ُ     
ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼـﻴدة 
أﻫﻤﻴــــﺔ ﻨظــــم اﻝﺸــــﻌر ﻓﺘﺼــــرح ﺒــــذﻝك 
  َأَﻨﺎ َﺸﺎِﻋَر◌ٌ . »ﺎﺌﻠﺔ:ﻗ
  َﺠّﻨْدُت ُﻜَل َﻗِرﻴِﺢ◌َﺘﻲ       
  ِﻷَِﻋﻴَش َأَﻴﺎَم اَﻷَﻤﺎِن اﻝَﻔﺎﺘرْة...     
  ( 5)  «َزَﻴْﻨُﺘَﻬﺎ ... َزَوْﻗﺘَﻬﺎ ...      
  
  
ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻹﺠﺘرارﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒﺘﻬﺎ    
  در ـــ، ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻤﺌوﻴـﺔ ﺘﻘ (20ﻋﻨواﻨﻴن ) اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت
ﻤدوﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت  ﺞ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ اﻝﺸدﻴد ﺒﺘوا ﺸ(%67.40ﺒـ )
                                                 
اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، دﻴم ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح، ﻜﻠﻴطو، ﺘﻘﺎﻝﻲ، اﻝﻌ ﺒﻨﻌﺒد، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﺎروﻻن ﺒﺎرت، درس اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴ (1)
 .36، ص6891، 2اﻝﻤﻐرب، ط
 .24ص، ،  0891،  51دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن، ط اﻝﺨﻤﺎﺌل، ، إﻴﻠﻴﺎ أﺒو ﻤﺎﻀﻲ ( 2)
 .13، صاﻝدﻴوان ( 3)
 .112اﻝﺨﻤﺎﺌل، ص  ،إﻴﻠﻴﺎ أﺒو ﻤﺎﻀﻲ (4)
 .25اﻝدﻴوان، ص (5)
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  اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺘراﺜﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.
ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل  :اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﻤﺘﺼﺎﺼﻲ- ب
  ﺒﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻨﺼوص، اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول : ﺘوﻀﺢ ﻤدى ﺘﻼﻗﺢ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﺸﺎﻋرة
 اﻝﻌﻨوان
 اﻝﻤﺘﻌﻠق
 اﻝﻨﻤوذج اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺘﻨﺎص اﻝﻨص اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻪ
ﻴﺘواﺸﺞ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻴﺎ  ر*طرﻴق اﻝﺸﻌ
  أﺒﻲ ﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ
  ( اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ:ﺒﻴن ﻤد وﺠزر) 
         َﻴﺎ َﺸﺎِﻋًرا َﻏن ◌َى َﻓرد ِﻝﻲ اﻝﺼــَﺒﺎ    » 
  َﻓِﺈذا َﻤوُﻜُﺒﻪ  َﺘﺴِﻴُر َأَﻤﺎﻤــﻲ 
  ِإﻨﻤﺎ َإْﻝَﺘﻘﻴَﻨﺎ ِﻓﻲ اﻝَﺸَﺒﺎِب َوِﻓﻲ اﻝَﻬَوى      
 ( 1) « اﻝﺸْﻌُر َواِﻹَﻝَﻬﺎم ُ –ِﻓﻲ َﺤْوَﻤَﺘﻴْن        
اﻝﺸﺎﻋرة ﺘوﻀﺢ أﻫﻤﻴﺔ ﻨظم اﻝﻌﺸر 
  وﺘﺤدد طرﻴﻘﺔ ﻓﺘﻘول:
  َﻴﺎُم َﻴﺎ ُﻋْﻤريَﻤرْت ِﺒَﻨﺎ اﻷ »
  َﺘْﺠِري .. َوَﻨْﺤُن ِﺒَرْﻜِﺒَﻬﺎ َﻨْﺠِري
  ِﺼْرَﻨﺎ ِﺒُﻤْﻨَﺘَﺼِف اﻝَطِرﻴق َﻓَﻬل ْ
 ( 2)«أْﻤِري؟ َوَﻴْﻨَﺘِﻬﻲ َﻴْطِو^ﺎﻝَطِرﻴق ُ
  ﻴﺘﺤﺎﻝف ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ ﻗﺼﻴدة   * ﺤﻠم وﺒوح
ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري  ﻰﻝﻠﺸﺎﻋرﻤﺼطﻔ "َأَﻝٌم َوُﺤﻠم ٌ"
  اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ:
  ُن◌َُﻓِﺴرُﻩ  َأَﻝٌم َﻋَﻠﻰ َأَﻝم ٍ »
  ( 3) «ُﺤْﻠًﻤﺎ.. َوَﻨْرُﻜُض َواﻝر َؤى َﺘْﺘَرى
ﻴﺨﺘﺒــــر اﻝﺤﻠــــم ﻝﺘﺒــــوح ﺒــــﻪ اﻝﺸــــﺎﻋرة ﻤــــن 
  ﺨﻼل ﻗوﻝﻬﺎ:
  َرَﺼْدُﺘَك ِﻤْن َﺒﻌِﻴٍد ِﻓﻲ ﻗَﻼِﻋﻲ َ »
  َﻓَﻠْﺒُت َﻫَواَك ِﻤْن َﺤﺎٍل ِﻝَﺤﺎل ِ
  َوَﻗْﻠِﺒﻲ ِﺨْﻠَﺠٌﺔ .. َأْو َﺠْﺴُت ِﻤْﻨَﻬﺎ
  ( 4) «ل َِﺴَراًﺒﺎ .. َﺤﺎﺌًرا.. َﻴْﺴَﻌﻰ َﻷ◌ ِ
 
ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻻﻤﺘﺼﺎﺼﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺤﺒﺔ ﻤن        
، وﻫذا ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺎﻋرة (%67.40ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ) (20اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻋﻨواﻨﻴن )
  ﺸدﻴدة اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻤن اﻝﺘراث اﻝﻔﻜري اﻷدﺒﻲ.
  
                                                 
 . 112اﻝﺨﻤﺎﺌل، صو إﻝﻴﺎ أﺒ (1)
 .11اﻝدﻴوان، ص (2)
 .06، ص0891، 1ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺒﻌث، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط (3)
 .41اﻝدﻴوان، ص (4)
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  ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: : ﻴﺘﻀﺢاﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺤواري -ﺠـ
 اﻝﻨﻤوذج اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺘﻨﺎص اﻝﻨص اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠق اﻝﻌﻨوان
  َﻤْن َأْﻨَت َﻜْﻴَف َطَﻠَﻌت ِﻓﻲ  » * َﻤْن َأْﻨت ِ
  ُدﻨﻴﺎَي َﻤﺎ َأْﺒَﺼْرَت ِﻓَﻴﺎ
  ِﻓﻲ ُﻤْﻘَﻠﺘْﻴَك َأرَى اﻝَﺤَﻴﺎة َ
  َﺘِﻔﻴُض َﻴْﻨﺒُوًﻋﺎ َﺴِﺨﻴﺎ
  َوَأرَى اﻝُوُﺠوَد َﺘَﻠُﻔَﺘﺎ 
  َﺸﻬﻴﺎ َﺴْﻤًﺤﺎ َوإِﻴَﻤﺎء ً
  َأْﻝَﻤْﻤُت َأْﺤَﻼَم اﻝﺼ َﺒﺎ
  َوَﺨَﻠْﻌُت َأْﻜُرَﻤَﻬﺎ َﻋِﻠَﻴﺎ
  َﻤْﻬَﻼ َﻓداَك اﻝَوْﻫُم ﻻ َ
  َﺘْرِﻤﻲ ﺒﻤﺌَزِرَك اﻝﺜَرﻴﺎ
  َأَﻨﺎ ِﻓﻲ َﺠِدﻴِب اﻝُﻌْﻤِر َأْﻨُﺜر ُ
  َﻤﺎ َﺘَﺒَﻘﻰ ِﻓﻲ َﻴَدﻴﺎ 
  ُﻋوِدي ِإَﻝﻰ ُدْﻨَﻴﺎِك َوْاﺠﻨﻲ
َزْﻫَرَﻫﺎ َﻏﻀ ﺎ َزِﻜﻴﺎ     
  ْﻜِﻔﻴِك ِﻤﻨﻲ َأْن َﺘُﻜوِﻨﻲﻴ َ
  (1) « ِﻓﻲ َﻓِﻤﻲ َﻝْﺤًﻨﺎ َﺸَﺠﻴﺎ
  
  َإَذا َﺴﺎَءْﻝَت ِﻓﻲ اَﻷْﺴَﺤﺎِر َﻋﻨﻰ  » 
  َوَﻋﻤﺎ َﻜﺎَن ِﻤْن ُﺠودي وَﻀﻨﻲ.          
  َﺘَذَﻜْر َأﻨِﻨﻲ َﻤْﺴْرى َﺨَﻴﺎٍل..
  َوَأن اﻝُﻤْﻨَﺘَﻬﻰ ِﻓْﻜِري َوَظﻨﻲ            
  وُن اﻝﺸْﻌِر َﻋْﻴِﻨﻲَأَﻨﺎ اْﻤَرَأُة ُﻋﻴ ُ
  َوُﻋْﻤُر اﻝﺸْﻨَﻔرى ُﻋْﻤِري َوَﺴﻨﻲ         
  ُوِﻝْدُت َﻤَﻊ اﻝَﻘِﺼﻴِد َوإِْذا َدَﻋﺎِﻨﻲ
  ِإﻝﻰ اِﻹْﻨَﺸﺎِدي َأْﻝَﻔﺎﻨﻲ ُأَﻏﻨﻲ           
  َﻫَﺒْطُت ِإَﻝْﻴَك ِﻤْن َأْﻗﺼﻰ َﺴَﻤﺎِﺌﻲ
  َﺠَﻤْﻌُت َﻫَواَك ِﻓﻲ َﺼْوِﺘﻲ َوَﻝْوِﻨﻲ.        
  ﻨوَر ِﻓﻲ ُدْﻨَﻴﺎ َﺨَﻴﺎِﻝﻲ.َوُﻜْﻨَت اﻝ
  َوَﻝْﺤًﻨﺎ َذاَب ِﻓﻲ َﺨْﻤِري َوَدِﻨﻲ       
  َﻓِﺈْن َﺼﺎْدَﻓﺘِﻨﻲ َﻴْوًﻤﺎ ُأَﻏﻨﻲ 
  َﻋَﻠﻰ اﻝِﻘﻴﺜَﺎِر... َﻓﺎْﻫِﺘْف ِﻝﻲ َﻓِﺈﻨﻲ.     
  َﺤِﻔْظُت اﻝﺸْﻌَر َﻋْرًﺸﺎ ﻝِﻠَﻘواِﻓﻲ




ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻋﻨواﻨﺎ ﺤوارﻴﺎ واﺤدا اﻨﺘﺨﺒﻪ اﻝﺒﺤث ﺤﻴث ﺒﻠﻐت       
  ، وﻫذا ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﺸدﻴد ﺒﺎﻝﻨص اﻝﺤواري.(%83.20ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝﻤﺌوﻴﺔ )
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  :اﻷﺴطوري: اﻝﺘﻨﺎص اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝراﺒﻌﺔ .3.2.1.7 
ﻤن اﻝﻘرن  تﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺘﻌّد اﻷﺴطورة ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻨﻘدﻴﺎ ﻝم ﻴﻌرﻓﻪ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر إﻻ ﺒﻌد ا      
اﻝﻌﺸرﻴن ، وﻗد اﻤﺘﻸ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﻌﺎﺼر ﺒواﺒل ﻤن اﻷﺴﺎطﻴر اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ ، 
واﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ، واﻝﻔرﻋوﻨﻴﺔ ، واﻝﺒﺎﺒﻠﻴﺔ وﺤﺘﻰ اﻝﻬﻨدﻴﺔ ، واﻝﺼﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻴﻌﻜس اﻝﻤﺒدع واﻝﻤﺜﻘف 
ﻝﺒوح ﺒﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ اﻝﻌرﺒﻲ ﻨﺒراﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻜﺒوﺘﺔ واﻝﻤﻜﺒﻠﺔ ﻓﻲ زﻤن ﻜﺒت اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ، وا
ﻫﻜذا ُﻓِرَض اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻷﺴطوري ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة  »اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤن واﻗﻊ ﺘﺠرﺒﺘﻬم اﻝﺸﻌرﻴﺔ ، و 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ ، ﻓﺄﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨرى ﺼورا ﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻷﺴطوري اﻝذي ﻴﻌّﺞ ﺒﺎﻝرﻤوز 
  .(1)«اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﺸﺤﻨﺎت اﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
ﺎ اﻝﺠزء اﻝﻘوﻝﻲ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أﻗﺎﺼﻴص اﻷﻗدﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬ »وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﺴطورة     
اﻝﻤﺼﺎﺤب ﻝﻠطﻘوس اﻝﺒداﺌﻴﺔ، وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أﺸﻜﺎل اﻹﻴﻤﺎن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، أو أّن ﻝﻬﺎ وظﻴﻔﺔ 
  .(2)«اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺨﻼﻗﺔ أو اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ
وﺒرز اﻫﺘﻤﺎم وﺤﺎﺠﺔ اﻝﻔﻨﺎن إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻷﺴطوري ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﻌدام اﻝﻘﻴم اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﺸﻌرﻴﺔ      
اﻷﺴطورة ﻷﺤداث  »ﺸﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼرون ﻓﻲ أﺤﻀﺎنﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ اﻝﻤﺎدي ،ﻝذﻝك ارﺘﻤﻰ اﻝ
ﺘوازن ﻤﺴﺘﻤر ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻘدﻴم، واﻝﻌﺎﻝم اﻝﺠدﻴد، ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﺼورة اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻤن 
  .(3)«اﻝﻌﻘم واﻝﻔوﻀﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻜّون ﺘﺎرﻴﺨﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼر
إّن ﻤﺠﻬود اﻝﺸﺎﻋر أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺒداع اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﺠﻌل اﻝﻠﻐﺔ      
ﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﻠرﻤز اﻷﺴطوري اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﺘوﻋب ﻋﺎﻝم رؤﻴﺔ ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻋﺎﻝﻤ
اﻝﻤﺒدع ﻝﻴﻌﻜس أﻓق ﺘوﻗﻌﻪ ﻝﻠﺤظﺔ اﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤوﺸﺤﺔ ﺒﺎﻝﺸﻌر 
  .(4)«إن أول ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺸﻌر واﻷﺴطورة أن ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻝﻐﺔ »واﻷﺴطورة ﻝﻬذا 
اﻝﻤﻜﺜف ﻝﻸﺴﺎطﻴر ﻋﺎﻜﺴﺎ أﺒﻌﺎدا  وﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﺒدع اﻝﻤﻌﺎﺼر إﻝﻰ اﻝﺘوظﻴف        
وٕاذا ﻜﺎﻨت وظﻴﻔﺔ اﻷﺴطورة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر رﻤزﻴﺔ              »ﻓﻜرﻴﺔ وﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، 
                                                 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﺤﺘرﻓﻴن واﻝﺸﻌراء اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن، ﻤطﺒﻌﺔ ﻤزور،  ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت، رﺤﻴق(  1)
  .511، ص6002وادي ﺴوف، اﻝﺠزاﺌر، د.ط، 
  .141صﻲ، ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻗاﻝور  اﻝﺴﻌﻴد( 2)
  .241اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص(  3)
  .8، ص0891، 1ﻴﻌﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طأﺤﻤد ﺨﻠﻴل أﺤﻤد، ﻤﻀﻤون اﻷﺴطورة ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝطﻠ(  4)
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إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، ﺘﻠﻌب دورا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻝرؤﻴوي ﻝﻠﻘﺼﻴدة، ﻓﺈن اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴردي ﻝﻸﺴطورة، ﻴﺘرك 
و اﻝذي ﻴوﺠﻪ اﻷﺴطورة، ﺒﺼﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌري، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻝﻴس اﻝﺸﻌر ﻓﻘط ﻫ
ﻓﻲ إﺤداث أﻫﻤﻴﺔ ، وﺒﻬذا ﻓﺈن ﻝﻸﺴطورة (1)«وٕاﻨﻤﺎ اﻷﺴطورة أﻴﻀﺎ ﺘوﺠﻪ اﻝﺸﻜل اﻝﺸﻌري
 نوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺠﻤﻴل اﻝﺸﻌري ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﺸﻌراء وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻴﻴ
  ﻓﻲ ﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﺎﻋرة. -ﺎاﺠﺘرا رﻴ -واﺤدا ىﻤﻨﻬم ، وﻗد ﺤدد اﻝﺒﺤث ﻤﺴﺘو 
  وﻴﻨﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:: ياﻝﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘرار *
 اﻝﻨﻤوذج اﻝﺸﻌري ﻝﻠﺘﻨﺎص اﻝﻨص اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠق اﻝﻌﻨوان
ﻴﺘﻌﻠق اﻝﻌﻨوان ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺄﺴطورة اﻝدﻤﻴﺔ  * دﻤﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔ 
وﻫﻲ ﻗﺼﺔ  »اﻝﺨﺸﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﻤﺎة ﺒﻴﻨﻜﻴو،
 ﻜﺎرﻝو ﻝورﻨزﻴﻨﻲأدﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺎﺘب اﻹﻴطﺎﻝﻲ 
ﺘﺤﻤل ﻋﻨوان ﻗﺼﺔ دﻤﻴﺔ أطﻠت ﻝﻠﻤرة 
 .(2)«م 1891اﻷوﻝ{ﻌﺎم
  َﻴُﺸْدﻨﻲ َﺨْﻴط ..ُﻴَذِﻜُرﻨﻲ ِﺒَﺄﻨﻲ ُدْﻤَﻴٌﺔ  » 
  ِﻓﻲ ِﺠْﺴِﻤَﻬﺎ َرْأُس َوَﺴﺎٌق..     
  َوﺜََﻴﺎُﺒَﻬﺎ ُﺼِﻨَﻌْت ِﻝَﺘْﺠِذَب اﻝﻨَظْر    
  َوِﺒَﺄَﻨَﻨﺎ ِﻓﻲ َﻤْﺴَرِح.. َوَﺴَﻨْﻠَﺘِﻘﻲ    
 (3) «َﻝْو َﻀّم ﻜﻔّﻴِﻪ اﻝَﻘَدر ْ    
  * ﻨﻬر اﻷﺴﺎطﻴر
  
ﻤﻊ أﺴطورة ﻨﻬر ﻴﺘﻼﻗﺢ ﻫذا اﻝﻌﻨوان 
اﻝﻨﻴل اﻝذي ِﺤﻴﻜْت ﺤوﻝﻪ اﻝﻘﺼص 
واﻝﺤﻜﺎﻴﺎت اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر 
اﻝﻔرﻋوﻨﻴﺔ، إذ ارﺘﺒط اﻝﻔﻴﻀﺎن ﺒطﻘوس 
ﻤﻘدﺴﺔ، ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﻔراﻋﻨﺔ ﻴﻘﻴﻤون 
اﺤﺘﻔﺎﻻت واﺒﺘﻬﺎﻻت ﺒﻔﻴﻀﺎن اﻝﻨﻴل 
وﺠﺴدوا ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻔﺎﻻت اﻝطﻘوﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﺠدران ﻤﻌﺎﺒدﻫم وﻤﻘﺎﺒرﻫم ﻝﻘداﺴﺘﻬﺎ.
  ُت اﻝُﻔَؤاَد َﻓَﺄْﺒَﺤْرت ُِﻝْﻠﻨﻴِل َأْﺴَﻠﻤ ْ» 
  َﺸْوٌﻗﺎ ِإَﻝْﻴَك... َﻤَراِﻜٌب َوﻗُﻠُوع ُ
  َﻨْﻬُر اَﻷَﺴﺎِطﻴر اﻝَﻌﺘِﻴَﻘﺔ ُﻤْﻨﻴَﺘﻲ ِ
  َأَﻨﺎ َأْﻓَﺘدي َﺸْﻌﺒِﻲ.. َﻓْﻠو َأْﺴَﺘِطﻴﻊ ُ
  َﻷَﺘْﻴُت ِﻤْن ُﻝْﺒَﻨﺎَن َأْﻏِﺴُل ُﺠْرَﺤﻪ ُ
  ِﺒﺎﻝّﻨْﻔِس.. َﻫَﻼ َﺘْﺸَﺘِري... َﻓَﺄِﺒﻴﻊ ُ
  ِﻤَﻴﺎِﻫَك َﻋّﻠِﻨﻲُﺨْذِﻨﻲ َﻋُروًﺴﺎ ِﻓﻲ 
  (4) . «َأَﻫُب اﻝَﺤَﻴﺎَة ِﻷ◌َُﻤﺘﻲ... َوَأِﻀﻴﻊ ُ
                                                 
، 1ﺤﺴن ﻤﺨﺎﻓﻲ، اﻝﻘﺼﻴدة اﻝرؤﻴﺎ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴر اﻝﺸﻌري، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻐرب، اﻝرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، ط ( 1 )
  . 021، ص3002
 ﻴطل ﺒﺄﻨف ﺜﻼﺜﻲ اﻷﺒﻌﺎد، ﻤﻴﻜﺴﺎت،  0003روﻻ ﺸﻠﺒﻲ ﻤطر، ﺒﻴﻨﻴﻜﻴو ﻋﺎم  ( 2 )
  .7002/40/72   04=pp&95175=t? php.dae rhttnirp/bv/moc.taxem.www//:ppth
  .77اﻝدﻴوان، ص ( 3 )
   .001، 79اﻝدﻴوان، ص ( 4 )
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ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻹﺠﺘرارﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒﺘﻬﺎ  ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻤﺠﻤوﻋﺔ
 ،(%67.40ﻨﺴﺒﺘﻬﻤﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ )، (20اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻋﻨواﻨﻴن ) راﻝدراﺴﺔ ﻤن اﻷﺴﺎطﻴ
  اﻷﺴطورﻴﺔ. تﻤﻊ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ دوﻨﺘﻬﺎﻤ ﺞﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ اﻝﺸدﻴد ﺒﺘواﺸ دوﻫذا ﻴؤﻜ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺘﻨﺎص ﺘﺘﻤظﻬر ﻝﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم 
  اﻝوﻗوف ﻋﻨدﻫﺎ ﻤن أﺠل ﺤﺼر أﻫم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  ﻊﻨﺠد أن اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻘرآﻨﻲ ﺘرﺒ:اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻘرآﻨﻲ*
ن ﺠﻬﺔ ، وﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺒﻴن ﺤﻘﻴﻘﺔ، وﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻝﻴﻌطﻲ اﻝﺼﺒﻐﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻝﻺﺒداع ﻤ
( اﻝﺘﻲ اﻨﻌﻜﺴت ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻵﻫﺎت ، واﻵﻻم اﻝﻤﻨﺜورة ﻋﻠﻰ ﻤﺘون اﻝﺴﻨﻴﺔ)
(، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة أﻨﺜﻰ ﺘﻌﺎﻨﻲ، 60.96%)اﻝﻘﺼﺎﺌد ، وﻝﻌل ﻨﺴﺒﺔ ﻫذا اﻝﺤﻘل ﻗد ﺒﻠﻐت ذروﺘﻬﺎ ﺒـ
ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻝﻌﺎدات ، واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﺘﻲ وﺘﺨﻔﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ داﺨﻠﻴﺎ ، وﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ  اﻝﺒوح 
  ﺘﻤﻨﻊ اﻷﻨﺜﻰ ﻤن اﻝﺒوح ﺒﻤﻌﺎﻨﺘﻬﺎ ﻝﻶﺨرﻴن .
( ، وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ 82.41%):ﻓﻘد اﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ* 
أن اﻝﺸﺎﻋرة ﺘﻘدس اﻝﺘﺎرﻴﺦ  ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤرﻤوﻗﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ،  أدﺒﻴﺎ، 
ﻝﺒﻨﺎن / ذات ﻝﺘﻠك اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻋﻠﻰ وطﻨﻬﺎ ) ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻤق اﻷﺜر  ﻓﻴﻬﺎﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﺘﺒرز 
  . ﻝﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝوﻓﺎء ، واﻝﺘﻀﺎﻤن ، واﻝﺘﻜﺎﻓل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻩ(  ، وﻤﺎ ﻗدﻤو اﻝﺸﺎﻋرة
( ﻝﻴﻌﻜس ﻝﻨﺎ ﻤدى ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺎﻋرة 09.11%)ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝﻤﺌوﻴﺔ : اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺸﻌري*
ﺨﺘﻠف ﻫذﻩ ، وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨوادي ، واﻝﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت اﻷدﺒﻴﺔ ، ﻓﺎﻝﻤﺒدﻋﺔ ﺴﻔﻴرة ﻝﻠﺸﻌر ﻓﻲ  ﻤ
وذاﺘﻬﺎ اﻝﻤﻤزﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن  /اﻷﻤﻜﻨﺔ ، واﻷزﻤﻨﺔ، ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻘﻀﻴﺔ وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎن 
  ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ.
ﻝﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺴﻌﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ  (67.40%ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ) اﻝﺘﻨﺎص اﻷﺴطوري*
 " اﻝﻤﻘدس لﻨﻬر اﻝﻨﻴ"اﻝﺸﺎﻋرة، وﻤدى ﺘﺄﺼﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻷﺴطوري اﻝﻘدﻴم ﺨﺎﺼﺔ أﺴطورة 
  ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻤﻌﺎدﻻ ﻤوﻀوﻋﻴﺎ ﻝﻠﻤرأة ﻋﻨد اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻴن.  ن( اﻝﻠﺘﻴﻜُﻴو اﻝدﻤﻴﺔ اﻝﺨﺸﺒﻴﺔِﺒﻨ ُوأﺴطورة )
وﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻤﻜن إﺠﻤﺎل ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻝﺒﺤث ، وأﺤﺼﻰ ﻨﺴﺒﻬﺎ       
  ﻓﻲ اﻝﻤدرج اﻝﺘﻜراري اﻝﺘﺎﻝﻲ: ﺔاﻝﻤﺌوﻴ
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اﻝﺘﻨﺎص اﻝﻘرآﻨﻲ، و اﻝﺘﻨﺎص ﻤﺘﻠﻘﻲ أن "وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ دراﺴﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻠ
ﻜﻠﻬﺎ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، واﻝﺘﻨﺎص اﻝﺸﻌري، و اﻝﺘﻨﺎص اﻷﺴطوري " 
  "ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ"  اﻝﻌﻨﺎوﻴن ،ودﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺸﻴرة إﻝﻰ اﻝﺘﻨوع اﻝﻠﻐوي ،واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﺸﺎﻋرة
ﻠﻤﺒدﻋﺔ ، وﻗﻴم أﺒﻌﺎدا أﺨرى ﺘﺤدد اﻝﻠﻤﺴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝ ﺔوﻫذا ﻴﻌطﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ
 - اﻝﺘﻨﺎص ، وأﻨواﻋﻪ ، وﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﻰ ﻋﻜﺴت ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝدﻴوان اﻝﺸﻌري ، وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺎﻋرة 
و أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ طﺒﻌت ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌري ،  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ
وﺤﻘﻘت أﻫداف اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ ﺘرﻴد ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻋﻜﺴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ، اﻝذي ﻤﻬد اﻝطرﻴق 
ت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻰ ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺸﺢ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺒدﻋﺔ دﻴواﻨﻬﺎ ﻝﻼﻨﺤراﻓﺎ
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واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول ﺘﺤدﻴد  ، ﻤﻔﻬوم اﻹﻨزﻴﺎح ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺠﺎء       
ﺤﻴث اﻫﺘﻤت ﻫذﻩ  ،  ، ﺜم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺨروج ﻋﻨﻪ ﺔ اﻷﺼلاﻝﻠﻐوي اﻝذي ﻴﻌد ﺒﻤﺜﺎﺒ اﻝواﻗﻊ
اﻹﻨزﻴﺎح ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﻀﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﺨطﺎﺒﺎت اﻷدﺒﻴﺔ  اﻷﺒﺤﺎث ﺒظﺎﻫرة
، وﻴﺒﺘﻌد ﺒﻨظﺎم اﻝﻠﻐﺔ ﻋن  ﺤدﺜًﺎ ﻝﻐوﻴًﺎ ﻴظﻬر ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻜﻼم وﺼﻴﺎﻏﺘﻪ وﺒوﺼﻔﻪ أﻴﻀﺎ ً
 .ﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺸﺎﺌﻌﺔاﻝﻤﺄﻝوف، وﻴﻨزاح ﺒﺄﺴﻠوب اﻝﺨطﺎب ﻋن اﻝﺴﻨن اﻝ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻋﻠﻰ اﻨﻔﻼت اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻤن ﻗﻴم اﻝﻘواﻋد واﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺠﺎﻫزة، ﺤﻴث  (أدوﻨﻴس)ﻴؤﻜد      
، وﺒﻤﺎ أن اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ( 1) « اﻝﺸﻌر ﺨرق ﻝﻠﻘواﻋد واﻝﻤﻘﺎﻴﻴس »ﻴرى أن 
ﻌﺎﻝم ﺠدﻴد ﻤن اﻝﺨروﻗﺎت ﻝ ﺎواﻝﻤﻌﺎﺼر ﻫو ﺒﺤث ﻋن اﻝﺠوﻫر ، ﻓﻼ رﻴب ﻤن أن ﻴﻜون ﺨﻠﻘ
، اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻨص اﻝﺸﻌري أن ﻴﻜون ﺸﻌرﻴﺎ دوﻨﻬﺎ  ق ﻤﺘون اﻝﻘﺼﺎﺌدرﺴب ﻓو ﺘاﻝﺘﻲ ﺘ
، وﺘﺒﻘﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ (2) « ﺎﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻋﻤل ﻝﻐوي وﺠﻤﺎﻝﻲ إﺒداﻋﻲ، ذو ﻝﻐﺔ ﺸﻌرﻴﺔﻓ »ﻝﻬذا 
  .(3)  «ﺘﻜﺴر رﺘﺎﺒﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ »ﻓﻬﻲ  اﻝﻠﻐﺔ ،ﺨرﻗﺎ ﻝﻨظﺎم 
اﻝﻔﻜري واﻝﻨﻘدي اﻝﺘﻲ  ث اﻝواﻗﻊاﻌد اﻨﻔﺘﺎح اﻝّﻨص اﻝﺸﻌري اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﺤدﻴ     
ﺎ ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻝرؤى اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸراﻓﻴﺔ ﺘﺤﻴ َ
 «ﻜنﻤﻤﺎدام اﻝﺸﻌر ﻜﺸﻔﺎ، وﺨﻠﻘﺎ ﻝﻌﺎﻝم ﺠدﻝﻲ وﺘﺠﺎوز ﻝﻤﺎ ﻫو ﻤ » ﻤﻐﺎﻤرة أدﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒدع ذاﺘﻪ
، وﻫﻲ وظﻴﻔﺔ ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﺤدد إﻻ ﻤن ﺨﻼل وظﻴﻔﺘﻬﺎ داﺨل اﻝﻘﺼﻴدة »، وﻤن ﻫﻨﺎ(4)
، وﺘﻬدف ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺎﻤﻀﻤوﻨ ﻬﺎﻤزدوﺠﺔ ﺘرﻤﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺘواﺼل ﺒﺤﻤﻠ
   (5) .«ﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲﻝاﻝﺠﻤﺎ
ﻓﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌر ﻝﻴﺴت ﻗﺎﻝﺒﺎ ﻷﻓﻜﺎر ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ رؤﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻝﻌﺎﻝم ﺨﻔﻲ ﻴﻜﺸف ﻋن       
ﻤن اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ ﺘطور اﻝﺤﻴﺎة ﻤن اﺒﺘﻜﺎر اﻹﻨﺴﺎن ﻷﺸﻜﺎل ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ 
                                                 
 .98، ص8791، 2أدوﻨﻴس، زﻤن اﻝﺸﻌر، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط(  1)
، 3ﺨﺎﻝد ﺴﻠﻴﻤﺎن، أدوﻨﻴس واﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻤﻔﻬوﻤﻪ وﻤﺼﺎدرﻩ، ﻤﺠﻠﺔ آداب، ﻤﻌﻬد اﻵداب واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻗﺴﻨطﻨﻴﺔ، ع(  2)
 . 102، ص6991
 .51ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، ص ( 3)
ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت، اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت واﻷﺼول واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم، دار ( 4)
 .891، ص6002، 1اﻝﻔﺠر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﻗﺴﻨطﻨﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط
 .101دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴر اﻝﺸﻌري، ص ﻝرؤﻴﺎ،ا ﺤﺴن ﻤﺨﺎﻓﻲ، اﻝﻘﺼﻴدة ( 5)
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اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺴﻠﺦ ﻋن  » ﻝﻬذا ﻨﺠد ، أو ﺘﺼﺎدم ﺒﻴن اﻷﻓﻜﺎر، واﻷﺴﺎﻝﻴب ﻏﻴرﻩ دون ﺘﺸوﻴش
ر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻋن اﻝرؤﻴﺎ، ﻋن ﺒطوﻝﺔ ﺘﺒﻨﻲ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ، وأزﻤﺎﺘﻪ وﺼراﻋﺎﺘﻪ، ﻴاﻝﻤﺼ
وأﺴﺌﻠﺘﻪ اﻝﻤﻤزﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻴواﺠﻪ ﺒﻬﺎ وﺠودﻩ اﻝﻤﻐﻠق، وﺒﻬﺎ ﻴواﺠﻪ اﻀطﻬﺎدﻩ واﺴﺘﻐﻼﻝﻪ وﺴﺤﻘﻪ 
 .(1)«وﺘﻤردﻩ وﻤطﺎﻤﺤﻪ، وﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ وﺒؤﺴﻪ
  : ﻨزﻴﺎحﻤﻔﻬوم ﻤﺼطﻠﺢ اﻻ  .1.22.3.
ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻌود إﻝﻰ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﻨﺠد أن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب : ﻨزﻴﺎح ﻝﻐﺔﻤﻔﻬوم اﻻ  -أ 
ﺤﻴث "اﻹﻨزﻴﺎح"،  اﻝﻘداﻤﻰ ﻗد ﺘﻌرﻀوا ﻝﺘﻌرﻴف ﻋدة أﻝﻔﺎظ وﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ: ﻝﻔظﺔ
ﺎ ﺤ ًز ْﻨ َ ح ُز َﻨ ْﻴ َ ، اﻝﺸﻲء ُح َز َﻨ َ »رﺤﻬﺎ ﻗﺎﺌﻼ:ﺸ":  ح َز َ"ﻨ َﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻤﺎدة ﻤﻌﺠم   ﻨﺠد أن
  ، ﻓﻬذا ﺜﻌﻠب ﻗد أﻨﺸد ﻴﻘول: : ﻓﻬو ﻨﺎزح ٌزوح ٌﻨ َو  ح ٌز ُﻨ ُ ، وﺸﻲء ٌد َﻌ ُﺎ: ﺒ َزوﺤ ًوﻨ ُ
  َﻋـْن َداِر َﻗْوِﻤــِك َﻓﺎْﺘُرِﻜـﻲ َﺸْﺘِﻤــﻲ***       ِإن اﻝَﻤَذﻝــَﺔ َﻤْﻨــِزُل ُﻨـُزوح ٍ
 ن ْﻋ َ ﺎء ِاﻝﻤ َ ﻝﻰ َﻲ إ ِﺘ ِﺄ ْﻲ ﺘ َاﻝﺘ َ ﻲ َﻫ ِو َ ،ﺢ ُﻴز ِﺎﻨ َﻤ َ َﻗْوم ٌ، و َت ْد َﻌ ُا ﺒ َذ َﺎ إ ِﺤ ًو ز ُﻨ ُ ح ُز َﻨ ْﺘ َ ﻲ ِﻬ َﻓ َ ار ُاﻝد  ت ِﺤ َز َﻨ َو َ
 د ُﺒ ْﻋ َ :ﻴﺢ ِط َﺴ َ ﻴث ِد ِﻲ ﺤ َﻓ ِ ﻴد ٌﻌ ِﻰ ﺒ َﻨ َﻌ ْﻤ َ: ﺒ ِح ٌﺎز ِﻨ َ ل ٌﺼ ْو َ، و َح ٌﺎز ِﻨ َ د ٌﻠ َﺒ َ، و َﻪ ُﺤ َز َﻨ ْأ َو َ ﻪ ِﺒ ِ ح َز َﻨ َ، و َد ٍﻌ ْﺒ ُ
   (2)« ل ْﺎﻋ ِﻓ َِﺒَﻤْﻌَﻨﻰ  ل ٍﻴ ِﻌ َﻓ َ ،ﻴد ٍﻌ ِ: ﺒ َي ْأ َ ﻴﺢ ٍز ِﻨ َ ﻠد ٍﺒ َ ن ْﻤ ِ ﺎء َﺠ َ ﻴﺢ ِﺴ ِاﻝﻤ َ
ﺎ: وﺤ ًز ُﻨ ُ ح َز َ، ﻨ َب َر َﻀ َ، و َﻊ َﻨ َﻤ َ »ﻓﻲ ﻤﺎدة ﻨزح ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ: "اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط"أﻤﺎ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ 
ﻲ ﻬ ِﺤًﺎ، ﻓ َز ْﻲ ﻨ َﻫ ِ ت ْﺤ َز َﻨ َﺎ و َﻬ َﺤ َز َﻨ َﺎ، و َﻬ َﺤ َز َﻨ َﺄ ْ، ﻜ َل ﻘ ِﻴ َ و ْأ َ ذ َﻔ ُﻨ ْﻰ ﻴ َﺘ ﺎ ﺤ َﻫ َﺎء َﻰ ﻤ َﻘ َﺘ َﺴ ْا ِ ر ُﺌ ْاﻝﺒ ِو َ د َﻌ ُﺒ َ ي ْأ َ
ﺎ، ﻫ َﺎؤ ُﻤ َ ر َﺜ ُ: ﻜ َح َز َﻨ َ ر ُﺌ ْاﻝﺒ ِ، و َر ُد ِاﻝﻜ َ ﺎء ُ: اﻝﻤ َﺔ ٌﻜ َر َﺤ َﻤ ُ ح ُز ْاﻝﻨ َو َ ر ُﺌ ْاﻝﺒ ِو َ د ِﻌ ْﻲ اﻝﺒ ُ: ﻓ ِوح ٌز ُﻨ ُو َ ح َز َﻨ َو َ ح ٌﺎز ِﻨ َ
ﻫﻨﺎ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺒﻌد، ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺎت ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻗرﻴﺒﺔ وﺒﻌﻴدة وﻫذا  اﻹﻨزﻴﺎح ،(3)«ﻴد ُﻌ ِ: اﻝﺒ َﺢ ُﻴز ِاﻝﻨ و َ
  د اﻨزاﺤت ﻋن أﺼﻠﻬﺎ اﻝذي وﻀﻌت ﻝﻪ.ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘرﺤل إﻝﻰ دﻻﻻت ﺒﻌﻴدة ﻓﻬﻨﺎ ﺘﻜون ﻗ
           ﻨزﻴﺎح اﺼطﻼﺤﺎ:ﻤﻔﻬوم اﻻ  - ب
ﻨزﻴﺎح ﻨﺴﺘﺨﻠص أﻨﻬﺎ ظﺎﻫرة أﺴﻠوﺒﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘراءة اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻻ       
ﻨﻘدﻴﺔ وﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻔت إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻨﻘد اﻝﺤدﻴث ﺒﻌدﻤﺎ أﺜﺒت وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻘدﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻤن 
اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن أﻋظم، وأﻫم، وأﺠﻤل اﻝظواﻫر اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻷﺨرى   ﺨﻼل اﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝﻤﺠﺎز،
                                                 
ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد، اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطور اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت (  1)
 .9، ص5991اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، د.ط، 
 416، ص(ح َز َﻤﺎدة، ﻨ َ، )2ب، جاﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌر (  2)
 .213(، صح َز َوزآﺒﺎدي، اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط، )ﻤﺎدة، ﻨ َاﻝﻔﻴر (  3)
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  ﻜﺎﻝﺘوازي، واﻝﻤﻨﺎﻓرة، واﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺎت اﻝﻀدﻴﺔ.
ن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻀﻴﺔ و ﻴﻌّد اﻻﻨزﻴﺎح ظﺎﻫرة أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻫﺘم ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼر وﻋﻠﻴﻪ       
وﻫو اﻝﺨرق اﻝذي ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري  »، أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ
، وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺤﻨﻬﺎ اﻝﺒﻼﻏﺔ ( 1) «ﺘﻪ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔﺸﻌرﻴ
رﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻬﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﻤن أﺠل اﻝﻨﺤت ﻓﻲ ﺤﻔرﻴﺎت اﻝﻨﺼوص، وﻤلء ﺠواﻨﺒﻬﺎ 
اﻝﻨﺼوص  ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨروج ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌﺎدي ﻝﻠﻐﺔ  اﻹﺒداﻋﻲﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﻌﻤل 
اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، وﺘﻘرب اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻘول داﺨل اﻝﺤﻴز  ﻊاﻝﻤوظﻔﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘزﻝزل أﻓق ﺘوﻗ
  .اﻹﺒداﻋﻲ
، واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻬذا ﻨﺠد أن اﻝﻘﺎرئ اﻝﻤﺘﻤرس  ﻫو اﻝذي ﻴﺤدد اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ         
اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﺸﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴزة إﻨﻤﺎ اﻝﺘوظﻴف اﻝﺸﻌري 
ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻨص، وﺘﺘوﻝد   اﻝﻠﻐﺔ  ﻫو اﻝذي ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ذﻝك، ﺤﻴث ﺘﺘﺤﻘق ﺸﻌرﻴﺔ
 »و    ، ﺘﺤطم اﻝدﻻﻻت اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﺼﺎرﻤﺔ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﺨﺎرج اﻝﻨص، دﻻﻻت ﻨّﺼﻴﺔ ﺠدﻴدة
اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻤوﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘن ﺒدﻻﻻت  غﺘﺨﺘرق ﺤﺠب ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻠﻔظ، ﺤﻴث ﺘﻔر 
ت ﺠدﻴدة، واﻝﺸﻌر اﻝﺸﻌري إﻝﻰ آدم ﺠدﻴد ﻴﺴﻤﻲ اﻷﺸﻴﺎء ﺘﺴﻤﻴﺎ نﺠدﻴدة ﻴﺘﺤول ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜو 
  .(2) «ﻝﻠواﻗﻊ، وﺒﻨﺎء ﻋﺎﻝم ﺠدﻴد أﻜﺜر ﺠﻤﺎﻻ وﺼدﻗﺎ مﺒﻬذا اﻝﺘﺼور ﻫو ﻫد
ﻷن اﻝﻘول اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺜﻴر ﻓﻲ  ،أن اﻨﺤراف اﻝﻜﻼم ﻋن ﻨﺴﻘﻪ اﻝﻤﺄﻝوف ﺎﻜﻤ
ﻨزﻴﺎح ﻋن اﻝﻤﻌﺘﺎد ﻓﻬو اﻻ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أي إﺤﺴﺎس ﻷﻨﻪ ﻴﺠري ﺒﺤﺴب اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌﺎدي ،أﻤﺎ
اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤوﻗف  ﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر أو اﻨﺘﻘﺎءﻤﺎ ﻴﺘوﺴل ﺒﻪ ﻝﻬّز ﻴﻘظﺔ ا
اﻝﻨﺎس واﻨزﻴﺎﺤًﺎ ﻋﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺤدث  ﺘﺴﺘوﺠب أن ﻴﻜون ﻫذا اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤﺨﺎﻝﻔًﺎ ﻝﻤﺎ اﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻴﻪ
  إﻝﻰ اﻷﺜر اﻝﻤﻨﺸود. اﻝﺼدﻤﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ اﻝﺘﻲ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺠﺎﻜﺒﺴون واﻝﺘﻲ ﺘﻘود
ﻝﺨطﺎب ﻤﺎ ﻝﻴس ﻗﺎدرًا  أن اﻝوﺼف اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد "ﻤﻴﺸﺎل رﻴﻔﺎﺘﻴروﻴرى "
ﻋن ﺨﺼوﺼﻴﺘﻪ ﻴﺴﺘﻠزم إﻴﺠﺎد ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺒﻴن وﻗﺎﺌﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ  ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺸف
اﻝﻼﻤﺘوﻗﻊ  ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ اﻝذي ﻴﺤدﺜﻪ »اﻝﻤﻤﻴز ﻤﻨﻬﺎ أﺴﻠوﺒﻴًﺎ  ﻝﻠﺨطﺎب ﻹﺒراز
                                                 
 .56اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص، رﺤﻴق تﺘﺎورﻴرﻴﺒﺸﻴر    (1)
 .781، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ   (2)
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ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺨروج  ﻓﻲ ﻋﻨﺼر ﻤن اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻨﺼر ﺴﺎﺒق، ﻫذا اﻝﻼﻤﺘوﻗﻊ ﻫو
  .(1)  «ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻤﺎ ﻨدر ﻤن اﻝﺼﻴﻎ
ﻨزار اﻝﺘﺠدﻴﺘﻲ ، ﻋﺒد اﷲ  ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري ،ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻌرب ﻤﻨﻬم ـ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴر
ﻨزﻴﺎح و ـ إﻝﻰ أن ﺘﻴﺎر اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻫو اﻝذي ﻋﻤق ﻤﻔﻬوم اﻻ ﻓﻀل ﺼﻼح ﺼوﻝﻪ،
ﻨزﻴﺎح وأﺸﻬرﻫﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ ﻻأﻗروا أن أﻜﻤل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻨظرﻴﺔ ا ﻓﺼل ﻓﻴﻪ، وﻗد
" ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب اﻝذي ﺤرص ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔﻜﺘﺎﺒﻪ " " ﻓﻲنﻴن ﻜوﻫﺎﺠ"
  اﻝﺸﻌري اﻝذي ﻴﺤﺎول ﺘﺠدﻴد اﻝﺒﻼﻏﺔ. ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻀﻤن اﻝﺘﻴﺎر
" إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﻋﻠم ﻝﻠﺸﻌر أو اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺤدد ﻫدﻓﻪ ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل نﻴن ﻜوﻫﺎ"ﺠطﻤﺢ  ﺤﻴث     
، ﺒﻴن اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺴﺘﻌﺎرة  اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﺼور اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎول
واﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻜل ﺼورة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼور ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﺒطرﻴﻘﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺨرق  واﻝﺘﻘدﻴم
إﻝﻰ ﺘﻨوع  ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴؤدي ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ اﻷﺜر اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻗﺎﻨون اﻝﻠﻐﺔ
ﻋﻠم اﻹﻨزﻴﺎﺤﺎت »ﻓﻬو ﻴراﻩ ﺤﺴب ﻨظرﻴﺔ:ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺸﻌر،  ، وﺘﻌددﻩ ﺎح ﻨﻔﺴﻪﻴاﻻﻨز 
  .(2) «اﻝﻠﻐوﻴﺔ
ر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق إﻝﻰ أن ﻝﻼﻨزﻴﺎح ﻤرادﻓﺎت ﻋّدة أﻫﻤﻬﺎ اﻻﻨﺤراف ﺸﻴﻴﻤﻜن أن ﻨو        
 اﻝﻌدول ، (ecnalstmessidal) اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ،(loiv al)، اﻻﻨﺘﻬﺎك (noitaivéd aL)
 -ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل –ﻤدوﻨﺔ واﻝدراﺴﺔ ﺴوف ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ اﻝ، (ruafatimana’l)
ﻲ، ﻲ واﻝﺘرﻜﻴﺒﺘاﻝﺼو ﻤن ﺨﻼل اﻝﻐوص ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت وآﻝﻴﺎت اﻻﻨزﻴﺎح واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب 
"ﺴﻨﺎﺒل دراﺴﺔ ﻋﻨوان ﻤدوﻨﺔ ، وﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ذﻝك ﻤن ﺨﻼل  ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻻﺒداﻋﻲ واﻝدﻻﻝﻲ
  ".اﻝﻨﻴل
  
  :ﻨزﻴﺎحأﻨواع اﻻ  .2.2.23.
 ﻨظﺎموﺒﻴﺔ ﺒروزا وأﻫﻤﻴﺔ واﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻓﻲ إن ظﺎﻫرة اﻹﻨزﻴﺎح أﻜﺜر اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻷﺴﻠ      
                                                 
 .47، ص6991، 1واﺌل ﺒرﻜﺎت، ﻤﻔﻬوﻤﺎت ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص، دار ﻤﺼر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ط (1)
ﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد اﻝواﻝﻲ وﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ﻴن، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺘر ﻫﺠﺎن ﻜو  (2)
 .51، ص6891، 1ط
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ﻨﺠدﻫﺎ ﻗد أﺨذت أﺸﻜﺎﻻ ﻤﺘﻌددة ﻓﺎﻨﺤﺼرت ﻓﻲ أﻨواع ﻤﺘﻌددة، وﻨﺠد  ﻝكاﻷﺴﻠوب اﻝﻠﻐوي، ﻝذ
اﻝﺘﻲ ﻫﻲ أﺴﺎس اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ اﻝذي ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ أﺴﻠوب  اﻝﻨص أن ﻜل ﻫذا ﻴرﺠﻊ ﻝﻠﻐﺔ
وب اﻝﻌﺎدي وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠﻤل اﻝﻤﻨزاﺤﺔ اﻝﻤﻜﺴرة ﻝﻸﺴﻠ ، ﻪ اﻝﻤﺒدعوﻴرﻜﺒ ﻪاﻝﻜﻼم، وﻜﻴف ﻴرﺘﺒ
   .ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔاﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝ اﻝوﺠﻬﺔذات 
ﻓﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻠﻤﺒدع ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ، ﻓﻬم اﻝﺤرﻜﺎت واﻹﻴﻤﺎءات اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن      
رس اﻝﻤﺒدع ﺒﻤﺤﺎورة اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ا، ﻓﻴﻘوم اﻝد ﻫدف ﻤﺎ، ﺒﺄﺴﻠوب ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر ﻤﺄﻝوف
اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺠوﻫري ، واﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ و  ، واﻝﻜﺸف ﻋن أﺼﻠﻬﺎ دون اﻨزﻴﺎح واﻷﻝﻔﺎظ
، ﻤن ، ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻪﻤﻨﻘﺎدا إﻝﻴاﻝﺠﺎذب ﻝﻠﻌواطف ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﻪ وﻴﺒﻬر اﻝﻘﺎرئ ﺒﺘرﻜﻴﺒﻪ، ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ 







   
 
 
ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﻜﻠﻤﺎت أو اﻝدوال ﻤن ﺤدود دﻻﻻﺘﻬﺎ  ﻴﻨﻌﻜساﻷداء اﻝﺸﻌري وﻋﻤوﻤﺎ 
إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دواًﻻ ﻓﻲ ﺤﻘول ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ أﺨرى، ﻓﺘﺘﺤول ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل  ﻤﻴﺔاﻝﻤﻌﺠ
إﻝﻰ ﻜﺎﺌﻨﺎت رﻤزﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل وﻓق ﺴﻴﺎﻗﺎت ﺨﺎﺼﺔ، إذ ﺘﺘﺤرر ﻤن ﻗﻴود اﻝﺘﺼورات  ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘوارﺜﺔ واﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺒت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻗﻴدت ﺤرﻜﺘﻬﺎ، ﻓﺘﺘﺤول إﻝﻰ اﻝذﻫﻨﻴﺔ
ﺢ إﺸﺎرة ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻴﺸﻤل ﻜل ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺨطﺎب إﺸﺎرات أو ﻋﻼﻤﺎت، ﻓﻤﺼطﻠ
  وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺤﺤدﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ أﻨواع اﻹﻨزﻴﺎح ﻻﺤﻘﺎ.اﻷدﺒﻲ، 
       :ﻨزﻴﺎح اﻝﺼوﺘﻲاﻻ  -أ
 اﻝدﻻﻝﻲﻨزﻴﺎح اﻻ  اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ   اﻻﻨزﻴﺎح
 
 ﻨزﻴﺎح اﻝﺼوﺘﻲاﻻ 
 
 ﻨزﻴﺎحﻝﺘوظﻴﻔﻲ ﻷﻨواع اﻻ اﻝﻤﺨطط ا
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" ﻋﻤﻠﻴﺔ ذات وﺠﻬﻴن ﻤﺘﻌﺎﻜﺴﻴن ﻤﺘزاﻤﻨﻴن، نﻴن ﻜوﻫﺎﺠاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظر "  إن 
واﻹﻴﺎب ﻤن اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ وٕاﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺄرﺠﺢ ﺒﻴن اﻝذﻫﺎب  اﻹﻨزﻴﺎح وﻨﻔﻴﻪ، ﺘﻜﺴﻴر
اﻝﺸﻌرﻴﺔ،  اﻝدﻻﻝﺔ ﺜم اﻝﻌودة  ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻠﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻪ إﻝﻰ ﻓﻘدان
ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻌطﻰ  وﺒﻠﻐﺔ ﻨزﻴﺎح اﻝذي ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﺼور ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻝﺸﻌرﻴﺔ إذن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ اﻻ
 اﻝﻤﺘواﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺘﻪ، ﺜم ﻴﺴوق ﻴﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎم اﻝذي ﻴرﻴد أن ﻴﻨﺸﺊ ﻓﻴﻪ رﺴﺎﻝو 
رﺴﺎﻝﺘﻪ وأﺴﻠوﺒﻪ اﻝﺨﺎص، وﻫو ﻴﻔﻌل ذﻝك  دﻔر ﺘوﻓق ﻨظﺎم ﺘرﻜﻴﺒﻲ ﻤﺨﺼوص ﻴﺤﻘق ﻝـﻪ  ذﻝك
ﻓﻔﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺴﻌﻰ  »ﺒﻘواﻨﻴن اﻝﻠﻐﺔ وﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﺎ، ﺒل ﻴﺘﻌﻤد ﺨرﻗﻬﺎ وﻤﻨﺎﻗﻀﻬﺎ،  ﻏﻴر ﻤﺒﺎل
إﻝﻰ ﻀﻤﺎن ﺴﻼﻤﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻔوﻨﻴﻤﻲ، ﻴﺠﺘﻬد اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ  ﻓﻴﻪ اﻝﻠﻐﺔ
اﻝﺼوﺘﻲ وﺘﻘوﻴﺘﻪ، ﻓﻴﻌﻤل ﺒذﻝك ﻋﻠﻰ ﻋرﻗﻠﺔ ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻴﺤدث  سإﺸﺎﻋﺔ اﻝﺘﺠﺎﻨ
اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺼوﺘﻲ، ﻓﺎﻝﻤﻨﺜور أو اﻝﻜﻼم اﻝﻌﺎدي ﻻ ﻴؤدي وظﻴﻔﺘﻪ إﻻ ﻋﺒر  اﻨزﻴﺎﺤًﺎ ﻋﻠﻰ
اﻝﻔوﻨﻴﻤﻴﺔ وﻻ ﻴﻘﺒل اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺠﻨﺎس ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﺜري ﺘﻤﺜل ﻋﺎﺌﻘًﺎ  اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت
رة طﺒﻴﻌﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻓﻬو ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘﻴض ﻤن ذﻝك اﻝﻜﺎﺘب ﻓﻲ ﺘﻼﻓﻴﻪ ﺒﺼو  ﻴﺠﺘﻬد
  .(1) «ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺒﺤث
 إﺸﺎﻋﺔ اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝﺼوﺘﻲ وﻀم اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺘرادﻓﺔ، واﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻷﻝﻔﺎظ ﻜﻤﺎ إن  
اﻝﺸﻌرﻴﺔ  اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ واﺤدة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺤﺎﺸﺎﻫﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ
ﺜﻴرًا دﻻﻝﻴًﺎ ﻴﻌﻠق ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺼوت، ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺘﺄﻤﺎ ،  إﻝﻰ أﻗﺼﻰ اﻝﺤدود
وﺘوازﻴﺎت ﺼوﺘﻴﺔ وﺘﺸﺎﻜﻼت دﻻﻝﻴﺔ ﺘﻔﺴر ﻋﻼﻗﺔ اﻝدوال ﺒﺎﻝﻤدﻝوﻻت  وﻴﻔرز ﻋﻼﻤﺎت ﻤﺜﻴرة
ﻴﺸﻜل و               .داﺨل اﻝﻨظﺎم اﻝﺸﻌري اﻝﺘﻨﺎﺴﻘﻲ
أﺴﺎﺴﻴًﺎ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، ﻓﻬو أﺤد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻺﻴﻘﺎع  ااﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺼوﺘﻲ ﻋﻨﺼر ً
ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  وﻓﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص
وﻝﻠﻤوﺴﻴﻘﻰ دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب وﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة » واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ،  وأﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ
اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝد ﻋﻨﻬﺎ، وﻴﺸﻜل اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺠرس اﻝﻠﻔظﻲ واﻝﺠﻨﺎس  ﺒﺎﻝدﻻﻻت
، وﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ  اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري واﻝﺼﻴﻎ اﻝﺼرﻓﻴﺔ ﻤﺼﺎدر اﻹﻴﻘﺎع واﻝﺘﻜرار
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ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺘﺼوﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻓﻨﻲ  اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺘﺴﻬم
   .(1)«ﻤﻨﺴق
ﻨزﻴﺎح اﻝﺼوﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ أن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺴردﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻓﺈن اﻻ
"، أﻤﺎ اﻝﻔواﺼل ﻴﻘﺎعاﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹ"ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻜل ﻤن :ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺸﻌر، ﻷﻨﻪ 
اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أﺴﺎﺴﻪ  ﺒﺎﻨزﻴﺎحاﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜون ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺴرد، ﻓﺎﻝوزن ﻴﻨزاح 
وذﻝك ﺒدﺨول اﻝﻌﻠل واﻝزﺤﺎﻓﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﻤﺎ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻀطرة إﻝﻰ اﻻﺨﺘﻔﺎء واﻝﺘﻼﻋب 
ﻤﺎ واﻝﺤﻴﻠﺔ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻨزﻴﺎح ﺼوﺘﻲ رﻨﺎن، ﻓﻨﺠد أن ﻜﻼ ﻤن اﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬ
اﻝﺨروج أو ﺘﺠﺎوز اﻝﻘﻴود اﻝﻤﻌروﻓﺔ وﺘﻌود ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر وﻤدى إﺒداﻋﻪ اﻝﻔردي، 
  ﻝﺤدوث اﻝوﻗﻊ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝﺼوﺘﻲ اﻝﻤﻨزاح.
ﻨزﻴﺎح اﻝﺼوﺘﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺠﺎرﺴﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ اﻻإن 
دع، وﺒﻤﺎ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ، وﻫﻲ ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻻﻗﺘدار ﻝدى اﻝﻤﺒذﻫن  اﻝﻤؤﺜرة، اﻝﺘﻲ ﺘﺘرك اﻨطﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ
اﻝﺼوﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا  اﻻﻨزﻴﺎحﻨﻪ اﻨطﻠق ﻝﻴﺤﺼر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺈﻤدوﻨﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻓ ﻋن أن اﻝﺒﺤث ﻜﺎن
ﺘظﻬر ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻤﺎت اﻝﻔوﻨﻴﻤﺎت اﻝﺼﺎﺌﺘﺔ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ  ﻲﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘاﻝاﻝﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻝﻜل 
  .ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘن اﻝﺸﻌري ﻜﻤﻨطﻠق رﺌﻴس ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻝﻌﻠوم اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ اﻷدب إﻝﻰ ﺤّد ﻜﺒﻴر ﻓﻲ  ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ﻤن وﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎن
رﺴطو اﻝذي ﻴﺸﻴر ﺼراﺤﺔ أرﺠﻊ ﻫذا اﻝﺘﻼﻗﺢ  إﻝﻰ ﻋﻬد ﻴو  ، اﻝﻔﻨﻲ واﻝﻨﻘدي  اﻹﺒداعﻤﺠﺎل 
ﺒﺎﻝﻌطف، واﻝﺨوف ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺨّﻠص ﻤن اﻝﻌواطف اﻝﻤﺸوﺸﺔ واﻝﺘﺎﻓﻬﺔ،  اﻹﺤﺴﺎسإﻝﻰ أن 
ﺒﻌﻴد ﻋن اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ وﺘﻀﺨم اﻝذات وﻀﻴق وﻴﺠﻌﻠﻨﺎ أﻜﺜر ﻗرﺒﺎ ﻤن اﻝوﺠدان اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎم اﻝ
، وﻫذا ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘوﺘر اﻝﻨﻔﺴﻲ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻋﺒر  اﻷﻓق
  اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن وﻜزات اﻝّدﻫر وﺼروﻓﻪ.
ﻤن اﻝﺼور وﻝن  ةﻋﻠﻰ أﻴﺔ ﺼور  ، ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻔﻨﺎن ﻫﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻻﻨﻔﻌﺎﻻتﻓﻝﻬذا 
ﺒﻬﺎ، وﻝو ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ر ى ﻤن ﺸﻌﺴو  ﻋﻠﻰ ذﻝكﻴﺴﺘطﻴﻊ أﺤد أن ﻴﺤﻜم 
،  ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم ﺒﺄﻨﻪ ﻗد ﻋﺒر ﻋﻨﻬﺎ أوﻻ ﻓﻠن ُﻴوﺠد  أﺤد ﺴواﻩ ﻗﺎدر ، وﻻ ﺘﺨص أﺤد ﻏﻴرﻩ
ﺘﺒﻠورت ﻓﻲ " اﻝﺘﻲ ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ" ةذات اﻝﺸﺎﻋر  ﻓﻀﺎءﻓﺎﻝﻔﺠوة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻨﺨر ﻓﻲ 
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، واﻵﻩ  ﻴوﺤﻰ ﺒﺎﻷﻝمﺘﻜﺘﻤت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﻝﺘﻌطﻲ اﻨطﺒﺎﻋﺎ  ، ﺤﻴثﻤﺠﻤوﻋﺘﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺴّرﻴﺔ
  .آﻫﺎﺘﻬﺎاﻷﻨﺜوﻴﺔ ﻋﺒر زﻓرات 
ﻤﺜﻼ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ إﻝﻰ ﻗﺼﻴدة ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌزل ﻋﻨﻬﺎ ﺠواﻨﺒﻪ  وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤّول اﻝّﺸﺎﻋر
ﻋﻠﻰ اﻝﺠواﻨب اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﺤﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﻌّﺒر ﻋﻨﻬﺎ وﺤدﻫﺎ، ﻓﺈن ﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ  ﻲاﻝﻔﻜرﻴﺔ، وﻴﺒﻘ
دل ﻤوﻀوﻋﻲ اﻨزاح إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻋرة ، ﻓﺎﻝﺴﻨﺎﺒل ﻤﻌﺎ اﻝﺸﺎﻋرﻫو ﺨﻠط اﻝﻔﻜر ذاﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻨﻔﻌﺎل
ارة اﻝﺤﻴﺎة، ر ، وﻤﻠﺠﺄ ﻝﻜل ﻤن ﻴرﻴد اﻝﻬروب إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﻝﻬﺎ اﻝﺘﻲ وﺠدت ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ 
أﺤزان ﻜل أﻨﺜﻰ ﺘﺒﺤث ﻋن اﻷﺨذ ﺒﻴدﻫﺎ ﻤن  ﻲﻓﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ اﻝرﺤم، واﻷﻨﺜﻰ اﻝﺘﻲ ﺘواﺴ
ﺘﺠﺴدﻩ ﻓﻲ  اﻝوﺴط اﻝذﻜوري اﻝذي ﻻ ﻴﻔﻬم ﺤﻘﻴﻘﺔ وأﺴرار، وﻤﻌﺎﻨﺎة اﻷﻨﺜﻰ اﻝﻤﺒدﻋﺔ وﻫذا ﻤﺎ
  ﻘول:ﺘ( ﻓ)ﺴﺒﺎﻴﺎﻗﺼﻴدة 
  ﻩ ُﻻ َو ْﻝ َ ﺎي َﻤ َﻌ ْﻲ ﻨ ُﻓ ِ ت َﻨ ْﻜ ُ ل ْﻫ َ  *    ﻩ ُﻲ اﻵ َﻤ ِﻲ ﻓ َﻓ ِ ت ْو َﻠ .. ﺘ َﻩ ٍآ َ » 
 ( 1)«ﺎﻩ ُﺸ َﻐ ْﻴ َﻲ ﻓ َﻘ ِﻠ َﻲ ﻗ َﺒ ِ ﻴُض ﻔ ِﻴ َو َ ﻲ  * ﻨ ِﻘ ُﻠ ِﻘ ْﻴ ُﺎ... ﻓ َﺠ ًر ﺤ َﻲ ﺒ ِ س ﺤ َﺄ َﻓ َ
ﻝﺘﻔﺠر ﺴﺎﺤﺔ وﺘﺘواﺼل اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓوق ﺼﻤت اﻻﺒﺘﻬﺎﻻت اﻝّﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻘواﻓﻲ       
، واﻝﻔﺎﻀﺤﺔ ﻝﺘﻌﻜس ﻋظﻤﺔ ﻤﺼﺎب اﻝﻤﺒدﻋﺔ  ﺒﺎﻝﻤرارة ﻤﻤﻠوءةاﻝدﻴوان ﻤﺤدﺜﺔ ﺸرﺨﺎ، وﺼرﺨﺔ 
اﻝداء ﻷﺒﺸﻊ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  ﻫﺎاﻝﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﻨﺒرات ﺤزﻴﻨﺔ ﻝﻴﺄﺘﻲ ﺸﻌر  ﻤدوﻨﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ أﻫدرت ﻤن ﺤﻤم
   .(ﻓﺴﺎد اﻝوﻋﻲ)ﻤرض ﻴﺼﻴب اﻝروح أي 
ﻤن  ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ وﺘﺘواﺼل اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓوق اﺒﺘﻬﺎﻻت ﺼوﻓﻴﺔ ﺘﻨﺘﺸر ﻋﻠﻰ      
اﻷﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ، ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﺤﺼرﻫﺎ اﻝﺒﺤث وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ: "
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  :اﻷﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ. 1
 ﺎﺌداﻝﻘﺼ ﻨﻤوذج ﻝﻠﺼوت اﻝﻤﻨزاح ﻓﻲ اﻝﺼوت اﻝﻤﻨزاح اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﻨزاح
  ﻫﻤﺴﻪ. -1
 آﻫﺎت. -2
  ﻲ  أ َْﻫَواَك َﻴﺎ ُﺠْرَح اﻝَﻬَوى ﻓﻲ َأْﻀُﻠﻌ ِ »   ﺼوت اﻝﻬﺎء
 .(1) «وﺘﻲ َﻫﺎَﻤْت َﻤِﻌﻲ ِﺒ ْﺼ ََوأﻫﻴم ِﻓَﻴَك .. و َ   
  َرَﺼْدُﺘك ﻤن ﺒﻌﻴد ﻓﻲ ﻗﻼﻋﻲ »  وت اﻝﺤﺎءﺼ .وﺒوحﺤﻠم  - 1
 .(2) «َﻗَﻠْﺒُت َﻫَواَك ٍﻤْن َﺤﺎٍل ٍﻝَﺤﺎل ٍ   
  ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل. -1




  .(3)«ﺎﻬ َﻤ ُاﺴ ِو َﻲ ﻤ َﻨ ِﺘ ْﺎد َ.. ﻨ َ ﻴل َِﺴَﻨﺎِﺒُل اﻝﻨ ِ »  
  (4)«ﺤّرَﺠﺘِﻨﻲ .. ِﻝّﻤﺎ أﺘﻴﺘك ِﻤْﺜَﻠَﻤﺎ َﻴﺄﺘﻲ اﻝَﻘَدر ْ »  
  َﺴَﺘْرُﻨو ِإَﻝﻰ َﻋْﻴِﻨﻲ َﻓَﺘْﻠِﻘﻰ ُﻤْﻬَﺠﺔ ً »
 (5)« َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ ُﻏَﺒﺎٌر ِﻤْن ُﺸُﺠوِﻨﻲ ﻫَﺎِﺌل ُ                       
  ﻠﻴل.ﻋﻴون اﻝ -1
 
  ﺼوت اﻝﻌﻴن
 
  ﻩ ْﻲ ُﻋْﻴوُن َﺴﺎِﺤر َﻠ َِﻝﻴ ْ »  
 (6) «...ﻩ ْر َﺎﺜ ِﻨ َﺘ َﺎ اﻝﻤ ُﻬ َاﺒ ِد َﻫ ْﻰ أ َﻠ َﻲ ﻋ َﺸ ِﻤ ْأ َ   
   ﺸﺎﻋرﻩ. -1
  
 ﻴنﺸﺼوت اﻝ
  ...ة ٌر َﺎﻋ ِﺎ ﺸ َﻨ َأ َ » 
  ن ْﻤ ِ م َﻼ َﺤ ْاﻷ َ ُس ﻔﻨ َﺘ َأ َ  
  .ة ْر َﺎط ِاﻝﻤ َ ﺎء ِﺘ َاﻝﺸ  ﺌﺔ ِر ِ  
  .اﻝَﺒْﺤر ِ ج َو ْﻤ َ ت ُﻘ ْﺸ ِﻋ َو َ  
 (7)  «.ِﻪ..ﻴﺤ ِﺒ ِﺴ ْﻲ ﺘ َﻓ ِ  
ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن اﻷﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﺤﻴث       
  .(%4091ﺒﻠﻐت ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻨﺎوﻴن ﻋددﻫﺎ اﻝﺒﺤث، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ )
  :اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ. 2
 ﻨﻤوذج ﻝﻠﺼوت اﻝﻤﻨزاح ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺼوت اﻝﻤﻨزاح اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﻨزاح
                                                 
 .28، صاﻝدﻴوان  (1)
 .41اﻝدﻴوان ، ص (2)
 .51اﻝدﻴوان ، ص (3)
 .47اﻝدﻴوان ، ص (4)
 .87اﻝدﻴوان ، ص  (5)
 .03اﻝدﻴوان، ص (6)
 .15اﻝدﻴوان، ص (7)
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  اﻝِﺸﻌِر ُﻤْرﺘﺎَﺒﺔَأَﻨﺎ ِﻓﻲ  » اﻝﺒﺎء ﻜذاﺒﺔ .1
  وﻝﻴس ﻝرﻴﺒﺘﻲ ﺸﻴب
 .(1) « !َأَﻜذاِﺒﺔ؟ !َأَﺼﺎِدَﻗُﺔ؟
  * ﻴﺢد ِاﻝﻤ َ ن ِﻤ َﻲ ز َﻓ ِ اء ِر ِﻌ ُﻠﺸ ْﻝ ِ ﺎن َﻜ َ و ْﻝ َ » اﻝدال ﻗﺼﻴدة اﻝﻌودة .1
 . (2)«ور ْﻬ ُﺸ ﻝﻠﻴك ﻓ ِ ﻤو ُﻠ ﻜ َﺘ َ وك َﺤ َﻤد ْْن ﻴ َأ َ                      
  ﻫذﻩ ﺤروﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻬوى. » اﻝطﺎء ﺎﺌر اﻝﻬﻨد. ط1
  (3)  «ﺎﺌﻌﺔ... ِﺒك ﻀ  
 
  .ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ.1
 .اﻝﻜﻬف اﻝﻤﻀﻲء2
  َﻜُﺜر اﻝرﻨﻴُن.. َوﺼْﺒوﺘﻲ ﻤﺸدودٌة. » اﻝﻜﺎف
 .(4) «ﺴﺎك ِاﻝﻨ  ﺔ َﻴ َﺸ ْﻲ ﻤ ِﺸ ِﻤ ْﻴ َ ت ُواﻝوﻗ ْ                      
 ﻗدر. .1
 ﻗوس ﻗزح. .2
اﻝﻘﻠم  .3
 اﻝﻌرﺒﻲ.




  ت ْﻘ َﻠ َﺘ ْﺄ َﻓ َ ب ِﻠ ْاﻝﻘ َ ن ُﻴ َْرَﺼْدُﺘَك ﻋ َ »
  .(5)  «ر ُﻀ َﺨ ْاﻷ َ ك َاد ِؤ َﻓ ُ ر ُُطﻴو ُ ت ْﺸد َو َ                
  .ور ْاﻝﻨ  ﺎﻩ ُط َﻲ ﺨ ُو ﻓ ِط ُﺨ ْﻴ َﻲ.. و َﺸ ِﻤ ْﻴ َ ﻪ ُﺎﻝ َﻴ َﺨ َ ت ُﺤ ْﻤ َﻝ َ »
  .(6) «آن ُر ْﻗ ُ ﻴﻪ ِﻓ ِ اع ٌﻲ.. ِذر َﻨ ِﻔ َﻘ َﻠ َ.. ﺘ َﻪ ُﻝ َ ت ُز ْﻔ َﻘ َﻓ َ                
 
ﺔ ﺤﻴث ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴ       
  .(%24.12ﺒﻠﻐت ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻨﺎوﻴن ﻋددﻫﺎ اﻝﺒﺤث، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ )
  
 
  :اﻷﺼوات اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ/ اﻝوﻗﻔﺎت اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ/اﻷﻨﻔﻴﺔ/اﻝﺘﻜرارﻴﺔ. 3
 ﻨﻤوذج ﻝﻠﺼوت اﻝﻤﻨزاح ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺼوت اﻝﻤﻨزاح اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﻨزاح
                                                 
 .12اﻝدﻴوان، ص( 1)
 .19اﻝدﻴوان، ص ( 2)
 .75اﻝدﻴوان، ص ( 3)
 .44اﻝدﻴوان، ص ( 4)
 .26اﻝدﻴوان، ص ( 5)
 .66اﻝدﻴوان، ص ( 6)
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  . ﻤﺎذا ﻴﺠري؟ 1
 
  َﻝْم َﻴْﺒَق ﻤن ُرﻜن رﺠوت َﺼﻼَﺤُﻪ. » ﺼوت اﻝﺠﻴم
 . (1)« ُﻤوﺠﻊ ُ ظﺎر ٌﺘ ِ.. َواﻨ ْاب ٌر َﺨ َ ﻻ إ ِ                    
  ﻲ.. اﻗ ِر َو ْي أ َد ِﻲ ﻴ َﻓ ِو َ ﻴﻪ ِﻓ ِ ت ُﺒ ِ م ْﻜ َ »  ﺼوت اﻝﻼم . ﻝﻜﻠﻜﻪ1
 (2)  «ﻲ.. ﺤﻜ ِأ َ   
  ﻤدار .1
 ﻝﻤن؟ .2
 ﻜل ﻋﺎم ﻤرة. .3
  
 ﺼوت اﻝﻤﻴم
  َﻗَﻤري اﻝَﻤِرﻴْض  » 
  َوُﻜل َﻤﺎ ﻓﻴَك ِاﻨﺘَظﺎرُﻩ ..  
 .(3) « َﻜﺎﻝَﻌﺎِﺸِق اﻝَﻤْﺤُﻤوم ِ  
  ﻝن أدان .1
 ﻤن أﻨت. .2
 .ﺔﺘرﻨﻴﻤ .3
 اﻝﻨﺎر واﻝﻨدي .4




  ﻲ.ﻨ ِﻴ ْﻋ َ ر ِﻌ ْاﻝﺸ  ون ُﻴ َُﻨﺎ اْﻤرَأٌة ﻋ ُأ َ » 
  .(4) «ﻲﻨ ﺴ ِى ُﻋْﻤري و َر َﻔ َﻨ ُْر اﻝﺸ ﻤ ْﻋ ُو َ  
  ﻴن ْﻨ ِاﻝﺤ َ ﻊ ُﺠ ْر َﻲ..و َﺎﻗ ِﺘﻴ َاﺸ ْ ك َﻝﻴ َإ ِ » 
  (  5) «ﻴن ْﻘ ِﺎﺸ ِة اﻝﻌ َد َﺌ ِﻓ ْأ َ ﺎت ُآﻫ َو َ  
 ( 6) «" ﻴن ْﺴ َﺤ ُ"اﻝو َ "ﻪ َط َ" ق ﺤ َو َ ق ُﻔ ِﺨ ْﺎ ﺘ َﻨ َﻤ ِﻲ د َﻓ ِ ل ظ َﺘ َﺴ َ »
  . ﻝن أرﺤل.1




  َﺠِﻤﻴٌل ِﻤْﻨَك َأْن ﺘْﺄِﺘﻲ * َوَأْﺠَﻤُل ِﻤْﻨُﻪ َأْن َﺘْرَﺤل ْ »  
  َوأﺠﻤل ِﻤْن ِﻜﻼ اﻷﺜْﻨﻴـ  * ـِن َأْطَﻔﺎٌل .. وﻤﺴﺘﻘﺒل ْ
 (7) « .. َأَﻨﺎ َأْﻗِﺒل َْﻓِﺈْن َﺘْﻌَدْل .. َوٕاْن َﺘْﻌَذْر  * َﺴواء ِﻝﻲ 
اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ/اﻝوﻗﻔﺎت ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن اﻷﺼوات       
(، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ 21ﺤﻴث ﺒﻠﻐت اﺜﻨﺎ ﻋﺸر ﻋﻨواﻨﺎ ) اﻝﺘﻜرارﻴﺔ اﻷﻨﻔﻴﺔ/ اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ/
  .(%75.82)
ﻨﺠدﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى    ذإاﻝﻤدوﻨﺔ  طولاﻹﻨزﻴﺎح اﻝﺼوﺘﻲ اﻝﺴﻤﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠﻰ  د ّﻴﻌ      
ﺤﻴث أﻋطﻰ  ، ، وﺴﺠﻌﻪ اﻝذي ﻏطﻰ ﻜﺎﻤل ﺠﺴد اﻝﻘﺼﺎﺌدﻪوﺘﺠﺎﻨﺴﺎﺘإﻴﻘﺎﻋﺎت اﻝﻨص، 
ﻨﻐﻤﺎ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ﺼوﻓﻴﺎ راﺌﻌﺎ اﻨﺒرى ﻓﻲ ﺼور ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺎرة، وﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺎرة أﺨرى  اﻝﺸﻌرﻴﺔﻝﻠﻤﺘون  
                                                 
 .62ص ،اﻝدﻴوان ( 1)
 24اﻝدﻴوان، ص ( 2)
 32اﻝدﻴوان، ص ( 3)
 .17،07اﻝدﻴوان، ص ( 4)
 27، صاﻝدﻴوان(  5)
 .401اﻝدﻴوان، ص  (6)
 81اﻝدﻴوان، ص ( 7)
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ﻓﻲ ﺒﻴﺎض اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﻤﺘﺸﺎﺒك ﺒﻔوﻨﻴﻤﺎﺘﻬﺎ، وﻝﻌل ﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  ﺎﻤﻨطﻠﻘ
  .ﺤﻴث أﻋطﺎﻫﺎ ﺒﻌدا ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ وﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ  زادﻫﺎ ﺒﻬﺎء ،اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ" ﻘﻴﺔ "اﻝﻔواﺼل اﻝﻤوﺴﻴ
  :ﻨزﻴﺎح اﻝدﻻﻝﻲاﻻ  - ب
أو اﻝﺴرد زاﺨﻤﺔ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ واﻝﻤﺘرادﻓﺎت ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻌﺎدي وﻝﻜن ﻋﻨدﻤﺎ  إن ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر،      
ﻌرض ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﺘﺼﺒﺢ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘ ُ واﻨزﻴﺎﺤﺎت ، ﺘدﺨل ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷﻝﻔﺎظ واﻝﻜﻠﻤﺎت ﺘﺄوﻴﻼت
،  أﺨرى ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ ﻏﻴر أﺼﻠﻬﺎ وذﻝك ﺤﺴب اﻻﺨﺘﻴﺎر وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘوظﻴف ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ
، واﻝﻤﻌﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻷﺼﻠﻲ"ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴن :اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷول" ﺨﻼل ﻓدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﺘﻌرف ﻤن
، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌﻤد اﻝﻤﺒدع إﻝﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ  ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻝﻠدال ﻤدﻝوﻻت ودﻻﻻت ﻤﺘﻌددة اﻝﻤﻨزاح""
ﻤﻨزاﺤﺎ ًﻰ آﺨر ﻔظﺔ ﻤﻌﻨﻰ وﻫو ﻴﻘﺼد ﻤن وراءﻫﺎ ﻤﻌﻨﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ اﻷدﺒﻲ اﻝﻔﻨﻲ، ﻓﻴﻌطﻲ اﻝﻠ
ﺤﻴث ﻴﻨﺤرف اﻝﻨص ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ  »ﻴﻐﺎﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺘواﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ، 
  (1) «اﻝﻤﺠﺎزي وﻫذﻩ ﺴﻤﺔ ﻷي ﺘﻌﺒﻴر ﺒﻴﺎﻨﻲ 
، وﻴﺼﺒﺢ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻨص ﻲوذﻝك ﻝﻴوﺴﻊ ﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘ ، وﻴﻌدل ﻋن ﺘﻠك اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ      
" اﻝﻐذاﻤﻲﻋﺒد اﷲ ﻴرﻴدﻩ ﻓﻲ ﺤدود ﻤﻘوﻝﺘﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ"ﺤﺴب ﺘﺄوﻴﻠﻪ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ اﻝذي 
ﻴﺼرف ﻨظر اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝدﻻﻻت اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ  »ﻨزﻴﺎح اﻝدﻻﻝﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ: ﻓﻲ اﻻ
  .(2) «، وﻴﺤوﻝﻪ إﻝﻰ ﻤﺎﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻨص ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﻓﻨﻴﺔ )ﺸﻜﻠﻴﺔ( ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت
ود ﻝﻠﻌﻼﻤﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨزﻴﺎح اﻝدﻻﻝﻲ ﻫو اﻝذي ﺒواﺴطﺘﻪ ﻴﺼل اﻝﻤﺒدع إﻝﻰ ﻓك اﻝﻘﻴاﻻ      
اﻝﻤﺘواﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺠﻌل ﻝﻜل دال ﻤدﻝوﻻ واﺤدا ﺨﺎﺼﺎ وﻤﻘﺘرﻨﺎ ﺒﻪ، وﻝﻬذا ﻴﻠﺠﺄ اﻷدﻴب إﻝﻰ 
أوﺴﻊ ﺒﻜﺜﻴر ﻤﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ ﺤﻴز  ﺎدﻻﻝﻴ ﻨزﻴﺎح اﻝدﻻﻝﻲ ﺒﺈﻋطﺎء اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﺘﺤﻤل ﻤﺠﺎﻻاﻻ
ﻔﻨﻴﺔ واﻝﻘدرة اﻝﻌرف اﻝﻠﻐوي ﺒﺎﻝﺨروج ﻋﻨﻪ واﻝﺘﻤرد ﻋن ﻗﻴودﻩ، وﻫذا ﻤن أﺠل إظﻬﺎر اﻝﺒراﻋﺔ اﻝ
، ﻓﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷﺴﻠوﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻼﻋب واﻝﺘﻌرج ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝدﻻﻻت واﻻﺤﺘﻴﺎل
 اﻹﻨزﻴﺎح ﻫو ﻨﺘﺎج ﻝـ: اﺤﺘﻴﺎل اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ ﻝﺴد ﻗﺼورﻩ. 
وﻫو اﺴـﺘﺒدال اﻝﻤـﻌﻨﻰ  ن"ﻴن ﻜوﻫﺎﺠﻝﻼﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻫدﻓًﺎ واﺤدًا ﺤﺴب "  إن ّ       
ﻓﻬدف ﻜل ﺸﺎﻋر ﻴﻜﻤن ﻓﻲ  »ﺒذﻝك ﻴؤﺜر ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻷﺠل ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻠﻐﺔ  واﻝﺸﺎﻋر ،وﺘﺤوﻴﻠﻪ
                                                 
 .52ص ،ﻗراءة ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨﻤوذج اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﻌﺎﺼر -ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ –ﻋﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر(1)
 .52ص ،ﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻋﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲ، (2)
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ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﺒذﻝك ﻴﺨﻠق ﻝﻐﺔ رﻤزﻴﺔ  ،(1)«اﻵن ﺘﺤول ذﻫﻨﻲ ﻪاﻝذي ﻫو ﻨﻔﺴ ﺘﺤﻘﻴق ﺘﺤول اﻝﻠﻐﺔ
اﻝذﻫﻨﻲ، ﻓﻬو ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﻤﺎ ﻫﻲ رﻤوز ﻝﻤدﻝوﻻت ﻻ ﺘﻘﻊ ﺘﺤت  ﻤﺘﺤوﻝﺔ ﺘوازي ﺘﺤوﻝﻪ
ﺒﻴن اﻝدوال واﻝﻤدﻝوﻻت، ﻓﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب ﻴﻘوم ﺒﺨﻠﺨﻠﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ  طﺎﺌﻠﺔ اﻝﺠﺒرﻴﺔ إذ
  ﻝﻐﺔ ذات ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ. اﻝﺸﻌري ﺘﺴﺘﻠزم
ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، وذﻝك ﺒوﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘول  فاﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸﻌري ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت ﻫو ﺘﻜﺜﻴ إن
ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻌﺒﺎرات أي أﻨﻪ ﺘﺤوﻴل وٕاﻏﻨﺎء ﻝﻤﺎ وﻀﻌت ﻝﻪ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ  دﻻﻝﻴﺔ ﺠدﻴدة
ﻴﺔ اﻝﺘﻲ رﺴﻤﺘﻬﺎ ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﺠم، و ﻨﺸﻌر ﺒﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﺤدود اﻝدﻻﻝ اﻷﺼل، وﺨروج ﻋن
، ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺼر  ﻝﺸﻲء أو ﺘﻔﺠﻴر، اﻻﻨﻔﻌﺎل ل َﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ ﻜﻜﻠﻤﺔ، ﻻ ﺒدﻴ ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺤس »
ﺒﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ ودﻻﻻﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜوﻨﻬﺎ ﻋﻼﻤﺎت ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒل ﺘﻜﺘﺴب وزﻨﻬﺎ اﻝﺨﺎص  اﻝﻜﻠﻤﺎت
   .(2) « اﻝﺨﺎﺼﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺘﻨﻌﻜس ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﻜﻠﻤﺎت أو اﻝدوال ﻤن ﺤدود دﻻﻻﺘﻬﺎ ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻷداء اﻝﺸﻌري  إن
رﻤوز دواًﻻ ﻓﻲ ﺤﻘول ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ أﺨرى، ﻓﺘﺘﺤول ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت إﻝﻰ  ﻋدﻫﺎإﻝﻰ  اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ
وﻓق ﺴﻴﺎﻗﺎت ﺨﺎﺼﺔ، ، ﺘﺘﺴﻊ ﻝﺘﺸﻤل ﻜل ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ،  لﺘﺘﺸﻜ
ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل  ﻝﻴس ﺒدﻴًﻼ ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻜﻠﻤﺔ وﻝﻜﻨﻪ ﺘﺤول ﻝﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺘظل » ﻓﻬو
اﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻤﺎ ﻋدا ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺘﺤول إﻝﻰ إﺸﺎرة وذﻝك ﺒﺄن  ﻤﺠﺎﻻت
ﺸطرﻫﺎ اﻵﺨر، اﻝﺘﺼور اﻝذﻫﻨﻲ، ﻝﻬﺎ، وﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﺼوﺘﻲ، وﻫذا ﻤﺎ  ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋن
وﺘﻔرﻴﻐﻬﺎ ﻤن ﻤﺘﺼورﻫﺎ اﻝذﻫﻨﻲ اﻝذي ﻜﺎن ، اﻝﺤرﻜﺔ وﻴﺤﻘق ﻝﻬﺎ اﻨﻌﺘﺎﻗًﺎ  ﻴﻀﻤن ﻝﻬﺎ ﺤرﻴﺔ
وﻗد اﻨﺘﺨب            ،(3) «ﻤن إﺤداث اﻷﺜر ﻜﻨﻬﺎﻋﺎﻝﻘًﺎ ﺒﻬﺎ وﻴﻤ
 اﻝﺒﺤث ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﻨزاﺤﺔ دﻻﻝﻴﺎ وﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول اﻝﻤوﻀﺢ ﻝﻬﺎ:
  
  ﺘﻔﺴﻴر اﻻﻨزﻴﺎح دﻻﻝﻴﺎ  ﺎح ﺒﻼﻏﻴﺎ ﻴدﻻﻝﺔ اﻻﻨز  اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﻨزاح
 
                                                 
 .011ن ﻜوﻫﻴن، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، صﺎﺠ (1)
)2( 
 .46 p ,7791 ,siraP ,liueS ed noitidé ,euqitéoP ed noitseuq tiuH ,nosbokaJ namoR 
 .01، ص 7891، 1ﻋﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲ، ﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻨص، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط (3)
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  ﻪ ُﻤﻠ ُﻜ ْأ ُ ف َو ْﺴ َ.. ﻝ َ ﻴق ُر َا اﻝط ذ َﻫ َ » وﻀوحاﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ  طرﻴق اﻝّﺸﻌر* 
   (1) «ير ِﺤ ْى ﻨ َو ْاﻝﻬ َ ل ِﺼ ْﻨ َﻲ ﻓ ِ ُس د ُأ َو َ
  ىر َﺴ َ م ْ؟.. أ َﻲ َﻫ ِ ﺔ ٌﻴﻠ َﺘ ِﻗ َأ َ » ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ اﻝﻔزع ﻗﺘﻴل* 
  (2)  «؟... ﻴل ْﺘ ِﻲ ﻗ َﺎﻨ ِﻔ َﺠ ْأ َ ن ِﻴ ْﺒ َ ن ْﻤ ِ
  ب.ﻴﺎﻫﻲ اﻝﻜﺌاﻝﺴ  ﻲ َﻓ ِر ْﻲ * ط َوﻝ ِذ ُﻲ ﻋ ُﻨ ى ﻤ ِأ َر َ ن ْإ ِ » تاﻝﺘﺸﺘﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ  دروب* 
 (3) « وب ْر ُاﻝد  ﻪ ِﻴﺼﻘ ْﺘ َ ف َﻴ ْﻲ * ﻜ َﻨ ﻤ ِ ح ِو ﺎﻝر ﺎ ﻜ َﻨ َد َو ْﻝ َ
  ﺎﻝﻴ إ ِ ب ُﻴ ْﺎ اﻝﻐ َﻬ َﺎﻗ َﺴ َ ﺢ ٍﻴر َ ي أ َ » ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ اﻝﻜﺜرة رﻴﺎح اﻝﺸﻌر* 
 ( 4) « ﺎدﻴ ﻲ ﻴ َﻲ ﻓ ِواﻓ ِاﻝﻘ َ ك َو ْا ﺸ َر ًﺎﺜ ِﻨ َ 




  َﻨْﻬُر اَﻷﺴﺎِطﻴُر اﻝﻌﺘﻴﻘٍﺔ ُﻤْﻨَﻴﺘﻲ    »    ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ اﻝﻘداﺴﺔ





  ﺘﻔﺴﻴر اﻻﻨزﻴﺎح دﻻﻝﻴﺎ  ﺎح ﺒﻼﻏﻴﺎ ﻴدﻻﻝﺔ اﻻﻨز  اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﻨزاح
 
                                                 
 21ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل، ص (1)
 71ﻴوان ، صاﻝد (2)
 .12اﻝدﻴوان ، ص (3)
 .53اﻝدﻴوان ، ص (4)
 .001اﻝدﻴوان ، ص (5)
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  ﻲﻨ ِﺤ ْﻔ َﻠ ْﻴﻪ ﺘ َﺔ ﻓ ِوﻝ َﺠ ُاﻝر  ﺎر ُﻨ َ » ﺤبﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ اﻝ ﺴﺒﺎﻴﺎ* 
  ﺎﻩ ُﻨ َﻴ ْﻲ ﻋ َﻨ ِﻴ ْﻋ َ ت ْﺴ َﻤ َﻻ َ ن ْإ ِ             
  ٍب ﺒ َﺴ َ ﻼ َي.. ﺒ ِدر ِأ َ .. ﻻ َﺎﻩ ُﺸ َﺨ ْأ َ
  (1)  «ﺎﻩ ُﺸ َﺨ ْأ َ ف َﻴ ْ... ﻜ َﻤﻲ أ ُﻲ و َﺄﺒ ِﺒ ِ     
  ﺎء ْﻀ َﻲ اﻝﻔ َا ﻓ ِود ًﻌ ُﺼ ُ ت ُﺒ ْﺤ ِﺴ ُ » ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ اﻝﻬدوء طوﻴت اﻷﺸرﻋﺔ* 
 (2)   «..ﺔ ْﻋ َر ِﺸ ْاﻷ َ ﻴﻊ ُﻤ ِﺠ َ وت ْط َ    
  ﺎﻤ ًو ْﻲ ﻴ َﺎﺘ ِﺘ َﺸ ْأ َ ﻊ ُﻤ َﺠ ْﺘ ُ ل ْﻫ َ » ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ اﻝﻔرﻗﺔ أﺸﺘﺎت* 
   ﻴل ُﺨ ِﻨ َ ز َر ْﻰ اﻷ ُﻠ َﻋ َ ﻴل ُﻤ ِﻴ َو َ   
   اٌل◌ ُو َﻗ ْﻨﻲ أ َﻨو ُظ ُ ن ﻜ ِﻝ َ  
 (3) « !ﻴل ُﺎو ِﻗ َأ َ ﺎس ِاﻝﻨ  ون ُﻨ ُظ ُو َ    
ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ اﻝﻠوم  ﻋﺘﺎب* 
 واﻝﺘﺄﻨﻴب
  ى؟ و َو اﻝﺠ َﻜ ُﺸ ْﺘ َ ك َﻗﻴ ِﻻ َﻲ أ ُﻤﺎﻝ ِﻓ َ »
  !ر ُﺎﻫ ِﻲ ﻨ َ.. ﻝ ِاي َو َﻜ ْﺸ َﺒ ِ ت َﻨ ْأ َو َ  
  ﻲﻨﻨ ﻲ.. إ ِْﺘﺴﺄﻝ ِ م: ﻻ َﺘ َﻤ ْﺘ َﻓ َ
 (4) «ر ُﺎﻋ ِﻲ ﺸ َﺘ ﻤ َﻲ ذ ِﻓ ِ ت ُد ْﻝ ِو ُ   
  (5)« ..ر ْد َد اﻝﻘ َﻴ َﺎ ﺒ ِﻨ َوط َﻴ ُﺨ ُ ﺘﺎن ِﻴ َﻤ ْد ُ ﻻ إ ِ ن ُﺤ ْﺎ ﻨ َﻤ َ » ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ اﻝﺤﻴرة ﻰ ﻤﺘﺤرﻜﺔدﻤ* 
  
 
ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻋﺸرة      
   (.08.32) ﺒـ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻬﺎَدﻫﺎ اﻝﺒﺤث ، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻋد(01)ﻋﻨﺎوﻴن 
  
  :ﺒﻲﻨزﻴﺎح اﻝﺘرﻜﻴاﻻ  -ﺠـ
                                                 
 .64اﻝدﻴوان ، ص (1)
 .95اﻝدﻴوان ، ص (2)
 .16اﻝدﻴوان ، ص (3)
 .86اﻝدﻴوان ، ص ( 4)
 .67اﻝدﻴوان ، ص (5)
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إن ﻨظﺎم اﻝﻜﻼم ﻴﺨﻀﻊ إﻝﻰ ﺘﺄﻝﻴف وﺘرﺘﻴب، ﻴﻘوم ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ إﻝﻰ إﻋطﺎء ﻤﻜﺎن         
ﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺠﻤل، وﻝﻜﻨﻪ ﻴﺨرق اﻝﺘراﻜﻴب ﻝﻐرض ﻨﺒﻴل، وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن 
ﻨزﻴﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ، ﺤﻴث ﻴﺼل ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻏرض اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ واﻝﻤﻼﻤﺢ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، اﻻ
اﻝراﻗﻲ ﻋﻤوﻤﺎ واﻝﺴردي ﺨﺼوﺼﺎ، ﺤﻴث ﻴﻨﺤرف أﺴﻠوﺒﻴﺎ ﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ 
ﻋن ﺘﻠك اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻜﻼم وﺘﺄﺨﻴرﻩ، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد ﻨﻘﺎدﻨﺎ اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤـﻰ وﻨﺨـص 
اﻝذي ﺤدد ﻓﻴﻪ ، ""دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲاﻝﻨﺎﻗـد اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻘدﻴـم "
وﻻ ﺘزال ﺘرى ﺸﻌرا ﻴروﻗك ﻤﺴﻤﻌﻪ،  »ﺌﻼ:ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر ﻝﻪ وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻗﺎ
وﻴﻠطف ﻝدﻴك ﻤوﻗﻌﻪ، ﺜم ﺘﻨظر ﻓﺘﺠد ﺴﺒب أن راﻗك وﻝطف ﻋﻨدك أن ﻗدم ﻓﻴﻪ ﺸﻲء وﺤول 
اﻝﺘﻘدﻴم ﻨﻨﺴﻰ أن ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر ﺘﺤﻤل دﻻﻻت ﻫذا اﻝﺨرق " وﻻ (1)«اﻝﻠﻔظ ﻋن ﻤﻜﺎن إﻝﻰ ﻤﻜﺎن
ﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠﺴدﻩ ﻝﻨﺎ ا اﻝذي " ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﺠﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظماﻝﺤذف"/"واﻝﺘﺄﺨﻴر
 اﻝذي أﺤﺼﻰ اﻻﻨزﻴﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ ، وﺤدد ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ.
 
 ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻝﻼﻨزﻴﺎح اﻝﻨﺤويﻨﻤوذج  ﻨﺤوﻴﺎﺎح ﻴاﻻﻨز ﻨوع  اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﻨزاح
 ﺘﺤت اﻝﻤطر
     ﺘﻘدﻴم ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
" ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎن ظرف"
 اﻝﻤﺒﺘدأ
  .ر ْﺠ َﺎﻝﻀ ﺒ ِ ل ِﻠ َﺒ َاﻝﻤ َ و َط ْاﻝﺨ ُ و ُر ُّﻴﺠ َ ﺎل ِاﻝرﻤ َ ق َو ْﻓ َ »
  (2) «ر ْﺜ َﺘ َاﻨ ْو َ ﻊ َﻤ َﺠ َا ﺘ َذ َإ ِ ب َﺌﻴاﻝﻜ َ اﻝَﻐْﻴم َ ب ُﺨﺎط ِﻴ ُو َ 
 .(ﺎل ِﻤ َاﻝر  ق َو ْﻓ َ ر ِﺠ َﺎﻝﻀ َﺒ ِ ل ِﻠ َﺒ َاﻝﻤ ُ و َط ُْﻴَﺠّرو اﻝﺨ ُ )
 ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺘﻘدﻴم ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
" اﻝﺠﺎرواﻝﻤﺠرور"
 ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ
  اد َو َﻲ اﻝﺴ ﻔ ِﺨ ْﻴ ُ َض ﻴ َﺒ ْﻲ أ َﻓ ِ ه ُِﺊ◌ ُﻴﺄﺠ ِﺴ َ »
  (3) « ﻲﺎﻨ ِﻤ َﺜ ْﺎ ﺠ ُﻜ ًﺎر ِﺒ َﻤ ُ اب ِر َاﻝﺘ  ق َو ْﻲ ﻓ َﻨ ِﺤ َﻨ ْﻴ َﻓ َ          
    اد َو َﻲ اﻝﺴ ﻔ ِﺨ ْﻴ ُ َض ﻴ َﺒ ْﻲ أ َﻓ ِ ﻪ ُﺌ ُﻴﺠ ِﺄ َﺴ َ )
   (.اب ِر َاﻝﺘ  ق َو ْﻓ َ ﻲﺎﻨ ِﻤ َﺜ ْﺎ ﺠ ُﻜ ًﺎر ِﺒ َﻤ ُﻲ ﻨ ِﺤ َﻨ ْﻴ َﻓ َ          
 
 ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻝﻼﻨزﻴﺎح اﻝﻨﺤويﻨﻤوذج  ﻨﺤوﻴﺎﺎح ﻴاﻻﻨز ﻨوع  اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﻨزاح
                                                 
، 1991اﺌر، د.ط، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ، وﺤدة اﻝرﻏﺎﻴﺔ، اﻝﺠز  (1)
 711ص، 
 .82، صاﻝدﻴوان (2)
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 ﻋﻠﻰ اﻷﻫداب




  (1)«ىر َﻐ ْاﻝﺼ  ك َد َدو ُﺤ ُ ت ُﻤ ْﺴ َر َ *ﻲﻨ ِط َﺎ و َﻴ َ اِب د َﻫ ْاﻷ َ َﻋَﻠﻰ»
 (.ﻲﻨ ِط َﺎ و ََﻋَﻠﻰ اﻷﻫداب ﻴ َ*َرَﺴْﻤُت ُﺤدوَدَك اﻝُﺼﻐرى)
 
ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﻨزﻴﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝذي ﻴﺸﻤل ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎوﻴن      
أﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻹﻨزﻴﺎح  ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ( %41.7ﺤﺼرﻫﺎ اﻝﺒﺤث ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ )
( اﻝذي وﺸﺢ ماﻝﺼوت اﻝﻤؤﻝاﻝﺼوﺘﻲ ﻝﺘؤﻜد اﻝﺸﺎﻋرة ﻋﻠﻰ أﻨﺜوﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻐﻠﻴب ﺴﻤﺔ )
  .اﻝﻤدوﻨﺔ وﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻴﺞ اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌري
ﺘوﺸﺢ ﺒﻪ اﻝﺘﻲ  إﻻ إﺒراز ﺼوت أﻝﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرة ﻤﺠروﺤﺔ ﻝذﻝك ﻝم ﻴﻬﻤﻬﺎ        
ﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻐﻠب اﻝﻌﻘل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻌﺎطﻔﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻝم ﻤدوﻨﺘﻬﺎ دون ﻤراﻋﺎة ﻝﻠﺘراﻜﻴب ا
  ﻴﺤدث.
، وٕاﺤﺼﺎء أﻫم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﻨوع ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻘف  ﻌد اﻝﻌرض اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻷﻨواع اﻻﻨزﻴﺎحوﺒ
  اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻗد ﺤﺼل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻻرﺘداد اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝﻤﺌوي  :اﻻﻨزﻴﺎح اﻝﺼوﺘﻲ •
،  ( %60.96)اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﺒـ ﺘﻪﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒـري اﻝذي ﺴﻴﺘم ﻋرﻀﻪ ﻻﺤﻘﺎ، ﺤﻓﻲ اﻝﻤدرج اﻝﺘﻜرا
" ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻋن أﻨﺜوﻴﺔ ﻫذا اﻹﺒداع اﻝﻤﻤﻠوء اﻝﻤدوﻨﺔ" ﻤﺴﺎﺤﺔوﻫذا ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺘل اﻝﺼدارة ﻋﻠﻰ 
ﺒﻨﻔﺤﺎت ﻤن اﻵﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺸﺢ اﻝﻌﻤل ﻤن ﺠﻬﺔ ﺒﺎﻝﺘدرج اﻝﺼوﺘﻲ ﻝﻸﺼوات اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﺜم 
ث ﺼراع اﻝﺸﺎﻋرة داﺨﻠﻴﺎ ﻤﻊ ذاﺘﻬﺎ، وﻤﺎﻀﻴﻬﺎ اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ، وأﺨﻴرا ﺒﺎﻗﻲ اﻷﺼوات، وﺒﻌ
 اﻝﻤﻤﻠوء ﺒﺎﻝذﻜرﻴﺎت اﻷﻝﻴﻤﺔ واﻝﺤزﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴواء.
اﻹﺒداع ﻴﻔﺘﺢ ﻝﻨﺎ ﻓﻀﺎءات ﻤن اﻝﺸﻌرﻴﺔ  ﺔﻋﻠﻰ واﺠﻬ: ﻨﺠدﻩ اﻻﻨزﻴﺎح اﻝّدﻻﻝﻲ •
واﻝﺨروﻗﺎت اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ، وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋرة وﻤدى ﺘوظﻴﻔﻬﺎ إﺒداﻋﻴﺎ 
، ﺤﻴث ﻨﺠد أن ﻫذا اﻝﻨوع ﻗد اﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘدر ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺎت
ﻤﺤﺒﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘدم رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ذات ﻫدف إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻨﺒﻴل ﻓﻲ ، (%08.32)ﺒـ
واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘدﺴﺎت، وﻫﻲ أﻴﻀﺎ دﻋوى ﺼرﻴﺤﺔ إﻝﻰ ﻤواﺴﺎة اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻲ ، اﻝوطن
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، ﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬدﻫﺎ وطﻨﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎنﻤﺼﺎﺌﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌددة ﻤن ﺠراء وﻴﻼت اﻝﺤروب واﻝﻬزات اﻝﺴ
وﻀﺢ ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻤدرج ﺘﻜراري، ﻴﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ ﻜل ﻫذﻩ ﺘﺘوﻋﻤوﻤﺎ ﺴ
  .وﺸرﺤﺎ، وﺘوﻀﻴﺤﺎ ،  ﺔاﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺘﻲ ﺒﻨﺎﻫﺎ اﻝﺒﺤث دراﺴ
رﻏم أن  ا: ﻴﺒدو ﺤﻀورﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻤﺤدد اﻻﻨزﻴﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ •
طﺒوﻫﺎت، وﻜﺴرﻫﺎ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻤﻤﻨوع ﻬﺎ اﻝﻤﺄﻝوف ﻤن اﻝﻗاﻝﺸﺎﻋرة ﻗد ﺼﺎﻝت وﺠﺎﻝت ﻓﻲ ﺨر 
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺠﺎﻫرة ﻋﻠﻨﺎ ﺒﺄﺤﺎﺴﻴﺴﻬﺎ، وﻤﺸﺎﻋرﻫﺎ، وٕاطﻼﻗﻬﺎ اﻝﻌﻨﺎن ﻵﻫﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎف 
وﻫﻲ أﻗل ﻨﺴﺒﺔ  ، (%41.7)ﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻤﻊ ذﻝك ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ ﻫذا اﻝﻠون ﻗد ﺒﻠﻐتﺎﺘﺘﻨوﻋ
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ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺼل اﻷﺨﻴر ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻠﺒﺤث أن ﻷﺒﻌﺎد اﻝﻌﻨوان ، وﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ  ﺤﻀورا ﻜﺒﻴر    
(، وﻫذا  ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻤدى ﺴﻌﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺒدﻋﺔ، وﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲﻓﻲ ﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﺎﻋرة) 
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ﻝﻜل ﻤﺎﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝدﻴوان ﺤﺘﻰ ﺘﺘرك ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺴﺤﺔ  ﻝﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨوع اﻝﻤﻨﺴﺠم 
أﺜر ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻨوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﺘﺤرﻴﻜﻪ ﻷﻗطـﺎب اﻝﺼراع اﻝﻨﻔﺴﻲ  ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن، وﻤدى
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋرة ، وطﻴﻔﻬﺎ ﻝﻴﺸﻜﻼ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ أزﻝﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺸﻌري 










ﺔ، وﻝﻜّن ﺔ وﻨﻬﺎﺌﻴ ّﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺴﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ أن ﺘﻜون ﻗطﻌﻴ ّ
ﺘﺴﺘﺤّث  ،ﻤﻴﺔ ﺠدﻴدةﻴﻴﺔ ﻵﻓﺎق ﻤﻌرﻓﻴﺔ ودراﺴﺎت أﻜﺎدﻤﻓﻴﻬﺎ أن ﺘﻜون ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻋﻠاﻝﺒﺤث ﻤل أ
ﻤن أﺠل ﻤﻌرﻓﺔ ُﻜﻨﻪ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ  ،ﺎﻴﺎ اﻝﻌﻨوانﻔاﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻨﻘﻴب ﻓﻲ ﺨ
   ﺘرﺒطﻪ ﺒﺎﻝﻨص.
ﻴﻘوم  ،ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎرئ ﻨﻤًطﺎ ﺨﺎًﺼﺎ ﻤن اﻝدراﺴﺔ -ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل –ﻤدوﻨﺔ  إن ﻋﻨوان
ﺎ ﺒذاﺘﻪ، ﻝﻪ ﻤﺎ ﻝﺒﺎﻗﻲ أﺸﻜﺎل اﻝﺨطﺎب اﻷﺨرى ﻤن ﻗﺎﺌﻤ ً ﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ًﺨطﺎﺒﻴ ً ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺸﻜﻼ ً
ﻔرد، ﻜﻤﺎ ﻴﻔرض ﻋﻠﻴﻪ أﻴًﻀﺎ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨص ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ و اﻝﺘ ّ
      ل إﻝﻴﻬﺎ.ﺘوﺼ ّ
 "ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل " ﻤدوﻨﺔ ﻨﻘل ﺒﻴن ﻋﻨﺎوﻴنﻓﻲ اﻝﺘ ّدراﺴﺔ ﻬﺎ اﻝﺘإّن اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﺎﻀ
  ﻓﻀت إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: أﻗد  ﺘﺤﻠﻴﻼ وﺘﻌﻠﻴﻼ 
  : / ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﺼل اﻷول1
ﺒﺄدواﺘﻪ  اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺨﻼل ﺘﺘ ﻨﻲﻨﺼﺎ ياﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻨﻘد -1
ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت  " اﻝﻌﻨوﻨﺔ مﻋﻠ"اﻝﺘﻼﻗﺢ ﻤﻊ  ﻤن اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻜﻨتﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤاﻹﺠراﺌ
 ."اﻝﻌﻨوان ﺴﻴﻤﻴﺎء" اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
وﻝﻰ ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻨص اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال، وذﻝك اﻝﻌﻨوان أ ُ -2
  ﺔ. اﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻴن اﻝﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻨص ﺒﻜل ﺜﻘﻤوز اﻝد ّﻷّﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﻤن اﻝﺸﻔرات واﻝر ّ
ﻴوﺠد ﺘﻌرﻴف ﻤﺤّدد ودﻗﻴق ﻝﻠﻌﻨوان ﻴﻨطﻠق ﻤن ذاﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺸﻜًﻼ ﻤن أﺸﻜﺎل  ﻻ -3
اﻝﺨطﺎب، وﻜل اﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻝﺘﻲ ﺴﻌت إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻜﺎﻨت ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝوظﺎﺌف 
 اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ. 
اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ  أﺴﺒﻘﻴﺔأّﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻓﺈّن اﻝدراﺴﺔ أﺜﺒﺘت   -4
ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﻌﻨوان  ( ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻨوﻨﺔوٕاﻨﺠﺎًزا ﺘﻨظﻴرا ً)
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم أّول ﻨص ﻤﻜﺘوب ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ُﻴﻌد ، إذ إﻻ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت واﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت
  ﻴّﺘﺒﻊ ﻨظﺎم اﻝﻌﻨوﻨﺔ.
اﻝﻌﻨﺎوﻴن  ﻫﻤﺎ( ﻓﻲ ﻨوﻋﻴن ﻀﻲﻨﺎرﻴﻤﺎن اﻝﻤﺎﻬﺎ اﻝﻨﺎﻗدة )ﺘﻌﻝﻠﻌﻨوان أﺼﻨﺎف ﻋدﻴدة ﺠﻤ  -5







 ﺤّددﻫﺎ ﺠﺎﻜوﺒﺴون اﻝﺘﻲ ﻝﻠﻌﻨوان وظﺎﺌف ﺘﺠل ﻋن اﻝﺤﺼر، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻠك  -6
ل اﻝّﻨﻘﺎد ( واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻨﺼًﺎ ﻗﺎﺌًﻤﺎ ﺒذاﺘﻪ، ﻴﺴﺠ ّnosbokcaj)
ﻻﻝﻴﺔ ، واﻝد ّ اﻹﻏراﺌﻴﺔ ، واﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝوظﻴﻔﺔ"ﺔ ﻤن اﻝوظﺎﺌف ﻻ ﺘﺨﺘص إّﻻ ﺒﺎﻝﻌﻨوان؛ ﻤﺠﻤوﻋ
واﻝﻤﻴﻨﺎﺼﻴﺔ، واﻹﻫداﺌﻴﺔ ، واﻝﺘﺠﻨﻴﺴﻴﺔ ، اﻝﺘﺤرﻴﻀﻴﺔ اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔ ، و  واﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ، 
  ."...إﻝﺦ
ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان إّﻻ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨص، وﻜل دراﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ  -7
  ج ﻫذا اﻹطﺎر ﻝن ﺘﺼل إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ. ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺨﺎر 
ﻝﻠﻌﻨوان أﻫﻤﻴﺔ ﻋظﻤﻰ ﻓﻬو اﻝذي ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻹﺒداﻋﻲ وﺘﻘدﻴﻤﻪ   -8
  ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻬﻤﻪ، وﻨﻘدﻩ، وﺘﻘدﻴم اﻨطﺒﺎﻋﺎﺘﻪ ﺤوﻝﻪ.
ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﺤﺘواءوﻗﺎرئ واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ﻜﺎﺘب ،ﻝﻠﻌﻨوان   -9
واﻝﻘﺎرئ ﻝﻪ أﺒﻌﺎدﻩ ، ﻹﻨﺘﺎج ﻜّل ﻋﻠﻰ ﺤﺴب طرﻴﻘﺔ وأﺴﻠوﺒﻪ، وﻤرﺠﻌﻴﺎﺘﻪ، ﻓﺎﻝﻜﺎﺘب ﻝﻪ أﺴﺒﺎﺒﻪ ا
ﻝﻠﻨص  ﺘﺞ ﺜﺎنﻤﻨﻓﻬو ، اﻝﻔﻜرﻴﺔ  ﻪواﺠﺘﻬﺎد ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴؤول اﻝﻌﻤل ﺤﺴب ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺘاﻝﺘﻲ 
  (.)ﻜﺎﺘب ﺜﺎﻨﻲ
   ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ: /2
 "euqinôci erutcurtS " ا ا: 1-   2
 
  ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﺜﻼث ﻤﺤطﺎت ﻫﻲ: ﺘﻨﺎوﻝت
ن أﺴرار وآﻻم، ﻤﻏﻼف اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝذي ﻋﻜس ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋرة وﻤﺎ ﺘﺒوح ﺒﻪ ﻤدوﻨﺘﻬﺎ  -أ
  وﻫﻤوم.
ﻝون اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝذي ﻏﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫو اﻝﻠون اﻷﺼﻔر اﻝذي ﻋﻜس ﻫﻤوم اﻝﻤدوﻨﺔ وآﻫﺎت  -ب
  اﻝﻤﺒدﻋﺔ.
آﻻم اﻝﺸﺎﻋرة ﻓﻬﻲ ﻋﻨوان اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝذي ﻜﺎن ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺴود وأﻋطﻰ اﻨطﺒﺎﻋﺎ ﻋن ﻜل  -ﺠـ
  ﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ، وﻤﻜﻠوﻤﺔ.
   "euqiténohP erutcurtS" : اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ 2-2
( ﻓﻲ دﻻﻝﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺼوت اﻝﺒﺎرز ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، ﺤﻴث اﻝﻨص/ ﻗﺼﻴدةاﻝﻤدوﻨﺔ )ﺨﻀﻊ ﺘ







(، ﺜم ﺘواﺼل  %08.32ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ) "ﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔاﻻ" ( ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻷﺼوات%17.53)
وأﺨﻴرا ﺘﺄﺘﻲ اﻷﺼوات ، ( %20.12)ﺤﻴث ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  "اﻷﻨﻔﻴﺔ"ﺒﻌدﻫﺎ اﻷﺼوات 
  (.%40.91ﺒﻠﻎ )وﻤﺠﻤوع ﻨﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻴ "اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ واﻝﻤرﻜﺒﺔ واﻝﺘﻜرارﻴﺔ"
   "euqigolohproM erutcurtS" :اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ 3-2
ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌﻨوﻨﺔ، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت  (ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ)ﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن ﻴﻎ اﻻُﺘﺴﻴطر اﻝﺼ ّ
  ﻴﻎ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ. ( ﻝﻠﺼ ّ%09,11)ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل( %49,03ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ)
، (/اﻝزﻤﺎناﻝﻤﻜﺎنظرف )ﺼﻴﻐﺔ  (ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل)ﻴﻎ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻨﺘﺸﺎًرا ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن َأﻜﺜُر اﻝﺼ ّ
 (%67.4) ،ﺒﻨﺴﺒﺔ (اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔﺼﻴﻐﺔ )(، وأﻗّﻠﻬﺎ اﻨﺘﺸﺎًرا %82,41ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﺘرﻫﺎ )
  . ﻝﻜل واﺤدة ﻤﻨﻬﻤﺎ (%67.4)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ  (اﻝﻔﺎﻋل اﺴمو)
ﺼﻴﻐﺔ ( ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ، و ل ََﻓﻌ َإﻝﻰ ﺘوظﻴف ﺼﻴﻐﺔ ) (ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ)ﻤﻴل ﺘ
(، وﻓﻲ %67.4( ﺒـ)َﻓَﻌل َ)، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ( ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻤرﻜﺒﺔل ْﻌ َﻔ ْﻴ َ ن ْﻝ َ)
  .(%41.7( ﺒـ)َﻝْن َﻴْﻔَﻌل ْ)ﺼﻴﻐﺔ 
   "euqixatnys erutcurts" اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ: 4-2
( ﻓﻲ %91.67ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒـ)اﻝﻤدوﻨﺔ ﻋﻨﺎوﻴن  ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔﺠﻤل اﻝ تﺘﻐﻠﺒ
ﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ( ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺠﻤل اﻻ%25.9ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒـ)
  (.%82.41)درﺒـﻴﻘﻤﺠﻤوع ﺒو ،  ﻤﻨﻬﻤﺎ ةﻝﻜل واﺤد (%41.7)واﻝظرﻓﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘدر ﺒـ 
   euqitnamés erutcurts" :اﻝدﻻﻝﻴﺔاﻝﺒﻨﻴﺔ  5-2
  : ﻤرﺘﺒﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ وﻫﻲ، ﺤﻘول ﻓﻲ ﻤدوﻨﺔ ﺴﻨﺎﺒل اﻝﻨﻴل  ﺔﺤددت اﻝّدراﺴﺔ ﺨﻤﺴ
  (.%16.74) اﻝذي ﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدوﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻠﻎ :اﻝﺤﻘل اﻝﻨﻔﺴﻲ .1
 (.%66.61 )ﺘﺒﻠﻎ وﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌاﻝذي ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﺤﻘل اﻝطﺒﻴﻌﻲ .2
 .(%66.61اﻝذي اﺤﺘل ﻨﻔس اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ) :اﻝﺤﻘل اﻷدﺒﻲ .3
 .(%82.41ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ) :اﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝراﺒﻌﺔاﻝﺤﻘل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .4
 .(%67.4اﻝﻤﺌوﻴﺔ ) ﻨﺴﺒﺘﻪ توﺒﻠﻐ ﻤرﺘﺒﺔ ر:ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ آﺨاﻝﺤﻘل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ .5
   / ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث:3







      ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺼﻨﺎف واﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –ﺘﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋرة  
  ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أﺒﻌﺎد اﻝﻌﻨوان وﺘﻨوﻋﺎﺘﻪ.
  " ertit ud sepyt sel:" أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨوان -1-3-3
اﻝﻤرﻜﺒﺔ،  ﻓﻲ ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻷﺼﻨﺎف  -ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ –ﺘﺘﺤدد أﺼﻨﺎف ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﺸﺎﻋرة  
  .اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ  ﺎﻬﻴﻠﻋﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﺘﻲ رﻜزت او 
ﻫﻲ: ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋرة ﻷﻨواع  وظﻴفﻤن ﺨﻼل ﺘ ﻓﻲ اﻝدﻴوانﺘﺘﻨوع اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤرﻜﺒﺔ  
 (.%63.25)ﺘﺒﻠﻎ  ﺔﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴ وﻗد ﻜﺎﻨت ، (اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺜﻴرة، واﻝﻤﻴﺘﺎﺸﻌرﻴﺔ، واﻝﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ)
،                ﻤﺤﻴطﺔاﻝ"اﻷﺼﻨﺎف اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴف اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن  تﺘﻨوﻋ 
  (.%60.74ﻤﺌوﻴﺔ ﺒﻠﻐت ) ﻨﺴﺒﺔﺒ  "واﻹﻫداﺌﻴﺔ اﻹﺨﺘﺼﺎرﻴﺔ،
   ﻓﻲ ﺤوار ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺎﻋرة  واﻝﺒﺴﻴطﺔ،  إن ﺘﻨوع أﺼﻨﺎف اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤرﻜﺒﺔ
  . ﻫﻤوﻤﻬﺎ، وأﺤزاﻨﻬﺎ ﺸﺎرﻜﻬﺎ( اﻝذي ﻴاﻷﻨﺎ/اﻵﺨر) ، أو(اﻝطﻴفداﺨﻠﻲ ﻤﻊ ذاﺘﻬﺎ )
  " ertit ud snoitcnof selاﻝﻌﻨوان: " وظﺎﺌف -2-3-3
( وذﻝك ﻷّﻨﻬﺎ %33.33ﻌﻨﺎوﻴن  ﺒﻨﺴﺒﺔ )اﻝﺘﻔرض اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻏراﺌﻴﺔ ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  
ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻌﻴﻨﻴﺔأﻜﺜر اﻝوظﺎﺌف ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻘطﺎب ﺠﻤﻬور اﻝﻘّراء، ﺜم ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝّدﻻﻝﻴﺔ 
، (%82.41ﺒﺔ)ﺒﻨﺴ ﻓﺎﻹﻫداﺌﻴﺔ ،(%66.61) ﺔاﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒ ﻓﺎﻝدﻻﻝﻴﺔ ،(%08.32)
   (.%09.11وأﺨﻴرا اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﺒـ)
ﻻ ﺘﺘوﻗف وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ ذﻜرﻨﺎ، وﻝﻜّﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت أﻜﺜر اﻝوظﺎﺌف  
  . ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺤﻀوًرا واﻨﺘﺸﺎًرا
  :" ertit ud seuqitéhtse sel" ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻌﻨوان -2-3
   "étilautxetretni'L " ﻨﺎص:اﻝﺘ ّ -1-2-3     
، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﻤدوﻨﺔًرا ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝاﻝﻘرآﻨﻲ ﻫو أﻜﺜر اﻝﻨﺼوص ﺤﻀو اﻝّﻨص  
  ( ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﺼﺔ. %60.96ﺤﻀورﻩ)
ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت  اﻝﺸﺎﻋرة ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴف ﻴﺤﻀر اﻝﺘﻨﺎص اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ 








ﻤﻴل اﻝﺸﺎﻋرة إﻝﻰ اﻝﺘّﻨﺎص اﻝﺸﻌري اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﻌﺎﺼر، وذﻝك ﺒﺎﺠﺘرارﻫﺎ ﻝﺒﻌض ﺘ 
 (.%09.11اﻝﻨﺼوص وٕاﻋﺎدة ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ )
 (.%67.4أﺨﻴرا ﻴﺄﺘﻲ ﺘوظﻴف اﻝﺘﻨﺎص اﻷﺴطوري ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ) 
   "etracé’L "  اﻻﻨزﻴﺎح: -2-2-3
 ﻴﻜد ﻝم ﻪأﻨﻝﻌﻨوﻨﺔ ﺠﻨوًﺤﺎ ظﺎﻫًرا، ﺤﺘﻰ ﻲ اﺘﺠﻨﺢ اﻝﻤﺒدﻋﺔ إﻝﻰ اﻻﻨزﻴﺎح و اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓ 
  أّي ﻋﻨوان ﻤن ﻝﻤﺴﺔ اﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ.  ﻴﺨل ُ
ﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺴﺤﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ إﻏراﺌﻴﺔ، ﻴﺒدو أّﻨﻬﺎ ﻨأﻀﻔﻰ اﻻﻨزﻴﺎح ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤدو  
 ﻤﺘﻌﻤدة ِﻻﺴﺘﻘطﺎب ﺠﻤﻬور اﻝﻘّراء. 
أﻨواﻋﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋرة  اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﻨوع اﻻﻨزﻴﺎح ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤدوﻨﺔ 
ﻨزﻴﺎح اﻻ )ﻴﺄﺘﻲ ﺜم (، %60.96ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ) (اﻝﺼوﺘﻲ اﻻﻨزﻴﺎح)ﻲ ﻤﻨﻬﺎ: واﻝﺘ ﻝﻼﻨزﻴﺎح
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ  (اﻻﻨزﻴﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ) اﺜم أﺨﻴر  ،( %08.32( ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ )اﻝدﻻﻝﻲ
  .(%61.70)
ﻓﻲ  تر ﻲ ُأﺜﻴ، ﻓﺈّﻨﻲ أرﺠو أن ﻴﻜون ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻗد أﺠﺎب ﻋن ﺠﻤﻠﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘ و ﺒﻌد
  أن ﻴﻜون ﻝﺒﻨﺔ ﺠدﻴدة ﻤن ﻝﺒﻨﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻨوﻨﺔ. اﻝﻤﻘّدﻤﺔ، و 
، وأن ﻴﺠﻌﻠﻪ  ﻜﻤﺎ أرﺠو ﻤن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ أن ﻴﻬب ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻘﺒول واﻝّرﻀﻰ
  ﻪ اﻝﻜرﻴم. ﻬﺨﺎﻝًﺼﺎ ﻝوﺠ


























 ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر و اﻝﻤراﺠﻊ
  ﻋن ﻨﺎﻓﻊ. اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒرواﻴﺔ ورش •
  اﻝﻤﺼﺎدر:   - وﻻأ
، ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن،  ، ﻫدى ﻤﻴﻘﺎﺘﻲ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻨﻴل ﺴﻨﺎﺒلاﻝدﻴوان:  •
          .9891،1ط
  :اﻝﻤراﺠﻊ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻌرﺒﻴﺔ: - أ 
  ﺒﻨﺎن ، د.ط  د.ت.ﻝ،  ، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘرآن ، دار اﻝﺸروق ، ﺒﻴروت إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري         .1
، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺼرﻴﺔ  ، اﻝﺨﺼﺎﺌص اﺒن ﺠﻨﻲ        .2
  . ، د.ت1، ج1ﻤﺼر، ط
ﺘﺤﻘﻴق   ، أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﺤﺴن، اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر وأدﺒﻪ اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴراوﻨﻲ        .3
 1ط ،1، ﻤﺼر ج ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻨﺸر اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ، ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد
  .4391،
، ﺸرح اﺒن ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ أﻝﻔﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد  اﺒن ﻋﻘﻴل        .4
 ، د.ت. 2، ج2اﻝﺤﻤﻴد، دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، ط
، ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻨﺎ  ﻜﺘب اﻷﻋﺎرﻴب نﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ﻋ ، اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري        .5
  .7991،  2، ط 2، ج اﻝﻔﺎﺨوري ، دار اﻝﺠﻴل ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن
دار   ، ﺘﺤﻘﻴق إﻤﻴل ﻴﻌﻘوب ، ﺸرح ﻗطر اﻝﻨدى وﺒل اﻝﺼدى اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري        .6
  .6991، 1اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
، ﺸرح اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت اﻝﺴﺒﻊ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت  أﺒو ﻋﺒد اﷲ اﻝﺤﺴﻴن اﻝزوزﻨﻲ        .7
 .3002، 1طﻝﺒﻨﺎن، 
  .8791،  2 ، ط ﺒﻨﺎن، ﻝ ، ﺒﻴروت ، زﻤن اﻝﺸﻌر، دار اﻝﻌودة أدوﻨﻴس        .8
، 3ط  ، ﻝﺒﻨﺎن ، ﺒﻴروت أدوﻨﻴس، ﻤﻘدﻤﺔ  ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴّث، دار اﻝﻌودة          .9
 .9791
942 
  51، ط ، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، اﻝﺨﻤﺎﺌل إﻴﻠﻴﺎ أﺒو ﻤﺎﻀﻲ .01
 .0891
، ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺤﻤد  ، ﺸرح اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت اﻝﻌﺸر وأﺨﺒﺎر ﺸﻌراﺌﻬﺎ أﺤﻤد اﻷﻤﻴن اﻝﺸﻨﻘﻴطﻲ .11
  0002،  3، ط ، ﻝﺒﻨﺎن ر اﻝﻔﺎﻀﻠﻲ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺒﻴروتﻋﺒد اﻝﻘﺎد
، نواﻝﺘوزﻴﻊ اﻷردأﺤﻤد اﻝزﻋﺒﻲ، اﻝﺘﻨﺎص ﻨظرﻴﺎ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺎ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤون ﻝﻠﻨﺸر  .21
  . 0002، 2ط
، راﻝﻘﺎﻫرة ﻤﺼأﺤﻤد اﻝﺸﺎﻴب، أﺼول اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ،  .31
  .9991، 01ط
، 2ط ﻤﺼر، ﻝوﻓﺎء اﻝﻘﺎﻫرة دار ا أﺤﻤد ﺤﺴﻴن اﻝزﻴﺎت، ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، .41
  .2002
أﺤﻤد ﺨﻠﻴل أﺤﻤد، ﻤﻀﻤون اﻷﺴطورة ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ  .51
  .0891، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور. دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝأﺤﻤد ﻤؤﻤن،  .61
  .2002،  اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، د.ط
، اﻝﻘﺎﻫرة  ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،  أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر، اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻠون .71
  7991.، 2ﻤﺼر، ط
أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر، ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻨﺤﺎس، ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﻨﺤو  .81
 .4891، 1، ط ، اﻝﻜوﻴت ، دار اﻝﺴﻼﺴل اﻷﺴﺎﺴﻲ
 5طﻤﺼر  ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ، ، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻲﻋﻤر أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر .91
  .8991، 
د.ط  ،ﻘرآن واﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻨﺸر، ﻋﻤﺎن ،اﻷردنﻋﻠوم اﻝ ، أﺤﻤد ﻋﻠﻲ داود      .02
 .4891
، اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﺼرف واﻹﻋراب، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت  أﺤﻤد ﻗﺒش      .12
 . 4791، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .6991، 1، ط ﻝﺒﻨﺎنت، رو إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﻓن اﻝﺸﻌر، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴ .22
052 
اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ، ﺴر اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺸرح وﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﺒد اﻝﻤﺘﻌﺎل اﻝﺼﻌﻴدي، ﻤﻜﺘﺒﺔ  .32
  .9691، ﻴﻊ وأوﻻدﻩ، اﻝﻘﺎﻫرة، د.طﻋﻠﻲ اﻝﺼﺒ
، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴروت،  ، ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻲﻗﻌﻴد  اﻝور ﺴاﻝ .42
  .4891، 3ﻝﺒﻨﺎن، ط
اﻝﻤﺒرد ، اﻝﻤﻘﺘﻀب ، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋظﻴﻤﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻌرب  .52
 ، د.ت.8591، 3691اﻝﻘﺎﻫرة ، 
روت ، ﻝﺒﻨﺎن  د.ط ، اﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺒﻴ .62
  . 5991
اﻝزرﻜﺸﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد أﺒو ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒدر اﻝدﻴن  .72
، 3،ط1، ﻤﺼر ﻤﺞ ، اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊﺒراﻫﻴم، دار إاﻝﻔﻀل 
 .د.ت
  .1002 1، اﻷردن، ط ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن .82
اءات ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺸرى اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، ﻗر  .92
 .2002، 1، طاﻝﻘﺒﺔ، اﻝﺠزاﺌر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ واﻝﺘرﺠﻤﺔ،
دراﺴﺔ ﻓﻲ  ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت، اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس .03
، 1اﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت واﻷﺼول واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم، دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﻗﺴﻨطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر، ط
  .6002
ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت، رﺤﻴق اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﺤﺘرﻓﻴن  .13
  .6002، ﻤطﺒﻌﺔ ﻤزور، وادي ﺴوف، اﻝﺠزاﺌر، د.ط  واﻝﺸﻌراء اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن
ﺒﻜري ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم دراﺴﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝواردة ﻓﻴﻪ،  .23
  .9991، 2دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط
ﺠﻤﺎل ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك، اﺒن ﺨﻠدوﻨن ﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ اﻻﺒداع واﻝﺘﺼوف، دار اﻝﺠﻴل  .33
  .1991، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﺠﻤﺎل ﻤﺒﺎرﻜﻲ، اﻝﺘﻨﺎص وﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار  .43
 .3002ﻫوﻤﻪ، إﺼدارات إﺒداع ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﺠزاﺌر، 
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 ﻝﺘوزﻴﻊواﺌل ﺒرﻜﺎت، ﻤﻔﻬوﻤﺎت ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص، دار ﻤﺼر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر وا .53
 .6991، 1، ﺴورﻴﺎ، ط ، دﻤﺸق
، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﻔﻜر اﻷدﺒﻲ، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن وﺠﻴﻪ ﻓﺎﻨون .63
 .1991، 1ط
ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، اﻝﻤرﻜز  ﺤﻤﻴد ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺴردي، .73
  0002، 3اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
،  دراﺴﺎت ﻋرﺒﻴﺔ ،ﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﺘداﺨل اﻝﻨﺼوص ﻓﻲ اﻝروا ﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎد .83
  ، د.ت د.ط ، ، اﻝﻘﺎﻫرة ﻤطﺎﺒﻊ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب
ﺤﺴن ﻤﺨﺎﻓﻲ، اﻝﻘﺼﻴدة اﻝرؤﻴﺎ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴر اﻝﺸﻌري، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد  .93
  .3002، 1ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻐرب، اﻝرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، ط
 1ﻴوﺴف ﺸﻜري ﻓرﺤﺎت، ﺸرح دﻴوان اﻝﺼﻌﺎﻝﻴك، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ط .04
  .2991
  ﻓن اﻝﻜﻼم، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، د.طﻜﻤﺎل ﺒﺸر،  .14
ﻤﺤﻤد اﻝﺴرﻏﻴﻨﻲ، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،  .24
  .7891، 1اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﺔﺒﻨﻴﺎﺘﻪ واﺒدﻻﺘﻪ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴ ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، .34
  .1002، 1طﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب،  
ﺒﻨﻴس، ظﺎﻫرة اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب، دار اﻝﻌودة ﻤﺤﻤد  .44
  .9791، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻴن اﻝﺼﻐﻴر، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘرآن، اﻝدار اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  .54
  .3891، 1واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ  .64
  .5002ﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، د.ط، وا
ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﻨﺤو واﻝدﻻﻝﺔ، ﻤدﺨل ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺤوي  .74
  .5002اﻝدﻻﻝﻲ، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، د.ط، 
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ﻤﺤﻤد ﺨﺎن، اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻘراءات اﻝﻘرآﻨﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط،  .84
  .2002، 1ﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طدار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴ
، ظﺎﻫرة اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤدﻴث، دار اﻝوﻓﺎء  ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝواﺤد ﺤﺠﺎزي .94
  .1002، 1ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط
ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو  اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور، ﻲ، اﻝﻌﻨوان ﻓ ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس .05
  .8891، 1ط اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻤﺼر، ﺔ،ﻴاﻝﻤﺼر 
 اﻝﻌﻨوان وﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، .15
  .8991 ،1ط ﻝﻠﻜﺘﺎب ، ﻤﺼر، اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻤﺤﻤد ﻜراﻜﺒﻲ، ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻓﻲ دﻴوان أﺒﻲ ﻨواس اﻝﺤﻤداﻨﻲ،  .25
  .3002، 1ط اﻝﺠزاﺌر، دراﺴﺔ ﺼوﺘﻴﺔ وﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﺴراس ﻝﻠﻨﺸر  ، ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲﻲﻤﺤﻤد ﻝطﻔﻲ اﻝﻴوﺴﻔ .35
  .9791،  ، د.ط ﺘوﻨس
، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر  ، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد واﻷدب ﻤﺤﻤد ﻤﺼﺎﻴف .45
  .1891،  واﻝﺘوزﻴﻊ، د.ط
، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص، دار اﻝﺘﻨوﻴر  ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح .55
 .5891، 1ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
 1، ﻤﺎﻫﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط ﻤﺤﻤد ﻨظﻴف .65
  .4991
ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ، ﻤدﺨل إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،  .75
 .8891ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، د.ط، 
 2ﺤﻤود اﻝﺴﻌران، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎرئ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طﻤ .85
  .2991
رس اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ﻤوﻻي ﻋﻠﻲ ﺒوﺤﺎﺘم، اﻝد .95
  .5002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، د.ط، 
ﻤﻴﺸﺎل زﻜرﻴﺎء، اﻷﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘوﻝﻴدﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﺒﻨﺎن،  .06
  .2591، 1ط
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، ﺒﺤث ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻷﻨواع واﻝﻤدارس اﻷدﺒﻴﺔ  ﻤﻴﺸﺎل ﻋﺎﺼﻲ، اﻷدب واﻝﻔن .16
، 2ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن ط واﻝﻔﻨﻴﺔ، ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺘﺠﺎري
 .0791
، اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻤوﺠب اﻝﻌدواﻨﻲ، ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﻜﺎن وظﻼل اﻝﻌﺘﺒﺎت .26
 .2002، 1ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌداﻨﻲ، اﻝﻤدﺨل اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻗراءة ﺒﻨﻴوﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄة  .36
 .7891اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ﻤﺼر، د.ط ، 
، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺒﻌث  ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران .46
 .0891، 1ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط
ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت  .56
 .4002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﺴﻠﻴﻤﺎن، أﺴﺌﻠﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ واﻻﻝﺘزام، دار اﻝﺤوار ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ﺴورﻴﺎ، ﻨﺒﻴل  .66
  .5891، 1ط
اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻸدب، ﻨﺤو ﻨظرﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺠدﻴدة، اﻝﺸرﻜﺔ  ﻨﺒﻴل راﻏب، .76
  اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻔن اﻝطﺒﺎﻋﺔ، ﻤﺼر، د.ط، د.ت.
ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد، اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  .86
  .7991،  1، ط2واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ج
ﺒﻴﺔ ، اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطور اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻌر  ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد .96
ﺤﺘﻰ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون اﻝﺠزاﺌر د.ط، 
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، دار اﻝﺤوار ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،  اﻝرواﺌﻲ اﻝﻨصﺼدوق ، اﻝﺒداﻴﺔ ﻓﻲ  ﻨور اﻝدﻴن .07
  .4991،  اﻝﻼذﻗﻴﺔ، ﺴورﻴﺎ، د.ط
ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  اﻝﻤﻌﺠم وﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ،ﺴﺎﻝم ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﺨﻤﺎش ،  .17
  .7002اﻝﻤﻠك ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ، ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، د.ط  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ
  د.ط ،اﻷردن ، ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻝﻤرﻜز اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﻨﺸر ، ﺴﺎﻤﺢ اﻝرواﺸدة .27
  .9991
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اﻝﻤﻜﺘب  ، ﺴﻌدي ﻴﺎﺴﻴن ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤدﻴث وﻋﻠم اﻻﺼطﻼح .37
  .1891، د.ط ، ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻴروت ، ، اﻹﺴﻼﻤﻲ
، ﻤدﺨل إﻝﻰ  ﺎ ﺤول ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷﺒﻌﺎد، اﻝﺴﻴﻤﻴو طﻴﻘ ﺴﻴزا ﻗﺎﺴم  .47
  .6891، 1، ﻤﺼر، ط اﻝﺴﻴﻤﻴو طﻴﻘﺎ، دار إﻝﻴﺎس اﻝﻌﺼرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة
، ﺒﺎب  ، ﺸرﻜﺔ اﻝﺸﻬﺎب ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، أﻤﺔ اﻝﻘرآن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻤﻬدي .57
  .7891،  اﻝواد، اﻝﺠزاﺌر، د.ط
، 1ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻴﻤﺔ، ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻝﺠزاﺌري، دار اﻝﻨﺸر، ﺴطﻴف ط .67
  .0002
اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝدﻻﻝﺔ، ﻤﻨﺸورات اﻝراﺒطﺔ اﻝدار ،ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻨص ،ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝﺤﺠﻤري .77
  .6991،  1ط  اﻝﻤﻐرب ، اﻝﺒﻴﻀﺎء،
 ،د.ط ﻨﺎنـاﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒ دار اﻝﻜﺘب ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، .87
  .5991
 ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، اﻝﺘﻨوﻋﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ، دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ﻋﻤﺎن .97
  .        7991، 1، ط دن، اﻷر 
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ  .08
  .1991،  وﺤدة اﻝرﻏﺎﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، د.ط
ﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ  ل، أﺼو  ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن .18
  .1002،  3ط ﻤﺼر، ، اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ
ﻵﺨر، "ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ا وآﺨرون ، ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم .28
  .6991، 2اﻝﺤدﻴﺜﺔ"، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط
ﻗراءة  -ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ –، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر اﻝﻐذاﻤﻲﻋﺒد اﷲ  .38
ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨﻤوذج اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﻌﺎﺼر، اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .5891، 1اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت  ، ﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻨص د اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲﻋﺒ .48
 .7891، 1 ، ط ﻝﺒﻨﺎن
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ﻋﺒدﻩ اﻝراﺠﺤﻲ، اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺼرﻓﻲ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  .58
  . 3791ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، د.ط، 
ﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ وﻨﻘد اﻝﺸﻌر، دار ﻓرﺠﺔ ﻝﻠﻨﺸر  .68
  .3002، 1واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط
ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق ، اﻝﺸﻌر واﻝﺘﻠﻘﻲ ، دراﺴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ، دار اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر  .78
  .7991، 1واﻝﺘوزﻴﻊ ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، ط
اﻝﺤدﻴﺜﺔ دار ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق، اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﺌﻴﺔ، ﻗراءة ﻓﻲ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة  .88
  . 2002، 1اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻲ ﻤﺤﻤد، راوﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻋﺒﺎس، اﻝﺤس اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ وﺘﺎرﻴﺦ  .98
اﻝﺘذوق اﻝﻔﻨﻲ ﻋﺒر اﻝﻌﺼور، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ 
  .3002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، د.ط، 
ﻀوء اﻝﻤذاﻫب اﻷدﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷدب اﻝﺤدﻴث ﻓﻲﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺒﺢ،  .09
واﻝﻨﻘدﻴﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر د.ط، 
 .4891
ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝدﺠﻨﻲ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺸﺄة وﺘطورا وٕاﻋراﺒﺎ، ﻤﻜﺘﺒﺔ  .19
 .8791، 1اﻝﻔﻼح، اﻝﻜوﻴت، ط
ﻗﺴﺎم ، اﻝﺼرف واﻝﻨﺤو، دراﺴﺔ وﺼﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔردات أ ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد .29
، اﻝﺠزاﺌر، د.ط  ، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
  .3002
ﺼﺒري اﻝﻤﺘوﻝﻲ، ﻋﻠم اﻝﺼرف اﻝﻌرﺒﻲ، أﺼول اﻝﺒﻨﺎء وﻗواﻨﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴل، دار  .39
  .2002،  ، د.ط ، ﻤﺼر ، اﻝﻘﺎﻫرة ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
ﻨﺸرواﻝﺘوزﻴﻊ  وﻫران، ﻗدور ﻋﺒد اﷲ ﺜﺎﻨﻲ، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼورة، دار اﻝﻐرب ﻝﻠ .49
 .4002اﻝﺠزاﺌر، د.ط، 
، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  ، اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺒردة اﻝﺒوﺼﻴري راﺒﺢ ﺒوﺤوش .59
  .3991، 1ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ط
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ﻴﺤﻴﺎوي ، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺠز اﻝﻨﺼﻲ، إﻓرﻴﻘﻴﺎ  رﺸﻴد  .69
        .8891، 1اﻝﺸرق، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
، ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ، دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ .79
  .9991اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، د.ط، 
رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ، ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، دار  .89
  .8991، 1ﻤﺼر، ط اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، اﻝوﻓﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،
دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ،  ، اﻝﻨﻘد اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ وأﺜرﻩ روز ﻏرﻴب .99
   .3991 ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، د.ط
 .0002 1، ط، ﻤﺼر ، اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن .001
ﺨﺎﻝد اﻝﻜرﻜﻲ، اﻝرﻤوز اﻝﺘراﺜﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﺠﻴل،  .101
  .9891، 1، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝراﺌد اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن
  رﺠﻤﺔ:اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺘ- ب
ﻤﺤﻤد ﻨظﻴف، دار اﻝﻨﺸر إﻓرﻴﻘﻴﺎ  ﺠﻤﺔﺘر  ،ﺎاﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴ ﻫﻲ ﻤﺎ ، ﺒرﻨﺎر ﺘوﺴﺎن201.       
  .4991، 1اﻝﺸرق، ط
ﺒﻴﻴر ﺠﻴرو، ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨذر ﻋﻴﺎش، دار طﻼس، دﻤﺸق 301.       
  .8891، 1ط
، دار ﺠﺎن ﻜوﻫﻴن، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد اﻝواﻝﻲ وﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري401.      
  .6891، 1ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
، اﻝﻤرﻜز ﻲﺠﺎن ﻤﺎري ﺴﺸﺎﻴﻔر، اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨص، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸ501.       
  .4002، 1اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
دو، ﻋﻴون ﺠاﻝرواﻴﺔ واﻝواﻗﻊ، ﺘرﺠﻤﺔ رﺸﻴد ﺒﻨ ،وﻝدﻤﺎن وآﺨرونﻏﻝوﺴﻴﺎن  601.       
 .8891،  1ط اﻝﻤﻐرب ، ، ، دار ﻗرطﺒﺔ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ﺎﻻتاﻝﻤﻘ
ﻤﺎرﺴﻴﻠﻴو داﺴﻜﺎل، اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﺘرﺠﻤﺔ ﺤﻤﻴد 701.       
  .7891، 1ﻝﺤﻤﻴداﻨﻲ وآﺨرون، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
ﻤطﺒﻌﺔ  م،ﻤﺎﻴﻜل رﻴﻔﺎﺘﻴر، دﻻﺌﻠﻴﺎت اﻝﺸﻌر، ﺘرﺠﻤﺔ ودراﺴﺔ ﻤﺤﻤد ﻤﻌﺘﺼ801.        
  .7991، 1اﻝﻨﺠﺎح اﻝﺠدﻴدة، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
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ﻤﻴﺸﺎل آرﻓﻴﻪ، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أﺼوﻝﻬﺎ وﻗواﻋدﻫﺎ، ﺘرﺠﻤﺔ رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك 901.        
 .2002 ،1ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، ط
، اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻴنﺴﺎﻝم ﺸﺎﻜر، ﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻴﺤﻴﺎﺘ011.        
     ، د.ت. ، اﻝﺠزاﺌر، د.طﺒن ﻋﻜﻨون
ﻓﻴﻠﻴب ﻫﺎﻤون، ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝرواﺌﻴﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴد ﺒن ﻜراد اﻝدار 111.       
  .0991، 1، ط، اﻝﻤﻐرب  اﻝﺒﻴﻀﺎء
ﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ، ﺘﻘدﻴم ﻋﺒد ﻌ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﺒﻨﺎروﻻن ﺒﺎرت، درس اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴ211.      
  .6891، 2اﻝﻔﺘﺎح، ﻜﻠﻴطو، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
  
  اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ:- ﺠـ
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  : واﻝﻘواﻤﻴس اﻝﻤﻌﺎﺠم-د 
  .4991، 3اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط911.     
ﺴﻼم ﻫﺎرون، دار اﻝﺠﻴل س اﻝﻠﻐﺔ، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﻴأﺤﻤد ﺒن ﻓﺎرس، ﻤﻌﺠم ﻤﻘﺎﻴ021.     
   .تد.ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، د.ط. 
 4ج، ، ﻝﺒﻨﺎن ﺤﻤد رﻀﺎ، ﻤﻌﺠم ﻤﺘن اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﻨﺸورات دار ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺤﻴﺎة، ﺒﻴروتأ121.    
  .0691،  د.ط، 
852 
، طﺒﻌﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻤﻔﻬرﺴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ  اﻝﻔﻴروزآﺒﺎدي، اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط221.    
                                                                          .6991،  5ط ،ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن
، اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ، اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻌرﺒﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب ﺔﺠﻤﺎﻋ 321.    
     .9891،  ، ﻤﺼر، د.ط ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم، اﻝﻘﺎﻫرة
ﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن، ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤؤﻝﻔﻴن، ﻤﻌﺠم اﻝﺒﺎﺒطﻴن ﻝﻠﺸﻌراء اﻝﻌرب ا421.     
 .  2002 ،1، ط ﺠﺎﺌزة ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌود اﻝﺒﺎﺒطﻴن ﻝﻺﺒداع اﻝﺸﻌري
 
  واﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: اﻝﻤذﻜرات- ﻫـ  
، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺜﻤﺎن ﻝوﺼﻴف، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﻝﻌﻠﻰ ﺴﻌﺎدة521.     
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  .7991ﻴﻨﺎﻴر/ﻤﺎرس،  ،اﻝﺜﺎﻝث، اﻝﻌدد 52 ﻤﺞ اﻝﻜوﻴت، 
ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون واﻵداب،      .431
 .9991، اﻝﻌدد اﻷول، ﻴوﻝﻴو/ﺴﺒﺘﻤﺒر، 82 ﻤﺞ اﻝﻜوﻴت، 
 .7991 اﻝﺴﻨﺔ ، 32 ج، ﻤﺞﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد ، ﻤﺠﻠﺔ       .531
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